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I YLEINEN HALLINTO
Posti- ja lennätinhaUitus
Kokoonpano. Posti- ja  lennätinhallitukseen ovat kerto­
musvuonna kuuluneet: puheenjohtajana pääjohtaja Oiva 
Saloila sekä jäseninä järjestelyosaston johtaja M. Honka- 
salo, postiosaston johtaja A. J. Uotila, lennätinosaston 
johtaja V. E. Haverinen, kansliaosaston johtaja H. E. K o­
lmen, radio-osaston johtaja E. Heino, hankintaosaston 
johtaja P. H. Hellner, ulkomaanosaston johtaja T. A. 
Puolanne 24. 5. lukien ja  siihen saakka johtajan viran vä­
liaikaisena hoitajana, talousosaston johtaja O. Wuolle 1.11. 
lukien sekä kiinteistötoimiston toimistopäällikkö E. A. Ko­
lehmainen 28. 2. saakka. Talousosaston johtajan viran väli­
aikaisena hoitajana on 31.10. saakka toiminut ylikamreeri 
O. A. Kangas ja  kiinteistötoimiston toimistopäällikön viran 
väliaikaisena hoitajana 1. 3. lukien esittelijä P. Kekäläinen.
Säännökset ja määräykset
Asetus posti- ja  lennätMaitolcsesta. Posti- ja  lennätinlai- 
toksesta 21.5.37 annetun asetuksen 27 $:n 1 momentti, 
29 .$:n  19 momentti ja  31 5 ;n 5 momentti muutettiin 5.4. 
annetulla asetuksella. Nämä muutokset johtuivat siitä, että 
asetukseen otettiin 15. 2. annetulla asetuksella posti- ja  len- 
nätinlaitoksen linjahallintoon perustetut posti- ja  lennätin- 
autonkuljettajan toimet.
Mu/ut asetukset ja  ohjesäännöt. Elokuun 30 pnä annettiin 
asetus pysyvästä lautakunnasta, jonka tehtävänä on käsi­
tellä kotimaisten sanomalehtien postimaksuja ja  antaa nii­
den sekä tulo- ja  menoarvioon otettavan, posti- ja  lennät.in- 
laitokselle lehtien kuljetuksesta tulevan korvauksen suu­
ruudesta vuosittain lausuntonsa kulkulaitosten' ja  yleisten 
töiden ministeriölle. '
Maksuista Suomen kotimaisessa postiliikenteessä 20. 6. 
annetulla' asetuksella, joka tuli voimaan 1. 7., kumottiin 
samasta asiasta 4. 5. 56 annettu asetus siihen myöhemmin 
tehtyine , muutoksineen. Kotimaisten postilähetysten kulje­
tusmaksut. nousivat keskimäärin n. 32 %. Kirjaamismaksu 
nousi 30 pennistä 40 penniin ja  pikajakeliimaksu 1 mar­
kasta 1,50 markkaan. Muista muutoksista mainittakoon 
kirjeiden paikallistaksan ja  tiedustelumaksun poistaminen, 
pikkupakettien jakaminen painon mukaan kahteen ryh­
mään ja  pakettien kotiinkantomaksun yhtenäistäminen.
Maksuista Suomen kotimaisessa lennätinliikenteessä 20. 6. 
annetulla asetuksella, joka tuli voimaan 1. 7., kumottiin sa­
masta asiasta 4. 5. 56 annettu asetus. Kotimaiset sähkösano- 
maliikennemaksut nousivat lähes 30 % ja tclexliikennemak- 
sut n. 18 %. Mm. tavallisen kotimaisen sähkösanoman sana- 
maksu nousi 14 pennistä 18 penniin ja  samalla muutettiin 
yähimmäissanamaksua siten, että se peritään nyt seitse­
mästä sanasta aikaisemman viiden sanan asemesta.
Maksuista posti- ja  lennätihlaitoksen kotimaisessa puhe­
linliikenteessä 20. 6. annetulla asetuksella, joka tuli voi-
I ALLMÄN FÖRVALTNING
Post- och telegrafStyrelsen
Sammansättning. Post- och telegrafstyrelsen bestod under 
berättelseäret av ordförande generaldirektör Oiva Saloila 
samt ledamöterna direktören för organisationsavdelningen 
M. Honkasalo, direktören för postavdelningen A. J. Uotila, 
direktören för telegrafavdelningen V. E. Haverinen, direk­
tören för kansliavdelningen H. E. Kolmen, direktören för 
radioavdelningen E. Heino, direktören för upphandlings- 
avdelningen P. H. Hellner, direktören för utrikesavdel- 
ningen T. A. Puolanne fr.o.m. 24.5., medan hän tili 
nämnda dag interimistiskt handhade tjänsten som direktör, 
direktören för ekonomiavdelningen O. Wuolle fr.o.m. 1. 11. 
samt byrächefen för fastighetsbyrän E. A. Kolehmainen tili 
2S. 2. Tjänsten som direktör för ekonomiavdelningen hand- 
hades interimistiskt tili 31. 10. av överkamrer O. A. Kangas 
ooh tjänsten som byrächef för fastighetsbyrän handhades 
interimistiskt fr.o.m. 1.3. av föredragande P. Kekäläinen.
Stadganden och föreskrifter
Förordmngen angaende post- och telegrafverket. Genom 
en förordning av 5. 4. ändrades 27 § 1 mom., 29 § 19 mora. 
och 31 $ 5 mom. i förordningen av 21.5.37 angaende 
post- och telegrafverket. Dessa ändringar berodde pä a.tt 
de vid post- och telegrafverkets linjeförvaltning inrättade 
post- och telegrafehaufförsbefattningarna intogs i förord­
ningen genom en förordning av 15. 2.
Övriga förordningar och reglementen. Den 30 augusti 
utfärdades en förordning om en fast nämnd, pä vilken det 
ankommer att behandla postavgifterna fö r  inrikes tid- 
ningar ooh att tili ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmämna arbetena ärligen avgiva utlätanden om dem 
ävensom om storleken av den ersättning för befordran av 
inrikes tidningar, som skal] upptagas i statsförslaget och 
tillfaller post- och telegrafverket.
Genom en förordning av 20. 6. om avgifter i Finlands 
inrikes posttrafik, vilken trädde i kraft 1. 7., üpphävdes 
den enahanda förordningen av 4.5 .56 jämte däri senare 
gjorda ändringar. Befordringsavgifterna för inrikes post- 
försändelser steg i medeltal med c. 32 %. Rekommenda- 
tionsavgiften Steg frän 30 penni tili 40 penni och avgiften 
för expressutdelning frän 1 mark tili 1,50 mark. Av övriga 
ändringar mä nämnas, att lokaltaxan för brev ocli reklama- 
tionsavgiften har slopats, att smäpaketen indelats i tvä 
grupper enligt vikt och att paketens hembärningsavgift har 
förenhetligats.
Genom en förordning av 20. 6. om avgifter i Pinlands 
inrikes telegraftrafik, vilken trädde' i kraft 1. 7., upphäv- 
des den enahanda förordningen av 4.5.56. De inrikes 
telegramtrafikavgifterna' steg med inemot 30 % ooh telex- 
trafikavgifterna med c. 18 %. Bl.a. steg ordavgiften i ett 
vanligt inrikes telegram frän 14 penni tili 18 penni och 
tillika ändrades minimiordavgiften sälunda, att den numera 
inkasseras för sju ord i stallet för säsom tidigare för 
fern ord.
Genom en förordning av 20. 6. om avgifter i post- och 
telegrafverkets inrikes telefontrafik, vilken trädde i kraft
6maan 1.7. lukien, kumottiin 5.11.59 annettu vastaava- 
asetus siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Puhelin­
liittymän liittymismaksu vapaa-alueella nousi 200 markasta 
300 markaksi ja  neljännesvuosimaksu 12 markasta 15 
markaksi, mutta samalla vapaa-alue laajeni 4 kilometristä
5 kilometriksi. Asetuksen mukaan nousivat kaukopuhelu­
maksut n. 33 % paitsi käsivälitteisten • pika- ja  virkapika- 
puhelujen maksut, jotka jäivät ennalleen, ja  salamapuhelu- 
jen maksut, jotka tavallisen puhelun maksuun verrattuna 
alenivat kymmenkertaisesta, viisinkertaiseksi. Asetuksen no­
jalla korotettiin myös eräitä muita puhelinmaksuja.
Radiolaitteista 17.1.27 annetun asetuksen 1 $ sellaisena 
kuin se oli 13. 4. 49 annetussa asetuksessa, muutettiin 20. 6. 
annetulla asetuksella siten, että luvan antaminen yleisradio- 
lähetyslaitteiden rakentamiseen ja  käyttämiseen siirrettiin 
posti- ja  lennätinhallitukselta valtioneuvostolle.
Helmikuun 28 pnä muutettiin tiliohjesäännön 20 §, 42 
§:n  1 kohta, 43 j :n  1, 3 ja  5 kohta, 94 §, 101 $:n 6 kohta, 
108 § ja  129 §:n  9 kohdan ensimmäinen kappale sekä ku­
mottiin 24 $:n 2 kohtaan liittyvä alaviitta2) ja  43 $:n 7 
kohta. Nämä muutokset johtuivat siitä, että 1.4. lukien 
siirryttiin radio- ja  televisiolupamaksujen perinnässä posti- 
siirtoperintään. Maaliskuun 7 pnä muutettiin 27 $:n  3 
kohta ja  46 §: n 2 kohta. Näillä muutoksilla uusittiin oh­
jeet rahojen kimputtamisesta ja  tilaamisesta Suomen Pan­
kista. Maaliskuun 28 pnä muutettiin tiliohjesäännön liit­
teessä 1 olevat 1 kohdan ensimmäinen kappale ja  2 kohdan 
ensimmäinen kappale johtuen siitä, että työnantajan suori­
tettavasta lapsilisä- ja  kansaneläkemaksusta annettiin uusi 
laki ja  asetus ja  että ennakkoperinnän toimittamisesta an­
nettua lakia ja  asetusta muutettiin. Lokakuun 31 pnä muu­
tettiin 4 § :n 1 ja  5 kohdat, 6 $:n 4 kohta, 7 j :n  3 kohta, 
39 $:n 6 kohta, 48 § :n 3 kohdan toinen kappale, 50 § :n 2 
kohdan ensimmäinen kappale, 5 kohdan toinen kappale sekä
6 kohdan ensimmäinen ja  toinen kappale, 53 $:n 3 kohdan 
ensimmäinen kappale, 54 $:n 2 kohdan toinen kappale, 56 
$, 91 §: n 1 kohta sekä 96 § ja  siihen liittyvä ala viitta2) 
sekä lisättiin 93 a § ja  kumottiin 96 §: ään liittyvä ala- 
viitta2). Nämä muutokset johtuivat erikoiskassakirjoissa ja  
rahojen tilaamisessa Suomen Pankista tapahtuneista järjes­
telyistä. Samalla muutettiin lomakenumerot uuden lomake- 
numeroinnin mukaisiksi. Marraskuun 21 pnä muutettiin 127 
$, 129 $:n  1 kohta ja  9 kohdan ensimmäinen kappale, 130 
$:n 1 kohta, 131 §:n  1 kohdan ensimmäinen kappale, 132 
$: n 1 kohdan ensimmäinen kappale ja  140 $: n ensimmäi­
nen kappale, joilla muutoksilla uudistettiin ja  täsmennet­
tiin kassantarkastusvelvollisuutta. Joulukuun 12 pnä muu­
tettiin 30 5: n 3 kohta ja  siihen liittyvä alaviitta2) sekä 
45 §: n 2 kohtaan liittyvä alaviitta l)  siten, että shekki 
tai pankkivekseli voidaan nyt ottaa maksavalta pankilta 
vastaan yleensä kaikkien muiden maksujen paitsi tilillepa- 
nojen maksusuorituksena. Joulukuun 19 pnä muutettiin 90 
$: n 3 kohta ja  siihen liittyvä alaviitta 2) valtiovarainminis­
teriön palkkatarkkailuilmoitusten antamisvelvollisuudesta 
26.11. lähettämän kirjelmän johdosta.
Suomen sisäistä liikennettä koskevan puhelinohjesäännön 
liite D muutettiin 20. 6. sen johdosta, että samana päivänä 
annettiin uusi asetus maksuista posti- ja  lennätinlaitoksen 
kotimaisessa puhelinliikenteessä.
Varasto- ja  irtaimistoasiain ohjesäännön liite D muutet­
tiin 5.10., jolla muutoksella keskitettiin kaukokirjoitinlait- 
teiden huolto- ja  korjaustöiden järjestely puhelinrakennus- 
piirille ja  samalla uusittiin ohjeet kaukokirjoitinlaitteiden
1. 7., upphävdes mofcsvarande förordning av 5.11. 59 jämte 
däri senare gjorda ändringar. Telefonanslutnings anslut- 
ningsavgift pä friomräde steg frän 200 mark tili 300 mark 
och kvartalsavgiften steg frän 12 mark tili 15 mark, men 
samtidigt utvidgades friomrädet frän 4 kilometer till 5 ki­
lometer. Enligt förordningen steg fjärrsamtalsavgifterna c. 
33 %, med undantag av avgiftema för manuelia il-, och 
tjänsteilsamtal, vilka förblev oförändrade, och avgiftema 
för blixtosamtal, som nedgick frän tiofaldigä tili femfaldiga 
i jämförelse med avgiftema för vanliga samtal. I  stöd.av 
förordning 'höjdes även vissa andra telefonavgifter.
Genom en förordning av 20.6. ändrades 1 §. i förord­
ningen av 17.1. 27 angäende radioanläggningar, sädan den 
lyder i förordningen 13. 4. 49, sälunda att beviljandet. av 
tillständ för utförande och. nyttjande av rundradiosändar- 
anläggningar överfördes frän post- och telegrafstyrelsen 
tili statsrädet.
Den 28 februari ändrades 20 §, 42 § punkt 1, 43 § 
punkterna 1, 3 och 5, 94 5, 101 $ punkt 6, ' 108 $ och 
129 § punkt 9 första stycket samt upphävdes fotnoten 2) 
tili 24 § punkt 2 och 43 § punkt 7 i räkenskapsreglementet. 
Dessa ändringar föranleddes av att- man vid inkassering av 
radio- och televisionslicensavgifter frän 1.4. övergick tili 
postgiroinkassering. Den 7 mars ändrades 27 § punkt 3 
och 46 § punkt 2. Genom dessa ändringar fömyades anvis- 
ningaraa angäende knippning av pengar och rekvisition av 
pengar frän Finlands Bank. Den 28 mars ändrades punkt 1 
första stycket och punkt 2 första stycket i bilagan 1 tili 
räkenskapsreglementet tili följd  av att en ny lag och för­
ordning utfärdats om den bambidrags- och folkpensions- 
avgift, som arbetsgivare äger erlägga, och att lagen och 
förordningen om förskottsuppbörd ändrats. Den 31 Oktober 
ändrades 4 $ punkterna 1 och 5, 6 $ punkt 4, 7 § punkt 3, 
39 $ punkt 6, 48 5 punkt 3 andra stycket, 50 $ punkt 2 
första stycket, punkt 5 andra stycket samt punkt 6 första 
cch andra stycket, 53 $ punkt 3 första stycket, 54 § 
punkt 2 andra stycket, 56 §, 91 § punkt 1 samt 96 5 och 
den tili nämnda § liörande fotnoten' 2) samt tillades en 
93 a 5 och upphävdes fotnoten 3) tili 96 §. Dessa ändringar 
föranleddes av de regleringar, som gjorts beträffande spe- 
cialkassaböckema och i fräga om rekvisition av pengar 
frän Finlands Bank. Tillika ändrades blankettnumren i 
enlighet med den nya blankettnumreringen. Den 21 novem- 
ber ändrades 127 §, 129 § punkt 1 och punkt 9 första 
stycket, 130 $ punkt 1, 131 § punkt 1 första stycket, 132 § 
punkt 1 första stycket och 140 § första stycket, och genom 
dessa ändringar omordnades och preeiserades kassainven- 
teringsskyldigheten. Den 12 december ändrades 30 $
punkt 3 och fotnoten !)  tili nämnda punkt samt fotnoten 
!)  tili 45 $ punkt 2 sälunda, att check eller bankväxel nu 
kan mottagas av betalande bank säsom likvid för i allmän- 
het alia andra betalningar förutom giroinbetalningar. Den 
19 december ändrades 90 $ punkt 3- och den därtill hö- 
rande fotnoten 2) med anledning av finansministeriets skri- 
velse av 26.11. angäende skyldighet att lämna lönekontroll- 
uppgifter.
Bilagan D tili telefonreglementet för Finlands inrikes 
trafik ändrades 20. 6. pä grund av att samma dag en ny 
förordning utfärdats om avgifter i post- och telegraf- 
verkets inrikes telefontrafik.
Bilagan D i regiementet för förräds- och lösöresärenden 
ändrades 5.10. och härigenom koncentrerades översynen av. 
teleprinteranläggningar samt reparationsarbeten tili tele- 
fonbyggnadsdistriktet och samtidigt fömyades föreskrif-
7varaosien varastoinnista, jakelusta, käyttämisestä laittei­
den korjauksiin sekä laskutuksesta.
Posti- ja  lennätinlaitoksen erinäisen, henkilökunnan, virka­
puvusta annettujen määräysten 2 § :n A  2 ja  B 2  kohdat 
muutettiin 31.1., jolloin uusittiin postimiehen, autonkuljet­
tajan sekä puhelinmestarin kesätakin väri, kangas ja  kuosi.
Yastaanottolaitteita ja  vastaanottolupia koskevien mää­
räysten AT kohta muutettiin -28. 2. Muutos johtui tiliohje- 
sääntöön samana päivänä tehdyistä muutoksista koskien 
vastaanottolupien lupamaksujen perintää. .
Postimerkit
Uusia ' kayttösarjaan kuuluvia postimerkkejä ilmestyi 
vuonna 1963 yhteensä seitsemäntoista kappaletta. Näistä 
neljätoista laskettiin "liikenteeseen kertomusvuoden alussa 
tapahtuneen rahanuudistuksen johdosta niin, että merkkien 
postimaksuarvot on saatettu uutta rahanarvoa vastaaviksi, 
mutta niiden kuva-aiheet on säilytetty ennallaan. Tammi­
kuun 2 pnä ilmestyi kolme lei jona-aiheista merkkiä posti- 
maksuarvoltaan 10, 20 ja  30 penniä sekä Lammin kirkko-, 
Pyhäkosken voimalaitos- ja  Helsinki-aiheiset merkit, joiden 
arvot ovat vastaavasti 50 ja  75 penniä sekä 1 markka. 
Helmikuun 15 pnä ilmestyivät kayttösarjaan kuuluvat 15 ja 
25 pennin hintaiset leijona-aiheiset sekä 45 pennin ja  1 
markan 25 pennin aivoiset merkit, joiden kuva-aiheet ovat 
lentokone ja  Turun linna. ■ Huhtikuun 21 pnä ilmestyi 40 
pennin hintainen merkki, jonka kuva-aiheena on edus­
kuntatalo. Kesäkuun 1 pnä laskettiin liikenteeseen käyttö- 
sarjan postimerkeistä lei jona-aiheinen 5 pennin ja  Olavin- 
linna-aiheinen 60 pennin merkki. Edelleen ilmestyi 10 pnä 
lokakuuta 3 markan arvoinen käyttösarjan merkki kuva- 
aiheenaan lentokone talvimaiseman yllä.
Postitaksoissa tapahtuneiden muutosten johdosta lasket­
tiin kertomusvuonna liikenteeseen kolme uutta käyttösar- 
jaan kuuluvaa merkkiä. Syyskuun 9 pnä ilmestyi leijona- 
aiheinen 35 pennin hintainen postimerkki. Marraskuun 
11 pnä laskettiin liikenteeseen tukinuittoa kuvaava 1 mar­
kan 50 pennin ja  joulukuun 9 pnä Paraisten siltaa kuvaa­
va 1 markan 75 pennin arvoinen merkki. Molemmat kuva- 
aiheiset merkit on piirtänyt taiteilija Olavi Vepsäläinen.
Lokakuun 1 pnä laskettiin rahanuudistuksen johdosta 
liikenteeseen täydennysarvona 5 pennin hintainen posti­
merkki, jonka kuva-aihe on sama kuin aikaisemmassa vas­
taavassa merkissä. Sitä painettiin 10 milj. kappaletta.
Erikoismerkkejä ilmestyi kertomusvuoden aikana kahdek­
san kappaletta. Maaliskuun 21 pnä julkaistiin Yhdistyneit­
ten Kansakuntien elintarvike- ja  maatalousjärjestön FAO: n 
aloitteesta postimerkki nälänhädän torjunnan johdosta. Tä­
män ns. "Nälkä pois” postimerkin postimaksuarvo on 40 
penniä ja  sen on piirtänyt taiteilija Olavi Vepsäläinen. 
Merkin painosmäärä oli 2 milj. kappaletta.
Helsingissä järjestetyn Luterilaisen Maailmanliiton Nel­
jännen Yleiskokouksen kunniaksi laskettiin heinäkuun 30 
pnä liikenteeseen kaksi postimerkkiä käsittävä juhlaposti- 
merkkisarja. Merkkien postimaksuarvot ovat 10 ja  30 pen­
niä. Edellisen kuva-aiheena on orjantappurakruunu ja  jä l­
kimmäisen Kristuksen pää. Merkit . on piirtänyt taiteilija 
Olavi Vepsäläinen. 10 pennin merkkiä painettiin 5 milj. ja 
30 pennin merkkiä 2 milj. kappaletta.
terna angäende lagring och fördelning av reservdelar tili 
teleprinteranläggningar, användning av sädana for repara­
tion av dessa anläggningar samt fakturering.
Den 31.1. ändrades 2. § punktema A  2. och B 2 i före- 
skrifterna angäende tjänstedräkt för viss personal vid post- 
oeh telegrafverket, varvid sommarrockens färg, tyg. och 
snitt för postman, chaufför samt telefonmästare förnyades.
Den 28.2. ändrades punkt V I i föreskriftema angäende 
mottagaranläggningar och mottagarlieenser. Ändringen för- 
anleddes av de sainma dag gjorda ändringarna i räken- 
skapsreglementet angäende ’ inkassering av ' mottagarlicen- 
sernas licensavgifter. ' • -
Frimärken
Under är 1963 litkom sammanlagt sjutton nya' frimärken
1 den s.k. bruksserien. Av dessa marken emitterades fjorton 
stycken med anledning av myntreformen i början äv berät- 
telseäret sä att valörbeteekningen svarade. mot den riya 
myntenheten, medan bildmotivet bibehölls oförändrät. Den
2 januari utkom tre märken av lejontypen med frarikerihgs- 
värdena 10, 20 och 30 penni samt tre märken med' bild- 
motiv, Lammis kyrka, Pyhäkoski' kraftverk och Helsinfore- 
vy, vars frankeringsvärden är 50 penni, 75 penni och 
1 mark. Den 15 februari iitkom i bruksserien tvä märken 
med lejonmotiv i valörerna 15 penni och 25 penni samt tvä 
märken i valörerna 45 penni och 1 mark 25 penni, vars 
bildmotiv är respektive ett flygplan och Äbo slott. Den 
21 april utkom ett märke i Valoren 40 penni och med riks- 
dagshuset som bildmotiv. Den 1 juni emitterades i bruks- 
serien ett märke med lejonmotiv och valören 5 penni och 
ett med Olofsborg som bildmotiv och valören 60 penni'. 
Ytterligare utkom i bruksserien den 10 Oktober ett märke 
i valören 3 mark med ett flygplan över ett vinterlandskap 
som bildmotiv.
Med anledning av de justerade posttaxoma emitterades 
under berättelseäret tre nya frimärken i bruksserien. Den 
9 September utkom ett frimärke med lejonmotiv och valö­
ren 35 penni. Den 11 november utkom ett märke som fram- 
ställer timmerflottning, valör 1 mark 50 penni, och den 
9 december ett märke som framställer Pargas bro, valör 
1 mark 75 penni. Dessa bäda märken med bildmotiv är 
tecknade av konstnär Olavi Vepsäläinen.
Med anledning av myntreformen emitterades denftl Okto­
ber ett kompletteringsmärke i valören 5 penni, där bild­
motivet är det samma som i det tidigare motsvarande mär- 
ket. Det trycktes i 10 milj. exemplar.
Under berättelseäret emitterades ätta specialmärken. Den 
21 mars utgavs pä förslag av Pörenta Nationernas livs- 
medels- och jordbruksorganisation FAO ett frimärke med 
anledning av hungersnödens bekämpning. Detta ’ ’Bort med 
svälten” märke har frankeringsvärdet 40 penni och det är 
•teeknat av konstnär Olavi Vepsäläinen. Upplagan var 2 
milj. exemplar.
Lutherska Världsförbundets IV  Generalförsamling i Hel­
singfors hedrades med en Serie pä tvä speeialfrimärken, 
som utgavs den 30 juli. Frankeringsvärdena är 10 penni 
och 30 penni. Det förra märket framställer en törnekrona 
och det senare ett Kristushuvud. Märkena är tecknade av 
konstnär Olavi Vepsäläinen. Valören 10 penni trycktes i 
5 milj. och valören 30 penni i 2 milj. exemplar. • -
8Euroopan posti- ja  lennätinhallintojen yhteistyöelimen 
(CEPT) aloitteesta julkaisivat useat Euroopan maat sa­
manaikaisesti Euröoppa-aiheiset postimerkit. Tämän joh­
dosta laskettiin syyskuun 16 pnä liikenteeseen Eurooppa-ai- 
heinen postimerkki kansainvälisen kilpailun voittaneen pro­
fessori Arne Holmin piirtämän Norjan postihallinnon eh­
dotuksen pohjalta. Suomessa julkaistavaan asuun merkin 
on valmistanut taiteilija Pentti Rahikainen. Merkin posti- 
maksuarvo on 40 penniä ja  painosmäärä 3 milj. kap­
paletta.
Syyskuun 18 pnä, jolloin tuli kuluneeksi 100 vuotta kan­
sanedustuslaitoksemme ensimmäisten valtiopäivien avajai­
sista, ilmestyi 30 pennin arvoinen juhlapostimerkki. Mer­
kin piirsi taiteilija Pentti Rahikainen ja  sitä painettiin 
2 milj. kappaletta.
Kertomusvuonna tuli lentoliikenne maassamme toimineeksi 
40 vuotta. Sen johdosta laskettiin liikenteeseen kaksi posti­
merkkiä käsittävä juhlapostimerkkisarja marraskuun 1 
pnä, jolloin Aero Oy vietti 40-vuotisjuhlaansa. Merkkien 
postimaksuarvot ovat 35 ja  40 penniä ja  ne on piirtänyt 
taiteilija Pentti Rahikainen. Kumpaakin merkkiä painettiin 
2 milj. kappaletta.
Joulukuun 2 pnä laskettiin liikenteeseen muistoposti- 
merkki sen johdosta, että silloin tuli kuluneeksi 150 vuotta 
suomalaisen tutkimusmatkailijan ja  suomalaisugrilaisen 
kielentutkimuksen uranuurtajan, professori Matias Alek­
santeri Castrenin syntymästä. Merkin postimaksuarvo on 
35 penniä, piirtäjä Olavi Vepsäläinen ja  painosmäärä 2 
milj. kappaletta.
Lisämaksullisia postimerkkejä ilmestyi vuonna 1963, joka 
oli kansainvälisen Punaisen Ristin 100. toimintavuosi, yksi 
kolmen merkin sarja Suomen Punaisen Ristin hyväksi. 
Tämä sarja laskettiin liikenteeseen toukokuun 8 pnä. Mer­
kit on piirtänyt taiteilija Olavi- Vepsäläinen ja  niiden 
postimaksuarvot ovat 10, 20 ja  30 penniä sekä lisä­
maksut vastaavasti 2, 3 ja  5 penniä. Alinta arvoa painettiin 
0.5 milj. kappaletta ja  muita 0.4 milj. kappaletta kumpaa­
kin arvoa.
Merkkien värit ilmenevät sivuilla 9— 12 olevista merkkien 
kuvista.
Lisäksi laskettiin kertomusvuonna postitaksojen muutok­
sen johdosta liikenteeseen 1 milj. kappaletta postikortteja, 
jotka oli tehty 20 pennin postikorteista varustamalla ne 
25 pennin postimaksuarvoa vastaavalla päällepainanteella. 
Näitä samoinkuin 0.06 milj. kappaletta vastaavalla tavalla 
tehtyjä postikortteja maksetuin vastauksin alettiin myydä 
ja  posftliikenteessä käyttää heinäkuun 22 päivästä lukien. 
Syyskuun 12 pnä laskettiin liikenteeseen uudet muuttu­
neita postitaksoja vastaavat 25 pennin hintainen postikortti 
ja  25 .+ 25 pennin hintainen postikortti maksetuin vas­
tauksin.
Autopakettimerkit
Kertomusvuoden alusta tulivat voimaan uusitut auto­
pakettimerkit, joiden arvot ovat 5, 20 ja  50 penniä sekä 
1 markka. Merkit on piirtänyt taiteilija Olavi Vepsäläinen.
Kiinteistöt
Kertomusvuoden päättyessä oli kiinteistöjä yhteensä 
1148 ja  niiden kirjanpitoarvo, josta laitos on suorittanut
Pä initiativ av de Europeiska post- och telegrafförvalt- 
ningarnas samarbetsorgan (CEPT) emitterade flertalet 
europeiska länder samtidigt frimärken med Europa-motiv. 
Med anledning därav utgavs den 16 September ett Europa- 
frimärko vars motiv bygger pä det segrande förslaget i en 
internationell tävling, insänt av den norska poststyrelsen 
och tecknat av professor Arne Holm. Den version av mär- 
ket som utkom i Finland har tecknats av konstnär Pentti 
Rahikainen. Detta märkes frankeringsvärde är 40 penni 
och upplaga 3 milj. exemplar.
Den 18 September, dä 100 är förflutit sedan vär folk- 
representations första riksdag, utgavs ett jubileumsfri- 
märke i valören 30 penni. Märket är tecknat av konstnär 
Pentti Rahikainen och det trycktes i 2 milj. exemplar.
Under berättelseäret firade det finska flygväsendet sin 
40-äriga tillvaro. Med anledning därav utkom en serie pä 
tvä jubileumsfrimärken den 1 november, dä Aero Oy begick 
sitt 40-ärsjubileum. Märkenas frankeringsvärden är 35 
penni och 40 penni. De är tecknade av konstnär Pentti 
Rahikainen. Vardera märket trycktes i 2 milj. exemplar.
Den 2 december utkom ett jubileumsfrimärke tili 150- 
ärsminnet av den finska forskningsresanden och den finsk- 
ugriska spräkforskningens banbrytare, professor Matias 
Aleksanteri Castrens födelse. Frankeringsvärdet är 35 
penni, tecknaren konstnär Olavi Vepsäläinen och upplagan 
2 milj. exemplar.
Av frimärken med tilläggsavgifter emitterades är 1963, 
dä det internationella Röda Korset firade sitt hundrade 
verksamhetsär, en serie pä tre märken tili förmän för Fin- 
lands Röda Kors. Denna serie gavs ut den 8 maj. Märkena 
är tecknade av konstnär Olavi Vepsäläinen och frankerings- 
värdena är 10, 20 och 30 penni samt tilläggsavgifterna 
respektive 2, 3 och 5 penni. Den lägsta valören trycktes i 
0.5 milj. exemplar och de tvä andra valörerna i 0.4 milj. 
exemplar vardera.
Märkenas färger framgär av bilderna pä sidorna 9— 12.
Pä grund av de justerade posttaxorna utgavs ytterligare 
under berättelseäret 1 milj. postkort, där den gamla valör- 
beteekningen 20 penni ersatts med pätryck som anger den 
nya valören 25 penni. Pä liknande sätt förseddes 0.06 milj. 
postkort med betalt svar med motsvarande pätryck. Dessa 
postkort fick säljas och i posttrafiken användas frän den 
22 juli räknat. Den 12 September utkom nya postkort i 
valören 25 penni och motsvarande postkort med betalt 
svar (25 +  25 penni) i enlighet med de justerade post- 
taxoma.
Busspaketmärken
Frän början av berättelseäret trädde förnyade buss­
paketmärken i kraft med frankeringsvärdena 5, 20 och 
50 penni samt 1 mark. Dessa märken är tecknade av 
konstnär Olavi Vepsäläinen.
Fastigheter
Vid berättelseärets utgäng uppgick det sammanlagda an- 
talet fastigheter till 1 148 och deras bokföringsvärde, för
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Nälkä pois— rynnäkkö 
B ort m ed svälten— kam panjen 
Campagne m ondiale contre la faim  
Freedom  from  Hunger Campaign
Suomen Punainen R isti 1963
Finlands R öda K ors 1963
Croix R ouge de Finlande 1963
Finnish R ed Cross 1963
Luterilaisen M aailmanliiton Neljäs Yleiskokous
Lutherska Världsförbundets IV  Generalförsamling
IV  Assemblée générale de la Fédération Luthérienne 
Mondiale
Lutheran W orld Federation ’s IV  Assem bly
K äy  ttösar j a— Lei j onamerkki 
Bruksserien— L ejon typ  
Série courante— T ype lion 
Current series— Lion type
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Eurooppa— merkki 1963 
Europa— frimärke 1963 
Europa— tim bre poste 1963 
Europa— postage stam p 1963
Suomen kansanedustuslaitos 100 vuotta 
Finlands folkrepresentation 100 är 
Centenaire de L ’Assemblée des États de Finlande 
Centenary o f  the Representative Assem bly o f  Finland
40 vuotta  suomalaista lentoliikennettä 
Finska flygväsendet 40 âr 
40 ans de trafic aérien en Finlande 
40 years o f  airway traffic in Finland
Matias Aleksanteri Castrénin 150-vuotismuisto 
Matias Aleksanteri Castréns 150-ârsminne 
150 ans de la naissance de Matias Aleksanteri Castrén 
150 years o f  the birth o f  Matias Aleksanteri Castrén
K äyttösarja— Tukinuitto, Paraisten silta 
Bruksserien— Tim m erflottning, Pargas bro 
Série courante— Flottage de bois, le P on t de Parainen 
Current series— Floating o f  logs, Parainen Bridge
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säädetyn 2.5 % :n  kuoletuksen, oli 55.1 milj. markkaa. Kiin­
teistöjen lukumäärän lisäys edellisestä vuodesta oli 125 eli 
12.2 %.
Kertomusvuoden aikana valmistuivat Oulun ja  Toijalan 
postitalot, Saarijärven aluetoimiston varasto sekä Laukee- 
lan posti- ja  puhelintalon ulkorakennus.
Huomattavia muutos- ja  korjaustöitä suoritettiin Ecker- 
ön, Hangon, Helsingin, Ivalon, Jämsän, Kajaanin, Kemin, 
Kemijärven, Kittilän, Kokkolan, Kolarin, Kuopion, Kuu­
samon, Kärsämäen, Lieksan, Limingan, Loviisan, Muonion, 
Mäntän, Nilsiän, Pellon, Pudasjärven, Reisjärven, Riihi- 
mäen, Rovaniemen, Seinäjoen, Sievin, Sodankylän, Sulka­
van, Tampereen, Turun, Utsjoen, Vaasan, Vainikkalan, Var­
kauden, Vuoksenniskan, Ylivieskan, Ämmänsaaren ja  Ääne­
kosken postitaloissa, Jyväskylän, Kajaanin, Kemijärven. 
Kokkolan, Kuopion, Lahden, Oulun, Pieksämäen, Rovanie­
men, Seinäjoen ja  Tampereen postiautovarikoissa, Alavuden, 
Helsingin, Kuusamon ja Pieksämäen postiautotalleissa, Hel­
singin Lauttasaaren, Oulun ja  Tampereen Kalevan asunto- 
taloissa, Jyväskylän Salmelan ja  Toijalan päävaraston va­
rastorakennuksissa, Hangon, Keimolan, Leppävaaran, Num­
melan ja  Vaasan Mustasaaren radioasemilla sekä Hangon, 
Kouvolan, Pantaneen, Saarijärven, Tammisaaren, Viitasaa­
ren ja  Ähtärin puhelintaloissa.
Kertomusvuoden aikana ostettiin Jämijärven ja  Mänt­
sälän puhelintalot tontteineen sekä lisäalueet Korppoon 
linkkiaseman ja  Salon vahvistinaseman tontteihin. Lahjoi­
tuksena saatiin Tampereen postitalon lisätontti sekä luo­
vutuksena Inkoon Sonasundin lomailualue rakennuksineen. 
Lisäksi ostettiin tontit kaikkiaan 53 puhelinasemaa ja 30 
vahvistinasemaa varten.
Laitoksen omistamille tonteille rakennettiin 51 puhelin- 
asemarakennusta ja  30 vahvistinasemarakennusta sekä 
vuokratonteille 2 linkkiasemarakennusta, 7 puhelinasema- 
rakennusta ja 33 vahvistinasemarakennusta.
Kirjelmien lukumäärä
Posti- ja  lennätinhallituksessa käsiteltyjen kirjelmien 
määrä oli kertomusvuonna 998 242. Luku on 5.6 %  suu­
rempi kuin edellisenä vuonna.
vilket verket har erlagt föreskriven amortering med 2.5 %, 
utgjorde 55.1 milj. mark. Antalet fastigheter ökade sedän 
föregäende är med 125, dvs. med 12.2 %.
Under berättelseäret färdigställdes posthusen i Toijala 
och Uleäborg, förrädet vid Saarijärvi kretsbyrä samt en 
uthusbyggnad tili post- oeli telefonanstalterna i Laukeela.
Anmärkningsvärda reparations- ooh ändringsarbeten ut- 
fördes i posthusen i Eckerö, Gamlakarleby, Hangö, Hel­
singfors, Ivalo, Jämsä, Kajaani, Kemi, Kemijärvi, Kittilä, 
Kolari, Kuopio, Kuusamo, Kärsämäki, Lieksa, Liminka, 
Lovisa, Muonio, Mänttä, Nilsiä, Pello, Pudasjärvi, Reis­
järvi, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sievi, Sodankylä, 
Sulkava, Tammerfors, Utsjoki, Vainikkala, Varkaus, Vasa, 
Vuoksenniska, Ylivieska, Äbo, Ämmänsaari och Äänekoski, 
i postbilsdepäema i Gamlakarleby, Jyväskylä, Kajaani, 
Kemijärvi, Kuopio, Lahti, Pieksämäki, Rovaniemi, Seinä'- 
joki, Tammerfors och Uleäborg, i postbilsgaragen i Alavo, 
Helsingfors, Kuusamo och Pieksämäki, i bostadshusen i 
Helsingfors Drumsö, Tammerfors Kaleva och Uleäborg, i 
förrädsbyggnadema i Salmela i Jyväskylä och vid huvud- 
förrädet i Toijala, vid radiostationerna i Alberga, Hangö, 
Käinby, Nummela och Vasa Korsholm samt vid telefon­
anstalterna i Ekenäs, Hangö, Kouvola, Päntäne, Saarijärvi, 
Viitasaari och Ähtäri.
Under berättelseäret köptes de byggnader där telefon- 
stationerna i Jämijärvi och Mäntsälä arbetar jämte tom- 
ter samt tilläggsomräden tili Korpo länkstations och Salo 
förstärkarstations tomtcr. Som gäva erhölls on tilläggstomt 
för posthuset i Tammerfors samt genom överlätelse ett fri- 
tidsomräde jämte byggnader i Sonasund i Inga. Dessutom 
köptes tomter för sammanlagt 53 telefonstationer och 30 
förstärkarstationer.
Pä tomter i verkets ägo uppfördes byggnader för 51 
telefonstationer och för 30 förstärkarstationer samt pä ar- 
rendetomter byggnader för 2 länkstationer, 7 telefonsta­
tioner och 33 förstärkarstationer.
Antalet skrivelser
Antalet skrivelser som behandlats inom post- och tele- 
grafstyrelsen utgjorde under berättelseäret 998 242. Detta 
antal är 5.6 % större än föregäende är.
Osastot
Avdelningar
Saapuneet kirjelmät 
Inkomna skrivelser
Lähetetyt kirjelmät 
Utgäende skrivelser
Yhteensä
Summa
1962 1963 1962 1963 1962 1963
Postiosasto — Postavdelningen ................................................... 29 495 32 427 27 764 29 250 57 259 61 677
Lennätinosasto — Telegrafavdelningen ...................................... 32 053 27 466 35 896 21 881 67 949 49 347
Radio-osasto — Radioavdelningen .............................................. 4137 3 939 7 726 7 680 11 863 11 619
Kansliaosasto — Kansliavdelningen ........................................... 28 095 33 495 31 800 32 672 59 895 66167
Ulkomaanosasto — Utrikesavdelningen ..................................... 6 093 5 452 6 344 5 771 12 437 11 223
Talousosasto — Ekonomiavdelningen ......................................... 96 225 144 031 249 603 305 828 345 828 449 859
Hankintaosasto — Upphandlingsavdelningen ........................... 148184 147 227 152 599 151 166 300 783 298 393
Järjestelyosasto — Organisationsavdelningen ........................... 7 968 3 077 3 096 2 035 11 064 5 112
Kiinteistötoimisto — Fastighetsbyrän ....................................... 39 579 22 546 38 624 22 299 78 203 44 845
Yhteensä — Summa 391 829 419 66« 553 452 578 582 945 281 998 242
Tietokonekeskus
Tietokonetoiminta aloitettiin posti- ja  lennätinlaitoksessa 
vuonna 1952 aluksi IBM :n service-palvelua käyttäen. Lai­
toksen oma tietokonekeskus reikäkorttikeskuksena perustet-
Datamaskincentralen
Datamaskinverksamheten inleddes vid post- och telegraf- 
verket ar 1952 till en borjan med anlitande av IBM :s 
service. Verkets egen datamaskineentral inrattades under
2 5439— 64
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tiin vuosina 1953— 1954. Se toimi reikäkorttikoneita käyt­
täen aina vuoden 1962 lokakuuhun saakka, jolloin saatiin 
käyttöön IBM 1401-mallinen elektroninen tietokone.
Tietokonekeskus on linjahallintoon sijoitettu posti- ja 
lennätinhallituksen järjestelyosaston välittömässä alaisuu­
dessa oleva elin, jonka tehtävänä on suorittaa laitoksen 
tarvitsemat tietokonetyöt joko sen omaa elektronista kone­
kantaa käyttäen tai erikoistapauksissa laitoksen ulkopuo­
lisia koneita käyttäen. Merkittävimmistä tietokonesovellu­
tuksista nykyisin mainittakoon monet laskentatoimien sovel­
lutukset, radio- ja  televisiolupien ja  -luetteloiden valmistus, 
tili-ilmoitusten yhdistelmien teko, eräiden henkilöluetteloi- 
den valmistus, vikatilastojen teko ja  ionosfääritutkimus- 
tulosten käsittely.
Tietokoneiden käyttöaika on nykyisin niin suuri, että kes­
kuksen on toimittava, ainakin siksi kunnes tehokkaampi 
konekanta tulee, osittain kahdessa vuorossa.
Arkisto ja  kirjasto
Arlcisto. Posti- ja  lennätinhallituksen arkisto, joka sijait­
see pääpostitalon ylimmässä kerroksessa, käsitti kertomus­
vuoden lopussa n. 400 hyllymetriä arkistomateriaalia. Kerto­
musvuoden alussa siirrettiin posti- ja  lennätinhallituksen 
arkistoa vuosilta 1900— 1930 valtionarkistoon. Tämä siir­
retty arkisto käsitti kaikkiaan n. 200 hyllymetriä.
Kirjasto. Posti- ja  lennätinhallituksen kirjaston nidos- 
määrä oli kertomusvuoden päättyessä n. 6 200. Kirjasto kä­
sittää pääasiassa posti- ja  lennätinlaitoksen toimialaan kuu­
luvaa ammattikirjallisuutta, mutta myöskin historiaa, ti­
lastoja sekä valtionhallintoa ja  maan talouselämää koske­
vaa erilaista kirjallisuutta. Tämän, järjestelyosaston tilas­
totoimiston hoidossa olevan kirjaston lisäksi toimii lennä- 
tinosaston verkkosuunnittelutoimistossa teknillinen kirjasto, 
jonka nidosmäärä oli vuoden päättyessä n. 5 000.
Kertomusvuoden aikana tilastotoimisto suoritti linjahal­
linnon piirissä kirjastotiedustelun, joka koski laitoksen 
koko linjahallinnon kirjastomateriaalia. Tämän luetteloinnin 
päätarkoituksena on saada posti- ja  lennätinhallituksen kir­
jasto ainakin ammattikirjallisuuden osalta mahdollisimman 
täydelliseksi.
II KOTIMAINEN POSTILIIKENNE
Posti- ja  lennätinlaitoksen toimintaan vaikutti sangen 
haitallisesti maaliskuun 1 päivänä alkanut ja  saman kuun 
28 päivänä päättynyt työnseisaus, joka kohdistui lähinnä 
posti- ja  postiautoliikenteeseen.
Rahanuudistuksen toimeenpano vuoden 1963 alusta lu­
kien aiheutti myös posti- ja  lennätinlaitoksen henkilökun­
nalle varsinkin kertomusvuoden alkupuolella huomattavasti 
työtä.
TOIMIPAIKAT
Kiinteät toimipaikat
Kiinteiden postitoimipaikkojen määrä oli kertomusvuoden 
päättyessä 4 602. Luku on 0.5 % suurempi kuin vuotta 
aikaisemmin. Konttoreiden määrä pysyi ennallaan, kun 
taas toimistojen määrä lisääntyi kolmella eli 0 .6%  :11a.
ären 1953— 1954 säsom en hälkortscentral. Den arbetade 
m.ed användning av hälkortsmaskiner ända tili Oktober 
mänad 1962, dä en elektronisä datamaskin av typen IBM 
1401 togs i bruk.
Datamaskincentralen är ett organ, som hänför sig tili 
linjeförvaltningen och är direkt underordnad post- oeh 
telegrafstyrelsens organisationsavdelning. Dess uppgift är 
att utföra de för verket behövliga datamaskinarbetena an- 
tingen med användning av sin egen elektroniska maskin- 
park eller i speciella fall med användning av maskiner 
utom verket. Av de viktigaste fall för närvarande, dä data- 
maskiner kommer tili användning, mä nämnas mänga kost- 
nadsberäkningsundersökningar jämte tillämpningar, utarbe- 
tande av radio- och televisionslicenser och -förteckningar, 
uppgörande av sammandrag över räkenskapsrapporter, ut- 
arbetning av vissa personalförteckningar, uppgörande av 
felstatistiker och behandling av resultat av jonosi ärunder- 
sökningar.
Datamaskinernas användningstid är i detta nu sä stor, 
att centralen, ätminstone tills man fär en effektivare 
maskinpark, delvis maste arbeta i tvä skift.
Arkiv och bibliotek
Arlcivet. Post- och telegrafstyrelsens arkiv, som är be- 
läget i huvudposthusets översta väning, omfattade vid be­
rättelseärets utgäng c. 400 hyllmeter arkivmaterial. I  början 
av berättelseäret överflyttades post- och telegrafstyrelsens 
arkiv för ären 1900—1930 tili statsarkivet. Detta över- 
flyttade arkiv omfattade inalles c. 200 hyllmeter.
Biblioteket. Antalet band i post- och telegrafstyrelsens 
bibliotek var vid berättelseärets utgäng c. 6 200. Bibliote- 
ket bestär huvudsakligen av facklitteratur hörando tili 
post- och telegrafverkets verksamhetsomräde, men även av 
liistorisk och statistisk litteratur samt olika slag av littera­
tur rörande statsförvaltningen och landets näringsliv. För- 
utom detta bibliotek, som förvaltas av organisationsavdel- 
ningens statistiska byrä, finns det vid telegrafavdelningens 
nätprojekteringsbyrä ett tekniskt bibliotek, som vid ärets 
utgäng innehöll c. 5 000 band.
linder berättelseäret gjorde statistiska byrän inom linje­
förvaltningen en biblioteksförfrägan, som omfattade allt 
biblioteksmaterial inom verkets linjeförvaltning. Huvud- 
ändamälet med denna inventering är att fä  post- och tele­
grafstyrelsens bibliotek möjligast komplett ätminstone vad 
faeklitteraturen beträffar.
II POSTTRAFIKEN INOM LANDET
Den arbetsnedläggelse, som började den 1 mars oeh av- 
slutades den 28 samma mänad och som främst gällde 
post- och postbusstrafiken, inverkade mycket menligt pä 
post- ocli telegrafverkets verksamhet.
Genomförandet av myntreformen frän början av är 1963 
äsamkade isynnerhet i början av berättelseäret anmärk- 
ningsvärt mycket arbete även för post- och telegrafver­
kets personal.
ANSTALTERNA
Fasta anstalter
Antalet fasta postanstalter var vid berättelseärets slut 
4 602. Detta antal är 0.5 % större än antalet ett är tidi- 
gare. Antalet kontor förblev oförändrat, medan äter an­
talet expeditioner ökade med tre eller med 0.6 %. En tili-
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Kasvua tapahtui myös haaraosastojen I ja  Y  sekä posti- 
asemien I ja  I I  määrissä nousuprosenttien ollessa vastaa­
vasti 8.4, 9.5, 1.5 ja  0.5.
Kertomusvuoden aikana on rautatieviranomaisten hoi­
dosta erotettu kaikkiaan 2 toimistoa ja  12 postiasemaa. 
Toimenpiteet ovat tapahtuneet yhteistyössä rautatiehalli­
tuksen kanssa ja  kussakin tapauksessa on huomioitu posti- 
ja  lennätinlaitoksen taloudellinen kannattavaisuus.
Liikkuvat toimipaikat
Liikkuvien toimipaikkojen lukumäärä oli vuoden päät­
tyessä 97 eli 5.8 %  vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Tämä lukumäärä on pienin mitä se on ollut siitä lähtien, 
kun näiden toimipaikkojen laskentaperuste vuonna 1910 
uusittiin.
Tilapäiset toimipaikat ja  erikoisleimat
Kertomusvuoden alussa otettiin käyttöön erityinen päivä- 
määräleima, jota käytetään Helsingin pääpostitaloon jär­
jestetyssä tilapäisessä postitoimipaikassa uusien postimerk­
kien liikenteeseen laskemispäivänä. Tätä ns. pysyvää ensi- 
päiväleimaa ei kuitenkaan käytetä silloin, kun posti- ja  
lennätinhallitus on postimerkin ilmestymispäivänä määrän­
nyt otettavaksi käyttöön tilapäisen erikoisleiman. Pysyvää 
ensipäiväleimaa käytettiin kertomusvuonna kaikkiaan 12 
päivänä.
Kertomusvuonna oli em. pysyvän ensipäiväleiman lisäksi 
erikoisleimoja käytössä kaikkiaan 28 yhtä monen eri merk­
kitapauksen johdosta. Leimausta suoritettiin 25 tilapäi­
sessä postitoimipaikassa.
Edellisellä sivulla kuvattujen leimojen alla on, milloin 
leimaus on suoritettu tilapäisessä toimipaikassa, painettu 
*-merkki. Mikäli leimausta on suoritettu useammassa kuin 
yhdessä tilapäisessä toimipaikassa, on *-merkin jäljessä toi­
mipaikkojen määrää osoittava luku.
POSTINKULJETUS
Postinkuljetus maanteitse
Postinkuljetuslinjojen pituus oli kertomusvuoden päät­
tyessä 76 823 km. Linjoilla kuljettiin vuoden aikana 
kaikkiaan 43.2 milj. km, mikä merkitsee 0.9 % :n  lisäystä 
edellisestä vuodesta. Uusia postinkuljetuslinjoja avattiin 
1 148 km ja  entisiä lakkautettiin 665 km.
Postinkanto- ja  maalaiskirjeenkantolinjojen pituus oli 
vuoden päättyessä 65 698 km. Linjoilla kuljetun matkan 
pituus oli 19.8 milj. km, mikä on 3.7 %  enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Lisäksi suoritettiin postinkantoa 2 452 
postinkantopiirissä.
Postilinja-autolnlcenne. Kertomusvuoden aikana on posti- 
autoliikenne maassamme kehittynyt ja  laajentunut huomat­
tavasti. Täten on voitu nopeuttaa ja  parantaa postinkul- 
jetusta ja  -jakelua sekä luoda entistä paremmat talou­
delliset edellytykset postiautoliikenteelle.
Vuoden aikana perustettiin seuraavat uudet linjat: Jy­
väskylä— Viitasaari— Pyhäsalmi— Oulu, pikavuoro, Oulu—  
Muhos— Vaala— Kajaani, Ivalo— Lemmenjoki, Muonio— Ka- 
janki, Kuusamo— Penttilän vaara— Kuparivaara— Kuusamo
ja  koululaisvuoro Ämmänsaari—-Sakara/Kasinaho-—Jumalis- 
kylä.
vaxt skedde ocksa ifraga om filialer 1 och V  samt post- 
stationer I  oeh II. Okningsprocenten var harvid respektive 
8.4, 9.5, 1.5 oeh 0.5.
Under berattelsearet dvertog posten sammanlagt 2 expe- 
ditioner oeh 12 poststationer, som tidigare skottes av jarn- 
vagsmyndigheterna. Dessa atgarder vidtogs i samarbete 
med jarnvagsstyrelsen och i samtliga fall togs hansyn till 
post- och telegrafverkets ekonomiska rantabilitet.
Korliga anstalter
Antalet rorliga anstalter var vid arets slut 97, dvs.
5.8 % mindre an under foregaende Hr. Detta antal ar det 
minsta sedan berakningsgrunden for dessa anstalter for- 
nvades ar 1916.
Interixnistiska anstalter och specialstämplar
I början av berättelseäret togs en särskild datumstäm- 
pel i bruk. Den användes vid den i huvudpostkontoret i 
Helsingfors inrättade tillfälliga postanstalten den dag dä 
nya frimärken emitteras. Denna s.k. permanenta första 
dags stämpel användes likväl ej dä post- och telegrafsty- 
relsen har föreskrivit, att en tillfällig specialstämpel skall 
tagas i bruk den dag dä ett frimärke emitteras. Den per­
manenta första dags stämpeln användes under berättelse­
äret under sammanlagt 12 dagar.
Under berättelseäret var förutom ovannämnda perma­
nenta första dags stämpel sammanlagt 28 specialstämplar 
i bruk med anledning av lika mänga speciella evenemang. 
Stämpling utfördes vid 25 interimistiska postanstalter.
Under de stämplar som har avbildats pä föregäende sida 
finns, ifall stämplingen har utförts vid en interimistisk 
anstalt, tryckt ett *-tecken. Ifall stämpling har utförts vid 
flera än en interimistisk anstalt, har anstalternas antal 
antecknats efter *-tecknet.
POSTBEFORDRAN
Landsvägspostföring
Postbefordringslinjernas längd utgjorde vid berättelse- 
ärets slut 76 823 km. Antalet postförda kilometer pä dessa 
linjer uppgick under äret sammanlagt tili 43.2 milj. km. 
Denna siffra innebär en ökning med 0.9 %  sedan före­
gäende är. Under äret öppnades 1 148 km nya postbeford- 
ringslinjer och 665 km tidigare linjer indrogs.
Postutbärnings- och lantbrevbäringslinjernas längd ut­
gjorde vid ärets slut 65 698 km. Antalet postförda kilome­
ter pä dessa linjer var 19.8 milj. km, vilket är 3.7 % mera 
än under föregäende är. Dessutom utfördes postutbärning 
inom 2 452 postutbärningsdistrikt.
P ostbusstrafiken. Under berättelseäret utvecklades post- 
busstrafiken i värt land avsevärt och ökade i hög grad 
i omfattning. Härigenom har befordringen och utdelningen 
av post blivit snabbare och därmed skapades ocksä bättre 
ekonomiska förutsättningar än förut för postbusstrafiken.
Under äret inrättades följande nya linjer: Jyväskylä— 
Viitasaari— Pyhäsalmi— Uleäborg, snabbtur, Uleäborg— Mu­
hos— Vaala—Kajaani, Ivalo— Lemmenjoki, Muonio— Ka- 
janki, Kuusamo— Penttilänvaara— Kuparivaara— Kuusamo
och skolelevsturen Ämmänsaari— Sakara/Kasinaho— Jumalis- 
kylä.
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Linja Seinäjoki— Isokyrö— Kauhava— Evijärvi jatkettiin 
Vasikka-aholle.
Seuraavat linjat muutettiin: Kuusamo— Säynäjä/Määttä- 
länvaara— Multasniemi— Hänninen— Riekki muutettu lin­
jaksi Kuusamo— Säynäjä/Määttälänvaara— Multasniemi—
Korppiniemi—Kovalainen— Valtanen— Kiekki, Kuusamo—
Kuontivaara—Aikkila— .Jyrkänkoski— Kuusamo muutettu 
Iin j aksi Kuusamo— J yrkänkoski— Talikolanranta—Aikkila—- 
Salmilampi—Kuontivaara—Kuusamo, Muonio— Pahastun -
turi— Raattama muutettu linjaksi Muonio— Torassieppi— 
Pallastunturi— Raattama, Tampere— Kangasala— Sahalahti
— Luopioinen— Hauho— Hämeenlinna muutettu linjaksi
Tampere— Kangasala— Salmen taka— Sahalahti— Luopioinen 
-—Hauho— Hämeenlinna, Lauttakylän kautta liikennöity pi- 
kavuoro Turku— Pori— Vaasa muutettu kulkemaan Rauman 
kautta sekä vuoropäivinä Holkonkylän ja  Salonkylän kautta 
liikennöity linja Vimpeli— Alavus muutettu kulkemaan yk­
sinomaan Holkonkylän kautta.
Kertomusvuoden lopussa oli postiautolinjojen pituus 
37 197 km, mikä on 2.6 % suurempi luku kuin edellisenä 
vuonna. Linjojen lukumäärä oli 192, joista 28 linjalla tai 
sen osalla liikennöitiin kahta tai useampaa vuoroa. Kahta­
toista linjaa liikennöitiin joko kokonaan tai osittain pika- 
vuoroina. Edellisenä vuonna linjoja oli 186, joten kertomus­
vuoden lisäys oli 6 linjaa.
Eekka-auto- ja  postinkuljetusautoliikenne. Teollisuus-, 
liike- ja  elinkeinonharjoittajien kehittyvän tarpeen tyydyt­
tämiseksi sekä samalla kaikkien postinkäyttäjien palvelun 
tehostamiseksi posti- ja  lennätinhallitus on pyrkinyt vii­
meksi kuluneiden vuosien aikana aikaistamaan postinjakelua 
eri paikkakunnilla. Jakelun aikaistamisesta johtuen on myös 
postinkuljetuksia toimipaikkojen välillä jouduttu jatku­
vasti kehittämään ja  nopeuttamaan.
Postinkuljetus on vuosikausien ajan pääasiallisesti ra­
kentunut rautateillä tapahtuvien kuljetusten varaan. Näin 
ollen postinkuljetukset ovat olleet täysin riippuvaisia rauta­
teiden noudattamista aikatauluista. Viime vuosien aikana 
vahvistetut aikataulut eivät kuitenkaan ole kaikilta osin 
tyydyttäneet niitä toivomuksia, joita posti- ja  lennätinhalli- 
tuksella on ollut postinkuljetusten nopeuttamiseen nähden.
Edellä mainituista seikoista johtuen posti- ja  lennätin­
hallitus on lakkauttanut postinkuljetukset eräiltä rataosilta 
sekä korvannut lakkautetut kuljetukset laitoksen omilla 
kulkuneuvoilla tapahtuvilla rekka-auto- ja  postinkuljetusau- 
tolinjoilla, joilla kuljetetaan kaikenlaatuista postia.
Rekka-autolinjoilla tapahtuvat postinkuljetukset ovat run- 
kokuljetuksia, joilla korvataan posti- ja  postiljoonivau- 
nuissa aiemmin tapahtuneita kuljetuksia. Ottaen huomioon 
sen runsaan postimäärän, minkä rekka-auto pystyy kerral­
laan kuljettamaan, voidaan rekka-autoliikennettä pitää 
erittäin tehokkaana sekä tarkoituksenmukaisena postinkulje- 
tuskeinona. Kertomusvuoden lopussa oli käytössä viisi rek­
ka-autoa, jotka liikennöivät seuraavilla linjoilla: Helsinki—  
Salo— Turku (2 vuoroa), Helsinki— Rauma— Pori— Tampere 
■—Helsinki ja Kemi— Rovaniemi. Linjojen yhteinen pituus 
edestakaisin laskettuna oli I 508 km.
Runkokuljetusten päätepaikoista sekä suurimmista vaihto­
ja  jakelutoimipaikoista on pyritty järjestämään välittömät 
jatkoyhteydet postinkuljetusautoja hyväksikäyttäen. Postin- 
kuljetusautolinjat toimivat pääasiallisesti varsinaisina jake- 
lukuljetuksina. Näiden autokuljetusten avulla on postin-
Linjen Seinäjoki— Storkyro— Kauhava—Evijärvi förläng- 
des tili Vasikka-aho.
Eöljande linjer ändrades: linjen Kuusamo— Säynäjä/ 
Määttälänvaara— Multasniemi— Hänninen1—Riekki ändrades 
tili en linje med rutten Kuusamo— Säynäjä/Määttälän­
vaara—Multasniemi— Korppiniemi— Kovalainen—Valtanen—  
Riekki, linjen Kuusamo— Kuontivaara—Aikkila-—Jyrkän­
koski— Kuusamo ändrades tili en linje med rutten Kuu­
samo— Jyrkänkoski— Talikolanranta— Aikkila— Salmilampi— 
Kuontivaara—Kuusamo, linjen Muonio— Pallastunturi—
Raattama ändrades tili en linje med rutten Muonio— Toras­
sieppi— Pallastunturi— Raattama, linjen Tammerfors— 
Kangasala —  Sahalahti —• Luopioinen —• Hauho — Tavastehus 
ändrades tili en linje med rutten Tammerfors— Kangasala— 
Salmentaka —  Sahalahti —  Luopioinen— Hauho— Tavastehus, 
snabbturen pä linjen Äbo— Björneborg—Vasa via Lautta- 
kylä ändrades tili att gä via Raumo samt linjen Vindala— 
Alavo, som trafikerats turvis via Holkonkylä och Salon- 
kylä ändrades tili att enbart gä via Holkonkylä.
Vid berättelseärets utgäng omfattade postbusslinjerna 
37 197 km. Detta är 2.6 % mera än under föregäende är. 
Antalet linjer var 192, av vilka 28 linjer eller delar av 
dem trafikerades i tvä eller flera turer. Tolv linjer trafi- 
kerades lielt eller delvis säsom snabbturer. Föregäende är 
fanns det 186 linjer. Berättelseärets ökning utgör säledes 
6 linjer.
Längtradar- och posfbefordringsbiltrafik. För att till- 
fredsställa industri-, affärs- ooh näringsidkamas expande- 
rande behov ooh tillika effektivisera betjäningen av alla 
dem som använder posten har post- oeh telegrafstyrelsen 
under de senaste ären strävat tili att fä  postdistributionen 
utförd tidigare pä olika orter. Pä grund av den tidigare 
distributionen har man fätt lov att ständigt utveckla post- 
befordran mellan anstalterna oeh göra den snabbare.
Postbefordran har i äratal huvudsakligen byggt pä be- 
fordran per jämväg. Sälunda har posttransporterna värit 
helt beroende av järnvägamas tidtabeller. De under de se­
naste ären fastställda tidtabellerna har dock ieke tili alla 
delar tillgodosett de önskemäl, som post- och telegrafsty­
relsen har haft i fräga om möjliglietema att fä  snabbare 
postbefordran.
Beroende pä ovannämnda omständigheter har post- och 
telegrafstyrelsen inställt posttransporterna pä vissa ban- 
sträckor samt ersatt de indragna transporteina med läng- 
tradar- och postbefordringsbillinjer, som trafikeras med 
verkets egna fordon och längs vilka ali slags post be- 
fordras.
Posttransporterna längs längtradarlinjerna är stam- 
transporter, med vilka tidigare transporter i post- och 
postiljonskupeer ersättes. Med beaktande av den rikliga 
mängd post, som en längtradarbil kan transportera pä en 
gäng, kan längtradartrafiken anses utgöra ett synnerligen 
effektivt och ändamälsenligt postbefordringssätt. Vid be­
rättelseärets utgäng fanns det i trafik fem längtradare, 
som trafikerade följande linjer: Helsingfors— Salo— Äbo 
(2 turer), Helsingfors— Raumo— Björneborg— Tammerfors— 
Helsingfors och Kemi— Rovaniemi. Linjernas sammanräk- 
nade längd fram och äter var 1 508 km.
Frän stamtransporternas ändplatser samt frän de största 
utväxlings- och utdelningsanstalterna har man försökt 
ordna direkta fortsättningsförbindelser genom att använda 
postbefordringsbilar. Postbefordringsbillinjerna kommer hu­
vudsakligen tili användning vid egentliga utdelningstrans-
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kuljetusverkostoa voitu huomattavasti laajentaa sekä sa­
malla postinkuljetuksia tehokkaasti nopeuttaa. Postinkulje- 
tusautolinjoilla kuljetetaan muun postin ohella huomatta­
vassa määrin päivälehtiä, joten nämä linjat osittain täy­
dentävät tilausajoliikennettä. Kertomusvuoden lopussa oli 
postinkuljetusautolinjoja kaikkiaan 54 ja  linjojen pituus 
edestakaisin laskettuna oli yhteensä 7 584 km.
Tilausajoliikenne. Tilausajojen suorittamista sanomaleh- 
dille on kertomusvuoden aikana jatkettu edellisien vuosien 
tapaan. Laitoksen varaaman oikeuden perusteella on näissä 
nopeissa erikoiskuljetuksissa sanomalehtien lisäksi kulje­
tettu huomattavassa määrin myös muunlaista postia. Ker­
tomusvuoden lopussa oli tilausajolinjoja kaikkiaan 43 ja 
näiden yhteinen pituus edestakaisin laskettuna oli 10 178 
km.
Erillinen sanomalchtilcanto. Yleisöpalvelun tehostamiseksi 
on kertomusvuonna edelleenkin jatkettu sanomalehtien sun- 
nuntaikantojen ja  joka päivä toimitettavien erillisten sano- 
malehtikantojen järjestämistä siinä laajuudessa kuin talou­
delliset näkökohdat huomioon ottaen on ollut mahdollista. 
Yksinomaan lehtien kantoa varten palkatut posti- ja  len- 
nätinlaitoksen yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa 
olevat kantajat suorittavat erillisen lehtikannon sunnuntai- 
ja  juhlapäivinä kokonaisuudessaan ja  pääasiallisesti myös 
arkisin. Sunnuntai- ja  juhlapäivinä kannetaan ainoastaan 
ne lehtien numerokappaleet, joista lehden julkaisija tai 
tilaaja suorittaa posti- ja  lennätinlaitokselle erillisen kanto- 
maksun.
Kertomusvuoden lopussa oli yksityisoikeudellisessa työ­
sopimussuhteessa olevan henkilökunnan joko kokonaan tai 
osaksi toimittama erillinen lehtikanto 655 ylitoimipaikan 
ja  eriasteisen alitoimipaikan alueella. Tästä määrästä oli 
396 eriasteista toimipaikkaa sellaisia, joiden alueella eril­
linen lehtikanto suoritettiin vain sunnuntai- ja  juhlapäi­
vinä. Vastaavat luvut olivat edellisenä vuonna 614 ja  372.
Postiukuljetus rautateitse
Sen rautatieverkon pituus, jolla postia kuljetettiin, oli 
toukokuun 25 päivään asti 4 339 km ja  toukokuun 26 päi­
västä alkaen 4 316 km. Muutos johtuu rautatiepostinkul- 
jetuksen lopettamisesta rataosilla Luumäki— Eaippo— Lap­
peenranta ja  Eaippo— Vainikkala sekä aloittamisesta rata­
osalla Luumäki— Törölä— Lappeenranta.
Postin rautateitse tapahtuneen kuljetusmatkan pituus, 
joka vuoden 1958 huippuluvusta on kääntynyt postinkulje- 
tuksen maanteille siirtymisen vuoksi laskusuuntaan, olisi 
kertomusvuonna ollut 12.5 milj. km eli 0.6 %  vähemmän 
kuin edellisenä vuonna, ellei lakko olisi maaliskuussa la­
mauttanut rautatieliikennettä 28 päivän ajaksi. Lakon 
vuoksi tuli todelliseksi kuljetusmatkaksi 11.6 milj. km, 
mikä on 8.4 %  vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Postinkuljetus vesitse
Postinkuljetusta rannikkomerillämme ja sisävesillämme 
on edelleen kehitetty ja  laajennettu. Eannikoilla ja  sisä­
vesillä olevien postinkuljetuslinjojen, joita oli kaikkiaan 
43, yhteenlaskettu pituus oli 1 846 km eli 14.6 % suurempi
porter. Genom dessa biltransporter har postbefordringsnä- 
tet kunnat avsevärt utvidgas samt posttransporterna sam- 
tidigt göras mycket snabbare. Med postbefordringsbillin- 
jerna transporteras förutom annan post dagstidningar i 
ansenlig mängd, varför dessa Iin j er del vis kompletterar 
beställningstrafiken. Vid berättelseärets utgäng var an- 
talet postbefordringsbillinjer sammanlagt 54 och linjemas 
längd fram och ater var inalles 7 584 km.
Beställningstrafiken. Beställningsturerna för tidningarna 
har under berättelseäret fortsatt pä samma sätt som un- 
der de senaste ären. Pä grund av den rätt som verket 
förbehällit sig ‘har i dessa snabba specialtransporter för­
utom tidningar befordrats även post av annat slag i be- 
tydande mängd. Vid berättelseärets utgäng var antalet lin- 
jer, där beställningsturer kördes, sammanlagt 43 och deras 
sammanräknade längd fram och äter uppgick tili 10178 
km.
Särskild tidningsutbärning. För att effektivisera betjä- 
ningen av allmänheten har under berättelseäret fortsätt- 
ningsvis ordnats söndagsutbärning och särskild utbärning 
av tidningar var je dag i den omfattning som det med 
beaktande av de ekonomiska aspekterna är möjligt. Denna 
särskilda tidningsutbärning ombesörjes under söndagar och 
högtidsdagar i sin helhet och även under vardagar mesta- 
dels av tidningsutbärare som post- och telegrafverket har 
anställt i privaträttsligt arbetsavtalsförhällande enbart för 
att bära ut tidningar. Under söndagar och högtidsdagar 
utbäres endast de nummerexemplar av tidningar, för vilka 
tidningens utgivare eller prenumeranten erlägger en sär­
skild utbärningsavgift tili post- och telegrafverket.
Vid berättelseärets utgäng liade särskild tidningsutbär­
ning, som helt eller delvis utfördes av personal i privat­
rättsligt arbetsavtalsförhällande, ordnats inom omräden, 
som betjänades av 655 överordnade anstalter och underord- 
nade anstalter av olika grader. Bland dessa var 396 anstal­
ter av olika grader sädana, som inom sinä respektive omrä­
den ombesörjde särskild tidningsutbärning endast under 
söndagar och högtidsdagar. Motsvarande siffror var före- 
gäende är 614 och 372.
Jämvägspostföring
Längden av det jämvägsnät där post transporterades 
var tili den 25 maj 4 339 km och frän den 26 maj 4 316 
km. Denna ändring beror pä att järnvägspostföringen upp- 
hörde pä bansträckoma Luumäki— Eaippo— Villmanstrand 
och Eaippo— Vainikkala samt inleddes pä bansträckan Luu- 
mäki— Törölä— Villmanstrand.
Längden av den per järnväg befordrade postens trans- 
portväg har minskat frän toppsiffran för är 1958 pä 
grund av att postbefordran alltmera har överförts tili 
landsvägarna. Befordringssträckan skulle under berättelse­
äret ha uppgätt tili 12.5 milj. km, dvis. 0.6 % mindre än 
under föregäende är, om icke strejken i mars hade lam- 
slagit jämvägstrafiken för en tid av 28 dagar. Pä grund 
av strejken blev den verkliga befordringssträckan 11.6 milj. 
km, vilket är 8.4 % mindre än under föregäende är.
Sjöpostföring
Postbefordringen vid kustema och pä insjöarna har fort- 
sättningsvis utvecklats och utvidgats. Den sammanlagda 
längden av postbefordringslinjema vid kusterna och pä in­
sjöarna, som tili antalet var inalles 43, utgjorde 1 846 km
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kuin edellisenä vuonna. Näillä linjoilla suoritettujen kulje­
tusmatkojen pituus oli 0.25 milj. km. Kuljetus tapahtui 
24 linjalla laivalla ja  19 linjalla moottoriveneellä.
Postinkuljetus lentoteitse
Kotimaan lentolinjoilla tapahtui normaali postinkuljetus 
entiseen tapaan. Lentopostia kuljetettiin seuraa via paikka­
kuntia yhdistävällä lentoverkolla: Helsinki, Ivalo, Joensuu, 
Jyväskylä, Kajaani, Kemi, Kokkola—Pietarsaari, Kuopio, 
Lappeenranta, Maarianhamina, Oulu, Pori, Rovaniemi, 
Tampere, Turku ja  Vaasa. Tämän lentoverkon pituus oli 
tammi— maaliskuussa 5 131 km, huhti— lokakuussa 5 375 km 
ja  marras— joulukuussa 4 832 km.
Postia kuljetettiin normaalivuoroilla 0.30 milj. kg, mikä 
on 15.4 %  suurempi edellisen vuoden vastaavaa määrää. 
Näillä normaalivuoroilla kertyi tonnikilometrejä 0.14 milj. 
eli 22.7 %  enemmän kuin edellisenä vuonna.
Tilauspostilennot. Kertomusvuoden aikana jatkettiin 
vuonna 1958 aloitettuja sanomalehtien tilauslentokuljetuk- 
sia, joista lehdet normaalien kuljetusmaksujen lisäksi mak­
savat vahvistetun lisäkorvauksen. Kuljetukset tapahtuivat 
kertomusvuoden ajan entisillä reiteillä Helsinki—Kuopio, 
Helsinki— Vaasa ja  Helsinki— Oulu— Rovaniemi sekä tar­
vittaessa lisäksi pienemmällä DC-3-tyyppisellä apukoneella 
reitillä Helsinki— Oulu. Sen johdosta, että lehdiltä perittä­
viä lisäkorvauksia huomattavasti korotettiin kertomusvuo­
den marraskuun alusta lukien, luopui huomattava osa pää­
kaupungin lehdistöä tilauslentokuljetuksista sanotusta ajan­
kohdasta lukien. Tällöin siirryttiin Helsingistä lähtevien 
postilentokoneiden osalta kokonaan käyttämään DC-3-ko- 
neita. Paluusuunnassa kuljetukset kertomusvuoden alusta 
jatkuivat entisillä reiteillä Kuopio— Helsinki, Vaasa— Hel­
sinki, Oulu— Helsinki ja  Rovaniemi— Kemi— Helsinki. Mar­
raskuun 1 päivästä lukien ensiksi mainitulle reitille lisät­
tiin välilasku Jyväskylässä sekä kahdella viimeksi maini­
tulla Pohjois-Suomen reitillä toimitettu kuljetus muutettiin 
tapahtuvaksi reiteillä Rovaniemi— Kemi— Oulu ja  edelleen 
Oulu— Helsinki. Paluusuunnassa lennot ovat olleet yleensä 
yhdistettyjä matkustaja- ja  postilentoja, joissa kaikista 
mainituista muutoksista huolimatta postin käytössä oleva 
kuljetuskapasiteetti on ollut täysin riittävä. Helsingistä 
alkavissa varsinaisissa tilauslentokuljetuksissa on lehtien 
lisäksi varattu kiintiöt myös muun postin kuljettamiseen.
Kertomusvuoden aikana näillä reiteillä kuljetettiin sano­
malehtiä ja  muuta postia yhteensä 3.77 milj. kg, mikä on 
17.5 %  vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tonnikilometrejä 
kertyi 1.67 milj. eli 16.1 %  vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Vähennykseen voidaan katsoa olleen syynä osaksi 
kertomusvuoden maaliskuun postimieslakon sekä eräiden 
pääkaupungin sanomalehtien luopumisen tilauslentokulje­
tuksista marraskuun 1 päivästä lukien.
Lisäksi kuljetettiin postia tilapäisesti kelirikkoaikana 
huhti— kesäkuussa ja  marras— joulukuussa linjalla Oulu—• 
Hailuoto— Oulu 10 357 kg, tammi— helmikuussa ja  huhti—
oeh var därmed 14.6 % längre än under föreg&ende är. 
Antalet postförda kilometer pä dessa linjer uppgiek tili 
0.25 milj. km. Transporten sköttes pä 24 linjer med far- 
tyg oeh pä 19 linjer med motorbätar.
Flygpostföring
Pä flyglinjerna inom landet utfördes normal postbe- 
fordran säsom förut. Plygpost transporterades pä det nät 
av flyglinjer, som förenar följande orter: Björneborg, 
Gamlakarleby—Jakobstad, Helsingfors, Ivalo, Joensuu, Jy­
väskylä, Kajaani, Kemi, Kuopio, Mariehamn, Rovaniemi, 
Tammerfors, Uleäborg, Vasa, Villmanstrand och Äbo. Läng- 
den av detta nät av flyglinjer utgjorde i januari— mars 
5131 km, april— oktober 5 375 km och november— december 
4 832 km.
Pä dessa linjer transporterades med ordinarie turer 0.30 
milj. kg, vilket är 15.4 %  mera än motsvarande mängd 
under föregäende är. Antalet tonkilometer pä dessa ordina­
rie turer var 0.14 milj., dvs. 22.7 %  mera än under före­
gäende är.
Beställningspostturer. Under berättelseäret fortsatte de 
under är 1958 införda beställningsflygtransportema av tid- 
ningar. Tidningama erlägger för dessa transporter jämte 
de nórmala befordringsavgifterna en fastställd tilläggser- 
sättning. Transporteina ägde under berättelseäret rum pä 
de rutter, som tidigare hade tagits i bruk, nämligen lin- 
jerna Helsingfors— Kuopio, Helsingfors— Vasa och Helsing­
fors—Uleäborg—Rovaniemi samt vid behov dessutom med 
ett mindre hjälpplan av typen DC-3 pä rutten Helsing­
fors— Uleäborg. Med anledning av att de tilläggsersätt- 
ningar som erlägges av tidningarna avsevärt höjdes frän 
början av november under berättelseäret, avstod en stor 
del av tidningspressen i liuvudstaden frän beställningsflyg- 
transporter frän och med sagda tidpunkt. Nu övergick 
man tili att beträffande postflygplan som avgär frän 
Helsingfors helt använda DC-3 plan. Transpórtenla i mot- 
satt riktning fortsatte frän berättelseärets början pä de 
tidigare rutterna Kuopio— Helsingfors, Vasa— Helsingfors, 
Uleäborg— Helsingfors och Rovaniemi—Kemi— Helsingfors. 
Frän den 1 november tillkom pä den förstnämnda rutten 
en mellanlandning i Jyväskylä samt ändrades befordran 
pä de tvä sistnämnda rutterna i norra Finland sä att den 
skulle äga rum pä rutterna Rovaniemi—Kemi— Uleäborg 
och vidare Uleäborg— Helsingfors. I  motsatt riktning har 
flygturerna i allmänhet värit kombinerade passagerar- och 
postturer. Vid dessa har trots nämnda ändringar den 
transportkapacitet som stär tili postens förfogande värit 
fullt tillräcklig. I  de egentliga beställningsflygtranspor- 
terna, som startar i Helsingfors, har utöver tidningar 
kvoter även reserverats för transport av annan post.
Under berättelseäret befordrades pä dessa rutter tid­
ningar och annan post med en sammanlagd vikt av 3.77 
milj. kg, vilket är 17.5 % mindre än under föregäende är. 
Antalet tonkilometer var 1.67 milj., dvs. 16.1 %  mindre an 
under föregäende är. Minskningen kan delvis anses bero pä 
postmannastrejken i mars mänad under berättelseäret samt 
pä att vissa huvudstadstidningar har avstätt frän beställ- 
ningsflygtransporter frän den 1 november.
Dessutom befordrades tillfälligt under menförestiden i 
april— juni och november— december 10 357 kg post pä 
linjen Uleäborg— Karlö— Uleäborg, i januari— februari och
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toukokuussa Turun, saaristossa 404 kg sekä ajalla 22. 1.—  
7. 3. Maarianhaminan ja  saaristotoimipaikkojen välillä 929 
kg eli yhteensä 11 690 kg.
Lentoteitse kuljetetun postin kokonaismäärä kohosi kaik­
kiaan 4.08 milj. kiloon, mikä on 15.8 %  vähemmän kuin 
edellisenä vuonna.
POSTILÄHETYKSET
Käsiteltyjen kotimaisten postilähetysten määrä oli kerto­
musvuonna 968.8 milj. eli 4.2 % pienempi kuin edellisenä 
vuonna. Lasku johtui lähinnä maaliskuun postilakosta ja  
ehkä jossain määrin myös vuoden puolivälissä toimeenpan­
nuista taksankorotuksista. Kaikista kotimaisista postilähe­
tyksistä oli sanomalehtien osuus 64.7 %, kirjelähetysten
34.0 % , pakettien 1.1 %  ja posti- ja  postiennakko-osoitusten 
0.2 %. Kotimaisten virkalähetysten osuus kaikista kotimai­
sista lähetyksistä oli kertomusvuonna 5.7 %.
Tavalliset lähetykset ja  sanomalehdet
Tavallisia kotimaisia lähetyksiä käsiteltiin kaikkiaan
958.2 milj., mikä on 98.9 % kaikista kotimaisista posti­
lähetyksistä. Näistä oli maksunalaisia lähetyksiä 908.0 milj. 
ja  virkalähetyksiä 50.2 milj. Edellinen luku on 4.7 % pie­
nempi ja  jälkimmäinen 6.3 %  suurempi kuin vastaavat 
luvut edellisenä vuonna. Tavallisia kirjeitä käsiteltiin 170.7 
milj., ristisiteitä 132.0 milj., postikortteja 17.9 milj., paket­
teja 9.7 milj., pikkupaketteja 1.3 milj. ja  fonopostlähetyk- 
siä 1 176 kpl. Ristisidelähetysten määrä, joka vuonna 1962 
kasvoi jopa 46.2 % , vähentyi nyt eniten, noin 14.8 %. 
Kistisidelähetyksistä taas laskivat voimakkaimmin —  34.9 % 
—• ryhmäristisiteet, joiden kohdalla taksankorotusten vaiku­
tus tulee selvimmin näkyviin.
Maksunalaisista kotimaisista kirjeistä oli osittain tai ko­
konaan maksamattomia 0.29 milj. eli 0.20 %.
Postin kuljetettavaksi jätettyjen kotimaisten sanomaleh­
tien numerokappaleiden määrä oli 586.3 milj. ja  lehtien 
kokonaispaino 52.9 milj. kg. Edellinen luku on 4.7 % ja 
jälkimmäinen 4.4 % pienempi kuin vastaavat luvut edelli­
senä vuonna. Posti- ja  lennätinlaitoksen välityksellä suori­
tettujen isanomalehtitilausten määrä oli yhteensä 0.34 milj. 
ja  näiden tilaushinnat 5.7 milj. markkaa.
Kirjatut lähetykset
Kirjattuja kotimaisia lähetyksiä käsiteltiin kaikkiaan 7.7 
milj., mikä on 1.0 % pienempi määrä kuin edellisenä 
vuonna. Kirjattujen virkalähetysten kohdalla tapahtui
5.8 % :n  kasvu, kun sensijaan maksunalaisten kirjattujen 
lähetysten määrä laski 7.0 %.
Vakuutetut ja  määräarvoiset lähetykset
Kotimaisia vakuutettuja ja  määräarvoisia lähetyksiä käsi­
teltiin 0.79 milj. eli 1.9 % vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Virkalähetysten osuus em. kokonaismäärästä oli
april—maj 404 kg i Äbo skärgärd samt under tiden 
22. 1.— 7. 3. 929 kg mellan Mariehamn ooh skärgärdsan- 
stalterna, dvs. inalles 11 690 kg.
Den totala mängden post, som transporterades per flyg, 
steg tili sammanlagt 4.08 milj. kg, vilket är 15.8 % mindre 
än under föregäende är.
POSTFÖRSÄNDELSERNA
Antalet behandlade postförsändelser inom landet utgjorde 
under berättelseäret 968.8 milj. och var därmed 4.2 % 
mindre än under föregäende är. Nedgängen berodde när- 
mast pä poststrejken i mars och kanske i nägon man oeksä 
pä de i mitten av äret verkställda förhöjningarna av taxan. 
Tidningarna utgjorde 64.7 % av det totala antalet postför­
sändelser inom landet, brevförsändelserna 34.0 %, paketen 
1.1 %  samt post- och postförskottsanvisningarna 0.2 %. An­
talet tjänsteförsändelser inom landet uppgick under be­
rättelseäret tili 5.7 %  av alia inrikes försändelser.
Vanliga försändelser och tidningar
Vanliga inrikes försändelser behandlades tili ett antal 
av sammanlagt 958.2 milj., vilket är 98.9 % av samtliga 
postförsändelser inom landet. Härav var 908.0 milj. porto- 
pliktiga försändelser och 50.2 milj. tjänsteförsändelser. Den 
förra siffran är 4.7 % mindre och den señare 6.3 %  större 
än niotsvarande siffror för föregäende är. Vanliga brev 
behandlades till ett antal av 170.7 milj., korsband 132.0 
milj., postkort 17.9 milj., paket 9.7 milj., smäpaket 1.3 
milj. och fonopostförsändelser 1 176 st. Antalet korsbands- 
försändelser, som under är 1962 ökade med heia 46.2 % , 
nedgick nu mest, dvs. c. 14.8 %. Bland korsbandsförsän- 
delserna äter var nedgängen störst —  34.9 % —  i fräga om 
gruppkorsbanden, beträffande vilka taxeförhöjningarnas 
inverkan tydligare kommer tili synes.
Av de portopliktiga inrikes breven var 0.29 milj., dvs. 
0.20 % , heit eller delvis obetalda.
Antalet nummerexemplar av tili postbefordran inläm- 
nade inrikes tidningar utgjorde 586.3 milj. och tidningar- 
nas totalvikt var 52.9 milj. kg. Den förra siffran är 
4.7 %  och den señare 4.4 %  mindre än motsvarande siffror 
för föregäende är. Antalet tidningsprenumerationer genom 
förmedling av post- och telegrafverket utgjorde samman­
lagt 0.34 milj. och prenumerationsavgifterna för dem upp­
gick tili 5.7 milj. mark.
Rekommenderade försändelser
Antalet behandlade rekommenderade försändelser inom 
landet var sammanlagt 7.7 milj., vilket är 1 .0%  mindre 
än under föregäende är. Beträffande rekommenderade 
tjänsteförsändelser skedde en ökning med 5.8 % , dä där- 
emot antalet portopliktiga rekommenderade försändelser 
nedgick med 7.0 %.
Assurerade försändelser och försändelser med angivet 
värde
Assurerade inrikes försändelser och försändelser med an­
givet värde behandlades tili ett antal av 0.79 milj., dvs.
1.9 % mindre än under föregäende är. Antalet tjänsteför-
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97.8 %.. Kasvua tapahtui nyt kuten edellisenäkin vuonna 
vain virkapakettien kohdalla ja  sen suuruus oli 48.5 % 
edellisen vuoden vastaavan prosenttiluvun oltua 10.9.
Maksunalaisten kotimaisten lähetysten vakuutusmäärä oli
12.2 milj. ja  virkalähetysten arvomäärä 13 888 milj. mark­
kaa. Edellinen luku on 10.0 %  pienempi ja  jälkimmäinen 
4.7 %  suurempi kuin vuotta aikaisemmin.
Posti- ja postiennakko-osoitukset
Kotimaisten posti- ja  postiennakko-osoitusten määrä oli 
kaikkiaan 2.2 milj. ja  niiden . yhteenlaskettu rahamäärä 
236 milj. markkaa.;. Edellinen luku on 13.2%  ja  jälkimmäi­
nen 11.5 %  pienempi kuin edellisenä vuonna.
försändelser utgjorde 97.8%  av • det' fö ru t. nämiida' totala 
antalet försändelser. En ökning skedde nu säsom under fö- 
regäende är endast i fräga om tjänstepaket och ■ denna 
ökning var 48.5 % , motsvarande procenttal för föregäende 
är var 10.9,
Assuransbeloppet för de portopliktiga inrikes försändel- 
sema var 12.2 milj. mark och det angivna värdet för 
tjänsteförsändelserna utgjorde 13 888 milj. mark, Den 
förra siffran, är 10.0 %  mindre och den señare 4.7 % större 
är. ett är tidigare.
Post- och postförskottsanvisningar
Antalet inrikes post- och postförskottsanvisningar uppgick 
tili sammanlagt 2.2 milj. och deras sammaniagda penning- 
värde var 236 milj. mark. Den förstnämnda siffran är
13.2 %  och den senare 11.5 %  mindre än under före- 
gäende är. .
Postiennakkolähetykset
Kotimaisten postiennakkolähetysten määrä 3.1 milj. on
26.1 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Kaikkiaan oli koti­
maisista kirjelähetyksistä ja  paketeista pantu maksettavaksi 
postiennakkoa 81.2 milj. markkaa eli 4 .9%  enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Lunastamatta jääneitä kotimaassa palau­
tettuja postiennakkolähetyksiä oli 0.15 milj. ja  niiden yh­
teenlaskettu ennakkomäärä oli 4.4 milj. markkaa.
Kun postiin maksetut ennakkomäärät toimitetaan posti­
ennakko-osoituksena tai postiennakkotilillepanona, • sisälty­
vät ne kaikkiin niihin numerotietoihin, joita tässä kerto­
muksessa. on posti- ja  postiennakko-osoituksista tai tilille- 
panoista.
Postförskottsförsändelser
Antalet postförskottsförsändelser inom landet 3.1 milj. 
är 26.1 %  större än under föregäende är. • Inrikes . brev- 
f  örsändelser och paket hade äsatts postf örskott om ; inalles
81.2 milj. mark eller 4.9 %  mera än under föregäende- är. 
Antalet icke utlösta, inom landet returnerade postförskotts­
försändelser var 0.15 milj. och deras sammaniagda post- 
förskottsbelopp utgjorde 4.4 milj. mark.
Emedan de inbetalda förskottsbeloppen översändes med 
postförskottsanvisningar eller postförskottsinbetalningskort 
är de inräknade bland alia de sifferuppgifter för post- och 
postförskottsanvisningar eller postgiroinbetalningar, som in­
gär i denna berättelse.
Perillesaamattomat lähetykset
Perillesaamattomina palautettiin lähtöpaikkaansa kaikista 
kotimaassa postiinjätetyistä lähetyksistä yhteensä 529 444 
lähetystä, mikä luku on 8.4.% pienempi kuin edellisenä 
vuonna. Näistä ja  osittain suoraan osoitetoimipaikoista sai 
posti- ja  lennätinhallituksen tiedustelujaosto perilletoimitet- 
tavakseen 62 123 lähetystä, joista vielä saatiin perilletoimi- 
te.ttua 16 473. Näinollen jäi lopullisesti perillesaattamatta 
45 650 lähetystä, mikä on 0.15 o/00 kaikista kotimaassa pos­
tiinjätetyistä maksunalaisista lähetyksistä.
Kenttäpostilähetykset
Kertomusvuonna oli kenttäposti toiminnassa 26. 9.— 5. 10. 
Lounais-Suomessa 30. 9.— 5.10. pidettyjen sotaharjoitusten 
aikana. Kaikkiaan kuljetettiin -kolmen toiminnassa olleen 
ken-ttäpostikonttorin välityksellä 78 358 • lähetystä, joista 
joukko-osastoihin saapuvien lähetysten osuus oli 64.3 %. 
Kirjeitä ja  postikortteja, jotka maksuvapautta osoittavalla 
kenttäpostilipuk-keella varustettuina kuljetettiin enintään 20 
g :n  painoisina maksutta,- oli em.■ koko lähetysmäärästä 
48 785 eli 62.3 %.
Obeställbara försändelser
T ill ' avgängsorten ätersändes av alla -inom landet för 
postbefordran inlämnade försändelser inalles 529 444 för­
sändelser säsom obeställbara. Detta antal är 8.4 %  mindre 
än under föregäende är. Av dessa och delvis direkt frän 
adressanstaltema inkom 62123 försändelser tili-post- och 
telegrafstyrelsens reklamationssektion för frambefordran. 
Av dem künde ännu 16 473 frambefordras. Sälunda äter- 
stod 45 650 slutgiltigt obeställbara försändelser. Detta .an­
tal utgör 0.15 o/oo av alla tili postbefordran inom landet 
inlämnade portopliktiga försändelser.
Fältpostförsändelser
Under berättelseäret var fältposten i funktion 26. 9.—
5.10. i sydvästra Finland under tiden för höstmanövern 
30. 9.— 5.10. Inall'es befordrades genom förmedling av de 
tre fältposikontor, som var i verksamhet, 78 358 försändel­
ser,. av-vilka de tili truppförbanden adresserade försändel- 
sernas andel var 64.3 %. Brev och postkort, som försedda 
med ett fältpostmärke angivande portofrihet befordrades 
utan avgift, ifall de vägde högst 20 g, utgjorde 48 785 st, 
dvs. 62.3 % av heia förutnämnda mängd försändelser.
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III TELEVERKKO 
JOHTOVERKKO
Kaukokaapelit
Kertomusvuonna .saatettiin loppuun edellisenä vuonna 
aloitetut pienkoaksiaalikaapelin asennustyöt väleillä Loi­
maa— Pori— Rauma (168 km) ja  Jyväskylä— Pieksämäki 
(91 km). Normaaliputkisen koaksiaalikaapelin laskeminen 
aloitettiin Jyväskylästä Ouluun ja  päästiin Viitasaarelle 
asti (103 km). Lisäksi laskettiin Äänekoskelta Saarijär- 
velle (29 km) haarakaapeli, joka on pienputkista koaksiaali­
kaapelia. Ahvenanmaalla laskettiin Maarianhaminan kau­
pungista Hammarlandin linkkiasemalle (18 km) pienkoak- 
siaalikaapeli. Em. kaukokaapelien kanssa samaan ojaan 
laskettiin laitoksen verkkoryhmäkaapeleita yhteensä noin 
90 km. Uusien laitesuojien tai keskuksien valmistumisen 
vuoksi suoritettiin kauko- ja  välityskaapelitöitä mm. Fors­
sassa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Loimaalla, Loviisassa, Riihi­
mäellä, Turussa ja  Vilppulassa. Välivahvistin- ja  linkki- 
asemarakennuksia valmistui vuoden aikana 27 ja  31 raken­
nusta oli vuoden vaihteessa rakenteilla.
Kaapeliasentajien kouluttamiseksi pidettiin puhelinraken- 
r.uspiirin toimesta vuoden aikana kahdet erikoiskurssit ai­
heena koaksiaalikaapelien jatkaminen. Osanottajia oli kurs­
seilla yhteensä 27.
Kanto aaltolaitteet
Kertomusvuonna suoritettiin loppuun Turun kantoaalto- 
laitteiden siirto vanhalta kantoaaltoasemalta uuteen laite- 
suojaan. Siirto käsitti yhteensä 156 kanavan laitteet. L i­
säksi asennettiin Turun automatisointia varten kantoaalto- 
laitteita 180 kanavaa varten.
Asennukset Riihimäen liittämiseksi koaksiaalikantoaalto- 
verkkoon valmistiiivat kertomusvuoden aikana. Tämä työ 
käsitti laitteet 84 kanavaa varten. Lisäksi suoritettiin 
koaksiaalikantoaaltoverkostossa liikenteessä olevilla väleillä 
laajennuksia käsittäen yhteensä 96 kanavaa. Tämän lisäksi 
asennettiin symmetrisiin kaapeleihin kolme 12-kanavaista 
kaapeli j är j estelmää.
Kertomusvuonna saatiin kaapeliverkostossa liikenteeseen 
396 kanavaa käsittäen yhteensä 68 246 yhteyskin. Näistä 
koaksiaalikantoaaltoverkoston osuus oli 204 kanavaa ja 
44 240 yhteyskin.
Edellä mainittujen töiden lisäksi aloitettiin asennukset 
Kuopion liittämiseksi automaattiseen kauko verkostoon sekä 
Turku— Hämeenlinna koaksiaalijärjestelmän käyttöönotta­
miseksi.
■ Kertomusvuoden aikana asennettiin pitkänmatkan avo- 
johtokantoaaltolaitteita 15 kpl 12-kanavaisia ja  3 kpl 3- 
kanavaisia järjestelmiä yhteyskilometrimäärän ollessa yh­
teensä 20 900 ja  lyhyenmatkan kantoaaltolaitteita 3 kpl 
24-kanavaisia järjestelmiä symmetrisiin kaapeleihin ja  8 
järjestelmää käsittäen yhteensä 25 kanavaa avojohdoille 
vastaten yhteensä 3 787 yhteyskm sekä lennätinkantoaalto- 
laitteita 24 järjestelmään yhteensä 164 kanavaa vastaten 
25 955 yhteyskm.
III TELENÄTET -
LEDNINGSNÄTET
Fjärrkablar
Under berättelseäret slutfördes de under föregäende är 
päbörjade monteringsarbetena pä miniatyrkoaxialkabeln pä 
sträckorna Loimaa— Björneborg—Raumo. (168 km) • och 
Jyväskylä—Pieksämäki (91 km). Nedläggandet av en nor- 
malkoaxialkabel frän Jyväskylä tili Uleäborg päbörjades 
och man kom tili Viitasaari (103 km). Dessutom nedlades 
frän Äänekoski tili Saarijärvi (29 km) en förgrenings- 
kabel, dvs. en miniatyrkoaxialkabel. Pä Aland nedlades 
frän Mariehamns stad tili Hammarlands länkstation (18 
km) en miniatyrkoaxialkabel. Tillsammans med nyssnämnda 
fjärrkablar nedlades i samma :dike verkets nätgruppskab- 
lar inalles e. 90 km: För att iiya- skyddsrum för anlägg- 
ningar eller centraler skulle bli färdiga utfördes fjärr- och 
förmedlingskabelarbeten bl.a. i Forssa, Jyväskylä, Kuopio, 
Loimaa, Lovisa, Riihimäki, Vilppula och Abo. Under äret 
blev 27 byggnader för mellanförstärkar- och länkstationer 
färdiga och 31 byggnader var under uppförande vid ärets 
slut.
För att utbilda kabelmontörer anordnade telefonbygg- 
nadsdistriktet under äret tvä specialkurser med förläng- 
ning av koaxialkablar som läroämne. Antalet deltagare 1 
kurserna var sammanlagt 27.
Bärvägsaaläggningar
Under berättelseäret slutfördes i Abo arbetet 'med att 
flytta över bärvägsanläggningarna frän den gamla bärvägs- 
stationen tili ett nytt skyddsrum. Härvid överflyttades 
sammanlagt anläggningarna för 156 kanaler. Dessutom in- 
stallerades för automatiseringen av Abo bärvägsanlägg- 
ningar för ISO kanaler.
Monteringsarbetena för att införliva Riihimäki med 
koaxialbärvägsnätet slutfördes under berättelseäret. Detta 
arbete omfattade anläggningar för 84 kanaler. Dessutom 
gjordes i koaxialbärvägsnätet pä sträckor i trafik ut- 
vidgningar omfattande sammanlagt 96 kanaler. Ytterligare 
monterades tre kabelsystem med 12 kanaler i symmetriska 
kablar.
Under berättelseäret togs i kabelnätet i trafik 396 ka­
naler omfattande sammanlagt 68 246 förbindelsekm. Av 
dessa var koaxialbärvägsnätets andel 204 kanaler och 
44 240 förbindelsekm.
Förutom de ovannämnda arbetena päbörjades arbetena 
för att fä  Kuopio införlivat med det automatiska fjärr- 
nätet samt för att taga i bruk koaxialsystemet Abo—  
Tavastehus.
Under berättelseäret utfördes montering av längdistans- 
bärvägsanläggningar i luftledningar 15 st 12-kanalers Sys­
tem och 3 st 3-kanalers System varvid antalet förbindelsekm 
var inalles 20 900 och kortdistansbärvägsanläggningar 3 st 
24-kanalers System i symmetriska kablar och 8 System 
omfattande sammanlagt 25 kanaler i luftledningar motsva- 
rande sammanlagt 3 787 förbindelsekm samt telegrafbär- 
vägsanläggningar sammanlagt 164 kanaler i 24 System 
motsvarande 25 955 förbindelsekm.
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Kauko- ja verkkoryhmäavojohdot
Vuoden aikana rakennettiin
3 mm:n Cu-johtoja noin 1 200 parikm
2.5 }) >> v 2 300
FeCu- }> >} 1 800
Fe- )} a 1 500 „
Vastaavana aikana purettiin kauko- ja  verkkoryhmä- 
johtoja runsaat 2 500 parikin.
Luftledningar för fjärr- och nätgruppstrafik
Under äret uppfördes
3 mm:s Cu-ledning c. 1200 parkm
2.5 ,, „ „  2 300 „
PeCu- „ . „  1 800 „
Fe- „ „ 1 500 „
Samtidigt nedtogs drygt 2 500 parkm fjärr- och nät- 
gruppsledningar.
Kauko- ja  verkkoryhmäavojohdoilla suoritetuista kun­
nossapitotöistä muodostivat suurimman osan pylväiden 
uusinta, tietöiden aiheuttamat linjojen siirrot, jotka vaati­
vat lähes kymmenesosan tuntipalkkaisesta työvoimasta, sekä 
avojohtojen muuttaminen kantoaaltokäyttöön sopiviksi. Var­
sinkin Rovaniemen ja  Ohlun puhenlinpiireissä jouduttiin 
suorittamaan laajoja pylväiden uusimistöitä linjoilla, jotka 
rakennettiin kyllästämättömistä pylväistä heti sodan jä l­
keen. Erilaisia avojohtovikoja kirjattiin kaikkiaan 10 754.
Bland de underhällsarbeten, som utfördes pä stolplin- 
jerna för fjärr- och nätgruppstrafik, utgjordes största de- 
len av fömyelse av stolpar, flyttning av linjer med an- 
ledning av vägarbeten, vilka arbeten krävde nästan tionde- 
delen av arbetskraften med timlön, samt ändring av luft­
ledningar, sä att de lämpar sig för bärvägstrafik.- I  syn- 
nerliet inom Rovaniemi oeh Uleäborgs telefondistrikt blev 
det nödvändigt att i stör utsträckning förnya stolpama pä 
sädana linjer som genast efter kriget uppfördes med an- 
vändning av stolpar utan impregnering. Inalles 10 754 
olika fei pä luftledningar registrerades.
Puhelinverkon radiolinkit
Kertomusvuonna tehtiin Turku— Tukholma radiolinkin ti­
lapäisten asemien perussuunnittelu laitetilojen ja  antenni- 
mastojen osalta. Asennuksen suunnittelua ja  valmistelutöitä 
on tehty yhteistyössä laitteiden valmistajan kanssa. Kah­
della toistinasemalla pystytettiin kesällä 75 m :n korkuiset 
teräsmastot. Kolmannelle toistihasemalle hankittiin ja  pys­
tytettiin 97 m korkea masto. Turussa aloitettiin betoni- 
tornin rakennustyöt. Antennien asennustyöt ovat kahdella 
asemalla valmiit.
Jyväskylä— Kuopio radiolinkin asennuksen suunnittelu 
aloitettiin Puijon osalta.
Kouvola—Kotka linkkiä varten suunniteltiin ja  teetettiin 
Kotkan maston ja  antennien asennustyöt. Lisäksi suoritet­
tiin laitteiden vastaanottotarkastus ja  käyttöhenkilökunnan 
koulutus sekä radiolinkin käyttöönpano.
Tampere— Pori väliaikaisen 24-kanavaisen linkin vuonna 
1962 aloitettuja käyttöönottomittauksia jatkettiin ja  radio­
linkki otettiin koeliikenteeseen.
Verkkoryhmäkaapelit
Kertomusvuoden aikana on suoritettu verkkoryhmäkaa- 
pelitöitä Forssassa, Haminassa, Hankasalmen asemalla, 
Imatralla, Joensuussa, Joutsenossa, Juvalla, Jämsässä, Kan­
gasniemellä, Karstulassa, Kemissä, Kemijärvellä, Keuruulla, 
Kiuruvedellä, Koivussa, Korppoossa, Kotkassa, Kuhmossa, 
Kuopiossa, Kuusamossa, Kyyjärvellä, Lappeenrannassa, Lau­
kaassa, . Laukeelassa, Leppävirralla, Liperissä,' Loimaalla, 
Luusuälla, Myllymäellä, Mäntsälässä, Noormarkussa, Nur­
meksessa, Oulussa, Pellossa, Porissa, Punkasalmella, Puo- 
langassa, Pälkäneellä, Rovaniemellä, Savonlinnassa, Taa­
vetissa, Tampereella, Teuvalla, Turussa, Uudessakaupun­
gissa, Veneheitossa, Vesannolla, Viitasaarella, Vilppulassa 
ja  Äänekoskella sekä keskusväleillä Jyväskylä— Tikkakoski, 
Jyväskylä— Vaajakoski, Loviisa—Rutom, Porvoo— Mänt-
Radiolämkar inom telefonnätet
Under beriittelseäret utfördes grundplanering av radio- 
länkens Äbo— Stockholm tillfälliga stationer i fräga om ut- 
rymrnen för anliiggningar samt antennmaster. Planering av 
installationen och förberedande arbeten har utförts i sam- 
arbete med tillverkaren av anläggningarna. Pä tvä repete- 
rarstationer restes under sommaren 75 m höga stälmaster. 
Tili en tredje repeterarstation anskaffades en 97 m hög 
mast, vilken restes där. I  Abo päbörjades byggnadsarbetena 
pä ett betongtorn. Installationerna av antenner har slut- 
förts pä tvä stationer.
Planeringen av installationsarbetena pä radiolänken Jy­
väskylä—Kuopio vidtog för Puijos del.
För radiolänken Kouvola— Kotka utfördes planerings- och 
installationsarbeten pä rnasten och antennerna i Kotka. 
Dessutom verkställdes mottagningsgranskning av anlägg- 
ningar oeh utbildades personal för att använda dessa an- 
läggningar, vartill radiolänken togs i bruk.
De under är 1962 päbörjade mätningarna för att taga 
den tillfälliga 24 kanals länken Tammerfors—Bjömeborg i 
bruk fortsattes ■ och radiolänken togs i provtrafik.
Nätgruppskablar
Under berättelseäret har arbeten för dragning av nät­
gruppskablar utförts i Björneborg, Forssa, Fredrikshamn, 
Hankasalmi st., Imatra, Jockas, Joensuu, Joutseno, Jämsä, 
Kangasniemi, Karstula, Kemi, Kemijärvi, Keuruu, Kiuru- 
vesi, Koivu, Korpo, Kotka, Kuhmo, Kuopio, Kuusamo, 
Kyyjärvi, Laukaa, Laukeela, Leppävirta, Libelits, Loimaa, 
Luusua, Myllymäki, Mäntsälä, Norrmark, Nurmes, Nyslott, 
Nystad, Pello, Punkasalmi, Puolanka, Pälkäne, Rovaniemi, 
Taavetti, Tammerfors, Uleäborg, Veneheitto, Vesanto, Viita­
saari, Villmanstrand, Vilppula, Äbo, Äänekoski och Öster- 
mark samt mellan eentralerna i Borgä— Mäntsälä, Jyväs­
kylä— Tikkakoski, Jyväskylä— Vaajakoski, Lovisa— Rudom, 
Riihimäki— Launonen, Saarijärvi— Lannevesi, Sotkia— Lau­
keela och Tolkis— Emsalö— Onas. Vid flera flygfält ut-
4 5439—64
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sälä, Riihimäki— Launonen, Saarijärvi— Lannevesi, Sotkia—  
La.ukeela ja  Tolkkinen— Emäsalo— Onas. Useilla lentoken­
tillä suoritettiin lennonvarmistukseen liittyviä kaapelointeja. 
Kaikkiaan asennettiin vuoden aikana verkkoryhmäkaape- 
leita 583 km. Erilaisia vikoja kirjattiin yhteensä 2 559.
Paikallisjohtoverkot
Kertomusvuoden aikana suoritettiin paikallisverkkotöitä 
posti- ja  lennätinlaitoksen verkkoon liitetyillä 98 uudella 
puhelinasemalla. Samoin suoritettiin tarpeelliset työt 10 140 
uuden tilaajan liittämiseksi. Puhelupaikkoja rakennettiin 
117 ensi sijassa syrjäisille ja  harvaanasutuille seuduille.
Vuoden aikana suoritettiin kaapelointeja em. uudet pu- 
helinasemat mukaanlukien 257 paikallisverkossa. Tällöin 
asennettiin maakaapeleita 34 km/13 481 parikm, merikaa- 
peleita 06 k m /1 07.1 parikm sekä ilmakaapeleita 996 km / 
25 501 parikm. Paikallis johtoverkoissa ja  tilaajalaitteissa 
kirjattiin kaikkiaan 137 867 vikaa.
Pylväät
Vuoden aikana pystytettiin 93 083 uutta pylvästä, joista 
oli kyllästettyjä 87 990. Uusien pylväslinjojen rakentami­
seen käytettiin 59127 pylvästä ja  linjojen kunnostukseen 
33 956 pylvästä.
Posti- ja  lennätinlaitoksen omistamissa Haapajärven ja 
Tuomalan kyllästämöissä kyllästettiin kertomusvuonna 
32 017 pylvästä, mikä vastaa 7 854 m3.
V erkkosuunnittelu
Vuoden 1963 aikana suoritettiin 22 täydellisen solmu- 
alueen ja  4 päätekeskusalueen yleissuunnittelu automati­
sointia varten.
Puhelinlaboratorio
Posti- ja  lennätinhallituksen puhelinlaboratorio toimi ker­
tomusvuoden aikana neljänä ryhmänä suorittaen yhteensä 
1 638 laboratoriotyötä.
Ensimmäisen ryhmän päätyönä • on ollut ATE :.n 4 MHz 
koaksiaalijohtolaitteiden tyyppimittaus, jonka tarkoituksena 
on mm. selvittää putkien vanhenemisen vaikutus johtovah- 
vistinten vahvistukseen ja  automaattisen tasonsäädön toi­
mintaan. Työn yhteydessä on otettu käyttöön uusia mit­
tausmenetelmiä ja  työ tulee vielä jatkumaan.
Toisen ryhmän, johtomittausryhmän, töiden painopiste on 
edelleen ollut verkkoryhmäkaapelien tasaus- ja  mittaus- 
töissä sekä näiden töiden puhelinpiireihin siirtämisen val­
misteluissa. Siirtoa ajatellen on pyritty opastamaan pu- 
helinpiirejä vuoden mittaan saadun ja  piireihin jaetun 
mittaus- ja  tasauskaluston käytössä. Samoin on suomen­
nettu ja  laadittu sekä piireihin jaettu ohjeita mittaus­
laitteista. Lisäksi on suoritettu sovituslaitteiden tyyppimit- 
tauksia, vastaanottotarkastettu uutta tasauskalustoa ja  tut­
kittu muuntajien symmetriaa, symmetristen ja  epäsym-
fördes kabelarbeten, som ansiot sig tili flygsäker- 
hetstjänsten. Sammanlagt monterades under äret 583 km 
nätgruppskablar. Inalles 2 559 olika fel registrerades.
Lokala ledningsnät
Under berättelseäret utfördes arbeten inom ramen för 
de lokala näten vid 98 nya telefonstationer, som hade 
anslutits till post- oeh telegrafverkets nät. Likasä utfördes 
nödvändiga arbeten för anslutning av 10 146 nya ■ abonnen- 
ter. Under äret inrättades 117 samtalsställen, framför allt 
inom avlägsna och glest befolkade trakter.
Under äret utfördes kabelarbeten inom 257 lokala 
nät, inklusive de förutnämnda nya telefonstationerna. Här- 
vid monterades 34 km/13 481 parkm jordkablar, ,66 km/ 
1 071 parkm sjökablar samt 996 km/25 501 parkm luftkab- 
lar. I  de lokala ledningsnäten oeh abonnentanläggningarna 
registrerades inalles 137 867 fel.
Stolpar
Under äret restes 93 083 nya stolpar, därav 87 990 im- 
pregnerade. För uppförande av nya stolplinjer användes 
59127 stolpar oeh för underhäll av linjer 33 956 stolpar.
I  post- och telegrafverkets impregneringsanstalter i Haa­
pajärvi oeh Tuomala impregnerades under berättelseäret 
32 017 stolpar, vilket motsvarar 7 854 m3.
Nätprojektering
Under är 1963 utfördes totalprojektering av 22 fullstän- 
diga knutomräden och 4 terminalcentralomräden för auto­
ina tisering.
Telefonlaboratoriet
Post- och telegrafstyrelsens telefonlaboratorium arbetade 
under berättelseäret i fyra grupper och utförde samman- 
lagt 1 638 laboratoriearbeten.
Den första gruppens främsta arbete har varit typmätning 
av ATE 4 MHz koaxialledningsanläggningar, vilken syf- 
tat bl. a. tili att utreda pä vilket sätt linjeförstärkarnas 
stadga och den automatiska niväregleringens verksamhet 
päverkas, da rören blir äldre. Härvid har nya mätningsme- 
toder tagits i bruk oeh arbetet kommer att fortsättas.
'Tyngdpunkten bland arbetena för den andra gruppen, 
med mätning av ledningar som uppgift, har fortfarande 
bestätt av balansering och mätning av nätgruppskablar 
samt av förberedelser för dessa arbetens överförande tili 
telefondistrikten. Med tanke pä denna överföring har man 
försökt instruera telefondistrikten om användningen av 
under äret erhällna och tili distrikten utdelade mät- 
nings- och balansredskap. Sä har ocksä instruktioner 
angäende mätningsanläggningar översatts tili finska och 
utarbetats samt utdelats tili distrikten. Dessutom har
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metristen asennuskaapelien ja  mittajohtojen suojausomi­
naisuuksia sekä pulssien etenemistä erilaisilla johtotyy- 
peillä.
Mittauslaitteiden huoltoryhmä suoritti paitsi vioittunei­
den mittauslaitteiden korjaustöitä myös pulielinpiirien ja 
toimipaikkojen käyttöön hankittujen mittauslaitteiden (361 
kpl) vastaanoton, tarkastuksen ja  jaon.
Vastaanottotarkastus- ja  kantoaaltolaitteiden korjausryh- 
män vastaanottamista laitteista oli suurin osa vakiojännite- 
tasasuuntaajia, etupäässä kotimaisia 5 A ja  2 A  tasasuun­
taajia sekä ruotsalaisia 0.5 ja  1 kVA jännitteensäätäjiä. 
Johtomateriaalin tarkastustyöt siirrettiin kertomusvuoden 
lopulla Toijalan varaston tehtäväksi. Kantoaaltolaitteiden 
korjaamossa tehtiin korjaustöiden lisäksi myös lyhyenmat- 
kan järjestelmien vastaanottotarkastuksia sekä saatettiin 
päätökseen TRT:n valmistaman lyhyenmatkan avoj o lio ­
järjestelmä 7 TR. 001: n tyyppimittaukset.
Laboratoriossa pidettiin kolmipäiväiset pulssimittauskurs- 
sit lähinnä pulielinpiirien insinööreille ja  teknikoille. Näille 
kursseille osallistui yhteensä 56 henkilöä.
Puhelinverkkojen rakennemääräykset
Valtioneuvosto, asetti kertomusvuoden maaliskuussa ko­
mitean tutkimaan ja  selvittämään puhelinverkkojen raken- 
nemääräysten täydentämistä ja  muuttamista.
typmätningar av anpassningsapparater utförts, nya balans- 
redskap har mottagits och granskats oeh transformatorer- 
•nas symmetri, skyddsegenskaper hos symmetriska och osym- 
metriska installationskablar och mätledningar samt pulser- 
nas fortplantning genom olika typer av ledning har un- 
dersökts.
'Den grupp som har hand om Servicen av mätningsan- 
läggningar utförde förutom reparationer av felaktiga mät- 
ningsanläggningar även mottagning, granskning och utdel- 
ning av mätningsanläggningar (361 st), vilka anskaffats 
för telefondistriktens och ansta-lternas bruk.
Av de anläggningar, som den grupp som verkställer 
mottagningsgranskningar och utför reparationer av bär- 
vägsanläggningar mottog, var största delen konstantspän- 
ningsaggregat, främst inhemska 5 A och 2 A  likriktare 
samt svenska 0.5 och 1 kVA spänningsregulatorer. Arbetet 
med att granska ledningsmaterialet överfördes i slutet av 
äret tili förrädet i Toijala. Vid reparationsverkstaden för 
bärvägsanläggningar utfördes förutom reparationsarbeten 
även mottagningsgranskningar av kortdistanssystem samt 
slutfördes typmätningar av det av TRT tillverkade kort- 
distans luftledningssystemet 7 TR 001.
Vid laboratoriet hölls en tredagars pulsmätningskurs före- 
trädesvis för ingenjörerna och teknikema vid telefondistrik- 
ten. I  denna kurs deltog sammanlagt 56 personer.
Föreskrifter för byggande av telefonnät
Statsrädet tillsatte i mars manad av berättelseäret en 
komitte för att undersöka och utreda behovet av komplet­
tering och ändring av föreskrifterna för byggande av tele­
fonnät.
KESKUS- YM. LAITTEET
Kaukokeskukset
Kertomusvuoden aikana otettiin käyttöön seuraavat auto­
maattiset kaukokeskukset:
16.8. Riihimäki ........................ 72 kaukojohtoa
21.10. Vilppula .........................  20
23. 10. Turku .............................  384 „
2.12. Alavus ............................ 48 „
CENTRAL- MM. ANLÄGGNINGAR
Fjärrcentraler
Under berättelseäret togs följande automatiska fjärr­
centraler i bruk:
16. 8. Riihimäki
21.10. Vilppula
23.10. Ab o ___
2.12. Alavo . .
72 f  järrledningar 
20 
384
48 ' „
Mainittujen keskusten yhteinen asennettu kapasiteetti on 
524 kaukojohtoa. Automaattisten kaukokeskusten yhteinen 
asennettu kapasiteetti oli vuoden lopussa 4 311 kaukojoh­
toa. Vammalan ja  Vilppulan käsivälitteiset kaukokeskukset 
poistettiin. Vuoden kuluessa jatkettiin asennustöitä Hami­
nan 24, Kuopion 180, Loimaan 78, Mäntsälän 16, Parka­
non 30, Pälkäneen 26, Salon- 86 ja  Uudenkaupungin 33 
kauko johdon keskuksissa.
Vuoden aikana uusittiin Haminan, Kouvolan ja  Muonion 
käsivälitteiset kaukokeskukset kokonaan. Kouvolaan valmis­
tui 16, Haminaan 6 ja Muonioon 2 kaukopöytäii. Kokkolan, 
Pietarsaaren ja  Porin käsivälitteisiä kaukokeskuksia laa­
jennettiin. Kokkolaan valmistui 4 sekä Pietarsaareen ja  
Poriin kumpaankin 3 kaukopöytää.
Dessa centralers sammanlagda monterade kapacitet utgör 
524- f  järrledningar. De automatiska f  järrcentralernas sam­
manlagda monterade kapacitet var i slutet av äret 4 311 
f  järrledningar. De manuella f  järrcentralerna i Vammala 
oeh Vilppula indrogs. Under äret fortsatte installations- 
arbetena i f  järrcentralerna i Fredrikshamn (24 fjärrled- 
ningar), Kuopio (180 f  järrledningar), Loimaa (78 f  järr­
ledningar), Mäntsälä (16 f  järrledningar), Nystad (33 
f  järrledningar), Parkano (30 f  järrledningar), Pälkäne (26 
f  järrledningar) och Salo (86 f  järrledningar).
Under äret renoverades de manuella f  järrcentralerna i 
Fredrikshamn, Kouvola och Muonio helt och hället. I  
Kouvola blev 16 fjärrbord färdiga, i Fredrikshamn 6 och 
i Muonio 2. De manuella f  järrcentralerna i Björneborg, 
Gamlakarleby oeh Jakobstad utvidgades. I  Gamlakarleby 
blev 4 fjärrbord färdiga, i Björneborg 3 och i Jakob­
stad 3:
Paikalliskeskukset
Käsivälitteisiä paikallispuhelinkeskuksia automatisoitiin 
13 kapasiteetiltaan yhteensä 1 275 numeroa ja  puoliauto­
maattisia paikalliskeskuksia 4 kapasiteetiltaan yhteensä 
.120 numeroa. Käsivälitteisiä keskuksia muutettiin puoli­
automaattisiksi 17 Jcapasiteetiltaan 306 numeroa ja  puoli­
automaattisia keskuksia käsivälitteisiksi 4 kapasiteetiltaan 
150 numeroa. Huomattavimmat näihin sisältyvät automati­
soinnit suoritettiin Voikkaan 600, Muonion 300 ja  Hillon 
280 numeron keskuksissa.
Vuoden aikana laajennettiin 18' käsivälitteistä keskusta 
yhteensä 1 520 numerolla sekä 23 automaattikeskusta yh­
teensä 3 3S0 numerolla. Käsivälitteisten keskusten laajen­
nuksista mainittakoon Keuruun 190, Elimäen ja  Nurmek­
sen 160 numeron laajennukset. Automaattikeskuslaajennuk­
sista olivat huomattavimmat Haminan 1 000, Kemin ja  Ro­
vaniemen 400 sekä Hangon, Kouvolan ja  Padasjoen 200 
numeron laajennukset. Haminan keskuksesta poistettiin li­
säksi 2 CB pöytää yhteensä 200 numeroa. Pienehköjä laa­
jennus- ym. töitä tehtiin 137 muussa keskuksessa.
Perustetuille puhelinasemille asennettiin 48 käsivälitteistä 
keskusta käsittäen yhteensä 2 380 numeroa, 18 puoliauto- 
maattikeskusta yhteensä 311 numeroa ja  7 automaattikes­
kusta yhteensä 220 numeroa. Vuoden aikana lunastettiin 
kaikkiaan 19 keskusta, joista käsivälitteisiä oli 9 yhteensä 
640 numeroa, puoliautomaatteja 2 yhteensä 28 numeroa 
sekä automaattikeskuksia 8 yhteensä 920 numeroa.
Huonon kunnon, pienuuden tai muun syyn vuoksi uusit­
tiin kokonaan 71 käsivälitteistä keskusta käsittäen yhteensä 
7 435 numeroa, 4 puoliautomaattikeskusta yhteensä 72 nu­
meroa ja  6 automaattikeskusta yhteensä 325 numeroa.
Puoliautomaattivälittimet
Puoliautomaattisia kauko- ja  verkkoryhmäjohtoja varten 
asennettiin välittimet yhteensä 110 johdolle.
Lennätinlaitteet
Kertomusvuoden aikana valmistuivat ja  otettiin käyttöön 
Vaasan 100, Jyväskylän ja  Rovaniemen 60 sekä Kajaanin 
20 tilaajan telexkeskukset. Kuopion, Oulun ja  Tampereen 
telexkeskuksia laajennettiin 40 tilaajanumerolla ja  Helsin­
gin 400 numerolla. Jyväskylän ja  Vaasan käsivälitteiset 
telexkeskukset poistettiin. Automatisoimatta jäi ainoastaan 
Kouvolan 30 numeron käsivälitteinen telexkeskus. Telexkes- 
kusten asennettu kapasiteetti oli vuoden lopussa 1 920 nu­
meroa. Kaukokirjoitinlaitteiden huollon on suorittanut 
P R P K : n huoltopaja.
Tilaajavaihteet (PBX)
Automaattivaihteitä asennettiin 165 käsittäen yhteensä 
494 keskusjohtoa ja  2 244 alaliittymää sekä käsivälitteisiä 
vaihteita yksi käsittäen 10 • alaliittymää. Tilaajilta poistet­
tiin automaattivaihteita 27 käsittäen yhteensä 92 keskus-
Lokalcentraler
. Inalles 13 manuella lokaltelefoneentraler med en kapa- 
citet av tillsammans 1 275 nummer automatiserades, liksoin 
ocksä 4 halvautomatiska lokalcentraler med en kapacitet 
av 120 nummer. Dessutom ändrades 17 manuella centraler 
med en kapacitet av 306 nummer tili halvautomatiska och 
4 halvautomatiska centraler med en kapacitet av 150 num­
mer ändrades tili manuella. De mest betydande av dessa 
automatiseringar utfördes vid eentralerna i Voikkaa (med 
600 nummer), Muonio (300 nummer) och H illo ' (280 num­
mer) .
Under ääret utvidgades 18 manuella centraler med sam- 
manlagt 1 520 nummer och 23 automatcentraler med sam- 
manlagt 3 380 nummer. Beträffande utvidgningar av de 
manuella eentralerna mä nämnas utvidgningen av centralen 
i Keuruu med 190 nummer och av eentralerna i Elimäki 
och Nurmes med 160 nummer. De mest betydande av ut- 
vidgningarna av automatcentralema utfördes i Fredriks- 
hamn (med 1 000 nummer), Kemi och Rovaniemi (400 
nummer) samt Hangö, Kouvola och Padasjoki (200 
nummer). Vid centralen i Fredrikshamn togs dessutom 2 
CB bord med sammanlagt 200 nummer ur bruk. Mindre 
utvidgnings- m.m. arbeten utfördes i 137 andra centraler.
Vid de inrättade telefonstationerna installerades 48 ma­
nuella centraler med sammanlagt 2 380 nummer, 18 halv­
automatiska centraler med sammanlagt 311 nummer och 7 
automatiska centraler med sammanlagt 220 nummer. Un­
der äret inlöstes sammanlagt 19 centraler, av vilka 9 var 
manuella med 640 nummer, 2 halvautomatiska med 28 
nummer samt 8 var autoinatcentraler med 920 nummer.
Tili följd av att de var i däligt skick, för smä eller av 
nägon annan orsak fömyades heit och hället 71 manuella 
centraler med sammanlagt 7 435 nummer, 4 halvautomatiska 
centraler med sammanlagt 72 nummer och 6 automateentra- 
ler med sammanlagt 325 nummer.
Halvautomatiska överdrag
Överdrag för halvautomatiska fjärr- och nätgruppsled- 
ningar för sammanlagt 110 ledningar monterades upp un­
der äret.
Telegrafanläggningar
Under berättelseäret blev telexcentralerna i Vasa för 100 
abonnenter, i Jyväskylä och Rovaniemi för 60 abonnenter 
samt i Kajaani för 20 abonnenter färdiga och togos i 
bruk. Telexcentralerna i Kuopio, Tammerfors och Uleäborg 
utvidgades med 40 abonnentnummer och telexcentralen i 
Helsingfors med 400 nummer. De manuella telexcentralerna 
i Jyväskylä och Vasa togs ur bruk. Endast den manuella 
telexcentralen i Kouvola med 30 nummer förblev oautoma- 
tiserad. Telexcentralernas kapacitet var vid ärets slut 1 920 
nummer. Underhället av telexanläggningarna har handhafts 
av telefonbyggnadsdistriktets reparationsverkstad.'
Abonnentväxlar (PBX)
Under äret installerades 165 automatväxlar med samman­
lagt 494 centralledningar ocli 2 244 underanslutningar samt 
1 manuell växel med 10 underanslutningar. I  stället togs 
27 automatväxlar med sammanlagt 92 centralledningar och
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johtoa ja  418 alaliittymää ja  käsivälitteisiii vaihteita 6 
yhteensä 69 alaliittymäa. Automaattisia tilaajavaihteita 
uusittiin 19 käsittäen yhteensä 105 keskusjohtoa ja  498 
alaliittymää.
Kertomusvuoden lopussa oli tilaajille vuokrattuna 979 
automaattista tilaajavaihdetta käsittäen yhteensä 17 249 
alaliittymää ja  69 käsivälitteistä vaihdetta yhteensä 1 440 
alaliittymää.
Voimalaitteet
Kertomusvuoden aikana ovat voimalaitteiden kohdalta 
jännitteensäätäjien ja  tasasuuntaajien akustoineen sekä 
jakokeskusten ja  syöttöjohtojen ja  lisäksi muutamin pai­
koin varavoimalaitosten ja  allformaattorien asennus olleet 
käynnissä mm. Alavuden, Haapajärven, Haminan, Hangon, 
Heinolan, Helsingin, Hyvinkään, Iisalmen, Imatran, Joen­
suun, Karjaan, Kausalan, Kokemäen, Kouvola I:n , Kou­
vola II : n, Lahden, Lappeenrannan, Loimaan, Muonion, 
Mäntsälän, Niiralan, Oriveden, Oulun, Parkanon, Porin, 
Rauman, Riihimäki I I : n, Rovaniemen, Salon, Turku I I : n, 
Uudenkaupungin, Vaasan, Vammalan, Vilppulan ja  Voik­
kaan puhelinasemilla, Alavuden, Hyvinkään, Kouvolan ja 
Padasjoen verkkoryhmien ^keskuksissa, Kotkan, Kouvolan, 
Nohkuan, Puijon ja  Roninmäen linkkiasemilla, 43 väli- 
vahvistinasemalla sekä Jyväskylän, Kajaanin, Lappeenran­
nan, Rovaniemen ja  Vaasan telexkeskuksissa.
RADIOLAITTEET
Lähettimet
Siirtyvän meriradioliikenteen lyhytaaltolähetyslaitteiden 
siirto Leppävaaran radioasemalle on saatu loppuunsuori- 
tetuksi. Asemalla on radiolaboratorion valmistama Kei- 
molasta käsin kauko-ohjattava lähettimien ja  antennien 
valintakeskus sekä sähkötyslähettimet 4, 6, 8, 12, 16 ja  22 
MHz:n ja  puhelähettimet 8, 13, 17 ja  22 MHz:n taa­
juusalueille. Nummelan radioasemalle on saatu uusi Brown 
Boverin valmistama 10 kW: n lyhytaaltosähkötyslähetin. 
Santahaminan radioasemalla on kunnostettu Nummelasta 
siirretty L-40-tyyppinen lähetin kiinteän liikenteen käyt­
töön. Nurmijärven ionosfääriluotaimen automatiikkaa on 
parannettu siten, että rekisteröinnissä tarvittavassa filmi- 
materiaalissa saavutetaan n. 25 % : n  säästö.
Radiolinkkien kehitystyö
Radiolinkkeihin kuuluvan tutkimustyön kohteina ovat ol­
leet CCIR:n täysistuntoon kertomusvuonna lähetetyt asia­
kirjat ja  täysistunnon tekemät päätökset. Edellisiin liittyen 
on tutkittu radiokanavien jakoa ja käyttöä, eräiden radio- 
linkkijärjestelmien ominaisuuksia ja  käyttömahdollisuuksia 
laitoksen puhelinverkossa sekä selvitetty eri järjestelmille 
asetettavia teknillisiä laatuvaatimuksia. Tutkimuksen alai­
sena ovat lisäksi olleet radiolinkkien keskinäiset häiriöt, ra- 
diohäiriöt, pitkien aaltoputkilinjojen ominaisuudet, taso- 
heijastinten käyttö ja  tv-kuvan ja  -äänen sekä ää-niohjel- 
mansiirron radiolinkeille asettamat- vaatimukset. Kertomus-
418 underanslutningar samt 6 manuella vaxlar mod 69 
underanslutningar ur bruk. Darjamte renoverades 19 auto- 
matiska abonnentvaxlar med sammanlagt 105 centralled- 
ningar och 498 underanslutningar.
Vid berattelse&rets slut hade 979 automatiska abonnent­
vaxlar med sammanlagt 17 249 underanslutningar och 69 
manuella vaxlar med sammanlagt 1440 underanslutningar 
uthyrts till abonnentema.
Kraftanläggnmgar
Beträffande kraftanläggningarna har under berättelse- 
äret .installationen av spänningsregulatorer och likriktare 
med ackumulatorbatterier samt fördelningscentraler och 
matarledningar och dessutom pä nägra platser reservkraft- 
verk och allformatorer pägätt bl.a. vid telefonstationenia i 
Alavo, Bjönieborg, Fredrikshamn, Haapajärvi, Hangö, 
Heinola, Helsingfors, Hyvinge, Iisalmi, Imatra, Joensuu, 
Karis, Kausala, Kouvola I, Kouvola II, Kumo, Lahti, Loi­
maa, Muonio, Mäntsälä, Niirala, Nystad, Orivesi, Parkano, 
Raumo, Riihimäki II, Rovaniemi, Salo, Uleäborg, Vam­
mala, Vasa, Villmanstrand, Vilppula, Voikkaa och Äbo II, 
vid nätgruppscentralerna i Alavo, Hyvinge, Kouvola och 
Padasjoki, vid länkstationerna i Kotka, Kouvola, Nohkua, 
Puijo och Roninmäki, vid 43 mellanförstärkarstationer 
samt vid telexeentralerna i Jyväskylä-, Kajaani, Rovaniemi, 
Vasa och Villmanstrand.
RADIOANLÄGGNINGAR
Sändare
Överflyttningen av kortvägssändaranläggningarna inom 
den rörliga sjöradiotrafiken tili radiostationen i Alberga 
har slutförts. Vid Stationen finns en omkopplarcentral 
för sändare och antenner, som har tillverkats av radio- 
laboratoriet och som fjärrmanövreras frän Käinby, samt 
telegrafisändare för frekvensomrädena 4, 6, 8, 12, 16 och 
22 MHz och telefonisändare för frekvensomrädena 8, 13, 
17 och 22 MHz. Radiostationen i Nummela har fätt en 
ny 10 kW :s kortvägstelegrafisändare, som tillverkats av 
firman Brown Bover. Vid radiostationen i Sandhamn har 
en frän Nummela överflyttad sändare av typen L-40 iord- 
ningställts för bruk i den fasta trafiken. Jonosondens i 
Nurmijärvi automatik har förbättrats sä att av det film- 
material, som behövs vid registreringen, inbesparas c. 25 %.
Arbete för utveckling av radiolänkama
Objekt för det tili radiolänkama hörande forsknings- 
arbetet har varit de till CCIR:s plenum under berättelse- 
äret sända handlingarna och av detta plenum fattade 
beslut. Med anknytning tili dem har man undersökt för- 
delningen och användningen av radiokanaler, prövat vissa 
radiolänksystems egenskaper och användbarhet inom ver- 
kets telefonnät samt klarlagt de tekniska kvalitetskrav, 
som kan ställas pä olika system. Föremäl för undersökning 
har dessutom varit radiolänkarnas inbördes störningar, 
radiostörningar, länga vägledarlinjers egenskaper, använd­
ningen av passiva reflektorer och de krav tv-bild och -ljud
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vuonna aloitettiin myös mikroaaltoputkien käyttöominai­
suuksien tutkiminen ja teoreettinen troposfääritutkimus.-
Antennit
Leppävaaran radioasemalla on valmistunut viimeinen 
suunnitelluista 4 rombista. Edelleen on suunniteltua 80 
m :n korkuista VHF- ja linkkiantennimastoa varten valettu 
perustat sekä aloitettu masto-osien maalaus. Santahaminan 
radioasemalle on pystytetty taajuudella 2 810 kHz työsken­
telyä varten 2 kpl 43 m :n korkuista maasta eristettyä te- 
räsristikkomastoa. Heimolan radioasemalle on rakennettu 30 
m :n korkuinen rombiantenni Kairon suuntaan työskentelyä 
varten. Samaan suuntaan on Nummelaan rakennettu myös 
30 m :n korkuinen 3-lankainen rombiantenni. Nummelassa 
on edelleen rakennettu 3 muuta 3-lankaista rombiantennia 
aikaisemmin pystytettyihin mastoihin. Vuodelle 1964 sat­
tuvan auringonpilkkuminimin johdosta laajennettavan mit­
tausohjelman toteuttamiseksi on Nurmijärven ionosfääri­
asemalle rakennettu uusi antenni, joka lisää luotaimen 
herkkyyttä taajuusalueen alapäässä lähes 20 dB. •
Välityslaitteet
Radioliikennekeskuksessa on suoritettu työskentelypaikko­
jen täydellinen uudelleenjärjestely. Erikoisesti radiokäyt- 
töön tarkoitettuja kaukokirjoittimia T 100 on saatu 2 kpl 
ja  uutta mux-gentex-järjestelmää varten 4 kpl reikänauha- 
muisteja T loch 15 a. Hangon radioaseman puhelunvälitys- 
laite on muutettu siten, että automaattiverkkoon suunnatut 
puhelut valitaan suoraan radioasemalta käsin ja  muut ra­
diopuhelut välitetään Tammisaaren keskuksen kautta.
Suunnittelu ja konsrtruktiotyöt
Radiolaboratoriossa on kokeiltu ja  on valmisteilla twin- 
plex-työskentelyyn tarvittavat ohjain- ja  vastaanottopääte- 
laitteet. Edelleen on rakennettu vaihtovirta-avainnuslaitteita 
ja  suunnitteilla on rannikkoradioasemia varten myös uuden 
kaukovalintajärjestelmän vaatimusten mukainen puhelunvä- 
lityslaite.
VHF-asemat
Raumalle on rakennettu uusi valtion keskuksen yhtey­
dessä toimiva VHF-rannikkoradiopuhelinäsema. Kemin ran- 
nikkoradioasemalle on myös sijoitettu VHF-puhelin, jonka 
puhelunvälitys niinikään hoidetaan valtion keskuksesta kä­
sin. Vaasan rannikkoradioasemalle on sijoitettu uusi VHF- 
asema simplex-työskentelyä varten.
V ahvavirtalaitteet
Leppävaaran radioasemalla on otettu käyttöön automaat­
tisesti käynnistyvä 50 kVA:n vara voimakone. Jännitehäviön 
pienentämiseksi on asemalle tulevan kaapelin rinnalle kyt­
ketty uusi 4 X 50 mm:n maakaapeli. Muiden radioasemien 
vahvavirtalaitteissa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia.
samt ljudprogramöverföring ställer pä radiolänkarna. Un­
der berättelseäret pîiborjades även en undersökning av 
mikrovägrörens änvändningsegenskaper ooh teoretisk tro- 
posfärundersökning.
Antenner
Vid radiostationen i Alberga liar den sista av ' plane- 
rado 4 romber blivit färdig. Vidare liar underlag gju- 
tits för en planerad 80 m hög VHF- och länkantenn- 
mast samt mälningen av mastdelarna päbörjats. Vid radio­
stationen i Sandhamn har för arbete pä frekvensen 2 810 
kHz rests 2 st 43 m höga f  nm jorden isolerade fackverks- 
master av s täi. Vid radiostationen i Käinby har byggts 
en 30 m hög rombantenn att användas i riktningen Kairo. 
I  samma riktning har i Nummela byggts likasä en 30 m 
hög 3-trädig rombantenn. I  Nummela har ytterligare byggts 
3 andra 3-trâdiga rombantenner i tidigare resta master. 
För att réalisera det mätningsprogram, som skall utbyggas 
med anledning av solfläcksminimum under är 1964, har 
vid jonosfärstationen i Nurmijärvi byggts en ny antenn, 
som ökar sondens känslighet i frekvensomrädets nedre 
ända med närä 20 dB.
Förmedlingsapparater
I radiotrafikcentralen har en fullständig omorganisation 
av arbetsplatserna verkställts. Man har fätt 2 st speciellt 
för radiodrift avsedda fjärrskrivmaskiner T 100 och 4 st 
mellanregister med perforerat band ' T loch 15 a för det 
nya mux-gentex-systemet. Förmedlingsapparaten för radio- 
samtal vid radiostationen i Hangö har" omändrats sä, att 
tili automatnätet riktade samtal väljes direkt frän radio­
stationen och övriga radiosamtal förmedlas via centralen i 
Ekenäs.
Planering och konstruktionsarbeten
I radiolaboratoriet har för twinplex-arbetet erforderliga 
sändardrivsteg och mottagningsterminal utprovats och är 
under arbete. Dessutom har man konstruerat nycklingsan- 
ordningar för växelström och även planerat en ny för- 
medlingsapparat för radiosamtal enligt det nya fjärr- 
valssystemets krav för kustradiöstationema.
VHF-stationer
I  Raumo har byggts en ny VHF-kustradiotelefonstation, 
som verkar i samband med statens central. Kusträdio- 
stationen i Kemi har även erhällit en VHF-telefon, vars 
samtalsförmedling likasä skötes frän statens central. Till 
kustradiostationen i Vasa har en ny VHF-station för 
simplex-arbete förlagts.
Starkströmsanläggningar
Vid radiostationen i Alberga har tagits i bruk en 
50 kVA :s reservkraf tmaskin, som automatiskt träder i 
funktion. För att minska spämiingsförlusten har bredvid 
den tili Stationen kommande kabeln kopplats en ny 4 X 50 
mm:s jordkabel. I  övriga radiostationers starkströmsan­
läggningar har inga väsentliga förändringar inträffat.
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Laatutarkastukset Kvalitetskontroll
LaatutaTkastustoiminnan piiriin tulivat kesällä .1962 an­
netulla asetuksenmuutoksella myös yleisradiovastaanottimet. 
Posti- ja  lennätinhallitus on istunnossaan 31.10:63 vah­
vistanut määräykset yleisradio- ja  televisiovastaanottimien 
häiriösätelystä ja  sen tarkastamisesta. Määräykset astuivat 
voimaan 1. 12.63. Laatutarkastuksia on suoritettu seuraa­
vasti: . ’ .' '  '
Tili kvalitetskohtrollverksamheten hänfördes genom en 
förordningsändring under sommaren 1962 även rundradiö- 
mottagare. Post- oeh telegrafstyrelsen har i plénum 31.10. 
63 fastställt bestämmelser om störsträlning frän. rund- 
radio- och televisionsmottagare ooh dessas inspektion. Be- 
stämmelsema trädde i kraft 1.12. 63. Kvalitetskontroll har 
utförts som följer:
VHF-radiopuhelimet . .
joista hyväksyttyjä . 
Lyhytaaltopuhelimet . . .
joista hyväksyttyjä . 
Yleisradiovastaanottimet 
joista hyväksyttyjä .
25 tyyppiä VHF-radiotelefoner ..................... ............  25 typer
20 „ av dessa godkändes .......... . .......... ; 20 „ .
36 „ Kortvägsradiotelefoner .............................  36 „
H av • dessa godkändes ................ ..............  H  „
25 „ Rundradiomottagare .................................  25 „  .
20 „ av dessa godkändes ' ................ .......... .. 20 - „
Lisäksi on mitattu HF-radiopuhelimia, henkilöhakulait­
teita, teollisuuden ja  lääketieteen erikoislaitteita sekä VOR- 
majakan vastaanotto-tarkastuksia.
Monet laitetyypit on mitattu useaan kertaan niihin 
tarkastusmittausten välillä suoritettujen rakennemuutosten 
johdosta. Edelleen on suoritettu useita häiriötarkastuksia 
eri paikkakunnilla kuten Helsingissä; Hämeenlinnassa, Tam­
pereella ja  Toijalassa.
Dessutom utfördes mätningar som gällde HF-radiotelefo- 
ner, personsökaranläggningar samt industri- och medicinska 
specialanordningar samt verkställdes mottagningsgransk- 
ningar av VOR-f yrar.
I fraga om manga typer av anordningar har mätningar 
utförts fiera gänger pâ grund av konstruktionsändringar 
som gjorts mellan kontrollmätningarna. Dessutom har 
fiera störningsinspektioner pä olika orter .utförts, säsom i 
Helsingfors, Tammerfors, Tavastehus och Toijala.
Radioasemien katsastukset
Katsastuksia on suoritettu lähinnä niiden radiolaitteiden 
kohdalla, jotka palvelevat ihmishengen turvallisuutta me­
rellä ja  ilmassa. Radioasemilla on erilaisia radiolaitteita 
aluksesta tai ilma-aluksesta riippuen 1. . . 12. Katsastuksia 
ou suoritettu seuraavasti:
Laivaradioasemien kausikatsastuksia •............. 400
„  . peruskatsastuksia .............  70
Lentokoneradioasemien katsastuksia ..............  120
Besiktningar av radiostationer
Besiktningar har. anställts främs.t i fraga, om de radio- 
anläggningar, som tjänar människornas säkerhet tili sjöss 
och i .luften. Yid radiostationema finns olika slag av 
radioanläggningar 1. . .  12 beroende pä om det är fräga om 
fartyg eller luftfartyg. Besiktningar har anställts som 
följer:
Periodbesiktningar av fartygsradiostationer . . . -400 
Grundbesiktningar „  „  . . .  70
Besiktningar av flygradiostationer.....................  120
Radiosähköttä j äkurssi
X X IX  kansainvälinen radiosähköttäjäkurssi päättyi 18 • 
pnä toukokuuta' 1963, jolloin valmistui 37 toisen luokan 
kansaiirvälistä radiosähköttäjää. X X X  kansainvälinen radio­
sähköttäjäkurssi alkoi 10.9.63. 105 pyrkijästä valittiin 
kurssille 46 oppilasta.
Radiotelegrafistkursen
X X IX  internationella radiotelegrafistkursen slutade den 
18 maj 1963, dä 37 internationella radiotelegrafister av 
2 klass blev färdiga. X X X  internationella radiotelegrafist­
kursen inleddes 10.9.63. Av 105 sökande valdes tili kur- 
sen 46 elever.
ILMAILUVIESTILAITTEET
NDB-majakat
Kertomusvuonna rakennettiin Parolan majakka uudelleen 
ja  siirrettiin Vanajaan. Kaamaseen (Inari) rakennettiin 
uusi reittiradiomajakka. Lisäksi rakennettiin mastojen va- 
roitusmajakat Jyväskylään, Lapualle ja  Ylöjärvelle sekä 
automaattiset varavoima-asemat Haapajärven ja  Rovanie­
men reittiradiomajakoille.
LUFTFARTSFÖRBINDELSE-
ANLÄGGNINGAR
NDB-radiofyrar
Under berättelseäret uppfördes Parola fyr pä nytt och 
flyttades tili Vanaja. I  Kaamanen (Enare) uppfördes en 
ny linjeradiofyr. Dessutom uppfördes i Jyväskylä, Lappo 
och Ylöjärvi masternas varningsfyrar samt vid linje- 
radiofyrarna i Haapajärvi och Rovaniemi. automatiska 
reservkraftstationer.
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ILS-laitteet
Uusi ILS-systeemi asennettiin Helsingin ja  Rovaniemen 
lentoasemalle. ILS-kokeiluja suoritettiin Kuopiossa ja  Vaa­
sassa sekä Oulun lentoaseman ILS-kurssilähetin siirrettiin 
uuteen paikkaan.
VOR-majakat
Helsingin lentoaseman lopullinen VOR-majakka saatiin 
kertomusvuonna toimintakuntoon ja  Turussa tutkittiin len­
tomittauksin sopiva VOR-majakan paikka.
VHF-radiopuhelinlaitteet
Kertomusvuonna uusittiin VHF-radiopuhelinlaitteet Hei- . 
singissä, Kemissä, Kuopiossa, Maarianhaminassa, Oulussa, 
Rovaniemellä, Tampereella ja  Vaasassa. Sanotut uusimis- 
työt pantiin alulle Joensuussa, Kajaanissa, Kruununkylässä 
ja  Lappeenrannassa.
IV KOTIMAINEN TELELIIKENNE 
LENNÄTINLIIKENNE
Sähkösanomaliikenne
Sähkösanomaliikennettä välittäviä posti- ja  lennätinlai- 
toksen toimipaikkoja oli vuoden 1963 päättyessä 749. Luku 
on 3.2 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Kertomusvuoden 
aikana lakkautettiin 17 valtionrautateiden lennätintoimi- 
paikkaa.
Kotimaisessa sähkösanomaliikenteessä tapahtui kertomus­
vuonna 3 .6 % : n lasku. Sähkösanomien lukumäärä oli kerto­
musvuonna yhteensä 0.70 milj., minkä lisäksi käsiteltiin 
kauttakulkevia sähkösanomia 0.22 milj. Lähetetyistä sähkö­
sanomista oli korusähkösanomia 66.9 %.
Kertomusvuoden aikana julkaistiin luettelo ’ ’Kirjatut 
sähkeosoitteet” .
Telexliikenne
Telexkeskuksia oli kertomusvuoden päättyessä 17 ja  näi­
hin oli liitetty yhteensä 1118 telexliittymää. Liittymien 
lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta 160:llä eli 16.7 %.
Maaliskuun 1 pnä otettiin Kajaanin, kesäkuun 16 pnä 
Jyväskylän ja  heinäkuun 28 pnä Vaasan automaattiset 
telexkeskukset liikenteeseen. Kertomusvuoden päättyessä oli 
kotimaisista telexkeskuksista 16 automatisoitu. Näihin kes­
kuksiin oli liitetty n. 98 % tilaajamäärästä. Tilaajavalin- 
tainen liikenne oli mahdollista kotimaan automaattikeskuk- 
siin, Alankomaihin, Belgiaan, Isoon-Britanniaan, Norjaan, 
Ruotsiin, Saksan Liittotasavaltaan, Sveitsiin, Tanskaan ja 
Unkariin.
Kertomusvuonna jatkuneen automatisoinnin seurauksena 
ovat käsivälitteisen liikenteen luvut edelleenkin laskusuun­
nassa. Kotimaisten käsivälitteisten telexkirjoittamisten lu­
kumäärä oli 118 521. Automaattiliikenteessä nousi kotimai-
ILS-anläggningar
Ett nytt ILS-system installerades vid flygstationen i 
Helsingfors och Rovaniemi. ILS-experiment utfördes i 
Kuopio och Vasa och ILS-kurssändaren vid flygstationen i 
Uleäborg flyttades tili en ny plats.
VOR-fyrar
Den slutliga VOR-fyren vid flygstationen i Helsingfors 
blev under berättelseäret färdig att tagas i användning 
och i Äbo undersöktes genom flygmätning en lämplig plats 
för en VOR-fyr.
VHF-radiotelefonanläggningar
Under berättelseäret förnyades VHF-radiotelefonanlägg- 
ningarna i Helsingfors, Kemi, Kuopio, Mariehamn, Rova­
niemi, Tammerfors, Uleäborg och Vasa. Liknande arbeten 
p&börjades i Joensuu, Kajaani, Kronoby och Villman- 
strand.
IV TELETRAF1KEN IN OM LANDET 
TELEGRAFTRAFIKEN
Telegramtrafiken
Antalet till post- och telegrafverket hörande anstalter, 
som förmedlar telegramtrafik var vid slutet av är 1963 
749. Detta antal är 3.2 % större än motsvarande siffra 
för föregaende är. Under berättelseäret indrogs 17 tele- 
grafanstalter tillhörande statsjärnvägarna.
X telegramtrafiken inom landet inträffade under berät­
telseäret en nedgäng med 3.6 %. Antalet telegram var 
under berättelseäret 0.70 milj. Dessutom behandlades 0.22 
milj. transitotelegram. Av de avsända telegrammen var 
66.9%  lyxtelegram. •. •
Under berättelseäret utgavs en förteckning ’ ’Registrerade 
telegramadresser” .
Telextrafiken
Telexcentralernas antal var vid berättelseärets slut 17. 
Till dessa centraler var anslutna sammanlagt 1118 telex- 
anslutningar. Antalet anslutningar ökade med 160 sedän 
föregaende är, dvs. med 16.7 %.
Den 1 mars togs . den automatiska telexcentralen i Ka­
jaani, den 16 juni den automatiska telexcentralen i Jy­
väskylä och den 28 juli den automatiska telexcentralen i 
Vasa i bruk i trafiken. Vid berättelseärets slut var 16 
av telexcentralerna inom landet automatiserade. Tili dessa 
centraler var c. 98 % av abonnenterna anslutna. Trafiken 
med automatval var möjlig tili automatcentraler i hernlan- 
det samt tili Belgien, Danmark, Förbundsrepubliken Tysk- 
land, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sve­
rige och Ungern.
Pä grund av att automatiseringen fortskred under be­
rättelseäret minskade siffrorna för den manuella trafiken 
fortfarande. Antalet telexskrivningar i manuell trafik in­
om landet uppgick tili 118 521. Inom den automatiska
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sen teleliikenteen maksusykäysten määrä edellisen vuoden
7.00 miljoonasta 9.83 miljoonaan.
Kertomusvuoden aikana julkaistiin telextilaajaluettelo.
PUHELINLIIKENNE
Toimipaikat
Puhelintoimipaikkojen lukumäärä, puhelupaikat mukaan­
luettuina, lisääntyi kertomusvuoden aikana 10.3 % ollen sen 
päättyessä 3126. Näistä oli yhdistettyjä paikallis- ja 
kaukopuhelinkeskuksia 1940, erillisiä kaukokeskuksia 39, 
toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keskusten yhteydessä 
toimivia kaukokeskuksia 32 ja  puhelupaikkoja 1115. Pai­
kalliskeskuksista oli automaattisia 26.2 %, puoliautomaatti­
sia 11.3 %  ja  käsikeskuksia 62.6 %. Automaattisia kauko­
keskuksia oli vuoden lopussa 23. Valtion puhelintilaaja- 
miiärästä oli liitettynä automaattisiin paikalliskeskuksiin
45.6 % , puoliautomaattisiin 2.1 % ja  käsikeskuksiin 52.4 %.
Kertomusvuoden aikana siirtyi lunastuksen kautta val­
tion omistukseen 4 toimiluvanalaista puhelinlaitosta eli 
yhteensä 19 puhelinkeskusta ja  1 284 puhelinliittymää.
Yleisöpuhelimet
Rahapuhelimia oli yleisön käytössä 226, mikä on 5.6 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä oli kaukoauto- 
matisoidulla alueella 32 ns. monirahapuhelinta, joista' voi­
daan puhua myös kaukopuheluja. Rahapuhelimista oli 
ulkokioskeissa 116 ja  muissa paikoissa 110.
Verkkoryhmien sisäinen puhelinliikenne
Puhelinliikenteen automatisoinnin johdosta ei paikallis­
puheluja enää voida erikseen tilastoida, vaan on tilas­
toinnissa puhelut jaettava verkkoryhmän sisäisiin ja  verk­
koryhmien välisiin puheluihin. Verkkoryhmien sisäisistä 
puheluista oli käsivälitteisiä puheluja 81.5 milj., mikä on
4.0 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. Automaattisista 
verkkoryhmän sisäisistä puheluista rekisteröitiin 102.6 milj. 
maksusykäystä.
Kaukopuhelinliikenne
Kasivälitteimen liikenne. Verkkoryhmien välisestä puhe­
linliikenteestä oli käsivälitteisiä puheluja 32.2 milj., mikä 
on 0.8 %  enemmän kuin edellisenä vuonna.
Tilaajavalintmnen kaukoliikenne. Keskuksia, joiden pu- 
helintilaajat voivat keskenään saada kaukopuhelut toisil­
leen tilaajavalintaisesti, oli kertomusvuoden lopussa 791 
eli 43.6 %  enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Automaatti­
seen kaukopuhelinverkkoon oli kertomusvuoden lopussa lii­
tetty 309 404 puhelintilaajaa eli 58.3 % koko maan tilaaja- 
määrästä ja  444 231 puhelinta eli 61.0 %  koko maan puhe- 
linmäärästä.
trafiken steg antalet betalningsimpulser i telextrafikeri in- 
om landet frän 7.00 miljoner, vilket utgjorde antalet för 
föregäende är, tili 9.83 miljoner.
Under berättelseäret publioerades en förteekning över 
telexabonnen terna.
TELEFONTRAFIKEN
. Anstalterna
Antalet telefonanstalter, samtalsställena inberäknade, öka- 
de under berättelseäret med 10.3 %  och uppgick vid ärets 
slut tili 3 126. Härav var 1940 kombinerade lokala och 
fjärrtelefoneentraler, 39 separata fjärrcentraler, 32 f  järr­
centraler i samband med centraler inom telefoninrättningar 
med koncession och 1115 samtalsställen. Av antalet lokala 
centraler var 26.2 % automatiska, 11.3 % halvautomatiska 
och 62.6 %  manuella. Antalet automatiska f  järrcentraler 
var vid ärets slut 23. Till de automatiska lokalcen tralema 
var 45.6 %  av statens telefonabonnenter anslutna, tili de 
halvautomatiska 2.1 %  ocli tili de manuella centralerna 
52.4 %.
Under berättelseäret övertog staten genom inlösning 4 
telefoninrättningar med koncession. Härvid övertogs sam- 
manlagt 19 telefoncentraler och 1 284 telefonanslutningar.
Telefoner for allmanheten
Antalet mynttelefoner, som stod allmanheten till buds, 
var 226, vilket ar 5.6 %  mera an under foreg&ende ar. 
Av dessa var inom det fjarrautomatiserade omradet 32 
telefoner for olika mynt, fran vilka avcn fjarrsamtal kan 
talas. Av mynttelefonerna var 116 placerade i kiosker utom- 
hus och 110 pa andra platser.
Telefontrafiken inom nätgruppema
Pä grund av telefontrafikens automatisering kan Statis­
tik inte längre föras separat över lokala samtal. Samtalen 
mäste därför i Statistiken délas upp i samtal inom respek­
tive nätgrupp och samtal meUan nätgruppema. Av sam- 
■ talen inom nätgruppema förmedlades 81.5 milj. manuellt, 
vilket är 4.0 %  mera än under föregäende är. För auto- 
matsamtal inom nätgruppen registrerados 102.6 milj. betal­
ningsimpulser.
F j ärrtelef ontraf iken
Maimell Irafik. Antalet manuella samtal mellan nätgrup- 
perna var 32.2 milj., vilket är 0.S %  mera än under 
föregäende är.
Fjärrtrafik, med aibonnentval. Yid berättelseärets slut 
var antalet centraler, vilkas abonnenter kunde koppia fjärr- 
samtal sinsemellan genom abonnentval, 791, dvs. 43.6 %  
mera än under föregäende är. Yid berättelseärets slut var 
309 404 telefonabonnenter, dvs. 58.3 % av det sammanlagda 
antalet abonnenter i hela landet, óch 444 231 telefoner, dvs.
61.0 % av antalet telefoner i hela landet, anslutna tili det 
automatiska fjärrtelefonnätet.
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Kertomusvuoden lopussa voivat tilaajavalintaisesti kes­
kenään liikennöidä kaikki Helsingin, Hämeenlinnan, Lah­
den, Lohjan ja  Vammalan verkkoryhmien puhelintilaajat 
sekä suurin osa Alavuden, Hyvinkään, Jyväskylän, Jämsän, 
Kotkan, Kouvolan, Oriveden, Porvoon, Tammisaaren, Tam­
pereen ja  Toijalan verkkoryhmien puhelintilaajista sekä 
lisäksi Ruoveden verkkoryhmästä Vilppulan ja  Kuoreveden 
solmukeskuksiin liitetyt tilaajat. . Kaikki edellämainitut 
pääsivät tilaajavalintaisesti myös Vihdin verkkoryhmään, 
jonka puhelintilaajat puolestaan pääsivät tilaajavalintaisesti 
vain Helsingin ja  Lohjan verkkoryhmiin. Turun verkkoryh­
män osalta oli tilaajavalintainen liikenne rajoitettu siten, 
että mainitun verkkoryhmän puhelintilaajat voivat liiken­
nöidä tilaajavalintaisesti vain Helsingin verkkoryhmän 
sekä Tampereen ja  Jyväskylän jakoalueilla olevien, auto­
maattiseen kaukoverkkoon liitettyjen tilaajien kanssa.
Viereisellä sivulla olevasta kartasta käy selville alueet, 
jotka kertomusvuoden lopussa olivat liitetyt automaattiseen 
kaukoverkkoon.
Puoliemtomaattinen liikenne. Verkkoryhmien välisen pu­
helinliikenteen nopeuttamiseksi ja  puhelujen välitystyöstä 
aiheutuvien kustannusten pienentämiseksi on useimmista 
kaukokeskuksista järjestetty välittäjävalintaisia eli puoli­
automaattisia kaukopuhelinyhteyksiä, joilla lähtökeskuksen 
puhelinvälittäjä valitsee suoraan osoitekoneen. Kertomus­
vuoden lopussa oli tällaisia puoliautomaattisia kaukoyh­
teyksiä käytössä kaikkiaan 638. Niillä välitetyn liikenteen 
osuus käsin välitetyistä verkkoryhmien välisistä puheluista 
oli n. 30 %.
Puhelinluettelot
Kertomusvuoden aikana julkaisi posti- ja  lennätinlaitos 
yhdessä asianomaisten toimiluvanalaisten puhelinlaitosten 
kanssa Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Oulu—Rovaniemen, 
Tampereen, Turun ja  Vaasan jakoalueiden puhelinluette­
lot, yhteensä 7 luetteloa painosmäärältään 332 556 kpl, 
joista tuli posti- ja  lennätinlaitosta varten 133 036 kpl. 
Lisäksi julkaistiin puhelinluettelo posti- ja  lenpätinlaitok- 
sen virkapuhelimista sekä eräitä väliaikaisia automatisoin­
nin aiheuttamia luetteloita ja  korjauslehtisiä.
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset
Toimiluvanalaisille puhelinlaitoksille myönnettiin 31 toi­
milupaa, joista oli uudistamisia 13, siirtoja toisille toimi- 
luvanhaltijoille 10 ja  toimilupia uusiin laitteisiin 8. Ker­
tomusvuoden lopussa oli toimiluvanlraltijoita 97, mikä on 
19.8 %  vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toimiluvan­
alaisten puhelinlaitosten keskusten välisillä johdoilla väli­
tettäville puheluille vahvistettiin 24 pulrelutaksaa.
Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keskuksista, joita oli 
kaikkiaan 1551, oli automatisoituja 1 285 eli 82.8% . Au-- 
tomaattiverkkoon liitettyinä oli kaikkiaan 382 150 tilaajaa 
käsittäen 95.3 %  koko tilaajamäärästä.
Uusia automatisoimislupia myönnettiin 18 puhelinlaitok­
selle ja  automaattikeskusten käyttölupia -33 puhelinlaitok­
selle.
Vid berättelseärets slut kunde alla telefonabonnenter 
inom nätgrupperna i Helsingfors, Lahti, Lojo, Tavastehus 
oclr Vammala nä telefonkontakt sinsemellan genom abon- 
nentval, liksom ocksä största delen av abonnenterna inom 
Alavo, Borgä, Ekenäs, Hyvinge, Jyväskylä, Jämsä, Kotka, 
Kouvola, Orivesi, Tammerfors oeh Toijala nätgrupper samt 
ytterligare inom Ruovesi nätgrupp de abonnenter, som är 
anslutna tili Vilppula oclr Kuorevesi knutcentraler. Abon­
nenterna inom alla ovannämnda nätgrupper kunde dessutonr 
genom abonnentval nä kontakt med Vihti nätgrupp. Abon­
nenterna inom denna nätgrupp kunde för sin del genom 
abonnentval endast nä kontakt med Helsingfors oeh Lojo 
nätgrupper. Beträffande Äbo nätgrupp var trafiken med 
abonnentval begränsad säjunda, att telefonabonnenterna in­
om nämnda nätgrupp kunde nä kontakt genom abonnent­
val endast med Helsingfors nätgrupp samt med abonnen­
ter inom Tammerfors oeh Jyväskylä fördelningsomräden, 
vilka är anslutna tili det automatiska fjärrnätet.
Av kartan pä sidan invid framgär de omräden, som var 
vid berättelseärets slut anslutna tili det automatiska fjä rr­
nätet.
Halvautomatisk trafik. För att trafiken mellan nätgrup­
perna skall bli snabbare oeh kostnaderna för förmedling av 
samtal minskas har frän de flesta fjärreentraler ordnats 
f  järrtelefonförbindelser med telefonistval, dvs. halvauto­
matisk telefontrafik, varvid telefonisten vid avgängscentra- 
len förenar direkt tili önskad mottagarapparat. Vid be­
rättelseärets slut var inalles 638 dylika halvautomatiska 
fjärrförbindelser i bruk. Antalet samtal, som förmedlades 
över dem utgjorde e. 30 %  av antalet manuellt förmedlade 
samtal mellan de piika nätgrupperna.
Telefonkataloger
Under berättelseäret utgav post- oeh telegrafverket i 
samverkan med vederbörande telefoninrättningar med kon- 
cession telefonkataloger för Helsingfors, Jyväskylä, Kuo­
pio, Tammerfors, Uleäborg— Rovaniemi, Vasa oeh Äbo för ­
delningsomräden, sammanlagt 7 kataloger med en upplaga 
av 332 556 exemplar, av vilka 133 036 exemplar för post- 
och telegrafverkets räkning. Dessutom utgavs en telefon- 
katalog över post- oeh telegrafverkets tjänstetelefoner samt 
nägra interimistiska, av automatiseringen föranledda kata­
loger oeh korrigeringsblad.
Telefoninrättningar med koncession
För telefoninrättningar med koncession beviljades 31 
koncessioner. Härav var 13 st förnyade tidigare konces- 
sioner, 10 s t ' överföringar av koncessioner till andra inne- 
havare oeh 8 st koncessioner för nya anläggningar. An­
talet innehavare av koncessioner var vid berättelseärets 
slut 97, vilket är 19.8 % mindre iin under föregäende är. 
För samtal som förmedlas längs ledningar mellan centraler 
tillhörande telefoninrättningar med koncession fastställdes 
24 samtalstaxor.
Av centralerna i telefoninrättningar med koncession, som 
sammanlagt var 1551' var 1285, dvs. 82.8 % , automati- 
serade. .Sammanlagt 382 150 abonnenter var anslutna tili 
det automatiserade nätet. Detta antal utgör 95.3 %  av 
det totala antalet abonnenter.
Nya tillständ tili automatisering beviljades 18 telefon­
inrättningar oeh drifttillständ för automatcentraler- till­
hörande 33 telefoninrättningar.
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RADIOLIIKENNE
Kiinteä radioliikenne
Kiinteä radioliikenne oli edelleen Helsingin ja Num­
melan radioasemien hoidossa. Sähkösanomia välitettiin 
0.37 milj. eii 4.5 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Siirtyvä radioliikenne
Allaoleva taulukko osoittaa erilaisilla radiolaitteilla va­
rustettujen suomalaisten alusten ja  ilma-alusten määrän 
puolustusvoimain omistuksessa olevia lukuunottamatta.
Aluksia — Fartyg
valtion — statens...........................................................................
kuntien — kommunernas .............................................................
yksityisten —• privata ...................................................................
Ilma-aluksia — Luftfartyg
valtion — statens...........................................................................
yksityisten —- p rivata ...................................................................
Rannikkoradioasemien liikenteessä tapahtui sähkösano­
mien lukumäärän kohdalla 2.4 % :n  ja  puhelujen luku­
määrän kohdalla 4.3 % :n  kasvu.
J aksolukumittaukset
Keimolan radioasema on suorittanut posti- ja  lennätinlai- 
toksen ja  muiden Suomessa toimivien valtion omistamien ja 
toimiluvan omaavien yksityisten radioasemien lähetysten 
tarkkailua ja  jaksoluvunmittauksia. Posti- ja  lennätin- 
laitoksen omien radioasemien lähettimien jaksoluvunmit­
tauksia on suoritettu kertomusvuoden aikana 3 260. Mui­
den valtion laitosten radiolähettimien jaksoluvunmittauk­
sia on ollut 880 ja  suomalaisten alusten radioasemien 
jaksoluvunmittauksia 4 560. Erilaisten teknillisten laitteiden 
jaksoluvunmittauksia on suoritettu 80 ja  ulkomaisten ase­
mien jaksoluvunmittauksia 2150. Kaikkiaan on kertomus­
vuoden aikana suoritettu 10 930 jaksoluvunmittausta.
RADIOTRAFIKEN
Fast radiotrafik
Den fasta radiotrafiken förmedlades alltjämt av radio- 
stationerna i Helsingfors och Nummela. Telegram för­
medlades tili ett antal av 0.37 milj., dvs. 4.5 % mera 
an under det föregäende äret.
Rörlig radiotrafik
Nedanstäende tabla visar antalet med särskilda radio- 
anläggningar försedda finska fartyg och luftfartyg, med 
undantag av dem, som ägs av försvarsmakten.
Radiosähkötys- 
laitteilla 
varustettuja 
Försedda med 
anläggningar 
för radiotelegrafi
Radiopuhelin­
laitteilla 
varustettuja 
Försedda med 
anläggningar 
för radiotelefon
Radiosuunti- 
mislaitteilla 
varustettuja 
Försedda med 
anläggningar 
för radiopejling
Radioasemalla 
varustettuja 
Försedda med 
radios tation
55 136 10 136
— 10 2 10
195 675 344 675 l)
3 6 6 6
1 76 44 76
Inom trafiken over kustradiostationerna intraffade 
ifraga om antalet telegram en iikning med 2.4 %  och 
ifraga om antalet samtal en okning med 4.3 %•
Frekvensmatningar
Radiostationen i Kainby liar utfort kontroll av sand- 
ningar och matningar av frekvensen for saval post- och 
telegrafverkets egna som av andra i Finland verksamma 
statliga och med licens arbetande privata radiostationer. 
Under berattelsearet liar 3 260 matningar av frekvenserna 
hos sandarna vid post- och telegrafverkets egna radiosta­
tioner utforts. Matningar av frekvensen for ovriga stat­
liga inrattningars radiosandare liar utforts till ett antal 
av 880 och av frekvensen hos finska fartygsradiostationer 
till ett antal av 4 560. Frekvensmatningar av olika tek- 
niska anlaggningar liar utforts i 80 fall och matningar av 
frekvensen for utlandska radiostationer i 2 150 fall. Sam- 
manlagt liar 10 930 frekvensmatningar utforts under be­
rattelsearet.
Radioluvat
Radio-osaston toimesta annetaan Suomessa käytettäville 
lähetin- ja  vastaanottolaitteille toimi- ja  käyttölupia. Näitä 
on kertomusvuonna myönnetty seuraavasti:
Erilaisia toimilupia ........................... 20 kpl
VHF-radiopuhelimien käyttölupia . . . . 1 610 44
Lyhytaaltopuhelimien käyttölupia . . . . 1 180 44
Radioamatöörilupia ............................. 510 44
Laivaradiolupia ................................... 115 44
Lentokoneiden radiolupia ................... 44
Linkkiasemalupia .................................. 60 44
Erilaisia lupatodistuksia ................... 450 44
Radiolicenser
Radioavdelningen utfardar koncessioner och licenser for 
sandar- och mottagaranlaggningar, som anvandes i Finland. 
Dessa liar under berattelsearet utfardats som foljer:
Olika koncessioner ...................................... 20 st
Licenser for VHF-radiotelefoner ........... 1 610 „
Licenser for kortvagstelefoner ..............  1 180 „
Radioamatorlicenser ...................................  510 „
Fartygsradiolicenser ...................................  115 „
Flygradiolicenser .......................................... 45 „
Lankstationslicenser ...................................  60 „
Olika licenser ...............................................  450 „
Ääniyleisradio- ja  televisiovastaanottimia varten vaaditta­
vat vastaanottoluvat antaa talousosaston radiolupajaosto 
posti- ja  lennätintoimipaikkojen kautta.
Mottagarlicenser för ljudradio- och televisionsmottagare 
utfärdar ekonomiavdelningens radiolicenssektion via post- 
och telegrafanstalterna.
l)  Näistä 226 alusta pitää yhteyksiä vain omiin rannikkoasemiinsa. —- Av dessa upprätthälla 226 fartyg förbindelser 
endast med sinä egna kuststationer.
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ILMAILUVIESTILIIKENNE
Ilmailuviestitoimipaikkojen lukumäärä oli kertomusvuoden 
päättyessä 20. Lisäksi toimi Ivalossa (Kaunispään tuntu­
rilla), Lahdessa ja  Turussa kauko-ohjauskäyttöiset VHF- 
radiopuhelinasemat lennonvarmistuspalvelua varten.
Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) suositus­
ten mukaisesti ryhdyttiin alkuvuodesta laatimaan suunni­
telmia täysautomaattisen kaukokirjoitinkeskuksen hankki­
miseksi Helsingin lentoasemalle palvelemaan uiko- ja  koti­
maista liikennettä ilmailun kiinteässä kaukokirjoitinverkos- 
tossa (A F T N ). Mainitun keskuksen tulisi vuonna 1966 olla 
liitettynä kansainväliseen ilmailun kaukokirjoitinverkostoon. 
Eräiden lentoasemien kaukokirjoitinlaitteet täydennettiin ja 
uusittiin osittain uudenmallisilla koneilla. Lennonvarmistus­
palvelua varten otettiin Ivalon ja  Kirkenesin lentoasemien 
välillä liikenteeseen suora puhelinyhteys 4. 5. ja  suora kau- 
kokirjoitinyhteys 8. 10. Ivalon lentoasemalle sen puhelinlii­
kennettä varten asennettiin käyttöön kesäkuussa automaat­
tinen puhelinvaihde (Neha 2/10). Saman lentoaseman len- 
nonvarmistuspalvelun käyttöön liikenteiden rekisteröimiseksi 
tuli heinäkuussa 6-kanavainen magnetofonilaite, jollaisen 
laitteen saivat »kertomusvuonna käyttöönsä myös Kuopion, 
Rovaniemen ja  Vaasan lentoasemat. Helsingin ja  Tampe­
reen välillä järjestettiin syyskuussa lennonvarmistuspalve- 
lulle yksi suora puhelinyhteys ja  yksi suora kaukokirjoi- 
tinyhteys, jotka ovat pysyväisiä. Kuopion ja  Joensuun 
lennonjohtojen välille järjestettiin 1. 11. pysyväiseen käyt­
töön yksi suora puhelinyhteys. Bendix-mallinen VHF-suun- 
timislaite otettiin 16. 11. lennonvarmistuspalvelun käyttöön 
Vaasan lentoasemalla.
Sääkarttavastaanottolaitteet ja  liikennevastaanottimet 
järjestettiin kesän aikana eräille lentoasemille. Joensuun 
ja  Oulun lentoasemat ryhtyivät 1. 11. alkaen ja  Malmin 
lentoasema 14. 11. alkaen ottamaan vastaan sääkarttoja lin- 
jateitse Helsingin lentoasemalta. Valmisteilla ovat sääkart- 
talähetykset Helsingin lentoasemalta käsin radioteitse 2— 3 
taajuudella.
Lentotoiminnan tarpeita varten ryhdyttiin Helsingin len­
toasemalta kokeilutarkoituksessa lähettämään säätietoja 
VH F:llä taajuudella 126.0 MHz. Lähetykset tapahtuvat pu­
huen englanninkielisinä. Samalla ryhdyttiin toimenpiteisiin 
samojen säätietojen releoimiseksi Jyväskylään sijoitetun 
VHF-aseman kautta. Täydellisenä tämä toiminta (VOL- 
MET) alkaa vuoden 1964 puolella.
Kertomusvuoden aikana suoritettiin kokeiluja ILS-mit- 
tarilaskujärjestelmään osittain kuuluvilla laitteilla Kuopion 
ja  Vaasan lentoasemilla. ILS-mittarilaskulaitteet Helsingin 
Oulun, Rovaniemen ja  Turun lentoasemilla olivat toimin­
nassa yhteensä 34 875 tuntia. Valvontatutka Helsingin len­
toasemalla oli toiminnassa 10 425 tuntia ja  VOR-majakka 
5 680 tuntia. Liikennöi]mailun suurtehoiset radiomajakat 
olivat toiminnassa yhteensä 325 682 tuntia ja  pientehoiset 
lähestymisradiomajakat yhteensä 268 540 tuntia eli kaikki 
radiosuunnistuslaitteet yhteensä 645 202 tuntia, mikä on
21.6 %  enemmän kuin edellisenä vuonna.
Kertomusvuoden aikana Helsingin lentoasemalta linja- 
teitse lähetettyjä sääkarttoja vastaanotettiin seuraavilla 
lentoasemilla: Joensuu 67 kpl, Kuopio 723 kpl, Malmi 
96 kpl, Oulu 65 kpl, Rovaniemi 713 kpl, Tampere (tilapäi-
LUETFARTSFÖRBINDELSETRAFIKEN
Antalet luftfartsförbindelseanstalter var vid berättelse- 
ärets slut 20. Dessutom fanns i Ivalo (Kaunispää fjä ll), 
Lahti och Abo VHF-radiotelefonstationer, som sköttes ge- 
nom f  järrmanövrering ooh arbetade för flygsäkerhets- 
tjänsten.
I  enlighet med den internationella eivila luftfartsorgani- 
sationens (ICAO) rekommendationer började man i början 
av äret att göra upp planer för att anskaffa en helautoma- 
tisk telexcentral tili Helsingfors flygstation för att be- 
tjäna trafiken pä utlandet ooh inom landet i luftfartens 
fasta telexnät (AFTN ). Den nämnda eentralen skulle är 
1966 vara ansluten tili den internationella luftfartens 
telexnät. Teleprinteranläggningarna vid en del flygstationer 
kompletterades och ersattes delvis med maskiner av ny 
modell. För flygsäkerhetstjänsten togs mellan flygstatio- 
nerna i Ivalo och Kirkenes en direkt telefonförbindelse i 
bruk i trafiken 4.5. ooh en direkt telexförbindelse 8. 10. 
Vid flygstationen i Ivalo installerades i juni för telefon- 
trafiken en automatisk telefonväxel (Neha 2/10). Vid 
samma flygstation togs i juli en magnetofonanläggning 
med 6 kanaler i bruk inom flygsäkerhetstjänsten för att 
registrera olika trafik. En likadan magnetofonanläggning 
fick under berättelseäret även flygstationerna i Kuopio, 
Rovaniemi och Vasa, Mellan Helsingfors och Tammerfors 
iordningställdes i september för flygsäkerhetstjänsten en 
direkt telefonförbindelse och en direkt telexförbindelse, 
vilka är bestäende. Mellan flygledningarna i Kuopio och 
Joensuu ställdes 1. 11. en direkt telefonförbindelse i ord- 
ning för bestäende bruk. En VHF-pejlapparat av Bendix- 
modell togs 16. 11. i bruk inom flygsäkerhetstjänsten vid 
flygstationen i Vasa.
Anläggningar för mottagning av väderlekskartor och tra- 
fikmottagare anordnades under sommaren tili vissa flygsta­
tioner. Flygstationerna i Joensuu och Uleäborg började 
1. 11. och flygstationen i1 Malm 14. 11. att emottaga väder­
lekskartor per linje frän flygstationen i Helsingfors. Sänd- 
ningar med väderlekskartor frän Helsingfors flygstation per 
radio pä frekvensen 2— 3 haller pä att utarbetas.
För flygverksamhetens behov började man vid Helsing­
fors flygstation i försökssyfte sända väderleksrapporter 
med VHF pä frekvensen 126.0 MHz. Utsändningarna sker 
med tai pä engelska. Samtidigt vidtog man ätgärder för 
att reläa samma väderleksrapporter via en i Jyväskylä 
belägen VHF-station. Fullständigt inledes denna verksam- 
het (VO’LMET) under är 1964.
Under berättelseäret utfördes prov med anläggningar 
delvis hörande tili ILS-anläggningar för instrumentland- 
ning vid flygstationerna i Kuopio oeli Vasa. ILS-anlägg- 
ningarna för instrumentlandning vid flygstationerna i Hel­
singfors, Rovaniemi, Uleäborg och Abo var i arbete sam- 
manlagt 34 875 timmar. Spaningsradarn vid Helsingfors 
flygstation var i arbete 10 425 timmar och VOR-fyren 
5 680 timmar. De radiofyrar med hög effekt, som är av- 
sedda att betjäna trafikflyget, var i arbete sammanlagt 
325 682 timmar och inflygningsradiofyrarna med läg effekt 
sammanlagt 268 540 timmar. Samtliga radionavigerings- 
anläggningar var m.a.o. i arbete under inalles 645 202 
timmar, vilket är 21.6 % mera än under föregäende är. '
Under berättelseäret mottogs väderlekskartor, som hade 
sänts per linje frän Helsingfors flygstation, vid följande 
flygstationer pä andra orter: i Joensuu 67 st, i Kuopio 
723 st, i Malm 96 st, i Rovaniemi 713 st, i Tammerfors
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sesti syys- ja  lokakuussa) 80 kpl, Turku 363 kpl ja  Vaasa 
360 kpl eli yhteensä 2 467 kpl. Radioteitse vastaanotettiin 
ulkomailta sääkarttoja seuraavasti: Helsinki 4127 kpl, 
Joensuu 62 kpl, Kuopio 35S kpl, Malmi 15 kpl,' Oulu 43 
kpl, Rovaniemi 3 125 kpl, Turku 1 464 kpl ja  Vaasa 232 kpl 
eli yhteensä 9 426 kpl.
Liikenneilmailun eri asemien liikennelähettimien ja  ra- 
diomajakoiden taajuuksien tarkkailua ja  mittausta suo­
ritettiin koko kertomusvuoden ajan Malmin lentoasemalla. 
Säännöllisiä taajuuksien tarkkailumittauksia suoritettiin 
7 348 ja  viritysmittauksia 456 eli yhteensä 7 804 mittausta, 
mikä on tasan 36.9 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Radiomittauslentoja suoritettiin eri paikkakunnilla yhteensä 
n. 140 lentotuntia.
YLEISRADIO
Radiorahasto
Radiorahasto on edelleen vuonna 1963 ollut posti- ja 
lennätinhallituksen hoidossa. Radiorahastoon kertyi' tu­
loja radio- ja  televisiolupamaksuista kaikkiaan 54.6 milj. 
markkaa. Tästä rahastosta posti- ja  lennätinhallitus on 
radio- ja  televisiolupatoiminnan aiheuttamia menoja var­
ten käyttänyt 1.6 milj. markkaa. Oy Yleisradio Ab:Ile 
on posti- ja  lennätinhallitus suorittanut 53.0 milj. markkaa.
Radioluvat
Radiolupia myönnettiin yhteensä 1 396 733, joista 
1 289 184 eli 92.3 %  suomenkielisiä ja  107 548 eli 7.7 % 
ruotsinkielisiä. Näistä oli kaupungeissa ja  kauppaloissa 
692 530 eli 49.6 %  ja  loput 704 203 eli 50.4 %  maaseu­
dulla. Radiolupia irtisanottiin kertomusvuoden aikana kaik­
kiaan 44 986.
Radiolupien lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta 5.0 %.
Televisioluvat
Televisiolupia oli voimassa vuoden päättyessä 475 687 
eli 41.6 %  enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näistä oli 
suomenkielisiä 442 219 eli 93.0 % ja  ruotsinkielisiä 33 468 
eli 7.0 % . Televisioluvista oli kaupungeissa ja  kauppa­
loissa 293 534 eli 61.7 %  ja  loput 182 153 eli 38.3 % maa­
seudulla. Televisiolupia irtisanottiin kertomusvuoden aikana 
kaikkiaan 4 365.
Osoitteenmuutoksia sekä radio- että televisiolupiin ilmoi­
tettiin yhteensä 248 036.
V KANSAINVÄLINEN LIIKENNE
POSTI- JA TELEKONFERENSSIT JA 
-NEUVOTTELUT
Tammikuun 10— 12 pnä vieraili posti- ja  lennätinlaitok- 
sen museonhoitaja N. Kukkonen Ruotsin postimuseon jär­
jestämässä suomalaisten' postimerkkien näyttelyssä.
(tillfälligt under September och Oktober) 80 st, i Uleäborg 
65 st, i Vasa 360 st och i Äbo 363 st, dvs. inalles 2 467 st. 
Frän utlandet mottogs per radio följande an ta i' väderleks- 
kartor: i Helsingfors .4 127 st, i Joensuu 62 st, i Kuopio 
358 st, i Malm 15 st, i Rovaniemi 3125 st, i Uleäborg 
43 st, i Vasa 232 st och i Äbo 1464 st, dvs. inalles 
9 426 st.
Övervakning och mätning av frekvenserna för trafik- 
sändarna och radiofyrama vid trafikflygets olika statio- 
ner utfördes under hela berättelseäret vid flygstationen i 
Malm. Regelbundna kontrollmätningar av frekvenstal ut­
fördes tili ett antal av 7 348 och trimningsmätningar tili 
ett antal av 456, dvs. sammanlagt 7 804 mätningar, vilket 
är jämnt 36.9 %  mera än under föregäende är. Radiomät- 
ningsflygningar utfördes pä olika orter under inalles c. 
140 flygtimmar.
RUND RADIO N
Radiofonden
Radiofondens förvaltning har under är 1963, säsom 
förut, omhänderhafts av post- och telegrafstyrelsen. Ra­
diofondens inkomster av inbetalade avgifter^för radio- och 
televisionslicenser utgjorde sammanlagt 54.6 milj. mark. 
Av fondens medel använde post- och telegrafstyrelsen
1.6 milj. mark tili de utgifter radio- och televisionslicens- 
verksamheten föranledde. Tili Oy Yleisradio Ab erlade post- 
oeh telegrafstyrelsen 53.0 milj. mark.
Radiolicenser
Under äret beviljades inalles 1396 733 radiolicenser. 
Härav var 1 289 184 eller 92.3 %  finskspräkiga och 107 548 
eller 7.7 %  svenskspräkiga. Av dessa kom 692 530 eller 
49.6%  pästädernas och köpingarnas del och resten, 704 203 
eller 50.4 % pä landsbygdens del. Inalles sades 44 986 
radiolicenser upp under berättelseäret.
Antalet radiolicenser ökade med 5.0 %  sedän före­
gäende är.
Televisionslicenser
Vid ärets slut var 475 687 televisionslicenser i kraft. 
Detta antal var 41.6 %  större än under föregäende är. 
Därav var 442 219 finskspräkiga eller 93.0 % och 33 468, 
dvs. 7.0 %  av hela antalet, svenskspräkiga. Av televisions- 
licenserna inlöstes 293 534 eller 61.7 %  i städer och kö- 
pingar och de äterstäende 182153 eller 38.3 %  pä lands- 
bygden. Inalles sades 4 365 televisionslicenser upp under 
berättelseäret.
Sammanlagt 248 036 ändringar av adresser för radio- 
och televisionslicenser anmäldes.
V DEN INTERNATIONELLA TRAFIKEN
POST- OCH TELEK ON FEREN SER 
OCH -ÖVERLÄGGNING.AR
Den 10—-12 januari besökte post- och telegrafverkets 
museiföreständare N. Kukkonen den av Sveriges postmu- 
seum anordnade utställningen av finska frimärken.
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Tammi- ja maaliskuussa jatkettiin muutamana päivänä 
Det Store Nordiske Telegraf-Selskab A b:n  ja  posti- ja 
lennätinhallituksen edustajien välisiä neuvotteluja uudesta 
sopimuksesta. Neuvotteluihin osallistuivat pääjohtaja Oiva 
Saloilan ohella johtaja T. Puolanne, • apul.osastopäällikkö 
A. Sinkkonen, esittelijä E. Grönberg ja  liikennetarkastaja 
R. Alander.
Kansainvälisen neuvoa-antavan radiokomitean (CCIR) X  
täysistunto pidettiin Genevessä 15.1.— 15.2. Siellä tarkis­
tettiin radiotekniikkaan liittyviä suosituksia. Posti- ja  len­
nätinhallituksen edustajina olivat johtaja E. Heino ja  yli- 
insinööri T. Kytöniemi.
Vuoden 1963 Eurooppa-postimerkin yhteisen aiheen va­
lintakokous pidettiin Bonnissa tammikuun 21— 23 pnä. Suo­
men postihallintoa edusti kokouksessa talousosaston vt. 
johtaja O. Kangas.
Liikennetarkastaja R. Hagman osallistui tammikuun 23— 
24 pnä Tukholmassa pidettyihin- postilomakkeiden suun­
nittelua koskeviin neuvotteluihin.
Helsingissä pidettiin 7— 9. 2. Ruotsin Telehallituksen ja 
posti- ja  lennätinhallituksen edustajien välinen teknillis- 
luontoinen neuvottelu Suomen ja  Ruotsin välisen radio­
linkin kauppasopimuksen valmistelemiseksi. Posti- ja  len­
nätinhallituksen edustajina osallistuivat neuvotteluihin joh­
taja P. Hellner, yli-insinöörit T. Tairio ja  P. Tenhunen, 
dipl. insinöörit A. Koski ja  E. Torikka sekä insinööri R. 
Julkunen.
Tukholmassa pidettiin maaliskuun 7 pnä Pohjoismaiden 
■postihallintojen ja  SAS-lentoyhtiön keskeinen' kokous, jossa 
neuvoteltiin lentopostin kuljetuss^iakirjojen laatimisky- 
symyksistä. Suomen postihallintoa edusti kokouksessa ens. 
ekspeditööri Ä. Lundgren posti- ja  lennätinhallituksen ul­
komaanosastosta ja  ens. ekspeditööri P. Vuorio Helsingin 
postikonttorista.
Suomen ja  Ruotsin välisen radiolinkin hankintaan ja 
asennukseen liittyvistä kysymyksistä kävivät 18— 31. 3. Tuk­
holmassa neuvottelemassa insinöörit R. Julkunen ja  H. Sa­
volainen.
Maaliskuun 26 pnä kävivät pääjohtaja Oiva Saloila ja 
johtaja T. Puolanne Tukholmassa neuvotteluja lakon ai­
kana Ruotsissa varastoidun postin kuljetuksesta Suomeen.
Huhtikuun 17— 24 pnä neuvottelivat dipl. insinöörit A . ' 
Koski ja  F. Torikka Miinchenissä Siemensin tehtailla Tur­
ku— Tukholma linkin hankintasopimuksen avoinna olevista 
teknillisistä yksityiskohdista.
Automaattisten puhelinkeskusten toimintatarkkailusta 
kävi toimistoinsinööri R. Ruuskanen 6— 10. 5. neuvotteluja 
Kööpenhaminassa ja  Tukholmassa.
Radiosähköttäjien koulutuksen yhdenmukaistamista kos­
keviin pohjoismaisiin neuvotteluihin Göteborgissa 15— 16. 5. 
osallistui apu’l. konttorinhoitaja P. Halonen.
Kööpenhaminassa 18. 5. tapahtuneessa posti- ja  lennätin­
hallituksen sekä tanskalaisen lennätinyhtiön Det Store Nor­
diske Telegraf-Selskab A b:n  välisen sopimuksen loppuneu- 
vottelussa ja allekirjoitustilaisuudessa edustivat posti- ja 
lennätinhallitusta pääjohtaja Oiva Saloila, johtaja T. Puo­
lanne, apul. osastopäällikkö A. Sinkkonen ja  liikennetar­
kastaja R. Alander.
Pohjoismaiden pakettiliikenteen yksinkertaistamista tut­
kimaan asetetun työryhmän kokous pidettiin 20— 21.5. 
Tukholmassa ja  siihen osallistui Suomen postihallinnosta 
työryhmän jäseniksi nimettynä liikennetarkastaja M. Wal- 
lenius.
Under januari— mars fortsatte under nägra dagar för- 
handlingarna mellan representanterna för Det Store Nor­
diske Telegraf-Selskab Ab och post- och telegrafstyrelsen 
om ett nytt fördrag. I  förhandlingarna deltog förutom 
generaldirektör Oiva Saloila direktör T. Puolanne, bitr. 
avdelningsehef A. Sinkkonen, föredragande E. Grönberg 
och trafikinspektör R. Alander.
Den intemationella râdgivande radiokommitténs (CCIR) 
X  plénum hölls i Genève 15.1.— 15. 2. Där kontrollerades 
rekommendationer i anslutning tili radiotekniken. Post- och 
telegrafstyrelsen representerades av direktör E. Heino och 
överingenjör T. Kytöniemi.
Ett sammanträde för att väljä ett gemensamt motiv för 
1963-ars Europafrimärke hölls i Bonn 21— 23 januari. Fin- 
lands postförvaltning representerades vid sammanträdet av 
ekonomiavdelningens t.f. direktör O. Kangas.
Trafikinspektör R. Hagman deltog 23— 24 januari i 
Stockholm i förhandlingar, som gällde planläggning av 
postblanketter.
I  Helsingfors hölls 7— 9. 2. en överläggning av teknisk 
natur mellan reprèsentanter för den svenska Telestyrelsen 
och post- och telegrafstyrelsen för beredandet av ett han- 
delsavtal för en radiolänk mellan Finland och Sverige. 
Säsom post- och telegrafs-tyrelsens representanter deltog i 
förhandlingarna direktör P. Hellner, överingenjörerna T. 
Tairio och P. Tenhunen, dipl. ingenjörerna A. Koski och 
F. Torikka samt ingenjör R. Julkunen.
I  Stockholm hölls den 7 mars ett sammanträde mellan de 
nordiska postförvaltningarna och SÄS-flygbolaget. Där för- 
handlades om spörsmäl angäende uppgörande av transport- 
handlingar för flygpost. Finlands postförvaltning repre­
senterades vid sammanträdet av första expeditör Â. Lund­
gren frän post- och telegrafstyrelsens utrikesavdelning och 
första expeditör P. Vuorio frän pöstkontoret i Helsingfors.
'Om f râgor i anslutning tili anskaffning och installation 
av en radiolänk mellan Finland och Sverige förhandlade 
18— 31.3. i Stockholm ingenjörerna R. Julkunen och H. 
Savolainen.
Den 26 mars förhandlade generaldirektör Oiva Saloila 
och direktör T. Puolanne i Stockholm om den under strej- 
ken i Sverige lagrade postens transport tili Finland.
Den 17— 24 april förhandlade dipl.ingenjörerna A. Koski 
och F. Torikka i Miinchen vid Siemens fabriker om öppna 
tekniska detaljer i leveransavtalet för länken Abo— Stock­
holm.
Om kontroll av de automatiska telefoncentralernas funk­
tion förde byräingenjör R. Ruuskanen 6— 10.5. förhand­
lingar i Köpenhamn och Stockholm.
I  nordiska förhandlingarna angäende förenhetligande av 
radiotelegrafistutbildningen deltog i Göteborg 15— 16. 5. 
bitr. kontorsföreständare P. Halonen.
Vid slutöverläggningen och undertecknandet av fördra- 
get mellan post- och telegrafstyrelsen och det danska tele- 
grafbolaget Det Store Nordiske Telegraf-Selskab Ab i K ö­
penhamn 18.5. representerades post- och telegrafstyrelsen 
av generaldirektör Oiva Saloila, direktör T. Puolanne, bitr. 
avdelningsehef A. Sinkkonen och trafikinspektör R. Alan­
der.
Arbetsgruppens, som tillsatts för att undersöka en för- 
enkling av pakettrafiken inom Norden, sammanträde hölls 
20— 21. 5. i Stockholm och däri deltog frän Finlands post­
förvaltning trafikinspektör M. Wallenius, som utsetts tili 
medlem i arbetsgruppen.
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Svendborgissa Tanskassa pidettiin pohjoismainen tele­
konferenssi 21— 25.5. Konferenssissa1 käsiteltiin telealan lii­
kenne-, maksu- ja  teknillisiä kysymyksiä niin pohjoismai­
sia kuin laajempaa kansainvälistä merkitystä omaavia. 
Suomen posti- ja  lennätinhallinnon edustajina osallistuivat 
konferenssiin pääjohtaja Oiva Saloila, johtajat E. Heino ja 
T. Puolanne, yli-insinööri V. Johansson, apul. osastopääl­
likkö A. Sinkkonen ja  liikennetarkastaja K. Alander.
Sataan Liittotasavaltaan tekemällään matkalla neuvotteli 
26. 5.— 1. 6. yli-insinööri E. Räsänen Siemensiltä tilattujen 
ja  toimitusvaiheessa olleiden ESK-tekniikkaa edustavien 
PBX-keskusten hankintaan liittyvistä yksityiskohdista.
Kesäkuun 17— 19 pnä neuvottelivat yli-insinööri P. Ten­
hunen ja  dipl. insinööri J. Kaunismaa Oslossa ja  Tukhol­
massa L. M. Ericsson Oy:Itä tilattujen kantoaaltolaittei- 
den hankintaan liittyvistä yksityiskohdista.
Jokavuotinen pohjoismainen postikonferenssi pidettiin 
4— 7 pnä heinäkuuta Reykjavikissä. Suomen postihallinnon 
edustajina olivat konferenssissa pääjohtaja Oiva Saloila, 
sekä johtajat H. Kolmen ja  T. Puolanne. Konferenssissa 
oli käsiteltävänä 18 eri asiaa, joista osa koski seuraa- 
valle maailmanpostikongressille tehtyjä ehdotuksia. Muuta­
mat käsitellyt asiat koskivat CEPTin maita. Pohjoismaiden 
keskeisistä asioista oli esillä mm. postitse tilattujen sano­
malehtien postimaksujen yksinkertaistettu laskutapa sekä 
postipakettien yksinkertaistettu käsittely- ja  lähetystapa.
CEPTin I I I  täysistunto pidettiin Miinchenissä 2— 14. 9. 
Esillä oli lukuisia Euroopan hallintoja koskevia posti- ja  
telealan kysymyksiä. Täysistuntoon osallistuivat Suomesta 
pääjohtaja Oiva Saloila, johtaja T. Puolanne ja  liikenne- 
tarkastaja R. Alander.
Pääjohtaja Oiva Saloila ja  johtaja M. Honkasalo kävi­
vät 23— 29 pnä syyskuuta Budapestissä neuvotteluja Suo­
men ja  Unkarin välisistä posti- ja  pikatiedotusliikennettä 
koskevista kysymyksistä Unkarin posti- ja  pikatiedotushal- 
linnon edustajien - kanssa.
Pohjoismaiden lentopostin reititystä ja  kuljetusasiakirjoja 
koskeva kokous pidettiin lokakuun 1— 2 pnä Kööpenhami­
nassa. Siellä olivat postihallintomme edustajina liikenne- 
tarkastaja M. Wallenius posti- Ja lennätinliallituksen ul­
komaanosastosta sekä ens. etapeditööri P. Vuorio Helsingin 
postikonttorista.
Genevessä pidettiin ajalla 7. 10.— 8. 11. ylimääräinen hal­
linnollinen radiokonferenssi (CAER), jossa tarkistettiin 
radio-ohjesääntö satelliittien avulla hoidettavan radiolii­
kenteen mahdollistamiseksi. Konferenssissa edustivat posti- 
ja  lennätinhallitusta toimistoinsinööri K. Ahti ja  apul. 
osastopäällikkö A. Sinkkonen.
Lokakuun 30 ja  31 pnä pidettiin Tukholmassa pohjois­
maisten lennätinhallintojen ja  amerikkalaisen Western 
Union International-yhtiön kesken neuvottelu telexyhteyk- 
sien järjestelystä. Posti- ja  lennätinhallinnon edustajina 
osallistuivat neuvotteluihin esittelijä E. Grönberg ja  lii­
kennetarkastaja R. Alander.
Pohjoismaiden postilomakkeiden standardisoimista tutki­
van työryhmän kokoukseen Kööpenhaminassa marraskuun 
5— 6 pnä osallistui Suomesta liikennetarkastaja R. Hag­
man.
I  Svendborg i Danmark hölls den nordiska telekonferen- 
sen 21— 25.5. Vid konf erensen behandlades teleomrädets 
trafik-, avgifts- och tekniska spörsmäl av säväl nordisk 
som vidare internationell betydelse. Säsom den finska post- 
oeh telegrafförvaltningens representanter deltog i konferen- 
sen generaldirektör Oiva Saloila, direktörerna E. Heino 
och T. Puolanne, överingenjör V. Johansson, bitr. avdel- 
ningsehef A. Sinkkonen och trafikinspektör R. Alander.
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Under en resa tili Förbundsrepubliken Tyskland förhand- 
lade 26. 5.— 1. 6. överingenjör E. Räsänen om detaljer för- 
knippade med leveransen av frân Siemens rekvirerade PBX- 
centraler i leveransskedet representerande ESK-tekniken.
Den 17— 19 juni förde överingenjör P. Tenhunen och 
dipl.ingenjör J. Kaunismaa i Oslo och Stockholm under- 
handlingar om detaljer i anslutning tili leveransen av fran 
L. M. Ericsson Ab rekvirerade bärvägsanläggningar.
Den ärliga nordiska postkonferensen hölls 4— 7 juli i 
Reykjavik. Säsom Finlands postförvaltnings representanter 
deltog i konferensen generaldirektör Oiva Saloila samt di­
rektörerna H. Kolinen och T. Puolanne. Vid konferensen 
behandlades 18 olika ärenden, av vilka en del gällde för- 
slag att framläggas vid följande världspostkongress. Nägra 
av de behandlade ärendena var föremäl för CEPT länder- 
nas intresse. Av de nordiska ländernas gemensamma ären­
den behandlades bl. a. fragan om ett förenklat beräknings- 
sätt för postavgifterna för postabonnerade tidningar samt 
förenklingar beträffande behandlingen och försändelsesät- 
tet av postpaket.
CEPT:s I I I  plénum hölls i Miinchen 2— 14.9. Talrika 
post- och telegrafspörsmäl rörande olika europeiska för- 
valtningar var före tili behandling. I detta plénum deltog 
fran Finland generaldirektör Oiva Saloila, direktör T. 
Puolanne och trafikinspektör R. Alander.
Generaldirektör Oiva Saloila och direktör M. Honkasalo 
förde 23— 29 September i Budapest underhandlingar med 
representanter för Ungerns post- och teleförvaltning om 
spörsmal rörande post- och teletrafiken mellan Finland 
och Ungern.
Det möte som 'behandlade rutter och transporthandlingar 
för den nordiska flygposten hölls 1— 2 Oktober i Köpen- 
hamn. Där representerades var postförvaltning av trafik­
inspektör M. Wallenius frân post- och telegrafstyrelsens 
utrikesavdelning samt första expeditör P. Vuorio frân 
postkontoret i Helsingfors.
I  Genève hölls under tiden 7.10.— 8.11. en extra admi­
nistrativ radiokonferens (CAER), vid vilken radioreglemen- 
tet justerades för att möjliggöra radiotrafik med tillhjälp 
av satelliter. Vid konferensen representerades post- och 
telegrafstyrelsen av byräingenjör K. Ahti och bitr. avdel- 
ningschef A. Sinkkonen.
Den 30 och 31 Oktober hölls i Stockholm en överläggning 
mellan de nordiska telegrafförvaltningarna och det ameri- 
kanska bolaget Western Union International om ordnandet 
av telexförbindelser. Säsom post- och telegrafförvaltningens 
representanter deltog i överläggningarna föredragande E. 
Grönberg och trafikinspektör R. Alander.
I  den arbetsgrupps sammanträde som undersöker en 
standardisering av de nordiska postblanketterna i Köpen- 
hamn den 5— 6 november deltog frân Finland trafikinspek­
tör R. Hagman.
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Oslossa kokoontui 17— 18 pnä marraskuuta Pohjoismai­
den pakettiliikenteen yksinkertaistamista tutkiva työryhmä. 
Tähän kokoukseen osallistuivat Suomesta esittelijä P. Tei- 
rilä ja  liikennetarkastaja M. 'VYallenius.
Kansainvälisen neuvoa-antavan lennätin- ja  puhelinko- 
mitean (CCITT) kokoukseen Koomassa 25.11.— 11.12. osal­
listui Suomesta liikennetarkastaja R. Alander. Samalla hän 
neuvotteli Italeable-nimisen lennätinyhtiön edustajien kanssa 
Suomen ja  Italian välisistä lennätinyhteyksistä.
Joulukuun 1— 8 päivien aikana kävi johtaja P. Hellner 
Oslossa ja  Tukholmassa sikäläisten lennätinhallintojen edus­
tajien kanssa neuvotteluja tavaroiden hankintaa ja  va­
rastoimista koskevista kysymyksistä.
POSTILIIKENNE
Postinkuljetus
Postinkuljetus pintateitse
Suomen ja  Ruotsin välisillä säännöllisillä laivavuoroilla 
on postinkuljetus Helsingistä ja  Turusta jatkunut entiseen 
tapaan. Helsingistä on kesä-, heinä- ja  elokuun aikana ol­
lut laivayhteys Tukholmaan kuusi kertaa viikossa, keväällä 
ja  syksyllä harvemmin. Talvella on liikenne ollut kokonaan 
pysähdyksissä. Kun suoraa laivayhteyttä ei ole ollut käy­
tettävissä on posti lähetetty Turun kautta, mistä laiva­
yhteys on jouluaattoa lukuun ottamatta ollut jokapäiväi­
nen. Maarianhaminan— Tukholman välillä on laivaliikenne 
ollut päivittäinen aina 31.3. asti, mistä alkaen yhteislii- 
kennevarustamojen laivat ovat toistaiseksi poikenneet Maa­
rianhaminassa ainoastaan kerran viikossa. Laivayhteydellä 
Helsinki— Kööpenhamina lähetettiin pakettipostia talvilii- 
kennekaudella kerran viikossa ja  muina aikoina kahdesti 
viikossa tanskalaisilla ja  suomalaisilla laivoilla. Paketti- 
postia kuljetettiin myös suorilla laivayhteyksillä Helsingistä 
Alankomaihin, Isoon-Britanniaan, Ranskaan ja  Saksan Liit­
totasavaltaan. USA:lian ja  Kanadaan kuljetettiin postia 
sekä Göteborgista lähtevillä laivoilla että suoraan Etelä- 
Suomesta suomalaisilla ja  amerikkalaisilla laivoilla. Paketti- 
postia Kanadaan lähetettiin myös Ison-Britannian kautta. 
Neuvostoliittoon ja  Kiinan Kansantasavaltaan lähetettiin 
postia rautateitse Helsingistä Leningradin kautta päivit­
täin. Pakettipostia Etelä-Amerikkaan lähetettiin Ruotsin 
kautta.
PohjoisHuomesta lähetettiin postia rautateitse Ruotsiin 
ja  Norjaan Tornion kautta kolmasti arkipäivisin. Kesälii- 
kennekaudella kuljetettiin Vaasasta ja  sen lähiympäris­
töstä kirjelähetys-, sanomalehti- ja  pakettipostia laivalla 
Uumajaan ja  örnsköldsvikiin päivittäin. Näissä laivoissa.on 
myös kirjelaatikko. Pohjois-Suomen ja  Pohjois-Norjan vä­
lillä on ollut toiminnassa 4 postiyhteyttä paikallisen kirje- 
lähetyspostin kuljettamiseksi, nimittäin Kangasniemi—  
Hammerfest, Utsjoki— Vadsö, Kilpisjärvi— Tromsö sekä 
Enontekiö—Kautokeino.
Uusista suorista postiyhteyksistä pintateitse ' mainitta­
koon seuraavat:
I  Oslo sammankom den 17— 18 november den arbets- 
grupp, som tillsatts för att undersöka en förenkling av 
pakettrafiken inom Norden. I  detta möte deltog frän Pin­
land föredragande P. Teirilä och trafikinspektör M. Wal- 
lenius.
I  den internationella rädgivande telegraf- oeh telefon- 
kommittens (CCITT) sammanträde i Rom 25.11.— 11.12. 
deltog frän Pinland trafikinspektör R. Alander. Tillika 
underhandlade han med telegrafbolaget Italcabl'es represen- 
tanter om telegrafförbindelsema mellan Pinland och Ita­
lien.
Under tiden 1— 8 deeember förde direktör P. Hellncr 
i Oslo och Stockholm överläggningar med • representanter 
för därvarande telegrafförvaltningar om fragor rörande an­
skaff ning och lagring av varor.
POSTTRAFIKEN
Postbefordran
Postbefordran ytledes
Med de reguljära fartygsförbindelserna mellan Pinland 
och Sverige har postbefordran frän Helsingfors Och Äbo 
förtgätt som förut. Helsingfors hade under juni, juli och 
augusti mänader fartygsförbindelse tili Stockholm sex 
ganger i veckan, meh under vären och hösten mera säl- 
lan. Under vintern har trafiken heit och hallet avstan- 
nat. D& direkt fartygsförbindelse inte funnits att tillgä, 
har posten sänts via Äbo, som hade daglig fartygsförbin­
delse med .Stockholm utom pä julafton. Fartygstrafiken 
pä linjen Mariehamn—-Stockholm har försiggätt dagligen 
ända tili den 31. 3. Därefter har samtrafikrederiemas far- 
tyg tillsvidare. anlöpt Mariehamn endast en gäng i veckan. 
Med fartygsförbindelsen Helsingfors— Köpenhamn befordra- 
des paketpost under vintersäsongen en gäng per vecka 
och under andra tider tvä ganger per vecka med danska 
och finska fartyg. Paketpost befordrades även med direkta 
fartygsförbindelser frän Helsingfors tili Prankrike, Neder- 
länderna, Storbritannien och Förbundsrepubliken Tyskland. 
Till USA och Canada befordrades post med fartyg frän 
Göteborg samt med direkta amerikanska och finska far­
tygsförbindelser frän södra Pinland. Paketpost befordra­
des tili Canada. även via Storbritannien. Till Sovjetunio- 
nen och tili Folkrepubliken Kina befordrades dagligen 
post per järnväg frän Helsingfors via Leningrad. Till Syd- 
amerika sändes paketpost via Sverige.
Frän norra Pinland sändes tre gänger varje vardag 
post per järnväg tili Sverige och Norge via Tomeä. Under 
sommarsäsongen befordrades frän Vasa med omnejd dag­
ligen brevför-sändelser, tidnings- oeh paketpost tili Sverige 
med fartygsförbindelser pä linjerna Vasa— Umeä och 
Vasa— örnsköldsvik. Pä dessa fartyg finnes även brevläda. 
Mellan norra Pinland och norra Norge har 4 postförbim 
delser upprätthällits för befordran av lokala brevförsän- 
delser, nämligen linjerna Karigasniemi— Hammerfest, Uts- 
joki— Vadsö, Kilpisjärvi— Tromsö samt Enontekiö— Kauto­
keino. . .
Bland nya direkta postförbindelser ytledes mä nämnas 
f  öl j ander '
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• Toukokuun alusta alettiin kuljettaa kirjelähetyksiä ' ja  
paketteja Suomesta Pohjois-Norjaan, Finnmarkiin ja  päin­
vastaisessa suunnassa. Vaihtopostitoimipaikkana Suomen 
puolella . toimii Ivalo.
Maarianhaminan ja  Tukholman välillä ryhdyttiin huhti­
kuun 1 päivästä lukien kuljettamaan lisämaksutonta postia 
lentoteitse laivayhteyksien puuttuessa.
Koko maaliskuun ajan kestänyt lakko aiheutti postin- 
kuljetuksen pysähtymisen Suomen ja  ulkomaiden välillä. 
Ainoa rajoitettu mahdollisuus lentopostin lähettämiseen oli 
ko. postin vieminen suoraan Helsingin lentoasemalle.
Postinkuljetus lentoteitse
■Lentopostiyhteydet ulkomaille pysyivat pääasiassa saman­
laisina kuin edellisenä vuonna.
Pohjoismaat. Lentopostia lähetettiin Helsingistä Tuk­
holmaan Aero O y:n ja Scandinavian Airlines Systemin 
(SAS) vuoroilla. Lisäksi on kuljetettu lentopostia Helsin­
gistä Göteborgiin Aero Oy:n ja  Kar-Air O y:n vuoroilla. 
Muut lentopostiyhteydet Suomen ja  Ruotsin välillä on 
pidetty ennallaan. Vaasasta kuljetettiin lentoposti kerran 
viikossa Sundsvallin sijasta örnsköldsvikiin Aero Oy:n 
vuorolla.
Osloon ja  Kööpenhaminaan oh lentopostiyhteydet hoi­
dettu myös Aero Oy:n ja  SAS-yhtiön vuoroilla. Reykja­
vikiin on laadittu päivittäin lentokarttapäätökset. Yksi 
vuoro viikossa on suoritettu Loftleidir-yhtiön linjalla suo­
raan Helsingistä Reykjavikiin.
Toukokuun 4 pnä avautui uusi lentopostiyhteys Iva­
lon ja  Kirkenesin välillä. Tällä yhteydellä kuljetettiin lisä- 
maksullista lentopostia Suomen ja  Norjan välillä.
Muu Eurooppa. Lentopostiyhteydet on hoidettu kuten 
edellisinä vuosina. Tärkeimmät lentopostikuljetusreitit ovat 
olleet Aero O y:n linjat Helsinki— Hampuri— Amsterdam— 
.Pariisi, Helsinki— Göteborg—Lontoo ja  Helsinki— Kööpen­
hamina— Frankfurt. ¡Samoin on 'käytetty edelleenkin ilta­
vuoroja Helsingistä Tukholmaan, Kööpenhaminaan, Amster­
damiin, Brysseliin, Lontooseen ja  Baseliin.
Muut maat. USA:-hän ja  sieltä Keski-Amerikkaan sekä 
Etelä-Amerikan pohjoisvaltioihin saatiin päivittäinen yh­
teys käyttämällä Aero O y:n vuoroa Kööpenhaminaan ja 
sieltä SASin vuoroa New Yorkiin. Lisäksi on Pan American 
Ainvaysillä ollut Helsingistä New Yorkiin viikottainen 
suora lentolinja, jolla on kuljetettu lentopostia.. Turusta oli 
päivittäinen lentopostiyhteys Tukholman kautta New Yor­
kiin. Kanadaan sekä Etelä-Amerikkaan (Rio de Janeiroon 
ja  Buenos Airesiin) voitiin lentopostia lähettää joka 
päivä. Afrikkaan oli suorat päivittäiset lentopostiyhteydet 
Kairoon ja  Johannesburgiin. Aasian maihin oli 6— 7 vuo­
roa viikossa Israeliin, Intiaan ja  Japaniin. Australiaan oli 
6 lentopostiyhteyttä viikossa. Kiinan Kansantasavaltaan 
lähetettiin lentoposti Moskovan kautta 4 kertaa viikossa.
Uusista suorista lentopostiyhteyksistä mainittakoon vielä 
Ivalo— Kirkenes-linjan lisäksi se, että Turku alkoi helmi­
kuun alusta lähettää leritopakettipostia suoraan Norjaan 
ja  Tanskaan.
Frän början av maj infördes befordran av brevförsän- 
delser och paket frän Finland tili norra Norge, Finnmar­
ken och i motsatt riktning. Pä den finska sidan är Ivalo 
utväxlingspostanstalt. "
Mellan Mariehamn och Stockholm vidtog frän den l.april 
postbefordran med flyg  utan tilläggsavgift, d& fartygs- 
förbindelser saknades.
Strejken under hela mars mänad var orsak tili att post­
befordran avstannade mellan Finland och andra länder. 
Den enda begränsade möjligheten att sända flygpost var 
att föra ifrägavarande post direkt tili Helsingfors flyg- 
station.'
Postbefordran per flyg
Flygpostförbindelserna med utlandet förblev i huvudsak 
likadana som under föregäende är.
De nordiska ländema. Flygpost sändes frän Helsingfors 
till Stockholm med Aero Oy:s och 'Scandinavian Airlines 
Systems (SAS) turer. Dessutom har flygpost. befordrats 
frän Helsingfors till Göteborg med Aero Oy:s och Kar- 
Air Oy:s turer. övriga flygpostförbindelser mellan Fin­
land och Sverige förblev som förut. Frän Yasa sändes 
flygpost en gäng i veckan tili örnsköldsvik i stället för 
tili Sundsvall med Aero O y:s flygtur.
Flygpostförbindelserna med Oslo och Köpenhamn har 
även upprätthällits genom Aero Oy:s och SAS-bolagets 
turer. Till Reykjavik har dagligen uppgjorts flygkartslut. 
En tur i veckan har trafikerats pä Loftleidir-bolagets linje 
direkt frän Helsingfors till Reykjavik.
Den 4 maj öppnades en ny flygpostförbindelse mellan 
Ivalo och Kirkenes. Med denna befordrades flygpost 
mot tilläggsavgift mellan Finland och Norge.
Det övriga Europa. Flygpostförbindelserna har upprätt; 
hällits säsom under föregäende är. De viktigaste ruttema 
för befordring av flygpost har varit Aero Oy:s flyglinjer 
Helsingfors— Hamburg—Amsterdam— Paris, Helsingfors—
Göteborg—London och Helsingfors— Köpenhamn—Frank­
furt. Likasä har kvällsflygturer allt fortfarande an- 
vänts frän Helsingfors, till Stockholm, Köpenhamn, Ams­
terdam, Bryssel, London och Basel.
Övriga lä/ader. Med USA och därifrän med Centralame­
rika och nordstaterna i Sydamerika fick man en daglig 
förbindelse genom att använda Aero Oy:s tur tili K ö­
penhamn och därifrän SAS’ tur tili New York. Dessutom 
har Pan American Airways upprätthällit en direkt flyg- 
linje frän Helsingfors till New York varje vecka och 
med den har flygpost befordrats. Abo hade daglig flyg ­
postförbindelse med New York via Stockholm. Till Ca­
nada samt Sydamerika (Rio de Janeiro och Buenos Aires) 
künde flygpost sändas varje dag. Direkta flygpostförbin­
delser med Kairo och Johannesburg i Afrika användes 
varje dag. Till länder i Asien förekom 6— 7 turer i vec­
kan. De flögs tili Israel, Indien och Japan. Med Austra­
lien' upprätthölls 6 flygpostförbindelser i veckan. Till Folk­
republiken Kina sändes flygpost via Moskva 4 gänger i 
veckan.
Av nya direkta flygpostförbindelser mä ännu förutom 
Ivalo— Kirkenes-linjen nämnas, att Abo frän början av 
februari började sända flygpaketpost direkt till Norge 
och Danmark.
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Postinvaihto Postutväxlingen
Vakuutetut paketit Assurerade paket
Vakuutettujen pakettien liikenne avattiin kertomusvuo­
den aikana Italiaan lentoteitse sekä Adeniin pintateitse.
Befordran av assurerade paket infördes under berättelse- 
äret per flyg tili Italien samt ytledes tili Aden.
Tavarain vienti ja  tuonti Utförsel och mförsel av varor
Tavarain vientiä ja  tuontia koskevat määräykset pysyi­
vat kertomusvuoden aikana muuttumattomina.
Helmikuun 1 päivästä lukien laajennettiin ulkomaille 
lähetettävien pakettien vastaanottoa niin, että se saattoi 
nyt tapahtua haaraosastoissa I  muillakin paikkakunnilla 
kuin Helsingissä. . . . .
Bestämmelserna om utförsel och införsel av varor förblev 
under berättelseäret oförändrade.
Frän den 1 februari utvidgades emottagningen av paket 
tili utlandet, sä att dessa numera künde emottagas vid 
kontorsfilialer I även pä andra orter än i Helsingfors.
Rahaliikenne. Vastauskupöngit. Frankosetelit Peuningrörelse. Svarskuponger. Frankosedlar
Postiosoitusliikenne Suomesta ulkomaille oli keskeyty­
neenä. Samoin oli postiennakkoliikenne keskeytyneenä, kui­
tenkin niin, että Suomesta voitiin lähettää Ruotsiin, Nor­
jaan ja  Tanskaan kirjattuja kirjelähetyksiä ja  paketteja 
postiennakolla.
Maaliskuun 1 päivästä lukien korotettiin Ruotsista Suo­
meen tulevien postiosoitusten .enimmäismäärä 1 000 mar­
kaksi.
Postanvisningstrafiken frän Finland till utlandet var 
inställd. Likasä var postförskottstrafiken inställd, likväl 
sä, att man frän Finland till Sverige, Norge och Danmark 
künde sända rekommenderade brevförsändelser och paket 
mot postförskott.
Frän den 1 mars höjdes maximibeloppet för postanvis- 
ningar frän Sverige till Finland till 1 000 mark.
Kansainvälisiä vastauskuponkeja saatiin myydä toimipai­
koissa entiseen tapaan. Frankoseteliliikenne. Suomen ja  ul­
komaiden välillä oli käynnissä täydellisenä vain pakettilii- 
kenteessä.
Internationella svarskuponger fick säljas vid anstalterna 
säsom förut. Frankosedeltrafiken. mellan Finland och ut­
landet var fullständigt i gang endast ifräga om postpaket,
Sanomalehtiliikenne Tidningsrorelse
Sanomalehtien ja  aikakausjulkaisujen vaihto tapahtui sa­
mojen maiden kanssa kuin edellisenä vuonna.
Tidningar och tidskrifter utväxlades med samma länder 
som föregäende är.
Maksujen muutokset Ändringar av avgifter
Kotimaisten postimaksujen korotuksen johdosta 1. 7. 1963 
alkaen oli postimaksuja nostettava myös Suomen pohjois­
maisessa postiliikenteessä vastaavasti. Heinäkuun alusta lu­
kien- tuli esim. kirjeen maksu ensimmäiseltä painoerältä . 
pohjoismaihin olemaan 35 p, postikortin 25 p ja  ristisiteen 
15 p. Pakettimaksut Suomesta pohjoismaihin korotettiin 
elokuun alusta lukien. Heinäkuun 1 päivästä lukien koro­
tettiin päätemaksut - Suomen yleiskansainvälisessä paketti- 
liikenteessä 25%  :11a. Näin ollen nousivat pakettimaksut 
U SA:ta lukuunottamatta kaikkiin maihin.
Elokuun 1 päivästä lukien korotettiin eräät postimaksut 
Suomen yleiskansainvälisessä postiliikenteessä. Niinpä tuli 
kirjelähetysten pikajakelumaksu olemaan sama kuin koti­
maisessa liikenteessä eli 1,50 ja  maksu henkilöllisyyskortista 
75 p sekä Suomeen saapuvien pakettien tullausmaksu 1 mk.
Till följd  av höjningen av postavgiftema inom landet 
frän 1. 7.1963 mäste även postavgiftema i Finlands post- 
trafik tili de nordiska länderna höjas i motsvarande grad. 
Frän början av juli kom t. ex. avgiften för ett brev tili 
de nordiska länderna att för den första viktsatsen utgöra 
35 p, för ett postkort 25 p och för korsband 15 p. Avgif- 
terna för paket frän .Finland till de nordiska länderna 
höjdes frän början av augusti. Frän den 1 juli höjdes 
terminalavgifterna i Finlands allmänna internationella pa- 
kettrafik med 25 %. Sälunda steg paketavgifterna tili 
alia länder utom USA.
Frän den 1 augusti höjdes vissa postavgifter i Fin­
lands allmänna internationella posttrafik. Sä kom avgiften 
för expressutdelning av brevförsändelser att vara den- 
samma som i  trafiken inom landet, dvs. 1,50 och avgif­
ten för identitetskort 75 p samt förtullningsavgiften för 
paket till Finland 1 mk.
Postilähetykset Postförsändelserna
Postilähetyksiä käsiteltiin ulkomaanliikenteessä kaikkiaan 
'67.4 milj. eli 11.7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Lähetyksistä oli lähes 70 %  ulkomailta Suomeen ' tulleita.
Postförsändelser behandlades ' i trafiken pä utlandet tili 
ett antal av sammanlagt 67.4 milj., vilket är .11.7 %  inindre 
än under' föregäende är. Av försündelserna var nära 70 % 
sädana som kommit frän utlandet till Finland.
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Valtaosa eli 85.7 %  ulkomaisista postilähetyksistä oli 
kirjelähetyksiä. Pakettien osuus oli 1.3 % ja  sanomaleh­
tien osuus, joka kotimaanliikenteessä oli lähes 65 % , oli 
ulkomaille suuntautuvassa liikenteessä vain 2.4 %  ja  ulko­
mailta tulevassa liikenteessä 17.6 %. Ns. julkaisijanristi- 
siteinä —  sisältyen ristisiteiden numerotietoihin —  lähetet­
tiin muihin pohjoismaihin 4.6 miilj. sanomalehteä. Vastaava 
luku edellisenä vuonna oli 5.0 milj.
Käsitellyistä ulkomaanliikenteen lähetyksistä oli tavalli­
sia postilähetyksiä 98.6 %, mikä on 0.3 prosenttiyksikköä 
pienempi luku kuin vastaava luku kotimaanliikenteessä.
TELELIIKENNE
Kertomusvuonna jatkettiin posti- ja  lennätinhallituksen 
ja  Det. Store Nordiske Telegraf-Selskab A b :n  kesken' jo  
edellisenä vuonna aloitettuja neuvotteluja, joiden tulok­
sena allekirjoitettiin 18.5. Kööpenhaminassa sopimus Suo­
men päätelennätinliikenteestä sekä kauttakulkevasta tele­
liikenteestä. Vuoden 1964 alussa voimaantuleva sopimus 
suo entistä suuremmat mahdollisuudet liikenteen suuntaa­
miseksi omilla yhteyksillämme.
Lennätinliikenne
Sähkösanomaliikenne
Kertomusvuoden aikana voitiin sähkösanomia lähettää 
kaikkiin maailman lennätinverkkoon liitettyihin maihin. 
Eräissä maissa voimassa1 olleita lyhytaikaisia rajoituksia 
lukuunottamatta liikenne sujui normaalisti.
Ulkomaisten lennätiuhallintojen ja  yksityisten lennätin- 
yhtiöiden kanssa sovittiin eräistä uusista varateistä ja  
maksujaoista.
Ensimmäisenä seurauksena posti- ja  lennätinhallituksen 
ja. Det Stora Nordiske Telegraf-Selskab A b :n  välisestä uu­
desta sopimuksesta oli, että elokuun 1 pnä avattiin suora ra- 
diolennätinyhteys Helsingistä Kairoon. Paitsi Suomen ja 
Yhdistyneen Arabitasavallan liikennettä alettiin mainitulla 
yhteydellä välittää mm. Irakiin, Etiopiaan ja  Libanoniin 
sekä näistä maista Suomeen, Norjaan, Ruotsiin ja  Tans­
kaan osoitettua liikennettä.
American Cable & Radio-yhtiön kanssa sovittiin yhteis­
toiminnan aloittamisesta ja  kaapeliyhteyden avaamisesta 
sähkösanomaliikenteelle Atlantin CANTAT-kaapelin telex- 
kanavia käyttäen Kööpenhaminan automaattisen telexkes- 
kuksen kautta.
.Svendborgin pohjoismaisessa lennätinkonferensissa Tans­
kassa sovittiin gentexliikenteeseen ryhtymisestä Pohjoismai­
den kesken noin 1 %  vuoden kuluttua.
Telexliikemne
Suomen ja  Belgian välisessä telexliikenteessä siirryttiin 
tilaajavalintaan molemmissa liikennesuunnissa 16. 7. samoin­
kuin Suomen ja  Unkarin välisessä liikenteessä 15.12. Suo­
mesta Norjaan suuntautuvassa liikenteessä siirryttiin tiläa- 
jävalintaan 1.11., kun'taas Norjasta Suomeen edelleenkin 
liikennöitiin puoliautomaattisesti. Sveitsistä Suomeen saa-
Den övervägande delen, dvs. 85.7 %  av postförsändel- 
serna pä utlandet var brevförsändelser. Paketens andel 
var 1.3 %  och tidningarnas andel, som i trafiken inom 
landet var nästan 65 % , var i trafiken tili utlandet endast
2.4 %  och i  trafiken frän utlandet 17.6 %. Säsom s.k. utgi- 
varkorsband —  som ingär i  korsbandens sifferuppgifter —  
sändes tili de övriga nordiska länderna 4.6 niilj. tidningar. 
Motsvarande tal var under föregäende är 5.0 milj.
Av de behandlade utrikesförsändelserna var 98.6 % van- 
liga postförsändelser, vilket är ett 0.3 procentenheter 
mindre tal än motsvarande tal i trafiken inom landet.
TELETRAFIKEN
Under berättelseäret fortsatte förhandlingarna mellan 
post- och telegrafstyrelsen och Det Store Nordiske Tele­
graf-Selskab Ab, vilka inletts redan föregäende är och 
som resulberade i  att ett avtal om Pinlands terminaltele- 
graftrafik samt transitteletrafiken undertecknades 18.5. 
i Köpenhamn. Avtalet, som träder i kraft i början av 
1964 bereder större möjligheter än förut att fä  trafiken 
dirigerad med egna förbindelser.
Telegraftrafiken
Telegramtrafiken
Under berättelseäret künde telegram sändas till alia 
lander, som var anslutna tili världens telegrafnät. Pränsett 
en del kortvariga inskränkningar för vissa länders vid- 
kommande förlöpte telegramtrafiken normalt.
Avtal .träffades med utländska telegrafförvaltningar och 
enskilda telegrafbolag om vissa nya reserwägar och om 
fördelningen av avgifterna.
Den första följden av avtalet mellan post- och telegraf­
styrelsen och Det Store Nordiske Telegraf-Selskab Ab var, 
att en direkt radiotelegrafförbindelse frän Helsingfors till 
Kairo öppnades den 1 augusti. Pörutom trafiken mellan 
Pinland och Pörenade Arabrepubliken började man för- 
medla trafik med nämnda förbindelse bl. a. tili Irak, Etio- 
pien och Libanon samt frän dessa länder till Finland, 
Norge, Sverigei och Danmark.
Med bolaget American Cable & Radio träffades avtal 
om att inleda samarbete och öppna ka'belförbindelse för 
telegramtrafiken med användning av atlantiska CANTAT- 
kabelns telexkanaler via Köpenhamns automatiska telexcent­
ral.
Yid den nordiska telegrafkonferensen i Svendborg i Dan­
mark kom man överens om att inleda gentextrafik mel­
lan de nordiska länderna efter ungefär 1 %  är.
Telextrafiken
I  telextrafiken mellan Finland och Belgien infördes 
abonnentval i bäda riktningarna 16. 7. och i trafiken mel­
lan Finland och Ungern 15.12. I  trafiken frän Finland 
tili Norge infördes abbonentval 1.11., medan ater trafi­
ken frän Norge tili Finland alltjämt var halvautomatisk. 
Trafiken frän Schweiz tili Finland automatiserades 1.4.
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puva liikenne automatisoitiin 1.4. Vastakkaisessa liikenne- 
suunnassa oli tilaajavalintaan siirrytty jo  kaksi vuotta ai­
kaisemmin. Suomen ja Puolan välisessä liikenteessä otettiin 
käyttöön puoliautomaattinen välitystapa suunnassa Suomi- 
Puola 27.1. ja  vastakkaisessa suunnassa 15.7. Samoin 
otettiin puoliautomaattinen välitystapa käyttöön Itävallasta 
Suomeen suuntautuvassa liikenteessä 13.9. Vastakkaisessa 
suunnassa oli liikenne välitetty puoliautomaattisesti jo  edel­
lisestä vuodesta lähtien. Suomen ja Italian välisessä liiken­
teessä, joka oli välitetty Tukholman telexkeskuksessa, saa­
tiin aikaan parannus kun 15.10. voitiin ottaa käyttöön 
kaksi suoraa Helsingin ja  Milanon välistä telexyhteyttä, 
joilla liikenne välitettiin puoliautomaattisesti.
Suoria ulkomaanyhteyksiä lisättiin seuraavasti: Brys­
seliin 5, Budapestiin 2, Hampuriin 6, Lontooseen 4, 
Milanoon 2, Osloon 2, Tukholmaan 4 ja  Zuriehiin 1 yhteys. 
Lisäksi järjestettiin yksi Helsingin ja  Tukholman välinen 
lisäyhteys, joka Tukholmassa liittyi yhteispohjoismaisiin 
Atlantin kaapeliyhteyksiin. Vuoden lopussa oli Suomen ja 
ulkomaiden välisten suorien telexyhteyksien lukumäärä yh­
teensä 156.
Kertomusvuoden aikana avattiin telexliikenne Maltaan 1. 
1. sekä seuraaviin Euroopan ulkopuolella sijaitseviin mai­
hin: Alankomaiden Antillit 1.1., Bahamasaaret 1.1., Bah­
rain 1. 12., Barbados 5.6., Bermuda 1.1., Ceylon 1.7., 
Ecuador 1.1., Etiopia 15. 6., Fidzisaaret 1. 7., Haiti 15'. 6., 
Kamerun 1. 8., Korea 4. 3., Neitsytsaaret 1.1., Paraguay 1. 
9., Taiwan (Formosa) 1.1. ja  Thaimaa 1. 6. Brasiliaan 
ja  Chileen suuntautuva liikenne laajeni käsittämään myös 
näiden maiden valtion hallinnon telexverkkoon liitetyt ti: 
laajat. Liikenne Dominikaaniseen tasavaltaan ulotettiin 
AC & R-yhtiön tilaajien lisäksi myös BCA:n tilaajiin, Fi­
lippiinien liikenne Eastern Extension Co:n tilaajiin ja  Pa­
naman liikenne Tropical Badion tilaajiin. Vuoden lopussa 
voitiin Suomesta liikennöidä 28 Euroopan maahan sekä 60 
Euroopan ulkopuolella sijaitsevaan maahan.
Automatisoinnista johtuen alenivat maksut Belgian ja 
Unkarin liikenteessä. Uudeksi maksuksi kumpaankin maa­
han .tuli 0,10 mk 4 sek. pituiselta sykäysväliltä, mikä Bel­
gian liikenteessä vastasi 1,65 mk:n ja  Unkarin liikenteessä 
2,95 mk:n alennusta 3 min. kirjoitusajalta. Neuvostoliiton 
liikenteessä, jossa aikaisemmin oli sovellettu erisuuruisia 
vyöhykejakoon perustuvia maksuja, saatettiin 1.1. lukien 
voimaan yhtenäinen maksu, joka oli 3,27 mk ensimmäi­
seltä kolmen minuutin jaksolta. Tämän johdosta nousi mm. 
Helsingin ja  Moskovan välinen telexmaksu 1,08 mk :11a. 
Maksualennuksiia toimeenpantiin Puolan liikenteessä 1.8., 
jolloin maksu aleni 4,89 mk:sta 4,35 m'k:an, Italian ja  Va­
tikaanivaltion liikenteessä 1.11., jolloin maksu aleni 8,22 
mk:sta 7,80 mk:an sekä Paraguayn liikenteessä 1.10., jo l­
loin maksu aleni 38,58 mk:sta 28,98 mk:an. Korean lii­
kenteessä nousi maksu 15. 11. 33,75 mk:sta 38,58 mk:an.
Kertomusvuoden aikana lisääntyi Suomesta ulkomaille 
suuntautuvien telexkirjoittamisten lukumäärä käsivälittei1- 
sessä liikenteessä 89 tuhannesta 96 tuhanteen. Automaatti- 
liikenteessä lisääntyi eripituisin sykäysvälein rekisteröityjen 
maksusykäysten lukumäärä 12. 9 m ilj: sta 14.0 m ilj: an. 
Lähtevän ulkomaisen telexliikenteen koko minuuttimäärä 
nousi 1.7 milj :an oltuaan edellisenä vuonna 1.6 milj. 
minuuttia. Automaattisen ja  käsivälitteisen liikenteen huo­
mioonottaen oli lähtevän telexliikenteen kasvu edelliseen
I motsatt riktning hade abonnentval införts redan tvä är 
tidigare. I  trafiken- mellan. Finland och Polen togs halv- 
automatisk förmedling i bruk i riktningen Finland— Polen 
27.1. och i motsatt riktning 15. 7. Likasä togs halvauto- 
mätisk förmedling i ■ bruk i trafiken frän österrike tili 
Finland 13.9. I  motsatt riktning hade trafiken förmed- 
lats halvautomatiskt redan sedan föregäende är. I  trafi­
ken mellan Finland och Italien, som hade förmedlats over 
Stockholms .telexcentral, ficks -en förbättring till stand, da 
15.10. tvä direkta telexförbindelser künde tagas i  bruk mel­
lan Helsingfors och Milano, med vilka trafiken förmedlades 
halvautomatiskt.
Direkta förbindelser tili utlandet utökades som följer: 
tili Bryssel 5, tili Budapest 2, tili Hamburg 6, tili Lon­
don 4, tili Milano 2, tili Oslo 2, tili Stockholm 4 för­
bindelser och tili. Zürich 1 förbindelse. Dessutom ordna- 
des en tilläggsförbindelse mellan Helsingfors och Stock­
holm, som i Stockholm anslöts tili de samnordiska- förbin- 
delserna i atlantkabeln. Vid arets slut var antalet direkta 
telexförbindelser mellan Finland och utlandet sammanlagt 
156.
Under berättelseäret öppnades telextrafik tili Malta 1. 1. 
samt tili följande länder utom Europa: Bahamaöarna 1.1., 
Bahrain 1.12., Barbados 5. 6., Bermuda 1. 1., Ceylon 1. 7., 
Ecuador 1.1., Etiopien 15. 6., Fidziöarna 1. 7., Haiti 15. 6., 
Jungfruöarna 1.1., Kamerun 1.8., Korea 4.3., Neder- 
län-dska Antillerna 1. 1., Paraguay 1. 9., Taiwan (Formosa) 
1. 1. och Thailand 1. 6. Trafiken tili Brasilien och Chile 
utvidgades att omfatta även abonnenterna anslutna tili 
dessa länders statsförvaltningars telexnät. Trafiken tili 
Dominikanska Bepubliken utsträcktes förutom till AC & B- 
bolagets abonnenter även tili BCA:s abonnenter, trafiken 
pä Filippinerna till Eastern Extension Co:s abonnenter 
och trafiken pä Panama till Tropica! Badios abonnenter. 
Vid ärets slut hade Finland telexförbindelser med 28 
länder i Europa samt 60 länder utom Europa.
Som en fö ljd  av automatiseringen nedgick avgifterna i 
trafiken pä Belgien och Ungern. Den nya avgiften tili 
vantdera landet blev 0,10 mk för en impulsintervall av 
4 sekunder, vilket i trafiken pä Belgien motsvarade en 
1,65 m'k:s och i  .trafiken- pä Ungern en 2,95 mk:s pris- 
nedsättning för en 3 min. skrivtid. I  trafiken pä Sovjet- 
unionen, i vilken tidigare olika sto-ra pä zonindelning ba- 
serade avgifter hade tillämpats, infördes frän 1. 1. en en- 
hetlig avgift, som van- 3,27 mk för en första tre minuters 
period. Pä grund härav Steg te'lexavgif ten bl. a. mellan 
Helsingfors och Moskva med 1,08 mk. Prisnedsättningar 
verkställdes i trafiken pä Polen 1. 8., dä avgiften nedgick 
frän 4,89 mk1 tili 4,35 mk, i  trafiken pä Italien och Vati­
kanstaten 1. 11., dä avgiften nedgick frän 8,22 • mk tili 
7,80 mk samt i  trafiken pä Paraguay 1.10., dä avgiften 
nedgick frän 38,58 mk tili 28,98 mk. I  trafiken pä Korea 
steg avgiften 15.11. frän 33,75 mk tili 38,58 mk.
Under berättelseäret steg antalet telexskrivningar frän 
Finland till utlandet i den manuella trafiken frän 89 
tusen tili 96 tusen. Inom den automatiska trafiken steg 
antalet med olika längd mellan impulserna registrerade av- 
giftsimpulser frän 12.9 milj. tili 14.0 milj. De samman- 
räknade minuterna i den avgäende telextrafiken pä utlan­
det steg till 1.7 milj., medan de under föregäende är 
hade varit 1.6 milj. Om man beaktar den automatiska 
och manuella trafiken, var ökningen i den avgäende telex-
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vuoteen verrattuna 7.7 %. Kirjoittamismaksuja kertyi ulko­
maanliikenteestä 2.3 milj. mk edellisen vuoden luvun ol­
tua 2.04 milj. mk.
Vuokratut kaukokirjoitinyhteydet. Ilmailuviranomaisten 
käyttöön luovutettiin 11.10. lukien vuokralle yksi Suomen 
ja  Norjan välinen kaukokirjoitinyhteys välillä Ivalo-Laks- 
elv. Syyskuun alusta lukien vuokrattiin Suomen kautta 
kulkeva Moskovan ja  Washingtonin välinen valtiollinen 
kaukokirjoitinyhteys n.s. ’ ’kuuma linja” . Erinäisten urheilu­
kisojen johdosta vuokrattiin lehdistölle lyhytaikaisia kauko- 
kirjoitinyhteyksiä väleillä Helsinki— Göteborg, Helsinki— 
Tukholma ja  Helsinki— Seefeld. Vuoden lopussa oli pysy­
västi vuokrattujen kaukokirjoitinyhteyksien lukumäärä 22, 
joista 3 oli kauttakulkuyliteyttä.
Kuvatukenne
Maksiimuutoksia tapahtui vain Egyptin liikenteessä, • 
jossa maksu nousi 25. 10. 150 cm2 suurempien kuvien osalta 
31,76 markasta 44,36 markkaan kultakin ylimenevältä 100 
em2:ltä. Helsingin yleisen kuva-aseman välityksellä lähe­
tettiin ulkomaille 15 kuvasähkösanomaa, jotka kaikki oli­
vat osoitettuja yksityisille kuva-asemille. Vastaanotettuja 
•.kuvia oli 81, joista 10 oli lähtöisin yksityisiltä kuva- 
asemilta. Kaikkiaan välitti Helsingin kuva-asema 96 kuvaa, 
vastaavan luvun oltua edellisenä vuonna 23.
Puhelinliikenne
Kertomusvuoden aikana avattiin puhelinliikenne Fer­
nando Po:hon 19.11. Eräiden valtamerentakaisten maiden 
liikenteissä sovittiin uusien, välitysteiden käyttöön otosta.
Kaksi Helsingin ja  Tukholman välistä lisäyhteyttä otet­
tiin käyttöön 1. 4.
Tilapäisiä lyhytaikaisia puhelinyhteyksiä järjestettiin 
urheilukisojen tietoliikennettä varten yhteysväleillä Hel­
sinki—Seefeld (2 yhteyttä 29.1.— 4. 2.) ja  Helsinki— Mos­
kova (2 yhteyttä 6.3.— 17.3.). Lehdistölle vuokrattiin osa-, 
päiväkäyttöön yksi Helsingin ja  Tukholman välinen pu­
helinyhteys 1. 3. alkaen sekä yksi Helsingin ja  Moskovan 
välinen yhteys tilapäisesti ajalle 16. 10.— 19.10.
Kertomusvuoden aikana voitiin maksuja alentaa mm. 
Bermuda-saarten (22.1.) ja  Jamaikan (1.3.) liikenteessä 
48,15 markasta 34,05 markkaan, Adenin liikenteessä (29. 
7.) 40,80 markasta 34,05 markkaan sekä Perun' liikenteessä 
(16.12.) 73,59 markasta 48,15 markkaan maksuyksiköltä.
Suomen ja  , Italian . välisiin, varsinaisilla yleisradiojoh- 
doilla välitettyihin ohjelmalähetyksiin ryhdyttiin 1. 3.. lu­
kien soveltamaan CEPT-maiden välistä tariffia, jolloin 
maksu ohjelmalähetyksestä esim. Palermosta Helsinkiin 
aleni 30,84 markasta 19,67 markkaan maksuyksiköltä.
Pariisin radion kautta välitettävien, toisaalta Suomen sekä 
toisaalta Algerian, Marokon, Tunisian ja  valtamerentakais­
ten maiden välisten ohjelmalähetysten uusista hinnoituspe- 
rusteista sovittiin niinikään.
trafiken i jämförelse med föregäende är 7.7 %. I  av- 
gifter för .telexskrivningar för trafiken pä utlandet inflöt
2.3 milj. mk. Motsvarande siffra för föregäende är var
2.04 milj. mk.
XJthyrda telexförbindelser. Frän 11.10. uthyrdes en telex- 
förbindelse mellan Finland och Norge pä sträckan Ivalo— 
Lakselv att användas av luftfartsmyndigheterna. Frän bör- 
jan av September uthyrdes den s. k. ” heta linjen” , en stat- 
lig telexförbindelse mellan Moskva och Washington, som 
transiterar Finland. Med anledning av vissa idrottstäv- 
lingar uthyrdes tili pressen kortvariga telexförbindelser pä 
sträckoma Helsingfors— Göteborg, Helsingfors— Stockholm 
och Helsingfors— Seefeld. Vid ärets slut var antalet perma­
nent uthyrda telexförbindelser 22, av vilka 3 var transito- 
förbindelser.
Bildtrafiken
Ändringar i avgifterna förekom endast i trafiken pä 
Egypten, där avgiften 25.10. för bilder större än 150 cm2 
Steg frän 31,76 mk tili 44,36 mk för varje överstigande 
100 cm2, Genom förmedling av den allmänna bildstationen i 
Helsingfors sändes tili utlandet 15 bildtelegram, som samt- 
liga var adresserade tili privata bildstationer. Antalet mot- 
tagna 'bilder var 81, av vilka 10 hade sänts . av privata 
bildstationer. Sammahlagt förmedlade bildstartionen i  Hel­
singfors 96 bilder, medan motsvarande antal under före­
gäende är var 23.
Telefontrafiken
Under berättelseäret öppnades telefontrafik till Fernando 
Po i 9 .11. I trafiken pä vissa transoceana länder träffades 
avtal om att taga i bruk nya förmedlingsvägar.
Tvä tilläggsförbindelser mellan Helsingfors och Stock­
holm togs i bruk 1.4.
•Temporära kortvariga telefonförbindelser anordnades för 
olika.idrottstävlingars meddielelsetrafik pä förbindelsesträc-' 
koma 'Helsingfors—Seefeld (2 förbindelser 29.1.— 4. 2.) 
och Helsingfors— Moskva (2 förbindelser 6.3.— 17. 3.). Tili 
pressen uthyrdes för att användas en del av dagen en tele- 
fonförbindelse mellan Helsingfors och Stockholm frän 
1. 3, samt en förbindelse mellan Helsingfors och Moskva 
temporärt för tiden 16. 10.— 19.10.
Under berättelseäret kunde avgifterna sänkas bl. a. i 
trafiken pä Bermudaöarna (22. 1.) och Jamaica (1.3.) 
frän 48,15 mark till 34,05 mark, i trafiken pä Aden 
(29. 7.) frän 40,80 mark till 34,05 mark samt i .trafiken 
pä Peru . (16. 12.) frän 73,59 mark till 48,15 mark per 
taxeenhet.
Pä programsändningar mellan Finland och Italien, som 
förmedlades med egentliga rundradioledningar, började 
man frän 1. 3. tillämpa CEPT-ländernas tariff, varvid av­
giften för en programsändning t. ex. frän Palermo till 
Helsingfors nedgick frän 30,84 mark till 19,67 mark per 
taxeenhet.
Avtal träffades likasä om nya grander för prissättning 
av programsändningar via Paris radio mellan ä ena sidan 
Finland och ä andra sidan Algeriet, Maroeko, Tunisien och 
transoceana länder.
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- Sveitsin liikenteessä sallittiin aika- ja  tilauspuhelut 17.4. 
lukien sekä Kanadan liikenteessä vastapuhelut 22.10. lu­
kien. Eräitä erikoistoimituksia sallittiin tilapäisesti mm. 
Jugoslavian, Puolan, Japanin, Israelin ja  Jordanian lii­
kenteissä.
Pikaliikenteen välitystapaa ryhdyttiin 1.9. lukien sovel­
tamaan Tukholman välityksellä Suomeen tulevassa manner- 
tenvälisessä liikenteessä.
Kertomusvuoden aikana- julkaistiin ja  -jaettiin toimipai­
koille noudatettaviksi ’ ’Kansainvälisten' puhelujen taksa” .'
Radioliikenne
Tukholman 1961 ääniyleisradio- ja  televisioasemia kos­
kevaa sopimusta sovellettiin edelleen naapurimaiden kanssa 
käydyissä neuvotteluissa.
Itävallan lennätinhallinnon kanssa sovittiin Suomen ja  
kyseisen maan radioamatöörien vastavuoroisuuteen perustu­
vasta liikennöimisoikeudesta.
Kertomusvuonna ilmoitettiin posti- ja  lennätinhallituksen 
toimesta raporttöörit kansainväliseen neuvöa-antavaan ra- 
diokomiteaan (CCIK).
Kiinteä radiolennätinliikenne
Koko vuoden ajan oli toiminnassa 9 radiolennätinyh- 
teyttä, nim. Budapestiin, Hampuriin, Itä-Berliiniin, Roo­
maan, Varsovaan, New Yorkiin, Buenos Airesiin, Rio de 
Janeiroon ja  Shanghaihin sekä-lisäksi 1. 8. lukien Kairoon.
Kiinteä rad io p u h elin  l i ik en n e
New. Yorkin radiopuhelinyhteys oli edelleen toiminnassa 
ja  sillä välitettiin yhteensä 415 menevää ja  tulevaa -puhelua 
minuuttimäärän ollessa 2 905 eli 41.4 % suurempi kuin edel­
lisenä vuonna.
Siirtyvä meriradiollikenne
Radiopiihelinlaivojeii hätäliikennettä koskevat'ohjeet sekä 
uusi liikennetaulukko lähetettiin laiva-asemille, sekä annet­
tiin ohjeita • mm. suomalaisten rannikkoasemien kuuntelu- 
taajuuksien rauhoittamiseksi ja  kehotettiin laiva-asemia 
käyttämään enemmän radio-ohjesäännön sallimaa taajuutta 
2 049 kHz.
Heinäkuun 1 päivästä lukien perittiin Suomen sisäisenä 
lankamaksuna 18 penniä tavalliselta sanalta ja  alettiin so­
veltaa seitsemän sanan vähimmäismaksua myös lankamaksu- 
osaan.
Rannikkoasemiemme kautta välitetty sähkösanomaliikenne 
kasvoi yli 3 % : Ua ja  radiopuhelinliikenne lähes 5 %  :11a.
I  trafiken pä Schweiz trlläts tids- och abonnemangssamtal 
frän 17.4. samt i trafiken pä Canada motsamtal frän 
22.10. Vissa speciella uppdrag tilläts tillf älligt bl. a. i 
trafiken p ä : Jugoslawen, Polen, Japan, Israel och Jorda­
nien.
Förmedlingssättet i snabbtrafiken började frän 1. 9. till- 
lämpas i  den interkontinentala trafiken -till Finland via 
Stockholm.
Under berättelseäret publicerades, och utdelades -.-tili an- 
stalterna för a ttd ä r  lända tili efterrättelse ” Taxä för i'n:
ternationella telefonsamtal” .
Radiotrafiken
Det avtal,. som ingicks i Stockholm 1961 • och som gäl- 
ler ljudrundradio- och televisionsstationer tillämpades fort- 
sättningsvis i överläggningar med grannländema.
Avtal träffades med telegrafförvaltningen i österrike om 
pä, reciprocity bäseräd. trafikeringsrätt for Finlands. och 
ifrägavarande lands .radioamatörer.'
Under berättelseäret. anmäldes frän post- och telegraf- 
styrelsen rapportörer till den intemationella rädgivande ra- 
diokommitten (CCIR).
Fast radiotelegraftrafik
Under heia äret var 9 radiotelegrafförbindelser i bruk, 
nämligen tili Budapest, Hamburg, Rom, Warschau, Öst- 
Berlin, New York, Buenos Aires, Rio de Janeiro och 
Shanghai samt frän 1.8; tili Kairo. ...........
Fast radiotelefontrafik
Radiotelefonförbindelsen med'New York var fortfarande 
i bruk. över den förmedlades sammanlagt 415 avgäende 
och ankommande samtal, antalet-minuter var 2 905, dvs. 
41.4%  mera än under för.egäende är.
Rörlig sjöradlotrafik
• Anvisningar angäeiide radiotelefonfartygens nödtrafik 
samt en ny trafiktabell sändes tili fartygsradiostationerna. 
Föreskrifter gavs bl. a. om fredande av de finska kust- 
radiostationernas lyssnarfrekvenser och -uppmanades far­
tygsradiostationerna att -mera använda den i radioregie­
mentet tillätna f  rekvensen 2 049 kHz.
. Frän den 1 juli inkasserades säsom trädavgift inom Fin­
land 18 penni per vanligt ord och' en sju ords minimi- 
avgift började tillämpas även pä trädavgiftsdelen. - • •
Telegram traf iken . över vära kustradiostationer ökade med 
över 3 %  och radiotelefontrafiken med inemot 5% .-
ULKOMAISET VIERAILIJAT J A . 
OPISKELIJAT
Sveitsiläinen sähköteknikko R. Anhom otettiin elokuusta 
alkaen vuoden ajaksi harjoittelijaksi puhelinrakennuspiirin 
piirikonttoriin.’ ' . -
■ Norjalainen , osastoinsinööri G. Ljones tutustui heinä­
kuussa kahden viikon ajan puhelinrakennuspiiriin sekä
UTLÄNDSKA GÄSTER O C H ............... ..
STUDERANDE '
Den schweiziska elteknikem R. Anhorn antogs frän au- 
gusti mänad för ett ärs tid som praktikant vid telefon- 
byggnadsdistriktets distriktskontör.
Den norskä .avdelningsingenjören G. Ljones gjorde sig 
i' juli under tvä veckors tid vid telefonbyggnadsdistriktet
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konttorissa että työmailla kaapelilaitteiden pystytykseen ja 
asennukseen sekä töiden suunnitteluun.
Huhtikuun alkupuolella vierailivat posti- ja  lennätinlai- 
toksessa parin päivän aikana portugalilaiset insinöörit J. 
Thome de Carvalho ja  A. Martins da Cruz.
NORDISK POSTTIDSKRIFT
Nordisk Posttidskriftin vuosikerta 1963 sisältää Suomen 
osalta viisi artikkelia, 18 uutista sekä osuudet lehden ti­
lasto-osastoon ja  yhteispohjoismaisiin luetteloihin. Artikke­
lit käsittelivät valtionrautateille maksettavaa korvausta 
postivaunujen ja  postin kuljetuksesta, auto- ja  laivaposti- 
toimistoja, raharefonnia, Aero Oy:n 40-vuotista toimintaa 
sekä suomenruotsalaisten ongelmia.
Tämän lisäksi ilmestyi yksi lehden numeroista 84-sivui- 
sena erikoisnumerona Postivirkamiesliiton Helsingissä 10. 6. 
— 13. 6. järjestämän 12. Pohjoismaisen Postikokouksen joh­
dosta. Tämä numero sisältää mm. kokouksessa pidetyt pu­
heet, esitelmät ja  alustukset samoinkuin raportit ryhmä­
työskentelystä.
'Toimittajakunnan vuosittainen kokous pidettiin heinä­
kuun 9— 11 pnä Reykjavikissa. Suomea edusti lehden Suo- 
men-toimittaja, matemaatikko Rolf Alameri.
VI ERINÄISET TEHTÄVÄT
Tilastojen mukaan laadittujen laskelmien perusteella 
posti- ja  lennätinlaitos on saanut korvausta muille laitok­
sille, mm. postisäästöpankille, suorittamistaan tehtävistä.
Postisiirtotehtävissä oli tilillepanoja yhteensä 18.2 milj. 
niiden rahamäärän noustessa 8 768 milj. markkaan, ja  ti- 
liltäottoja yhteensä 9.3 milj. näiden rahamäärän ollessa 
3 837 milj. markkaa. Postisäästöliiketehtävissä oli sääs- 
töönpanoja kaikkiaan 1.9 milj. rahamäärältään yhteensä 
340 milj. markkaa ja  säästöstäottoja 2.2 milj. rahamää­
rältään yhteensä 331 milj. markkaa.
Toimipaikoilta saatujen tilastoilmoitusten mukaan mak­
settiin laitoksen välityksellä lapsilisälain edellytämiä lapsi­
lisiä 2.5 milj. tapauksessa yhteensä 267 milj. markkaa 
sekä kansaneläkelain ja  vanhuusavustuslain mukaisina suo­
rituksina kansaneläkeosoituksia 3.1 milj. tapauksessa yh­
teensä 267 milj. markkaa.
Lisäksi on laitoksen tehtäviin kuulunut mm. vero- ja 
leimamerkkien sekä pääsylippujen myynti. Toimipaikoissa 
myytiin veromerkkejä 250 milj., leimamerkkejä 86.1 milj. 
ja  pääsylippuja 10.7 milj. markan arvosta.
VII HENKILÖKUNTA
Henkilökunnan lukumäärä ja muutokset
Laitoksen henkilökunta oli kertomusvuoden päättyessä 
37 016. Lisäys edellisestä vuodesta oli 1162 eli 3.2 %. 
Henkilökunnan kasvuprosentti oli pienempi kuin vuosina 
1960— 1962, jolloin se oli 7.5, 6.0 ja  5.9, vuosi 1960 ensiksi-
säväl vid kontoret som pä arbetsplatserna förtrogen med 
uppförande och installation, av kabelanläggningar samt 
planering av arbeten.
I  början av april besöktes post- och telegrafverket under 
ett par dagars tid av de portugisiska ingenjörerna J. 
Thom.6 de Carvalho ' ooh' A. Martins da Cruz.
NORDISK POSTTIDSKRIFT
Ärgängen 1963 av Nordisk Posttidskrift innehäller för 
Finlands del fern artiklar, 18 notiser samt bidrag tili 
tidningens statistikavdelning och samnordiska förteck- 
ningar. Artiklarna behandlade ersättning tili järnvägsvä- 
sendet för befordran av postkupeer och post, buss- och 
sjöpostanstalter, myntreformen, Aero Oy:s 40-äriga verk- 
samliet samt finlandssvenska problem.
Dessutom utkom ett av tidningens nummer säsom spe- 
cialnummer med 84 sidor med anledning av det av Post- 
tjänstemannaförbundet arrangerade 12. Nordiska Postmötet 
i Helsingfors 10. 6.— 13. 6. Detta nummer innehäller bl. a. 
tai och föredrag hälinä vid mötet samt mötesreferat även- 
som rapporter om grupparbetet.
Redaktörskärens ärliga sammankomst hölls 9— 11 juli i 
Reykjavik. Finland representerades av tidningens Finland- 
redaktör, matematiker Rolf Alameri.
VI SiRSKILDA G0ROMAL
Enligt utrakningar, uppgjorda pa basen av statistiska 
uppgifter, har post- och telegrafverket erhallit ersattning 
for goromill, som det utfbrt for andra verk, bl. a. for 
postsparbankens rakning.
I  girororelsen utgjorde antalet in'betalningar inalles
18.2 milj. och penningbeloppet av de samma 8 768 milj. 
mark samt antalet utbetalningar inalles 9.3 milj. och 
penningbeloppet av de samma 3 837 milj. mark. I  post- 
sparrorelsen utgjorde antalet insattningar sammanlagt 1.9 
milj. eller inalles 340 milj. mark och antalet uttagningar
2.2 milj. eller inalles 331 milj. mark.
' Enligt fran anstaltema ingangna statistiska uppgifter 
utbetalades genom verkets formedling i lagen om barn- 
bidrag forutsatta barnbidrag i 2.5 milj. fall inalles 267 
milj. mark och sasom utbetalningar enligt lagen om folk- 
pensionering och lagen om Slderdomsunderstod folkpen- 
sionsanvisningar i 3.1 milj. fall inalles 267 milj. mark.
Dessutom har bl. a. forsaljningen av skatte- och stampel- 
marken samt intradesbiljetter hort till verkets aligganden. 
A anstalterna slides skattemarken till ett varde av 250 
milj., stampelmarken till ett varde av 86.1 milj. och intra­
desbiljetter till ett varde av 10.7 milj. mark.
VII PERSONALEN
Personalantal och -forandringar
Post- och telegrafverkets personal bestod vid berattelse- 
arets slut av 37 016 personer. Okningen sedan foreg&ende 
ar uppgick till 1162 personer, dvs. 3.2 %. Personalens ok- 
ningsprocent var mindre an under aren i960— 1962, d&
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mainittuna. Eniten lisääntyi jälleen yksityisoikeudellisessa 
työsopimussuhteessa olevien toimihenkilöiden ja  työnteki­
jäin määrä, nim. 11.1 %. Julkisoikeudellisessa suhteessa 
oleva henkilökunta lisääntyi 1.5 % ja  työurakkasuhteessa 
oleva henkilökunta vain 0.6 %. Julkisoikeudellisessa suh­
teessa olevan henkilökunnan sisäinen rakenne muuttui si­
käli, että peruspalkkaisten viran- ja  toimenhaltijain määrä 
kasvoi • 16.4 % ja  käsitti kertomusvuoden lopussa yli 
puolet eli 51.9 %  po. henkilökuntaryhmästä. Naisten osuus 
laitoksen koko henkilökunnasta oli 47.9 %  eli 0.3 prosentti­
yksikköä suurempi kuin edellisenä vuonna.
Muista henkilökunnan kokoonpanossa tapahtuneista muu­
toksista mainittakoon, että 24 virkailijaa (17 m. ja  7 n.) 
kuoli, 265 virkailijaa (198 m. ja  67 n.) erosi omasta pyyn­
nöstään ja  virasta erotettiin 9 virkailijaa (miestä). Vir­
koihin ja  toimiin nimitettiin 2 505 henklöä (1749 m. ja 
756 n.), joista 1584 (1 109 m. ja  475 n.) ylennettiin 
tai siirrettiin silloisista laitoksen viroista ja  toimista lai­
toksen muihin virkoihin ja  toimiin ja  921 henkilöä (640 m. 
ja  281 n.) sai ensimmäisen vakinaisen virkansa tai toi­
mensa laitoksessa.
Uusia harjoittelijoita posti- ja  lennätinhallitus otti 127 
(25 m. ja  102 n.) palvelusvelvollisuuksin toistaiseksi posti- 
tehtävissä.
Perustetut ja lakkautetut virat ja toimet
Peruspalkkaisia virkoja tai toimia perustettiin 1437 ja  
lakkautettiin 2. Ylimääräisiä toimia taas perustettiin 326 
ja  lakkautettiin 19.
Poissaolot
Poissaolopäiviä tuli laitoksen koko henkilökunnan osalle
1.05 milj. eli keskimäärin 29 päivää henkeä kohti. Näistä 
oli sairauspäiviä 4, muita virkavapauspäiviä 4 ja  vuosi- 
lomapäiviä 21. Julkisoikeudellisessa suhteessa olevan hen­
kilökunnan kohdalla olivat vastaavat luvut 7, 5 ja  29 eli 
yhteensä keskimäärin 41 poissaolopäivää henkeä kohti.
Ammattiopetus
Kurssit. Laitoksessa järjestettiin kertomusvuoden aikana 
29 ammattioppikurssia, joille otti osaa kaikkiaan 879 op­
pilasta.
Opimto- ja  tutustumismatkat pohjoismaihin. Matemaa­
tikko E. Alameri vieraili 4— 8 helmikuuta Tukholmassa tu­
tustuen siellä Buotsin postilaitoksen ammattiopetusta kos­
keviin kysymyksiin.
Esittelijä O. Horstia ja  postimiesten esimies Hj. Byman 
olivat opintomatkalla 8— 11. 5. ja  16.5. Tukholmassa sekä 
12— 15.5. Oslossa tutustumassa ao. postilaitosten juhla- 
ja  erikoisleimauksiin ja  leimojen valmistukseen.
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den var 7.5, 6.0 och 5.9 och det första talet gäller för 
är 1960. Den ßtörsta ökningen ägde ater rum ifräga om 
antalet i privaträttsligt arbetsavtalsförhällande anställda 
funktionärer och arbetare. Den utgjorde för deras del 
11.1 %. Personalen i offentligträttsligt anställningsförhäl- 
lande ökade med 1.5 %  och personalen i entreprenadarbets- 
förhällande med endast 0.6 %. Personalens i offentligträtts­
ligt anställningsförhällande inre Struktur ändrades sälunda, 
att antalet innehavare- av tjänst eller befattning med 
grundlön ökade med 16.4 %  och utgjorde vid berättelse- 
ärets slut över hälften, dvs. 51.9 % av ifrägavarande perso­
nalgrupp. Antalet kvinnliga anställda utgjorde 47.9 %  av 
verkets heia personal, vilket var 0.3 procentenheter mera 
än under föregäende är.
Beträffande övriga förändringar i personalens sarnman- 
sättning mä anföras, att 24 funktionärer (17 m. och 7 k.) 
avledo, 265 funktionärer (198 m. och 67 k.) avgingo pä 
egen begäran och 9 funktionärer (män) avskedades. Till 
innehavare av tjänster och befattningar utnämndes 2 505 
personer (1 749 m. och 756 k.), av vilka 1 584 (1 109 m. 
och 475 k.) blevo befordrade eller transporterade frän de 
tjänster och befattningar vid verket de dittills innehaft 
tili andra tjänster och befattningar vid samma verk och 
921 personer (640 m. och 281 k.) tillträdde sina första 
ordinarie tjänster eller befattningar vid verket.
Post- och telegrafstyrelsen antog 127 nya praktikanter 
(25 m. och 102 k.) med tjänstgöringsskyldighet tillsvidare 
i postgörom&l.
Inrattade och indragna tjanster och befattningar
Under ftrefc inrattades 1437 tjanster och befattningar 
,-med grundlon och 2 sadana indrogs. Extraordinarie be­
fattningar ater inrattades till ett antal av 326 och 19 
dylika indrogs.
Fränvaro
Antalet franvarodagar utgjorde för verkets hela perso- 
nais vidkommande 1.05 milj. eller i genomsnitt 29 dagar 
per person. Av dessa voro 4 sjukdomsdagar, 4 dagar för 
tjänstledighet av annat slag och 21 semesterdagar. För 
den i offentligträttsligt förhällande anställda personalens 
del voro motsvarande siffror 7, 5 och 29, dvs. samman- 
lagt i medeltä! 41 franvarodagar per person.
Facklig undervisning
Kmser. Under berättelseäret anordnades vid verket 29 
fackliga undervisningskurser med sammanlagt 879 elever.
Studie- och informationsresor tili de övriga nordiska län- 
derna. Matematiker E. Alameri besökto den 4— 8 februari 
Stockholm för att där vid det svenska postverket göra sig 
förtrogen med spörsmäl rörande yrkesundervisning.
Föredragande O. Horstia och postmansförmannen Hj. 
Byman var pä studieresa 8— 11. 5. och 16. 5. i Stockholm 
samt 12— 15.5. i Oslo för att lära känna vederbörande 
postverks jubileums- och specialstämplingar och tillverk- 
ning av stämplar.
(
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Suomen ja  Ruotsin välisen radiolinkin käyttöä koskevaan 
kurssiin Göteborgissa 17— 20.6. osallistuivat radio-osas­
ton insinöörit R. Julkunen ja  H. Savolainen.
Heinäkuun 25-—30 päivänä teki ens.' kirjuri D. Kortman 
posti- ja  lennätinliallituksen talousosastosta opintomatkan 
Tukholmaan ja  tutustui siellä Ruotsin postihallinnon posti- 
tilien laatimistapaan.
Apulaisjohtaja M. Marttinen ja  liikennetarkastaja V. 
Manninen tekivät 28— 31 päivänä lokakuuta opintomatkan 
Ruotsiin tutkien siellä mm. postinkuljetuskysymyksiä ja 
posti vaunutyyppejä.
Marraskuun 6— 7 päivänä tutustuivat talousosaston lii­
kennetarkastaja L. Paakki, ens. ekspeditööri L. Kaivanto ja 
ens. kirjuri H. Vesterinen RuStsin postihallinnossa posti- 
osoitusliikenteen järjestelyyn silmällä pitäen Suomessa avat­
tavaa kansainvälistä postiosoitusliikennettä.
Yli-ins. T. Kohonen ja  piiri-insinööri M. Rosenlöf te- . 
kivät L. M. Ericsson Oy:ltä tilattujen koaksiaalikantoaalto- 
laitteiden hankinnan valvontaan liittyvän matkan Tukhol­
maan. 18— 25.11.
Opinto- ja  tutustumismatkat muihin maihin. Genevessä 
25. 3.— 5. 4. pidettyyn kansainvälisen taajuuksien luetteloi- 
miskomitean (IFRB) järjestämään seminaariin osallistui 
Suomesta apul. osastopäällikkö A. Sinkkonen.
Saksan Liittotasavallan postiakatemian luentopäiville 
24.4.— 9.5. Kleinheubaehissa osallistui Suomen posti- ja 
lennätinhallinnosta liikennetarkastaja M. Kaarento. •
Ekonomit J. Mäkinen ja  A. Sutinen tekivät toukokuun 
3 päivästä' alkaen opintomatkan Darmstadtiin ja  Hampu­
riin tutustuakseen siellä postin lajitteluun ja  leimaus- 
koneisiin.
Dipl. ins. T. Haikonen tutustui Pohjois-Saksaan kesällä 
tekemällään matkalla radioaaltojen etenemiskysymyksiin.
Helsingin lennätinkonttorin radiokeskuksen asentaja • 
Heino Rautio toimi harjoittelijana Hampurin Mux-keskuk- 
sessa. ajalla 15.6.— 15.8.
Ekspeditööri Irma Bade tutustui Ranskaan elokuussa te­
kemänsä matkan yhteydessä Pariisin puhelinkeskuksessa 
yleisradion ääni- ja  tv-yhteyksien linjajärjcstelyihin.
.Radio-osaston insinöörit S. Kallonen ja  E. Kallioniemi 
suorittivat opintomatkan Englantiin, Chelmsfordiin 12. 8.—  
13.9. Jyväskylä— Kuopio radiolinkkilaitteiden hankintaan 
ja  asennukseen liittyvissä asioissa.
Johtaja M. Honkasalo on tehnyt 14— 27.10. 63 valtio­
varainministeriön määräyksestä Saksan Liittotasavaltaan, 
Ranskaan, Hollantiin ja  Englantiin virkamatkan tietoko­
neisiin ja  eri alojen hallinnollisiin tietokonesovellutuksiin 
sekä mainittujen maiden posti- ja  lennätinlaitosten tieto- 
konetoimintaan ja  mekanisointiin perehtymiseksi.
Siemens & Halsken tehtailla Bruchsalissa ja  Miinchenissä 
seurasivat dipl. ins. V. Mäki-Luopa ja  ins. J. Janatuinen 
ko. valmistajalta tilattujen telexkeskuslaitteiden valmistu­
mista ja  kokeiluja.
Insinööri M. Vesterinen ja  työnjohtaja H. Juurinen 
tutustuivat 18— 30.11. Siemens & Halsken tehtailla Mun­
chenissä, Elmshornissa ja  Berliinissä hankinnassa olevien 
kaukokirjoitinlaitteiden korjaus- ja  huoltotoimintaan.
I  den kurs i Göteborg, där användningen av radiolänken 
mellan Finland och Sverige behandlades, deltog 17— 20. 6. 
ingenjörerna R. Julkunen och H. Savolainen fran radio- 
avdelningen.
- Den 25— 30 juli företog första bokhàllare D. Kortman 
fran post- och telegrafstyrelsens ekonomiavdelning en stu­
dieresa. tili Stockholm och studerade där den svenska post- 
förvaltningens uppgörande av postkonton.
Biträdande direktör M. Marttinen och trafikinspektör V. 
Manninen gjorde den 28— 31 Oktober en studieresa till 
Sverige och studerade där bl. a. posttransportfràgor och 
postvagnstyper.
Den 6— 7 november studerade trafikinspektör L. Paakki, 
första expeditor L. Kaivanto och första bokhàllare H. 
Vesterinen fran ekonomiavdelningen organiseringen av post- 
anvisningstrafiken vid den svenska postförvaltningen med 
ävseende fäst vid den internationella postanvisningstrafik, 
som skall öppnas i Finland.
överingenjör T. Kohonen och distriktsingenjör M. Rosen­
löf företog 18— 25. 11. en resa, som gällde övervakning av 
leveransen av fran L. M. Ericsson Ab i Stockholm rekvi- 
rerade koaxialbärvägsanläggningär.
Studie- och informationsresor tül dndra länder, I  det 
seminarium, som anordnats i Genève 25. 3.— 5.4. av den 
internationella kommittén för katalogisering av frekvenser 
(IFRB), deltog fran Finland bitr. avdelningschef A. Sink­
konen.
I  postakademins i Förbundsrepubliken Tyskland före- 
läsningsdagar 24.4.— 9. 5. i Kleinheubach deltog frän 
Finlands post- och telegrafförvaltning trafikinspektör M. 
Kaarento.
Ekonomerna J. Mäkinen och A. Sutinen gjorde frän och 
med den 3 maj en studieresa tili Darmstadt och Hamburg 
för att där göra sig förtrogna med sortering av posten och 
stämplingsmaskiner. .
Dipl. ingenjör T. Haikonen studerade under en resa tili 
Nordtyskland under sommaren frägor rörande radiovä- 
gornas fortplantning.
Montören vid telegrafkontorets i Helsingfors radiocent- 
ral Heino Rautio arbetade som praktikant vid Mux-centra- 
len i Hamburg under tiden 15. 6.— 15. 8.
Expeditör Irma Bade studerade i samband med en resa 
tili Frankrike i augusti vid telefoncentralen i Paris regle- 
ringen av linjer för rundradions ljud- och tv-förbindelser.
Ingenjörerna vid radioavdelningen S. Kallonen och- E. 
Kallioniemi företog en studieresa tili England, Chelmsford 
12. 8.— 13. 9. i ärenden rörande leverans och installation av 
radiolänkanläggningarna Jyväskylä—Kuopio.
Direktör M. Honkasalo har under tiden 14— 27.10. 63 pä 
finansministeriets förordnande företagit en tjänsteresa tili 
Förbundsrepubliken Tyskland, Frankrike, Holland och Eng­
land i syfte att göra sig förtrogen med datamaskiner och 
med användningen av datamaskiner för administrativa 
ändamäl inom olika omraden ävensom med datamaskin- 
verksamhet och mekanisering i nämnda ländere post- och 
telegrafverk.
Vid Siemens & Halskes fabriker i Bruchsal och München 
följde dipl. ing. V. Mäki-Luopa och ing. J. Janatuinen 
med huru de av ifrägavarande fabrikant rekvirerade telex- 
centralanläggningarna tillverkades och provades.
Ingenjör M. Vesterinen och arbetsledare H. Juurinen 
studerade 18— 30.11. vid Siemens & Halskes fabriker i 
München, Elmshorn och Berlin reparatiorisverksamhet och 
service av teleprinteranläggningar, som skall levereras.
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Sosiaalinen huoltotoiminta
Posti- ja  lennätinlaitoksen henkilökuntaan, kohdistuva 
sosiaalinen huoltotoiminta käsittää pääryhmittäin yleisen 
huoltotoiminnan, työterveystoiminnan ja  työturvallisuustoi­
minnan. Huoltotoiminnassa on noudatettu edeltäneinä vuo­
sina omaksuttuja periaatteita..
Yleinen huoltotoiminta,. Asuntotilanteen kohdalla voidaan 
todeta jatkuvasti osittaista helpottumista, joskin vielä 
eräillä paikkakunnilla on tässä suhteessa runsaasti tehtävää. 
Helsinki muodostaa vaikeimman kohteen, eikä kertomus­
vuodenkaan aikana ole saatu suunnitellun asuintalon tontti- 
kysymystä myönteiseen ratkaisuun. Vuoden lopulla valmis­
tui rakenteilla ollut Arava-asuintalo posti- ja  lennätinlai­
toksen henkilökunnalle Mikkeliin. Seinäjoella on vastaavan­
lainen asuinrakennustöiminta saatu alulle. Omakotiraken- 
nustoiminnassa on pyritty auttamaan rakentajia lähinnä 
lainakysymysten hoidossa.
Postisäästöpankin kanssa yhteistoiminnassa vuonna 1959 
aloitettua asunnonsäästämistoimintaa on jatkettu, Kerto­
musvuoden päättyessä oli säästäjien lukumäärä 100 ja  hei­
dän säästönsä yhteensä 158 260 markkaa. Postisäästöpankin 
myöntämien luottojen turvin ovat yhä useammat pystyneet 
 ^ tyydyttämään asuntotarpeensa.
Eckerön kunnan Storbyn kylässä sijaitseva lomakoti oli 
koko kesäkauden tehokkaassa käytössä. Lomanviettäjien 
kokonaismäärä kesäkautena oli 438 edellisen vuoden mää­
rän oltua 450.
Tämän lisäksi posti- ja  lennätinhallitus varasi aikaisem­
pien vuosien käytäntöä noudattaen laitoksen henkilökuntaa 
varten täysihoitopaikkoja seuraavien yhteisöjen omistamista 
lomanviettopaikoista: Lomaliitto ry:n  Punkaharjun ja  
Suur-Saimaan lomakylistä sekä Kivijärven, Illinsaaren, 
Kärkisaaren ja  Länsirannan lomakodeista, Virkamiesliitto 
ry:n Saimaanrannan lomakylästä ja  Saariselän retkeilykes- 
kuksesta, Postivirkamiesliitto ry:n Heimarin lepokodista ja 
Lennätinvirkamiesliitto ry: n Lehdesmäen lomakodista. 
Posti- ja  lennätinlaitoksen joko kokonaan tai osittain kus­
tantama oloaika sanotuissa lomanviettopaikoissa oli kor­
keintaan 10 vuorokautta henkilöä kohti. Täysihoidosta 
pääsi näin osalliseksi 119 henkilöä laitoksen kustannuk­
sella ja  lisäksi 134 henkilöä edellämainittujen perheen­
jäseniä omalla kustannuksellaan. Laitoksen palveluksessa 
olevia henkilöitä varten varattiin yhteensä 1148 täysihoito- 
vuorokautta ja  heidän perheenjäseniään varten 1 239 täysi- 
lioitovuorokautta. Lisäksi järjestettiin kevättalvella sekä 
Äkäslompolossa että Keuruulla lomakurssit, joihin osallis­
tui 44 henkilöä.
Posti-, lennätin- ja puhenlinhenkilökunnan keskuudessa 
on eri paikkakunnilla edelleen ylläpidetty sopivia viikon- 
lopunviettopaikkoja. Tätä toimintaa on huoltotoimiston ta­
holta edelleenkin tuettu käytettävissä olleiden määrärahojen 
puitteissa. Paikallisen henkilökunnan yhteisiä lomanvietto- 
paikkoja oli yhteensä 21. Tämän lisäksi on eri henkilö- 
kuntajärjestöillä ja  niiden osastoilla omia lomanviettopaik­
koja ainakin 42.
Lomanviettotoiminnan kannalta kertomusvuosi muodos­
tui erittäin merkittäväksi, kun puolustusvoimat luovutti In­
koon kunnan Sonasundin kylässä sijaitsevat Holmenkollen 
R N :o 7 ja  Bergdal R N :o 23 nimiset tilat rakennuksineen 
posti- ja  lennätinlaitoksen käyttöön ja  hallintaan.
Tulo- ja  menoarviossa varattujen määrärahojen puit­
teissa on hankittu virkapukuja sekä lisäksi erilaisia vir- 
kapukukappaleita, kuten päällys-, kesä- ja  työtakkeja sekä
Den sociala värdverksamheten
Den sociala värdverksamheten tili förmän för post- och 
telegrafverkets personal omfattar i huvuddrag den all- 
männa värdverksamheten, arbetshygienisk verksamhet och 
arbetsskyddsverksamhet. I  värdverksamheten Ivar följts un- 
der tidigare är godtagna principer.
Den allmänna värdverksamheten. Det kan konstateras, 
att bostadssituationen fortsättningsvis delvis förbättrats, 
om ock pä vissa orter ännu mycket finns att göra i detta 
avscende. Läget är svärast i Helsingfors, och ej heller un- 
der berättelseäret har det planerade bostadshusets tomt- 
fräga lösts. Under slutet av äret blev det Arava-bostadshus 
färdigt, som uppförts för personalen vid post- och tele- 
grafverket i S :t Michel. I  Seinäjoki har en likartad bo- 
stadsbyggnadsverksamhet päbörjats. Man har försökt bi- 
stä egnahemsbyggare främst med skötseln av länespörsmäl.
Den bostadssparverksamhet, som inleddes är 1959 i sam- 
verkan med Postsparbanken, har fortsatts. Antalet bostads- 
sparare vid berättelseärets utgäng var 100 och deras be- 
sparingar utgjorde sammanlagt 158 260 mark. Med till- 
hjälp av Postsparbankens kredit har allt flera kunnat till- 
godoso sitt bostadsbehov.
Semesterhemmet i Storby pä Eckerö besöktes flitigt un­
der hela sommaren. Antalet semesterfiräre under somma- 
ren var 438, motsvarande antal föregäende är var 450.
Dessutom reserverade post- och telegrafstyrelsen enligt 
under de föregäende ären vedertaget bruk semesterplatser 
med helpension för verkets personal vid semesterplatser, 
som äges av följande sammanslutningar: i de semester- 
byar och -hem, som upprätthälles av Semesterförbundet 
r.f., de förra belägna pä Punkaharju och' vid Stor-Saimen 
samt de senare i Kivijärvi, Hlinsaari, Kärkisaari och 
Länsiranta, i semesterbyn Saimaanranta och Saariselkä 
exkursionscentrum, som upprätthälles av Tjänstemannaför- 
bundet r.f., vid vilohemmet Heimari, som tillhör Post- 
tjänstemannaförbundet r.f. samt i Lehdesmäki semester- 
hem, som äges äv Telegraftjänstemannaförbundet r.f. Vis- 
telsen vid semesterplatsema bekostades helt eller delvis 
av post- och telegrafverket och omfattade högst 10 dygn 
per person. Vid de nämnda semesterplatserna erhöll 119 
personer helpension pä verkets bekostnad och 134 personer 
pä egen bekostnad i egenskap av medlemmar av de först- 
nämndas familjer. Sammanlagt reserverades 1 148 dygn 
med helpension för personer i verkets tjänst samt 1239 
dygn med helpension för medlemmar av deras familjer. 
Dessutom arrangerades under värvintern säväl i Äkäslom­
polo som i Keuruu feriekurser, i vilka 44 personer deltog.
Pä olika orter har post-, telegraf- ooh telefonpersonälen 
fortfarande upprätthällit lämpliga platser för tillbringande 
av vveekenderna. Värdbyrän gav som förut inom räinen för 
tillgängliga anslag denna verksamhet sitt stöd. Samman­
lagt fanns under äret pä olika orter 21 gemensamma se­
mesterplatser för den lokala personalen. Härjämte dispo1 
nerar de olika pensonalorganisationerna och deras avdel- 
ningar ätminstone 42 egna semesterplatser.
För semesterverksamhetens vidkommande blev berättelse­
äret synnerligen betydelsefullt, enär försvarsmakten över- 
lät lägenheterna Holmenkollen R N r 7 och Bergdal R Nr 23 
jämte byggnader i Sonasund by av Ingä kommun för att 
användas och besittas av post- och telegrafverket.
Inom ramen för anslagen i budgeten anskaffades tjänste- 
dräkter samt dessutom olika persedlar tili tjänstedräkter, 
säsom över-, sommar- ooh arbetsrockar samt skinn- och
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turkis- ja  kesälakkeja postimiesten esimiehiä, ylipostimie- 
hiä, postimiehiä, autovarikon ja  autonkuljettajien esimie­
hiä, autonkuljettajia, puhelinmestareita, vahtimestareita 
sekä postinkantajia ja  sähkösanomakantajia varten. Lisäksi 
on erityisillä määrärahoilla hankittu suojapukuja ja  -tak­
keja varaston esimiehille, varastomestareille, autonasenta­
jille, varastoapulaisille, siivoojille, talonmies-lämmittäjille, 
talonmiehille, korjausmiehille ja  puhelintyöntekijoille. Vir­
kapuvun takkeja hankittiin n. 3 100 kpl, virkapuvun hou­
suja 5 400' paria, virkapuvun hameita 600 kpl, päällys-, 
kesä- ja  työtakkeja 9 600 kpl, työpukuja 1 800 kpl sekä 
turkis-, lippa- ja  venelakkeja 7 800 kpl.
Urheilu- ja  liikuntakasvatustoiminta on jatkuvasti ollut 
eräs eniten puoleensavetäviä harrastuksia henkilökunnan 
vapaa-ajanviettotoiminnassa. Posti- ja  lennätinurheilijain 
keskustoimikunnan vuosikokous pidettiin Seinäjoella, missä 
myös ratkaistiin posti- ja  lennätinlaitoksen hiihto- ja  mäen- 
laskumestaruudet. Yleisurheilumestaruuksista kilpailtiin Hy­
vinkäällä, uintimestaruuksista Riihimäellä ja  suunnistus- 
mestaruuksista Kouvolassa. Yhdeksän urheilupiirin keskei­
nen jalkapallomestaruussarjan loppuottelu pelattiin Tampe­
reella. Valtionrautatiet kohdattiin Helsingissä pelatussa 
jalkapallo-ottelussa.
Opetusministeriö myönsi Posti- ja  lennätinurheilijain 
esityksestä Suomen urheilun ansiomitalit kolmelle posti- ja 
lennätinlaitoksen palveluksessa olevalle ansioituneelle ur­
heiluun ehelle. Posti- ja  lennätinlaitoksen paras urheilija va­
littiin kahdeksannen kerran.
Posti- ja  lennätinurheilun Kannatusyhdistys ry. on edel­
leenkin jatkanut tuloksekasta toimintaansa laitoksen hen­
kilökunnan urheilu- ja  muunkin vapaa-ajanviettotoiminnan 
taloudelliseksi tukemiseksi.
Posti- ja  lennätinhallitus luovutti kertomusvuonna huolto- 
toimistolle 1 200 vapaalippua jaettaviksi posti- ja  lennätin­
laitoksen henkilökunnalle postilinja-autoissa matkustami­
seen joko vuosilomamatkojen tai tärkeiden matkojen, kuten 
esim. lääkärissäkäynnin suorittamista varten.
Kerho-, virkistys- ja  viihdytystoiminnan alalla työsken­
neltiin aikaisempien toimintamuotojen puitteissa. Kerho­
toimintaa haittasi jatkuvasti tarkoitukseen soveltuvien ker­
hotilojen ja  sopivien johtaja- ja  ohjaajavoimien puute. 
Näkyvintä oli edelleenkin laulu- ja  musiikkiylityeiden toi­
minta. Turun posti-, lennätin- ja  puhelinhenkilökunnan- 
sekakuoro Lauluviesti piti yhdessä Tampereen posti- ja 
lennätinhenkilökunnan sekakuoron kanssa 28.4. ’ ’Laulajai­
set”  Turun entisen Akatemian juhlasalissa. Mieskuoro 
Posti- ja  lennätinlaulajat ry. konsertoi Vaasassa ja  Seinä­
joella 20!—21. 4. Posti- ja  lennätinhenkilökunnan Orkesteri 
ry. toimi entiseen tapaan, mutta ei pitänyt omaa julkista 
konserttia, koska se olisi tullut pidettäväksi postilakon ai­
kana. Vuoden musiikkipuolen kohokohdaksi muodostui Hel­
singin posti- ja  lennätinhenkilökunnan Naiskuoro ry’: n 
konserttimatka Hampuriin 18— 21.4. Kuoro esiintyi 
Deutschlandhausi-ssa ja  Postscheekamtissa yhteensä n. 1 500 
kuulijalle. Joulukuun 9 pnä pidettiin Konservatorion juh­
lasalissa Helsingissä päivämatinea, jossa ohjelmaRsuoritta- 
jina olivat kaikki kolme posti- ja  lennätinlaitoksen hel­
sinkiläistä musiikkiyhtyettä.
Posti-, lennätin- ja  puhelinhenkilökunnan kristillisen yh­
distyksen vuosikokous pidettiin Hämeenlinnassa 16— 17. 3. 
ja  kesäkokous Jämsässä 10— 11. 8. Piispa Martti Simojoki 
kävi 23.12. joulutervehdyksellä Helsingin pääpostitalossa.
sommarmössor för postmansförmän, överpostmän, postmän, 
förmän för -bildepäer och ehaufförsförmän, chaufförer, 
telefonmästare, vaktmästare samt postbärare och telegram- 
bud. Dessutom anskaffades med särskilda anslag skydds- 
dräkter och -rockar för förrädsförmän, förrädsmästare, bil- 
montörer, förrädsbiträden, städerskor, gärdskarlar-eldare,. 
gärdskarlar, reparatörer och telefonarbetare. Inalles an­
skaffades c. 3 100 st rockar tili tjänstedräkter, 5 400 par 
byxor tili tjänstedräkter, 600 st kjolar tili tjänstedräkter,, 
9 600 st över-, sommar- och arbetsrockar, 1800 st arbets- 
dräkter samt 7 800 st skinn-, skärm- och bätmössor.
Verksamheten pä idrottens och den fysiska fostrans om- 
räde har fortfarande tilldragit sig myeket stort intresse i 
personalens fritidsverksamhet. Den av postens och telegra- 
fens idrottsmän tillsatta centraJkommittön höll sitt ärsmöte 
i Seinäjoki, där även post- och telegrafverkets mästerskap 
pä skidor och i bäckhoppning avgjordes. Tävlingarna om 
mästerskapen i fri idrott hölls i Hyvinge, mästerskapstäv- 
lingarna i simning i Riihimäki och mästerskapstävlingarna. 
i orientering i Kouvola. Finalmatchen i fotboll i mäster- 
skapsserien mellan nio idrottsdistrikt spelades i Tammer­
fors. Posten ställde upp mot statsjämvägarna i en fot- 
bollsmatch, som spelades i Helsingfors.
Undervisningsministeriet förlänade pä framställning av 
Posti- ja  lennätinurheilijat Finlands idrotts förtjänstmedal- 
jer tili tre förtjänta idrottsmän i post- och telegrafver­
kets tjänst. Post- och telegrafverkets bästa idrottsmän ut- 
sägs för ättonde gängen.
Understödsföreningen Posti- ja  lennätinurheilun Kanna­
tusyhdistys ry. har ytterligare fortsatt sin framgängsrika. 
verksamhet i syfte att ekonomiskt understödja idrottsarbe- 
tet och även annan fritidsverksamhet bland verkets perso­
nal.
Post- och telegrafstyrelsen överlämnade under berättelse- 
äret tili värdbyrän 1 200 fribiljetter, som skulle delas ut 
tili personalen vid post- och telegrafverket och berättigade 
innehavarna tili fria resor i postbussar. Dessa fribiljetter 
var avsedda att användas antingen för semesterresor eller 
för viktiga färder, s&dana som t. ex. läkarbesök.
• Klubb-, rekreations- och förströelseverksamheten fortsattc- 
under samma former som tidigare. Klubbverksamheten för- 
svärades alltjämt av bristen pä lämpliga arbetsrum samt 
ledar- och instruktörskrafter. -Sängkörernas och musiken- 
semblernas verksamhet var fortfarande den mest iögonen- 
fallande. Post-, telegraf- och telefonpersonalens i ÄbO' 
blandade kör Lauluviesti gav tillsammans med post- och 
telegrafpersonalens i Tammerfors blandade kör en konsert 
28.4. i f.d. Akademins festsal i Äbo. Manskören Posti- 
ja  lennätinlaulajat ry. gav konserter i Vasa och i Seinä­
joki 20— 21. 4. Post- och telegrafpersonalens orkester ver- 
kade pä samma sätt som förut, men gav ingen egen offenc- 
lig konsert, eftersom den skulle ha kömmit att hällas 
under poststrejken. Höjdpunkten inom ärets musikliv 
utgjorde post- och telegrafpersonalens r Helsingfors dam- 
körs konsertresa tili Hamburg 18— 21.4. Kören upp- 
trädde i Deutschlandhaus och Postscheckamt för en ähörar- 
skara pä inalles c. 1 500 personer. Den 9 deeember ordnades 
i Konservatoriets festsal i Helsingfors en dagsmatinö, vid 
vilken post- och telegrafpersonalens i Helsingfors samtliga 
tre musikensembler svarade för programmet.
Post-, telegraf- och telefonpersonalens kristliga förening 
höll sitt ärsmöte i Tavastehus 16— 17. 3. och sin sommar- 
fest i Jämsä 10—11. 8. Biskop Martti Simojoki kom 23. 12. 
pä julbesök tili centralposthuset i Helsingfors.
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Posti- ja  iennätinlaitoksen teettämiä kaitafilmejä esitet­
tiin eri puolilla maata laitoksen henkilökunnalle järjeste­
tyissä tilaisuuksissa. Laitoksen Helsingissä, Oulussa ja  Ro­
vaniemellä sijaitsevia kirjastoja käytettiin ahkerasti. Kaik­
kiaan lainattiin kertomusvuonna 15 642 teosta.
Kieltenopiskelu henkilökunnan keskuudessa on ollut vil­
kasta. Laajimmillaan toiminta on ollut Helsingissä, Tam­
pereella ja  Turussa, joissa opiskelu on tapahtunut pää­
asiassa opintokerhomuodossa suosituimpien kielten ollessa 
englanti, saksa ja  ruotsi. Erilaisia kerhoja oli toiminnassa 
kertomusvuoden aikana n. 130. Henkilökunnalle järjestettiin 
tilaisuus osallistua Posti- ja  lennätinvirkailijain Kansain­
välisen Yhteistyöjärjestön (CORSIT) järjestämiin kieli­
kursseihin Lontoossa, Guildfordissa, Lausannessa ja  Rimi­
nillä. Radiovastaanottimia ja  erilaisia ajanvietetarvikkeita, 
kuten shakki-, tikka- ja  sulkapallopelejä sekä pöytätennis- 
välineitä on jaettu toimi- ja  työpaikkoihin. Laitoksen hen­
kilökunnalle järjestettiin kesällä tilaisuus osallistua yhdek­
sään seuramatkaan, jotka suuntautuivat Keski- ja  Etelä- 
Euroopan maihin.
Posti- ja  lennätinhallituksen myöntämien kiitoskirjojen 
jakotilaisuus järjestettiin Helsingissä 11.11. Tässä tilai­
suudessa pääjohtaja Oiva Saloila jakoi kiitoskirjat eläk­
keelle siirtyneille.
Työierveystoimmta. Henkilökunnan yleinen terveydentila 
oli kertomusvuonna hyvä. Mitään mainittavia epidemioita 
ei vuoden aikana esiintynyt.
Henkilökunnan terveydentilan toteamiseen ja  parantami­
seen tähtääviä tutkimuksia ja  tarkastuksia suoritettiin en­
tiseen tapaan melko runsaasti. Pienoisröntgenkuvauksia, jo i­
hin osallistui yhteensä 10 913 henkilöä, järjestettiin laitok­
sen toimesta Haminassa, Heinolassa, Helsingissä, Joen­
suussa, Jyväskylässä, Kemissä, Kuopiossa, Lahdessa, Lap­
peenrannassa, Loviisassa, Mikkelissä, Oulussa, Porvoossa, 
Riihimäellä, Rovaniemellä, Savonlinnassa, Tampereella, Tor­
niossa, Turussa ja  Vaasassa. Näkötarkastuksia, joihin osal­
listui yhteensä 1 218 henkilöä, järjestettiin Inarissa, Iva­
lossa, Kemijärvellä, Kittilässä, Kolarissa, Muoniossa, Pel­
lossa, Rovaniemellä, Sallassa, Savukoskella, Sodankylässä, 
Tampereella, Torniossa ja  Ylitorniossa. Tarkastukset koski­
vat em. paikkakunnilla kaikkia laitoksessa palvelevia hen­
kilöitä. Puhelun välitystehtävissä oleville henkilöille järjes­
tettiin lisäksi kuulontarkastuksia, joihin osallistui yhteensä 
129 henkilöä Inarissa, Ivalossa, Kemijärvellä, Kittilässä, 
Kolarissa, Muoniossa, Pellossa, Sallassa, Savukoskella, So­
dankylässä, Torniossa ja  Ylitorniossa. Edelleen on suori­
tettu tutkimuksia terveyden ja  työkykyisyyden selvittämi­
seksi, soveltuvuustutkimuksia ja  johtavassa tai vastuun­
alaisessa asemassa työskentelevien virkamiesten perusteelli­
sia terveystarkastuksia. Kaikki edellä mainitut tarkastukset 
on suoritettu yhteistoiminnassa Työterveyslaitoksen kanssa.
Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun pyynnöstä järjes­
tettiin Helsingissä, Lahdessa ja  Turussa sairaaloiden ve­
rontarpeen tyydyttämiseksi laitoksen henkilökunnalle ta­
vanomaisia verenluovutustilaisuuksia, joissa verenluovutuk­
seen osallistui yhteensä 544 henkilöä.
Laitoksen lääkärit ovat aikaisempien vuosien tapaan tar­
kastaneet ja  antaneet lausuntoja erilaisista lääkintäalaa 
koskevista kysymyksistä sekä laitoksen palvelukseen otetta­
vien, eläkkeelle pyrkivien ja  virkavapautta anovien ym. lää­
kärintodistuksista. Lisäksi lääkärit ovat suorittaneet tarkas­
tus- ja  neuvontamatkoja eri paikkakunnilla sijaitseville 
toimi- ja  työpaikoille.
Smalfilmer, som post- och telegrafverket lätit framställa, 
förevisades pä olika hall i landet vid tillställningar, som 
liade ordnats för verkets personal. Verkets bibliotek i Hel­
singfors, Rovaniemi och Uleäborg anlitades flitigt. Sam- 
manlagt utlänades under berättelseäret 15 642 volymer.
Spräkstudier har flitigt bedrivits bland personalen. Mest 
omfattande har verksamheten värit i Helsingfors, Tammer­
fors och Äbo, där studierna bedrivits främst i form av 
studieeirkelverksamhet och de populäraste spr&ken värit 
engelska, tyska och svenska. Under berättelseäret verkade 
c. 130 olika klubbar. Personalen bereddes tillfälle att del- 
taga i spräkkurser, som anordnats av Post- och tele- 
graftjänstemännens Internationella Samarbetsorganisation 
(CORSIT) i London, Guildford, Lausanne och Rimini. 
Radiomottagare samt olika slag av redskap för tidsför- 
driv, säsom schackspei samt tillbehör för pilkastning och 
badminton samt bordtennis har utdelats tili anstalterna och 
arbetsplatserna. Tillfälle ordnades för verkets personal att 
under sommaren deltaga i nio sällskapsresor, vilka ställdes 
tili länder i Mellan- ocli Sydeuropa.
De tacksägelsebrev, som post- och telegrafstyrelsen be- 
viljat, delades ut i Helsingfors 11. 11. Härvid utdelade ge- 
neraldirektör Oiva Saloila tacksägelsebreven tili dem som 
avgätt med pension.
Arbetshygienisk verksamhet. Det allmänna hälsotillstän- 
det bland personalen var under berättelseäret gott. Nägra 
nämnvärda epidemier förekom icke under äret.
Undersökningar, som syftade tili att konstatera och för- 
bättra personalens hälsotillständ, .utfördes liksom tidigare 
i relativt stör omfattning. Genom verkets försorg skärm- 
bildsfotograferades sammanlagt 10 913 personer. Dylika 
undersökningar ordnades i Borgä, Eredrikshamn, Heinola, 
Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Kuopio, Lahti, Lo- 
visa, Nyslott, Riihimäki, Rovaniemi, S :t  Michel, Tammer­
fors, Torneä, Uleäborg, Vasa, Villmanstrand och Äbo. Kont- 
roll av synförmägan ordnades i Enare, Ivalo, Kemijärvi, 
Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Rovaniemi, Salla, Savukoski, 
Sodankylä, Tammerfors, Torneä och övertorneä. I  denna 
kontroll deltog 1 218 personer. Dessa undersökningar berörde 
alla vid verket anställda personer pä ovannämnda orter. 
Dessutom ordnades i Enare, Ivalo, Kemijärvi, Kittilä, K o­
lari, Muonio, Pello, Salla, Savukoski, Sodankylä, Torneä 
och övertorneä kontroll av hörseln hos anställda i telefo- 
nistgöromäl. Denna kontroll berörde sammanlagt 129 per­
soner. Vidare verkställdes undersökningar för utrönande 
av hälsotillständet och arbetsförmägan, lämplighetsunder- 
sökningar och grundliga undersökningar av hälsotillständet 
hos tjänstemän i ledande eller ansvarsfull ställning. Alla 
dessa undersökningar har utförts i samarbete med Insti­
tutet för arbetshygien.
Pä anhällan av Finlands Röda Kors’ blodtjänst och för 
att tillfredsställa sjukhusens behov av blod ordnades sed- 
vanliga blodgivningar för verkets personal i Helsingfors, 
Lahti och Äbo. Antalet blodgivare var sammanlagt 544.
Verkets läkare granskade och avgav liksom under 
tidigare är utlätanden över olika frägor inom det sani- 
tära ömrädet samt över läkarintyg angäende personer 
som skall antagas i verkets tjänst, som ansöker om pen­
sion och som anhäller om tjänstledighet o.s.v. Dessutom 
har läkarna gjort inspektions- och instruktionsresor tili an- 
stalter och arbetsplatser pä olika orter.
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Kertomusvuonna perustettiin kaksi uutta terveysasemaa, 
nimittäin Joensuuhun ja  Rovaniemelle. Terveysasemia oli 
vuoden lopussa kaikkiaan 10 ja  näillä terveyssisaria 11 
sekä yksi sairaanhoitaja. Terveyssisarten suorittama ter­
veydenhoito- ja  ensiaputoiminta jatkui edellisten vuosien 
tapaan varsin vilkkaana. Käyntejä terveysasemilla oli ker­
tomusvuonna yhteensä 23 839 (edellisenä vuonna 27 158), 
joista Helsingin terveysasemalla 9 437 ja  terveysasemilla 
Joensuussa 54, Jyväskylässä 1 705, Kouvolassa 1 532, Kuo­
piossa 1 819, Lahdessa 1155, Oulussa 1 340, Rovaniemellä 
125, Tampereella 1 932 sekä Turussa 4 740. Terveyssisaret 
suorittivat kaikkiaan. 1 327 kotikäyntiä (edellisenä vuonna 
1491). Sairaskäynneistä tapahtui' Helsingissä 264, Jyväs­
kylässä 178, Kouvolassa 95, Kuopiossa 72, Lahdessa 99, 
Oulussa 162, Rovaniemellä 2, Tampereella 204 ja  Turussa 
251. Erilaisia rokotuksia suoritettiin terveysasemilla yh­
teensä 1 082, joista valtaosan muodostivat polio- ja  in­
fluenssarokotukset. Lisäksi terveyssisaret ovat suorittaneet 
199 toimipaikassa ja  osastolla työpaikkahygieenisiä oloja 
koskevia tarkastuksia. Eräissä toimipaikoissa on suoritettu 
puhelinkuulokkeiden desinfiointia tarpeen mukaan.
Ensiapukursseja on laitoksen henkilökunnalle järjestetty 
ympäri maan kaikkiaan 30, ja  näille on osallistunut lähes 
600 henkilöä, jotka ovat olleet pääasiassa puh elinpiirien 
puhelintyökunnista, autovarikoilta ja  varastoista. Koulut­
tajina ovat toimineet laitoksen omat terveyssisaret ja  niillä 
paikkakunnilla, joilla ei ole laitoksen terveysasemaa, Suo­
men Punaisen Ristin paikalliset ensiapukouluttajat. Tä­
män lisäksi on laitoksen henkilökuntaa koulutettu sisä­
asiainministeriön järjestämillä väestönsuojelukursseilla, jo i­
hin sisältyi em. Suomen Punaisen Ristin 20-tuntinen ensi­
apukurssi. Näitä- kursseja pidettiin seitsemällätoista paikka­
kunnalla, ja  niihin osallistui laitoksestamme yli 200 hen­
kilöä pääasiassa viran- ja  toimenhaltijoita. Kouluttajina 
toimivat Suomen Punaisen Ristin ensiapukouluttajat.
Toimipaikoille tilattiin laitoksen toimesta edelleenkin 
eräitä terveydenhoidon alaa koskevia julkaisuja. Näistä 
mainittakoon Terveydenhoitolehti ja  Työterveysuutiset, joita 
kertomusvuonna tilattiin yli 200 vuosikertaa.
' Työterveyslaitoksella pidetyille X  Työterveyspäiville osal­
listui posti- ja  lennätinlaitoksesta 16 henkilöä.
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon ole­
vien posti- ja  lennätinlaitoksen toimihenkilöiden ja  työn­
tekijäin terveyden- ja  sairaanhoidosta mainittakoon, että 
lääkärilläkäyntien 'lukumäärä oli kertomusvuonna 4 633 
(edellisenä vuonna 4 724). Sairaustapauksia oli vuoden 
aikana 3 785 (3 709) ja  näistä johtuvia työkyvyttömyys- 
päiviä 18 293 (20 466.). Hoitosopimuksia oli kertomusvuonna 
voimassa 175 yleislääkärin ja  142 hammaslääkärin kanssa.
Työtv/rvalliswnstovminta. Kertomusvuoden alusta alkaen 
on työturvallisuuslain säännöksiä sovellettu kaikkeen posti- 
ja  lennätinlaitoksessa suoritettavaan työhön. Työturvalli­
suuslain piiriin kuuluu posti- ja  lennätinlaitoksessa mm. 
työtapaturmien estäminen, työstä aiheutuvan sairauden en­
nakolta estävä toiminta, kunnollisten työskentelyolosuhtei­
den järjestäminen ja  paloturvallisuus. Työturvallisuuslain 
toteuttamiseen tähtäävän organisaation kehittämistä on lai­
toksessa jatkettu. Kertomusvuoden aikana on luotu työ-
Under berättelseäret inrättades tva nya hälsovärdsstatio- 
ner, nämligen i Joensuu och Rovaniemi. Vid berättelseärets 
utgäng fanns det sammanlagt 10 hälsovärdsstationer ocli 
vid dessa 11 hälsosystrar samt en sjuksköterska. Hälsosyst- 
rarnas hälsovärds- och förstahjälpsverksamhet fortsatte pä 
samma sätt som under de föregaende ären ooh var mycket 
livlig. Antalet besök vid hälsovärdsstationerna uppgick un­
der berättelseäret tili sammanlagt 23 839 (är 1962 27 158). 
Av dem uppgick besöken vid hälsovärdsstationen i Helsing­
fors tili 9 437 och vid hälsovardsstationen i Joensuu tili 
54, i Jyväskylä till 1 705, i Kouvola till 1 532, i Kuopio 
till 1 819, i Lahti till 1155, i Rovaniemi tili 125, i Tam­
merfors till 1932, i Uleäborg till 1340 och i Äbo tili 
4 740. Hälsosystrarna gjorde sammanlagt 1 327 (är 1962 
1491) hembesök. Antalet sjukbesök uppgick i Helsing­
fors tili 264, i Jyväskylä tili 178, i Kouvola tili 95, 
i Kuopio tili 72, i Lahti, tili 99, i Rovaniemi tili 2, 
i Tammerfors tili 204, i Uleäborg tili 162 och i Äbo tili 
251. Vid hälsovärdsstationerna utfördes sammanlagt 1082 
vaceineringar av olika slag. Av dem var de fiesta polio- 
och influensavaccineringar. Dessutom har hälsosystrarna 
undersökt hygienen vid 199 anstalter och avdelningar. Vid 
en del anstalter utfördes vid behov desinfektion av hör- 
lurar.
För verkets personal har ordnats inalles 30 kurser i 
första hjälp pä olika orter i landet. I dessa kurser har in- 
emot 600 personer deltagrt, främst frän telefondistriktens 
telefonarbetslag, bildepäerna och förräden. Kurserna har 
hällits av verkets egna hälsosystrar samt pä de orter, där 
det icke firms nägon verkets hälsovärdsstation, av Finlands 
Röda Kors’ lokala utbildare- i första hjälp. Dessutom har 
verkets personal utbildats vid de befolkningsskyddskurser, 
som anordnats av ministeriet för inrikesärendena och' som 
inbegrep en av Finlands Röda Kors anordnad 20 timmars 
kurs i första hjälp. Dessa kurser hölls pä sjutton orter, 
och i dem deltog frän värt verk över 200 personer, huvud- 
sakligen innehavare av tjänst eller befattning. Kurserna 
har hällits av Finlands Röda Kors’ utbildare i första hjälp.
Liksom under tidigare är beställdes tili flera anstalter en 
del publikationer gällande hälsovärden. Bland dessa mä 
nämnas tidskriftema Terveydenhoito och Työterveysuutiset. 
Under berättelseäret prenumererades över 200 ärgängar av 
nämnda tidskrifter.
I  de X  Dagarna för arbetshygien, som hölls vid Insti­
tutet för arbetshygien, deltog 16 personer frän post- och 
telegrafverket.
I  fräga om hälso- och sjukvärden för funktionärer och 
arbetare, som är anställda vid post- och telegrafverket i 
privaträttsligt arbetsavtalsförhällande tili staten, mä näm­
nas att antalet läkarbesök under berättelseäret utgjorde 
4 633 (är 1962 4 724). Under äret inträffade 3 785 (3 709) 
sjukdomsfall och av dem föranleddes 18 293 (20 466) dagar 
med arbetsoförmäga. De värdavtal, som hade ingätts med 
175 läkare med alknän praktik och 142 tandläkare, var un­
der berättelseäret alltjämt i kraft.
Arbetsskyddsverksamheten. Frän berättelseärets början 
har stadgandena i lagen om skydd i arbete tillämpats pä 
allt arbete inom post- och telegrafverket. Till lagen om 
skydd i arbete hör vid post- och telegrafverket bl. a. för- 
hindrande av olycksfall i arbete, verksamhet för att före- 
bygga av arbete föranledd sjukdom, ordnande av tillireds- 
ställande arbetsförhällanden och brandskydd. Vid verket 
har Organisationen för att fä  lagen om skydd i arbete 
genomförd vidare utvecklats. Under berättelseäret har ett
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turvallisuusverkosto, joka käsittää sekä posti- että tele­
puolen toimikentät. Kertomusvuoden lopussa oli puhenlin- 
piireissä 7 päätoimista työturvallisuustarkastajaa ja  posti- 
piireissä 10 oman toimensa ohella työturvallisuus tarkastus­
tehtäviä hoitavaa virkamiestä.
iTyöturvallisuustoimikunnan kertomusvuonna käsittelemistä 
asioista mainittakoon työturvallisuustoiminnan organisaation 
kehittäminen, ensiavunäntajien kouluttaminen sekä erilais­
ten lausuntojen antaminen koskien laitoksen rakennustoi­
mintaa, tietoliikenteen uudelleenjärjestämistä ja  toimipaik­
kojen eri työvaiheiden koneellistamisen kehittämistä.
Työturvallisuuteen liittyviä tarkastuksia on posti- ja  len- 
nätinhallituksen huoltotoimiston taholta jatkettu. Näissä 
tarkastuksissa on kiinnitetty huomiota työturvallisuuslain 
toteuttamiseen työpaikoilla. Helpoimmin korjattavat epä­
kohdat on pyritty poistamaan välittömästi ja  vaikeimmat 
on siirretty posti- ja  lennätinhallituksen eri osastoille tai 
kiinteistötoimistolle. Työolosuhteiden parantumiseen on 
omalta osaltaan vaikuttanut myös uusien virkatilojen saa­
minen toimipaikkojen käyttöön.
Työturvallisuuteen liittyvää koulutus- ja  valistustoimin­
taa on edelleen jatkettu ja  kehitetty. Posti- ja  lennätinlai- 
toksen ammattioppikursseilla on luennoitu työturvallisuus­
lain pääkohdista ja  työturvallisuustoiminnan organisaatiosta 
posti- ja  lennätinlaitoksessa. Puhelinpiirien työturvallisuus- 
tarkastajille järjestettiin neuvottelupäivät 16— 17. 5. Hei-, 
singissä ja  posti- ja  puhelinpiireissä on pidetty työturvalli- 
suusasioita käsitteleviä luento- ja  keskustelutilaisuuksia.
Kertomusvuonna sattui laitoksessamme 1 298 työtapatur­
maa ' (edellisenä vuonna 1179), joista oli kuolemaan johta­
neita 5 (4). Kuolemaan johtaneet tapaturmat olivat kaikki 
tiieliikennetapaturmia. Tapaturmia ennakolta estävää toi­
mintaa on kehitetty mm. vaatimalla lähimmältä esimieheltä 
tai vastaavalta selvitys tapaturman syistä sekä hänen mie­
lipiteensä siitä miten tämänlaatuiset .tapaturmat voitaisiin 
vastaisuudessa estää.
Työolosuhteiden parantaminen on myös edelleen ollut 
huomion kohteena.
VIII MUU LIIKETOIMINTA
Posti- ja  lennätinlaitos harjoittaa tietoliikenteen ohella 
myös teollista toimintaa. Sen konepajoja ovat vuoden 
1948 alusta lukien TEILEVA Leppävaarassa, Turun Asen­
nuspaja, joka erotettiin TELEVAsta vuonna 1960 ja  
Tampereella toimiva Keskusautokorjaamo. Linja-autoliiken­
teen harjoittajana on laitos vuodesta 1952 ollut osakkaana 
Tampereella toimivassa autokoritehdas Ajokki Oy:ssä.
TEKEVÄ
Johtokuntaan ovat kuuluneet pääjohtaja Oiva Saloila 
puheenjohtajana, johtaja V. E. Haverinen varapuheenjohta­
jana, toimistosihteeri K. Andersson, kenraalimajuri R. 
Kare, johtaja Y. Rantala, valtiot, maisteri P. Silvola ja  
sähköasentaja K. E. Turunen jäseninä. Toimitusjohtajana 
on toiminut dipl. ins. Lauri Stählhammar.
arbetsskyddsnätverk skapats, som omfattar verksamhetsfält 
säväl inom post- som telesektorn. Vid berättelseärets ut- 
gäng farms det vid telefondistrikten 7 arbetsskyddsinspek- 
törer med denna tjämst som huvudsyssla ooh vid postdi- 
strikten 10. tjänstemän, som skötte granskningsuppgifter i 
samband med arbetsskydd jämsides med sin egen tjänst.
■ Av de ärenden, som arbetsskyddskommissionen under be- 
rättelseäret behandlade, mä nämnas utvecklingen av arbets- 
skyddsverksamhetens organisation, utbildandet av personer 
som kan ge första hjälp samt givandet av utlätanden rö- 
rande verkets byggnadsverksamhet, omorganisation av med- 
delelsetrafiken ooh befrämjande av mekaniseringen av olika 
arbetsskeden vid anstalterna.
Post- ooh telegrafstyrelsens värdbyrä har fortsättnings-' 
vis hallit inspektioner som hänför sig tili arbetsskyddet. 
Vid dessa inspektioner har uppmärksamhet fästs vid ge- 
nomförandet av lagen om skydd i arbete pä arbetsplat- 
serna. De missförhällandeh, som lätt gär att korrigera, har 
man omedelbart försökt avhjälpa ooh de sväraste har över- 
förts till post- ooh telegrafstyrelsens olika avdelningar el- 
ler fastighetsbyrän. Nya tjänsteutrymmen har tagits i bruk 
vid anstalterna och detta har även för sin del bidragit tili 
en förbättring av arbetsförhälländena.
Utbildnings- och upplysningsverksamheten hänförande 
sig tili arbetsskyddet har ytterligare fortsatt och utveck- 
lats. Vid post- och telegrafverkets fackliga undervisnings- 
kurser har förelästs över huvudpunkterna i lagen om skydd 
i arbete och arbetsskyddsverksamhetens organisering vid 
post- .och telegrafverket. För arbetsskyddsinspektörerna i 
telefondistrikten anordnades rädplägningsdagar 16— 17. 5. I 
Helsingfors samt i post- och telefondistrikten har hällits 
föreläsningar och diskussioner, där arbetsskyddsärenden be- 
liandlats.
Under berättelseäret inträffade inom verket 1298 (är 
1962 1 179) olycksfall i arbetet, av vilka 5 (4) ledde tili 
döden. De olycksfall som ledde tili döden var alla väg- 
trafikolycksfall. Verksamheten för att förebygga olycksfall 
har utvecklats bl. a. genom av den närmaste förmannen 
eller motsvarande fordrats utredning över orsakerna tili 
olyckan samt hans äsikter om- huru sädana olyckshändelser 
i framtiden skall kunna förhindras.
En förbättring av arbetsförhällandena har alltjämt 
tilldragit sig intresse.
YIII ÖYRIG AFFÄRSVERKSAMHET
Post- och telegrafverket bedriver utom meddelelsetra- 
fiken även industrien verksamhet. Sedan början av är 
1948 utgöres dess verkstäder av TELE VA i Alberga, Abo 
Installationsverkstad som är 1960 avskiljdes frän TELEVA 
och Céntrala bilreparationsverkstaden,. vilken arbetar i Tam­
merfors. I  egenskap av idkare av busstrafik är verket se­
dan är 1952 aktionär i bilkarosserifabriken Ajokki Oy. i 
Tammerfors.
TELEVA
■ Direktionen bestod av generaldirektör Oiva Saloila, ord- 
förände, direktör V. E. Haverinen, viceordförande, samt 
ledamötenia byräsekreterare K. Andersson, generalmajör 
R. Kare, direktör Y. Rantala, pol.mag. P. Silvola och el- 
montören K. E. Turunen. Säsom verkställande direktör 
fungerade dipl. ing. Lauri Stählhammar.
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TELEVAu tuotantoon on kuulunut, kuten aikaisempina­
kin vuosina, puhelin-, radio- ja  vahvavirta-alan laitteita. 
Puhelinlaitteiden valmistus on käsittänyt erilaisia keskuk­
sia, releistöjä ja  vakiojännitetasasuuntaajia. Puhelinrelei- 
den tuotantoa on huomattavasti lisätty ja  releen osat, joita 
aikaisemmin tuotiin osittain Ruotsista, valmistetaan nykyi­
sin itse. Suurin osa puhelinosaston valmisteista on toimi­
tettu posti- ja  lennätinlaitokselle. Radiolaitteiden tuotan­
non pääosan ovat muodostaneet ULA-radiopuhelimet erilai­
sine sovellutuksineen. Näitä laitteita on toimitettu huomat­
tavia määriä tie- ja  vesirakennushallitukselle, mutta osta­
jina ovat olleet myös muut valtion laitokset sekä yksityiset. 
Radio-osastolla on lisäksi ollut erilaisia toimituksia puolus­
tus- ja  rajavartiolaitokselle'. Myös metallinilmaisimia on edel­
leen valmistettu ja  niiden vienti ulkomaille on jatkunut. 
Vahvavirta-alan tuotantoon ovat kuuluneet kiertovesipum- 
put, säliköalan kytkimet ja  pienoismoottorit erilaisine so­
vellutuksineen. Kiertovesipumppujen myynti on jatkuvasti 
lisääntynyt ja  niistä on muodostunut vahvavirta-alan huo­
mattavin artikkeli.
Vuoden aikana valmistui käyttöön konehallin jatke. 
Tämän lisätilan ansiosta voitiin tuotantotilat järjestää 
asianmukaiseen kuntoon.
■Liikevaihto oli ilman liikevaihtoveroa 5.3 milj. markkaa 
eli suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna. TELEVAn 
henkilökunnan vahvuus oli 315.
Turun Asennuspaja
Turun Asennuspajan johtokunta on sama kuin em. 
TELEVAn johtokunta. Toimitusjohtajana on toiminut ma­
juri evp. C.-Ä. Blom.
Turun Asennuspaja on kuten aikaisempinakin vuosina 
suorittanut sähköistämistöitä maaseudulla pääasiassa val­
tion sähköistysavustuksia saaneille sähköyhtymille. Näitä 
töitä on suoritettu Hämeen, Kymen, Mikkelin, Oulun, Tu­
run ja  Porin sekä Vaasan - lääneissä. Taloasennuksia on 
suoritettu varsinkin valtion rakennuksissa. Lisäksi on suo­
ritettu laivasähkö- ja  radioasennustöitä Suomen ja  Neu­
vostoliiton välisten kauppasopimusten piiriin kuuluvissa 
aluksissa.
Vuoden liikevaihto oli ilman liikevaihtoveroa 4.1 milj. 
markkaa eli 19.4 %  suurempi kuin edellisenä vuonna. Tu­
run Asennuspajan henkilökunnan vahvuus oli 132.
Keskusautokor j aamo
Keskusautokorjaamon johtajan tehtäviä ovat hoitaneet 
ins. R. Lehtimäki ja  konttoripäällikkö Eero Laroma.
Neljäntenä toimintavuotenaan Tampereella on Keskus- 
autokorjaamo suorittanut töitä posti- ja  lennätinlaitokselle 
sekä neljä moottorityötä puolustuslaitokselle. Vuoden tuo- 
tamnosta mainittakoon 204 moottoreiden täyskorjausta ja 
122 diesel-pumppujen korjausta, joiden osuus koko tuotan­
nosta oli n. 49 % . Edelleen on suoritettu erilaisia auto- 
korjauksia, joiden osuus tuotannosta oli 37 %. Kumikor- 
jaamolla korjattiin 1 348 ulkorengasta, joista 1 137 varus­
tettiin uudella kulutuspinnalla. Näiden osuus tuotannosta 
oli 14 %.
TELEVAs Produktion har, säsom även under tidigare 
är, omfattait anlägguingar inom telefon-, radio- och stark- 
strömsbranseherna. Tillverkningen av telefonanläggningar 
har bestätt av olika centraler, -reläer och konstantspän- 
ningslikriktare. Produktionen av telefonreläer har' avsevärt 
ökat och relädelarna, som tidigare delvis importerades frän 
Sverige, tillverkas numera här. Största delen av telef onav- 
delningens tillverkning har levererats tili post- och telegraf- 
verket. Huvudparten av radioanläggningsproduktionen be- 
stod av UKV-radiotelefoner samt olika användningsformer 
för dem. Dessa anlägguingar har i  betydande mängder le­
vererats tili väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, men de har 
även köpts av andra statens inrättningar samt privata. Ra- 
dioavdelningen har dessutom haft olika leveranser tili för- 
svars- och gränsbevakningsväsendet. Även metallindikatorer 
har fortfarande tillverkats och exporten av dem tili utlan- 
det har fortsatt. Till Produktionen inom starkströmsbran- 
schen har hört cirkulationspumpar för vattenpumpning, 
elektriska strömstäUare och miniatyrmotorer samt olika till- 
lämpuingsformer för dem. Försäljningen av cirkulations- 
pumparna för vattenpumpning har fortfarande ökat och de 
utgör nu den niest betydande artikeln inom starkströms- 
branschen.
Under äret blev förlängningen av maskinhallen färdig. 
Tack vare detta tilläggsutrymme künde produktionsutrym- 
mena fäs i behörigt skick.
Omsättningen exklusive omsättningsskatt uppgick tili 5.3 
milj. mark eller var ungefär densamma som under före- 
gäende är. TELEVAs personal bestod av 315 personen
Abo Installationsverkstad •
Direktionen för Abo Installationsverkstad var densamma, 
som den ovannämnda direktionen för TELEVA. Som verk- 
ställande direkter fungerade majoren i.a. C.-Ä. Blom.
• Abo Installationsverkstad utfördo liksom under tidigare 
är elektrifieringsarbeten pä landsbygden, främst för sä- 
dana elföretags räkning som har erhällit statsbidrag för 
elektrifieringsarbeten. Dylika arbeten utfördes inom Kym- 
rnene, S :t Michels, Tavastehus, Uleäborgs, Vasa och Abo 
och Björneborgs län. Installationsarbeten i  byggnader ut- 
fördes främst i statens byggnader. Dessutom har el- och 
radioinstallationer utförts ombord pä fartyg inom ramen 
för handelsavtalen mellan Finland och 'Sovjetunionen.
Ärets omsättning exklusive omsättningsskatt uppgick tili 
4.1 milj. mark, dvs. 19.4 %  mera än under föregäende är. 
Personalen vid Abo Installationsverkstad omfattade 132 
personen
Céntrala bilreparationsverkstaden
De äligganden som ankommer pä Céntrala bilrepara- 
tionsverkstadens d'irektör handhades av ing. R. Lehtimäki 
och kontorschef Eero Laroma.
Under sitt fjärde verksamhetsär i Tammerfors har Cént­
rala bilreparationsverkstaden utfört arbeten för post- och 
telegrafverkets räkning samt fyra motorarbeten för för- 
svarsväsendet. Bland ärets Produktion mä nämnas total 
reparation av 204 motorer och reparationer av 122 diesel- 
pumpar, vilket utgör c. 49 %  av heia Produktionen. Fort- 
sättningsvis har utförts olika slags reparationer av bilar. 
Dessa arbeten ■ uppgick tili 37 %  av heia Produktionen. Vid 
gummiverkstaden reparerades 1348 ytterringar och av 
dem försägs 1 137 med nya slitytor. Dessa arbeten ut- 
gjorde 14 %  av Produktionen.
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Keskusautokorjaamon liikevaihto oli kertomusvuonna 
0.89 milj. markkaa eli 4.3 %  pienempi kuin edellisenä 
vuonna. Henkilökunnan vahvuus kertomusvuoden lopussa 
oli 57.
Ajokki Oy
Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet pääjohtaja S. J. 
Ahola puheenjohtajana, vuorineuvos Aarne Härkönen va­
rapuheenjohtajana sekä muina jäseninä pääjohtajat Erkki 
Aalto ja  Oiva Saloila, kansliapäällikkö Klaus Häkkänen, 
isännöitsijä Harry Hietarinta ja  johtaja Armas Uotila. 
Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut johtaja Niilo Lomma.
Yhtiön päätuotteina olivat edelleen linja-autojen korit, 
joita kertomusvuonna valmistui 135.
Ajokki Oy:n liikevaihto ilman liikevaihtoveroa oli 3.9 
milj. markkaa eli 4.7 %  edellisen vuoden liikevaihtoa suu­
rempi. Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa 227 hen­
kilöä.
IX TALOUDELLINEN TILA
Pääoma-arvo
Laitoksen omaisuuden kirjanpitoarvo oli kertomusvuoden 
päättyessä 297 milj. markkaa eli 12.4 %  suurempi kuin 
vuotta aikaisemmin. Suurin osa omaisuudesta, nimittäin
66.5 % , tulee puhelinverkon osalle kiinteistöjen osuuden 
ollessa 18.5 %. Moottoriajoneuvojen osuus on 8.1 %, lennä­
tinverkon osuus 4.7 %  ja  loput 2.2 %  jakautuvat radio­
laitteiden sekä posti-, työ- ja  asuntovaunujen osalle.
Tulot
Laitoksen tulot, 264 milj. markkaa, olivat 14.4 %  suu­
remmat kuin edellisenä vuonna. Postiliikenteen osalle tuli 
tuloista 148 milj. markkaa eli 56.1 %, lennätin- ja  radio- 
liikenteen osalle 10.7 milj. markkaa eli 4.0 %  ja  puhelin­
liikenteen osalle 105 milj. markkaa eli 39.9 %. Tulojen 
kasvu oli suurin, 19.1 %  puhelinliikenteen kohdalla posti- 
liikennetulojen kasvun ollessa 11.8 %  ja  lennätinliikenne- 
tulojen 6.6 %.
Posti- ja  lennätinlaitoksen muille laitoksille suorittamista 
tehtävistä tulevat korvaukset, jotka olivat 40.0 milj. mark­
kaa, kasvoivat edellisestä vuodesta 10.9 %. Korvaus vapaa- 
kirjeoikeudesta ja  postirahanvapaudesta nousi 18.0 milj. 
markasta 20.0 milj. markkaan. Toinen suuri korvaus mää­
rältään 9.9 milj. markkaa, joka saadaan sanomalehtien 
kuljetuksesta aiheutuvasta tappiosta, oli sensijaan ennallaan 
jo  kuudentena vuonna peräkkäin.
Menot
Laitoksen menot olivat 260 milj. markkaa eli 12.7 % 
suuremmat kuin edellisenä vuonna. Nousu oli henkilömeno- 
jen kohdalla 14.3 %  ja asiamenojen kohdalla 9.8 %. Hen- 
kilömenoissa varsinaiset palkkamenot, jotka olivat 145 milj. 
markkaa käsittäen 55.9 % kaikista menoista, kohosivat
12.9 %.
Omsattningen vid Céntrala bilreparationsverkstaden var 
under berattelsearet 0.89 milj. mark, dvs. 4.3 %  mindre an 
under foregáende ár. Personalen bestod vid arets slut av 
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Ajokki Oy
Bolagets styreise bestod av generaldirektör S. J. Ahola, 
ordförande, bergsrädet Aarne Härkönen, viceordförande, 
samt ledamötema generaldirektörema Erkki Aalto och 
Oiva Saloila, kanslichef Klaus Häkkänen, disponent Harry 
Hietarinta och direktör Armas Uotila. Bolagets verkstäl- 
lande direktör var direktör Niilo Lomma.
Bolagets huvudartikel var fortfarande busskarosserna. 
Under. berättelseäret tillverkades 135 sädana.
Ajokki Oy:s omsättning uppgiek, exklusive omsättnings- 
skatt, tili 3.9 milj; mark. Detta belopp överskred före­
gäende ärs siffra med 4.7 %. Vid árets slut hade bolaget 
227 anställda.
IX EKONOMIN
Kapital värdet
Bokföringsvärdet hos verkets egendom uppgiek vid be- 
rättelseärets slut tili 297 milj. mark eller tili 12.4 %  mera 
än ett är tidigare. Största delen av egendomen, nämligen
66.5 % , kommer pä telefonnätets andel, medan fastigheter- 
nas andel utgör 18.5 % . Motorfordonens andel utgör 8.1 %, 
telegrafnätets andel 4.7 %  och äterstoden 2.2 %  fördelar 
sig pä radioanläggningarna samt postkupéerna, arbets- och 
bostadsvagnama.
Inkomstema
Verkets inkomster, 264 milj. mark, var 14.4 %  större 
än under föregäende är. Av ' inkomsterna hänförde sig 
148 milj. mark, dvs. 56.1 % , tili posttrafiken, 10.7 milj. 
mark, dvs. 4.0 % , tili telegraf- och radiotrafiken samt 
105 milj. mark, dvs. 39.9 %, tili telefontrafiken. Den 
största ökningeh av inkomsterna, 19.1 %, skedde i fräga 
om telefontrafiken. Inkomsterna av posttrafiken ökade med 
11.8 %  och inkomstema av telegraftrafiken med 6.6 %.
De ersättningar som inflöt för uppdrag som post- och 
telegrafverket hade utfört för andra inrättningars räkning 
uppgiek tili 40.0 milj. mark och ökade därmed sedan före­
gäende är med 10.9 %. Ersättningen för fribrevsrätt och 
portofrihet steg frän 18.0 milj. mark till 20.0 milj. mark. 
Den andra Stora ersättningen, som fäs för den av tidnings- 
transporten äsamkade förlusten och vars penningbelopp är
9.9 milj. mark, var däremot som förut redan sjätte äret 
i följd.
Utgiftema
Verkets utgifter utgjorde 260 milj. mark, vilket är
12.7 %  mera än under föregäende är. ökningen utgjorde 
för personalutgifternas vidkommande 14.3 %  och i fräga 
om sakutgifterna 9.8 %. Bland personalutgifterna steg de 
egentliga löneutgifterna som utgjorde 145 milj. mark, dvs.
55.9 % av samtliga utgifter, med 12.9 %.
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Taloudellinen tulos
Laitoksen ylijäämä oli kertomusvuonna 3.9 milj. mark­
kaa. Edellä mainitusta laitoksen pääoma-arvosta ylijäämä 
oli 1.3 %. Ylijäämää tuli nyt kuten kahtena edellisenäkin 
vuonna vain puhelimen osalle. Sen suuruus oli 11.8 milj. 
markkaa vastaten 5.9 %  pääomalle. Postin alijäämä oli
4.7 milj. markkaa ja  lennättimen alijäämä 3.2 milj. mark­
kaa.
Laitoksen rahaliike oli kertomusvuonna 44.7 miljardia 
markkaa eli 5.3 %  suurempi kuin edellisenä vuonna.
Lopuksi huomautettakoon, että posti- ja  lennätinlaitok- 
sen tuloihin ja  menoihin sisältyvät myös radiolennätin- ja 
radiopuhelinhallinnon tulot ja  menot. Sitävastoin niihin 
ei sisälly radiolupamaksuista kertyneitä varoja eikä radio- 
lupamaksujen kannon aiheuttamia menoja, jotka kirjataan 
valtion radiorahastoon.
Posti- ja lennätinlaitoksen uudistusrahasto
Uudistusrahastoon siirrettiin kertomusvuoden tulo- ja 
menoarvion momentilta 19 Pl. Y : 3 (siirto posti- ja  lennä­
tinlaitoksen uudistusrahastoon) 17.6 milj. markkaa. Ra­
haston suurimmat menoerät olivat puhelin- ja  lennätin- 
laitteiden uusiminen 14.0 milj. markkaa ja  autojen han­
kinta 4.1 milj. markkaa.
X KATSAUS TALOUDELLISEN TILAN 
KEHITYKSEEN VUONNA 1963
Posti- ja lennätinlaitoksen osuus kansantulosta
Posti- ja  lennätinlaitoksen tulojen suhde markkinahintaan 
laskettuun bruttokansantuotteeseen oli 13.3 promillea. Näin 
korkeata suhdetta ei ole havaittu vuosien 1945 ja  1946 
jälkeen, jolloin se oli 14.7 ja  13.4 promillea. Tietoliiken­
nettä ja  sen kasvua häiritsi maaliskuussa neljä viikkoa 
kestänyt postimieslakko. Ilman vuoden jälkipuoliskolla ta­
pahtuneita tariffinkorotuksia olisi em. suhde lakon takia 
saattanut laskea vuoden 1962 arvostaan 12.5 promillea 
aina 12.1 promilleen asti.
Kustannustason nousu voimistui
Posti- ja  lennätinlaitoksen henkilökuntamenojen kustan- 
nushintaindeksin vuosikeskiarvo nousi 9.7 %  ja  asiamenojen 
kustannushintaindeksi 4.S % vuoteen 1962 verrattuna. 
Edellä mainittujen kustannustekijäin yhteisindeksin vuosi- 
keskiarvo nousi 8.6 %  eli enemmän kuin vuotta aikaisem­
min, jolloin indeksin nousu edelliseen vuoteen verrattuna oli 
8.1 %.
Tappionuhka vältettiin tariffinkorotuksilla
Posti- ja  lennätinlaitoksen taloudesta toukokuussa 1963 
laadittujen prognoosien perusteella oli odotettavissa vuo­
delta 1963 noin 17 milj. markan alijäämä. Tästä syystä 
ja  kun- valtion talous muutenkin muodostui vaikeaksi ko­
rotettiin posti- ja  lennätinhallituksen esityksestä etupäässä 
kotimaisen tietoliikenteen maksuja heinäkuun 1 päivästä 
lukien. Elokuun 1 päivästä lukien nousivat vielä pohjoismain
Det ekonomiska resultatet
Verkets overskott utgjorde under berattelsearet 3.9 milj. 
mark. ttverskottet uppgick till 1.3 %  av verkets ovan- 
namnda kapitalvarde. Endast telefontrafiken gav nu sasom 
under de tva senaste aren overskott. Dess storlek var 11.8 
milj. mark, vilket motsvarar 5.9 %  av kapitalet. Posttrafi- 
ken gav ett underskott av 4.7 milj. mark oeh telegrafen 
gav ett underskott av 3.2 milj. mark.
Verkets penningrorelse omfattade under berattelsearet
44.7 miljarder mark, dvs. 5.3 %  mera an under foregaende 
ar.
Slutligen ma papekas att post- oeh telegrafverkets in- 
komster oeh utgifter aven innefattar inkomsterna oeh ut- 
gifterna for radiotelegraf- oeh radiotelefonvasendets for-, 
valtning. Daremot innefattar de inte medel som influtit i 
form av radiolieensavgifter oeh inte heller utgifter som 
fororsakats genom uppborden av radiolieensavgifter. Dessa 
slag av inkomster oeh utgifter innefattas i statens radio- 
fonds bokforing.
Post- och telegrafverkets fomyelsefond
Till post- oeh telegrafverkets fomyelsefond overfordes 
fran moment 19 Ht. Y : 3 i statsforslaget for berattelse­
aret (bverforing till post- och telegrafverkets fornyelse- 
fond) 17.6 milj. mark. Fondens storsta utgiftsposter var 
fornyandet av telefon- och telegrafanlaggningarna 14.0 
milj. mark oeh anskaffningen av bilar 4.1 milj. mark.
X ÖYERBLICK ÖYER DET EKONOMISKA 
LÄGETS UTVECKLING AR 1963
Post- och telegrafverkets andel i nationalinkomsten
Relationen mellan post- och telegrafverkets inkomster 
oeh bruttonationalprodukten, när denna beräknas enligt 
marknadspris, var 13.3 promille. Relationstalet har ieke 
värit sä högt sedän ären 1945 och 1946, da det var 14.7 
oeh 13.4' promille. Meddelelsetrafiken oeh dess tillväxt stör- 
des i mars genom postmannastrejken, .som varade fyra vec- 
kor. Iitan tariffhöjndngaraa under senare hälften av äret 
skulle ovannämnda relationstal ha kunnat sjunka pä grund 
av strejken frän 12.5 promille, dvs. värdet för är 1962, 
ända tili 12.1 promille.
En tilltagande ökning av kostnadsnivän
Ärsmedeltalet för post- oeh telegrafverkets personalut- 
gifters kostnadsprisindex steg med 9.7 %  oeh sakutgifter- 
nas kostnadsprisindex med 4.8 %  jämfört med är 1962. 
Ärsmedeltalet för ovannämnda kostnadsfaktorers gemen- 
samma index ökade med 8.6 %  dvs. mera än under före- 
gäende är, da indexet steg med 8.1 %  i jämförelse med 
ökningen under föregäende är, v , . ■ , •
Förlusthotet awärjdes genom tariffhöjningar
Pä basen av de i maj 1963 uppgjorda prognoserna för 
post- och telegrafverkets ekonomi var för är 1963 ett un­
derskott pä c. 17 milj. mark a,tt emotse. Av denna anled- 
ning oeh dä statens ekonomi- även annars blev ansträngd 
höjdes pä post- oeh telegrafstyrelsens framställhing före- 
trädesvis den inrikes meddelelsetrafikens avgifter frän den 
1 juli. Frän den 1 augusti steg ännu terminalavgifterna i
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sen pakettiliikenteen päätemaksut ja  rahtimaksut postilinja- 
autoissa sekä marraskuun 1 päivästä lukien myöskin mat- 
kustajamaksut.
Vuoden 1963 aikana tapahtuneiden tariffinkorotusten 
suuruus käy ilmi allaolevasta asetelmasta.
pakettrafiken mellan de nordiska länderna och avgiftema 
för transport av fraktgods i postbussar samt f  ran den 1 
november även avgifterna för passagerarbefordran.
Storleken av tariffhöjningarna under är 1963 framgär 
av nedanstäende uppställning.
Liikennelaji
Tariffin-
korotus
keskimäärin
%
Postimaksumerkeillä varustetut lähetykset 
mukaanluettuina ryhmä- ja  joukkoristi-
siteet ..................................................................  32.5
Autoliikennemaksut ...........................................  3.9
Kotimaiset sähkösanomat.................................. 28.6
Kotimaiset telexkirjoittamiset.........................  17.7
Kotimaiset puhelut ...........................................  18.4
Vuosimaksut puhelinliittymistä ....................... 25.0
Posti- ja  lennätinlaitoksen hoitama tietolii­
kenne yhteensä ...............................................  21.5
Trafikslag
Tariff- 
höjningen 
i medeltai
Med frankotecken försedda försändelser
grupp- ooh masskorsband medräknade . . . .  32.5
Biltrafikavgifter ...............................................  3.9
Telegram inom landet ...............................  28.6
Telexskrivningar inom la n d et.........................  17.7
Samtal inom landet ...........................................  18.4
Ärsavgifter för telefonanslutningar .............   25.0
Den av post- och telegrafverket skötta med- 
delelsetrafiken sammanlagt .......................  21.5
Toisaalta on myös maksuja oleellisesti alennettu ulko­
maisessa telexliikenteessä kolmen minuutin kirjoittamisten 
hintojen laskettua yhteyksiä automatisoitaessa.
Kirjanpito tulo ja  ja  prognoosien mukaisia tuloja toisiinsa 
vertaamalla voidaan todeta, että toimeenpannuilla tariffin- 
korotuksilla aikaansaadut lisätulot nousivat ainakin 18 milj. 
markkaan. Kun toisaalta menot jäivät arvioituja pienem­
miksi valtiontalouden saneeraustoimenpiteiden takia, muo­
dostui vuoden 1963 ylijäämäksi 3.9 milj. markkaa. Ainoas­
taan puhelinliikenne tuotti ylijäämää, kun sensijaan sekä 
posti- että lennätinliikennehaarat olivat nyt kuten kah­
tena edellisenäkin vuonna alijäämäisiä.
Ä andra sidan har även avgifter ansenligen sänkts, da' 
i telextrafiken pä utlandet priset pä tre minuters telex­
skrivningar gätt ned sedan förbindelser automatiserats.
Vid jämförelse av bokföringsinkomsterna och inkoms- 
tema enligt prognoserna kan konstateras, att de genom ta­
riffhöjningarna erhällnä tilläggsinkomsterha” steg tili ät- 
minstono 18 milj. mark. Da ä andra sidaii utgiftérná blev 
mindre ä.n vad som beräknats pä grund av ätgärder för 
sanering av statshushällningen, utgjorde överskottet för är 
1963 3.9 milj. mark. Endast telefontrafiken gav överskott,. 
dä däremot säväl post- som telegraftrafikgrenarna nu lik­
soin under de tvä föregäende áren gav underskott.
Liikennevolyymin kehitys Utvecklingen av trafikvolymen
Seuraavassa asetelmassa esitetään liikennevolyymin muu­
tokset vuodesta 1962 vuoteen 1963 liikennehaaroittain sekä 
vertailun vuoksi myöskin muutokset vuodesta 1961 vuoteen 
1962. Kun lakon johdosta postiliikenne: suurelta osalta py­
sähtyi ja  tietoliikennetarve tyydytettiin: pikatiedotusliiken- 
nevälineiden avulla, on asetelmaan lisätty myös arvio vo­
lyymin muutoksesta, jos lakkoa ei olisi . ollut. Yleensä 
tämä arvio on vuoden 1962 ' tulojen', suhteessa painotettu 
keskiarvo loppuvuoden 1963 sekä alkuvuoden 1963 kah­
den ensimmäisen ja  kahden viimeisen kuukauden prosen­
tuaalisista muutoksista vuoteen 1962 verrattuna.
Följande uppställning visar ändringarna i trafikvolymen 
frän är 1962 tili 1963 för olika trafikgrenar samt för jäm- 
förelsens skull även ändringarna frän är 1961 tili 1962. 
Dä pä grund av strejken posttrafiken till stör del avstan- 
nade och meddelelsetrafikbehovet tillgodosägs genöm tele- 
trafikmedel, har i uppställningen även medtagits en Upp- 
skattning av volymändringen, ifall det icke skulle ha 
varit nägon strejk. Denna uppskattndng är i allmänhet ett 
pä basen av fördelningen av inkomsterna under är 1962 
vägt medeltal av de procentuella förändringarna frän detta 
ärs. senare' halvär och förra halvärs tvä -första och tvä
sista mänader tili motSvarande perioder under är 1963.
Muutos Muutos Arvioitu Ändring Ändring XJppskattad
v:sta v:sta muutos frän är frän är ändring
1961 • 1962 v:sta 1962 1 9 6 1  tm 1962 tili frän är 1962
v:een v:een v:een 1963 — • 1962 - 1963 tili 1963
1962 1963 . ilman . . (minsk- (minsk- ufcan strejk
(vähen- (vähen­ lakkoa ning —) ning —-) (minskning'
nys —) nys —) (vähennys —) .
- )
% % %
Postiliikenteen kokonaisvolyymi 7.5 —  0.6 4.1
. postimaksumerkit ym............. 6.3 —  0.1 5.6
lehtiliikenne ........................... 5.9 —  4.1 —  0.3
muu postiliikenne ................. 12.7 2.9 6.2
autoliikenne ........................... 3.0 —  8.0 —  2.5
Lennätinliikenteen kokonais-
volyymi . ................................. 9.6 7.8 3.7
telexliikenne ........................... 20.2 15.0 9.9
muu lennätinliikenne .......... 1.4 0.2 —  2.8
kotimaiset sähkösanomat .. 14.7 —  1.1 —  1.1
ulkomaiset sähkösanomat . . —  4.2 1.2 —  4.2
Puhelinliikenteen kokonais-
volyymi ................................... 10.1 9.5 9.1
kotimaiset puhelut .............. 9.3 9.2 8.8
ulkomaiset puhelut .............. 14.7 19.3 17.5
vuosi- ym. maksut .............. 15.2 7.3 7.3
Posti- ja lennätinlaitoksen lii-
kennevolyymi ......................... 8.2 3.6 6.0
% % . %
Posttrafikens totalvolym . . . . ' 7.5 —  0.6 4.1
frankotecken m.m-. ............... 6.3 —  0.1 5.6
tidningstrafiken .................. 5.9 —  4.1 —  0.3
övrig posttra fik ..................... 12.7 2.9 6.2
biltrafiken ............................... 3.0 —  8.0 —  2.5
Telegraftrafikens totalvolym .. 9.6 7.8 3.7
telextrafiken" .......................... .20.2 15.0 9.9
. övrig telegraftrafik ............. 1.4 0.2 —  2.8
telegram inom landet . . . . 14.7 —  1.1 —  1.1
telegram tili utlandet . . . . —  4.2 1-2 —  4.2
Telefontrafikens totalvolym .. 10.1 9.5 9.1
samtal inom landet .............. 9.3 9.2 8.8
. samtal tili utlandet .............. 14.7 19.3 ' 17.5
ärs- m. fl. avgifter .............. 15.2 7.3 7.3
Post- och telegrafverkets tra-
fikvolym ................................ 8.2 3.6 _ 6.0
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. Kuten asetelmasta voidaan todeta, on reaalituloissa mi­
tattu liikennevolyymien kasvunopeus ulkomaista sähke- ja 
puhelinliikennettä lukuunottamatta laskenut vuodesta 1962. 
Telexliikenteen voimakas kasvu näyttää vähitellen heikke- 
nevän. Tappiollisen lehtiliikenteen kasvu- on myös heikkeä 
nemässä, mikä onkin eduksi postiliikennehaaran kannatta­
vuutta silmälläpitäen. Kotimaisen puhelinliikenteen reaali­
tulojen kasvunopeus on säilynyt lähes ennallaan tariffin- 
korotuksesta ja  lisääntyneestä kaukoautomatisoinnista huo­
limatta. Jos vuosien 1962 ja  1963 aikana tapahtunut kau- 
koautomatisointi otetaan huomioon volyymiä arvioitaessa, 
nousee kertomusvuoden kotimaisen puhelinliikenteen kasvu 
snnrp.mma.ksi kuin vuoden 1962 kasvu, joka- arvioitiin 11.2 
% :ksi edelliseen vuoteen verrattuna.
Postimieslakko aikaansai n. 5.4 % :n  vähennyksen posti- 
maksumerkkituloja tuottavan liikenteen volyymissä vastaten 
rahallisesti n. 4.0 milj. markan tulojen menetystä. Autolii­
kenteen ja  lehtiliikenteen volyymien väheneminen vastasi 
yhteensä n. 1.1 milj. markan tulojen menetystä. Kotimaisen 
puhelinliikenteen volyymi taas kasvoi lakon takia ainakin 
0.4 % . Teleliikenteen kasvu merkitsi rahallisesti n. 0.6 milj. 
markan tulojen lisäystä. Lakon seurauksena näytti puhe­
linliikenteen volyymin kehitys kuitenkin pysyvästi siirty­
neen korkeammalle tasolle lakkoa edeltäneeseen aikaan ver­
rattuna. Menojen puolella säästyi lakon takia palkkoina 
arvion mukaan n. 2.2 milj. markan nettosumma ja  poltto­
aineina ym. n. 0.1 milj. markkaa. Lakko aiheutti siten 
ylijäämän vähenemisen n. 2.2 milj. markalla.
Menojen volyymin kehitys
Posti- ja  lennätinlaitoksen reaalisten henkilökuntameno- 
jen volyymi kasvoi vuodesta 1962 vuoteen 1963 n. 4.2 %, 
kun taas reaalisten asiamenojen volyymi nousi n. 4.7 %. 
Jos henkilökuntamenoihin luetaan myös postinkuljetuskor- 
vaukset, saadaan volyymin kasvuksi 3.7 % . Vakinaisten asia- 
menojen, joihin eivät kuulu postinkuljetuskorvaukset, kor­
vaus postivaunujen kuljetuksesta rautateillä eivätkä myös­
kään kuoletukset ja  tileistä poistot, volyymin reaalinen 
kasvu oli 6.9 %. Kokonaismenojen volyymin reaalinen 
kasvu oli painotettuna n . ' 4.4 %  eli suurempi kuin koko­
naisliikenteen volyymin kasvu, mikä lakon johdosta jäi 
3.6 %  :ksi'l
Postiliikenteen osalta kasvoi reaalimenojen painotettu 
volyymi n. 0.6 % , samalla kun liikennevolyymi väheni n. 
0.6 % . Teleliikenteessä oli reaalimenojen painotettu vo­
lyymin kasvu n. 10.3 %  ja  liikennevolyymin lisäys reaali­
tuloissa mitattuna n. 9.3 %..
Investointeihin käytettyjen menojen kasvua arvosteltaessa 
on huomattava, että posti- ja  lennätinlaitoksen uudistus- 
rahaston seuraavien vuosien käyttöön tarkoitetut varat 
vähenivät n. 3 milj. markalla ja  että sen menot uusinta- 
investointeihin olivat vuonna .1963 n. 5 milj. markkaa eli
32.5 %  korkeammat kuin vuonna 1962. Menojen lisäys 
käytettiin puhelin- ja  lennätinlaitteiden uusimiseen. Lai­
toksen koko bruttoinvestointi nousi 50.3 milj. markkaan 
eli 3.2 milj. markkaa (6.9 % ) suuremmaksi kuin vuonna 
1962.
Helsingissä, posti- ja. lennätinhallituksessa, heinäkuun 2 
päivänä 1964. ' ’
■ Säsom av uppställningen fr am gär har den i realinkoms- 
ter mätta tillväxten av trafikvolymerna med undantag av 
tel'egram- och telefontrafiken pä utlandet avtagit sedan 
är 1962. Den intensiva ökningen i telextrafiken ser sä smä- 
ningom ut att avmattäs. Ökningen i den förlustbringande 
tidnings.trafiken häller även pä att avta, vilket är för- 
delaktigt för posttrafikgrenens lönsamliet. Tillväxten av 
realinkomstema frän telefontrafiken inom landet har varit 
nästan oförändrad trots tariffhöjning och ökad fjärrauto- 
matisering. Beaktas f  järrautomatiseringen under ären 1962 
och 1963 vid uppskattning av volymen, var ökningen i te­
lefontrafiken inom landet .under berättelseäret större än ök­
ningen under är 1962, vilken uppskattades tili 11.2 % 
i jämförelse med föregäende är.
Postmannastrejken ästadkom en c. 5.4 %  minskning i 
• volymen för den trafik, som inbringar inkomster för 
frankotecken, och detta motsvarade i pengar en inkomst- 
förlust pä c. 4.0 milj. mark. Minskningen av biltrafikens 
och tidningstrafikens volymer motsvarade en sammanlagd 
inkomstförlust pä c. 1.1 milj. mark. Volymen för telefon­
trafiken inom landet växte äter tili fö ljd  av strejken med 
ätminstone 0.4 %. ökningen i teletrafiken innebar i pengar 
en inkomstökning. pä c. 0.6 milj. mark. Som en fö ljd  av 
strejken säg det ut som om utvecklingen av telefontraf i- 
kens volym dock konstant skulle ha överflyttats tili en 
högre nivä i jämförelse med tiden före strejken. Pä ut- 
giftssidan sparades pä grund av strejken i löner enligt 
uppskattning en nettosumma pä c. 2.2 milj. mark och i 
bränsle m.m. c. 0.1 milj. mark. Strejken förorsakade sä- 
ledes en minskning av överskottet med c. 2.2 milj. mark.
Utvecklingen av utgiftsvolymen
'Volymen för post- och telegrafverkete reella personalut- 
gifter ökade frän är 1962 tili är 1963 med c. 4 .2% , me- 
dan äter volymen för de reella sakutgifterna ökade med 
c: 4.7 %. Om även ersättningar för postbefordran med- 
räknas i personalutgiftema, blir ökningen av volymen
3.7 %. Den reella ökningen' äv volymen för de egentliga 
sakutgifterna utgjorde 6.9 % . Dessa sakutgifter innefat- 
tade icke ersättning för postbefordran, ersättning för be- 
fordran av postvägnar pä jämvägarna eller amorteringar 
och avskrivningar. Den reella ökningen av totalutgifternas 
volym var efter vägning c. 4.4 %  dvs. större än ökningen 
av volymen för den totala trafiken, vilken pä grund av 
strejken var 3.6i%.
T fräga om posttrafiken ökade realutgiftemas vägda vo- 
• lym "c. 0.6 % , samtidigt som trafikvolymen minskade c. 
0.6 %. Inom teletrafiken var ökningen av realutgiftemas 
vägda volym c. 10.3 %  och ökningen av trafikvolymen matt 
i realinkomster c. 9.3 %.
Vid värdering av ökningen av utgiftema för investe- 
ringar bör observeras, att post- och telegrafverkets för- 
nyelsefonds för de följande ären reserverade medel mins­
kade med c. 3 milj. mark och a t t . dess utgifter för 
fömyelseinvesteringar under är 1963 uppgick tili c. 5 milj. 
mark, dvs. de var 32.5 %  högre än under är 1962. Do 
ökade utgifterna användes för fömyände av telefon- och 
telegrafanläggni'ngar. Verkets heia bruttöinvestering Steg 
i tili 50.3 milj. mark, dvs. den var 3.2 milj. mark (6 .9% ) 
större än under är 1962.
Helsingfors, post- och telegrafstyrelsen, den 2 juli 1964.
Oiva Saloila
Jorma Koskinen
ECONOMIC DEVELOPMENT IN 1963
P .  & T. O’s Share of National Income
P. & T. O. revenues amounted to 1.33 per cent of the 
gross national income calculated at market prices. Not 
since 1945 and 1946, when percentages .of 1.47 and 1.34 
were noted, has the ratio been so high. Communications 
were interrupted by a four-weeks postmen’s strike in 
March. But for the increase in rates imposed during the 
latter half of the year, the proportion would have' been 
as low as 1.21 per cent. That in 1962 was 1.25 per cent.
Costs Rising Faster
P. & T. O. personnel costs index rose by 9.7 per cent and 
that of other costs by 4.8 per cent over the figures for 
1962. The index of total expenditure —  the weighted 
average for the above two cost indexes —  rose by 8.6 per 
cent. A  year earlier it rose by 8.1 per cent.
Deficit Staved off by Increasing Rates
A  forecast made in May 1963 led the Post & Telegraph 
Office to expect a deficit of some Nmk 17 million i  for 
1963. Since the State’s finances were weak in other res­
pects, too, P. & T. O. rates were raised as of 1st July —  
mainly for inland communications. In, addition, collect rates 
for inter-Scandinavian 2 parcel post and freight rates and 
passenger fares on Post Office buses were raised as of 
1st August respectively 1st November.
The rate increases are shown in the following table:
Average
Service increase
%
Dispatches with postage stamps or marks,
including bulk and printed m atter............... 32.5
Bus fares and rates ............................................... 3.9
Inland telegrams ..................................................  28.6
Inland telex ............................................................  17.7
Inland phone c a l ls ................................................  18.4
Annual telephone subscriptions .........................  25.0
P. & T. O. communications, average .............. 21.5
On the contrary, some foreign 3-minutes telex rates were 
reduced considerably, thanks to further automatization.
A  comparison between revenue according to the books 
and that according to the forecast in May indicates that 
the rate increases produced extra revenues of at least Nmk 
18 million. And since costs came lower than estimated,
1 All sums in this survey are given in new Finnish 
marks, which became currency in January 1963 (Nmk 1 =  
100 ’’ old”  marks).
2 For most cultural and administrative purposes, Finland 
is counted as part of Scandinavia, though its language is 
not Scandinavian.
thanks to the reorganization of the State’s finances, the 
P. & T. O. found itself with a surplus of Nmk 3.9 mil­
lion for 1963. In point of fact, only the telephone servi­
ces produced' a surplus; postal and telegraphic* services 
showed a deficit, as they did, too, in 1961 and 1962.
Development of Service Volume
■The following table shows the changes in the service 
volumes from 1962— 63, as compared with those that 
occurred between 1961— 62.
Change Change Estimated
1961—62 1962—63 change but
(decrease—) (decrease—) for strike, 
1962-1963 
(decrease —)
% % %
Total volume of postal services 7.5 —  0.6 4.1
postage stamps, marks, etc. 6.3 —  0.1 5.6
newspapers and periodicals 5.9 —  4.1 —  0.3
other postal services .......... 12,7 2.9 6.2
bus services ........................... 3.Q —  8.0 —  2.5
Total volume of telegraphic
services ................................... 9.6 7.8 3.7
telex .......................................... 20.2 15.0 9.9
other telegraphic services .. 1.4 0.2 —  2.8
inland telegrams .............. 14.7 —  1.1 —  1.1
foreign telegrams ............. —  4.2 1.2 —  4.2
Total volume of telephone ser-
vices .......................................... 10.1 9.5 9.1
inland calls . ' ........................... 9.3 9.2 8.8
foreign calls ........................... 14.7 19.3 17.5
annual subscriptions, etc. .. 15,2 7.3 7.3
Service volume of P. & T. O. 8.2 3.6 6.0
As the table indicates, the rate of growth in service
volumes measured in real revenue was lower than it was 
in 1962, except in the case of foreign telegrams and 
foreign phone calls. The initial surge of telex in Finland 
seems to be slowing down. Also slower was the rate of 
increase in newspaper and periodicals deliveries; but since 
these services have been a constant source of deficit, this 
development gives no cause for chagrin. The real revenue 
rate of growth in inland telephone services remained almost 
unchanged, despite the increase in rates and in long-dis­
tance automatization. I f  the effect of reduced charges 
owing to automatization in 1962 and 1963 is taken into 
account, the volume increase in domestic calls in 1963 
would be found to be greater than that in 1962, which was 
estimated to have been 11.2 per cent.
The postmen’s strike caused a reduction in the volume 
of stamp and post-mark revenue of about 5.4 per cent —  
in terms of money, a loss of some Nmk 4.0 million. The 
corresponding volume reduction in bus traffic and press de­
liveries totalled some Nmk 1.1 million. Owing to the strike, 
the volume of inland telephone calls grew by at least 0.4 
per cent. In monetary terms, tele-communications grew by
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about Nmk 0.6 million. As a consequence of the strike 
there was increase in telephone service volumes and this in­
crease seems to be permanent. The strike saved the Post & 
Telegraph O ffice an estimated Nmk 2.2 million net in wa­
ges and Nmk 0.1 million in fuel consumption, etc. Its total 
effect, however, was to reduce our surplus by about Nmk 
2.2 million.
Development of Real Expenditure
■ The volume of real P. & T. O. personnel costs in 1963 
was about 4.2 per cent more than in 1962. The corres­
ponding real increase in other costs was approximately
4.7 per cent. I f  personnel costs are taken to include postal 
delivery fees, a volume increase of 3.7 per cent is obtained. 
Excluding postal delivery fees, payments by agreement for
rail haulage, mortgages and withdrawals from accounts, 
other costs show a real volume increase of 6.9 per cent. 
Thus the weighted growth of the real volume of total 
costs was c. 4.4 per cent —  i. e. a little larger than the 
growth in the volume of total services which, owing to the 
strike, was only 3.6 per cent.
Weighted real postal costs rose by 0.6 per cent and 
the service volume decreased by 0.6 per cent. Corresponding 
telecommunication costs grew by 10.3 per cent, and the ser­
vice volume, measured in real revenue, by 9.3 per cent.
A  notable feature was the growth in investment costs 
which reduced the P. & T. O s Renovation Fund by about 
Nmk 3 million. Expenditure on reinvestments in 1963 
came to some Nmk 5 million -— '32.5 per cent more than 
in 1962. Most of this was used for the renewal of tele­
phonic and telegraphic equipment. P. & T. O. gross in­
vestments totalled Nmk 50.3 million —  Nmk 3.2 million 
(6.9 % ) more than in 1962.
D I A G R A M M A T —DIAGRAM  
D IA G RA M S
E S I P U H E
Seuraavista diagrammoista liittyvät n:ot 8— 21, 26— 33, 35— 37, 39— 40 ja 
46— 47 välittömästi niihin posti- ja lennätinlaitoksen taloudellista kehitystä 
koskeviin tutkimuksiin, joita on suoritettu prof. Leo Törnqvistin johdolla 
posti- ja lennätinhallituksen toimeksiannosta.
Diagrammojen logaritminen jaotus on osittain erilainen eri diagrammoissa. 
Jotta näitten keskinäinen vertailu helpottuisi, on kunkin diagramman oikeaan 
alakulmaan merkitty, minkätyyppinen se on. Samaa tyyppiä olevia diagram­
moja voidaan suoraan verrata keskenään.
Diagrammoissa osoittaa käyrän poikki vedetty viiva, että joko esitettävässä 
asiassa taikka sen tilastointitavassa on tapahtunut oleellinen muutos. 
Automatisoinnin jatkuessa tapahtuneita pieniä teknillisluontoisia tariffimuu­
toksia ei ole jatkuvasti otettu huomioon puhelintariffi-indekseissä.
Tässä diagrammakokoelmassa markkamääräisinä esitetyt tiedot tarkoittavat: 
taulukoissa vuoden 1963 osalta nykymarkkoja: taulukoissa aikaisempien vuosien 
osalta sekä diagrammojen asteikoissa vanhoja markkoja.
F Ö R O R D
Av de följande diagrammen hänför sig nr 8— 21, 26— 33, 35— 37, 39— 40 
och 46— 47 direkt tili de undersökningar beträffande post- och telegrafverkets 
ekonomiska utveckling, vilka under överinseende av prof. Leo Törnqvist har 
utförts pä uppdrag av post- och telegrafstyrelsen.
Diagrammens logaritmiska indelning är delvis olikartad i de olika diagram­
men. För att underlätta en jämförelse mellan dem har i det nedre högra 
hörnet av varje diagram angivits, av vilket slag detta är. Diagram av samma 
typ kan direkt jämföras med varandra.
Tvärstrecket över kurvan i diagrammen anger att en väsentlig förändring 
inträffat i det berörda fallet eller i statistikförfarandet.
Smä tariffjusteringar av teknisk karaktär, som skett under pägäende automati- 
sering, har inte fortlöpande beaktats i tariffindex för telefontrafiken. 
Markbeloppen i denna diagramsamling anger: för .1963 i tabläerna —  nymark; 
för tidigare Ir  i tabläerna samt för skalorna i diagrammen —  gamla mark.
P R E F A C E
Of the following diagrams the numbers 8— 21, 26— 33, 35— 37, 39— 40, and 
46— 47 are in immediate conjunction with the research of the economical de­
velopment of the Post and Telegraph Office, made under the direction of 
Ph. D., Prof. Leo Törnqvist, on commission of the General Direction of Posts 
and Telegraphs.
The logarithmic division of the diagrams varies in different diagrams. In order 
to facilitate the comparison of the different diagrams, the type of each diagram 
is indicated in the right lower corner of the respective diagram. Diagrams of 
the same type can be compared, straightway, one with another.
The cross line of the curve of the diagrams indicates that an essential change 
occurred in the respective case, or in the statistic proceeding.
Small tariff alterations of technical character, due to the extended automatiza­
tion, are not continuously taken into consideration in the telephone tariff indices. 
The marks amounts in these diagrams are figured: for 1963 in the tables —  in 
new marks; for precedent years in the tables and for the scales in the diagrams 
too —  in old marks.
DIAGRAMMALUETTELO — DIAGRAMFÖRTECKNING — LIST OF DIAGRAMS
Toimipaikat, postinkuljetus ja puhelinverkko 
Anstalterna, postföringen och telefonnätet 
Offices, mail Service, and telephone s/stem
1. T o im ipaikat  
A n sta l tern a  
Offices
2. K ot im ain en  post inkui je tusverkko 
Postför in gsn ätet  inom landet 
Inland mail conveyance net
3. Postin kotim aassa  ku lkem at k i lom etr i t  
Postförda k i lo m e te r  inom landet 
K i lo m e tr e s  covered  in th e  h om e coun try
4.  Rautatiepost inkul je tus  
Järnvägspostföringen 
Railvvay mail Service
5. Kauko- ja verkkoryhm äpuhelinverkko (1 894— 1963)
Fjärr- och nätgruppstelefonnätet  (1894— 1963)
T ru n k  and netgroup te leph one n et  (1894— 1963)
6. Posti - ja  lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
A n ta let  lokala te le fon ce n tra ler  inom post - och te legrafverket 
N um ber o f  Post  and T elegraph O ff ice  local te le p h o n e  exchanges
7. Posti - ja  lennätinlaitoksen  paikallispuhel inkeskuksi in li itetyt 
tilaajat
A b o n n e n t e r  anslutna tili post-  och te leg ra fv erk ets  lokala 
te le fo n ce n tra le r
Su bscr ibe rs  o f  th e  Post and T elegraph  O ff ice  local te le p h o n e  
exch ang es
Maksuja —  Avgifter —  Charges
8.  Kotimaisia  keskimääräisiä post im aksuja  voimaanastumispäi-  
vittäin
Avgifter i medeltal  för postförsändelser inom landet per 
datum fö r  deras  ik raf t t rädan de
A v erage  inland postal charges  according t o  th e  dates  when 
th e y  b eca m e valid
9. Lehtien  vu osiker to je n  post im aksuja  voimaanastumispäivittäin  
Postavgifter för t id nin gsirg äng ar per datum för  deras  ikraft­
trä d a n d e
T ra n s p o r ta t io n  and distribution fees  of annual issues o f  
n ew sp apers  and per iodicals according t o  th e  dates  w hen 
th e y  b eca m e valid
10. Kotimaisia  len nät inm aksu ja  voimaanastumispäivittä in
Avgifter för te le g ra m  inom landet per datum för deras  ikraf t ­
trä d a n d e
Inland te legrap h  charges  according t o  th e  dates  w hen th ey  
b eca m e valid
11.. Kotimaisia kaukopuhelumaksuja  voimaanastumispäivittäin  
Avgifter fö r  fjärrsamtal inom landet per  datum fö r  deras 
ikraftträdande
Inland t r u n k  call charges according t o  t h e  dates w h en  th ey  
becam e valid
12. Ulkom aisia  postim aksuja  voimaanastumispäivittä in  
Avgifter fö r  postförsändelser till u t land et per datum för  deras  
ikra f t t räd an d e
Postal  charges  t o  foreign coun tries  according t o  th e  dates 
w h en  th ey  b eca m e valid
13. U lkom aisia  len nät inm aksu ja  voimaanastumispäivittä in  
Avgifter fö r  te le g ra m  till ut landet per datum fö r  deras  ik ra f t ­
trä d a n d e
T elegrap h  charges  t o  som e foreign co u n tr ie s  according t o  
th e  dates  w hen th ey  becam e valid
14. U lkomaisia  puhelumaksuja voim aanastumispäivittä in  
Avgifter för te lefonsam tal  till u t land et per datum fö r  deras  
ikraf tträdan de
T elep h o n e  charges  t o  so m e  foreign capita ls  according t o  t h e  
dates  when th ey  becam e valid
Hintaindeksejä —  Prisindex —  Price indices
15. Postitariffi -indeksit voimaanastumispäivittä in  
Posttariff index per datum för  deras  ikra f t t räd an d e
Post tar iff  indices according t o  t h e  dates  w hen th ey  b eca m e 
valid
16. Lehtien postim aksuindeksit  voim aanastumispäivittä in  
T id ningarnas’ postavgiftsindex per  datum fö r  d eras  ikraf t ­
träd an d e
T ra n sp o r ta t io n  and distribution fee  indices o f  n ew sp apers  
and periodicals  according t o  t h e  dates  w hen th ey  b eca m e 
valid
17. Lennätintarif fi -indeksit voim aanastumispäivittä in  
Telegraftar if f in dex  per  datum fö r  d eras  ikra f t t räd an d e 
T elegraph  tar i f f  indices according t o  t h e  da tes  w hen th ey  
becam e valid
18. Puhelintari ff i-indeksi t voimaanastumispäivittä in  
T elefon tar i f f in d ex  per datum fö r  deras  ikra f t t räd an d e 
T e lep h o n e  tar iff  indices according t o  th e  dates  w hen th ey  
becam e valid
19. Tariff i- indeksit  l i ik en nehaaro it ta in  voim aanastumispäiv ittä in  
Tari ff iridex per trafikslag och per  datum  fö r  deras  ikraft­
t rädan de
Tariff  indices of traff ic  bran ches  according , to  th e  dates  
when th ey  becam e valid
20 .  Tariff i- indeksit l i ik en nehaaro it ta in .  vuosikesk iarvoina s e k ä  
k ok onaism en o jen  hintaindeksi
T ariff index  per  trafikslag som ärsm edeltal  sam t pris index 
för to ta lutg i f tern a
Tariff  indices of traff ic  bran ches  as annual averages  and 
price ind ex  fo r  to ta l  e x p e n d i tu r e
21.  Eräitä hintaindeksisarjoja vuosikeskiarvoina 
Nägra prisindexserier som ärsmedeltal 
Som e price indices as annual averages
Tulo- ja menotietoja— Inkomster och utgifter 
Revenues and expenditure
22. T u lo t  ja m en ot  (1894— 1963)
Inkomsterna och  utgifterna (1894— 1963)
Revenues and e x p en d itu re  (1894— 1963)
23 .  Posti tu lot  tu lo la je itta in  
P os t in k om stern a  enligt  inkomsts lag
Postal revenues according t o  th e i r  various species
24 .  L ennätintu lot tu lo la je itta in  
T e leg ra f in k o m stern a  enligt inkomstslag
T elegraph  re venues according t o  th e i r  various species
25 .  Puhelintulot tu lo la je itta in  
T e le fo n in k o m stern a  enligt inkomstslag
T elep h o n e  re venues according t o  t h e i r  various species
26 .  P osti tu lot  tu lo la je i t ta in  vuoden 1938 tariff ien mukaan 
P os t in k om stern a  enligt inkomstslag och 1938 ars tariffnivä 
Postal revenues according t o  t h e  tar iff  level of th e  y e a r  1938
2 7 .  Lenn ätin tu lot tu lo la je i t ta in  vuoden 1938 tariff ien mukaan 
T e leg ra f in k o m stern a  enligt inkomstslag och 1938 i r s  tar iffnivä 
T elegraph  revenues according t o  th e  tar iff  level of th e  y e a r  
1938
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28 .  P uhelintulot tu lola jeittain  vuoden 1938 tariffien mukaan 
T e le fo n in k o m s tern a  enligt  inkomstslag ooh 1938 ärs tariffnivä 
T e le p h o n e  re venues according to  th e  tariff level o f  th e  year 
1938
29 .  P uh elintu lot kotimaan l i ik en teestä  puhelua ja perusmaksua 
kohden vuoden 1938 tariffien mukaan
Ink om sterna  av te lefonsamtal inom landet per  samtal  och 
grundavgift  en ligt  1938 ärs tariffnivä
Revenues o f  inland calls per  call and unit ra te  according to  
th e  tariff  level o f  th e  year 1938
30.  M enot menola jeittain  
U tg if te r  en ligt  utgiftsslag
E x p en d itu re  according to  th e i r  various species
31. H en k i lö k u n tam en o t  menola je itta in  
Personalutgifter en ligt  utgiftsslag
Personnel e x p e n d i tu r e  according to  th e i r  various species
32. A siam en ot m enola jeittain  
Sakutg if ter  enligt  utgiftsslag
O t h e r  e x p e n d i tu r e  according to  th e i r  various species
33. M en ot  ja  vastaavat hintaindeksit 
U tg i f te r  och  motsvarande prisindex 
E x p en d itu re  and correspon ding  price indices
34.  T u lo t  ja  m e n o t  l i ikennehaaroit ta in  
In k o m s ter  och u tg i f te r  per  trafikslag
Revenues o f  traff ic  branches and th e ir  ex p en d itu r e
35.  T u lo t  vuoden 1938 tariffi tason ja m e n o t  vuoden 1938 kustan­
nustason mukaan li ikennehaaroit ta in
In k o m ster  en ligt  1938 ärs  tariffnivä och utgifter enligt  1938 
ärs kostnadsnivä per  trafikslag
Revenues o f  traffic  branches according to  th e  tariff level of 
th e  year 1938, and th e i r  e x p e n d i tu r e  according to  th e  cost  
level o f  th e  y ear  1938
36.  K ok onais tu lo t  ja  - m e n o t  sekä yleistariffi- indeksi ja kokonais­
m en ojen  hintaindeksi
T o ta l in k o m s t e r  och -u tg i f ter  sam t genera ltarif f ind ex  och 
pris in dex  fö r  to ta lutgifterna
T ota l  revenues and e x p e n d i tu r e ,  general tariff in d ex ,  and 
price in d ex  fo r  total e x p en d itu re
37 .  Tulo jen  suhteel l inen  osuus b ru t to k an san tu o ttees ta  
Inkom sternas prop ort ion e l la  andel av bru tton at ion alprod uk-  
ten
R ev enu es ’ relative share o f  gross dom estic  product
Lukum äärätietoja —  Kvantitetsuppgifter 
N um ber of amounts
38.  Posti lähetysten  lukumäärä (1 894— 1963) 
Antal  postförsändelser  (1894— 1963) 
N u m b e r  o f  mail (18 9 4 — 1963)
LYHENNYKSET
Plh . . .  =  Posti-  ja lennätinhallituksen k e r to m u k se t  vuo­
si lta  . . .
T  . . .  =  Liite Posti-  ja lennätinhallituksen ke rtom u k seen
vuodelta  1960, tau lukko . . . .  sekä Posti-  ja len­
nätinhal lituksen k e r to m u k se t  vuosilta  1961—  
1963
K . . .  =  Käsikir jo itus P o s t i - ja  lennätinhallituksen laskenta­
keskuksessa
39. Tavallisten kotimaisten maksunalaisten post ilähetysten  k o r ­
ja tu t  kappaleluvut
K or r ig e r a t  antal vanliga portopliktiga  postförsändelser inom 
landet
C o r r e c te d  n um bers  o f  ordinary inland postal dispatches liable 
to  postage
40.  Tavallisten ulkomaille  lähetet ty jen  maksunalaisten post ilähe­
tysten  k o r ja tu t  kappaleluvut
K o rr ig era t  antal vanliga portopliktiga  postförsändelser tili 
ut landet
C o r r e c te d  num bers  o f  ord inary  foreign postal dispatches liable 
to  postage
41.  K ir ja t tu jen  kir je läh ety sten  ja pakett ien  lukumäärä 
Antal  re k o m m e n d era d e  brevförsändelser  och paket 
N u m b e r  o f  registered let ter-m ail  and parcels
42 .  V aku u te ttu je n  k i r je i t ten  ja pakett ien  lukumäärä 
Antal  assurerade brev och paket
N u m b e r  o f  insured le t ters  and parcels
43.  Lähetysten vakuutus-  ja arvom äärät 
Försändelsernas assurans- och  värdebelopp 
Values o f  mail
44.  Pos t ioso ituk set  ja p ost ienn akot 
Postanvisningar och p ost försk ott  
M on ey-orders  and cash on de livery mails
45 .  Lennätin l i ikenne posti-  ja lennätinlaitoksen lennätinjohdoilla  
T elegraftrafiken  pä post - och te legrafverkets  te legrafledningar 
Telegraph traffic on Post and T elegraph Off ice telegraph 
connections
46.  Kotim aise t  käsivälit te iset maksunalaiset  kaukopuhelut I.
Lukum äärätietoja
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet  I. Kv ant ite ts ­
uppgifter
Inland chargeable  manual tru n k  calls I. N u m b er  o f  am ounts
47.  Kotim aise t  käsivälit te iset maksunalaiset  kaukopuhelut II.
Suhdelukuja
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet II. Kvottal  
Inland chargeable  manual tru n k  calls II. Ratio figures
48 .  K ot im aise t  käsivälit te ise t maksunalaiset kaukopuhelut III.
Jakso jen  lukumääriä  puheluryhmittäin
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet III. Antal 
p er io d er  enligt  sam talskategör ier
Inland chargeable  manual tru n k  calls III. N u m b e r  o f  per iods 
according to  classes o f  calls
49.  Kotim aise t  käsivälit te iset maksunalaiset  kaukopuhelut IV.
P rosen tt inen  jakautuminen
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet IV. Den 
procen tu ella  fördelningen
Inland chargeable  manual tr u n k  calls IV, D is tr ibution,  per 
c en t
50.  Ulkomainen puhelinliikenne 
T elefontrafiken  pä utlandet 
Foreign te lep h o n e  service
FÖRKORTN INGÂR
Pts . . .  =  Post-  och te legrafstyrelsens b er ä t te ls er  för
áren . . .
T  . . .  =  Bilaga till Post-  och te legrafstyrelsens berä tte lse
fö r  âr  I960 ,  tablâ . . . .  sam t Post- och telegraf­
styrelsens b er ä t te ls er  fö r  áren 1961 — 1963
M . . .  =  Manuskript i Post- och telegrafstyrelsens kal-
kyleringscentral
ABBREVIATIONS USED
G D P T  . . .  =  Annual R ep or ts  o f  th e  General  D irec t ion  of Posts
and Telegraphs fo r  th e  years  . . .
T  . . .  =  A ppend ix  to  th e  Annual R e p o r t  o f  th e  General
D irec t ion  o f  Posts  and Telegraphs fo r  th e  year 
I960 ,  table  . . . ,  and Annual R eports  o f  th e 
General  D irec t ion  of Posts  and T elegraphs fo r  
th e  years 1961— 1963
M . . ,  =  Manuscript at  th e  calculation c e n tre  o f  th e  G en e­
ral D irection  o f  Posts  and Telegraphs
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Toimipai  kat 
A n sta ltern a  
Offices
D I A G R .  I
kpl —  st  - -  num ber
31. 12. 38 31. 1 2 .4 3 31. 12. 59 31. 1 2 . 6 0 31. 12. 61 31. 1 2 . 6 2 31. 1 2 .6 3
1. K iin te itä  to im ip a ikko ja  —  Fasta ansta lter  —  Stationary
off ices ......................................................................................................... 4  24 0 4 594 6 7 45 6 929 7 158 7  49 2 7 681
2. P ost i to im ipa ikko ja  —  P ostan sta lter  —  Post offices  . . . 3 532 3 62 9 4 4 1 6 4  488 4  526 4  581 4  605
3. L enn ätin to im ipaikko ja  —  T elegrafan sta lter  —  T elegraph
off ices ......................................................................................................... 119 147 65 5 67 4 70 0 726 74 9
4. P uh el into im ip a ikk o ja  —  T e le fon an sta l te r  — T e le p h o n e
off ices ......................................................................................................... 645 901 . 2  408 2 521 2 7 1 1 2 991 3 156
S. Liikkuvia to im ip a ik k o ja  —  Rörliga anstalter —  Mobile
off ices ......................................................................................................... 184 146 111 103 103 103 97
Lähde: T 44
Kalla: T  44
Source: T  44
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K otim ainen p ost in ku l je tu sv erk ko  
P os tfor in gsn atet  inom landet  
Inland mail conv eyan ce  net
D I A G R .  2
1939— 1963
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19^ ►o i 9 t ►2 19 \9i96 m ►a 19£>0 19.52 1954 6 1 9 58 • 1950 <9C52 I E
km
1938 1943 1959 I960 19 6 1 1962 1963
I. P os t ink ul je tus lin jo ja  —  P ostför lngsl in jer  —  Mall-trans-
p o r t  ro u te s  .......................................................................................... 37  2 80 34 66 2 78 I8 I 78  555 83  9 I 7 8 4  7 9 5 76  823
2. P ostink anto-  ja maalaiskir je enkantolin jo ja  —  Post-
utbärnings- och lantbrevbärlngsl in jer  —  Rural delivery
service  rou tes  ........................................................................................... 4 9  49 9 47  225 58 33 2 58 896 63 443 64  6 7 1 65 69 8
3. R a u t a t i e v e r k k o — B a n n ä t e t — Railway n e t  ........................ 5 25 2 5 533 4  43 2 4  384 4  339 4  339 4  3 I 6
4. V e s i t ie v e r k k o  —  S jö p o s tn ä te t  —  Postal ro u tes  on sea 2 0  0 2 5 3 8 9 1 I 289 I 47 9 I 506 I 563 I 84 6
5. L e n t o v e r k k o  —  Flygnätet  —  Aerial  n e tw o rk  .................. 8 0 4 - 4  703 5 3 19 4  9 46 5 132 4  83 2
Lähde: T 45
Kalla: T 45
Source: T  45
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D I A G R .  3
P ostin  kotimaassa kulkem at k i lo m e tr i t  
P os tförd a  k i lo m e te r  inom landet 
K i lo m e tr e s  covered  in th e  h o m e cou n try
19 3 9 — 1963
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i ■10 1942 1944 1946 1948 19. 0 1952 1954 1956 1958 1930 1962 m
1938 1943 1959 I960 1961 1962 1963
milj. km —- mill ions o f  kms
1. Postinkul je tus lin jo i l la  —  P i  pbstföringsl in jerna —  On
m ail- tran spor t  ro u tes  ..................................................................... 14.7 12.2 33.5 36.1 '37.9 42 .8 43 .2
2.  P ostinkanto- ja  maalaiskirjeenkantolinjoil la  —  Pä post-
utbärnings- och lantbrevbäringslinjerna —  O n  rural
de livery service  routes ................................................................ 13.4 13.2 16.3 16.7 18.1 19.1 19.8
3. Rautatieposti  —  Järnvägspost —  Railway mail serv ice 12.2 9 .76 14.1 13.1 12.7 12.6 1 1.6 .
4 .  Laivaposti —  S jö p o s t  —  Sea mail serv ice  ............................ 2 .80 0 .9 6 4 0 .275 0.283 0 .275 0 .293 0 .2 4 6
tu h at ta  ton n ikm  —  i tusental to n k m  —  thousands o f  to n  k i lo m e tr e s
S. Lentoposti  —  Flygpost —  A ir  mail service  i ..................... 0.1 S3 — 1 261 1 857 1 81 0 2 100 1 803
Lähde: T  46
Kalla: T  46
Source: T  46
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Rautatiepost lnkul jè tus  
J ärnvägspostföri  ngen 
Railway mall service
D I A G R .  4
1939— 1963
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mil j. km —  millions o f  kms
1938 1943 1959 I960 1961 1962 1963
1 . Y h teen sä  —  Summa —  Total  .................................................................................................................. 12.2 9 .76 14.1 13,1 12.7 12.6 . 1 1.6
2 . Posti laitoksen vaunuissa p o s t lm le h is tö l lä — 1 postverkets  vagnar med post-  
manskap —  In th e  post-office mall-vans with post -staff ................................................. 8 .20 7 .49 5.25 5 .15 4 .82 4 .48 4 .00
3 . P ostila itoksen vaunuissa Ilman post lm iehistöä  —  1 p o stv erk ets  vagnar utan 
postmanskap —  In th e  post-office  mall-vans w ith o u t  post -staff ............................ __ . _ 1.27 0.211 0.133 0 .159 0 .1 4 4
4 . Klskoautolssa p o s t lm le h is tö l lä — 1 rälsbussar med postmanskap —  In rai l-cars
with  post-staff  .............................  ..............................................................................: ............................ — —  ■ 2,31 2 .20 2.43 • 2.59 2 .32
5 . Kiskoautolssa ilman post im iehistöä  —  1 rälsbussar utan postmanskap —  In rail- 
cars w ith o u t  post-s taff .............................................................................................................................. _ _ 1.19 1.13 M 2 1.18 1.20
6. Muissa valt ion rau tate iden  vaunuissa post lm lehistöllä  —  1 statsjärnvägarnas 
övrlga vagnar med postmanskap —  In o t h e r  vans o f  th e  S ta te  Railways with 
post -staff .............................................................................................................................................................. 1.08 0 .238 1.42 1.40 1.22 1.24 1.02
7. Muissa valt ion rau tate iden  vaunuissa ilman post imiehistöä —  1 statsjärnvägarnas 
övriga vagnar utan postmanskap —  In o t h e r  vans o f  th e  S ta te  Railways w ith ou t
post -staff ............................................................................................................................................................. 2 .50 1.67 2 .62 3.01 3.00 2 .9 5 . 2 .86
8. Ykslty israutatelden  vaunuissa —  1 prlvatägda järnvägars vagnar —  In privately • - " ‘ ‘
owned railway vans ................................................................... .................................................................. 0 .3 7 0 0.357 0.027 0 .027 0.011 — —
Lähde: T 47
Kalla: T  47
Source: T  47
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D I A G R .  5
Kauko- ja  v e rkk oryh m äp u h el in verkko  
F järr-  och n ätgruppste lefonn äte t  
T run k  and n etgroup te le p h o n e  net
1894— 1963
1 000  km
31. 12. 38 31. 1 2 .4 3 31. 12. 59 31. 12. 60 31. 12. 61 31. 12. 62 31. 12 .6 3
1. Pylväsl in jojen pituus —  Sto lp iin je rnas  längd —  Length
16.3 20.7 25.5 27.6 29.1 30.8 30 .9
2. Y h tey k s ien  pituus —  Förbindelsernas  längd —  Length 
o f  t h e  co n n e c t io n s  ............................................................................. 148 21 1 573 600 67 2 76 9 871
milj. —  millions
1938 1943 1959 I960 1961 .1962 1963
3. Puhelu jakso je n  ä 3 min. luku kotimaan l i ik en teessä  —  
Antal  sam talsperiod er ä 3 min. i trafiken inom landet —  
N u m b e r  o f  call periods ä 3 min. in inland traff ic  . . . 27 .4 39.0 83.0 83.6 89 .4
X
’ ' '  9 4 .0 95 .9
A. Posti-  ja  lennätinlaitos —  Post- och te legra fverket  —  Post and T elegraph  Off ice
B. Etelä-Suomen K au k o p u h e lu  O y  —  Södra Finlands Interurbana Ab —  South-F inland’s T ru n k  Lines Ltd.
Lähde:  Plh 1894— 1935 ja- T  53
Kalla: Pts 1894— 1935 och T  53
S o u r c e :  G D P T  1894— 1935 and T  53
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D I A G R .  8
Kotimaisia keskimääräisiä postimaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter i medeltal för postförsändelser inom landet per datum för deras ikraftträdande
Average inland postal charges according to the dates when they became valid
I. I. 1939-31. 12. 1963
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m o m 2 (944 (946 (946, (950 (952 (954 1956 I95Ö I960 1962
mk
; / 1938 1943 1 .8 .  1958 1. 7. 1963
1. K i r je e t  —  B rev  —  L e t te rs  . . J ............................................ •............................................................. 2: 05 3: 56 30 :  48 35 .66
2. P o s t ik o r t i t  —  P os tk or t  —  Post cards ................................................................................... 1: 25 2: — 20:  — _ 25
3. R is t is i te e t  —  Korsband —  Printed m a t t e r  ........................................................................... 1: 12 1: 50 18: 12 _ 24.9
4. P ik k u p ak eti t  —  Sm a p a k e t  —  Small  p ackets  ......................................................................... 75:  — 1 _
S. P a k e t i t —  P a k et  —  Parcels  ................................................................................................................ 8 :  I I 10: 12 103: 90 1 7 8 .1 2
6. P os t io so i tu k se t  —  Postahvisningar —  M on ey-ord ers  .................................................... 2 7 :  75 — 33.48
Lähde: T 2
Kalla: T  2
Source: T  2
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D I A G R .  9
Lehtien  v u o s ik e r to je n  post im aksuja  voimaanastumispäiv ittä in  
Postavgifter fö r  t idningsärgängar per datum  fö r  deras  ikra f t t räd an d e
T ra n sp o rta t io n  and distribution fe es  of annual issues of newspapers  and periodicals  according t o  t h e  dates  when th ey  b e c a m e  valid 
I. I. 1939-31. 12. 1963
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1940 1942 » 4 4 1946 1946 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962
N um eroita  vuodessa ') Paino n um erolta  ')
N ummer per  är  2) Vikt per  nummer 2) mk
N umbers per  year 3) W e ig h t  per n u m b e r 3)
g 1938 1943 1. 1. 1951 1. 1. 1958
1 A .................................... ................. 30  ............. 13- 77 IR -4 8 204 :  90 3 3 9 ; 8 $
1 B ...................................................... 352 6 0  ____ 16* 9 4 22* 71 299* 94 4 9 8 ; 2 6
1 C ...................................................... 120 ............. 2 3 : 2 7 31: 16 490:  02 8 1 5 : 0 6
2  A ...................................................... 30 ............. 2* 0 4 7-71 ' ■*n* n 50* ? 1
2  B ...................................................... 52 6 0  .......... . 2: SI 3* 36 4 4 -3 1 73- A 1
2  C ...................................................... 120 ............. 3 : 4 4 4:  61 72 :  39 1 20 :41
3 A ...................................................... 30  . . 0* 47 Q; 63 6* 99 1 1- 59
3 B ...................................................... 12 6 0  ............. 0* 58 0* 78 m- 93 1 A- 99
3 C ...................................................... 120 ............. 0: 79 1: 07 16 :71 27 :  7 9
') Muutamia esimerkkejä  
3) Nágra  exempel 
3) Som e examples
Lähde: T 8
Källa: T 8
Source: T 8
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I. I. 1939-31. 12. 1963
D I A G R .  10
Kotimaisia lennätin maksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telegram inom landet per datum för deras ikraftträdande
Inland telegraph charges according to the dates when they became valid
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1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 I960 1962
mk
1938 1943 I. 6. 1956 I. 7. 1963
I. Tavalliset sähkösanom at sanalta —  Vanliga te legram  per ord —  O rdinary  te legram s 
per w ord ................................................................................................................................................................................ - :  80 2: - 14:  - — : I 8
2. Pikasähkösanomat sanalta —  llte legram  per ord —  Express  te legram s per w ord  . . .
3. Lehtisähkösanom at sam oinkuin  ilma- ja  v e s it ie tee l l ise t  sekä jääsähkösanomat —  Press-
2: 40 4:  - 28: - — :36
te legram , m e te o ro lo g isk a  och hydrologiska te legram  sam t is te legram per ord —  
Press , m ete o ro lo g ica l ,  hydrological,  and ice te legram s per word ....................................... - :  40 I: - 7: - — :09
Lähde: T 20
Källa: T 20
Source: T 20
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D I A G R .  I I
Kotimaisia kaukopuhelumaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för fjärrsamta! inom landet per datum för deras ikraftträdande
Inland trunk call charges according to the dates when they became valid
I. I. 1939-31. 12. 1963
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2 0 0
<00
50
4-0
30
2 0
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11
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It
T aksa-a lu e id en  kesk ip is te id en  suoraviivainen etäisyys 
L in eär t  avs t lnd  m ellan ta x e o m r â d e n a s  c e n tr a
T h e  r e c t i l in e a r  d istance  b e t w e e n  t h e  c e n tre s  o f  r a te  regions 1938 1943 1. 8. 1958 1. 1. I960 1. 7. 1963
1. Sama taksa-alue —  Samma t a x e o m r â d e — W ith in  rate  region ............................ - :  50 1: 20 18 18 18
2.  V ie re is e t  taksa-alueet —  Angränsande ta x e o m râ d e n  —  A djacent ra te  regions —: 75 2:  - 24 —
3. —  80  km ........................................................................................................................................... 1: 30 2: 80 30 — 37 — — 48
4.  81 —  120 »  ........................................................................................................................................... 1: 70 3: 60 42 — 52 — — 70
5. 121 —  160 »  ........................................................................................................................................... 2: - 4: 40 50 — 60 — — 80
6. 161— 200 »  ........................................................................................................................................... 2: 20 5: 20 60 — 69 — — 92
7. 2 0 1 — 25 0  »  ........................................................................................................................................... 2:  60 6: - 67 — 75 — 1 —
8. 2 5 1 — 300 »  ........................................................................................................................................... 3: 20 6: 80 73 — 75 — 1 —
9. 30 1 — 40 0  »  ........................................................................................................................................... 3 : 8 0 7:  60 83 — 90 — 1 20
10. 4 0 1 — S00 »  ........................................................................................................................................... 5: - 8:  40 90 — 98 — 1 30II. 501—600 » ......................................................................................................... 6: 50 9: 20 96 — 105 — 14012. 601— >> . . . ; .................................................................................................. 8: 20 10: - 96 — 1 17 — 156
Perusmaksu —  Grundavgift  —  U n i t  ra te  
mk
Lähde: T 23
Kalla: T  23
Source: T  23
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D I A G R .  12
Ulkomaisia postimaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för postförsändelser tili utlandet per datum för deras ikraftträdande
Postal charges to foreign countries according to the dates when they became valid
I. I. 1939-31. 12. 1963
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mk
1938 1943 I. 4. 1959 I. 9. I 9 5 9 I. 7. I9 6 0 I. I. 19 6 1 I. 8. 1863
I. K ir je e t  (enintään 20 g) —  Brev  (h ögst 20  g) —  L etters  
(a t most 20  g) ........................................................................................... 2: 50 4: 50 40:  — 40:  — 4 0 : — 4 0 : — — :40
2. P os t ik o r t i t  —  P o s tk o r t  —  P o s t c a r d s  ....................................... I: 50 2: 50 25:  — 25: — 2 5 :— 2 5 :— — :25
3. R is t is i teet  (enintään 50 g) —  Korsband (h ögst 50  g) —  
Printed m a t t e r  (at  m ost  50  g ) ...................................................... - :  50 I: _ 15: — IS:  — 15 :— 15:— — : I 5
4. P ik kupak etit  (alin maksu) —  Sm äp aket  (lägsta avgift) —  
Small packets (m inim um charge) ................................................. 8: _ 75:  — 75: — 7 5 : — 7 5 :— — :7S
5. P aketit  Ruotsi in , I kg —  P aket till Sverige ,  I kg —  Parcels 
to  Sw eden, I kg ..................................................................................... 14:  - 18: _ 126: — 136: — 13 6 :— 13 6 :— 1:55
6. P aketit  U SA :han,  I kg —  Paket till U SA , I kg 
—  Parcels to  USA, I kg ............................................................ 19: - 25: — 167: — 167: — 2 0 0 : — 2 15 :— 2 : 15
Lähde: T 5 ja T  7
Kalla: T 5 och T  7
Source: T 5 and T 7
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D I A G R .  13
Ulkomaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin •
Avgifter för telegram till utlandet per datum för deras ikraftträdande ... . :
Telegraph charges to some foreign countries according to the dates when they became valid..
I. I. 1939— 31. 12. 1963
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1940 1942 194 4 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962
Tavall iset  säh kösan om at —  Vanliga te legram mk san a lta  —-  mk per  ord —  mk p er  word
O rd in ary  te leg ra m s 1938 1943 1 .7 .  I9SS 1. 10. 1957 1. 1. I960
1. Ruotsi  —  Sv er ig e  —  Sw eden ................................................................... 2: 34 3: 12 14: 60 20 :  50 20 :  50
2.  N o r ja  ja Tanska —  N o rg e  och D anm ark —  N orw ay and 
D en m ark  ............................................................................................................ 3 : 0 6 4:  08 14: 60 20:  50 20 :  50
3. N e u v o sto li i t to  —  Sov jetun ionen  —  Sovie t  Union .................. 3 : 7 8 5: 04 2 3 : 6 0 33: 10 38:  90
4.  I s o -B r i ta n n ia — Sto rb r i tan n ien  —  G r e a t  Brita in  ..................... 4: 74 6: 32 29:  6 0 41:  50 41 :  —
5. N ew  Y o r k  (N . Y.. USA) ........................................................................ 16: 44 2 1 : 9 2 77:  20 108: 10 109: 20
Lähde: T 21
Kalla: T 21
Source: T 21
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D I A G R .  14
Ulkomaisia puhelumaksuja voimaanastumispälvittäin
Avgifter för telefonsamtal tili utlandet per datum för deras ikraftträdande
Telephone charges to some foreign capitals according to the dates when they became valid
I. I. 1939-31. 12. 1963
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Tavalliset puhelut Helsingistä v i lkasli ikenteisenä aikana mk 3 m inuuti lta  —  mk per 3 m inu ter  —  mk p er  3 minutes
Vanliga samtal f r in  Helsingfors un der t ra f iks tark  tid
O rd in ary  calls from  Helsinki  during busy hours 1938 1943 1. 5. 1953 1. 10. 1957 1.12.  1957 1 .2 .  1959
1. T u k h o lm a  —  Sto ck h o lm  ............................................................................................. 54: - 72:  - 270: — 315:  — 315:  — 315:  —
2. O s lo  .............................................................................................................................. 78:  - 104: - 405:  — 447 :  — 447 :  — 447 :  —
3. K ö ö p e n h am in a  —  K öpenham n —  C op e nh agen  .......................................... 90:  - 120: - 495:  — 483 :  —; 483:  — 483 :  —
4. Haag —  T h e  Hague .................................................................................................... 198: - 259:  20 735:  — 1 029 :  — 1 029 :  — 714 :  —
5. Lon too  —  London .......................................................................................................... 276 :  - 326:  40 046:  25 1 465 :  — 924 :  — 924 :  —
Lähde: T  25
Kalla: T  25
Source: T  25
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D I A G R .  15
Postitariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Posttariffindex per datum for deras ikrafttradande
Post tariff indices according to the dates when they became valid
I. I. 1939-31. 12. 1963
» 1 9 3 8 »  = 100
1938 1943 1. 1. 1961 1 5 .4 .1 9 6 1 15. 5. 1962 1 .7 .  1963 1. 8. 1963 1. 1 1. 1963
1. P ostim aksum erkkitu lo jen  tariffi -indeksi —  
T ariff in dex  fö r  in k om ster  av frankeringar 
—  Tariff  ind ex  o f  revenues from  stamps 100 160 1 46 8 1 46 8 1 468 1 9 14 1 914 1 914
2. Lehtien postim aksut —  Postavgifter för tid-
ningar —  T ran sp orta t ion  and distribution 
fees o f  newspapers and periodicals ............. 100 134 2 833 2 833 2 833 2 833 2 833 2 833
3. U lkom aiset  lähetykset —  Utrikesförsändel-  
se r  —  Dispatches abroad ....................................
4.  Lin ja-autoliikenne —  Busstrafiken —  Bus
100 133 1 047 1 047 1 047 1 059 1 176 1 176
traff ic  ............................................................................... 100 233 1 74 0 1 765 1 905 1 905 1 910 1 980
Lähde: T 30
Kalla: T 30
Source: T 30
11 5439— 64
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D I A G R .  16
Lehtien postimaksuindeksit voimaanastumispaivittain
Tidningarnas postavgiftsindex per datum for deras ikrafttradande
Transportation and distribution fee indices of newspapers and periodicals according to the dates when they became valid
I. I. 1939-31. 12. 1963
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Paino numerolta  ')  —  V ikt  per  nummer 2) — W e i g h t  per  n u m b e r 3)
» 19 3 8 »  = 100
1938 1943 1. 1. 1951 1. 1. 1958
I. 30  g  ..................................................................................................................................................... inn 1 34 1 4 87 2  4 67
2. 60  g  ............................................................................................................................................................................... i no 134 1 7 7 0 2 940
3. 120  g .......................................................................................................................................................................................... 100 134 2 106 3 503
Indeksin k o m p o n e n t i t  —  Indexens k o m p o n e n te r  —  T h e  co m p o n en ts  o f  th e  ind ex
4. Kappalemaksuindeksi  —  Styckeavgifts index —  Ind ex  o f  n u m b er  charges .................................. 100 135 1 0 37 1 675
5. Painomaksuindeksi  —  Viktavgiftsindex —  In d ex  o f  w eight charges ............................................ 100 133 3 0 00 5 0 00
')  Muutamia e s im erk k e jä
2) N ägra e x e m p e l
3) S o m e exam p les
Lähde: T  II
Källa: T II
Source: T 11
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D I A G R .  17
Le n nätintariff ¡-indeksit voi maan astumispäivittäin
Telegraftariffindex per datum för deras ikraftträdande
Telegraph tariff indices according to the dates when they became valid
I. I. 1939-31. 12. 1963
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» 1 9 3 8 »  = 100
1938 1943 1 .6 .  1956 1. 10. 1957 1. 1. I960 1 .7 .  1963
1. K ot im aise t  sähkösanom at —  Telegram  inom landet —  Inland te le -
grams ...................................................................................................................................... 100 249 1 743 1 743 1 743 2 241
2. Säh kösan om at ulkomaille —  T elegram  till ut landet —  Telegrams
abroad ................................................................................................................................... 100 133 606 8 4 8 85 0 85 0
3. Kir jaamismaksu —  Inskrivningsavgift— Registration c h a r g e ............. 100 200 1 00 0 1 0 00 1 00 0 1 200
Lähde: T 30
Kalla: T  30
Source: T 30
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D I A G R .  18
Puhelintariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telefontariffindex per datum for deras ikrafttradande
Telephone tariff indices according to the dates when they became valid
I. I. 1939-31. 12. 1963
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» 19 3 8 »  = I00
1938 1943 I. 7.  1958 I. 8.  1958 I. 2. 1959 I. I. I960 I. 7.  I960 I. I. 1963 I. 7. 1963
I. K ot im aise t  kaukopuhelut —  Fjärr- 
samtal inom landet —  Inland tr u n k  
calls ................................................................. 100 20 0 I 868 2 26 5 2  265 2  523 2  523 2 232 2 643
2. Puhelut ulkomaille —  Samtal  till
u t landet —  Calls abroad .................. 100 13 1 582 582 579 579 579 579 579
3. Paikallispuhelut —  Lokalsamtal —
Local calls ................................................. 100 3 1.2 375 43 8 43 8 625 625 625 7 02
4.  Liittymis- , vuosi- ym. maksut —
Anslutnings- ,  ars- oa. avgifter —  
Charges  fo r  n e tw o rk  co n n ect ion s ,  
yearly payments,  e t c ............................ 10 0 256 3 226 3 493 3 493 3 493 3 3 I 8 3 3 I 8 3 979
Lähde: T  30 ja K
Kalla: T  30 och M
Source: T  30 and M
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I. I. 1939-31. 12. 1963
D I A G R .  19
Tariffi-indeksit liikennehaaroittain voimaanastumispäivittäin
Tariffindex per trafikslag och per datum för deras ikraftträdande
Tariff indices of traffic branches according to the dates when they became valid
» 1 9 3 8 » =  100
1938 1943 1. 1. I960 1 .7 .  I 960 15 .4 .  1961 15.5.  1962 1. 1. 1963 1. 7. 1963 1. 8. 1963 l . l  1. 1963
1. Yleistarif fi- indeksi — Gene-
ra ltariff index  —  General
tar i f f  in d ex  .................. 100 169 1 7 35 1 731 1 7 32 1 739 1 671 2 025 2 02 6 2 030
2. Postitar iffi -indeksi  — Post-
tar i f f in d ex  —  Post tariff
100 161 1 608 1 608 1 610 1 62 0 1 620 2 0 1 9 2 02 2 2 027
3. Lennatintariff i-indeksi —  Te-
legraftariff index —  
graph ta r i f f  in d ex  . .
T ele-
100 181 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 1 277 1 277 1 277
4. Puhelintariffi- indeksi —  T e-
le fon tar iff in dex  —  
phone tar i f f  ind ex
T ele-
100 187 2 261 2 245 2 245 2 245 2 025 2 379 2 379 2 379
Lähde: T 30
Kalla: T 30
Source: T 30
8 6
Tariff i- indeksit  l i ik en nehaaro it ta in  vuosikeskiarvoina s e k ä  kokonaismenojen hintaindeksi
T arif f in dex  per  trafikslag som ärsmedelta l  sam t prisindex fö r  totalutgifterna
T ariff  indices o f  tra ff ic  b ran ches  as annual averages and price in d ex  fo r  to ta l  exp end iture
D I A G  R. 20
1939-1963
Lähde: T 43
Kalla: T 43
Source: T  43
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Eräitä  h in ta in deksisar jo ja  vuosikeskiarvoina 
Nägra  p r is in d e xser ie r  som ärsmedeltal 
Som e price  indices as annual averages
D I A G R .  21
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i. Posti - ja  lennätinlaitoksen  yleistari ff i- indeksi  —  Post- 
och te le g ra fv e r k e ts  gene ra l tar i f f in d ex  —  G en eral  tar iff  
in d ex  o f  t h e  Post and T elegraph O ff ice  ............................ I oo- 169 I 675 I 733 I 73 2 I 73 6 I 84 9
2. V a lt ion rautate id en  sivi i l i l iikenteen tariffi -indeksi  —  
T arif f in dex  fö r  stats järnvägarnas civiltrafik  —  Tariff  
in d e x  o f  civilian traff ic  on S ta te  Railways ..................... 100 148 I 655 I 67 4 I 74 0 I 8 02  . I 877
3. T ukkuhintaindeksi  —  Partipr is index  —  W h o le s a le  
prices on h o m e m a rk e t  ................................................................ 100 242 I 839 I 9I  I I 927 I 95 8 2 025
Lähde: T 43
Kalla: T  43
Source: T 43
8 8
D I A G R .  22
T u lo t  ja  m en o t  
In k om sterna  och utgifterna 
Revenues and ex p en d itu r e
1894-1963
1938 1943 1959 I960 1961 1962 1963
milj. —  millions
1.
2.
K o k o n a is tu lo t  —  T o ta l in k o m s te r n a  —  T ota l  revenues 
K o k o n a is m e n o t  — T o ta lu tg i f te rn a  —  T ota l  e x p e n d i tu r e
304.3
235 .7
871 .9
561 .2
17 883 
16 532
19 975  
18 371
21 302  
20  72 6
23 102 
23 101
264 .23
260 .35
%
3. T u lo t  %  m en ois ta  —  Ink om sterna  i %  av utgifterna 
—  Revenues in p erce n tag e  t o  e x p e n d i tu r e  .................. 129.1 155.4 108.2 108.7 102.8 100.0 101.5
Lähde: Plh 1894— 1935 ja T  40
Kalla: Pts 1894— 1935 och T  40
So u rce :  G D P T  1894— 1935 and T  4 0
89
P o s t i tu lo t  tu lo la je i t ta in
P os t in k o m ste r n a  en ligt  inkomstslag
Postal  reven ues  according t o  t h e i r  various species
D I A G R .  23
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1938 1943 1959 I960 1961 1962 1963
i. P os t i tu lo t  y h teen sä  —  Samtl iga p o s t in k o m s t e r —  Postal revenues in to ta l  . . . . 202 .3 554 .9 10 930 11 765 12 336 13 246 148.11
2. T u lo t  post im aksum erkeistä  ja - le imoista  —  In k o m ster  av fra n k o te ck e n  samt
frank ostäm p lar  —  Revenues from  stamps and em bossed stamps ............................... 160.9 390.3 5 549 6 167 6  554 6 969 82 .1 0
3. Postimaksutulot lehdistä —  In k o m ster  av postavgifter för t id n in g a r —  Revenues
from  tra n s p o rta t io n  and distribution o f  newspapers and per iodicals .................. . 13.3 20.9 95 8 1 104 1 116 1 182 1 1.44
4. T u lo t  ulkomaisista paketeista  sekä post i- ja  p ost iennakko-osoitu ksista  ym.
—  In k o m s ter  av paket,  post- och postförskottsanvisningar mm. 1 postutväx-
lingen med u t la n d e t — Revenues from  foreign parcels,  m on e y -ord ers ,  C .O .D .
4  89 4 .36 154 134 151 173 1.44
5. T u lo t  l in ja -au to l i ik en tees tä  —  In k o m ster  av busstrafiken —  Revenues from  bus
14.4 38.4 943 968 1 006 1 091 10.42
6. K orv au k set  postin  muille  laitoksil le  suor it tam ista  tehtävistä  —  Ersättningar för
uppdrag, vilka av posten  utföras fö r  andra inrättnin gar —  C om p en sation  fo r
serv ices  t o  o t h e r  ins ti tu tions ............................................ ................................................................ 1.00 82 .2 3 129 3 165 3 242 3 601 39 .22
7. Muut tu lo t  —  Övriga  i n k o m s t e r — Remaining reven ues  ............................................... 7 .86 18.8 198 227 266 330 3.49
Lähde: T 34
Kalla: T 34
Source: T  34
12 5439— 64
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D I A G R .  24
Lennätintu lot tu lo la je itta in
T elegraf ink om sterna  enligt inkomstslag
T elegrap h  revenues according t o  t h e i r  various species
1939— 1963
milj. —  millions
1938 1943 1959 I960 1961 1962 1963
1. Lenn ätin tu lo t  yh teen sä  —  Samtl iga te le g r a f in k o m s t e r  —
T elegrap h  re ven u e s  in to ta l  ...................................................... 16.3 38.0 69 0 822. 906 1 0 00 10.66
2. T u lo t  kotimaisista  sähkösanom ista  —  In k o m s ter  av te le -
gram inom l a n d e t — Revenues from  inland te leg ram s 3.24 167 144 159 155 178 2.01
3. N e t t o t u lo t  ulkomaisista sähkösanom ista  —  N e t to -
in k o m ste r  av te le g ra m  ti l l  och f r in  u t l a n d e t —  N et
revenues from  te leg ra m s  from  and t o  fo re ig n  co u n tr ie s 12.3 17.9 24 8 258 255 2 44 2 .47
4. Erinäiset sähkösanom am aksut —  Särskilda te legramav-
g i f te r  —  Specific  te legram  charges ......................................... 0 .57 1.15 9.41 8 .73 11.5 7 .54 0 .0787
5. T e le x -m a k s u t  —  T e lex -a v g if ter  —  T E L E X  charges  . . . . 22 8 33 0 391 465 5.40
6. Muut tu lo t  —  Övriga  in k o m s te r  —  Remaining re venues 0.12 2.22 60.7 67.1 93.2 105 0 .7 0 4
Lähde: T  34
Kalla: T 34
Source: T 34
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D I  A G  R. 25
Puhelintulot tu lo la je i t ta in
T e le fo n in k o m s tern a  enligt  inkomstslag
T elep h on e  revenues according t o  t h e i r  various species
1939-1963
mil). —  millions
1938 1943 1959 I960 1961 1962 1963
1. P u h elintu lo t  yh teen sä  —  Samtliga te le fo n in k o m s t e r  —  
T e le p h o n e  reven ues  in to ta l  ......................................................... 85 .8 279 6 263 7 388.  . 8 0 60 .8 856 105 .46
2. T u lo t  kotimaisista  puheluista —  In k o m ster  av samtal 
¡nom l a n d e t — Revenues from  inland calls ....................... 70 .4 218 4 8 1 1 6 201 6 82 7 •7 46 2 88.88
3. N e t t o t u lo t  ulkomaisista puheluista —  N e t to in k o m s te r  
av samtal  till och frân u t la n d e t — N e t  reven ues  from 
incoming and outgoing fo re ig n  calls ....................................... 10.6 12.8 291 377  . 421 483 5 .76
4. Liittymism aksu-,  vuosimaksu- ym. tu lo t  —  In k om ster  
av anslutnings-,  ârs- oa. avgifter —  Revenues from  
charges  fo r  n e tw o r k  co n n ect ion s ,  yearly payments,  e tc . 4 .65 4 8 .0 1 08 6 72 9 7 44 85 8 10.23
5. Muut t u lo t  —  Övriga in k o m ste r  —  Remaining re venues 0.22 0.21 74 .8 81.1 68.5 . 53 .5 0.591
Lähde: T 34
Kalla: T 34
Source: T 34
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D I A G R .  26
Postltulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Postinkomsterna eniigt inkomstslag och 1938 Irs  tariffnivl
Postal revenues according to the tariff level of the year 1938
1939-1963
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1938 1943 1959 I960 1961 1962 1963
1. P os t i tu lo t  y h teen sä  —  Samtl iga p o s t in k o m ste r  —  Postal revenues in t o t a l ■.......... 203 34 8 70 6 75 2 7 88 841 8 .20
2. T u lo t  post im ak sum erk eis tä  ja - leimoista  —  In k o m s ter  av fr a n k o teck e n  samt 
frank ostäm p lar  —  Revenues from  stamps and em bossed  stamps .......................... 161 24 9 37 4 41 3 4 38 4 6 2 4 .78
3. Postimaksutulot lehdistä —  In k o m s ter  av postavgifter för t id n in g a r —  Revenues 
from  t r a n s p o r ta t io n  and distribution  o f  newspapers and periodicals  .................. 13.3 15.6 33.8 39.0 39.4 41.7 0 .4 0 4
4. T u lo t  ulkomaisista  pakete ista  sekä posti-  ja  post ienn akk o-oso i tu ks is ta  ym. 
—  In k o m s te r  av paket,  post- och postförskottsanvisningar mm. i postutväx- 
lingen med u t la n d e t — Revenues from  foreign parcels,  m o n e y -o rd ers ,  C .O .D .
4 .9 3.3 16.1 13.2 14.9 17.2 0.131
5. T u lo t  l in ja -autoliik en teestä  —  In k o m s te r  av busstrafiken —  Revenues from  bus 
tra ff ic  ............................................... ............................................................. ' . ..................................................... 14.4 16.5 55.1 55.6 57.4 58.7 0 .543
6. K orv au k set  postin  m uille  la itoksi l le  su or i t tam ista  tehtävistä  —  Ersättningar fö r  
uppdrag, vilka av posten  utföras fö r  andra inrä ttn in gar  —  C o m p en sa t io n  fo r  
serv ices  t o  o t h e r  i n s t i t u t i o n s ............................................................................................................... 1.0 52 .0 2 1 4 216 22 0 2 38 2 .15  .
7. Muut t u l o t  —  Ö v riga  i n k o m s t e r — Remaining re ven u e s  ................................................. 7 .9 11.9 13.5 15.5 18.1 22.5 0 .1 9 2
Lähde: T 36
Kalla: T 36
Source: T 36
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D I A G R .  27
Lennätintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Telegrafinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivä
Telegraph revenues according to the tariff level of the year 1938
1939-1963
mil|. —  millions
1938 1943 1959 I960 1961 1962 1963
1. Lenn ätin tu lo t  yh teen sä  —  Samtliga t e le g ra f in k o m ste r  —
T eleg r a p h  reven ues  in to ta l  ...................................................... 16.2 21 .8 59 .7 7 3 .0 79.1 85 .9 0 .9 2 2
2. T u lo t  kotimaisista sähkösanomista  —  In k o m s ter  av te le -
gram inom landet —  Revenues from  inland te legram s 3.2 6 .7  . 8 .2 9.1 8.9 10.2 0.101
3. N e t t o t u lo t  ulkomaisista sähkösanom ista  —  N e t to -
in k o m ste r  av te le g ra m  til l och frän utlandet —  N e t
reven ues  from  te leg ram s from and t o  fo re ig n  co u n tr ie s 12.3 13.5 29 .2 30.3 30.0 28 .7 0.291
4. Erinäiset sähkösanom amaksut —  Särskilda te legramav-
gif ter  —  Specific te legram  charges ......................................... 0 .57 0 .58 0 .9 4 0 .87 l . l 0 .75 0 . 0 0 7 2
S. T e le x -m a k s u t  —  T elex -av gif ter  —  T E L E X  charges . . . . 17.9 28 .8 33.8 4 0 .2 0 .4 8 8
6. Muut t u lo t  —  Övriga in k o m ste r  —  Remaining revenues 0 .12 1.0 3.5 3.9 5.3 6.1 0 .0 3 5
Lähde: T  36
Kalla: T  36
Source: T 36
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D I  A G  R. 28
1939-1963
Puhelintulot^tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivä
Telephone revenues according to the tariff level of the year 1938
milj. —  mill ions
1938 1943 1959 I960 1961 1962 1963
1. P u h elintu lo t  yh teen sä  —  Samtl iga te le fo n in k o m s t e r  —  
T e le p h o n e  reven ues  in to ta l  ...................................................... 85 .8 145 309 343 377 416 5 .04
2.  T u lo t  kotimaisista  pu heluista  —  In k o m ster  av samtal 
inom landet —  Revenues from  inland calls ....................... 7 0 .4 109 212 24 6 271 296 3 .65
3.  N e t t o t u lo t  ulkomaisista p u h e lu is ta — N e t to in k o m s te r  
av samtal  ti ll  och frân u t l a n d e t — N e t  reven ues  from 
incoming and outgoing fo re ig n  calls ....................................... 10.6 9.8 50.3 65 .0 72 .6 83.3 0 .9 9 4
4.  Li ittymismaksu-,  vuosimaksu- ym. tu lo t  —  Ink om ster  
av anslutnings-,  ârs-  oa. avgifter —  Revenues from 
charges  fo r  n e tw o r k  con n ec t io n s ,  yearly payments,  etc. 4 .6 26.1 4 3 .2 29 .0 30.4 35.0 0 .380
5.  Muut tu lo t  —  Övriga  in k o m s te r  —  Remaining revenues 0 .22 0.11 3.3 3.2 2.7 2.1 0 .0 2 4
Lähde: T 36
Kalla: T 36
Source: T 36
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D I A G R .  29
Puhelintulot kotimaan liikenteestä puhelua ja perusmaksua kohden vuoden 1938 tariffien mukaan
inkomsterna av telefonsamtal inom landet per samtal och grundavgift enligt 1938 ärs tariffnivä
Revenues of inland calls per call and unit rate according to the tariff level of the year 1938
1939-1963
29
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1938 1943 1959 I960 1961 1962 1963
1. T u lo t  perusmaksua kohden —  Inkomst p er  grundavgift 
—  Revenues p er  unlt ra te  ........................................................... 2: OI 2: 06 2: 08 2: 00 2: 04 2 : 0 1 — :02 .29
2. T u lo t  puhelua kohden —  Inkomst per samtal —  Revenues
per call ....................................................................................................... 4:  33 4:  98 4:  77 4: 53 4: 64 4:  51 — : 0 5 . 11
!
Lähde: T  28
Källa: T 28
Source: T 28
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D I  A G  R. 30
M en ot m en ola je i t ta in  
U tg if ter  enligt utgiftsslag
E x p e n d i tu re  according t o  th e i r  various species
1939— 1963
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milj. —  mill ions
I938 I943 I9 5 9 I960 I96I I962 I963
I. K o k o n a ism e n o t  —  T o ta lu tg i f te rn a  —  T ota l  e x p e n d i tu r e 235 .7 5 6 I . 2 I6  532 I8  37I 20  72 6 23 I0 I 26 0 .3 5
2.  H en ki löku ri tam en ot  —  P erson alutg if ter  —  Personnel 
e x p e n d i tu r e  ............................................................................................. I40 .3 372 .9 1 1 348 I 2 3 I 3 I3 795 IS 309 174 .26
3. A siam en o t  —  Sak u tg if ter  —  O t h e r  e x p e n d i tu r e  . . . . 6 0 . 8 1 I2 9 .7 3 7 95 4  329 5 0 5 4 5 635 . 63 .0 9
4.  Postin ja post ivaunujen k u l je tus  valt ionrautatei l lä  —  
Befordran  av post och postvagnar pä statens järnvägar —  
T ran sp o rt ,  by S ta te  Railways, o f  post and post -off ice 
mail-vans ..................................................................................................... I 7 . I 5 32 .75 500 .0 6 10 .0 6 10.0 5 9 0 .0 5 .8 0 0  ‘
5. P o is to t  —  A v sk r iv n in g a r— D ep re cia t ion s  .......................... I7 .46 25 .89 8 8 8 .7 I 1 19 I 2 67 I 568 I7 .20
Lähde: T  37
Kalla: T  37
Source: T 37
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Henkilökuntamenot menolajeittain 
Personalutgifter enligt utgiftsslag
Personnel expenditure according to  th eir  various species
D I A G R .  31
1939— 1963
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milj. —  millions
1938 1943 1959 I960 1961 1962 1963
1. H e n k i lö k u n t a m e n o t—  P e rs o n a lu tg i f te rn a —  Personnel 
e x p e n d i tu r e  ............................................................................................. 140.3 372 .9 II  3 48 12 313 13 795 IS  309 174.26
2.  Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset —  Avlöningar&t 
den ord inar ie  personalen —  Salaries o f  t h e  ordinary staff 60 .45 143.6 4  522 4  86 2 5 44 2 5 983 72 .65
3.' Ylim ääräisen henkilökunnan palkkiot —  A rv oden  i t  den 
e x t ra o rd in a r ie  personalen —  Salaries o f  th e  e x t r a  staff 6 1 .6 0 171.2 4  636 5 04 0 5 65 9 6 28 9 65 .59
4 .  V iransi ja isten palkk iot —  Vikariatsarvoden —  Su bst i­
t u t e s ’ rew ard s  ........................................................................................ 2 .89 17.17 43 4 .4 491 .6 556 .2 6 0 8 .2 7 .2 2 8
5. P ostink anto  urakalla —  Ersättning fö r  postbeford ran  
—  Postal t r a n s p o r t  rem u nera t ion s  ............................................ 7 .96 26.53 241 .6 287 .5 319 .4 387 .7 3 .648
6. E läk k eet  —  P ens ion er  —  Pensions ............................................ 4.51 8 .6 4 41 8 .0 45 8 .5 519.1 574 .6 6 .573
7.  Muut h e n k i lö m e n o t  — Övriga p e rso n a lu tg i f ter— O t h e r s 2 .86 5 .75 1 09 6 1 179 1 29 9 1 4 67 18.57
/
Lähde: T 38
Kalla: T  38
Source: T 38
13 543 9 — 64
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A siam en o t  m en ola je it ta in  
Sak u tg if ter  enligt  utgiftsslag
O t h e r  e x p e n d i tu r e  according t o  th e i r  various species
D I A G R .  32
1939-1963
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milj. — millions
1938 1943 1959 I960 1961 1962 1963
1 . A s iam en o t  —  S a k u tg i f te r n a — Miscellaneous e x p e n d i tu r e  .......................... 60.81 129.7 3 795 4  329 5 05 4 5 635 63 .0 9
2 . A u to je n  ja  sähkölaiturivaunujen käy ttö  ja  kunnossapito  —  D rift  och 
underh&ll av a u to m ob ile r ,  bussar och e lek tr isk a  perrongvagnar —  U se 
and m ainten ance  o f  m o t o r  cars and e le c t r ic  tru ck s  ....................................... 12.85 4 1 .4 8 9 6 4 .2 1 0 16 1 129 1 220 12.25
3 . Lennätin-,  puhelin- ja  rad io la i t tee t  sekä - jo h d o t  —  Telegraf- ,  te le fo n -  
och  radioanläggningar sam t - ledningar —  T e legraph,  te l e p h o n e ,  and
17.41 33 .78 1 240 1 4 4 8 1 74 6 2 0 1 1 24 .53
4 . V u o k ra ,  lämmitys ym. sekä ki in te is tö jen  h o ito  —  Hyra, värm e mm. 
sam t värd av f a s t i g h e t e r — Rents, heatings,  a .s .o . ,  and m aintenance  o f  
t h e  im movables  .......................................................................................................................... 83 0 .4 1 003 1 2 08 1 347 14.821 1.53 24 .4 0
s . Kalusto —  Inventaríen —  Movables ................................................................................ 2 .27 5.93 179.2 200 .0 23 4 .8 277 .6 2 .770
6. Painatus ja  p o s t im e r k k ie n  valmistus —  T ryckn ing och t i l lverkn ing av
3 .62 11.19 166.5 190.4 208 .7 226.1 2 .6 2 4
7. Muut as iam en ot  —  Övriga  saku tgif ter  —  O t h e r s  ............................................... 13.13 12.90 41 4 .8 4 7 1 .0 527 .9 552 .7 6.091
Lähde: T  37
Kalla: T 37
Source: T  37
5
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M enot j a  vas taavat  h intaindeksit  
U tg if ter  och m o tsv aran d e  prisindex 
E x p en d itu re  and correspon ding  price  indices
D I A G R .  33
1939-1963
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1938 1943 1959 I960 1961 1962 1963
milj. —  millions
1. K o k o n a ism e n o t  —  T ota iu tg i f te rn a  —  Total  e x p en d itu re 235 .7 561 .2 16 532 18 371 2 0  7 2 6 23 101 260 .35
2. H en k i lö k u n ta m en o t  —  Personalutgifterna —  Personnel
e x p e n d i tu r e  ............................................................................................ 140.3 372 .9 11 348 12 313 13 7 95 15 309 174.26
3. A s ia m en o t  —  Sakutg if terna —  O t h e r  e x p en d itu re  . . . . 60.81 129.7 3 79 5 4  329 5 0 5 4 5 635 63.09.
» 1 9 3 8 »  = 100
4. K o k o n aism en o je n  hintaindeksi —  Pris index fö r  to ta l -
u tgiftern a  —  Price ind ex  fo r  total  e x p e n d i tu r e  . . . . 100 200 2 940 3 124 3 378 3 650 3 954
5. H e n k i lö k u n ta m e n o je n  kustannushintaindeksi —  Kost-
nadspris index fö r  personalutgif terna —  P r ice  ind ex  fo r
personnel  e x p e n d i tu r e  ..................................................................... 100 2 02 3 220 3 431 3 75 0 4  08 0 4  461
6. A siam en o jen  hintaindeksi —  Prisindex fö r  sakutgif-
te r n a  —  Price  in d ex  f o r  o t h e r  e x p en d itu re  ............. 100 195- 2 2 9 5 2 40 6 2 5 1 0 2 645 2 77 2
Lähde: T 37 ja T 43
Kalla: T  37 och T  43
Source: T  37 and T  43
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T u lo t  ja  m e n o t  Mikennehaaroittain
In k o m ster  och  u tg if ter  per  traf ikslag
Revenues o f  tra ff ic  bran ches and t h e i r  e x p en d itu re
1939— 1963
D I A G R .  34
milj. —  millions
1938 1943 1959 I960 1961 1962 1963
1. K o k o n a is tu lo t  —  T o ta l in k o m s te r n a  —  Total  re ven u e s 304.3 87 1 .9 17 883 19 975 21 302 23  102 264 .23
2. K o k o n a is m e n o t  —  T o t a lu t g i f t e r n a — T o ta l  e x p e n d i tu r e 235 .7 56 1 .2 16 532 18 371 20  72 6 23  101 26 0 .3 5
3. P o s t i tu lo t  —  P os t in k o m ste r  —  Postal revenues . . . . 202 .3 55 4 .9 10 930 II  7 65 12 336 13 24 6 148.11
4.  P o s t lm e n o t  —  P os tu tg i f ter  —  Postal e x p e n d i tu r e  . .
5. Lenn ätin tu lo t  —  T e le g r a f in k o m s te r  —  T elegraph  re -
161.8 4 0 3 .0 10 560 11 559 1 2 8 1 3 1 4 0 1 7 152.77
venues ..........................................................................................................
6. L e n n a t in m en o t  —  T e leg ra fu tg i f ter  —  T elegraph  e x -
16.3 38 .0 689 .8 821 .9 906.1 1 0 00 10.66
p en d itu re  ...................................................................................................
7. P u h el in tu lo t  —  T e le fo n ln k o m s te r  —  T e le p h o n e  re -
14.0 28 .4 672 .8 77 1 .0 951 .7 1 127 13.90
venues .........................................................................................................
8. P u h e l in m e n o t  —  T e le fo n u tg i f te r  —  T e le p h o n e  e x -
85 .8 279.1 6 263 7  388 8 06 0 8  8 56 105.46
pen d itu re  .................................................................................................... 59 .9 129.8  . 5 2 99 6 041 6 96 2 7  9 57 93 .68
Lähde: T  40
Källa: T  40
Source: T  40
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T u lo t  vuoden 1938 tar if f i tason  ja  m e n o t  vuoden 1938 kustannustason mukaan l i lk en n e h aaro it ta in  
fn k o m s te r  en ligt  1938 ärs tar iffnivä och u tg if ter  en l ig t  1938 i r s  kostnadsnivä per trafikslag
Revenues o f  tra ff ic  bra n ch e s  according t o  t h e  tar iff  level of t h e  y e a r  1938, and t h e i r  e x p e n d i tu r e  according t o  t h e  cost  level  of t h e  y e a r  1938
D I A G R .  35
1939-1963
milj. —  millions
1938 1943 1959 I960 1961 1962 1963
1. K o k o n ais tu lo t  —  T o ta l in k o m ste r n a  —  T ota l  revenues 304 515 1 047 1 132 1 206 1 303 13.80
2.  K o k o n a ism en o t  —  T ota lu tg i f te rn a  —  T ota l  e x p en d itu re 236 281 ' 562 588 6 14 633 6 .59
3. P os t i tu lo t  —  P os t in k o m ste r  —  Postal revenues . . . . 20 2 345 683 732 7 67 820 8.13
4.  P os t im e n ot  —  P os tu tg i f ter  —  Postal e x p e n d i tu r e  . .
5. Lenn ätin tu lo t  —  T e leg ra f in k o m ster  —  T elegraph  re-
162 20 2 359 370 379 3 84 3 .86
venues .................. •......................................................................................
6. Le n n ätin m en ot  —  T e legra fu tg i f ter  —  T elegraph  e x -
16.3 21.0 61.1 72.7 8 0 .2 88 .5 0 .8 8 6
pen diture  ..................................................................................................
7 .  P uh elintu lot —  T e le fo n in k o m s te r  —  T e le p h o n e  re-
14.0 14.2 22 .9 24.7 28 .2 30.9 0 .3 5 2
venues .........................................................................................................
8.  P u h el inm en ot  —  T e le fo n u tg if te r  —  T e le p h o n e  ex-
85 .8 149 303 328 359 39 4 4 .7 9
penditure .................................................................................................. 59 .9 64.9 180 193 20 6 218 2 .37
Lähde: T 42
Kalla: T 42
Source: T  42
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K ok on ais tu lo t  ¡a  - m e n o t  se k ä  yleistari ff i- indeksi  j a  kok on aism en o jen  hintaindeksi  
T o ta l in k o m s te r  och -u tg i f ter  sa m t  g e n e ra l tar i f f in d ex  och pris index fö r  to ta lu tg i f te r n a  
T o ta l  revenues and e x p e n d i tu r e ,  g enera l  tar iff  ind ex ,  and price index fo r  to ta l  e x p e n d i tu r e
D I A G R .  36
1939-1963
1938 1943 1959 I960 1961 1962 1963
milj. —  millions
1. K o k o n ais tu lo t  —  T o ta l in k o m ste r n a  —  Total  re venues 304 .3 871 .9 17 883 19 975 21 302 23 102 264 .23
2.  K o k o n a i s m e n o t — T o t a lu t g i f t e r n a — T o ta l  e x p e n d i tu r e 235 .7 561 .2 16 532 18 371 20 726 23 101 26 0 .3 5
» 1 9 3 8 »  = 100
3. Yleistari ffi -indeksi  —  G en era l ta r i f f in d ex  —  General
tariff  in d ex  ................................................................................................ 100 169 1 675 1 733 1 7 3 2  . 1 73 4 1 849
4.  K o k o n aism en o je n  hintaindeksi  —  Pris index fö r  to ta lu t-
gifterna —  Price  in d ex  fo r  to ta l  e x p e n d i tu r e  ............. 100 200 2 940 ,3 124 . 3 378. 3 650 3 95 4
Lähde: T 40 ja T  43
Kalla: T 40 och T  43
Source: T  40 and T  43
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Tulojen suhteel l inen  osuus b ru tto k an san tu o ttees ta  
Inkomsternas p r o p o r t i o n e d  andel av b ru tto n at io n a lp ro d u k ten  
Revenu es’ re la t ive sh are  o f  gross dom estic  product
D I A G R .  37
1939-1963
promillea —  promille —  per mille
1938 1943 1959 I960 1961 1962 1963
1. K o k o n a is tu lo t  —  T o ta l in k o m ste r n a  —  Total  revenues 8.4 10.6 13.2 12.9 12.4 12.6* 13.3*
2.  P o s t i tu lo t  —  P os t in k o m ste r  —  Postal revenues ...........
3.  L e n n ätin tu lo t  —  T e le g r a f in k o m s te r  —  T elegraph  re-
5.6 6 .7 8 .0 7 .6 7 .2 7 . 2 * 7 .5 *
venues .........................................................................................................
4.  P u h el in tu lo t  —  T e le fo n in k o m s te r  —  T e le p h o n e  re-
0 .45 0 .46 0.51 0 .53 0 .53 0 . 5 4 * 0 . 5 4 *
venues ......................................................................................................... 2 .4 3 .4 4 .6 4 .8 4 .7 4 . 8 * 5 .3 *
*  E n n ak k o t ie to  —  P reliminar uppgift —  Provisional figure
Lähde: T 39
Kalla: T 39
Source: T  39
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D I A G R .  38
P osti lähetysten  lukumäärä 
Antal postförsändelser 
N u m b e r  o f  mail
1894— 1963
milj. —  m llions
1938 1943 1959 I960 19 6 1 1962 1963
I . K i r je l ä h e t y k s e t ') —  B revförsän delser  2) —  L e t te r -m a i l3) I 13 182 29 0 32 4 357 42 8 387
2. L e h d e t ' ) —Tid ningar2)— N ew spapers  and per iod ica ls3) . 297 32I 602 6 2 1 62 4 6 4 4 635
3. P ak eti t  ')  —  P aket 2) —  Parcels 3) ............................................
4.  Posti-  ja  p ost ie n n akk o-oso i tu kse t  —  Post- och postför-
2 .78 16.0 11.1 11.7 12 . 1 12.6 11.7
skottsanvisningar —  M on ey-ord ers  and C .O .D .  o rd ers  
5. P o s t ien n ak k o läh e ty k se t  4) —  Försändelser med postför-
2.93 3 .98 2 .62 2 .66 2.63 2 .56 2 .26
s k o t t 5) —  Cash on de livery  mails 4) ....................................... 1.39 I .4 I  • 2 .58 • 2 . 9 1 2 .92 ■ 2 .90 3 . 13
1 ) T ie d o t  perustuvat ns. » lokakuun t i las to o n »
3 ) Uppgifterna basera sig pä den sk. » o k t o b e rs t a t i s t ik e n »
3) T h e  figures are  based on  the so-called »October statistics»
4) Sisältyvät myös sa r jo je n  I ja 3 lukumäärätietoihin
5 ) Inga även uti ta len i s e r ie rn a  I och 3
6) Included also in th e  figures o f  th e  ser ies  I and 3
Lähde: Plh 1894— 1963 
Källa:  Pts 1894— 1963
S o u rc e :  G D P T  1894— 1963
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Tavallisten k ot im ais ten  maksunalaisten post ilähetysten  k o r ja tu t  kappaleluvut 
K o r r ig e r a t  antal vanliga p ortopliktiga  postförsändelser  inom landet 
C o rr e c te d  n um bers  o f  ordinary  inland postal dispatches liable t o  postage
D I A G R .  39
1939— 1963
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milj. —  millions
I938 I943 I959 I960 1961 1962 1963
I. K i r je e t  —  Brev —  L e t te rs  .............................................................. 4 I . 5 6 60 .00 85 .60 •92.51 • . 98 .17  . 94 .59 1.00.4
2 .  P o s t ik o r t i t  —  P o s tk o r t  —  Pos t  cards .................................... 7 .6 8 8 .74 1 0 . 5 1 10.66 10.88 10.28 , 10.74
3. R istisiteet  —  Korsband —  Printed m a tte r  ....................... 13 .68 I4 .60 55.23 69 .06 76 .07 104.0 ... 98 .99
4.  P ikkupaketit  —  Sm äp aket  —  Small p a c k e t s ....................... 0.591 0 .6 9 9 . 0 .6 9 7 . Q.8I9 0 .9 7 4
5. P aketit  —  P aket  —  Parcels ........................................................... I .80 6 .76 6 .58 ■ 6 .85 6 .89 6 .75 7 .15
Lähde: T 14
Kalla: T 14
Source: T 14
14  5439— 64
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Tavallisten ulkom ail le  lä h e te t ty jen  maksunalaisten post iläh etysten  k o r ja tu t  kappaleluvut 
K o r r ig e r a t  antal  vanliga portop l ik t iga  postförsändelser  t il i utlandet 
C o r r e c te d  num bers  o f  ordinary fore ign  postal  dispatches liable t o  postage
D I A G R .  40
1939-1963
milj. —  millions
1938 1943 1959 I960 1961 1962 1963
1. K i r je e t  —  Brev —  L e t te rs  .............................................................. 3 .15 1.51 5.11 5 .54 5 .67 5 .85 7 .79
2.  P o s t ik o r t i t  —  P o s tk o r t  —  Post cards .................................... 0 .6 9 4 0 .2 6 2 0 .6 5 4 0 .7 6 8 0 .816 0 .8 6 7 1.02
3. R i s t i s i t e e t — Korsband —  Printed m a tte r  .......................... 1.98 0 .7 5 7 4 .35 5 .69 7 .00 6 .18 6 .40
4.  P aketit  ja  (19 4 2 — ) p ikk upaketi t  —  P aket o c h ( l 9 4 2 — )
s m ip a k e t  —  Parcels  and (19 4 2 — ) small packets ............. 0 .0 4 4 0 .013 0 .205 0 .226 0 .2 5 0 0.261 0 .2 7 9
Lähde: T 14
Kalla: T 14
Source: T 14
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K ir ja ttu jen  k ir je läh ety sten  ja  pakett ien  lukumäärä 
Antal  re k o m m e n d e ra d e  brevförsänd elser  och paket 
N u m b e r  o f  re g is te red  le t ter -m ail  and parcels
D I A G R .  41
1939-1963
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milj. —  m llions
1938 1943 1959 I960 I96I 1962 1963
i. K ir ja tu t  maksunalaiset  k i r j e lä h e ty k s e t—  Rekom m en d e­
rade p ortopliktiga  bre v fö rsän d elser— Registered le t te r -  
mail l iable  t o  postage ........................................................................... 3 .24 3 .28 3 .58 3 .75 3 .92 4 . 17 3 . 9 1
2. K ir ja tu t  v irkakir je läh ety kset  —  Rekom m en derade 
t jä n s te b r e v f ö r s ä n d e ls e r —  Registered official le t ter -m ail 0 .6 6 4 1.83 2 .40 2 .74 3 .04 3 .48 3 .70
3. K ir ja tu t maksunalaiset  paketit  —  R ek om m en derade 
p o rtoplik t iga  paket —  Registered parcels liable to  
p o s t a g e ......................................................................................................... 0 . I 0 0 0 .9 3 9 0 .909 0 .935 0 .9 3 7 0 .945 0 .7 9 9
4. K ir ja tu t  v i r k a p a k e t i t—  R ek o m m en d e rad e  t j än s tep ak et  
—  Registered official parcels ...................................................... 0 .036 0 . I 8 2 0 . I 2 2 0 . I 2 5 0 . I 4 I 0 . I 6 2 0 . I 4 9
Lähde: T  48
Kalla: T  48
Source: T 48
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V a k u u te t tu je n  k ir je i t te n  ja  pakett ien  lukumäärä 
Antal assu rerade brev och paket 
N u m b e r  o f  insured l e t te r s  and parcels
DIAGR.  42
1939-1963
tu h a t ta  — i tusental — thousands
1938 1943 1959 I960 1961 1962 1963
1. V a k u u te tu t  maksunalaiset k i r j e e t  —  A ssu rerade p o r to -  
plikt iga brev —  Insured l e t te r s  l iable  t o  postage ........... 97.3 89.3 18.1 19.9 17.9 15.0 11.3
2.  M ääräarvoiset  v i r k a k ir je e t  —  T jä n s te b r e v  med angivet 
v ärdebe lop p —  Official  l e t te r s  o f  declared value . . . . 61 9 825 70 2 7 02 710 688 635
3. V a k u u te tu t  maksunalaiset p aketit  —  A ssu rerade p o r t o -  
pliktiga p a k e t — Insured parcels  liable t o  postage . . 20.8 26 .6 27.7 2 7 .8 31.0 27.9 24.6
4.  M ääräarvoiset  v irkapaketit  — T jä n s te p a k et  med angivet 
v ärdebe lop p —  Official parcels o f  declared value . . . . 7 .16 21.9 70.5 7 4 .4 81.2 90.1 134
Lähde: T 49
Kalla: T  49
Source: T 49
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Lähetysten vakuutus-  ja  arvomäärät 
Försändelsernas assurans- och värdebelopp 
Values o f  mail
DIAGR. 43
1939-1963
M i l j .  / o
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miljardia - -  miljarder —  milliards
1938 1943 1959 I960 19 6 1 1962 1963
i. V a k u u te ttu je n  maksunalaisten k ir je iden  vakuutusmäärä 
—  Assuransbeloppen ä assurerade p ortoplik t iga  brev —  
Insured values o f  insured le t te r s  liable t o  postage . . 0 .4 4 0 0.6SS 0 . 9 12 1.02 1. 18 0 .9 3 6 O.OI I0
2. Määräarvoisten virkakir je iden  arvomäärä  —  Värde- 
b e loppen  ä t jä n s te b r e v  med angivet värdebe lop p —  
D eclared  values o f  official le t te r s  insured ....................... 4 . 3 1 33.5 5 I 7 586 653 7 4 2 8 . 14
3. V a k u u te t tu je n  maksunalaisten pakett ien  vakuutusmäärä
—  Assuransbeloppen a assurerade p o rtoplik t iga  paket
—  Insured values o f  insured, parcels liable t o  postage O.l I8 0 .3 8 2 1.09 1.09 1.40 0 . 9 18 0 . 0 0 8 14
4. Määräarvoisten virkapakettien  arvomäärä  —  Värde- 
be loppen  ä t jä n s tep a k et  med angivet värdebe lop p —  
D eclared values o f  official parcels insured .......................... 1.84 13 . 1 374 44 4 500 585 5 .59
Lähde: T SO
Kät la: T SO
Source: T 50
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P os t io so i tu k se t  ja  p ost ienn akot  
Postanvisningar och p o st fö rsk o tt  
M o n ey -o rd ers  and cash on delivery  mails
D I A G R .  44
1939-1963
1938 1943 1959 I960 1961 1962 1963
milj. —  m liions
1. P o s t i - j a  p o s t ie n n ak k o -o so i tu sten  lukumäärä —  A n talet
post-  och p ostförskottsan v isnin gar —  N u m b e r  o f  money-
o rd e rs  and C .O .D .  o rd e rs  ........................................................... 2 .93 3 .98 2 .62 2 .66 2.63 2 .56 2 .26
2. P os t ien n ak koläh e tys ten  lukumäärä  —  A n ta le t  försän-
d e lser  med p o s t fö rsk o t t  —  N u m b e r  o f  C .O .D .  mail 1.39 1.41 2 .58 2.91 2 .92 2 .90 3.13
miljardia -— miljarder —  milliards
3. P o s t i - j a  p o s t ie n n a k k o -o so i tu s ten  rahamäärä —  Penning-
b e lo p p e t  av post-  och p ost försk ottsan v isnin gar —  Total
sum of  m o n e y -o rd ers  and C .O .D .  o rd e rs  .................. 0 .8 9 4 2 .94 25.1 26.4 27 .0 26.8 . 0 .2 3 8
4. P os t ien n ak k o läh e ty s ten  post ienn akk om äärä  —  Postför-
s k o t t s b e lo p p e t  fö r  försänd elser  med p o st fö rsk o tt  —
A m o u n t  o f  cash on d e liv ery  f o r  C .O .D .  mail .................. 0 .1 8 4 0 .482 6.1 1 6 .36 6 .94 7 .74 0 .0 8 1 2
Lähde: T SI
Kalla: T 51
Source: T 51
I l l
Dl A G R .  45
Lennätinliikenne posti- ja lennätinlaitoksen lennätinjohdoilla 
Telegraftrafiken  pä post- och te legrafverkets  te legrafledningar 
Telegraph traffic  on Post and Telegraph Off ice  te legraph Connections
1939-1963
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Maksunalaiset  sähkösanom at —  Avgiftsbelagda telegram tuhatta  — i tusental — thousands
C h argeable  te legrams 1938 1943 1959 I960 1961 1962 1963
1. Y h teen sä  ( lu kuu nottam atta  kauttakulkusähkösanomia) 
—  1 nai les (u tom  trans ito te leg ram ) —  Total  (e xce p tin g  
trans it  te legram s) .................................................................................. 953 896 1 599 1 578 1 589 1 545
2. Kotimaisia sähkösanomia  —  T elegram  inom landet —  
Inland te legram s ..................................................................................... 288 557 678 675 71 4 7 30 70 4
3. Ulkomaille  lähetet ty jä  sähkösanomia —  Tili  ut landet 
avsända te legram  —  T elegram s abroad .................................... 324 183 486 475 46 0 4 30 425
4.  Ulkom ailta  saapuneita sähkösanom ia  —  Frän utlandet 
anlända te legram  — Arriving foreign t e l e g r a m s ................ 341 156 43 5 42 8 41 5 384
5. Kauttakulkusähkösanomia — T ran si to te le gram  —  T ran sit  
t e l e g r a m s ....................................................................................................... 256 0 20 2 218 24 2 219 223
Lähde: T 52
Kalla: T 52
Source: T 52
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D I A G R .  46
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut I. Luku määrätietoja
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet I. Kvantitetsuppgifter
Inland chargeable manual trunk calls I. Number of amounts
1939-1963
4 6
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milj. —  millions
1938 1943 1959 I960 1961 1962 1963
1. Puheluja —  Samtal —  Calls ........................................................... 16.3 21.9 44 .6 45.1 48.1 50 .7 51.6
2. Jak so ja  ä 3 min. —  P er io d e r  ä 3 min. —  Periods ä 3 min. 27.4 39.0 82 .2 82.8 88.5 93.0 94 .9
3. Perusmaksuja —  G rundavgifter  —  Unit  ra tes  .................. 35.1 52.9 102 102 109 114 115
Lähde: T 28
Kalla: T  28
Source: T  28
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D I A G R .  47
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut II. Suhdelukuja
Avglftsbelagda manuella fjärrsamtal Inom.landet II. Kvottal
Inland chargeable manual trunk calls II. Ratio figures
1939-1963
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suhde —  kvot —  ra t io
1938 1943 1959 1960 1961 1962 1963 '
I .  Jak so ja  ä 3 min. puhelua kohden —  P er io d e r  ä 3 min.
per  samtal —  Periods ä 3 min. per  call .................. 1.68 1.78 1.84 1.83 1.84 1.84 1.84
2.  Perusmaksuja jaksoa kohden —  Grundavgifter per
period —  Unlt  rates per  perlod ....................................... 1.28 1.36 1.24 1.24 1.24 1.22 1.22
3.  Perusmaksuja puhelua kohden —  Grundavgifter per
samtal —  U n it  rates  per  call ............................................ 2. IS 2 .42 2 .29 2 .26 2 .27 2 .24 2 .24
15 5439— 64
Lähde: T  28
Kalla: T 28
Source: T 28
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D I A G R .  48
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut III. Jaksojen lukumääriä puheluryhmittäin
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet III. Antal perioder enligt samtalskategorier
Inland chargeable manual trunk calls III. Number of periods according to classes of calls
1939-1963
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milj. jak soa  à 3 min —  milj. p e r io d e r  à ; min.
mill ions o f  periods à 3 min.
1938 1943 1959 I960 1961 1962 1963
I. Kaikissa p u h elu issa — I alla samtal  —  In all th e  calls . . 27 .4 39.0 82.2 82.8 88.5 93 .0 94.9
2.  Tavallisissa puheluissa  —  I vanliga samtal  —  In o rd in a ry
calls ............................................................................................................... 20 .6 2 I .6 60.8 61 .9 66.1 71.1 73.2
3. Pikapuheluissa —  I ilsamtal  —  In u rgen t  calls .................. 3 .92 11.7 17.6 16.8 18.1 17.7 17.4
4.  Erittäin k iireell is issä puheluissa —  I e x t r a  brädskande
samtal —  In e x t r a -u r g e n t  calls .................................................... 1.39 0 .0 4 9 — — — — —
5. V irkapuheluissa  —  I t jänstesam tal  —  In serv ice  calls 0 . 7 7 1 5 . 16 1.91 1.94 1.97 2 .06 2 .19
Lähde: T 56
Kalla: T 56
Source: T 56
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D I A G R .  49
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut IV. Prosenttinen jakautuminen
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet IV. Den procentuella fördelningen
Inland chargeable manual trunk calls IV. Distribution, per cent
1939-1963
Ja k so jen  1ukumäärän p ro s e n t t in e n  jakautum inen
D en procen tu el la  fördeln ingen av per ioderna
D istr ibut ion  o f  t h e  periods,  p er  cen t
1938 1943 1959 I960 1961 1962 1963
A— B. Tavallisissa puheluissa —  1 vanliga samtal —  In ordi-
nary calls .......................................................................................... 75 .2 55.4 74 .0 74.8 74 .8 76 .4 7 7 .2
B — C .  Pikapuheluissa —  1 ilsamtal —  In urgent calls . . . . 14.3 30.0 21.3 20.3 20.5 19.1 18.3
C — D. Erittäin ki ireel l is issä puheluissa —  1 e x t r a  brid s-
kande samtal  —  In e x t r a -u r g e n t  calls .......................... 5.1 0.1 • — — — — —
D— E. Virkapuheluissa  —  1 tjänstesam tal  — In serv ice  calls 2.8 13.2 2.3 2.3 2 .2 2 .2 2.3
E — F. Muissa puheluissa —  1 övriga samtal —  In o th e r
calls .................................................................................................... 2 .6 1.3 2.4 2.6 2.5 2.3 2 .2
A —  F. Y h teen sä  —  Summa —  T ota l  .............................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ' 100.0 100.0
Lähde: T 57
Kalla: T 57
Source: T 57
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DI A G  R. 50
U lkom ainen puhelin l i ikenne 
T e le fon tra f ik en  p l  u t landet 
Foreign te le p h o n e  service
1939— 1963
tu h at ta  m inuutt ia  — tusental m i n u t e r — thousands o f  m inutes
1938 1943 1959 I960 1961 1962 1963
1. Y h teen sä  —  Summ a —  T ota l  ......................................................... 1 123 960 4  309 5 0 37 6 033 6 779
2.  Menevät p u h e l u t —  U t g ie n d e  samtal —  O u tg o in g  calls 530 557 2  145 2 502 2 966 3 312 3 77 7
3. Tulevat puhelut —  Inkom m an de samtal —  Incoming calls 55 0 403 2 143 2 5 1 4 3 036 3 467
4.  K au ttakulku puh elu t —  Transitosam tal  —  T ran si t  calls 43 .4 — 21.8 21.7 30.6 26.7 39.1
Lähde: T  58
Kalla: T  58
Source: T  58
TAULUKOT — TABLÄER
Tilastotaulukoissa käytetyt merkinnät: 
Beteckningama i de statistiska tabellerna:
0.0 =
Huom!
Obs!
tieto ei lainkaan sovellu ao. sarakkeeseen (absoluuttinen mahdottomuus) 
uppgiften passar icke alls i kolumnen i fräga (absolut omöjlighet)
tietoa ei ole saatu — uppgift saknas 
luku = 0  — siffran =  0
luku on pienempi kuin puolet merkitystä yksiköstä 
siffran är mindre än hälften av den angivna enheten
Kaikki markkamäärät on esitetty nykymarkkoina 
Alla markbelopp är uttryckta i nymark
Taulukko 1 Tablä
Henkilökunta 31. 12. 1963 — Personalen den 31. 12. 1963
Julkisoikeudellisessa suhteessa — 1 offentligträttsligt anställningsförhällande
Pääjohtaja — Generaldirektoren ........................................................................
Johtaja — Direktor ..............................................................................................
J olitaj a — Direktor ...................................................... ........................................
Yli-insinööri — Överingenjör ..............................................................................
Apulaisjohtaja — Biträdande direktör..............................................................
Yli-insinööri — Överingenjör ..............................................................................
Apulaisjohtaja — Biträdande direktör......................................................
Ilmailuviesti-insinööri;— Luftfartsförbindelseingenjör....................................
Piiri-insinööri — Distriktsingenjör.................................................. ..................
Toimistoinsinööri yp. — Byräingenjör h. 1........................................................
Toimistopäällikkö — Byrächef.................................. ..........................................
Ylikamreeri, talousosaston apulaisjohtajana
Överkamrer, biträdande direktör vid ekonomiavdelningen..........................
Apulaisosastopäällikkö — Biträdande avdelningschef....................................
Asianvalvoja — Ombudsman ..............................................................................
Toimistoinsinööri ap. — Byräingenjör 1. 1.........................................................
Ylireviisori — Öyerrevisor.......... '................. ........................................................
Apulaisasianvalvoja (kiinteistöasiat)
Biträdande ombudsman (fastighetsärenden)....................................................
Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare..........................................................
Matemaatikko — Matematiker.......................................................................... :
Posti tarkastaja — Postinspektör................................ ........................................
Puhelinpiirin päällikkö — Chef för telefondistrikt ........................................
Tilastoitsija, yliaktuaarina — Statistiker, överaktuarie ................................
Apulaisasianvalvoja — Biträdande ombudsman..............................................
Apulaistoimistopäällikkö — Biträdande byrächef ..........................................
Huoltotarkastaja — Socialinspektör ............................ ......................................
Opistonjohtaja— Institutsföreständare ............................................................
Vanhempi insinööri — Äldre ingenjör ..............................................................
Konttorinhoitaja 1 1. yp. — Kontorsföreständare 1 kl. h. 1.........................
Vanhempi apulaisinsinööri yp. — Äldre biträdande ingenjör h. 1...............
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B
8 i i i
4 i — — — — — i — i
3 7 — — — — — 7 — 7
2 6 — — - — — 6 — 6
1 2 — — - — — 2 — 2
1 2 — i — — — 3 — 3
A
30 3 — — — — — 3 — 3
30 — — i — — — 1 — 1
30 — — i — — — 1 — 1
30 6 i 3 — - — 9 i 10
30 1 — — — — — 1 — 1
30 1 — — — — — 1 — 1
29 — — 3 — — - 3 — 3
29 1 — — — — — 1 — 1
29 2 — ' — — — — 2 — 2
29 1 — — — — — 1 — 1
28 1 — — — — — 1 — 1
28 2 — — — — — 2 — 2
28 — — 1 — — — 1 — 1
28 8 — — — — — 8 — 8
28 — — 9 — — — 9 — 9
28 1 — — — — — 1 - 1
27 2 — 2 — 7 — 11 — 11
27 1 — — — 2 — 3 — 3
27 1 — — — — — 1 — 1
27 1 — — — — — 1 — 1
27 — — 2 — — — 2 — 2
26 10 i — — — — 10 i 11
26 1 — — — — — 1 — 1
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Esittelijä —  Föredragande ........................................................ , ............................... 25 10 2 2 i 5 — 17 3 20
Kamreeri —  Kamrer............................................. : ...................................................... 25 2 — — — — — 2 — 2
Konttoripäällikkö — Kontorschef .......................................................................... 25 5 — 1 — — — 6 — 6
Vanhempi apulaisinsinööri yp. —  Äldre biträdande ingenjör h. 1. .................. 25 2 — 1 — — — 3 — 3
Vanhempi reviisori— Äldre revisor............................................................................ 25 1 — 1 — — — 2 — 2
Ilmailuviestitarkastaja —  Luftfartsförbindelseinspektör ....................................... 24 — — 1 — — — 1 — 1
Konttorinhoitaja 1 1. ap. — Kontorsföreständare 1 kl. 1. 1...............................• 24 16 — — — — — 16 — 16
Konttoripäällikkö — Kontorschef .................................................. ........................ 24 — — 1 — 1 — 2 — 2
Radioaseman hoitaja 1 pl. — Radiostationsföreständare 1 lk.......................... 24 1 — — — — — 1 — 1
Vanhempi apulaisinsinööri ap. — Äldre biträdande ingenjör 1. 1..................... 24 — — 2 — — — 2 — 2
Apulaisinsinööri — Biträdande ingenjör................................................................ 23 1 — .  — — — — .1 — 1
Autoliikennetarkastaja — Biltrafikinspektör........ ................................................ 23 1 — — — — — 1 — 1
Ensimmäinen teknikko 1 1. yp., 1 pl. — Första tekniker 1 kl. h. h, 1 lk. . 23 2 ' — 5 — — — 7 — 7
Lennonvarmennusteknikko 1 pl. — Flygsäkerhetstekniker 1 lk....................... 23 — — 1 — — — 1 — 1
Liikennetarkastaja 1 1. —  Trafikinspektör 1 kl.................................................... 23 22 — 6 — 3 — 31 — 31
Tiedustelukonttorinhoitaja —  Reklamationskontorets föreständare................ 23 1 — — — — — 1 — 1
Toimitsija —  Speditor ............................................................................................... 23 — — 1 — — — 1 — 1
Vanhempi työntutkija —  Äldre arbetsstudieman ........................................................................................................................................ 23 1 — 1 — — — 2 — 2
Apidaiskonttorinhoitaja yp. —  Biträdande kontorsföreständare h. 1............... 22 21 1 — — — — 2l 1 22
Ensimmäinen teknikko 1 1. yp. —  Första tekniker 1 kl. h. 1.......................... 22 4 — 3 — 2 — 9 — 9
Konttorinhoitaja 2 1. —  Kontorsföreständare 2 kl.............................................. 22 14 1 — — — — 14 1 15
Liikennetarkastaja 2 1. —  Trafikinspektör 2 kl.................................................... 22 4 — 5 i 2 11 1 12
Linjatarkastaja —  Linjeinspektör .................................................................. ' . . . . 22 6 — 3 — — — 9 — 9
Radioaseman hoitaja 2 pl. —  Radiostationsföreständare 2 lk............ ............. 22 3 — 1 — — — 4 — 4
Viestiaseman päällikkö (Ilmailu) —  Förbindelsestationschef (Luftfart).......... 22 — — 1 — — — 1 — 1
Apukamreeri —  Biträdande kamrer .................... .................................................. 21 — 1 — — — — — 1 1
Ensimmäinen teknikko 1 1. ap. —  Första tekniker 1 kl. 1. 1........................... 21 9 — — — — ■ — 9 9
Lennonvarmennusteknikko 2 pl. —  Flygsäkerhetstekniker 2 lk....................... 21 — • — 1 — — — 1 — 1
Osastosihteeri —  Avdelningssekreterare ................................................................. 21 5 7 2 i — i 7 9 16
Reviisori —  R evisor................................................................................................... 21 3 9 2 — — 2 5 11 16
Työntutkija 1 p l.— Arbetsstudieman 1 lk........................................................... 21 ' 2 — — — — — 2 ■ — 2
Viestiaseman päällikkö (Ilmailu) — Förbindelsestationschef (Luftfart).......... 21 — — 4 — — > --- 4 — 4
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Apulaiskorittorinhoitaja ap. — Biträdande kontorsföreständare 1.' .............. 20 42 4 l — i — 44 4 48
Ensimmäinen teknikko 1 1. ap., 2 1. yp., 1 pl.
Första tekniker 1 kl. 1. 1., 2 kl. h. 1., 1 lk......................................................... 20 22 - - 6 — i — 29 — 29
Konttorinlioitaja 3 1. — Kontorsföreständare 3 kl.............................................. 20 28 4 — - - — — 28 4 32
Liikennetarkastaja ap. — Trafikinspektör 1.1.................. .................................... 20 10 .2 1 i 10 — 21 3 24
Vanhempi auto varikon esimies — Äldre förman vid bildepä ........................ 20 7 — — — 3 — 10 — 10
Viestijohtaja (Ilmailu) — Förbindelseledare (Luftfart)...................................... 20 — — 6 — — — 6 — 6
Ensimmäinen ekspeditööri — Första expeditör .................................................. 19 33 31 8 4 — — 41 35 76
Ensimmäinen teknikko 2 1. ap. 1 pl. — Första tekniker 2 kl. 1. 1. 1 lk. .. 19 9 — — — — — 9 — 9
Kassanhoitaja — K assör.......................................................................................... 19 . — 1 — — . — — — 1 1
Kontrollööri — Kontrollör ...................................................................................... 19 19 7 — — — — 19 7 26
Piirihuoltaja — Distriktsvärdfunktionär................................................................ 19 2 — 2 — — — 4 — 4
*■ Toimistonhoitaja 11. — Expeditionsföreständare 1 kl....................................... 19 22 39 1 — — — 23 39 62
Työntutkija 2 pl. — Arbetsstudieman 2 lk............ .............................................. 19 1 — — — — 1 — 1
Autovarikon esimies 1 1. yp. — Förman vid bildepä 1 kl. h. 1...................... 18 4 — — — — — 4 — 4
Ensimmäinen teknikko 2 1. ap., 2 pl. — Första tekniker 2 kl. 1. 1., 2 lk ... 18 6 — 6 — — — 12 — 12
Postimiesten esimies 1 1. yp. — Postmansförman 1 kl. h. 1............................. 18 6 — — — — — 6 — 6
Radiosähköttäjä 1 pl., 11. (Ilmailu) — Radiotelegrafist 1 lk., 1 kl. (Luftfart) 18 19 — 4 1 10 — 33 1 34
Apulaiskassanhoitaja — Biträdande kassör.......................................................... 17 — 1 — — — — — 1 1
Autovarikon esimies 1 1. ap .— Förman vid bildepä 1 kl. 1. 1......... ............. . 17 5 — 1 — — ■ 6 — 6
Ekspeditööri — Expeditör........................................................................................ 11 167 254 22 27 8 9 197 290 •487
Lennonvarmennusmekaanikko 2 pl. — Flygsäkerhetsmekaniker 2 lk; ........ 17 — — 2 — — — 2 — 2
Postimiesten esimies 11. — Postmansförman 1 kl.............................................. 17 10 — — — — — ■10 — 10
Radiosähköttäjä 2 pl., 2 1. (Ilmailu) — Radiotelegrafist 2 lk., 2 kl. (Luftfart) 17 25 ■— , 12 ■ . 2 5 — 42 2 44
Teknikko 1 pl. — Tekniker 1 lk............................................................................. 17 1 ■ 1 1
Toimistonhoitaja 2 1. — Expeditionsföreständare 2 kl. ..................................... 17 22 79 1 1 23 80 103
Vanhempi varaston esimies — Äldre förrädsman.............................................. 17 2 ‘4 5 11 11
Autovarikon esimies 2 1. — Förman vid bildepä 2 kl....................................... 16 3 2 5 5
Kirjaaja — Registrator ................................................................ ........................... 16 1 ■1 1
Postimiesten esimies 2 1. yp., 1 1. — Postmansförman 2 kl. h. 1., 1 kl. . . . 16 29 — 1 — — — 30 30
Puhelinvalvoja yp. — Vaktföreständare h. 1.................... .................................... 16 — 6 — — — : — 6 6
Teknikko 1 ph, 2 pl. — Tekniker 1 lk., 2 lk...................................................... 16 3 — 8 1 _ 3 _ 14 _ 14
16 5 4 3 9  —  64
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Terveyssisar — Hälsosyster........................................................................
Apulaisreviisori — Bifcrädande revisor ....................................................
Autonkuljettajien esimies — Chaufförsförman ......................................
Ensimmäinen kirjuri — Första bokhällare ............................................
Lennonvarmennusmekaanikko 3 pl. — Flygsäkerhetsmekaniker 3 lk.
Piirtäjä 1 pl. — Ritare 1 lk.......................................................................
Postimiesten esimies 2 1., (postimaksuk. valv.)
Postmansförman 2 kl., (överv. av frankeringsm.) ..............................
Puhelinmestari 11. — Telefonmästare 1 kl.............................................
Radiosähköttäjä 3 1. (Ilmailu) — Radiotelegrafist 3 kl. (Luftfart) ..
Teknikko 2 pl. —  Tekniker 2 lk................................................................
Toimistonhoitaja 3 1. — Expeditionsföreständare 3 kl.........................
~b
Varaston esimies —  Förrädsförman ........................ ...............................
Apulaisvarastonhoitaja — Biträdande förrädsförvaltare......................
Konemestari — Maskinmästare ................................................................
Postimiesten esimies 3 1., (postimaksuk. valv. 2 1.)
Postmansförman 3 kl., (överv. av frankeringsm. 2 kl.) ....................
Puhelinmestari yp. — Telefonmästare h. 1.............. : ..............................
Puhelinvalvoja, yp. — Vaktföreständare, h. ].'......................................
Vanhempi autonasentaja — Äldre bilm ontör........................................
Autonasentaja — Bilmontör .......................................................................
Ensimmäinen kirjuri ap. — Första bokliällare 1. 1................................
Kirjanpitäjä — Bokförare . . . . : ................................................................
Postimiesten esimies 4 1.— Postmansförman 4 kl................................
Puhelinmestari ap. — Telefonmästare 1. 1. . . . ' ......................................
Toimistonhoitaja 4 1 .— Expeditionsföreständare 4 kl................. .
Autonkuljettaja — Chaufför ..................................................... '.................
Kirjuri yp. —  Bokhällare h. 1: .................................................................
Posti- tai lennätinautonkuljettaja — Post- eller telegrafchaufför
Varastomestari 1 pl. —  Förrädsmästare 1 lk............: ............................
Viestittäjien valvoja (Ilmailu) — Telegrafistövervakare (Luftfart) ..
Ylipostimies yp. — Överpostman h. 1......................................................
Ylivahtimestari — Övervaktmästare.............. ..........................
Autonkuljettaja — Chaufför......................................................................
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16 — — — 4 — — — 4 4
15 2 10 — 1 i i 3 12 15
15 14 — 10 — 4 — 28 — 28
15 184 548 14 47 4 10 202 605 807
15 — — 1 — — — 1 — 1
15 — 3 — 1 6 — 6 4 10
15 83 — 18 — — — 101 — 101
15 25 — 2 — — — 27 — 27
15 — — 5 — 1 — 6 — 6
15 8 — 7 — 7 — 22 — 22
15 11 137 6 7 — — 17 144 . 161
15 — — 2 — — — 2 — 2
14 1 — — — — — 1 — 1
14 1 6 — — — 7 — 7
14 152 — — —■ 1 — 153 — 153
14 29 — 12 - 8 — 49 — 49
14 — 63 — 8 — — — 71 71
14 87 — 88 — 3 — 178 — 178
13 37 — 26 — 4 — 67 — 67
13 52 302 — — — 3 52 305 357
13 — 12 — 7 — — — 19 19
13 196 — . — — — — 196 — 196
13 50 — 20 — 18 — 88 — 88
13 10 127 2 25 2 5 14 157 171
12 210 — 44 — 4 — 258 — 258
12 48 8 3 3 — — 51 11 62
12 316 — 99 — — — 415 — 415
12 6 — 18 — 14 — 38 — 38
12 — — — 4 — — — 4 4
12 935 — 97 1 — — 1032 1 1033
12 1 — — — — — 1 — 1
11 253 _ .145 _ 28 _ 426 _ 426
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Ensimmäinen puhelinvälittäjä 11. — Första telefonist 1 kl.
Kassanhoitaja — K assör..............................................................
Kirjuri yp. — Bokhällare h. 1......................................................
Postimies yp. — Postman h. 1......................... ................... ..
Sähköttäjä — Telegrafist..............................................................
Vanhempi vahtimestari — Äldre vaktmästare........................
Varastomestari 2 pl. — Förrädsmästare 2 lk............................
Ylipostimies — Överpostman......................................................
Ensimmäinen puhelinvälittäjä, 2 1. — Första telefonist, 2 kl.
Kirjuri ap. — Bokhällare 1. 1................................................... ...
Korjausmies — Reparatör........ ....................................................
Postimies, yp. — Postman, h. 1............. .....................................
Vanhempi vahtimestari — Äldre vaktmästare................
Viestittäjä (Ilmailu) — Telegrafist (Luftfart)..........................
Kirjuri ap. — Bokhällare 1. 1....................... ................................
Postimies — Postman ..................................................................
Reikäkorttilävistäjä — Hälkortsstansare ..................................
Talonmies-lämmittäjä — Gärdskarl-eldare................................
Vahtimestari yp. — Vaktmästare h. 1........................................
Varastoapulainen — Förrädsbiträde ..........................................
Viestittäjä (Ilmailu) — Telegrafist (Luftfart)..........................
Postiapulainen — Postbiträde......................................................
Postimies — Postman ..................................................................
Talonmies — Gärdskarl................................................................
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde..................................
Toinen puhelinvälittäjä — Andra telefonist ............................
Vahtimestari ap. — Vaktmästare 1.1.........................................
Postiapulainen — Postbiträde......................................................
Postiharjoittelija — Postpraktikant ..........................................
Postinkantaja 11. — Postbärare 1 kl........................................
Puhelinvälittäjä — Telefonist......................................................
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde..................................
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i i — 62 — — — — — 62 62
i i — 18 — 16 — — . '  — 34 34
i i 91 601 24 155 5 35 120 791 911
i i 90 6 1 — • — — 91 6 97
i i 23 85 4 21 — 1 27 107 134
i i 1 — — — — — 1 — 1
i i 16 — 7 — — — 23 — 23
i i 752 1 210 1 1 — 963 2 965
10 — 354 — 7 — — — 361 361
10 63 591 — — — 1 63 592 655
10 — — 2 — 1 — 3 — 3
10 578 61 129 12 — — 707 73 780
10 5 — 1 — — — 6 — 6
10 — — — 10 — — — 10 10
9 — — 20 220 2 26 22 246 268
9 431 34 287 23 — — 718 57 775
9 — 2 - — — — — 2 2
9 6 — 10 — — — 16 — 16
9 8 4 23 1 3 4 34 9 43
9 7 5 25 9 1 — 33 14 47
9 — — — 43 1 17 1 60 6.1
8 — — 15 159 • — 4 15 163 178
8 — — 283 64 66 ‘ 11 349 ' 75 424
8 — — 10 — — — 10 — 10
8 — 2 — — — — — 2 2
8 — 778 — 27 — — — 805 805
8 8 3 1 5 — 5 9 13 22
7 — — 16 256 4 13 20 269 289
7 — — 1 19 2 4 3 23 26
7 — — 31 5 — — 31 5 .36
7 — ' — — 696 •— 72 — 768 768
7 — 40 1 . _ 1 _ 42 42
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Perus Ylimää- Tilapäiset Yhteensä
palkkaiset räiset toimihenkilöt Summa
Med Extra• Tillfälliga irtJä O) grundlön ordinarie (extra)
o 5 funktiona rer3 ¿4 T5 «n.3 g>
pS g s
J P O O 13 S s
•P Ö .2:rt '55.2 JS g *55 .2 JS aJää *55,2 l :§ '55 öP4«S a a a a a a a a Mh
Lennätinharjoittelija — Telegrafprakfcikant.......................................................... 6 — — — — l — l — 1
Postiharjoittelija — Postpraktikant ...................................................... ................ 6 — — 10 15 3 7 13 22 35
Postinkantaja, (maalaiskirjeenkantaja) — Postbärare, (lantbrevbärare)........ ' 6 — — 235 279 4 2 239 281 520
Puhelinapulainen 1 pl. — Telefonbiträde 1 lk.................................... : ............... 6 — 95 —■ 183 — 5 — 283 283
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde.............................................................. 6 • — — — 59 — 10 — 69 69
Postiharjoittelija — Postpraktikant ....................................................................... 5 — — 4 29 — 2 4 31 35
Puhelinapulainen 2 pl. — Telefonbiträde 2 lk...................................................... 5 — — — 223 — 37 — 260 260
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde ............................................................... 5 — — — — — 1 — 1 1
Autonsiivooja — Bilstäderska................................................................................... 4 - — — — 21 — — — 21 21
Postiharjoittelija —  Postpraktikant ...................................................................... 4 — — 12 83 8 54 20 137 157
Siivooja 1 pl. — Städerska 1 lk............................................................................... '4 — — — 58 — 13 — 71 71
Siivooja 2 pl. — Städerska 2 lk............................................................................... 3 — — — 69 — 40 — 109 109
Siivooja 3 pl. — Städerska 3 lk.................. ............................................................ 2 — — — 33 — 23 — 56 56
Postinkantaja — Postbärare..................................................................................... 5 — — — — 4 4 4 4 8
Postinkantaja — Postbärare..................................................................................... 4 — — — 5 3 5 3 •8 8
Postinkantaja — Postbärare..................................................................................... 3 — — — — 1.2 23 .12 23 35
Postinkantaja — Postbärare..................................................................................... 2 — — — — 108 136 108 136 244
Yhteensä — Summa 5 484 4 404 2143 2 949 404 585 8 031 7 938 15 969
Lääkäri — Läkare ..................................................................................................... 2 — 2
Ensiapuaseman hoitaja — Föreständare för förstahjälpstation ...................... — 7 7
Toimihenkilö (puhelintoimipaikassa) — Funktionär (vid telefonanstalt) . . . . 11 524 535
Tilapäinen ja satunnainen apulainen — Extra och tillfäJligt biträde .......... 433 .1504 1937
Kaikkiaan - -  Totalsumma 8 477 9 973 18 450
Työurakkasuhteessa — I entreprenadarbetsförhällande
Postikonttorin haaraosaston III hoitaja — Föreständare för postkontorsfilial III 2 12 14
Postikonttorin haaraosaston IV hoitaja — Föreständare för postkontorsfilial IV 7 11 18
Postikonttorin haaraosaston V hoitaja — Föreständare för postkontorsfilial V . . . 3 6 9
Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston II hoitaja — Föreständare för post och telegrafkontorsfilial II 2 . 2 4
Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston III hoitaja — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial III 4 13 17
Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston IV hoitaja — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial IV — 2 2
Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston V hoitaja — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial V . . . 4 7 11
Postitoimistonhoitaja (joka on rautateiden palveluksessa)
Postexpeditionsföreständare (som tjänstgör vid järnvägarna) ............................ 3 — 3
Posti- ja lennätin toimistonhoitaja (joka on rautateiden palveluksessa)
Post- och telegrafexpeditionsföreständare (som tjänstgör vid järnvägarna) . . . 3 — 3
Postiaseman I hoitaja — Föreständare för poststation I . . : .............................. 208 1384 1592
Posti- ja lennätinaseman I hoitaja — Föreständare för post- och telegrafstation I . . . 5 18 23
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Postiaseman I hoitaja (samalla lennätin- ja puhelinaseman hoitaja)
Föreständare för poststation I (samtidigt föreständare för telegraf- ooh telefonstation)
Postiaseman II hoitaja — Föreständare för poststation II. ............................................
Lennätin- ja puhelinaseman hoitaja — Föreständare för telegraf- och telefonstation .
Puhelinaseman hoitaja — Föreständare för telefonstation..........■...................................
Postipysäkin hoitaja — Föreständare för'posthaltpunkt .................................................
Puhelupaikan hoitaja — Föreständare för samtalsstäUe ....................................................
Maalaiskirjeenkantaja — Lantbrevbärare . ........................................................................
Postinkuljettaja — Postförare.............................................................. ................................
Postinvaihtaj a — Postutväxlare .......... .............................................................. . ...............
Puhelinkoeaseman hoitaja — Person, som sköter telefonprovstation ............................
Radiomajakan vartija (Ilmailu) — Radiofyrvakt (Luftfart) ..........................................
Viestilaitteiden hoitaja — Person, som sköter teleapparater .............. '...........................
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa olevat toimihenkilöt ja työntekijät 
Funktionärer och arbetare i privaträttsiigt arbetsavtalsförhällande
Toimihenkilöt — Funktionärer
Diplomi-insinööri — Diplomingenjör ....................................................................
Insinööri — Ingenjör................................................•............................................ .■
Tekniikanvlioppilas — Teknologiestuderande ......................................................
Teknikko — Tekniker .................................................... ..........................................
Puhelinmestari — Telefonmästare ........................ ..................................................
Lennonvarmennusteknikko — Flygsäkerhetstekniker .......................................
Lennonvarmennusmekaanikko — Flygsäkerhetsmekaniker ..............................
Muut toimihenkilöt — Övriga funktionärer .................................................... ...
Työntekijä! — Arbetare
Autonasentaja — Bilmontör ..................................................................................
Autonkuljettaja — Chaufför .................................... ..............................................
Kaapeli työntekijä — Kabelarbetare .....................................................................
Keskustyöntekijä — Centralarbetare ....................................................................
Linjatyöntekijä — Linjearbetare ........................ ..................................................
Sanomalehdenjakaja — Tidningsutdelare ...................................... ......................
Sanomalehdenkantaja — Tidningsutbärare ........................................................
Siivooja — Städerska ...................... ............................... ! ............... ......................
Sunnuntaikantaja — Söndagsutbärare ...................... ..........................................
Sälikösanomankantaja — Telegrambud ..............................................................
Yhteensä — Summa
Yhteensä
Summa
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396 449 845
- 2 2
207 777 984
676 ■ 523 1199
854 156 1010
1 927 1 744 3 671
361 49 410
178 218 396
6 7 13
6 1 7
9 — 9
4 861 5 884 10 245
. 29 1 30
119 — 119
13 — 13
276 — 276
158 - 158
28 — 28
20 — 20
27 20 47
129 _ . 129
223 — 223
430 ■ — 430
363 4 367
1765 21 1786
65 144 209
424 714 1138
5 900 905
837 268 1105
84 130 214
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Varastotyöntekijä — Förrädsarbetare ..................................................................................................................................................... 117 4 121
Vikamies — Felsökare ............................................................................................................................................................................... 165 — 165
Muut työntekijät — Övriga arbetare ............................................................................................................................................. .. 660 178 838
Yhteensä — Summa 5 937 2 384 8 321
Yhteenveto — Sammandrag
Julkisoikeudellisessa suhteessa — I offentligträttsligt anställningsförhällande ................................................................................. 8 477 9 973 18 450
Työurakkasuhteessa — I entreprenadarbetsförhällande .....................................................................................................: ............. 4 861 5 384 10 245
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa — I privaträttsligt arbetsavtalsförhällande'.............................................................. 5 937 2 384 8 321
Koko henkilökunta — Hela personalen 19 275 17 741 37 016
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Taulukko 2 Tablá
Henkilökunta vuosina 1959—1963 — Personalen áren 1959—1963
Julkisoikeudellisessa suhteessa 
I offentligträttsligt anställningsförhällande
Työurakka- 
suhteessa 
I entrepre-
Yksityis­
oikeudelli­
sessa työ-
Yhteensä
Summa
Vuodet
Liikennehaarat
Är
Rörelsegrenar
Perus­
palkkaiset
Med
grundlön
Ylimää­
räiset
Extra-
ordinarie
Tilapäiset
ym.
Tillfälliga 
(extra) 
m. m.
nadarbets-
förhällande
sopimus­
suhteessa 
I privaträtts- 
ligt arbets- 
avtals- 
förhällande c$
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Henkilökunta 31. 12.
Personalen den 31. 12.
1959 ............................................................................ 4 289 3 390 2 020 3 326 1235 2 021 4 796 4 649 2 944 1 055 15 284 14 441 29 725
1960 ............................................................................ 4 440 3 513 2 010 3 303 1382 2168 4 839 4 865 3 811 1625 16 482 15 474 31 956
1961.................................................... ........................ 4 631 3 746 1985 3 241 1535 2 421 4792 5 042 4 520 1958 17 463 16 408 33 871
1962 ............................................................................ 4 734 3 808 1980 3194 1805 2 652 4 927 5 261 5 341 2 152 18 787 17 067 35 854
1963................................................  ........................ 5 484 4 404 2143 2 949 850 2 620 4 861 5 384 5 937 2 384 19 275 17 741 37 016
Posti- ja lennätinhallitus
Post- ooh telegrafstyrelsen .................................... 126 187 60 159 39 70 _ _ 188 13 413 429 842
Pääjohtaja— Generaldirektoren .......................... 1 — — — — — — — - — 1 — 1
Postiosasto — Postavdelningen .................. ......... 13 9 3 5 2 — — — — - 18 14 32
Lennätinösasto — Telegrafavdelningen .............. 28 35 4 6 5 9 — — 150 7 187 57 244
Kansliaosasto — Kansliavdelningen .................... 16 16 7 6 9 6 — — — — 32 28 60
Talousosasto — Ekonomiavdelningen .................. 20 78 5 •75 8 • 43 — — — — 33 196 229
Hankintaosasto — Upphandlingsavdelningen . . . 16 21 5 7 4 4 — — 5 — 30 32 62
Ulkomaanosasto — Utrikesavdelningen .............. 3 8 3 5 3 2 — — — — 9 15 24
Järjestelyosasto — Organisatiönsavdelningen .. 6 10 15 6 1 — — 3 . 4 25 20 45
Radio-osasto — Radioavdelningen ...................... 4 4 3 2 2 5 — — 30 2 39 13 52
Kiinteistötoimisto — Fastighetsbyrän ................ • 5 6 3 9 3 1 — — — 11 16 27
Vahtimestarit ja siivoojat
Vaktmästare och städerskor.............................. 1. . 14 — 12 38 . 2 — — •— — — 28 38- 66-
Linjahallinto — Linjeförraltningen .......  ......... 5 358 4 217 2 083 2 790 811 2 550 4 861 5 384 5 749 2 371 18 862 17 312 36 174
Piirikonttorit — Distriktskontor .......................... 319 97 163 84 106 120 — — 3 729 101 4 317 402 4 719
Posti-, lennätin- ja puhelintoimi
Post-, telegraf- och telefonverksamheten............ 4 993 4120 1 872 2 645 686 2 411 4 849 5 383 1933 2 260 14 333 16 819 31152
Radiotoimi — Radioverksamheten ...................... 46 — 15 2 3 1 - — 36 7 100 10 110
Ilmailuviestitoimi
Luftfartsförbindelseverksamheten ........................ — — 33 59 16 18 12 1 51 3 112 81 193
Koko henkilökunta — Hela personalen 5 484 4 404 2143 2 949 850 2 620 4 861 5 384 5 937 2 384 19 275 17 741 37 016
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Taulukko 3 Tablä
Virkavapaudet ja vuosilomat vuonna 1963 — Tjänstledigheter ooh semestrar är 1963
Julkisoikeudellisessa suhteessa olevat henkilöt 
Personer i offentligträttsligt anställningsförhällande
Työurakkasuhteessa olevat henkilöt 
Personer i entreprenadarbetsförhällande
Virkavapaudet
Tjänstledigheter aom
Virkavapaudet
Tjänstledigheter
Sukupuoli- ja 
ikäryhmät
Gruppering euligt kön 
och älder
sX ^  =5 .“S
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Virkavapauspäiviä allamaini- 
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Miehet —  Man 
-^24 v.—  ä r ......... 1823 820 7 069 36 576 3 711 47 356 3.9 26.0 40 679 22.3 383 7 31 246 487 764
25—34 » ........ 2 658 933 12 568 188 6 892 19 648 4.7 7.4 73 287 27.6 662 12 242 — 15 257
35—44 » ........ 2 056 709 14 345 9 3 298 17 652 7.0 8.6 65 750 32.0 884 11 664 — 92 756
45—54 » ........ 1328 439 9 926 - -- 999 10 925 7.5 8.2 43 992 33.1 1073 22 891 — 47 938
55— » ........ 711 260 10 274 ‘--- 64 10 338 14.5 14.5 23 471 33.0 1 223 12 373 — 2 375
Yhteensä — Summa 8 576 3161 54 182 36 773 14 964 105 919 6.3 12.4 247 179 28.8 4 225 64 2 201 246 643 3 090
Naiset, naimisissa 
Kvinnor, gifta 
—24 v.—  ä r ......... 574 323 2 644 8 434 2 280 13 358 4.6 23.3 12 547 21.9 186 28 128 1148 110 1386
25—34 » ......... 1888 888 12 115 15 296 7151 34 562 6.4 18.3 52 376 27.7 846 96 1215 2 255 308 3 778
3 5 -4 4  » ........ 2 258 896 16 037 4 493 2 402 22 932 7.1 10.2 72 136 31.9 1305 89 1163 1065 195' *■2 423
45—54 » ......... 1230 506 11316 249 846 12 411 9.2 10.1 38 665 31.4 1121 56 1 574 •--- 32 1606
55— » ......... 582 283 7 552 — 1173 8 725 13.0 15.0 18 903 32.5 745 39 1753 — — 1753
Yhteensä — Summa 6 532 2 896 49 664 28 472 13 852 91988 7.6 14.1 194 627 29.8 4 203 308 5 833 4 468 645 10946
Naiset, ei naimisissa 
Kvinnor, ogifta 
— 24 v.—  ä r ......... 1373 '339 3 285 1 559 4 844 2.4 3.5 24 006 17.5 329 13 261 376 637
25—34 » ......... 668 174 3 426 — 989 4 415 5.1 6.6 17 049 25.5 232 12 191 — 63 254
35—44 * ......... 677 199 4 869 --- 450 5 319 7.2 7.9 22 647 33.5 177 18 738 — 20 758
45—54 » ........ 452 176 5 040 — 440 5 480 11.2 12.1 15 489 34.3 143 9 158 — — 158
55— » ......... . 310 123 3102 — 478 3 580 10.0 11.5 10 682 34.5 141 14 .52 4 — — 524
Yhteensä —  Summa 3 48« 1011 19 722 — 3 916 23 638 5.7 6.8 89 873 25.8 1022 66 1872 — 459 2 331
Kaikkiaan
Totalsumma 18 588 7 068 123 568 65 245 32 732 221 545 6.6 11.9 531 679 28.6 9 450 438 9 906 4 714 1 747 16 367
ko
ht
i
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Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa olevat henkilöt 
Personer i privaträttsligt arbetsavtalsförhällande
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0.1 2.0 3123 8.2 . 2 567 613 4 787 19 980 859 25 626 . 1.9 10.0 16 588 ' ' 6.5
0.4 0.4 7 271 11.0 1 511 577 4 672 51 614 5 337 3.1 • 3.5 22 812 15.1
0.8 0.9' 10 064 11.4 873 342 3 812 — 430 4 242 4.4 4.9 16 953 19.4
0.8 0.9 12 428 11.6 584 ■ 225 3 034 — 267 3 301 5.2 ■ 5.7 12 726 21.8
0.3 0.3 . 15 754 12.9 . 266. 127 2146 — 217 . 2 363 8.1 8.9 5 974 22.5
0.5 0.7 48 640 11.5 5 801 1884 18 451 20 031 2 387 40 869 3.2 7.0 75 053 12.9
/
0.7 7.5 2 500 13.4 80 34 153 319 24 496 1.9 6.2 954 11.9
1.4 4.5 12.918 15.3 334 73 613 412 32 1057 ■■ 1.8 : 3.2 3 876 11.6
0.9 1.9 20 679 15.8 550 74 673 253 66 992 1.2 ' 1.8 7 681 14.0
1.4 1.4 18 604 16.6 452 87 1 409 14 27 1450 3.1 3.2 6 686 14.8
2.4 2.4 13 093 17.6 ■ 272 45 973 19 23 1015 3.6 3.7 4 283 ■ 15.7
1.4 2.6 67 794 16.1 1688 313 3 821 i  017 172 5 010 2.3 3.0 23 480 13.9
0.8 1.9 3 489 10.6 461 31 253 13 266 0.5 0.6 2 043 . 4.4
0.8 1 . 1 3 711 16.0 41 5 63 — 3 66 1.5 1.6 421 10.3
4.2 4.3 2 985 16.9 42 4 80 --- ’ — 80 1.9 1.9 481 11.5
1 . 1 1 . 1 2 815 19.7 37 6 210 — 3 213 5.7 ' 5.8 412 1 1 . 1
3.7 3.7 2 896 20.5 40 5 82 — 82 2.0 2.0 764 19.1
1.8 2.3 15 896 15.6 621 51 688 — 19 707 1.1 1.1 4121 6.6
1.0 1.7 132 330 14.0 8110 2 248 22 960 21 048 2 578 46 586
i
2.8 5.7 102 654 12,7
17 5 4 3 9  —  6 4
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Taulukko 4 Tablä
Oppikurssit vuosina 1962—1963 — Undervisningskurser ären 1962—1963
Kurssit
Kurser
Kurssien lukumäärä 
Antalet kurser
Oppilaita
Elever
1962) 1963 1962 1963
- .
Asentajakurssi — För montörer ....................................................... ; .................................... 2 — 65 — .
Laivaradiosähköttäjäkurssi, 1. osa — För fartygsradiotelegrafister, 1. delen .............. 1 l 49 45
» , 2 .  i) — » » , 2 .  » . . : ......... 1 l 28 ' .37
Lennätinkurssi — Telegrafkurs .......................... .................................................................... 1- l 28 22
Postikurssi — . Postkurs ........ : ................................................................................................ 3 3 97 106
Postimieskurssi — Postmanskurs ................ .......................................................................... 3 16 ' 101 468
Puhelinvalvojakurssi, 1. osa — För vaktföreständare, 1. delen .......... .............................. — 1 ■ — 30
Ranskankielenkurssi, 1. osa — I franska spräket, 1. delen.............................................. 1 — ■ 27 —
» ,2 .  » — » » » ,2 .  » ..................................... — 1 — 27 '
Teknikkoknrssi, 1. osa — För tekniker, 1. delen ............ .................................................. 1 ‘ . . 1 28 25
» , 2 .  » — » » , 2 .  » .......................... .................................... — 2 43': .
Varastoalan ammattikurssi — Yrkeskurs inom förrädsbranschen .................................. 1 ' — 25 —
Ylempi posti- ja lennätinkurssi, 1. osa — Högre post- och telegrafkurs, 1. delen ............ — 2 ■ — 76
» i) » » , 2. » — » » )> . » , 2. i) ............ 1 — 37 —
Yhteensä — Summa 15 29 485 879
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Taulukko 5 Tablä
Toimipaikkamuutokset vuonna 1963 — Förändringar beträffande anstalterna är 1963
T o im ip a ik k o je n  la a tu  
A n s ta lte r n a s  b e s k a f fe n h e t
T o im i ­
p a ik a t  
3 1 . 12 . 62 
A n s ta l-
T o im ip a ik a t ,  j o t k a  v u o n n a  1963 
A n ta le t  a n s ta lte r , s o m  u n d e r  &r 1963
T o im i ­
p a ik a t  
3 1 . 12 . 63 
A n s ta l-
N ä is tä  sä ä n ­
n ö llis e s t i  v a in  
o s a n  v u o t t a  
a u k io le v ia  
H ä r a v  a r o  fö l-  
ja n d e  re g e l- 
b u n d e t  ö p p n a  
e n d a s t  u n d e r  
e n  d e l  a v  ä ret
te rn a  d e n  
3 1 . 1 2 . 62 p e r u s te t t iin
in r ä t ta d e s
m u o d o s te t t iin
o m b ild a d e s
la k k a u te t t i in
in d r o g o s
te rn a  d en  
3 1 . 1 2 . 63
K i i n t e ä t  p o s t i t o i m i p a i k a t  — F a s t a  p o s t a n s t a l t e r
K o n t t o r i t  —  K o n t o r  ................................................... 70 70
H a a r a o s a s t o t  —  F i l i a l e r  .............................................. 277 13 5 — 2 i 292 4
T o i m i s t o t  — E x p e d i t i o n e r  .................................................................. 499 — 3 — — 502 —
P o s t i a s e m a t  I  —  P o s t s t a t i o n e r  I  ....................................................... 1 651 7 22 — 5 — 1675 2
P o s t i a s e m a t  II — P o s t s t a t i o n e r  I I  ................................................. 846 11 15 — 21 i. 850 5
P o s t i p y s ä k i t  —  P o s t h a l t p u n k t e r  ......................... .. 1 235 11 — — 17 16 1 213 —
Y h t e e n s ä  — S u m m a 4 578 42 45 — 45 18 4 602. u
L i i k k u v a t  p o s t i t o i m i p a i k a t  — R ö r l i g a  p o s t a n s t a l t e r
P o s t i v a u n u j a  — P o s t k u p d e r 1
p o s t i n  v a u n u i s s a  — i  p o s t e n s  v a g n a r ....................... 42
± 0
42
k i s k o a u t o i s s a  — i  r ä l s b u s s a r  ..........................'................... 24 — — — — 24 —
P o s t i l j o o n i v a u n u j a  — P o s t i l j o n s k u p d e r  
p o s t i n  v a u n u i s s a  — i  p o s t e n s  v a g n a r  ....................... 7 — — — 2 5 —
j u n a i l i j a n v a u n u i s s a  — i  k o n d u k t ö r s v a g n a r  ...................... 6 — — — 4 2 • —
k i s k o a u t o i s s a  — i  r ä l s b u s s a r  ........................................................... 16 — — — — 16 —
J u n a i l i j a n v a u n u k u l j e t u k s i a  
T r a n s p o r t e r  i  k o n d u k t ö r s v a g n a r
j u n a i l i j a n v a u n u i s s a  — i  k o n d u k t ö r s v a g n a r  ...................... 5 1 6
k i s k o a u t o i s s a  —  i  r ä l s b u s s a r ................................................................ 3 — — — 1 2 —
Y h t e e n s ä  —  S u m m a 103 1 — — 7 97 —
L e n n ä t i n t o i m i p a i k a t  —  T e l e g r a f a n s t a l t e r
K o n t t o r i t  — K o n t o r  ......................................................................................... 68 ___ ___ _ _ 68 __
H a a r a o s a s t o t  — F i l i a l e r  ................................................................................ 139 — 18 — — 157 —
T o i m i s t o t  — E x p e d i t i o n e r  .......................................................................... 474 — 5 — — 479 —
P o s t i -  j a  l e n n ä t i n a s e m a t  I
P o s t -  o c h  t e l e g r a f s t a t i o n e r  I  ................................................................. 29 — 2 — 1 — 30 —
L e n n ä t i n -  j a  p u h e l i n a s e m a t
T e l e g r a f -  o c h  t e l e f o n s t a t i o n e r ................................................................. 15 — — — — 15 —
L e n n ä t i n a s e m a t  — T e l e g r a f s t a t i o n e r  .............................................. 1 — — — 1 — — —
Y h t e e n s ä  — S u m m a 726 — 25 — 2 — 749 —
P u h e l i n t o i m i p a i k a t  —  T e l e t o n a n s t a l t e r
K o n t t o r i t  —  K o n t o r  ......................................................................................... 53 53
T o i m i s t o t  —  E x p e d i t i o n e r  .......................................................................... 1 — — — — 1 —
L e n n ä t i n -  j a  p u h e l i n a s e m a t
T e l e g r a f -  o c h  t e l e f o n s t a t i o n e r ................................................................. 15 — — ___ ___ 15 —
P u h e l i n a s e m a t  —  T e l e f o n s t a t i o n e r  ..................................................... 1 817 79 20 — ■ 6 1 910 —
K a u k o p u h e l i n t o i m i p a i k a t  y k s i t y i s t e n  k e s k u s t e n  y h t e y ­
d e s s ä
F j ä r r t e l e f o n a n s t a l t e r  i  s a m b a n d  m e d  p r i v a t a  c e n t r a l e r 39 — 2 5 32
P u h e l u p a i k a t  —  S a m t a l s s t ä l l e n  .............................................................. 1 035 117 — — 18 19 1115 —
Y h t e e n s ä  —  S u m m a . 2 960 196 20 — 20 30 3 126 —
± 0
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Taulukko 6 Tablä
Kiinteät toimipaikat lääneittäin vuosina 1959;—1963 — De lasta anstalterna länsvis ären 1959—1963
Lääni
Län
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin 
Äbo och 
Björneborgs
Hämeen
Tavastehus
..Yhteensä
Summa
Vuodet
Toimipaikkojen laatu 
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Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna den 31. 12.
1959 ............ ...................................... 70 437 31 658 59 30 548 475 534 956 1 094 965 888 '6  745
1960 .................................................. 72 443 31 671 60 31 520 492 530 492 468 711 494 1006 908 !) 6 929
1961 .................. ................................ 68 442 32 699 .59 33 546 498 547 524 485 710 515 1063 937 2) 7 158
1962 .................................................. 73 443 32 710 55 33 560 516 583 541 514 734 534 1173 991 3) 7 492
1963 .................................................. 73 455 33 718 54 33 562 528 598 556 532 743 549 1 220 1 027 4) 7 681
1963
Postikonttorit — Postkontor........ 1 1 1 1 ' 2 6
Posti- ja lennätinkonttorit 
Post- och telegrafkontor .............. 2 7 — 7 1 — 7 8 4 3 4 7 3 2 8 63
Lennätinkonttorit — Telegrafkontor i — 1 — — 1 - — - — — — 1 1 — 5
Puhelinkonttorit — Telefonkontor i i '-  i
Sanomalehtipostikonttori 
Tidningspostkontoret .................... i 1
Haaraosastot — Filialer
I .................................................. 38 9 15 15 17 15 33 10 9 7 11 10 9 9 207
I I .................................................. — — — — — 1 1 — — — — 2 — — 1 5
I I I ........ ......................................... 2 — 4 4 — 5 1 — 6 3 1 2 2 3 4 37
IV .................................................. 12 — 7 1 20
V .................................................. 1 ---' 4 2 — 3 2 2 •4 — T l — 1 2 1 23
lennätin — telegraf .................... 1 1
Postitoimistot — Postexpeditioner — — 1 — — 2 1 — 1 i — — .9 8 23
Posti- ja lennätintdimistot 
Post- och telegrafexpeditioner . . . .
/
Autoposti toimistot 
Bilpostexpeditioner ........................
5 50 — 77 1 1 53 38 34 32 21 75 31 44 5) 17 479
— — _ 2 — — — — — — - — — — 2 4
Laivapostitoimistot 
Sjöpostexpeditioner........................ — — — 2 — — — — — _ — — — — — 2
Postiasemat I — Poststationer I . 5 144 — 224 20 4 175 99 115 117 104 198 108 179 .147 1639
Posti- ja lennätinasemat I.
Post- och telegrafstationer I . . . . . ' i 2 — 11 5 — 3 — — — — 4 — 3 1 30
Postiasemat II — Poststationer II — 44 1 92 5 — 85 67 90 76 58 86 56 117 73 850
Lennätin- ja puhelinasemat 
Telegraf- och telefonstationer . . . . — — — — — — ---- — — — — — — 6 9 15
Puhelinasemat — Telefonstationer — 128 — 125 12 — 104 199 212 157 152 206 243 176 228 1942
Postipysäkit — Posthaltpunkter .. 2 68 — 127 7 — 112 69 113 142 139 126 66 156 86 1 213
Puhelupaikat — Samtalsställen .. — 3 28 3 — 2 12 10 16 44 26 27 511 433 1115
l) Lisäksi on ollut toiminnassa 5 ns. palvelukohdetta. Postimerkkimyyntiä on myös harjoitettu 440 kirja- ja paperikaupassa — Dessutom var 5 s.k. betjä- 
ningsställen i arbete. Frimärksförsäljning har även bedrivits i 440 bok- och papper3handlar
8) Lisäksi on ollut toiminnassa 8 ns. palvelukohdetta. Postimerkkimyyntiä on myös harjoitettu 462 kirja- ja paperikaupassa — Dessutom var S s.k. betjä- 
ningsställen i arbete. Frimärksförsäljning har även bedrivits i 462 bok- och pappershandlar
3) Lisäksi on ollut toiminnassa 7 ns. palvelukohdetta. Postimerkkimyyntiä on myös harjoitettu 476 kirja- ja paperikaupassa — Dessutom var 7 s.k. betjä- 
ningsställen i arbete. Frimärksförsäljning har även bedrivits i 476 bok- och pappershandlar*) Lisäksi on ollut toiminnassa 8 ns. palvelukohdetta. Postimerkkimyyntiä on myös harjoitettu 496 kirja- ja paperikaupassa — Dessutom var S s.k. betjä- 
ningsställen i arbete. Friraärksförsäljning har även bedrivits i 496 bok- och pappershandlar
6) Lukuun sisältyy Neuvostoliiton alueella toimiva Tuuloman posti- ja lennätintoimisto —? I sifferuppgiften ingär Tuuloma post- och telegrafexpedition, som 
är i verksarahet p& Sovjetunionens omr&de
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Taulukko 7 Tablä
Kiinteät toimipaikat tehtäviensä mukaan vuosina 1959—1963 — De fasta anstalterna, indelade enligt göromäl, ären 1959—1963
Toimipaikkoja, joissa yleisö voi toimittaa 
Anstalter, ä vilka allmänheten kan utföra
Yhteensä toimipaikkoja, 
joissa yleisö voi toimittaa 
Det sammanlagda antalet 
anstalter, ä vilka allmän­
heten kan utföra
Vuodet
Toimipaikkojen laatu
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Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna den 31. 12.
1959 ............................................................................ 3 778 i 2 312 558 16 80 6 745 4 416 655 2 408
1960 ........................................................................... 3 831 i 2 423 576 i 17 80 6 929 4 488 674 2 521
1961..............................................................■............. 3 844 i 2 613 602 i 18 79 7 158 4 526 700 2 711
1962 ............................................................................ 3 873 i 2 892 627 i 18 80 7 492 4 581 726 2 991
1963 ............................................................................ 3 873 — 3 058 652 i 18 79 7 681 4 605 749 3156
1963
Konttorit — Kontor .............................................. 7 1 9 2 57 '76 73 68 60
Haaraosastot— Filialer ...................................... . 136 — — 141 — 1 15 293 292 157 16
Toimistot — Expeditioner .................................... 23 - — 472 — — 7 502 502 479 7
Postiasemat I — Poststationer I ......................... 1 644 — — ■ 30 i — — 1675 1675 30 1
Postiasemat II — Poststationer II .................... 850 — — — — — - 850 850 — —
Postipysälrit, lennätin- ja pub elin asemat sekä 
puhelupaikat
Posthaltpunkter, telegraf- och telefonstationer 
samt samtalsställen ................................................ 1213 3 057 15 — 4 285. 1213 15 3 072
Taulukko 8 Tablä
Liikkuvat toimipaikat vuosina 1959—1963 — De rörliga anstalterna ären 1959—1963
Vuodet
Postivaunut
Postkupéer
Postil joonivaunut 
Postiljonskupéer
Leimasimella varustetut junai- 
lijanvaunukuljetukset 
Med stämpel försedda trans­
porter i konduktörsvagn
Yhteensä
Summa
Är postin 
vaunuissa 
i postens 
vagnar
kiskoautoissa 
i rälsbussar
postin 
vaunuissa 
i postens 
vagnar
junailijan- 
vaunuissa 
i konduktörs- 
vagnar
kiskoautoissa 
i rälsbussar
junailijan- 
vaunuissa 
i konduktörs- 
vagnar
. kiskoautoissa 
i rälsbussar
Toimipaikat 31. 12. 
Anstalterna den 31. 12. 
1959 ......................................... 52 17 7 4 24 4 3 m
1960 ............................ ............ 51 18 6 4 16 5 3 103
1961 ..................................... 46 24 ■ 5 4 16 5- 3 103
1962 .......................................... 42 24 7 6 16 5 3 103
1963 ......................................... 42 24 5 2 16 6 2 97
Lisäksi vain osan vuotta 
toiminnassa olleita 
Dessutom sädana, som värit 
verksamma endast under en 
del av äret
1959 ......................................... 6 7 2 15
1960 .................................. .. 6 — .9 — — — — 15
1961 ......................................... 10 — 5 — — — _ 15
1962 ......................................... 14 — 5 — — — _ 19
1963 .......................................... 10 — 5 — — — — 15
i
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Lennätintoimipaikat 31. 12. 1963 — Telegrafanstalterna den 31. 12. 1963
Taulukko 9 Tablà
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Lennätintoimipaikat — Telegrafanstalter.................................................. 1 — — — — — — — — 1
Posti- ja lennätintoimipaikat
Post- och telegrafanstalter................. .............................................................. 61 6 — — 478 30 — — — 575
Lennätin- ja puhelintoimipaikat
Telegraf- öch telefonanstalter.............................. ...................................... 4 — — — _ _ 15 _ _ 19
Sähkösanomien vastaanottopaikat
Mottagningsställen för telegram................................................................ 2 149 1 1 1 — — — —. 154
Posti- ja lennätinlaitoksen lennätintoimipaikat yhteensä
Post- och telegrafverkets telegrafanstalter sammanlagt ...................... 68 155 1 1 479 30 15 — — 749
Yksityiset lennätinasemat —  Privata telegrafstationer .......................... — — - — — — — 2 ■ — - 2
Valtionrautateiden liikennepaikat, jotka välittävät sähkösanomia 
Järnvägstrafikplatser, som förmedla telegram ......................................... — — — — — — — :— 123 123
Lennätintoimipaikat kaikkiaan —  Det totala antalet telegrafanstalter 68 155 1 1 479 30 15 2 123 874
Taulukko 10 Tablä
Lennätintoimipaikat välitystavan mukaan vuosina 1959—1963 — Antalet telegrafanstalter, enligt förmediingssättet ären 1959—1963
Vuodet
Är
Toimipaikat, jotka välittävät sähkösanomia 
Anstalter, som förmedla telegram
kaukokirjoit- 
timella, morse- 
koneella ja 
puhelimitse 
med fjärrskriv- 
maskin, raorse- 
apparat och 
telefon
kaukokirjoit- 
timella ja 
puhelimitse 
med fjärrskriv- 
maskin och 
télefon
morsekoneella 
ja puhelimitse 
med morse- 
apparat och 
telefon
puhelimitse 
med telefon
Yhteensä
Summa
Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna den 31. 12. '
1 9 5 9 .......... ..................................................................................... ................ i 52 3 599 655
1960 . . . - ........................................................................................................... —  ■ 55 — 619 674
1961 ................................ .................................. .............................................. — 55 — 645 700
1962 ...........................................................: ........... ........................................ — 55 — 671 726
1963 ............ .................................................................................................... — 55 — ‘ 694 749
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Taulukko 11 Tablä
Puhelintoimipaikat vuosina 1959—1963 — Telefonanstalterna ären 1959—1963
tpl =  toimiluvanalaiset puhelinlaitokset 
tik =  telefoninrättningar med koncession
Yhdistetyt paikallis- ja kaukopuhelintoimipaikat 
Förenade lokal- och fjärrtelefonanstalter
Kauko-
puhelin-
toimi-
Kaukopuhe­
lintoimipai­
kat tpl: n
Puhelu-
paikat
Samtals-
Yhteensä
Summa
Vuodet
Är
Auto­
maatti-
keskukset
Automat*
centraler
Puoliauto-
maatti-
keskukset
Halv-
automat-
ccntraler
Käsi-
keskukset
Manuelia
centraler
Yhteensä
Summa
paikat
Fjärr-
telefon-
anstalter
keskusten
yhteydessä
Fjärrtele-
fonanstalter
i samband
med tik:s
centraler
Ställen
Toimipaikan 31. 12.
Anstalterna den 31. 12.
Posti- ja lennätinlaitos —  Post- ooh telegrafverket
1959 ........................................................................................ 294 144 977 1415 39 106 822 2 382
1960 ........................................................................................ 342 160 1032 1534 39 72 848 2 493
19 61 ........................................................................................ 423 177 1094 1694 38 53 897 2 682
1962 ........................................................................................ 474 194 1180 1848 38 39 1035 2 960
1963 ........................................................................................ 508 218 1 214 1 940 39 32 1115 3126
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset 
Telefoninrättningar med koncession
1959 ........................................................................................ 706 60 884 1650
1960 ........................................................................................ 865 66 697 1628 — _ _ _
1961 ............................................................................................... 1010 68 498 1576 — _ _ _
1962 ........................................................................................ 1150 64 333 1 547 — _ _ _
1963 ........................................................................................ 1 285 50 216 1551 — — — —
Taulukko 12 Tablä
Radioasemat vuosina 1959—1963 — Radiostationerna ären 1959—1963
Kiinteän 
liikenteen 
radioasemat 
Radios tationer 
för den fasta 
trafiken
Siirtyvän liikenteen radioasemat 
Radiostationer för den rörliga trafiken
Vuodet
Rannikkoradioasemat
Kustradiostationer
Tukiasemat
Basstationer
Liikkuvat radioasemat 
Rörliga radiostationer
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1959 ......................................... 2 161 64 7 67 2 40 30 153 25 m 490 200 1093 126 6 507 3 50 411
1960 ......................................... 8 104 75 7 66 4 45 20 124 29 123 577 243 1205 92 13 550 5 60 331
1961 ......................................... 8 137 115 7 66 4 47 18 131 33 139 724 280 1 284 91 16 607 6 72 369
1962 ......................................... 10 126 145 7 66 5 46 18 159 40 260 845 313 1613 129 11 663 6 71 1 067
1963 ......................................... 16 124 302 9 56 6 50 18 200 52 471 1062 390 1994 191 10 675 6 76 1 777
1963
Radiosähkötyslaitteilla va­
rustetut asemat 
Stationer med anläggningar 
för radiotelegrafi .............. 9
Radiopuhelinlaitteilla varus­
tetut asemat
Stationer med anläggningar 
för radiotelefoni ................ Í4 29 302 4 36 6 50 200 52 471 1 062 390 1994 136 10 471 3 76 1 777
Radiosähkötys- ja -puhelin­
laitteilla varustetut asemat 
Stationer med anläggningar 
för radiotelegrafi och -tele- 
foni ...................................... 2 95 5 20 18 55 195 3
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Postinkuljetus sekä maalaiskirjeen- ja postinkanto kotimaassa vuosina 1959—1963 
Postbefordran samt lantbrevbäring och postutbärning inom landet ären 1959—1963
Taulukko 13 Tablä
Postinkuljetus
Postföring
Maalaiskirjeen- 
ja postinkanto
Vuodet
Är Maantie-postinkuljetus
Landsvägs-
postföring
Rautatie-
postinkuljetus
.Tärnvägs-
postföring
Laivapostinkuljetus
Sjöpostföring
Lentopostin-
kuljetus
Flygpost-
föring
och post­
utbärning
'Rannikolla 
I kusttrafik
Sisävesillä 
I insjötrafik
Yhteensä
Summa
Linjojen pituus (km)
Linjernas längd (km)
1959 ............................................................... 78 181 4 432 1074 216 1289 4 703 58 332
.1960 ............................................................... 78 555 4 384 1 263 216 1 479 5 319 58 896
1961 .......................................... .................... 83 917 4 339 1 286 220 1506 4 946 63 443
1962 ............................................................... 84 795 4 339 1350 260 1 611 5132 64 671
1963 .......................................... .................... 76 823 4 316 1524 323 1846 4 832 65 698
Kuljetus- tai kantomatka (1 000 km) 
Befordrings- eller postutbärningssträckan 
(1000 km)
1959 .................... .......................................... 33 549 14 090 241 34 275
1
| 1 260 995 16 290
1960 ............................................................... 36 138 13 098 250 34 283 1 1 856 508 16 712
1961 ............................................................... 37 891 12 725 243 32 275 1 1 809 825 . 18 137
1962 ............................................................... 42 796 12 610 250 44 294 1 2 099 816 19119
1963 ............................................................... 43 186 11556 204 41 246 g  1 802 872 19 825
Kuljetuskustannukset (mk) 
Befordringskostnader (mk)
1959 .................................... .......................... 8 170 150 5 001 680 55 359 1331 56 690 828 306 15 820 212
1960 .................. •........................................... 9 626 079 6 101 680 55 064 1 701 56 765 1 240 377 17 161 507
1961 ............ .................................................. 11 066 790 6 100 000 61 866 1755 63 621 1 424 856 20 209 861
1962 ......................................................... 12 431 900 5 900 000 56 675 2 319 58 995 1 955 162 22 441 251
1963 ........ ...................................................... 13 490 114 5 800 000 80 779 5 857 86 636 1 732 943 24 198 556
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Taulukko 14 Tablä
Postin rautateitse kulkemat kilometrit vuosina 1959—1963 — Antalet postförda kilometer i  järnväg ären 1959—1963
Postin 
vaunuissa 
I postens
Valtionrautateiden 
I statsjärnvägarnas
Yksityis- 
rauta teiden 
-vaunuissa
Yhteensä
Summa
Vuodet
Ar
vagnar
vaunuissa
vagnar
kiskoautoissa
rälsbussar
I privatägda
järnvägars
vagnar
1 000 km
1959
Postivaunuissa — I postkupöer ................................................................ 4 860 12 759 5 631
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupöer .............................................. 392 546 690 — 1 628
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman .......................... — 860 857 — 1 717
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postm an.......................... , --- 1536 1189 27 2 752
Apu vaunuissa — I hjälpvagnar ................................................................ 1 274 1087 — — 2 361
Yhteensä — Summa 6 526 4 042 3 495 27 14 090
1960
Postivaunuissa — I postkupöer ................................................................ 4 909 13 793 __ 5 715
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupier .............................................. 237 447 616 — 1299
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman .......................... — 922 789 — 1711
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman ........................ — 1106 1128 27 2 262
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ................................................................ 211 1900 — — 2 111
Yhteensä — Summa 5 356 4 389 3 325 27 13 098
1961
Postivaunuissa — I postkupöer ................................................................ 4 662 13 1094 __ 5 770
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupöer .............................................. 158 429 606 — 1194
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ........................ — 775 726 — 1501
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman .......................... — 1 014 1 119 11 2 143
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ................................................................ 133 1 985 — — 2 117
Yhteensä — Summa 4 958 4 216 3 545 11 12 725
1962
Postivaunuissa — I postkupöer ................................................................ 4 300 ' 13 1 227 __ 5 541
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupöer .............................................. 183 494 608 — 1 284
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postm an............................ — 737 762 — 1 499
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postm an.......................... — 938 1176 — 2 114
159 2 013 2 172
Yhteensä — Summa 4 642 4195 3 773 — 12 610
1963
Postivaunuissa — I postlcupöer ................................................................ 3 860 31 1 136 __ 5 027
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupöer .............................................. 143 211 573 — 927
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ........................ — 778 613 — t 391
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman ........................ — 729 1 205 — 1934
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ................................................................ 144 2 133 — — 2 277
Yhteensä — Summa 4147 3 883 3 526 — 11 556
18 5 4 3 9 — 6 4
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Taulukko 15 Tablä
Postilinja-autoliikenne vuosina 1959—1963 — Postbusstrafiken áren 1959—1963
Vuodet
Tilittävä toimipaikka 
Är
Redovisande anstalt
• Autoja liiken­
teessä keski­
määrin vuoden 
aikana 
Medelantalet 
bussar i trafik 
under äret
Linjat
Linjer
Linjojen
pituus
Linjernas
tängd
Ajokm 
Körkm .
Postia
Post
Matkustajien
lukumäärä
Antalet
passagerare
kpl 
st -
kpl
st
km 1 000 km 1 000 kg 1 000 kpl 
1 000 st
1959 ......................................................................................... 363 159 27 986 ' 22 699 58 529 7 755
1960 ........................................................................................ 344 ■ 168 29 586 23 266 60 272 8189
1961 ........................................................................................ 373 173 30 829 25 283 65 122 8 491
1962 .............. .......................................................................... 372 . 186 36 250 27 005 • • 68 451 8 489
1963 ......................................................................................... 388 192 ' 37 197 26 581 64 134 7 861
1963
Helsinki — Helsingfors .................................. .................... 30 12 3 070 ■ 2 284 8 801 682
Joensuu ................................ ................................................ 14 8 1239 894 1 504 311
Jyväskylä............................................................................... 36 11 2 797 2 173 8 389 673
K ajaani...................................... ............................................ 34 26 3 740 2 388 3 384 783
Kuopio ................................................................................... 31 16 ' 2 955 2107 6164 804
Lappeenranta ...................................................................... 7 5 592 397 1015 158
Oulu ............................ '......................................................... 57 29 5 377 3 755 5 534 1 064
Rovaniemi ............................................................................ 72 40 8100 5 409 8 580 ’ 1195
Seinäjoki.................................................................... . 47 22 4 463 3 321 9 172 1105
Tampere ................................................................................. 20 9 1 782 1 289 ■ 4 221 459
Turku — Abo ...................... ........................................ .. 22 ■ 7 1929 1 475 5135 279 ■
Vaasa— Vasa .................................. ............................• .... 18 7 1153 1 089 . 2 235 348
Taulukko 16 Tablä
Kirjelaatikot ja irtolaukut vuosina 1959—1963 — Brevlädor och lösväskor áren 1959—1963
Vuodet
Ar
Kiinteät
kirje-
laatikot
Pasta
brevlädor
Liikkuvat kirje 
Rörliga brevlä
Junissa 
Pä t&g
laatikot
ior
Autoposti- 
toimistoissa 
Pä bilpost- 
expeditioner
Laivaposti- 
toimistoissa 
Pä sjöpost- 
expeditioner
Muissa 
laivoissa 
Pä övriga 
bätar
Yhteensä
Summa
' Kirje- 
laatikot 
•yhteensä .. 
Total- • • 
antalet 
brevlädor
Irtolaukut
Lösväskor
1959........................................... 9 874 61 20 81 9 955 444
1960........................................... 10 142 68 ■ 2 — 20 90 10 232 428
1961........................................... 10 565 66 4 — 16 86 10 651 374
1962........................................... 10 923 70 4 2 19 95 11 018 333
1963.................................... .. .. 11 257 75 4 2 15 96 ' 11 353 304 •
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Taulukko 17 Tablä
Koti- ja ulkomaiset lähetykset vuosina 1959—1963 — In- och utrikes försändelser ären 1959—1963
Vuodet
Lähetysten laatu 
Är
Försändelsernas beskaffenhet
Kotimaisia
Inrikcs
Ulkomaille 
lähetettyjä 
Tili utlandet 
avsända
Ulkomailta 
tulleita 
Frän utlandet 
anlända
Yhteensä
Summa
1 000
kpl
st
% 1 000
kpl
st
% 1 000
kpl
st
'% 1 000
kpl
st
%
1959
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser .......................................................... 249 156 29.3 13 877 95.6 26 789 ' 68.2 289 821 32.0
Paketteja — Paket ...................................................................................... 10 387 1.2 206 1.4 554 1.4 11147 1.2
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 605 0.3 — ~  . 13 0.0 2 618 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar ............ '.......................................................... 589 347 69.2 430 3.0 11 941 30.4 601 718 66.5
Yhteensä — Summa 851 495 100.0 14 513 100.0 39 297 100.0 905 305 100.0
1960
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ........................................................ •.
Paketteja — Paket ......................................................................................
278 247 30.9 16 405 96.0 29 460 70.3 324112 33.8
10 876 1.2 227 1.3 629 1.5 11 732 1.2
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 639 0.3 — — 21 0.1 2 660 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar ........................................................................ 609 138 67.6 465 2:7 11 809 28.2 621 412 64.7
Yhteensä — Summa 900 901 100.0 17 097 100.0 41 919 100 959 917 100.0
1961 '
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser .......................................................... 304 938 32.8 18 984 96.2 33 321 73.2 357 243 35.9
Paketteja — Paket ............................................ : ................... ...................
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar
11183 1.2 251 1.3 641 1.4 12 074 1.2
■ 2 607 ' 0.3 — — 27 0.1 2 634 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar ........................................................................ 612 158 65.8 497 2.5 11 504 25.3 624 159 62.7
Yhteensä — Summa 980 886 100 19 731. 100.0 45 493 100.0 996 111 100
1962
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ............................................ ............. 363 268 35.9 19 513 96.2 45 549 81.3 428 330 39.4
Paketteja — Paket ........................................ ! ........................................... 11 644 1.2 262 1.3 658 1.2 12 565 1.2
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 530 0.3 — • --- 33 0.1 2 563 . 0.2
Sanomalehtiä — Tidningar ........................................................................ . 633 7.74 62.7 514 2.5 9 785 17.5 644 073 59.2
Yhteensä — Summa 1 011216 100 20 289 100.0 56 025 100 1 087 531 100.0
1963 '
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser .......................................................... 329 236 34.0 20 023 96.2 37 714 80.9 386 973 37.3
Paketteja — Paket ..........'........................................................................... 10 817 1.1 280 1.3 629 1.4 11 726 1.1
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2196 0.2 ■ ' --- — 38 0.1 2 234 0.2
Sanomalehtiä — Tidningar ........................................................................ 626 589 64.7 507 2.4 ■8 210 17.6 . 635 307 61.3
Yhteensä — Summa 968 838 100.0 20 811 100 46 591 100.0 1 036 239 100
Taulukko 18 Tablä
Maksunalaiset lähetykset ja virkalähetykset vuosina 1959—1963 — Portopliktiga försändelser och tjänsteförsändelser ären 1959—1963
Vuodet
Är
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga försändelser
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
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1000 kpl
1 000 st -
1959 .......................... 242 783 3 585 18 601 718 10 474 2 618 861 196 40 330 2 403 702 673 44109 905 305
1960 .......................... 276 062 3 751 20 621 412 10 953 .2 660 914 858 40 832 2 746 702 780 45 059 959 917
1961 ........ .................. 307 526 3 924 18 624 159 11 332 2 634 949 594 42 029 3 036 710 742 46 517 996 111
1962 . . ' ...................... 373 240 4167 15 644 073 11834 2 563 1 035 892 46 738 3 482 ' 688 730 51 638 1 087 531
1963 .......................... 329 005 3 914 11 635 307 10 939 2 234 981 410 49 703 3 704 635 787 54 829 1 036 239
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Taulukko 19 Tablä
Tavalliset lähetykset vuosina 1959—1963— Vanliga försändelser áren 1959—1963
Vuodet
Är
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga försändelser
VirkaJähetyksiä
Tjänsteförsändelser
K
ai
kk
ia
an
To
ta
ls
um
m
a
Kirjelähetyksiä
Breviörsändelser
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Kirjelähetyksiä
Breviörsändelser
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milj. st
1959 .............. 132.4 16.2 0.1 75.0 4.4 1.4 4.1 8.3 0.9 0.0 9.5 601.7 854.0 35.8 3.5 1.0 0.5 40.8 894.8
1960 .............. 143.7 17.0 0.1 82.3 4.6 1.4 .6.7 19.2 1.1 0.0 10.0 621.4 907.5 35.8 4.0 1.0 0.6 41.4 948.9
1961.............. 156.1 18.1 0.1 95.8 5.3 1.4 8.5 21.1 1.1 0.0 10.4 624.2 942.0 37.3 3.7 1.1 0.5 42.5 984.6
1962 .............. 162.3 19.3 0.1 120.1 5.2 2.1 13.5 49.1 1.4 0.0 10.9 (544.1 1 028.2 40.8 4.5 1.5 0.5 47.2 1 075.4
1963 .............. 152.1 18.3 0.1 103.3 4.4 2.1 15.3 32.0 1.4 0.0 10.1 635.3 974.4 41.3 4.1 4.2 0.1 0.1 0.5 50.2 1 024.6
1963
Kotimaisia
Inrikes.......... 129.4 13.8 0.1 74.3 4.3 1.8 15.3 32.0 1.3 0.0 9.2 626.6 907.9 41.3 4.1 4.2 0.1 0.1 0.5 50.2 958.1
Ulkomaille
Tili utlandet . 10.0 1.3 0.0 8.1 0.1 0.1 — — 0.0 0.0 .0.3 0.5 20.4 0.0 — — — — — 0.0 20.4
Ulkomailta
Frän utlandet 12.7 3.2 0.0 21.0 0.0 0.2 — — 0.1 0.0 0.6 8.2 46.1 0.0 0.0 0.0 — 0.0 46.1
Taulukko 20 Tablä
Kirjatut lähetykset vuosina 1959—1963 — Rekommenderade försändelser ären 1959—1963
Maksunalaisia lähetyksiä Virkalähetyksiä Kaik-
Portopliktiga försändelser Tjänsteförsändelser kiaan
Total-
Kirjelähetyksiä Paket- Yh- Kirjelähetyksiä Paket- Y h- sum ma
Breviörsändelser teja teensä Brevförsäiidclser teja teensä
Paket Summa Paket Sum ma
Vuodet Kir- Posti- Ristisiteitä Pikku- Fono- Kir- Posti- Risti-jeitä kortteja Korsband paket- post jeitä kortteja siteitä
Är Brev Post- teja Brev Post- Kors-
Mänader kort Paino- Asia- Tavara- Smä- kort bandtuot- kirjoia näyt- pakot
teitä Hand- teitä
Tryok- lingar Varu-
alstcr prov
1 000 kpl 
1 000 st
1959 .......................... 3 292 6.0 88 136 40 24 0.0 909 4 494 2 398 4.3 l.i 122 2 525 7 019
1960 .......................... 3 435 3.1 100 152 32 29 0.0 935 4 686 2 739 5.8 0.8 125 2 871 7 557
1961 .............. : .......... 3 619 2.4 86 163 29 25 0.0 937 4 861 3 030 6.0 0.6 141 3 177 8 039
1962 .......................... 3 836 3.3 103 167 32 25 0.0 945 5113 3 473 7.5 1.0 162 3 644 8 757
1963 .......................... 3 612 1.9 76 165 29 29 0.0 804 4 718 3 690 8.1 6.0 148 3 851 8 569
1963
Kotimaisia — Inrikes
Ulkomaille
Tili utlandet
'
I .......................... 368 0.1 1.5 17 0.1 0.8 0.0 69 457 342 1.3 0.5 16 • 360 817
I I .......................... 279 0.1 2.9 ' 12 0.1 0.7 0.0 68 363 298 ' 0.2 0.5 13 312 675
III .......................... 66 0.0 1.3 0.6 0.0 0.1 — 6.8 75 131 0.1 0.2 2.3 133 208
I V .......................... 315 0.1 1.8 14 • 0.1 0.9 0.0 77 409 327 0.4 0.4 15 343 752
V .......................... 301 0.1 3.3 16 0.1 0.9 0.0 75 397 528 0.6 0.4 14 544 940
V I .......................... 260 0.2 2.1 13 0.1 ' 0.7 0.0 58 335 335 0.3 0.6 12 349 683
V I I .......................... 252 0.1 1.3 14 0.1 1.0 0.0 46 315 • 272 0.2 0.6 10 283 598
V ili .......................... 248 0.1 1.3 16 0.1 1.6 0.0 58 325 272 0.6 0.5 12 284 609
I X .......................... 260 0.2 1.6 14 0.1 1.3 0.0 64 341 287 0.3 0.4 13 301 642
X .......................... 295 0.2 2.3 17 0.2 1.9 0.0 76 393 293 0.4 0.6 15 309 702
X I .......................... 292 0.2 2.1' 14 0.2 . 1.8 — 82 392 278 0.5 0.6 13 293 685
X I I .......................... 305 0.1 2.6 11 0.2 2.6 0.0 122 . 444 316 3.3 0.4 12 333 777
Kotimaisia — Inrikes 
Ulkomaille
2 835 . 1.6 12 159 0.6 13 0.0 804 3 825 3 675 8.1 6.0 148 3 837 7 662
Tili utlandet .......... 407 0.0 12 0.2 0.6 1.1 — — 421 6.7 — — — 6.7 428
Ulkomailta
Frän utlandet ........ 370 0.2 52 6.3 28 15 — • --- 472 8.4 — — — 8.4 480
*) Vuosien 1959—1962 lukuihin sisältyvät myös asiakirjat ja tavaranäytteet — I sifferuppgifterna ingär även handlingarna och varuproven för ären 1959—1962
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Vakuutetut ja määräämiset lähetykset vuosina 1959—1963 — Assurerade iörsändelser ooh törsändelser med angivet värde ären 1959—1963
Taulukko 21 Tablä
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga försändelser
Virkalähetyksiä, kotimaisia 
Tjänsteförsändelser, inrikes
Kaikkiaan
Total-
summa
Vuodet
Kuukaudet
Kotimaisia
Iurikes
Ulkomaille 
Tili utlandet
Ulkomailta 
Frän utlandet
Yhteensä
Summa
Kirjeitä
Brev
Paketteja
Paket
Yhteensä
Summa
Är
Mänader KirjeitäBrev
Paketteja
Paket
Kirjeitä
Brev
Paketteja
Paket
Kirjeitä
Brev
Paketteja
Paket-
1 000 kpl 
1 000 st
1959 ............................ 17 10 0.2 0.8 0.6 16 46 702 70 773 819
1960 ............................ 19 n 0.2 0.9 0.8 16 48 702 74 776 824
1 9 6 1 ............................ 17 13 0.3 0.8 1.0 16 49 710 81 791 840
1962 ............................ 14 10 0.4 1.4 1.0 16 43 688 90 778 821
1963 ............................ 10 6.9 0.4 1.3 0.7 16 36 635 134 769 805
1963
Kotimaisia — Jnrikes
Ulkomaille
Tili utlandet
1 ............................ 1.1 0.9
-
1.9 77 27 103 105n ....................... 0.9 0.8 1.6 59 18 77 79
U I .......................... 0.1 0.1 0.2 16 1.7 17 17
I V .......................... 0.9 0.8 1.6 52 11 64 65v ....................... 1.0 0.7 1.7 53 11 . 65 66-
V T .......................... 0.9 0.6 1.5 48 9.4 57 59
V I I .......................... 0.8 0.7 1.5 58 9.6 68 69
V I I I .......................... 0.8 0.7 1.5 52 9.2 61 62
I X .......................... 0.9 0.7 1.6 52 8.3 60 62
X .......................... 1.1 0.8 1.8 56 - 8.8 65 67
X I ....................... 1.1 0.7 1.8 52 ' 9.4 62 63X I I ....................... 1.1 0.8 2.0 61 10 71 73 '
Taulukko 22 Tablä
Posti- ja postiennakko-osoitukset sekä postiennakkolähetykset vuosina 1959—1963 
Post- ooh postförskottsanvisningar samt postförskottsförsändelser ären 1959—1963
Vuodet
Kuukaudet
Är
Mänader
Posti* ja postiennakko-osoituksia 
Post- och postförskottsanvisningar PostiennakkolähetyksiäPostförskottsförsändelser
Koti­
maisia
Inrikes
Ulkomailta 
Frän utlandet
Yhteensä
Summa
Kotimaisia
Inrikes
Ulkomaille 
Tili utlandet
Yhteensä
Summa
Ame­
rikan
Yhdys­
vallat
Ame­
rikas
Förenta
Stater
Japani
Japan
Norja
Norge
Ruotsi
Sverige
Saksan 
Liitto­
tasa­
valta 
För- 
bunds- 
repu hii­
leen 
Tysk- 
land
Sveitsi
Schweiz
Tanska
.Dan­
mark
Kirje-
lähe­
tyksiä
Brevför-
sändelser
Paket­
teja
Paket
Kirje-
lähe­
tyksiä
Brevför-
sändelser
Paket­
teja
Paket
1 000
kpl
St
kpl
st 1 000kpl
st
1 000 kpl 
1 000 st
1959 .......................... 2 605 2 257 9 181 7 474 2 209 335 467 2 618 1 246 1330 2.7 2 579
1960 .......................... 2 639 2 522 14 464 13 636 3120 461 778 2 660 1 311 1595 4.0 __ 2 910
1961.......................... 2 607 2 191 14 526 18 517 4 304 528 851 2 634 1 348 1566 5.7 0.2 2 9201962 .......................... 2 530 2 i90 10 716 21 875 5 986 767 1502 2 563 1 456 1433 6.1 0.3 2 895
1963 .......................... 2 196 1 920 8 950 25 270 • 7 237 1 256 1 520 2 234 1 596 1 529 7.7 0.3 3133
1963
I .......................... 198 323 — 102 2 036 515 93 105 201
I I .......................... 196 147 2 83 2 203 546 94 93 200
I I I .......................... 40 2 — 4 226 26 8 8 40
I V .......................... 209 239 — 104 2 722 951 157 233 214
V .......................... 206 144 — 72 2 145 701 112 155 209
V I .......................... 176 100 2 59 1 647 391 87 92 178
V I I .......................... ' 171 ■ 129 — 67 1 958 540 89 114 ■ 174
V I I I .......... ................ 176 104 — 83 1 980 535 86 127 179
IX .................. 179 72 1 79 1 984 535 101 147 182
X .......... ............... 201 137 2 • 107 2 368 755 135 160 ■205
X I .......................... 214 161 — 96 2 748 934 156 143 218
X I I .......................... 228 362 1 94 3 253 808 138 143 ■ 233
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Taulukko 23 Tablá
Lähetysten vakuutus-, raha- ja arvomäärät vuosina 1959—1963 — Försändelsernas assurans-, penning- oeh värdebelopp áren 1959—1963
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga försändelser
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
Kaikkiaan
Totalsumma--
Vuodet
Kuukaudet
Ar
Mänader
Kirjeiden 
vakuutus­
määrä 
Assurans-. 
belopp p& 
brev
Pakettien 
vakuutus­
määrä 
Assurans- 
belopp p& 
pakot
Posti- ja posti­
ennakko-osoi­
tusten raha- . 
määrä
Post- och post- 
förskotts- 
anvisningarnas 
penningbclopp
Yhteensä
Summa
Kirjeiden 
ilmoitettu 
arvomäärä 
Pä brev 
angivna värde­
belopp
Pakettien 
ilmoitettu 
arvomäärä 
Pä paket 
angivna värde­
belopp
Yhteensä
Summa
1 000 mk
] 959 ...................................... 9 121 10 936 250 568 270 625 5 169 397 3 743 347 8 912 744 9 183 369
I960 ...................................... 10171 10 945 263 505 284 621 5 860 570 4 443 424 10 303 994 10 588 615
1961 ...................................... 11 827 14 036 269 915 295 777 6 532 987 5 002 254 11 535 241 11 831 019
1962 ...................................... 9 356 9180 268 421 286 958 . 7 416 996 5 847 439 13 264 435 13 551 392 ■
1963 ...................................... 10 973 8 038 238 411 257 421 8 295 017 5 592 613 13 887 630 14 145 051
1963
Kotimaisia — Inrikes 
Ulkomaille — Tili utlandet
I ...................................... 887 588 20 819 22 294 957 399 827 643 ■ 1 785 042 1 807 336
I I ...................................... 2 652 384 21 047 24 084 589 012 559 462 1 148 474 1 172 559
III .................................. 39 15 4 248 4 303 164 083 60 935 225 018 229 321
I V ...................................... 1059 520 21 444 23 024 587 668 ■ 362 370 950 038 973 062
V .................................... 686 298 22 071 23 054 647 938 443 687 1 091 625 1 114 679
- v i . 618 323 19 432 20 372 726 752 457 397 1184149 ■ 1 204 521
VII . . ................................ 811 304- 19 479 20 594 770 801 448 441 1 219 242 1 239 837
VIII ....................................... 789 422 . 19 865 21076 782 974 427156 1 210130 1 231 206
I X ...................................... 637 449 20 196 21 282 720 550 425 405 1 145 955 1 167 237
x ................; ............... 643 394 22 365 23 403 754 343 467 650 1 221993 1 245 396
X I ...................................... 605 437 21 894 22 936 665 700 476 943 1 142 643 1 165 579
X I I ..........................•........... 885 390 23 235 24 510 ' 927 796 635 524 1 563 320 1 587 830
Taulukko 24 Tablä
Postin kuljetettavaksi jätetyt sanomalehdet vuosina 1959—1963 — Tili postbefordran inlämnade tidningar ären 1959—1963
Jätetty kuljetettavaksi vuoden Sanomalehtien paino eri kuukausina 
aikana Tidningarnas vikt under olika mänader
Inlämnade till befordran under äret
Vuodet
Toimipaikat Taitettu Taittamaton i noo kg I II III IV ■ V VI VII VIII IX X XI XII
Anstalter Vikt Ovikt
1 000 numerokpl 1 000 kg
1 000 nummerexpi.
1959 .......................... 372 103 180 131 •44 594 3 254 3 406 3 693 4 033 3 721 3 311 3 418 3 132 3 915 4 088 4 235 4 389
1960 ...................... .... 394 119 183 625 48 452 3 386 3 913 4 318 4 206 4 166 3 670 3 409 3 590 4 524 4 471. 4 374 4 424
1961 .......................... 395 758 .191 458 51 064 3 605 3 857 4 994 4 221 4 465 4 003 3 434 3 616 4 451 4 835 4 841 4 712
1962 .......................... 392 289 222 672 55 287 4 277 4 260 5 099 4 835 5 004 4 225 3 603 4 141 4 694 5 226 5 348 4 575
1963 ...................... :. 371 962 214 349 52 880 4 213 4 238 3 063 4 645 5 096 3 957 3 585 4 028 4 820 5 441 5 005 4 790
1963
Borgä — Porvoo . .. 
Joensuu ....................
14 628 2 352 2 519 214 227 179 208 248 209 142 189 256 227 266 155
13 100 ____ 826 70 69 ,12 72 75 62 60 69 79 89 82 87
Jyväskylä................ 123 11 419 1 084 95 91 11 98 106 79 79 85 104 115 111 111
Kuopio...................... 21 764 ____ 1 720 141 137 60 162 161 132 127 139 157 177 165 162
Lahti ........................ 4 268 4 463 724 57 56 53 59 61 58 53 61 62 72 64 68
O ulu.......................... 4 011 24 852 1 735 155 156 84 151 156 125 132 137 151 171 159 159
Pori .......................... 6 001 618 556 39 42 36 46 47 42 42 47 54 61 •52 49
Sanomalehtipk.
Tidningspk................
Tampere ..................
200 399 110 010 32 666 2 533 2 599 1 999 2 890 3 237' 2 416 2 149 2 423 3 000 3 449 3 043 2 928
6 448 17 236 2 368 189 184 127 197 220 174 168 186 217 248 235 224
Turku — Ä b o .......... 6 715 13 242 2 037 161 157 133 181 192 152 140 151 178 202 182 210
Vaasa — Vasa ........ 15 887 — 1 358 111 117 46 118 128 109 100 107 119 131 • 139 133
Muut toimipaikat 
De övriga anstalterna 78 617 30 156 5 288 448 402 323 463 467 401 393 436 441 502 508 503
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Perillesaamattomat lähetykset vuonna 1963 — Obeställbara törsändelser är 1963
Taulukko 25 Tablä
Lähetysten laatu 
Försändelsernas beskaffenhet .
Lähtöpaikkaan palautuneita 
Tili avsändningsortcn ätcrkomna
Tiedustelujaostoon tulleita
Tili reklamationssektionen anlända
Ei saatu perille 
Icke frambefordrade
Ulkomaille
palautet­
tuja
Tili
utlandet
ätersända
Koti­
maasta
Inrikes
Ulko­
mailta
Frän
utlandet
Yhteensä
Summa
Koti­
maasta
Inrikes
Ulko­
mailta
Fr&n
utlandet
Yhteensä
Summa
Luku­
määrä
Antal
OIf 00kaikista koti­
maassa postiin- 
jätetyistä 
maksun- 
alaisista 
lähetyksistä
° i10 0av alla tili
postbefordrau
inom landet
inlämnade
portopliktiga
försändelser
Tavalliset lähetykset
Vanliga försändelser
Kirjeitä — Brev .................................... .. 225 044 24 770 249 814 51177 9 656 60 833 32 887 0.24 33 271
Postikortteja — Postkort ...................... 21 915 11 233 33 148 — — — ' 9 444 0.62 6 897
Ristisiteitä — Korsband . . . . : .............. 116 007 34 496 150503 — — — 2 694 0.02 37 694
Pikkupaketteja — Smäpaket ................ 1 225 — 1 225 — — — . 123 0.09 110
Fonopost .................................................. 12. — 12 — — — — — 12
Paketteja — P aket.................................. 54 549 870 55 419 355 — 355 229 0.02 931
Yhteensä — Summa 418 752 71 369 490 121 51 532 9 656 61188 45 377 0.15 78 915
Kirjatut lähetykset
Rekommenderade försändelser
Kirjeitä — Brev ....................................................................................... 30 699 931 31 630 837 — 837 194 0.06 784
Postikortteja — Postkort ...................... 49 12 61 — — — — — —
Ristisiteitä — Korsband ..... .................................................. 833 502 1335 — — — ____ ____ 221
Pikkupaketteja — Smäpaket ..................................... 37 12 49 — ' — — — — 12
Paketteja — P aket .............................................................................. . 2 597 — 2 597 19 — 19 12 0.02 —
Yhteensä — Summa 84 215 1457 35 672 856 856 206 0.05 1017
Vakuutetut lähetykset
Assurerade försändelser
Kirjeitä — Brev ................................................................................... .... 74 12 86 — — — — — —
Paketteja — P aket .............................................................................. 86 — 86 — — — — — —
Yhteensä — Summa 160 1 2 172 — __ — — —
Posti- ja postiennakko-osoitukset
Post- och postförskottsanvisningar....................... 3 479 — 3 479 79 *) — 79 l) 67 0.03 184
Kaikkiaan —  Totalsumma 456 606 72 838 529 444 52 467 9 656 62 123 45 650 0.15 80 116
J) Talousosastolle — Tili ekonomiavdelningen
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Taulukko 26 Tablä
Maksunalaiset lähetykset ulkomaille vuonna 1963 — Portopliktiga försändelser tili utlandet är 1963
Tavalliset lähetykset 
Vanliga försändelser
Kirjatut
kirjelähe-
tykset
Vakuutetut lähetykset 
Assurerade försändelser
Kaikkiaan
Total­
summa
Maat
Länder
Kirje-
lähetyksiä
Brevför-
sändelser
Paketteja
Paket
Yhteensä
Summa
Rekom-
menderade
brevför-
sändelser
Kirjeitä
Brev
Paketteja
Paket
Yhteensä
Summa
kpl
st
Alankomaat — Nedcrländerna .............. 530 131 3 469 533 600 20 678 10 36 46' 554 324
Albania — Albanien ............................... 98 6 104 — — — — 104
Belgia — Belgien ...................................... 236 131 1509 237 640 9 016 3 18 21 246 677
Bulgaria — Bulgarien .............................. 10 290 115 10 405 245 1 3 4 10 654
Espanja — Spanien .................................. 164 150 918 165 068 3136 6 6 12 168 216
Irlanti — Irland.......................................... 53 067 283 53 350 441 — — — 53 791
Islanti — Island ...................................... 47 040 435 47 475 980 — — — 48 455
Iso-Britannia — Storbritannien .............. 1 610 826 16 771 1 627 597 50 274 42 • 85 127 1 677 998
Ison-Britannian muut alueet 
Storbritanniens övriga omräden............ 1519 240 1759 245 __ — — 2 004
Italia — Italien .......................................... 522 242 2 894 525 136 8 771 3 15 18 533 925
Itävalta — Österrike .............................. 157 731 2 231 159 962 4 214 2 16 18 164194
Jugoslavia — Jugoslavien ...................... 27 979 273 28 252 980 2 — 2 29 234
Kreikka — Grekland .............................. 99 911 325 100 236 1078 — — — 101 314
Kypros — Cypern ...................................... 7 399 104 7 503 1 225 - — — 8 728
Luxemburg .................................................. 9 065 75 9140 294 — 1 1 9 435
M onaco.......................................................... 1 274 6 1 280 98 — — — 1 378
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.............. 188 209 9116 197 325 9 114 2 7 9 206 448
Norja — Norge .......................................... 436 664 7 280 443 944 13 806 7 66 73 457 823
Portugali — Portugal .............................. 36 701 350 37 051 637 — — — 37 688
Puola — Polen .......................................... 62 622 626 63 248 2 058 1 — 1 65 307
Ranska — Frankrike.................................. 1 016 015 4 831 1 020 846 17 689 9 41 50 1 038 585
Romania — Rumänien.............................. 12 740 103 12 843 931 — — — 13 774
Ruotsi — Sverige ...................................... 6 183 535 116 569 6 301 104 91 875 196 274 470 6 393 449
Saksan Demokraattinen Tasavalta 
Demokratiska Republiken Tyskland . . . . 118 041 2 660 120 701 2 891 1 5 6 123 598
Saksan Liittotasavalta 
Förbundsrepubliken 1 ’5'skland.................. 3 005 905 33 285 3 039 190 77 126 43 150 193 3 116 509
San Marino .................................................. 49 — 49 __ — — — 49
Sveitsi — Schweiz ...................................... 532 042 8 305 540 347 11 221 11 50 61 551 629
Tanska — Danmark .................................. 779 590 10 702 790 292 26 117 8 54 62 816 471
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovalcien . . . . 46 746 479 47 225 2 744 1 2 3 49 972
Turkki — Turkiet ...................................... 26 852 215 27 067 245 — 3 3 27 315
Unkari — Ungern ...................................... 54145 639 54 784 1 225 1 2 3 56 012
Vatikaanivaltio — Vatikanstaten .......... 2 205 — 2 205 — — — — 2 205
Eurooppa yhteensä — Summa Europa 15 981 914 224 814 16 206 728 859 354 349 834 1183 16 567 265
Aasia — Asien .......................................... 274 351 3 372 277 723 8 330 8 11 19 286 072
Afrikka — Afrika ...................................... 238 973 2 561 241 534 4 263 — 3 3 245 800
Amerikan Yhdysvallat
Amerikas Förenta Stater.......................... 2 071 181 34 588 2 105 769 34 545 1 393 394 2 140 708
Muu Amerikka — Det övriga Amerika .. 887 439 11122 898 561 12 985 1 ’ 40 41 911 587
Australia — Australien.............................. 140 140 2 109 142 249 1 715 — 9 9 143 973
Kaikkiaan — Totalsumma 19 593 998 278 566 19 872 564 421192 359 1 290 1649 20 295 405
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Posti- ja lennätinlaitoksen kotimainen lennätin- ja telexverkko vuosina 1959—1963 
Post- och telegrafverkets inrikes telegraf- och telexnät ären 1959—1963
Taulukko 27 Tablä
Telexkeskusten
Telexcentralernas
Kaukokirjoittimia
Fjärrskrivmaskiner
Johtoverkko
Ledningsnätet
luku- rakennettu Telexkeskuksiin liitettyjä Kiinteillä johdoilla Kaikkiaan Avojohto- Kaapeli- Keino- ja Yhteensä
määrä numero- Till telexcentraler anslutna Med fasta ledningar Total- kanto- kanto- kanta- Summa
anta) kapasi- summa aaltojär- aaltojär- yhteyksiä
teetti jestelmissä jestelmissä Konst-
Är inbyggda Telex- Lennätin- Yhteensä Asiak- Lennätin- I luftled- I kabel- gjorda ochnummer- tilaajien toimi- Summa kaiden toimi- nings- bärvägs- stamför-
kapacitet käytössä paikkojen käytössä paikkojen bärvägs- system bindelser
I bruk hos käytössä I bruk hos käytössä system
telex- I bruk hos kunder I bruk hos
abon- telegraf- telegraf-
nenter anstalter anstalter
kpl — st johtokin — ledningskm
1959 .......... 14 1030 434 119 553 8 8 569 32 232 42 179 10 805 85 216
1960 .......... 15 1 160 575 123 698 10 11 719 40 389 49145 11 205 100 739
1961.......... 15 1 230 775 126 901 14 11 926 40 883 50 979 11 375 103 237
1962 .......... 16 1 430 932 128 1060 31 11 1102 42 535 58 830 12 580 113 945
1963 .......... 17 1920 1 146 131 1 277 47 4 1 328 44 941 69 615 12 707 127 263
Taulukko 28 Tablä
Tilaajavalintainen kotimainen kaukopuhelinverkko vuosina 1959—1963 — Fjärrtelefonnätet med abonnentval inom landet áren 1959—1963
Automaattisten kaukokeskusten 
Automatfjärrcentra lernas
Tilaajavalintaisesti liikennöi kaukopuhelinverkkoon 
Anslutningar tili fjärrtelefonnätet i trafik med abonnentval
lukumäärä rakennetut paikallis- % koko maan puhelin- % koko maan puhelimia % koko maan
anta! kaukojohto- keskuksia paikallis- liittymiä puhelin- fcelefoner puhelimista
liittymät lokalcentraler keskuksista telefon- liittymistä % av
inbyggda % av lokal- anslutningar % av telefon- telefonema
fjärrlednings- centralerna i anslutningarna i hela landet
anslutningar hela landet i hela landet
kpl — st kpl — st kpl — st kpl — st
1959 .............. 7 2 688 265 8.7 167 943 41.2 255 692 44.7
1960 ............... 8 2 724 343 10.9 188 904 44.1 284 274 46.9
1961 .............. 10 2 820 433 13.3 203 760 44.5 312 242 47.7
1962 .............. 19 3 787 551 16.2 247 459 49.7 359 361 52.7
1963 .............. 23 4 311 791 22.7 309 404 58.3 444 231 61.0
Taulukko 29 Tablä
Yleisessä liikenteessä olevat posti- ja lennätinlaitoksen keskuksien väliset kotimaiset puhelinjohdot vuosina 1959—1963 
Post- och telegrafverkets telefonledningar i allmän trafik mellan centraler inom landet ären 1959—1963
Verkkoryhmä- ja oikojohdot 
Nätgruppsledningar och tvärförbindelser
Kaukojohdot
Fjärrledningar
Johtoja
kaikkiaan
Summa
ledningar
Automaattiset Puoli- Käsi- Yhteensä Automaattiset Puoli- Käsivälitteiset Yhteensä
Är Automatiska automaattiset välitteiset Summa Automatiska automaattiset Manuelia SummaHalv- Manuelia Halv-
automatiska automatiska
kpl — st
1959 ............ 1138 130 2 530 3 798 547 405 1598 2 550 6 348
1960 ............ 1339 164 2 761 4 264 640 453 1629 2 722 6 986
1961 ............ 1663 206 3 018 4 887 711 468 1690 2 869 7 756
1962 ............ 1838 226 3 286 5 350 1344 651 1583 3 578 8 928
1963 ............. 2 032 303 3 402 5 737 1 821 638 1699 4158 9 895
19 5439 — 64
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Posti- ja lennätinlaitoksen kaukoverkko: avojohdot, kaapelit ja radiolinkit vuosina 1959—1963 
Post- och telegrafverkets fjärrnät: luttledningar, kablar och radiolänkar ären 1959—1963
Taulukko 30 Tablä
Avo- 
j oh toja 
Luft-
Kaapelit
Kablar
Radiolinkit
Radiolänkar
Vuodet
Ár
ledningar
Normaaliputkiset 
koaksiaalikaapelit 
Koaxialkablar med 
normal rör
Pienputkiset 
koaksiaalikaapelit 
Koaxialkablar med 
■ miniatyrrör
Koaksiaali­
kaapelei­
den neli- 
kierteet • 
Koaxial- 
kablarnas- 
fyrskruvar
Symmetriset
kaapelit
Symmetriska
kablar
Yhteensä
Summa
parikin 
parkm ,
km putkikin
rörkm
km putkikin
rörkm
pari km 
parkm
km parikin
parkm
km ‘ parikin + 
putkikm 
parkm + 
rörkm
km radio­
kanavakin
radio-
kanalkm
1959 .......... 947 3 779 129 516 14 618 1209 12 531 2 285 31 444 27 27
1960 .......... 1115 4 334 178 720 17 260 1 209 12 531 2 502 34 845 27 27
19 61 .......... 1198 4 708 251 1 017 19 017 1 209 12 531 2 658 37 273 27 27
1962 .......... 63 030 1200 4 716 509 2 271 23 247 1363 13 454 3 072 43 688 27 27
1963 .......... 61 665 1 307 5 234 561 2 430 25 187 1 397 14 113 3 265 46 964 133 133
Taulukko 31 Tablä
Käytössä olevat posti- ja lennätinlaitoksen kotimaiset kauko- ja verkkoryhmäjohdot vuosina 1959—1963 
Post- och telegrafverkets i bruk varande fjärr- och nätgruppsledningar inom landet ären 1959—1963
Vuodet
Ár
Äänitäajuiset johdot 
Talfrekventa ledningar
Kantoaaltojohdot (-kanavat) 
Bärv&gsledningar (-kanaler)
Kaikkiaan
Total-
summa
Avojohdoissa 
I luftledningar
Kaapeleissa *) 
I kablar *)
Yhteensä
Summa
Koaksiaali- 
putkissa 
I koaxial- 
rör
Yksin­
omaan 
symmetri­
sissä 
kaapeli- 
nelikier- 
teissä *) 
Enbart i 
de sym­
metriska 
kablarnas 
fyr­
skruvar *)
Yksin­
omaan tai 
osittain 
avo­
johdoissa 
Enbart 
eller delvis 
i luft­
ledningar
Radio­
linkeissä 
I radio­
länkar
Yhteensä
Summa
kanta-
stam-
keino-
konst-
gjord
kanta-
stam-
keino-
konst-
gjord
johtokin — ledningskm
1959 ............................. 129 101 49107 27 121 6 333 211 662 194 254 324
1960 ............................. 131 646 49 857 28 306 6 333 216 142 196 814 324
1961 ............................. 137 098 50 451 30 438 6 560 224 547 169 440 67 210 210 384 324 447 358 .671 905
1962 ............................. 136 601 51 319 31 630 6 780 226 330 232 160 72 550 237 913 324 542 947 769 277
l963 ............................. 140 784 50 994 33 583 6 973 232 334 276 400 99 056 260 100 2 868 638 424 870 758
') Mukaan luettuna koaksiaalikaapeleiden nelikierteet — Koaxialkablarnas fyrskruvar är medräknade
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Taulukko 32 Tablä
Pylväät ja pylväslinjat vuosina 1959—1963 — Stolpar ooh stolplinjer ären 1959—1963
Pylväitä
Stolpar
Pylväslinjoja
Stolplinjer
Kauko* ja Paikallis- Yhteensä Niistä ' Kauko- ja Paikallis- Yhteensä
verkkoryhmä- verkoissa *) Summa kyllästettyjä verkkorvhmä- verkoissa Summa
Är verkoissa I lokalnäten *) Därav verkoissa I .lokalnätenI fjärr- och impregnerade I fjärr- och
nätgrupps- nätgrupps-
näten näten.
kpl — st km
Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1959 ..................... 528 343 342 241 870 584 627 326 25 479 17 188 42 667
1960 ........ ............ 552 684 384 270 936 954 714 277 27 634 19 303 46 937
1961 ..................... 581 480 446 935 1 028 415 814 318 29 074 22 570 51 644
1962 ..................... - 615 601 507 386 1 122 987 916 110 30 780 25 249 • 56 029
1963 .....................■ 618 003 565 448 1 183 451 990 927 30 900 28 023 58 923
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koneession
1959 ..................... 13 531 39 613 53 144
1960 ..................... 13 520 30 721 44 241
1961 ..................... 11198 29 583 40781
1962 ..................... 784 026 581 552 10 681 26 627 37 308
1963 ..................... 800 531 624 753 11 529 27 243 38 772
Taulukko 33 Tablä
Verkkoryhmä- ja oikojohdot: avo johdot, kaapelit ja radiolinkit vuosina 1959—1963 
Nätgruppsiedningar och tvärförbindelser: luftledningar, kablar och radiolänkar ären 1959—1963
Avojohdot
Luftledningar
Kaapelit 
Kablar9
o Avojoh­
dot ja 
kaapelit
Radiolinkit
Radiolänkar
Vuodet
Är
Kupari-
Koppar-
Teräs-
kupari-
Stäl-
koppar-
Teräs-
Stäl-
Muut
övriga
Yhteensä
Summa
Maa- ja kanava- 
Jord- och kanal-
Meri-
Sjö-
Ilma-
Luft-
Yhteensä
Summa
yhteensä
Summa
luftled­
ningar
och
kablar
parikin
parkin
km parikm
parkm
km parikm
parkm
km parikm
parkm
km parikm.
parkm
parikm
parkm
km radio­
kanava­
kin
radio-
kanalkm
Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1959 . . ' . . . 726 33 316 529 3173 258 6 228 1513 42 717 —
1960 . . . . . 782 33 190 533 3139 287 6 890 1602 43 219 —
1961........ 880 37 104 546 3 259 311 7 216 1 737 47 579 —
1962 ........ 27 087 10 267 35 823 120 73 297 1019 40 435 532' 3 383 386 9 504 1937 53 322 126 619 —
1963 ........ 30 916 11 472 35 613 140 78 141 1362 56 756 534 4 270 624 12 587 2 520 73 613 151 754 42
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koneession
1959 ........ 41 263
1960........ 38 522
1961........ 35 745
1962 ........ 37 152 1195 150 883
1963 ........ 36 206 1372 170 727
4 566 
7 003
122 430 163 693
133 425 171 947
142 096 177 841
661 15 921 1939 171 370 208 522 454
701 17 174 2 167 194 904 231110 521
1) Pylväissä vain tilaajajohtoja — I stolparna endast abonnentledningar
2) Lukuihin sisältyvät sisäänottokaapelit — I sifferuppgifterna ingär intagskablarna
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Paikallisverkot: puhelinkeskukset ja -liittymät sekä puhelimet vuosina 1959—1963 
Lokalnäten: telefoneentraler och -anslutningar samt teiefoner ären 1959—1963
Taulukko 34 Tablä
Keskuksien
Centralernas
Keskuksiin liitetyt 
Till centraler anslutna
lukumäärä raken- pääliittymät puhelimet
antal nettu huvudanslutningar teiefoner
numero-
kapasi-
Auto- Puoli- Käsi- Yh- teetti Taval- Puhelin- Yh- Pää- Pää- Vaih- Yh- Ryhmiteltyinä keskus-
maatti auto- välit- teensä inbyggda liset kioskit teensä puhelimet puheli- teisiin teensä lajin mukaan
Auto- maatti teiset Summa nummer- paa- ym. Summa Huvud- mi in liitetyt Summa Gruppering enligt
mat Halv- Ma- kapaci- liittymät yleiset teiefoner liitetyt puheli- centralens art
automat nuella tet Vanliga puhelin- rinnak- met
huvud- liittymät kais- Tili
anslut- Tclefon- puheli- telefon-
ningar kiosker met växlar
m.fl. Tili anslutna
allmänna huvud- teiefoner Ma-tclefon- teiefoner
anslut- anslutna mat- Halv-ningar paral-
lelltcle-
foner centra-
ler
kpl — st
Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1959 294 144 977 1415 82 582 2 120 84 702 84 702 !) 7 608 15157 107 467 47 203 1 656 58 608
1960 . . . . 342 160 1 032 1534 91 954 2 208 94 162 94 162 ') 8 233 16 071 118 466 55 695 1898 60 873
1961 . . . . 423 177 1 094 1 694 104 273 2 339 106 612 106 612 >) 8 738 20 045 135 395 65 482 2115 67 798
1962 . . . . 474 193 1180 1 847 160 763 116 928 2 722 119 650 116 124 9 561 22 020 147 705 71 702 2 443 73 560
1963 . . . . 508 218 1 214 1 940 166 211 126 952 2 844 129 796 125 847 10 261 24 298 160 406 79133 2 745 78 528
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession
1959 . . . . 706 60 884 1650 324 811 • 1402 326 213 326 213 *) 137 803 464 016 398 217 1 298 64 501
1960 . . . . 863 64 702 1 629 336 152 1 473 337 625 337 625 !) 150 187 487 812 436 257 1067 50 488
1961 . . . . 1010 68 498 1576 351181 1 608 352 789 352 789 *) 165 983 518 772 473 625 1 446 43 701
1962 . . . . 1150 64 333 1547 444 545 376 524 1748 378 272 351 815 44 880 1137 674 534 369 505 027 1148 28 194
1963 . . . . 1 285 50 216 1 551 461 759 399 184 1 967 401151 371 481 47 663 1149 235 568 379 546 684 890 20 805
Taulukko 35 Tablä
Paikallisverkot: avojohdot ja kaapelit vuosina 1959—1963 — Lokalnäten: luitledningar och kablar ären 1959—1963
Rakennettu kapasiteetti 
Inbyggd kapacitet
Kaapeli-
pareja
käytössä
Kabelpar
Avo- Kaapeleita Kaikkiaan i bruk
johtoja Kablar Totalsummcá
Vuodet Luft-ledningar
Maa- ja kanava- Meri- Tima- Yhteensä
Jord- och kanal- Sjö- Luft- Summa
parikm km parikm km parikm km parikm km parikm parikm parikm
parkm parkm parkm parkm parkm parkm parkm
Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1959 .......... 55 178 888 113 746 204 2 395 3192 91 815 4 284 207 956 263 134 102 785
1960 .......... 61 553 991 124 554 205 2 793 3 841 109114 5 037 236 461 298 014 115 330
1961 .......... 72 375 1094 139 520 243 3 652 4 642 129 399 5 979 272 571 344 946 127 631
1962 .......... 74 161 1325 159 094 307 3 889 5 763 152 333 7 395 315 316 389 477 151 684
1963 .......... 89 949 1359 172 575 373 4 960 6 759 177 834 8 491 355 369 445 318 175 611
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession
1959 .......... 18 524 911 583 618 620
1960 .......... 19154 986 654 679 833
1961 .......... 19 073 1 065 606 720 339
1962 .......... 92 723 5 812 807 420 252 6 573 15172 260 723 21 236 1 074 716 1 167 439 721 892
1963 .......... 89 617 6173 838 290 314 6 662 15 969 270 883 22 456 1 115 835 1 205 452 766 730
l) Lukuun sisältyvät tilaajavaihteiden keskusjohdot — Talet innefattar abonnentväxlamas centralledningar
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Taulukko 36 Tablä
Lennätinliikenne vuosina 1959—1963 — Telegraftrafiken ären 1959—1963
Vuodet
Maksunalaisten sähkösanomien 
Antalet avgiftsbelagda telegram
lukumäärä
Kuukaudet 
Sähkösanomien laatu 
Är
M&nader
Kotimaisia
Inländska
Ulkomaille 
Tili utlandet
Yhteensä
Summa
Kautta-
kulkevia
Transiterade
Telegrammens beskaffenhet
1000 kpl 
1 000 st
1959 ............................................................ ............................................................................. 678 486 1164 202
1960 .......................................................................................................................................... 675 475 1 150 218
1961........................................................................................ , ............................................... 714 460 1 173 242
1962 .......................................................................................................................................... 730 430 1161 219
1963 .......................................................................................................................................... 704 425 1128 223
1963
1 ......................................................................................................................................... 54 33 87 18
I I ...................................................... •.................................................................................. 49 28 77 16
I I I .......................................................................................................................................... 61 38 100 17
I V .............................................................................................. : .......................................... 54 35 89 17
V .......................................................................................................................................... 80 39 119 18
V I ....................................................................................■..................................................... 62 36 97 16
V I I .......................................................................................................................................... • 57 34 91 21
V I I I .......................................................................................................................................... 60 36 97 19
I X .................................................................................... ..................................................... 57 38 94 19
X  .......................................................... ............................................................................... 53 40 92 22
X I .......................................................................................................................................... 57 36 93 20
X I I .......................................................................................................................................... 61 32 92 21
1963
Tavallisia sähkösanomia — Vanliga telegram..............•................................................... 683 332 1 015
Pikasähkösanomia — Iltelegram....................................................................................' . . . 0.8 4.9 5.7
Lehtisähkösanomia — Presstelegram.......................... ................•...................................... 0.3 1.4 1.7
Ilmatieteellisiä sähkösanomia — Meteorologisina telegram ............................................ 10 — 10 —
Vesitieteellisiä sähkösanomia — I-Iyclrologiska telegram................ ............................... 8.2 — 8.2 —
Jääsähkösanomia — Istelegram .......................................................................................... ■1.4 — 1.4 •--
Kirjesähkösanomia ja muita sähkösanomia — Brevtelegram och övriga telegram .. — 85 85
Taulukko 37 Tablä
Sähkösanomat vastaanotto- ja perilletoimitustavan mukaan vuosina 1959—1963 
Telegrammen enligt sättet för deras mottagning och frambefordran ären 1959—1963
Maksnnalaisia sähkösanomia 
Avgiftsbelagda telegram
Virka- ja
kierto-
sanomia
Lähetet­
tyjä ja 
tulleita
Y hd ysli iken teessä 
rautatieliikennepaik- 
kojen kanssa välitet-
Lähetetyistä sähkö­
sanomista oli koru- 
sähkösanomia
Lähettäjältä vastaanotettuja 
sähkösanomia 
Av avsändaren mottagna 
telegram
Saajalle perilletoimitettuja 
sähkösanomia 
Telegram överlämnade tili 
Adressaten
Tjänste-
och
cirkulär-
telegram
sähkö­
sanomia
yhteensä
Summa
avsända
och
tyjä sähkösanomia 
I samtrafik med järn- 
vägstrafikplatser för- 
medlade telegram
Bland avsända tele­
gram var antalet lyx- 
telegram
Vuodet
Ar
puheli­
mitse
per telcfon
telexillä 
per telex
tuotuna 
toimi­
paikkaan 
inlämnade 
tili anstalt
puheli­
mitse
per telefon
telexillä 
per telex
lähetillä 
tai postitse 
med bud 
eller per 
post
inkomna
telegram ■Rautatie­
liikenne- 
paikoilta 
vastaan­
otettuja 
Mottagna 
fr&n järn- 
vägstrafik- 
platser
Rautatie­
liikenne- 
paikoille 
annettuja 
överläm­
nade tili 
järnvägs- 
trafik- 
platser
kotimai­
sessa 
liiken­
teessä 
i trafiken 
inom 
landet
ulkomai­
sessa 
liiken­
teessä 
i trafiken 
pä ut­
landet
1 000 kpl 
1000 st
1959 . . . . 620 186 358 189 191 733 53 2 329 7.9 6.4 454 22
1960 . . . . 615 189 346 190 196 717 52 2 304 6.4 5.1 451 22
1961 . . . . 621 202 350 187 207 735 54 2 356 5.4 4.5 470 23
1962 . . . . 620 204 337 175 200 747 56 2 339 4.9 4.3 506 23
1963 . . . . 604 204 320 177 189 743 65 2 303 2.8 2.8 473 23
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Telexliikenne vuosina 1959—1963 — Telextrafiken áren 1959— 1963
Vuodet
Kuukaudet
Ar
M&nader
Telexkirjoi Itämisiä 
Telexskrivningar
Käsivälitteinen liikenne 
Manuell trafik
Automaattiliikenne
Automattrafik
Kotimaisia
Inländska
Ulkomaille 
Tili utlandet
Telexkirjoittamisia
yhteensä
Summa
telexskrivningar
Kotimaisia
Inländska
Ulkomaille 
Tili utlandet
Luku
Antal
3 min. jaksoja 
3 min. perioder
Luku
Antal
Minuuteissa 
I minuter
Luku
Antal
Sykäyksiä
Impulser
1000 kpl 
1 000 st
1959 ............................................................................. 256 708 211 927 468 735 460
1960 ............................................................................. ■ 149 445 136 563 285 3108 5 823
1961............................................................................... 171 445 102 406 273 4 991 10 937
1962 ............................................................................. 146 425 89 355 235 7.002 12 889
1963 ............................................................................. 119 362 97 381 215 9 831 14 013
1963
I ............................................................................. 15 37 8.9 34 . 23 506 1155
I I ............................................................................. 13 34 8.3 32 •22 681 1053
I I I ............................................................................. 16 40 8.9 ■ 35 25 587 1 268
I V ............................................................................. 13 34 8.7 35 22 790 1162
V ............................................................................. 14 36 9.4 37 24 661 1 256
V I .................................. .......................................... 11 32 7.7 30 19 759 1069
V I I ............................................................................. 10 32 7.2 29 18 760 1167
V I I I ............................................................................. 5.3 23 7.4 31 13 974 1 127
I X ........ .................................................................... 4.6 24 7.9 31 12 1135 1 112
X ............................................................................. 5.8 24 9.3 36 15 1 077 1 210
X I .................................... : ...................................... 5.4 24 7.2. 28 13 824 1348
X I I ............................................................................. 4.9 22 6.1 24 11 1076 1085
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Posti- ja Iennätinlaitoksen puhelinliikenne vuosina 1959—1963 — Telefontrafiken pä post- ooh telegrafverkets ledningar áren 1959—1963
Kotimaisia puheluja 
Inländska samtal
Ulkomaisia puheluja 
Utländska samtal
• Verkkoryhmän sisäiset puhelut Nätgruppens interna samtal
Kaukopuhelut
.Fjärrsamtal
Ulkomaille 
Tili utlandet
Kauttakulkevia
Transitcrade
Käsivälitteinen liikenne 
Manuell trafik
Autom.
liikenne
Autom.
trafik
Käsivälitteinen liikenne 
Manuell trafik
Autom.
liikenne
Autom.
trafik
Vuodet
Ar Keskusten väliset ja 
paikallis­
puhelut 
Samtal 
mellan 
ccntraler 
och lokala 
samtal
Keskusten 
välisiä 
3 min. 
jaksoja 
3 min. 
perioder 
vid samtal 
mellan 
centraler
Maksu- 
sykäyksiä 
á 5 p 
Taxc- 
impulser 
ä 5 p
Luku
Antal
3 min. 
jaksoja 
3 min. 
perioder
Maksu- 
sykäyksiä 
á 5 p 
Taxe- 
impulser 
il 5 p
Luku
Antal
Minuu­
teissa 
I minu­
ter
Luku
Antal
Minuu­
teissa 
I minu­
ter
1 000 kpl 
1 000 st
Posti- ja lennätinlaitos — Post- ooh telegrafverket
1959 .................... *) 62 234 45 070 83 003 37 222 328 2 145 2.4
1960 .................... 65128 24 246 !) 66 377 29 681 59 360 141 374 • 373 2 502 2.9
1961.................... 70 435 25 833 !) 68 605 30 973 62 651 165 844 432 2 966 3.7
1962 .................... 78 345 28 305 !) 94 046 31 929 64 724 252 314 472 3 315 3.5
1963 .................... 81485 29 323 !) 102 617 32 195 65 636 388 807 522 3 777 4.7
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession
1959 .................... __ __ __ _ _ _
1960 .................... 58 212 470 411 — — _ _ _ _
1961.................... 52 022 508 583 — — __ __ __ __
1962 .................... 24 745 545 089 — — — __ __ __
1963 .................... 15 494 628 260 — — — — — —
') Sisältää Porvoon ja Toijalan verkkoryhmästä lähteneen automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset—■ Innefattar de automatiska taxeimpulserna i fjärr- 
trafiken frän Borgä ooh Toijala
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Keskuksien välinen käsivälitteinen puhelinliikenne posti- ja lennätiniaitoksen johdoilla kuukausittain ja puheluluokittain vuonna 1963 
Manuell tel ifontrafik mellan centraier pä post- och telegrafverkets ledningar per mänad och enligt samtalsklasser är 1963
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Kuukaudet
Kaukopuhelujen laatu 
M&nader
Fjärrsamtaleas beskaffenhet
Keskusten välisiä puheluja 
Samtal mellan centraler
Kotimaisia
Inländska
Ulkomaille 
Tili utlandet
Puheluja
yhteensä
Summa
samtal
Kauttakulkevia
Transiterade
Luku
Äntal
3 min. 
jaksoja 
3 min. 
perioder
Luku
Antal
Minuuteissa 
I minuter
Luku 
An tai
Luku
Antal
Minuuteissa 
I minuter
1 000 kpl 
1 000 st
i .............. ............................ .................... 4 390 8 281 40 296 4 430 0.5 4.2
ii ................................................................ 3 978 7 526 37 281 - 4 015 0.4 3.3
m  ............................................... ................. 4 667 8 799 49 368 4 716 0.5 8.1
IV .......................................................................... 4 423 8 232 . 44 - 314 4 466 0.4 3.0
V .......................................................................... 4 818 8 882 46 340 4 864 0.4 2.8
VI .......................................................................... 4 228 • 7 592 42 303 4 270 0.4 • 2.4
VII ........................ ................................................. 4130 7 293 42 281 4172 0.4 2.8
VIII ........................................................ ................. 4 374 7 784 44 299 4 418 0.3 2.1
XI ........................................................................... 4 265 7 820 43 312 4 308 0.3 2.4
. X  ................................................................. 4 557 ' 8 421 46 339 4 603 0.3 2.3
XI ................................................................. 4 210 7 743 44 326 4 254 0.4 2.6
XII ................................................................. ' 4105 7 550 44 320 4149 0.4 3.1
Maksuna!abia puheluja — Avgiftsbelagda samtal
Hätäpuheluja — Nödsamtal ............................. 1.6 2.2 — — 1.6 — —
Voimapuhelaja — Kraftsamtal ......................... 6.2 7.8 — — 6.2 — —
Salamapuhtluja — Blixtsamtal ........................ 38 58 0.5 3.1 38 — —
Erittäin kiireellisiä virkapuheluja
Extra brädskande tjänstesamtal ..................... 9.1 17 — - -- 9.1 — —
Virkapikapiheluja — Tjänsteilsamtal .............. 357 769 — — 357 — —
Tilauspuhelaja — Abonnemangssamtal ............ 62 360 1.0 14 63 • — —
Aikapuhelu.-a — Tidssamtal .............................. 273 ■ 705 8.5 77 282 — —
Valtionpulnsluja — Statssamtal ........................ — — 1.7 12 1.7 0.0 ■ 0.0
Valtionpikapuheluja — Statsilsamtal ................ — — 0.7 5.0 • 0.7 — J
Pikapuheluja — Ilsamtal ................................. 8 506 17 411 ■ 83 620 8 588 0.1 0.3
Tavallisia puheluja — Vanliga samtal .............. 40 864 73 207 ■ 424 2 948 41 288 4.6 35
Tavallisia virkapuheluja — Vaniiga tjänstesamtal 786 1 401 — • — 786 — —
Lehtipuheluja — Pressamtal ............................ 652 958 — — 652 — —
Yleisradiolj&ietyksiä — Rundradioutsändningar . .3.6 64 2.4 92 6.0 0.0 3.7
Kuvapuheli.ja — Bildsamtal ............................ ' — — 0.3 5.6 0.3 0.0 0.3
Yhteensä — Summa 51 558 94 959 522 3 777 52 080 4.7 39
Maksuttomia puheluja — Avgiftsfria samtal
Posti- ja lennätiniaitoksen omia puheluja
Post- och telegrafverkets egna samtal ............ 586 96 0.7 3.5 587 — —
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Siirtyvä meriradioliikenne vuosina 1959—1963 — Den rörliga sjöradiotrafiken ären 1959—1963
Liikenteen suunta 
Vuodet
Rannikkoasemat 
Trafikens riktning 
Är
Radio-
sanomia
Radiotele-
gram
Meteor, ym. 
yleisiä ilmoi­
tuksia - 
Meteor, o. a. 
allmänna 
meddelanden
Lääkäri-
neuvotteluja
Läkarkonfe-
renser
Radio-
puheluja
Radiotelefon-
samtal
Radio-
sanomia
Radiotele-
gram
Meteor. ym. 
yleisiä ilmoi­
tuksia
Meteor. o. a.
allmänna
meddelanden
Radiopuhe­
luja
Radiotelefon-
samtal
Kuststationer
Luku
Antal
Sanaa
Ord
3 min. jaksoja 
3 min. 
perioder
Laivoista — Frän fartyg
1959 ............................................................... 17 625 22 42 788 168 091 52 458
1960 ............................................................... 18 531 — 37 55 010 176 857 — 68 202
1961 ............................................................... 19 934 — 34 55 683 185 270 — 70 505
1962 .............................................................. 20 787 — 25 -61 238 207 785 ■ — 77 263
1963 •................................... : ....................... 21 413 — 41 63 028 219 164 — 79 791
Siitä: —  Härav:
Hangö — Hanko ....................................... 1562 — 12 11150 15 262 — 13 938
Helsinki —  Helsingfors ............................ 16 628 — 17 15 095 175 254 — 18 834
Kemi ........................................................ 25 — — 299 211 — 413
K otk a ............................................................. 364 — 1 4 539 3 830 — 6 085
Mariehamn ............................................... 1448 — 9 26 818 13 960 — 34 468
Vaasa — V asa .......................................... 1386 — , 2 5 127 10 647 — 6 053
Laivoihin — Tili fartyg
1959 ............................................................... 3110 5 228 — 3 210 41152 • 185 258 4 443
1960 .............................................................. 3128 4105 — 4 756 42 783 177 261 6 377
1961 ............................................................... 3196 4 813 — 3 459 43 205 183 119 • 4 789
1962 .............................................. ................ 3 602 6 788 — 4 529 48 798 325 840 6 105
1963 .............................................................. 3 859 6 634 — 5 549 53 821 348 570 7 621
Siitä: — Härav:
Hangö — Hanko .................................... 124 967 762 1 637 52 049 1 035
Helsinki — Helsingfors .......................... 3 440 2 124 — 1 766 48 010 72 966 2 519
Kemi ......................................................... 3 — — 64 42 — 87
K otk a ......................................................... 42 904 — 453 667 40 936 567
Mariehamn ............................................... 170 245 — 2 005 2 313 41 400 2 968
Vaasa — V asa .......................................... 80 2 394 — 499 1152 141 219 445
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Lennätiniiikenne ulkomaille vuosina 1962—1963 — Telegraftrafiken tili utlandet ären 1962—1963
Maat
Maanosat
Länder
Världsdelar
Lähetetyt 
sähkösanomat 
Avsända telegram Maat
Maanosat
Länder
Världsdelar
Lähetetyt 
sähkösanomat 
Avsända telegram
1 000 kpl 
1 000 st
1 000 kpl 
1 000 st
1962 1963 1962 1963
19 17 Sveitsi — Schweiz.................................................... 8.6
10 8.2 Tanska — Danmark................................................ 21 20
8.1 8.3 Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... 3.5 2.8
55 52 Turkki — Turkiet.................................................... 1.8
20 19 Unkari — Ungern.................................................... 2.0 2.5
Muut Euroopan maat — Övriga länder i Europa 35 18
Itävalta — Österrike .............................................. — 3.7 Eurooppa yhteensä — Summa Europa 371 360
Jugoslavia — Jugoslavien ...................................... — 1.3
Kreikka — Grekland .............................................. — 2.8
Neuvostoliitto — Sovjetunionen............................ 17 17
Norja — Norge ......................................................... 10 10
8.3 7.2 Aasia — A sien .......................................................... 14 15
22 21 Afrikka — Afrika .................................................... 5.3 5.3
64 65 Australia — Australien............................................ 2.1 2.9
Saksan Demokraattinen Tasavalta Etelä-Amerikka — Sydamerika ............................ . 6.3 6.0
5.9 6.0 Keski-Amerikka — Centralamerika...................... 1.1
Saksan Liittotasavalta Pohjois-Amerikka — Nordamerika ...................... 34
Förbundsrepubliken Tyskland .............................. 70 66 Kaikkiaan — Totalsumma 430 425
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Telexliikenne ulkomaille vuosina 1962—1963 — Telextrafiken till utlandet ären 1962—1963
Maat
Länder
Alankomaat — Nederlänclerna
Algeria — Algeriet ..................
Amerikan Yhdysvallat 
Amerikas Förenta Stater . . . .
Argentiina — Argentina..........
Australia — Australien............
Belgia — Belgien......................
Brasilia — Brasilien ................
Bulgaria — Bulgarien..............
Chile ..........................................
Espanja — Spanien..................
Etelä-Afrikan Tasavalta 
Sydafrikanska Republiken . .. 
Filippiinit — Filippinerna . . . .
Färsaaret — Färöarna ............
Ghana ........................................
Hongkong.......... ........................
Intia — Indien..........................
Ira n ............ ' ..............................
Irlanti — Irland ......................
Islanti — Island ......................
Iso-Britannia — Storbritannien
Israel ..........................................
Italia — Italien ........................
Itävalta — Österrike ..............
Japani — Japan ......................
Jugoslavia — Jugoslavien . . . .
Kanada — Canada ......................
Kanarian saaret — Kanarieöarna 
Kenia — Kenya............................
Lähetetyt kirjoittamiset 
Utgäende skrivningar
Maat
Länder
Lähetetyt kirjoittamiset 
Utgäende skrivningar
Minuuteissa 
I minuter
Minuuteissa 
I minuter
1962 1963 1962 1963
123 657 119 244 Kolumbia — Colombia............................................ 196 183
81 167 Kongo (Leopoldville).............................................. — 3
3 436 ' 4 603 Kreikka —• Grekland .............................................. 5 125 6 511
4 565 3 920 Libanon...................................................................... — 44
44 80 Luxemburg................................................................ 4 048 2 018
M alta.......................................................................... — 12
58 822 53 542 Marokko — Marocko .............................................. 352 692
2 303 3 269
2 899 3 063 Meksiko — Mexiko .................................................. 24' 10
106 160 Neuvostoliitto — Sovjetunionen............................ 29 899 34 216
6 824 5 326 Nigeria ...................................................................... 15 5
Norja — Norge ........................................................ ' 48 573 61 876
Norsunluurannikko — Elfenbenskusten .............. 3 6
92 854
12 58 Peru............................................................................ 117 250
— 13 Portugali — Portugal.............................................. 1 033 ' 1584
— 3 Puerto R ic o ............................................................. 3 —
207 78 Puola — Polen.......................................................... 31 965 33 595
Ranska — Frankrike .............................................. 69 727 79 556
— 10
— 25 Romania — Rumänien............................................ 939 1 022
2 510 4 237 Ruotsi — Sverige...................................................... 350 926 ' 363 338
817 2 014 Saksan Demokraattinen Tasavalta
193 066 206 747 Tyska Demokratiska Republiken ........................ 20 684 23 861
Saksan Liittotasavalta
983 1534 Förbundsrepubliken Tyskland.............................. 452 867 483 484
7 752 20 682 Senegal ...................................................................... — 6
• 17 956 19 549
919 1 092 Sveitsi — Schweiz.................................................... 36 299 45 816
2 834 4 532 Tanska — Danmark................................................ 114526 127 080
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... 11 795 11 891
352 443 Tunisia — Tunisien.................................................. 48 80
' 59 127 Unkari — Ungern.................................................... 9 853 11 469
— 17 Yhteensä — Summa 1 619 313 1 743 997
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Kuvasähkösanomaliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1962—1963 — Bildtelegraftrafiken pä utlandet ären 1962—1963
Maat
Länder
Lähetetyt kuvasähkö- 
sanomat
Avsända bildtelegram
Saapuneet kuvasähkö- 
sanomat
Anlända bildtelegram
Yhteensä
Summa
1962 1963 1962 1963 1962 1963
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.............................................................................. _ 16 . 66 16 66
Norja — Norge .......................................................................................................... 1 — — — 1 —
Ruotsi — Sverige ...................................................................................................... 5 8 — 9 5 17
Saksan Demokraattinen Tasavalta — Tyska Demokratiska Republiken . . . . — 1 1 4 1 5
Saksan Liittotasavalta — Förbundsrepubliken Tyskland .................................. — 2 — — — 2
Tanska — Danmark.................................................................................................. _ 4 _ 1 _ 5
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................................................................... — — — 1 — 1
Yhteensä — Summa 6 15 17 81 23 96
20 5439 — G4
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Puhelinliikenne ulkomaille vuosina 1962—1963 — Telefontrafiken tili utlandet ären 1962—1963
Maat
Länder
Aden ................................................
Alankomaat — Nederländerna . . .
Algeria — Algeriet ........................
Amerikan Yhdysvallat
Amerikas Förenta Stater ............
Argentiina — Argentina................
Australian Liittovaltio
Australiska Statsförbundet..........
Bahamasaaret —  Bahamaöarna ..
Belgia — Belgien............................
Brasilia — Brasilien ......................
Bulgaria —  Bulgarien....................
Ceylon.......................... ...................
Egypti — Egypten ........................
Espanja — Spanien........................
Etelä-Afrikan Tasavalta
Sydafrikanska Republiken ..........
Filippiinit — Filippinerna............
Färsaaret —  Färöarna ..................
Ghana ..............................................
Gibraltar . •.......................................
Guatemala ......................................
Havaiji-saaret — Havajiöarna . . .
Hongkong........................................
Indonesia — Indonesien................
Intia — Indien................................
Ira n .............................. ..................
Irlanti — Irland ............................
Islanti — Island ...........................
Iso-Britannia — Storbritannien .
Israel ..............................................
Italia — Ita lien ............................
Itävalta — Österrike ..................
Jamaika ........................................
J a p a n i J a p a n  ..........................
Jugoslavia — Jugoslavien..........
Kanada — Canada
Kanarian saaret — Kanarieöarna
Kenia — Kenya . . . . . . . - . .  v-r.
Kiina — Kina ........ .....................
Lähtevät puhelut 
TJtgäende samtal
Maat
Länder
Lähtevät puhelut 
Utgäende samtal
Minuuteissa 
I minuter
Minuuteissa 
I minuter
1962 1963 1962 1963
3 Kolumbia — Colombia............................................ 18
41 615 50 756 Kreikka — Grekland .............................................. 1 251 1 923
1 048 235 Kuuba — C u b a ........................................................ 220 79
10 395 12 734 Kypros — Cypern.................................................... 50 31
59 35 Libanon...................................................................... 138 167
Libya — Libyen ...................................................... — 4
Luxemburg................................................................ 772 698
29 42 M alta.......................................................................... — 5
41 21
14 658 16 896 Marokko — Marocko .............................................. 18 44
77 33 Meksiko — Mexiko ............................ ...................... 59 185
1770 610 Neuvostoliitto — Sovjetunionen............................ 107 388 123 589
Nigeria ...................................................................... — 14
6 — Norja — Norge ........ '............................................... 128 840 147 356
376 102
5 856 6 797 Panama...................................................................... 6 —
Peru.................................................... ..! .................... 3 —
12 11 Portugali — Portugal.............................................. 263 371
4 1 Puola —  Polen .......................................................... 17 601 9 586
Ranska —  Frankrike .............................................. 47 050 46 451
88 —
16 — Romania — Rumänien............................................ 1005 491
— 1 Ruotsi — Sverige...................................................... 2 517 096 2 874 905
8 — Saksan Demokraattinen Tasavalta
— 32 Tyska Demokratiska Republiken ........................ 7 960 6 834
Saksan Liittotasavalta
— 8 Förbundsrepubliken Tyskland .............................. 181 232 208 636
— 8 Senegal ...................................................................... — 13
16 43
19 9 Sierra Leone ............................................................ — 3
827 1 079 Sveitsi — Schweiz.................................................... 43 211 56 651
Syyria — Syrien ...................................................... 3 1
547 659 Tanganjika — Tanganyika .................................... — 3
114 224 124 349 Tanska — Danmark................................................ 196 794 235 043
746 739
17 140 20 538 Trinidad.................................................................... 33 —
7 349 12 900 Tsekkoslovakia —  Tjeckoslovakien ...................... 6 327 3 834
Tunisia — Tunisien.................................................. 508 354
— 17 Turkki — Turlciet.................................................... 131 294
25 241 Unkari —  Ungern.................................................... 5 172 3183
6 554 3 358
Ï 763 ■ 1828 Uganda ....................................................................... — 16
' 116' ' 247 Uruguay . . ' ................................................................ — 10
Uusi Seelanti — Nya Zeeland .............................. 3 17
• 3 ' — • Venezuela.................................................................. 70 —
275 21 Yhteensä — Summa 3 488 869 3 975 159
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Kiinteä radiolennätinliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1962—1963 — Den lasta radiotelegraftratiken pä utlandet ären 1962—1963
Radioasemat
Radiostationer *
Lähetetyt sähkösanomat 
Avsända telegram
Saapuneet sähkösanomat 
Anlända telegram
Yhteensä
Summa
1 000 kpl 
1 000 st
1962 1963 1962 1963 1962 1963.
Amsterdam ..............................................................'........... 22 15 37
Bryssel .................................................................................. 13 — 5.3 — 18 —
Budapest ................ .............................................................. 3.8 3.2 3.1 2.6 6.9 5.8
Buenos Aires ...................................................................... 2.7 3.0 1.1 0.9 3.7 4.0
Hampuri — Hamburg ........................................................ 72 105 64 95 136 201
Itä-Berliini — Östberlin ................................................... 11 8.0 4.4 4.2 15 12
K airo ...................................................................................... — 1.1 — 6.8 — 7.9
New York ............................................................................ 30 33 19 20 49 53
Rio de Janeiro .................................. ................................. 1.6 1.7 0.6 0.6 2.2 2.4
Rooma — Rom ..................................................  .............. 48 46 25 24 73 71
Shanghai................................................................................ 1.0 0.9 1.4 1.3 2.3 2.2
Varsova — Varschau .......................................................... 2.9 4.1 7.3 7.0 10 11 •
Yhteensä — Summa 208 207 146 163 354 370
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Ilmaiiuviestiliikenne vuonna 1963 — Lultfartsförbindelsetrafiken är 1963
Radioteitse Lanka teitse Yhteensä
Per radio Per träd Summa
Sanomaa Sanaa Ryhmää Sanomaa Sanaa Ryhmää Sanomaa Sanaa Ryhmää
Telegram Ord Grupper Telegram Ord Grupper Telegram Ord Grupper
1000 kpl 
1000 st
Kiinteä liikenne 
Fast trafik
lähetettv —  avsända .............................. 2.7 38 314 8 947 316 8 985
vastaanotettu — emottagna.................. 2.3 32 295 8 241 297 8 273
Yhteensä —  Summa 5.0 70 609 17 188 613 17 258
Meteorologinen liikenne 
Meteorologisk trafik
lähetetty — avsända .............................. 0.7" 14 1470 39 360 1 471 39374
vastaanotettu — emottagna.................. ■ 0.4- 7.5 1299 ' 51 242 1300 51 249
Yhteensä — Summa 1.1 22 2 769 90 602 2 771 90 623
Turvallisuussanomia
Säkerhetsmeddelanden
lähetetty — avsända .............................. 94 2 721 94 2 721
vastaanotettu — emottagna.................. 71 2 065 71 2 065
Yhteensä — Summa 165 4 786 165 4 786
Kaikkiaan — Totalsumma 6.1 70 22 3 543 21 974 90 602 3 549 22 044 90 623
Taulukko 48 Tablä
Posti- ja lennätinlaitoksen omaisuus 31. 12. 1963 — Post- och telegrafverkets egendom den 31. 12. 1963
1
Kiin­
teistöt
Fastig-
heter
Posti-
vaunut
Post-
kupéer
Työ- ja 
asunto­
vaunut 
Arbets- 
och bo* 
stads- 
vagnar
Moottori­
ajoneuvot 
ja -alukset 
Motor- 
fordon och 
-farkoster
Lennätin­
verkko
Telegraf-
nät
Radio­
laitteet
Radio*
anlägg-
ningar
Puhelin­
verkko
Telefon*
nät
Yhteensä
Summa
mk
Kirjanpitoarvo 1 .1 . 1963 
Bokföringsvärdet 1. 1. 1963 .............. 52 614 946 3144 532 703 890 23 516 431 • 10 307 655 1877 703 172 634 747 264 799 904
Omaisuuden lisäys vv. 1960—1962 
Ökning av egendom ären 1960—1962 1 407 997 236 763 92 2 624 . 929 022 479 572 ' ‘ 13 418 578 16 474 647
Omaisuuden lisäys v. 1963 
Ökning av egendom är 1963 ............ 250 653 _ 87 879 64 619 830 463 19 712 11 876 104 13 129 428
Uudistusrahasto — Förnyelsefonden ..
Yhteensä — Summa
2 059 767 
56 333 363
41 800 
3 423 096 791 860
4 062 022 
27 645 694
2 721 312 
14 788 451
180 306 
2 557 292
11 285 663 
209 215 091
20 350 869 
314 754 848
Kuoletus — Amortering ...................... 1 230 596 104 247 34 585 3 553 186 798 676 237 659 11191 324 17 150 273
Kirjanpitoarvo 31.12! 1963 
Bokföringsvärdet 31. 12. 1963 ".......... 55 102 767 3 318 849 757 275 24 092 508 13 989 775 2 319 634 198 023 767 297 604 575
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Taulukko 49 Tablä
Tulot, menot ja rahaliike vuosina 1959—1963 — Inkomster, utgifter ooh penningrörelse ären 1959—1963
Tulot
Inkomster
Postitulot
Inkomster av posttrafiken
Lennätin- ja radiotulot
Inkomster av telegraf- och radiotrafiken
Vuodet
Är
Postimaksu- 
merkit ym. 
Frankotecken 
m.m..
Sanomalehti-
tulot
Inkomster av 
tidningar
Postiauto-
liikenne
Postbuss-
trafiken
Muut posti-
tulot
Andra
inkomster av 
post traf iken
Postitulot 
yhteensä 
Summa 
inkomster av 
posttrafiken
Sähkösano­
mat
Telegram
Muut lennätin- 
ja radiotulot 
Andra
inkomster av 
telegraf- och 
radiotrafiken
Lennätin- ja
radiotulot
yhteensä
Summa
inkomster av
telegraf- och
radiotrafiken
1 000 mk
1959 ...................................... 55 488 19 586 9 429 23 418 107 921 3 911 2 883 6 794
1960 ...................................... 61 666 21 045 9 682 23 741 116 135 4163 3 904 8 067
1961 ...................................... 65 542 21177 10 063 24 834 121 616 4106 4 804 8 910
1962 ...................................... 69 686 .21 838 10 915 27 944 130 383 4 226 5 586 9 812
1963 ...................................... 82 100 21 352 10 417 32 163 146 032 4 479 5 993 10 472
Taulukko 50 Tablä
Tulot vuosina 1959—1963 — Inkomster ären 1959—1963
Postitulot
Inkomster av posttrafiken
Postimaksu- Sanomalehti- Postiautoliikenne Muut posti- Postitulot
merkit ym. tulot Fostbusstrafiken tulot yhteensä
Frankotecken Inkomster av Andra • Summa
m.m. tidningar inkomster inkomster av
Matkustaja- Rahtitulot Muut auto- Yhteensä av post- posttrafiken .
Ar tulot Inkomster tulot Summa trafikenPassagerar- av frakter Andra
avgifter inkomster av - -
postbusstra-
fiken
1 000 mk ' . ■
1959 .................................... 55 488 19 586 8 421 339 , 670 9 429 • 23 418 107 921
1960 .................................... 61 666 21 045 8 618 365 699 9 682. 23 741... 116 135
1961 .................................... 65 542 21177 8 842 386 835 10 063 '  24 834 121 616
1962 .................................... 69 686 21 838 9 740 331 844 10 915 27 944 130 383
1963 .................................... 82 100 21 352 9 051 308 1 057 10 417 32 163 146 032
1963
I .................................... 6 024 859 717 44 33 794 1 747 9 425
II ....................................... 5 852 1 761 691 . < 28 78 ■ 797 1 807 10 217
III .................................... 1 671 1 684 125 5.0 36 ' 167 1809 5 331
IV .................................... • 6 090 1 296 . 763 25 86 873 2 081 10 340
V .................................... 6 112 2 029 708 32 76 817 2 393 11 351
VI ..................................... 51.26 1 884 . 961 28 117 1105 1833 9 947
VII .................................... 6 656 1 696 ■ 953 26 68 1 047 2 248 11 647
VIII .................................... 6 648 1 640 906 31 75 1 012 1839 ■ 11139
IX  .................................... 8 051 1 749 714 . 26 79 819 2 096 ‘ 12 715
X .................................... 8 908 1816 701 31 63 795 2 099 13 619
X I .................................... 8 846 1988 865 14 72 951 2 118 13 903
X II .................................... 12 116 2 950 945 18 276 1239 10 094 26 399
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- Menot
Utgifter
Ylijäämä
överskott
Rahaliike
Penning-
rörelsen
Puhelintulot 
Inkomster av telefontrafiken
Muut tulot
Andra
inkomster
Tulot
kaikkiaan
Totalsumma
Asiamenot
Sakutgifter
Henkilömenot
Personal-
utgifter
Menot
kaikkiaan
Totalsumma
Puhelut 
Sam tai
Muut puhelin- 
tulot
Andra in­
komster av 
telefon­
trafiken
Puhelintulot 
yhteensä 
Summa in­
komster av 
telefontra­
fiken
inkomster utgifter
51 025 11 287 62 312 1800 178 828 54 073 111 247 165 320 13 508 33 353 288
65 777 7 737 73 513 2 031 199 746 63 179 120 528 183 707 16 039 35 331 326
72 471 7 753 80 224 2 271 213 022 72 206 135 057 207 263 5 758 38 777 778
79 444 8 847 88 291 2 537 231 023 81 483 149 529 231 012 11 ' 42 415 675
94 637 10 554 105 192 2 537 264 233 89 441 170 908 . 260 349 3 884 44 679 093
Lennätin- ja radiotulot
Inkomster av telegraf- och radiotrafiken
Puhelintulot
Inkomster av telefontrafiken
Muut tulot 
Andra inkomster
Tulot
kaikkiaan
Totalsumma
Kotimai­
set
sähkö­
sanomat 
Tele­
gram inom 
landet
Ulkomai­
set
sähkösano­
mat 
Tele­
gram till 
och frän 
utlandet
Muut len­
nätin- ja 
radiotuiot 
Andra in­
komster 
avtelegraf- 
och radio­
trafiken
Lennätin- 
ja radio- 
tuJot 
yhteensä 
Summa in­
komster av 
telegraf- 
och radio­
trafiken
Kotimai­
set
puhelut
Samtal
inom
landet
Ulkomai­
set puhe­
lut
Samtal 
tili och 
frän ut­
landet
Muut 
puhelin- 
tulot 
Andra 
inkomster 
av telefon­
trafiken
Puhelin- 
tulot 
yhteensä 
Summa 
inkomster 
av telefon­
trafiken
Vuokra­
tulot
Hyror
Luontois­
edut ja 
satunnaiset 
tulot
Naturaför- 
raäner och 
tillfälliga 
inkomster
Muut tulot
yhteensä
Summa
andra
inkomster
inkomster
1 439 
1 586 
1555
1 783
2 006
2 475 
2 577 
2 552 
2 443 
2 473
2 883
3 904
4 804
5 586 
5 993
6 794 
8 067
8 910
9 812 
10 472
48 114 
62 012 
68 266 
74 619 
88 881
2 911
3 765
4 205
4 825
5 757
11 287 
7 737
7 753
8 847 
10 554
62 312 
73 513 
80 224 
88 291 
105 192
684
651
756
781
647
1 116 
1 380 
1515 
1755 
1891
1800 
2 031 
2 271 
2 537 
2 537
178 828 
199 746 
213 022 
231 023 
264 233
113 296 803 1 212 . 6 099 481 1 945 8 524 ' 53 103 157 19 317
128 232 352 713 6 151 412 174 6 737 69 • 96 165 17 832 '
158 260 623 1 041 7 844 615 103 8 563 50 85 135 15 070
125 186 575 886 6 804 547 2 135 9 486 52 293 345 21 057 '
240 238 409 887 6 794 480 168 7 441 49 111 160 19 839
154 104 452 710 7 375 421 157 7 953 49 109 158 18 768
179 178 549 906 6 588 360 2 439 9 386 51 138 190 22 129
191 142 268 601 7 545 376 148 8 069 47 93 140 19 948
172 181 630 983 8 595 527 167 9 289 48 92 140 23127
164 256 583 1004 8 428 477 2 737 11 642 49 138 187 26 451
187 150 326 663 7 517 ■ 462 215 8194 49 133 182 22 942
193 250 424 868 9142 600 166 9 907 80 498 579 37 753
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Taulukko 51 Tablä
Henkilömenot vuosina 1959—1963 — Personalutgifter ären 1959—1963
Palkkaukset, vuosipalkkiot, palkkiot ym. 
Avlöningar, ärsarvoden, arvoden m. m.
Ylityö-, yötyö- ja 
sunnuntaityö­
korvaukset
Vuodet
Kuukaudet
Ar
Mänader
Peruspalkkaisten 
palkkaukset 
Avlöningar ät 
personal med 
grundlön
Ylimääräisten
toimenhaltijoiden
vuosipalkkiot
Arsarvoden ät
extraordinarie
personal
Muun henkilö­
kunnan palkkiot 
ym.
Arvoden m.m. ät 
övrig personal
Viransijaisten
palkkiot
Vikariatsarvoden
Yhteensä
Summa
Ersättning för 
övertids-, natt- och 
söndagsarbete
1000 mk
1959 ................................................ 45 217 22 968 23 427 ' 4 344 95 957 3198
1960 .......................... : .................... 48 622 23 909 26 525 4 916 103 973 3 561
1961 .......................... ...................... 54 420 25 575 31 049 5 562 116 605 3 684
1962 ................................................ 59 828 . 26 226 36 719 6 081 128 854 4 250
1963 ................................ ............... 72 653 28 010 37 635 7 228 145 527 6 567
1963
I ................................................ 5 886 2 124 2 757 181 10 948 125
II ................................................ 5 987 2 232 2 745 276 11 240 361
III ................................................ 5 587 1838 2 708 156 10 289 484
IV .................. ............................. 5 819 2 367 2 907 387 11480 425
V ................................................ 5 572 2 137 2 975 460 11144 1037
VI ................................................ 5 578 2 119 3 030 1205 11 932 551
VII ................................................ 6 007 2 386 3 515 1 474 13 382 ■ 405
VIII ................................................ 6 392 2 442 3195 1 360 13 390 296
IX  ................................................. 6 403 2 444 2 960 600 12 407 319
X  ................................................ 6 375 2 445 2 999 422 12 243 389
X I ................................................ 6 355 2 455 2 953 355 12118 580 .
X II ................................................ 6 691 3 021 4 891 351 14 954 . 1 595
Taulukko 52 Tablä
Asiamenot vuosina 1959—1963 — Sakutgifter ären 1959—1963
Varsinaiset asiamenot ja korvaukset valtionrautateille 
Egentliga sakutgifter och ersättning ät statsjärnvägarna
Varsinaiset asiamenot
Egentliga sakutgifter
Autojen Lennätin-, Vuokra, Kiinteistöjen Kalusto Tarve- ja Posti- Postin-
käyttö ja puhelin- ja lämmitys, ja huoneis- Inventarier kulutus- vaunujen kuljetus
kunnossapito radio- valaistus ja tojen kun- aineet kunnossa- kotimaassa
Är Drift och laitteiden puhtaana- nossapito Materialier pito Postföringunderhäll av käyttö ja pito ja hoito och för- Underhäll inom landet
bilar och kunnossapito Hyra, värme, Underhäll nödenheter av post-
bussar Drift och lyse och och värd av vagnar
underhäll av renhällning fastigheter
telegraf-, och lokaler
telefon- och
radioanlägg-
ningar
1 000 mk
1959 .................................... . 9 642 12 403 6 619 1685 1873 1312 276 2 416
1960 .................................... 10 164 14 481 7 612 2 419 2 108 1 461 450 2 875
1961 .................................... 11292 17 456 ’ 8 673 3 409 2 484 1 834 367 3194
1962 ..................................... 12 202 20112 10 232 3 238 2 905 1 893 410 3 877
1963 .................................... 12 247 24 531 11910 2 912 2 969 1972 450 3 648
1963
I .................................... 354 1119 768 43 61 5.2 __ 268
II .................................... 645 1 225 805 69 309 142 _ 321
III .................................... 632 1 864 807 60 195 143 — 212
IV .................................... 1 116 2 032 1 024 88 262 253 165
V .................................... 1 021 1998 926 102 322 181 _ 315
VI .................................... 794 2 146 943 70 . 246 101 83 314
VII .................................... 1185 2 856 890 ■ 76 263 179 _ 337
VIII .................................... 956 2 065 811 77 . 147 185 _ 338
IX  .................................... 921 2 032 909 88 .209 48 36 245
X  .................................... 1 462 2 293 1029 82 286 172 394
X I .............. ...................... 933 1943 981 297 163 231 4.3 309
X II ..................................... 2 227 2 958 2 018 1861 506 331 326 431
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Matkakustan­
nusten korvauk­
set ja päivära­
hat sekä muut­
tokustannukset 
Eesekostnader 
och dagtrakta- 
menten samt 
flyttnings- 
kostnader
Kassa-
erehdys-
raha
Miss-
räknings-
pengar
Ammattiopetus
Yrkesunder-
visning
Tapaturma­
korvaukset 
■ Skadeständ för 
olycksfall
Huoltomenot
Värdutgifter
Terveyden­
hoito
Hälsovärd
■ Eläkkeet 
Pensioner
Lapsilisä- ja 
kansaneläke­
maksut 
Barnbidrags- 
och folk- 
pensions- 
premier
Osuus perhe-
eläkerahastolle
Andel i
familje
pensions-
fonden
Henkilömenof
yhteensä
Summa
personal-
utgifter
2 363 ____ 71 185 56 28 4180 4 348 861 111 247
2 364 57 57 217 54 29 4 585 4 709 ' 922 120 5282 817 65 59 240 66 34 5191 5 270 1026 135 0572 877 69 70 249 67 35 5 746 6162 1151 149 5292 964 75 131 293 70 40 6 573 7 384 •' 1 284 : 170 908
119 4.1 0.9 0.1 515 511 107 12 332
218 0.0 9.1 1.4 0.2 0.0 529 • 568 • 104 . 13 031157 — 11 54 3.6 5.3 519. 528 . 1 0 3  - 12154
260 0.0 15 20 0.5 1.0 523- 580 99 • 13 404290 0.2 15 32 0.1 3.4 522 596 114 13 754232 0.0 7.4 1.1 0.5 3.1 524 612 100 13 964
240 0.1 1.9 . 36 2.7 2.6 568 670 105 15 415212 — 1.1 41 3.3 2.6 562 666 . -105 15 277273 — 8.4 14 0.5 5.0 566 • 621 120 14 334
296 — 11 20 4.1 1.0 572 616 112 14 263276 — 13 46 8.8 2.4 573 622 106 14 345
391 75 34 27 45 13 600 794 107 18 635
Kuoletukset Asiamenot
ja tileistä yhteensä
poistot Summa
Amorte- säkutgifter
Korvaukset Yhteensä ringar och
postin ja 
posti vau-
Summa avskriv-
ningar
Ulkomainen Ulkomainen Kansain- Painatus ja Muut
nujen kulje-
lentopostin- laivapostin- välisistä • posti- varsinaisetkuljetus kuljetus sopimuksista merkkien asiamenot yhteensäFlygpost- Sjöpost- aiheutuvat valmistus Andra Summaföring tili föring tili menot Trycknings- egentliga egentliga för befordranoch frän och frän Av interna- kostnader säkutgifter säkutgifterutlandet utlandet tioneUa kon- och tili- postvagnarventioner verkning av
föranledda
utgifter
frimärken järnvägar
1 276 398 458 1 665 163 40186 5 000 45 186 8 887 54 0731 345 ■ 437 455 1 904 180 45 891 6100 51 991 11188 63 1791 631 418 385 2 087 203 53 433 6100 59 533 12 674 72 2061 648 439 413 2 261 277 59 907 5 900 65 807 15 676 81 4832 049 428 459 2 624 241 66 441 5 800 72 241 17 201 89 441
8.9 4.0 5.4 3.2 2 639 485 3124 . 1434 4 558149 40 3.9 144 9.9 3 862 485 4 347 1 431 5 778169 12 7.6 271 30 4 403 48 4 451 1 433 5 884
316 20 95 185 12 5 566 485 6 051 1436 7 48763 2.1 25 164 45 5164 922 6 086 1432 7 51784 22 5.2 175 19 5 003 485 5 488 1430 6 918 '
370 78 107 251 9.1 6 602 485 7 087 1430 8 518111 13 0.8 62 34 4 802 485 5 287 1430 6 716
bei 43 39 235 — 13 4 847 485 5 332 1431 6 762
198 36 119 330 7.3 6 408 485 6 893 . 1 431 8 324206 5.7 15 332 41 5 461 485 5 946 1431 7 377330 148 37 469 42 11 684 465 12149 1 453 13 602
M
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Tulot ja menot vuonna 1963 — Inkomster och utgifter är 1963
Taulukko 53 Tabiä
Tulot — Inkomster
Laskelmien mukaan Tilinpäätöksen
> Enligt verkställd fördelning mukaan
Enligt bokslutet
Posti- Lennätin- Puhelin-
liikenne ja radio- liikenne
Post- liikenne Telefon-
trafiken Telegraf- trafiken
och radio-
5 Os. IV luku
5 Avd. IV kap. mk
Postitulot — Postinkomster
Postimaksumerkit ym. — Frankotecken m.m............................................................... 79 416 230 79 416 230
Joukko- ja ryhmäristisiteet — Grupp- och masskorsband........ .................................. 2 683 786 2 683 786
Välitysmaksut sanomalehdistä — Förmedlingsavgifter för tidningar ........................ 105 822 105 822
Kuljetusmaksut sanomalehdistä — Befordringsavgifter för tidningar ...................... 11 335 890 11 335 890
Bruttotulot ulkomaisista paketeista, posti- ja postiennakko-osoituksista ym.
Bruttoinkomster av paket, post- och postförskottsanvisningar m.m. i postutväxlingen
med utlandet .......................................................................................................................... 1 442 794 1 442 794
Erinäiset postimaksut— Särskilda postavgifter .............. .............................................. 551 877 551 877 95 536 398
Tulot postilinja-autoliikenteestä — Inkomster av postbusstrafiken.......................... . 10 416 598 10 416 598
Korvaukset posti- ja lennätinlaitoksen muille laitoksille suorittamista tehtävistä
Ersättning för uppdrag, vilka post- och telegrafverket utför för andra inrättningar 29 309 355 412 '760 326 337 30 048 452
Lennätlntulot — Telegraflnkomster
Maksut kotimaisista sähkösanomista — Avgifter för telegram inom la n d et.......... 2 005 677 2 005 677
Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista
Nettoinkomster av telegram tili och frän utlandet ........................................................ 2 473 479 2 473 479
Erinäiset sähkösanomamalcsut — Särskilda telegramavgifter.............. ........................ 78 742 78 742
Telex-maksut — Telex-avgifter .................... ....................................... .............................. 5 403 283 5 403 283
Valtion osuus korulomakemaksuista— Statens andel i inkomsterna av lyxblanketter 98 308 98 308 10 059 488
Puhelintulot — Telefoninkomster
Maksut kotimaisista puheluista — Avgifter för samtal inom landet ........................ 88 880 880 88 880 880
Nettotulot ulkomaisista puheluista — Nettoinkomster av samtal tili och frän utlandet 5 756 599 5 756 599
Liittymis-, vuosi- ja vuokramaksut puhelinkoneista ym.
Anslutningsavgifter, ärsavgifter och hyror för telefonapparater m. m....................... 10 227 886 10 227 886 104 865 365
Sekalaiset tulot — Diverse inkomster 12 849 836 192 574 264 440 13 306 851
Siirto — Transport 148 112 187 10 664 823 105 456 142 264 233 152
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Menot — Utgifter
Laskelmien mukaan Tilinpäätöksen
Enligt verkställd fördelning mukaan
Enligt bokslutet
Posti- Lennätin- Puhelin-
liikenne ja radio- liikenne
Post- liikenne Telefon-
trafiken Telegraf- trafiken
18 PL V luku och radio-
Posti- ja lennätinhallitus trafiken
S 18 Ht. V kap.
ä Post- ooh telegrafstyrelsen mk
Henkilömenot — Personalutgifter
l Palkkaukset — Avlöningar .................................................................................................. ■ 2 030 277 355 656 1611876 3 997 809
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot — Extra personalens arvoden ...................... 1 536 153 147 076 1502 711 3 185 939
4 Viransijaisten palkkiot— Vikariatsarvoden .................................................................... 83 010 7 347 28 566 118 924 7 302 672
Muut henkilömenot — övriga personalutgifter
3 Liiketaloudellinen tutkimuslaitos — Företagsekonomiska forskningsanstalten . . . . 7 200 3 370 44 962 55 532
5 Matkakustannukset— Resekostnader ........................................................ : ................... 54 902 7 720 108 785 171 408
6 Vakinaiset eläkkeet sekä ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Ordinarie pensioner samt tidigare beviljade extra pensioner .................................... 350 503 31182 120 223 501 908
7 Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Under äret beviljade extra pensioner ............................................................................... 2 990 — — 2 990
8 Ammattiopetus — Yrkesundervisning .............................................................................. 61 204 34 806 34 764 130 774
14 Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemaksut
Av staten i egensltap av arbetsgivare erlagda bambidrags- och folkpensionspremier 179 625 11 317 150 127 341 069 1 203 681
Asiamenot — Sakutgifter
9 Pääjohtajan käyttövarat — Generaldirektörens dispositionsmedel ............................ 2 000 2 000
10 Vuokra, lämmitys, valaistus ja puhtaanapito — Hyi a, värme, lyse och renhällning 250 207 43 367 247 340 540 913
11 Painatuskustannukset — Tryckningskostnader .............................................................. 18 861 6120 13 176 38 156
12 Sekalaiset menot — Diverse utgifter ............................................................................... 249 823 45 474 202 305 497 603
13 Osanotto kansainvälisiin kokouksiin — Deltagande i internationella sammankomster 8 452 1769 2 046 12 267 1 090 939
18 Pl. VI luku
Posti- ja lennätinlaitoksen linjahallinto ja hoitomenot
18 Ht. VI kap.
Post- och telegrafverkets linjeförvaltning och skötsel
Henkilömenot — Personalutgifter
1 Palkkaukset— Avlöningar ............................................................................ ...................... 49 148 777 4 455 153 15 050 959 68 654 888
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot ja satunnaisten töiden suorittaminen
Extra personalens arvoden och utförande av tillfälliga arbeten .................................. 38 985 626 1 651 528 21 767 286 62 404 440
3 Viransijaisten palkkiot— Vikariatsarvoden .................................................. ................. 4 995 616 253 950 1 859 935 7 109 501 138 168 829
Muut henkilömenot — övriga personalutgifter
.4 Ylityö- ja sunnuntaityökorvaukset sekä työaikalisät
Ersättningar för övertids- och söndagsarbete samt arbetstidstillägg ........................ 4 723 291 220 110 1 624 008 6 567 408
6 Matkakustannusten korvaukset ja päivärahat
Resckostnadsersättningar och dagtraktamenten.............................................................. 1 511 077 36 107 1 245 674 2 792 857
6 Vakinaiset eläkkeet sekä ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Ordinarie pensioner och tidigare beviljade extra pensioner ........................................ 4 028 406 359 107 1 612 843 6 000 356
7 Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Under äret beviljade extra pensioner .................. ............................................................ 68 061 — — 68 061
8 Tapaturmakorvaukset — Skadeständ för olycksfall ...................................................... 191 605 14 808 86 431 292 843
9 Henkilökunnan huoltomenot — Värdutgifter för personalen ...................................... 41 702 6 950 20 851 69 504
10 Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemaksut
Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda bambidrags- och folkpensionspremier 4 252 512 390 299 2 399 620 7 042 431
Siirto — Transport 112 781 878 8 083 215 49 734 488 22 833 460 147 766 121
21 5 4 3 9 — 6 4
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Tulot Inkomster
r
163
Menot — Utgifter
j Laskelmien mukaan Tilinpäätöksen
Enligt verkställd fördelning mukaan
Enligt bokslutet
Posti- Lennätin- Puhelin-
liikenne ja radio- liikenne
Post- liikenne Telefon-
trafiken Telegraf- trafiken
och radio-
so
a
trafiken
mk
Siirto — Transport 112 781 878 8 083 215 49 734 488 22 833 460 147 766 121
l i Virkamiesten perhe-eläkkeet ja hautausavustukset
Tjänstemännens familjepensioner och begravningshjälp ........ ...................................... 756 307 38 221 489 485 1 284 013
34 Posti- ja lennätinlaitoksen viran tai toimen haltijain terveydenhoito
Hälsovärd för post- och telegrafverkets innehavare av tjänst eller befattning . . . 17 993 3 998 17 993 39 984
35 Kassaerehdysraha —  Missräkningspengar .......................................................................... 75 055 75 055 24 232 512
Asiamenot — Sakutgifter
12 Postinkuljetuskorvaukset — Ersättning för postbefordran .......................................... 3 648 194 3 648194
13 Virka-autojen ja sähkölaiturivaumijen käyttö- ja kunnossapitokustannukset
Drift och underhäll av tjänsteautomobiler och elektriska perrongvagnar .............. 2 302 484 322 066 3 075126 5 699 615
14 Matkustaja-autojen ja moottorialusten käyttö- ja kunnossapitokustannukset
Drift och underhäll av passagerarautomobiler och motorfarkoster .......................... 6 547 144 6 547 144
15 Korvaukset laivayhtiöille ulkomaisen postin kuljetuksesta
Ersättning ät fartygsbolag för befordran av utrikespost ............................................ 428 327 428 327
16 Korvaukset lentopostin kuljetuksesta —  Ersättning för befordran av flygpost . . . . 2 049 354 2 049 354
17 Korvaukset postin ja postivaunujen kuljetuksesta valtionrautateillä
Ersättning för befordran av post och postvagnar ä statsjärnvägarna .................... 5 800 000 5 800 000
18 Posti- ja lennätinkiinteistöjen ja -huoneistojen kunnossapito ja hoito
Underhäll och värd av post- och telegraffastigheter och -lokaler ............................ 1 321146 165 556 1 425 221 2 911 922
19 Lennätin- ja puhelinjohtojen sekä lennätin- ja puhelinlaitteiden kunnossapito- ja
käyttökustannukset
Underhäll och drift av telegraf- och telefonledningar samt telegraf- och telefonan-
läggningar .............................................................................................................................. 2 149 806 20 288 861 22 438 668
20 Radioasemien kunnossapito- ja käyttökustannukset
Underhäll och drift av radiostationer ............................................................................ 799 994 799 994
21 Virkapuhelimet ja puhelintoimipaikkojen yhdyslinjat
Tjänstetelefoner och telefonanstalternas förbindelselinjer ............................................ 286 401 121 732 686 814 1 094 947
22 Paikallisjohdot — Lokala ledningar ...................................... ........................................... 197 719 197 719
23 Tarve- ja kulutusaineet — Material och förnödenheter . ............................................... 1 551 376 64 029 267 114 1 882 518
24 Kaluston hankinta ja kunnossapito — Anskaffning och underhäll av inventarier . 2 181557 120 192 468 364 2 770 113
25 Vuokra, lämmitys, valaistus ja puhtaanapito — Hyra, värme, lyse och renhällning 7 505 821 698 279 3 165 477 11 369 577
26 Postivaunujen kunnossapito — Underhäll av postvagnar ............................................ 449 652 449 652
27 Postimerkkien valmistus — Tillverkning av frankotecken .......................................... 508 430 508 430
28 Painatuskustannukset — Tryckningskostnader .............................................................. 1 162 701 220 347 694 089 2 077 137
29 Vahingonkorvaukset — Skadeersättningar ...................................................................... 8 402 8 402
30 Kansainvälisistä sopimuksista aiheutuvat menot
Av rntemationella konventioner föranledda utgifter .................................................... 383 652 75 282 259 459 193
31 Arvaamattomun tarpeisiin, ministeriön käytettäväksi
För oförutsedda behov, tili ministeriets förfogande .................................................... 1000 1 491 2 491
32 Arvaamattomiin tarpeisiin, posti- ja lennätinhallituksen käytettäväksi
För oförutsedda behov, tili post- och telegrafstyrelsens förfogande ........................ 4 045 569 1759 6 373
33 Kuoletukset ja tileistä poistot — Amorteringar och avskrivningar .......................... 3 000 277 1 036 334 13164 031 17 200 642 88 350 413
Yhteensä — Summa 152 771 195 13 901 051 93 676 799 260 349 046
Ylijäämä — Överskott ........................................................................................................ -4  659 008 -3  236 229 ‘)U  779 343 3 884 106
Yhteensä — Summa 148 112 187 10 664 823 105 456 142 264 233 152
J) 5.9 % puhelinkiinteistöihin ja laitteisiin sijoitetulle pääomalle, jonka kirjanpitoarvo 31. 12. 1963 oli 19S.8 milj. mk
6?9 % pä det i telefonfastigheter och anläggningar placerade kapitalet, vars bokföringsvärde den 31. 12. 1963 var 198.8 milj. mk
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Posti- ja lennätinlaitokselle tulevat korvaukset vuosina 1959—1963 — Post- och telegrafverket tillkommande ersättningar áren 1959—1963
Taulukko 54 Tablá
Vuodet
Ar
Korvaukset posti* ja lennätinlaitoksen muille laitoksille suorittamista tehtävistä 
Ersättning för uppdrag, vilka av post- och telegrafverket utförts för andra inrättuingar
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1 000 mk
1959 . : ...................... 16 000 2 855 501 696 939 120 432 645 40 9 910 32 138
1960 .......................... 16 000 2 964 530 803 1113 120 446 604 40 9 910 32 531
19 61 .......................... 16 000 3 489 609 892 1165 140 507 661 40 9 910 33 413
1962 .......................... 18 000 3 867 725 932 1 261 150 467 679 50 9 910 36 042
1963 ........ .................. 20 000 5 450- 923 968 1 352 160 529 616 50 9 910 39 958
Taulukko 55 Tablá
Uudistusrahaston tulot ja menot vuonna 1963 — Förnyelsefondens inkomster och utgifter ár 1963
Tulot — Inkomster
Tulo- ja menoarvion mukaan — Enligt statsförslaget
mk
Yhteensä — Summa
17 635 500 
17 635 500
Menot — Utgifter
Puhelin- ja lennätinlaitteiden uusimiseen — Förnyande av telefon- och telegrafanläggningar ..............................................................
Autojen hankintaan — Anskaffning av bilar .......................................................................................................................................................
Postivaunujen hankintaan — Anskaffning av postvagnar .................................................................................................................................
Rakennusten korjauksiin — Reparation av byggnader .............................................................................■......................................................
Radiolaitteiden hankintaan — Anskaffning av radioanläggningar .................................................................................................................
Konepajojen hankintoihin — Anskaffningar tili maskinverkstädema ............................................................................................................
Yhteensä — Summa
14 006 975 
4 062 022 
41 800 
2 059 767 
180 306 
244 532
20 595 401
Menoja yli tulojen — Utgifter, större an inkomster
Yhteensä — Summa
2 959 901 
17 635 500
Tila joulukuun 31 päivänä 1963 — Ställning per den 31 december 1963
Rahaston varat — Fondens medel
Varattu seuraavien vuosien käyttöön — Reserverat för de följande ären 
Rahaston velat — Fondens skulder
Rahaston pääoma — Fondens kapital ..........................................................
14 174 618 
14174 618
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Valtion radiorahaston tulot ja menot vuonna 1963 — Statens radiofonds inkomster och utgifter 4r 1963
Taulukko 56 Tablä
Tulo- ja Tilin-
menoarvion päätöksen
1 mukaan mukaan
Enligt stats- Enligt bok-
förslaget slutct
1 000 mk
Tulot —  Inkomster
Tulot radioluvista — Inkomster av radiolicenser ................................................................................................................... 27 000 27 916
Tulot televisioluvista — Inkomster av televisionslicenser ...................................... : ............................................................ 22 200 26 674
Yhteensä — Summa 49 200 54 590
Menot — Utgifter
Radio- ja televisiolupatoiminnan aiheuttamat palkat
Löner föranledda av radio- och televisionslicensverksamheten ............................................................................ .............. 450 * 421
Sekalaiset menot ■— Diverse utgifter ...................................... ....................... ............................................................................ 150 162
Radiolupajaoston huoneiston vuokra — Hyra för radiolicenssektionens lo k a l........ ............................................................... 60 ' 65
Suoranaiset perimiskustannukset •— Direkta inkasseringsutgifter ............ ......................... . ..........................r...........................
Korvaus posti- ja lennätinlaitokselle. — Post- och telegrafverket tillkommande ersättning
5.0 0.6
radiolupamaksujen kannosta —  för uppbörd av. radiolicensavgifter ............................................................................ 540 558
televisiolupamaksujen kannosta —  för uppbörd av televisionslicensavgifter ............................................................. 286 365
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön käytettäväksi
Tili ministeriets för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena förfogande ............................................................... 5.0 6.0
Takaisin suoritetut radio- ja televisiolupamaksut —  Äterbetalade radio- och televisionslicensavgifter........................ 3.0 3.8
Oy Yleisradio Abdle yleisradio- ja televisiotoimintaa varten
Tili Oy Yleisradio Ab för rundradio- och televisionsverksamheten ........................................................................................ 47 701 53 009
Yhteensä —  Summa 49 200 54 590
T u l o t  r a d i o -  j a  t e l e v i s i o l u v i s t a  j a k a a n t u i v a t  k u u k a u s i t t a i n  s e u r a a v a s t i :
I n k o m s t e r n a  a v  r a d i o -  o c h  t e l e v i s i o n s l i c e n s e r  f ö r d e l a d e  s i g  m a n a d s v i s  p ä  j ö l j a n d e  s ä t t :
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yhteensä
Summa
1 000 mk
Tulot radioluvista
Inkomster av radiolicenser ...................... 4 509 2 579 495 3 475 1880 1693 1 773 1 686 2 043 2 981 2 360 2 441 27 916
Tulot televisioluvista
Inkomster av televisionslicenser.............. 2 638 2 193 803 3 222 1666 1389 1683 2 106 2 877 2 797 2 578 2 718 26 674
Taulukko 57 Tablä
Keskusautokorjaamo vuosina 1959—1963 — Céntrala bilreparationsverkstaden áren 1959—1963
Vuodet
Ar
Keskihenkilökunta 
Persona! i medeltal
Tuotot
Inkomster
Kulut
Utgifter
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1 000 mk % 1 000 mk
1959 .................................. • 9 28 37 32 251 17 300 65 7 28 138 32 99 13 15 43 340 — 40
1960 .................................. 9 31 40 7.0 438 8.9 454 100 — — 156 21 217 1.8 11 47 454 0.1
1961 ■................................. 10 39 49 — 719 6.7 726 100 — — 220 33 376 1.3 30 66 726 ±  0.0
1962 .................................. 11 44 55 — 930 1.5 932 100 — — 270 41 507 3.4 30 173 1 024 — 92
1963 .................................. 11 46 57 — 880 13 893 99.7 0.3 — 307 52 410 3.6 21 99 893 0.3
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TELEVA vuosina 1959—1963 — TELEVA ären 1959—1963
Taulukko 58 Tablä
Vuodet
Ar
Keskihenkilökunta 
Personal i medeltal
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1 000 mk
1959 ......................................... 72 174 246 2 919 196 239 3 354 1 459 224 1585 3 268 86 3 334
1960 ................. : ..................... 69 169 238 2 987 271 259 3 517 1507 246 1678 3 431 86 3 501
1961 ......................................... 70 182 252 3 634 312 316 4 262 1674 284 2 214 4172 90 3 649
1962 ......................................... 71 215 286 4 392 371 454 5 217 2 036 329 2 691 5 056 161 5 277
1963 ......................................... 78 237 315 4 586 488 439 5 513 2 380 407 2 555 5 342 171 5 216
Taulukko 59 Tablä
Turun Asennuspaja vuosina 1959—1963 — Abo Installationsverkstad ären 1959—1963
Vuodet
Ar
Keskihenkilökunta 
Personal i medeltal
Tuotot
Inkomster
Kulut
Utgifter
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1 000 mk
1959-.......................................... 31 74 105 2 001 156 61 2 218 653 98 1452 2 203 15 2 431
1960 .......................................... 28 84 112 3 354 125 52 •3 531 850 105 2 561 3 516 15 3 531
1961 ................................... . 28 104 132 3 618 — ' 51 3 669 1021 140 2 648 3 809 —  139 3 412
1962 .......................................... 29 130 159 3 518 82 49 3 649 1260 187 2 137 3 584 64 3 413
1963 .......................................... 28 104 132 3 513 206 36 3 755 1056 172 2 503 3 731 23 4 075
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Eräiden Euroopan maiden postitilastoa vuonna 1961 — Nägra europeiska iänders poststatistik är 1961
Taulukko 60 Tablâ
Tavallisia ja kirjattuja maksunalaisia 
kirjelähetyksiä
Vanliga och rekommenderade porto- 
pliktiga brevförsändelser
Vakuu­
tettuja
kirjeitä
ja
rasioita
Tavallisia 
ja vakuu­
tettuja 
paketteja 
Vanliga
Postin
välityksellä
tilattuja
sanoma­
lehtiä
Postiosoituksia
Postanvis-
ningar
Tulot
In-
koms-
ter
Menot
Ut-
gifter
Yli-
jäämä
över-
skott
Maat
Länder
Kirjeitä
Brev
Posti­
kortteja
Post-
kort
Risti-
siteitä
Kors-
band
Pikku-
pàket-
teja
Smä-
paket
Fono-
post
Yh­
teensä
Summa
Assure- 
rade brev 
och askar
och assu-
rerade
pakét
Postabon-
nerade
tidningar
Luku
Antal
Määrä
Belopp
milj. kpl 
milj. st
milj. frangia 
milj. francs
Suomi — Finland . . . .  
Alankomaat
159.7 18.2 132.4 1.2 0.0 311.5 0.7 12.1 624.2 2.6 257.1 117.5 122.0 — 4.5
Nederländerna .............. 705.0 114.0 1 222.0 2.0 — 2 043.0 17.9 — 9.6 627.8 243.5 255.8 — 12.3
Belgia — Belgien.......... 580.3 65.6 1 593.7 . 2.5 0.0 2 242.1 0.2 9.4 466.4 3.7 383.1 197.6 271.6 — 74.0
Espanja — Spanien . . . . 1 363.9 72.6 700.3 7.1 — 2 143.9 1.0 1.1 — 20.9 717.4 91.4 55.2 36.2
Irlanti — Irlan d .......... 240.8 10.1 143.5 0.7 — 395.1 — 8.8 — 12.4 249.2 46.4 47.1_ — 0:6 
0.2
Islanti — Island ..........
Iso-Britannia ml. Poh­
jois-Irlanti 
Storbritannien med
5.0 0.1 6.7 11.9 0.0 0.2 — 0.3 25.4 14.8 14.5
Nordirland .................... 6 487.6 248.2 4 255.9 10 991.7 — 232.9 — 28.3 2 894.5 2 036.7 2 028.4 8.3
Italia — Italien .......... 2 004.3 263.9 2 826.6 7.7 — 5 102.4 1.6 32.7 0.6 22.8 2 906.6 739.9 739.9 —
Itävalta — Österrike .. 403.2 133.3 437.0 1.1 0.0 974.6 0.4 26.7 370.5 9.2 405.9 424.2 410.6 13.6
Jugoslavia—Jugoslavien 400.3 109!l 429.9 — — 939.3 0.7 6.5 — ' 8.6
Kreikka — Grekland .. 107.0 8.3 26.9 0.1 0.0 142.4 0.0 1.0 __ 3.0 238.6 39.2 30.5 ' 8.6
Luxemburg .................. 26.0 4.3 44.2 0.5 0.0 75.1 0.0 0.5 15.5 0.2 16.5 18.0 15.5 2.5
Norja — Norge .......... 292.0 30.9 122.8 0.1 — 445.9 0.9 9.0 288.7 4.8 414.2 115.9 110.6 5.3
Portugali — Portugal .. 222.2 45.0 189.9 — 0.0 457.1 0.2 2.8 0.1 6.9 451.7 • 39.6 42.8 — 3.2
Ranska — Frankrike .. 3 817.3 2 637.8 11.7 — 6 466.8 2.3 31.6 0.6 289.2 99 777.2 1137.1 1 092.1 45.0
Ruotsi — Sverige . . . .  
Saksan Demokraattinen 
Tasavalta
Tyska Demokratiska
727.6 43.5 528.5 0.2 1 299.7 0.6 28.8 341.4 12.0 1 065.8 361.2 360.6 0.6
Republiken....................
Saksan Liittotasavalta 
Förbundsrepubliken
797.3 263.3 203.0 27.6 1 291.2 0.3 40.1 17.6 4 964.2
Tyskland..........................
Sveitsi ml. Liechtenstein 
Schweiz med Liechten-
4 058.2 1 335.0 3 160.3 210.3 0.0 8 763.9 2.3 300.8 864.5 48.3 6 428.7 é 537.7 -109.0
stein ..............................
Tanska ml. Grönlanti 
Danmark med Grön-
651.1 147.8 838.2 20.0 1 657.1 0.0 100.3 818.1 10.0 979.2 355.7 406.6 — 50.9
land .............................. 405.6 27.0 162.0 2.7 0.0 597.3 0.2 27.6 296.9 7.4 420.4 235.3 226.7 8.6
Turkki — Turkiet . . . . 173.7 3.2 78.5 0.5 0.0 255.8 0.0 1.8 __ " 5.9 322.4 3L2 40.1 — 8.9
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Eräiden maiden lennätin- ja puheiintilastoa vuonna 1962 — Nägra länders telegral- och telefonstatistik är 1962
Taulukko 61 Tablä
Maat
Länder
Lennätin
Telegraf
Puhelin
Telefon
Toimi­
paikkoja
Anstalter
Sähkösanomia
Telegram
Tilaajien 
luku­
määrä 
tuhansissa 
Antalet 
abon- 
nenter i 
tusental
Puhelin-
koneita
100
asukasta
kohti
Telefon-
apparater
per 100
invänare
Kotimaisia
lähetettyjä
Avsända
inländska
Ulkomaille
lähetettyjä
Tili
utlandet
avsända
Ulko­
mailta 
tulleita 
Frán ut­
landet 
anlända
1 000 kpl 
1 000 st
Suomi — Finland ............................................ .................... 868 736 430 384 498 15.1
Alankomaat — Nederlandeina .......................................... 2 174 2 186 1 754 1 800 1 223 15.9
Belgia — Belgien.................................................................. 1368 3192 1181 1 270 880 13.8
Espanja — Spanien ............................................................ 8 810 19 208 1 531 1 731 1 414 6.8
Irlanti — Irland .................................................................. 1 429 600 458 650 130 6.5
Iso-Britannia — Storbritannien ...................... ................. 17 501 12 702 8 830 9 090 5 210 16.7
Itävalta — Österrike ........................................................... 2 747 2 459 1140 1193 502 11.4
Italia — Italien .................................................................... 12 479 38 852 4 394 4 799 3 647 9.1
Jugoslavia ■— Jugoslavien .................................................. 8 715 500 547
Kreikka — Grekland .......................................................... 9115 5 054 ' 716 823 249 3.6
Luxemburg .......................................................... ................ 514 177 78 68 44 19.6
Norja — Norge .............. ...................................................... 3199 3 271 686 746 540 22.1
Portugali — Portugal .......................................................... 3 2 376 791 882 344 ' 5.1
Ranska — Frankrike .......................................................... 37 747 14167 4 330 4 696 2 470 10.7
Ruotsi — Sverige ................................ ............................... 2 131 3 450 1 335 1268 2 279 38.5
Saksan Demokraattinen Tasavalta
Tyska demokrätiska Republiken...................................... 14 280 • 10 336 246 163 670 8.5
Saksan Liittotasavalta
Förbundsrepubliken Tyskland .......................................... 37 791 19 594 5 873 5 441 3 775 12.4
Sveitsi — Schweiz ................................................................ 4 092 998 2 283 2 334 1 228 32.9
Tanska — Danmark ............................................................. 1 231 1 661 765 842 925 25.4
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas Förenta Stater . . . 16 316 ' 43.0
Argentiina — Argen tina ..................................................... 4 440 1 112 6.6
Australian Liittovaltio — Australiska Statsförbundet .. 10 561
Egypti — Egypten .............................................................. 167
Etelä-Afrikan Liitto — Sydafrikanska Unionen............ 3 474 694 6.1
Intia — Indien .................................................................... 11 815 416
Japani — Japan . ............................................................... 16 657 4 781 7.7
Kanada — Canada .......... : .................................................. 3 600 6 340 34.0
Uusi Seelanti — Nya Zeeland .......................................... 1521 607 35.1
T O I M I P A I K K A T A U L U T  
TABELLER OVER ANSTALTERNA
\
22 5 4 3 9 — 6 4
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T a u l u  1 Toimipaikat ja henkilökunta 31. 12. 1963
Toimipaikan nimen edessä olevat merkit tarkoittavat seuraavaa: * toimipaikka harjoittaa yksinomaan-postiliikennettä, O toimipaikka on yhdistetty posti-» 
lennätin- ja puhelintoimipaikka, 0 toimipaikka on yhdistetty lennätin- ja puhelintoimipaikka. Jos toimipaikka harjoittaa ainoastaan lennätin- tai puhelinliiken­
nettä, on siitä merkintä »lennätinkonttori» tai »puhelinkonttori». Ilman merkkiä tai merkintää olevat toimipaikat ovat yhdistettyjä posti- ja lennätintoimipaikkoja. 
Sarakkeen 8 lukuihin sisältyvät myös toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keskuksien yhteydessä toimivat valtion kaukopuhelintoimipaikat.
Vakinaista ja ylimääräistä henkilökuntaa koskevat tiedot ovat sarakkeissa 10 ja 11. Postiasemien ja postipysäkkien hoitajista ovat ilmoitukset sarakkeessa 13. 
Paitsi postiasemien ja postipysäkkien hoitajia, on sarakkeessa 13. mainittu kaikki muut tilapäisesti laitoksen palveluksessa olevat henkilöt, jotka eivät kuulu varsi­
naiseen virkakuntaan.
T a b e 11 1 Anstalter och personal den 31. 12. 1963
Tecknen framför anstaltens namn betyder följande: * anstalten utför endast poströrelse, O anstalten'är förenad, post-, telegraf- och telefonanstalt, 
0  anstalten är förenad telegraf- och telefonanstalt. Om anstalten endast utför telegraf- resp. telefonrörelse, är därom angivet >telegrafkontor» resp. »telefonkontor». 
Anstalter utan tecken eller beteckning är förenade post- och telegrafanstalter.
Uppgifterna i kolumn 8 omfattar även statens fjärrtelefonanstalter, som stär i samband med centraler tillhörande telefoninrättningar med koncession. 
Ordinarie och extraordinarie personal finn9 upptagen i kolumnerna 10 och 11. Uppgifterna angäende poststations- och posthaltpunkt3föreständaie finns upp- 
tagna i kolumn 13. Förutom poststations- och posthaltpunktsförest&ndare finns i kolumn 13 upptagna alla andra vid verket tillfälligt anställda personer, vilka 
lcke tillhör den egentliga tjänstepersonalen.
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P o s t i -  j a  l e n n ä t i a l i a l l i t u s . —  P o s t -  o c h  t e l e g r a f s t y r e l s e n 5 0 6 26 — 3 1 0 8 4 2
L i n j a h a l l i n t o  —  L i n j e f ö r v a l t n i n g e n
V a r a s t o to im in t a  y m . —  F ö r r ä d s v e r k s a m h e t  m .m ......................... 1 1 3 2 1 1 0 7 2 4 1
I lm a i lu v ie s t i t o im in ta  —  L u ft ia r ts fö r b in d e ls e v e r k s a m h e t e n  . . — — — — — — — — 9 2 — — 1 0 1 1 9 3
P i ir ik o n t t o r i t  —  D is t r ik t s k o n t o r
H e ls in g in  p o s t ip i ir in  p i ir ik o n t t o r i
H e ls in g fo r s  p o s t d is t r ik t s  d i s t r i k t s k o n t o r ....................................... 1 8 1 1 9
T u r u n  p o s t ip i ir in  p i i r ik o n t t o r i
Ä b o  p o s t d is t r ik t s  d is t r ik t s k o n t o r  ..................................................... — — — — — — — — 1 4 — — 2 1 6
A h v e n a n m a a n  p o s t ip i ir in  p i i r i k o n t t o r i l )
Ä la n d s  p o s t d is t r ik t s  d is t r ik t s k o n t o r  * )  .......................................... ---- — — — — — — — (2 ) — — — (2 )
T a m p e r e e n  p o s t ip i ir in  p i ir ik o n t t o r i
T a m m e r fo r s  p o s t d is t r ik t s  d is t r ik t s k o n t o r  ..................................... ' --- — — — — — — — 13 — — 3 16
Kouvolan postipiirin piirikonttori
Kouvola postdistrikts distriktskontor................................. — — — — — — — — 13 — — 1 14
Kuopion postipiirin piirikonttori
Kuopio postdistrikts distriktskontor.................................. — — — — . — — — — 12 — — — 12
Vaasan postipiirin piirikonttori
Vasa postdistrikts distriktskontor .................................... — — — — — — — — 13 — — 1 14
Oulun postipiirin piirikonttori
Uleäborgs postdistrikts distriktskontor.............................. — — — — — — — — 6 — — 6 12
Lapin postipiirin piirikonttori
Lapplands postdistrikts distriktskontor............................ — — — — — — — — 9 — — — 9
Postivaunupiirin piirikonttori
Postkupddistriktets distriktskontor..................................... — — — — — — — — 14 — — — 14
Helsingin puhelinpiirin piirikonttori
Helsingfors telefondistrikts distriktskontor ...................... 65 49 — 369 483
Turun puhelinpiirin piirikonttori
Äbo telefondistrikts distriktskontor .................................. 23 13 — 260 296
l) Maarianhaminan posti- ja lcnnätinkonttorin kanslia Post- och telegrafkontorets 1 Mariehamn kansli
1.71
Taulu 1 Tabell 1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' 10 11 12 13 14
Ahvenanmaan puhelinpiirin piirikonttori
Älands telefondistrikts distriktskontor ............................ 4 1 — 10 15
Tampereen puhelinpiirin piirikonttori
160Tammerfors telefondistrikts distriktskontor................ .. 11 13 — 184
Jyväskylän puhelinpiirin piirikonttori
Jyväskylä telefondistrikts distriktskontor . . . : ................ 24 29 — 603 656
Mikkelin puhelinpiirin piirikonttori
S:t Michels telefondistrikts distriktskontor ...................... 44 36 — 642 722
Vaasan puhelinpiirin piirikonttori
Vasa telefondistrikts distriktskontor .................... . 17 24 — 271 > 312
Kuopion puhelinpiirin piirikonttori
Kuopio telefondistrikts distriktskontor.............................. 36 27 — 506 569
Oulun puhelinpiirin piirikonttori
Uleäborgs telefondistrikts distriktskontor ........................ 28 20 — 240 288
Rovaniemen puhelinpiirin piirikonttori
48 23 530 601Rovaniemi telefondistrikts distriktskontor .................. .... —
Puhelinrakennuspiirin piirikonttori 
Telefonbyggnadsdistriktets distriktskontor ...................... 12 4 — ■ 451 467
Yhteensä — Summa 424 239 — 4 056 4 719
Toimipaikat ja linjat — Anstaiter ooh linjer
Uudenmaan lääni — Nylands Iän 
Konttorit Kontor
O Borgit— Porvoo .................................................................... i 16 8 18 79 12 2 68 31 24 159 282
oEkenäs — Tammisaari ............................ -............................ i i — 3 2 2 24 33 37 ■ 17 13 52 119
oHangö — Hanko .................................... .......................... i 2 — 1 1 — 3 8 34 19 2 27 82
♦Helsinki, Postikonttori — Helsingfors, Postkontoret .. i 54 ■ _ 18 2 5 _ 80 734 1479 ' 8 496 2 717
Helsinki, Lennätinkonttori— Helsingfors, Telegrafkontoret i 1 — — __ __ — 2 208 13 146 367
Helsinki, Puhelinkonttori — Helsingfors, Telefonkontoret i __ __ — __ __ __ 1 556 5 __ 93 654
♦Helsinki, Sanomalehtipostikonttori
Helsingfors, Tidningspostkontoret...................................... i — — — — — - --- 1 21 61 __ — -82
Helsinki-Kallio — Helsingfors-Berghäll.............................. i — — — — — — 1 40 5 __ 3 48
Helsinki-Töölö — Helsingfors-Tölö...................................... i 4 — — — — — 5 63 69 — . 18 150
oHyvinkää .....................................................•.......................... i . _ 3 3 1 25 33 '50 29 4 53 136
oKaris — K arjaa ...................................... ............................... i • --- — 2 1 — — 4 14 1 1 7 20 52
oLohja ...................................................................................... i — — 4 2 1 — 8 19 19 13 22 73
oLovisa — Loviisa ............................................ ...................... i 1 — 8 3 1 — 14 42 13 1 1 41 107
Toimistot — Expeditioner
Artjärvi .................................................. ................................ - i 3 2 1 7 2 5 8 15
Billnäs — Pinjainen ................ ............. ............................... — • --- i — ‘ --- — — 1 2 __ 3 5 1 0
Bromarf .................................... ............ ................................ __ __ i __ __ __ __ 1 2 _ 4 2 8
Espoo — Esbo ........................................................................ __ — i 2 __ __ __ 3 6 6 1 11 24
Fiskars — Fiskari .................................................... ............. — — i 1 1 — — 3 3 2 2 7 ■14
Forsbv säg — Koskenkylän saha .......... . __ __ i 2 _ _ _ . 3 ■ 2 2 6 10
Grankulla — Kauniainen.......................... -.......................... __ __ i • 2 __ __ __ 3 6 7 1 14 = -28
Helsingin pitäjä — Helsinge ......................................• .... — — i 4 — — — 5 2 6 1 14 • 23
Hiekkaharju — Sandkulla .................................. ................ — — • i • --- — . --- — 1 1 2 __ 5 8
Bindhär — Hinthaara .......................... :. •........................... — — i • 4 1 ■ — — 6 2 — 6 6 14
H yrylä........................ .......................................................... _ _ ■ i 2 1 _ 4 4 2 4 10 , ; 120
Inga — Inkoo .............................................. -.......................... ■ — — ■ ■ i ■ ■ 4 — 2 — 7 1 __ . 9 10 120
Jokela ........................ ........................................................: . . — — i • 4 — • 1 — 6 4 4 4 . 15 J27
Järvenpää.............. ......................................................... ■ - — — i ■ 2 2 — — 5 1 1 12 2 25 50
K allbäck.................................................................. ........... — — i 3 — 2 — 6 2 — 9 12 23
K arkkila.................... ........................................................ __ _ i • 2 2 8 _ 13 9 1 0 9 25 53
Kauklahti — Köklaks-.......................... ..................•.............. — — i 4 1 2 __ 8 2 __ 7 19 28
Kellokoski .............................................. ........................... — — i ■ 1 __ __ — 2 4 1 ■ 5 9 19
Kerava ................................................................ .................... — — i • 2 1 — — 4 10 16 2 • 25 53
Kilo ........................ ......... ..........................: ........................... — - — i — — — — 1 1 2 — 6 9
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kirkniemi — Gerknäs............................................................ __ __ i __ _ __ _ 1 2 _ 2 5 9
Korso ....................................................................................... — — i 1 — — — 2 3 6 — 12 21
Kyrkslätt — Kirkkonummi.................................................. — — i 4 — i — 6 4 — 6 6 16
Lapinjärvi —■ Lappträsk ...................................................... — — i 5 — — — 6 3 — 4 13 20
Leppävaara — Alberga ......................................................... — — i 2 — — — 3 4 10 — 14 28
Lohja as. — Lojo st................................................................ — — i 2 1 4 __ 8 3 3 6 20 32
Malmi — Malm ....................................................................... — — i — — — — 1 10 12 — 2 24
Matinkylä — Mattby ............................................................. — — i 4 2 3 — 10 5 9 1 29 44
Myrskylä — Mörskom ........................................................... — — i 1 2 — — 4 2 — 6 3 11
Mäntsälä................................................................................... — .--- i 5 2 4 — 12 7 2 15 21 45
Nickby — N ikkilä................................................................... __ __ i 1 __ 1 __ 3 5 __ 7 12 24
Nummela ................................................................................. — — i 1 — — — 2 3 2 4 7 16
Nummi ..................................................................................... — — i 1 — 1 — 3 2 — 4 4 10
Nurmijärvi ............................................................................... — — i 1 1 — — 3 4 — 5 8 17
Ojakkala................................................................................... — — i — — — — 1 2 — 3 2 7
Orimattila................................................................................. — — i 8 __ 6 __ 15 7 7 11 26 51
Otalampi................................................................................... — — i 2 — 1 — 4 4 — 8 10 22
Pakila — Baggböle ................................................................ — — i 1 — — — 2 5 7 — 9 21
Pitäjänmäki — Sockenbacka................................................ — — i 1 — — — 2 7 8 — 9 24
Puistola — Parkstad................................................ .............. — — i — — — — 1 1 3 — 2 6
Pukkila ..................................................................................... __ __ i 1 ' 2 __ __ 4 2 __ 4 6 12
Pusula....................................................................................... — — i — 2 3 — 6 3 — 6 6 15
Rajamäki ................................................................................. — — i 4 — — — 5 3 2 6 13 24
Rekola — Räckhals ............................................................... — — i — — — — 1 3 4 — 7 14
Savio ......................................................................................... — — i — — — — 1 2 2 — 6 10
Sjundeä kby — Siuntio kk..................................................... — — i 2 — — — 3 2 2 — 4 8
Skuru — Pohjankuru ............................................................. — i 2 — — — 3 2 2 2 9 15
Svartä — Mustio ..................................................................... — — i — — — — 1 2 — 3 1 6
Tapanila — Mosabacka ......................................................... — — i — — — — 1 4 5 — 7 16
Tenala — Tenhola................................................................... — — i — — — — 1 2 — 4 3 9
Tikkurila — Dickursby ......................................................... — — i — — — — 1 8 7 — 11 26
Täkter — Tähtelä . . . . ........................................................... — — i 1 — — — 2 1 — 2 4 7
Vantaa — Vanda..................................................................... — — i 4 — 1 — 6 4 4 7 11 26
Vihti ......................................................................................... — — i 1 — — — 2 5 3 2 8 18
Virkkala — Virkby ................................................................ — — i — — — — 1 5 5 — 11 21
Yhteensä — Summa 13 63 55 152 44 7« 131 528 2 093 1946 276 1685 6 000
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björneborgs Iän 
Konttorit — Kontor
oLoimaa .............................. ..................................................... 1 7 2 4 14 16 14 15 53 98
oPerniö ....................................................................................... 1 . --- — 4 1 1 — 7 13 4 15 .12 44
O Pori ........................................................................................... 1 13 — 11 3 13 79 120 144 104 13 237 498
O Rauma ..................................................................................... 1 5 — 9 5 8 — 28 51 38 22 65 176
oSalo ........................................................................................... 1 3 — 22 5 3 — 34 41 23 49 72 185
*Turku, Postikonttori — Äbo, Postkontoret...................... 1 30 __ 20 2 4 _ 57 141 335 33 193 702
0Turku, Lennätinkonttori — Äbo, Telegrafkontoret . . . . 1 — — — — — 73 74 183 4 — 88 275
o  Uusikaupunki........................................................................... 1 ---• — 3 2 3 1 10 18 7 10 21 56
Vammala................................................................................... 1 1 — 6 1 2 T . 11 13 11 17 29 70
Toimistot — Expedltloner
Ahlainen .................. ................................................................ i 2 1 4 2 4 5 11
Alastaro .................................... .............................................. — — i 1 2 — — 4 2 — 11 9 22
Aura ......................................................................................... — — i 5 — 1 — 7 3 — 11 18 32
Björkboda ............................................................................... — — i — — — — 1 1 — 3 3 7
Dalsbruk — Taalintehdas ..................................................... — — i 5 1 4 — 11 4 4 7 19 34
Dragsfjärd .................................. ‘ .......................................... __ __ i __ __ __ __ 1 2 __ 3 3 8
Eura .............................................: .......................................... — — i — 1 1 — 3 3 1 3 .7. 14
Eurajoki ............................ ......................................-.............. — — i 5 — 1 — 7 2 — 13 16 31
*Hajala ....................................................................................... — •--- i — — — — 1 1 — 4 2 7
Harjavalta ............................................................................... — — i 3 — — — 4 6 4 5 13 28
Honkajoki ............................................................................... __ __ i 2 __ 2 __ 5 3 __ 7 5 15
.Houtskär ................................................................................. — — i 1 1 — — 3 2 — 8 4 14
Hämeenkyrö .......... ............................................................... — — i 5 — 2 — 8 4 — 9 12 25
Ikaalinen ..  .....................U..................................................... — — i 3 3 1 — 8 5 3 10 11 29
Jämijärvi ....... ......................................................................... — — i — 3 — — 4 2 — 6 5 13
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Taulu 1 Tabell 1
1
Kalanti ....................................................................................
2 3 4
1
5 6
1
7 8 9
2
10
1
11 12
2
13
2
14
5
Kankaanpää............................................................................ — — 1 7 — — — 8 5 3 11 15 34
Karkku .................................................................................... — — 1 1 i — — 3 3 — 6 8 17
K arvia ...................................................................................... — — 1 5 i 2 — 9 3 — 4 11 18
Kauttua .................................................................................. — — 1 1 — — — 2 ' 3 3 2 9 17
Kauvatsa as.............................................................................. _ _ 1 2 2 _ 5 2 _ 6 5 13
Kihniö ...................................................................................... — — 1 1 — 3 — 5 4 — 3 5 12
K iik k a ...................................................................................... — — 1 '--- i 2 — 4 3 — 8 8 19
Kiikoinen ................................................................................ — — 1 — 3 2 — 6 2 — 5 7 14
Kimito — Kemiö .................................................................... — 1 6 1 4 — 12 4 — 11 23 38
Kiukainen................................................................................ _ _ 1 1 2 2 _ 5 4 11
Kokemäki ................................................................................ — — 1 1 — 1 — 3 8 7 11 12 38
Korpo — K orppoo.................................................................. — — 1 2 1 •--- — 4 2 — 8 5 15
Koski as.................................................................................... — — 1 2 — — — 3 1 1 4 5 11
Koski T.l................................................................................... — — 1 3 1 2 — 7 3 3 13 12 31
Kustavi ................................................................................... _ _ 1 _ _ 2 _ 3 2 _ 4 4 10
Kyrö ........................................................................................ — — 1 1 2 1 — 5 3 — 12 17 32
Kyröskoski.............................................................................. — — 1 1 — 1 — 3 5 — 2 11 18
Köyliö .......................................................... ' .......................... — — 1 2 — 1 — 4 2 — 8 9 19
Laitila ...................................................................................... — — 1 2 4 3 — 10 4 3 8 16 31
Lappi T.l........................................................... ........................ __ __ 1 2 _ 1 _ 4 3 ,__ 6 8 17
Lauttakylä .............................................................................. — — 1 2 2 2 — 7 6 7 16 14 43
L a v ia ........................................................................................ — — 1 2 3 5 — 11 3 — 9 13 25
Lieto as..................................................................................... — — 1 1 — — — 2 3 — 5 4 12
Littoinen.................................................................................. — —* 1 _ — — — 1 2 3 1 7 13
L u v ia ..............................................: ....................................... _ — 1 2 _ _ 3 2 _ 6 5 13
Mellilä ......................................................: ........................ — — 1 1 2 2 — 6 2 2 6 8 18
Merikarvia .............................................................................. — — 1 5 1 5 — 12 3 — 5 16 24
Mouhijärvi .............................................................................. — — 1 3 1 2 — 7 3 — 10 7 20
Mynämäki .............................................................................. — — 1 3 1 3 — 8 6 3 13 13 35
Naantali .................................................................................. __ __ 1 4 _ 2 7 6 10 17 19 52
Nagu — Nauvo ...................................... ............................... — — 1 2 1 — __ 4 3 — 16 5 24
N akkila.................................................................................... — — 1 2 1 __ __ 4 2 2 9 14 27
Niinisalo .................................................. ............................... • — — 1 1 1 1 __ 4 4 — 4 3 11
Noormarkku ............................................................................ — — 1 1 2 1 — 5 3 3 2 9 17
Nousiainen .............................................................................. __ _ 1 3 2 2 . 8 3 _ 11 8 22
Oripää ...................................................................................... — — 1 1 1 1 — 4 2 — 3 10 15
P aim io...................................................................................... — — 1 3 1 1 — 6 5 2 8 16 31
Panelia .................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 2 — 5 5 12
Pargas — Parainen ................................................................ — — 1 1 — — — 2 7 10 15 18 50
Parkano .................................................................................. _ _ 1 6 _ 4 11 6 _ 15 22 43
Peipohja .................................................................................. — — 1 — — — — 1 2 1 3 3 9
Perniö as................................................................................... — — 1 3 — — — 4 3 — 6 5 14
Pihlava .................................................................................... — — 1 — 1 — — 2 3 4 2 9 18
Piikkiö .................................................................................... — — 1 — — — — 1 3 2 3 11 19
Pomarkku................................................................................ __ __ 1 1 1 1 _ 4 3 1 7 8 19
Punkalaidun............................................; .............................. — — 1 4 2 1 __ 8 3 — 14 12 29
Raisio ...................................................................................... :— — 1 4 — — — 5 4 4 5 18 31
Reposaari ................................................................................ — — 1 — — — — i 3 2 1 3 9
Sauvo ...................................................................................... — — 1 1 1 - 1 — 4 4 — 9 9 22
Siikainen.................................................................................. _^ _ 1 5 3 1 _ 10 3 _ 4 11 18
Suodenniemi............................................................................ — — 1 1 1 2 — 5 2 — 5 9 16
Suomusjärvi ................................ ............................................ — — 1 2 2 — — 5 2 — 7 6 15
Säkylä ...................................................................................... — — 1 4 1 2 — 8 3 — 9 15 27
Taivassalo................................................................................ — — 1 — 3 — 4 1 — 5 6 12
Tarvasjoki .............................................................................. __ __ 1 3 1 1 __ 6 1 __ 7 14 22
Teijo ........................................................................................ — — 1 1 1 — • --- 3 1 — 3 5 9
Ulvila ......................................................: ..............: ............. — — 1 — 1 — — 2 3 3 — 5 11
Vampula .................................................. ; .............................. — — 1 2 — — — 3 2 — 10 4 16
Viljakkala ................................................................................ — — 1 5 3 4 — 13 3 — 15 19 37
Vinkkilä .................................................................................. __ __ 1 4 4 2 __ 11 3 __ 16 20 39
Yläne ........................................................................................ — — 1 1 2 — — 4 . 2 — 8 9 19
Äetsä ........................................................................................ — — 1 1 — — — 2 2 — 6 8 16
Yhteensä — Summa 9 52 78 289 93 127 153 751 856 631 738 1523 3 748
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•Taulu 1 T abell 1
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland 
Konttorit — Kontor
oMariehamn ............................................................................... i 25 5 7 ■ 15 53 39 14 60 97 210
Toimistot — Expeditioner
Degerby-Äland .......................................... ' .......................... i 1 3 3 6
Yhteensä — Summa i — i 25 5 7 15 54 42 14 63 97 216
Hämeen lääni — Tavastehus Iän 
Konttorit — Kontor
.oForssa ....................................................................................... i 1 6 3 i i 36 18 10 34 98
cHämeenlinna ........................................................................... i 7 — 14 11 2 — 35 94 47 24 81 246
O Lahti ........................................................................................ i 8 — 21 6 9 28 73 131 112 46 167 456
Nokia .............................. ........................................................ i 1 — — — — — 2 13 23 :— 16 52
oRilhimäki ................................................................................. i 2 — 3 1 1 — 8 44 36 6 45 131
*Tamperc, Postikonttori —■ Postkontoret .......................... i 26 __ 29 3 3 __ 62 152 337 27 226 742
0  Tampere, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret .............. i — — — — — 42 43 137 3 — 72 212
oToijala i ...................................................... ............................ i — — 5 1 2 36 45 34 24 4 67 129
Valkeakoski ............................................................................ i • 1 — 3 1 1 — 7 19 19 3 36 77
Toimistot — Expeditioner
Aitoo ........................................................................................ i 1 2 4 6
Halli ......................................................................................... __ __ . i __ __ __ __ 1 2 __ 1 6 9
Harviala ................................................................................... — — i — — — — 1 2 __ 3 3 8
Hauho ...................................................................................... — — i — 1 2 — 4 3 __ 4 6 13
■ Herrala .................................................................................... — — i 1 — 2 — 4 2 — 5 6 13
H ik iä ......................................................................................... _ _ i 1 _ _ _„ 2 2 1 5 7 15
‘ H irsilä....................................................................................... — __ i __ — — — 1 1 __ 3 3 7
Humppila ...................................................................: ........... — — i 2 3 — — 6 3 1 10 13 27
Iittala .......................................................... ............................ — — i — — 1 — 2 3 __ 2 9 14
Jokioinen .................................. ............................................. — — i 2 1 1 — 5 6 3 9 15 33
Järvelä .................................................... : .............................. __ _ i 1 2 3 _ 7 4 2 4 12 22
Kangasala................................................................................. — __ i 6 1 2 — 10 5 __ 11 18 34
Kolho ....................................................................................... — — i — — — — 1 4 2 3 3 12
Korkeakoski................................................ •........................... 1 1 1 3 2 6 9 17
17Koski H.L ............ ................................................................. — — i 1 5 — 7 2 — 7 8
Kuhmoinen............................................................................... — _ i 6 2 2 _ 11 5 _ 9 14 28
Kuru ......................................................................................... — — i 5 2 1 — 9 3 __ 14 16 33
Kuurila...................................................1................................ — — i • --- 1 — — 2 1 — 3 4 8
Lammi ..................................................................................... — — i 5 5 5 — 16 6 1 10 21 38
Lappila .................................................................................... — — i — — — — 1 2 — 2 4 8
Lempäälä ................................................................................ __ __ i 4 2 3 __ 10 6 3 17 24 50
Leppäkoski...................................................................... .. — — i — — — — 1 3 — 4 6 13
Loppi ...................... ’. .............................................................. — — i ■ 4 3 2 — 10 4 ---. 14 17 35
Luopioinen ............................................................................... — — i 2 1 1 — 5 . 2 — 4 5 11
L y ly .......................... •............................................................... — — i 1 1 — — 3 — — 4 10 14
Länkipohja............................................................................... __ __ i 4 2 5 __ 12 3 __ 16 16 35
Läyliäinen................................................................................ — — i 1 — 1 — 3 1 — 4 5 10
Matku ....................................................................................... — — i 2 1 2 — 6 2 — 9 12 23
Messukylä ................................................................................. — — i ■ --- — — — 1 4 5 1 6 16
Mommila ................................................................................. — — i — — — 1 2 — 2 1 5
Mänttä .................... , .............................................................. __ _ i 1 1 2 _ 5 6 9 7 24 46
Oitti .................................................................■...................... — — i 1 1 — — 3 3 2 1 11 17
Orivesi....................................................................................... . — — i ■ 1 2 - 2 — 6 5 1 9 13 28
* Orivesi as................................................................................... — — i 1 2 1 — 5 3 — 4 14 21
Padasjoki ................................................................................. — — i 7 — 4 — 12 5 1 11 23 40
Parola ....................................................................................... _ i 1 __ 1 _ 3 3 1 2 8 14
Pälkäne..................................................................................... — — i 2 1 1 — 5 3 — 6 8 17
Renko ....................................................................................... — — i . --- 3 — — 4 2 — 4 4 10
R uovesi...................................... .............................................. — — i 6 .--- 1 — 8 5 — 9 13 27
R y tty lä ...................................... .............................................. — — i — — — — 1 2 — 1 7 10
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Taulu 1 Tabell 1
1
Sahalahti..................................................................................
2 3 4
1
5
4
6 7
6
8 9
11
10
3
11 12
4
13
16
14
28
Siuro ........................................................................................ — — i 3 — 2 — 6 3 1 8 12 24
Somerniemi .............. ............................................................. — — i — i 1 — 3 1 — 3 6 10
Somero .................................................................................... — — i 5 — 6 — 12 7 6 20 16 49
Tammela................................................................ .................. — — i 3 2 6 — 12 2 — 9 . 18 29
Tervakoski .............................................................................. __ __ • i __ __ __ __ 1 4 _ 1 12 17
Turenki.................................................................................... — — i 3 3 3 — 10 5 1 7 20 33
Urjala ...................................................................................... — — i 8 3 5 — 17 8 4 25 25 62
Uusikylä .................................................................................. — — i 1 1 2 — 5 4 1 7 10 22
Vesilahti .................................................................................. — — i 1 2 2 — 6 2 — 6 8 16
Viiala ...................................................................................... __ __ i __ __ _ _ 1 5 5 2 8 20
Vilppula .................................................................................. — — i 2 2 4 — 9 6 8 15 17 46
Visuvesi .................................................................................. — — i 1 — — — 2 2 *--- 5 2 9
Vääksy .................................................................................... — — i 4 1 2 — 8 5 '--- 8 13 26
Ylöjärvi .................................................................................. — — i 3 1 1 — 6 2 — 7 11 20
Ypäjä ...................................................................................... — — i — — 1 — 2 2 — 3 6 11
Yhteensä — Summa
Kymen lääni — Kymmene Iän
9 45 56 182 85 112 106 595 845 677 494 1348 3 364
Konttorit — Kontor
oHamina .................................................................................. 1 3 _ 8 3 7 28 50 58 20 14 100 192
o lm atra ...................................................................................... 1 2 — — 1 — 46 50 62 30 1 97 190
Karhula.................................................................................... 1 6 — 3 — — — 10 20 30 — 65 115
oKotka ...................................................................................... 1 9 — 1 1 2 12 26 85 49 3 61 198
oKouvola ................ ' ................................................................ 1 3 — 12 7 4 66 93 118 49 11 167 345
Kuusankoski ...................... .................................................... 1 5 _ __ 1 1 __ 8 19 32 3 39 93
oLappeenranta ........................................................................ 1 6 — 12 4 7 59 89 133 69 20 180 402
Vuoksenniska ........................................................................ 1 1 — 6 2 4 14 9 13 10 36 68
Toimistot — Expeditioner
Elimäki .................................................................................... 1 5 3 9 4 1 15 11 31
Huutotöyry ............................................................................ __ __ 1 __ 2 1 __ 4 1 __ 3 4 8
♦Imatra as.................................................................................. — _ 1 _ __ _ __ 1 3 _ _ 2 5
Inkeroinen .............................................................................. __ __ 1 4 2 __ __ 7 6 8 9 21 44
Jaala ........................................................................................ — — 1 1 1 2 — 5 2 — 5 6 13
Joutseno .................................................................................. 1 1 3 5 5 8 7 15 35
Kaipiainen .............................................................................. — __ 1 1 1 __ — 3 2 __ . 6 4 12
Kausala .................................................................................. __ __ 1 7 4 4 __ 16 5 5 22 25 57
Kirjavala ................................................................................ __ __ 1 3 2 2 __ 8 2 __ 2 9 13
Klam ila.................................................................................... — — 1 2 — 1 — 4 2 — 6 3 11
K oria ........................................................................................ _ _ 1 _ 2 3 6 4 2 7 11 24
Kyminlinna ............................................................................ __ _ 1 ’ __ __ __ 1 3 __ __ 1 4
Lauritsala................................................................................ __ __ 1 __ 1 __ __ 2 5 8 __ 8 21
Lemi ........................................................................................ __ __ 1 1 __ __ __ 2 2 6 3 11
Luum äki.................................................................................. — — 1 — — 1 — 2 2 1 7 5 15
Mankala ............................................................................ 1 3 4 1 3 9 13
Miehikkälä .............................................................................. __ __ 1 2 1 1 __ 5 2 __ 8 8 18
Myllykoski .............................................................................. __ __ 1 1 __ 2 __ 4 7 8 10 18 43
Parikkala .................................................... ............................ __ __ 1 2 3 1 __ 7 5 4 4 12 25
Pyhtää — Pyttis .................................................................... — — 1 — ■ — — — 1 2 — 2 1 5
Pyhältö.................................................................................... _ _ 1 _ 1 1 _ 3 2 3 3 8
Raippo .................................................................................... — __ 1 2 3 __ __ 6 2 __ 2 7 11
. Rauha ................................................................................ __ __ 1 2 __ __ __ 3 2 1 2 7 12
Ruokolahti........................................................................ __ . __ 1 8 1 4 __ 14 4 __ 14 17 35
Savitaipale ........................................................................ — — 1 3 — 4 — 8 5 — 15 11 31
Selänpää.................................................................................. _ 1 1 _ 2 _ 4 2 4 8 14
Siltakvlä — Broby ................................................................ — __ 1 2 1 __ __ 4 2 1 5 6 14
Simpele.............................................................................. — — 1 1 3 — — 5 4 — 7 14 25
Sippola .............................................................................. __ __ 1 1 3 __ __ 5 2 __ 2 5 9
Suomenniemi .................................................................... — — 1 — 1 1 — 3 2 — 6 3 11
Särkisalmi.................................................. _ 1 1 3 1 1 5 10
Taavetti .............................................................. — — 1 2 2 6 — 11 5 3 12 15 35
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 • 8 3 10 n 12 13 14
Taipalsaari .............................................................................. __ --- i 2 2 2 __ 7 2 — 10 6 18
Utti ........................................................................................... — — i — 1 — — 2 2 — 3 3 8
Uukuniemi .............................................................................. — — i 1 1 — — 3 1 — — 6 7
Vainikkala .............................................................................. __ __ i __ __ __ __ 1 1 __ 2 2 5
Virolahti................................................................................... — — i — 2 1 — 4 3 — 4 5 12
Voikoski .................................................................................. — — i 1 1 — — 3 1 — 2 5 8
Ylämaa ..................................................................................... — — i 1 1 2 — 5 2 — 5 3 10
Yhteensä — Summa 8 35 39 99 67 69 211 528 616 343 283 1052 2 294
1
Mikkelin lääni — S:t Mlehels Iän
I
i
i
Konttorit — Kontor 1
oHeinola .................................................................................... 1 4 __ 7 5 4 _ 21 23 17 14 50 104
oMikkeli .......................... .......................................................... 1 9 — 11 13 14 101 149 114 40 31 224 409
oPieksämäki.............................................................................. 1 1 — 12 6 12 34 66 42 28 28 112 210
oSavonlinna ............................................................................... 1 6 — 15 10 6 87 125 84 37 21 167 309
Toimistot — Expeditioner
Anttola ..................................................................................... __ _ 1 2 __ 2 __ 5 2 __ 9 5 16
Enonkoski ............................................................................... — — 1 — 2 2 — 5 2 — 7 6 15
Haapakoski ............................................................................. — — 1 — — — — 1 2 — 2 4 8
Hartola ..................................................................................... — — 1 4 1 6 — 12 5 — 10 15 30
Haukivuori.............................................................................. — — 1 1 1 5 — 8 3 — 6 9 18
Heinävesi ................................................................................. __ 1 6 8 2 __ 17 4 __ 13 31 48
Hietanen................................................................................... — — 1 — — — — 1 1 — 4 4 9
Hirvensalmi ............................................................................. — — 1 2 2 4 — 9 3 1 12 11 27
Huutokoski............................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 3 2 7
Joroinen ................................................................................... — — 1 1 1 3 — 6 5 — 7 17 29
Juva........................................................................................... . __ 1 6 4 6 __ 17 5 1 21 22 49
Kalvitsa ................................................................................... — — 1 — — 3 — 4 — 4 7 11
Kangaslampi .......................................................................... — — 1 • 2 3 — — 6 2 — 6 8 16
Kangasniemi ........................................................................... — — 1 3 5 4 — 13 5 2 18 16 41
Kantala..................................................................................... — — 1 2 1 — — 4 2 — 4 6 12
Karvionkanava ...................................................................... __ __ 1 5 2 5 __ 13 1 __ 11 23 35
Kerimäki ................................................................................. — -- - 1 3 1 12 — 17 3 — 10 22 35
Kolkontaipale .1 ............................ ....................................... — — 1 1 1 1 — 4 2 — 7 8 17
Mäntyharju ............................................................................. — — 1 8 7 1 — 17 7 5 ■ 11 23 46
Mäntyharju kk......................................................................... — — 1 — — — 1 2 •--- 2 3 7
Nuoramoinen ........................................................................... __ __ 1 __ 1 2 __ 4 1 _ 3 5 9
Otava ....................................................................................... — — 1 — 1 2 — 4 2 — 4 6 12
Pertunmaa ............................................................................... — — 1 2 3 2 — 8 2 — 9 9 20
Punkaharju ............ ................................................................ — — 1 — — — — 1 — — 1 4 5
Punkasalmi ............................................................................. — 1 1 — 3 — 5 2 — 4 7 13
Putikko..................................................................................... __ _ 1 1 2 2 __ 6 2 __ 3 7 12
Puum ala................................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 3 — 13 6 22
Rantasalmi............................................................................... — — 1 3 — 3 — 7 4 1 7 9 21
Ristiina..................................................................................... — — 1 2 4 — — 7 . 3 — 12 11 26
Savonranta ............................................................................... — — 1 1 1 2 — 5 2 — 8 6 16
Sulkava..................................................................................... __ __ 1 6 2 2 __ i i 6 1 13 16 36
Sysmä ....................................................................................... — — 1 5 2 — — 8 5 3 8 13 29
Vierumäki ............................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 2 — 3 5 10
Virtasalmi ............................................................................... — — 1 1 1 1 — 4 2 — 7 5 14
Yhteensä — Summa 4 20 34 115 90 113 222 598 357 136 356 904 1753
Kuopion lääni — Kuopio Iän
Konttorit — Kontor
o lisa lm i....................................................................................... 1 1 _ 9 11 9 78 109 44 28 27 152 251
oKuopio ..................................................................................... 1 8 — 18 11 22 45 105 179 153 21 180 533
Varkaus ................................................................................... 1 3 — 5 3 10 50 72 43 30 12 122 207
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Taulu 1 Tabell 1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Toimistot — Expeditioner
Alapitkä .................................................................................. — — i 2 1 i — 5 1 — 6 10 17
Iisvesi ...................................................................................... — — i — 1 i — 3 2 2 1 2 . 7
Juankoski................................................................................ — — i 2 1 2 — 6 5 2 4 7 18
Kaavi . .................................................................................... — — i 5 3 4 — 13 3 — 17 19 39
Karttula .................................................................... .............. — — i — 2 2 — 5 5 — 7 5 17
Kauppilanmäki ...................................................................... — — i — 1 2 — 4 1 — 6 8 15
Keitele . . . ' .............................................................................. — — i 4 1 2 — 8 4 — 9 11 24
Kiuruvesi ................................................................................ — — i 10 5 12 — 28 5 4 34 40 83
Kurkimäki .............................................................................. ■ — — i 1 1 — — 3 2 — 2 6 10
Lapinlahti .............................................................................. — — i 2 1 5 — 9 5 3 13 15 36
Leppävirta .............................................................................. — — i 6 6 9 — 22 5 3 21 28 57
Maaninka ................................................................................ — — i 4 2 3 — 10 4 — 12 11 27
Muuruvesi .......... .................................................................... — — i 1 4 3 — 9 2 — 4 10 16
N ilsiä........................................................................................ — — i 8 5 10 — 24 6 — 20 32 58
Peltosalmi .............................................................................. — — i 1 — — — 2 2 — 2 4 8
Pielavesi .................................................................................. __ __ i 10 3 10 __ 24 5 __ 23 31 59
Pitkälahti................................................................................ — — i — — — — 1 — — 1 8 9
Rautalampi ............................................................................ — — i 2 3 3 — 9 6 — 12 21 39
Rautavaara ............................................................................ — — i — 1 5 — 7 3 — 5 7 15
Riistavesi ................................................................................ — — i — 2 1 — 4 2 — 3 3 8
Runni ...................................................................................... __ __ i __ 1 2 __ 4 1 __ 5 11 17
Siilinjärvi ................................................................................ — — i 7 — 2 — 10 4 2 13 17 36
Sonkajärvi .............................................................................. — — i 3 — 1 — 5 4 — 13 10 27
Sorsakoski .............................................................................. — — i — — — — i 3 — 2 5 10
Sukeva .................................................................................... — — i 1 — 1 — 3 3 — 6 8 17
Suonenjoki .............................................................................. __ __ i 2 2 6 __ 11 6 7 6 17 36
Syvänniemi ............................................................................ — — i — — 2 — 3 2 — 1 3 6
Tervo ...................................................................................... — — i — 2 3 — 6 3 — 5 7 15
*Toivala .................................................................................... — — i — — — — 1 1 — 1 1 3
Tuusniemi .......................' ...................................................... — — i 4 2 7 — 14 3 — 15 16 34
Varpaisjärvi............................................................................ __ __ i 2 1 2 __ 6 3 — 11 6 20
Vesanto . . .................................... ....................................... — — i 5 — — — 6 3 — 12 7 22
Vieremä .................................................................................. — — i 3 — — — 4 3 — 10 6 19
Yhteensä — Summa
Pohjois-Karjalan lääni — Norra Karelens Iän
3 12 33 117 76 142 173 556 373 234 362 846 1815
Konttorit — Kontor
Ilomantsi ................................................................................ 1 6 2 11 20 8 3 24 36 71
oJoensuu .................................................................................. 1 8 __ 17 1 10 119 156 128 89 29 198 444
o  Lieksa ...................................................................................... 1 — __ 10 4 9 24 48 31 18 31 77 157
oNurmes ....................................................................................
Toimistot — Expeditioner
1 1 7 7 16 53 85 39 12 21 100 172
Hammaslahti .......................................................................... 1 1 2 5 9 3 _ 7 10 20
Juuka ...................................................................................... __ __ 1 9 3 9 __ 22 6 3 22 26 57
Kaltimo .................................................................................. __ __ 1 5 5 10 __ 21 5 — 19 23 47
Kesälahti ................................................................................ __ __ 1 __ 2 4 __ 7 2 — 6 8 16
Kitee ........................................................................................ — — 1 3 6 8 — 18 6 1 14 22 43
Kontiolahti.............................................................................. 1 5 3 4 _ 13 4 _ 10 14 28
Liperi ...................................................................................... __ — 1 4 1 6 — 12 4 — 9 19 32
* Liperi as.................................................................................... — — 1 2 — — — 3 2 — 3 5 10
Outokumpu ............................................................................ — — 1 2 5 3 — 11 6 6 13 19 44
Pankakoski ............................................................................ — — 1 — 1 — 2 2 5 2 9
Polvijärvi ................................................................................ __. __ 1 6 3 6 __ 16 4 __ 14 19 37
Puhos ...................................................................................... — — 1 2 4 4 — 11 2 — 10 12 24
Rasi vaara ................................................................................ — — 1 — — 2 — 3 1 — 5 4 10
Rääkkylä ................................................................................. — — 1 1 — 2 — 4 3 — 6 4 13
Tohmajärvi ............................................................................ — — 1 2 — 5 — 8 4 — 6 9 19
Tohmajärvi as.......................................................................... __ __ 1 3 1 2 __ 7 3 __ 8 10 21
Tuupovaara ............................................................................. — — 1 5 4 11 — 21 3 — 15 25 43
Uimaharju .............................................................................. — — 1 5 — 4 — 10 3 — 11 19 33
23 5 4 3 9 — 6 4
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13 14
Uusi-Värtsilä .......................................................................... __ __ i 3 __ __ __ 4 2 __ 2 8 12
Valtimo ................................................................................... — — i 3 4 2 — 10 4 1 15 16 36
Viekijärvi .................................................... : .......................... — — i — __ 2 — 3 1 __ 5 3 9
Viinijärvi ................................................................................. — — i 3 • 1 3 — 8 3 1 6 11 21
Yhteensä — Summa
Vaasan lääni — Vasa Iän
4 9 22 104 58 139 196 532 279 134 316 699 1428
Konttorit — Kontor
o  Jakobstad — Pietarsaari .................................. : .................. 1 1 __ 3 __ 1 25 31 30 25 __ 113 168
Kauhava .................................................. -............................ 1 — — 3 1 2 — 7 8 10 5 23 46
oKokkola — Gamlakarleby . . . . ............ ................................ 1 1 — 5 2 1 41 51 81 73 8 99 261
oKristinestad — Kristiinankaupunki.......... .......................... 1 1 — 7 2 4 63 78 45 8 5 168 226
Lapua ....................................................................................... 1 — — 7 4 2 — 14 8 11 8 25 52
oSeinäjoki................................................................................... 1 2 __ 4 1 2 81 91 89 103 4 158 354
O Vaasa— Vasa ........................................................................
Toimistot — Expeditioner
1 10 12 5 8 22 58 141 139 9 175 464
Alajärvi ................................................................................... __ __ 1 6 2 6 __ 15 4 1 4 16 25
Alavus as................................................................................... — — 1 2 1 — — 4 3 3 3 7 16
Alavus kk.................................................................................. — — 1 3 1 1 — 6 4 3 11 9 27
Bennäs ............................................ '........................................ — — 1 4 — 2 — 7 3 — 3 7 13
E sse ........................................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 — 2 1 5
Evijärvi .................................................................................. __ _ 1 3 4 _ __ 8 4 __ 2 8 14
Himanka ................................................................................. — __ 1 — 1 5 — 7 2 __ 6 8 16
Härmä ..................................................................................... __ __ 1 __ __ __ — 1 2 __ __ 3 5
Ilmajoki ................................................................................... — — 1 — — 2 — 3 4 •7 — 5 16
Inha ......................................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 2 — 4 5 11
Iso jok i...................................................................................... __ — 1 4 2 5 __ 12 2 _ 4 13 19
Isokyrö ..................................................................................... — — 1 1 1 2 — . 5 2 — 6 ■ 8 16
Jalasjärvi ................................................................................. — — 1 8 3 2 — 14 5 2 11 14 32
Jalasto ..................................................................................... — — 1 2 — 1 — 4 2 — 3 3 8
Jeppo — Jepua ....................................................................... — — 1 — — 1 — 2 3 — 1 4 8
Jurva ...................................................................................... __ _ 1 4 2 1 _ • 8 3 _ 5 11 19
K ainasto................................................................................... — _ 1 1 — 1 — 3 1 — 4 4 9
Kannus ..................................................................................... — — 1 2 3 7 — 13 6 6 2 20 34
Karijoki ................................................................................... — — 1 1 1 3 — 6 2 — 7 7 16
O Kasko — Kaskinen ................................................................ — — 1 — — — — 1 7 3 1 8 19
Kauhajoki as............................................................................ _ _ 1 2 _ _ 3 3 _ 3 7 13
Kauhajoki kk........................................................................... — — 1 4 2 3 — 10 5 3 4 10 22
Kauhava kk.............................................................................. _ _ 1 — — — — 1 2 — — — 2
Kaustinen................................................................................ — _ 1 1 1 4 ' --- 7 3 — 4 9 16
Killinkoski .............................................................................. — — 1 2 — — — 3 3 — 4 4 11
Korsnäs.................................................................................... _ _ 1 4 _ _ _ 5 3 _ 6 5 14
Kortesjärvi ............................................................................. _ _ 1 2 1 2 — 6 2 — 6 6 14
Koskenkorva ............■............................................................. — _ 1 2 — — — 3 2 2 1 7 12
Koura ....................................................................................... _ __ 1 __ — __ — 1 - 2 1 1 2 6
Kronoby ................................................................................... — — 1 — 2 — — 3 2 2 4 4 12
Kuortane ................................................................................. •_ _ 1 6 1 1 — 9 3 1 6 11 21
Kurikka ................................................................................... — — 1 7 — 1 — 9 6 8 7 14 35
Kvevlaks ................................................................................. __ __ 1 4 3 4 — 12 2 — 3 9 14
Kiillby ..................................................................................... — __ 1 1 — — — 2 2 — 2 3 7
K älv iä ....................................................................................... — — 1 1 4 1 — 7 3 2 3 10 18
Laihia kk................................................................................... _ _ 1 6 _ 2 _ 9 4 • 3 .7 19 33
Lappajärvi ............................................................................... — — 1 2 2 2 — 7 4 — 1 14 19
Lappijärd — Lapväärtti ...................................................... — — 1 • 1 1 — — 3 3 — 4 4 11
Lehtimäki................................................................................. — _ 1 2 2 — — 5 2 — 4 5 11
L oh ta ja ........................................................ ...................... — — 1 i 2 — — 4 2 — 3 4 9
Malaks ............................................................................... _ _ 1 3 1 2 _ 7 2 — 3 8 13
Munsala ................................................................................... _ _ 1 1 1 1 — 4 2 — 7 4 13
Myllymäki ............................................................................... — — 1 3 2 1 — 7 4 2 . ------ 8 14
Nurmo ..................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 2 — — 4
Nykarleby .............................................................................. — — 1 1 1 2 — 5 4 3 5 10 22
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Närpes .................................................................................... __ __ i 3 1 __ __ 5 4 — 4 5 13
Närpes st................................................................................... — — i • --- — — — 1 1 — 1 1 3
Oravais — Oravainen ............................................................ — — i .5 3 — — 9 2 — 4 13 19
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas .................................... — — i 1 — — — 2 2 — 1 4 7
Orismala as............................................................................... — — ■ i . 1 — i — 3 2 — 3 3 8
Perho ................................................................................ . __ __ i 3 __ 4 _ 8 2 __ 1 10 13
Peräseinäjoki .......................................................................... — — i ■ 5 — 2 — 8 4 1 8 9 22
Pantane ................................................................ : ............... — — i — 1 — — 2 2 — 3 4 9
Pörtom. .................................................................................... — . — i — — 3 — 4 2 — 2 3 7
Soini ........................................................................................ — — i 3 1 4 — 9 2 — 6 8 16
Sydänmaa .............................................................................. __ __ i 1 __ 1 __ 3 __ __ 3 6 9
Terjärv .................................................................................... — — i 1 1 3 — 6 2 — 2 7 11
Tervajoki ................................................................................ — — i ---' — — — 1 2 1 3 — 6
Teuva ...................................................................................... — — i 4 2 — — 7 4 — 17 9 30
Toholampi ........................................ ..................................... — — i 4 1 1 — 7 3 — 6 8 17
T u uri........................................................................................ __ __ i __ __ __ __ 1 2 1 2 2 7
Töysä ...................................................................................... — — i 2 . 2 — — 5 2 — 8 5 15
Veteli ...................................................................................... — — i 6 3 6 — 16 3 — 5 15 23
Vimpeli .................................................................................... — — i 2 2 4 — 9 4 9 2 13 28
Virrat ...................................................................................... — — i 6 3 1 — 11 6 5 15 19 45
Voltti ...................................................................................... __ __ i 1 1 1 __ 4 2 2 1 6 11
Vähäkyrö ................................................................................ — — i 1 — — — 2 2 — 2 3 7
Vörä — Vöyri ........................................................................ — — i 1 — 3 — 5 4 2 3 5 14
Ykspihlaja —■ Yxpila ............................................................ — — i — — — — i 3 2 — 4 9
Ylihärmä ................................................................................ — — i 4 — — — 5 3 . 1 2 4 10
Ylistaro as................................................................................ __ __ i 2 __ __ — 3 3 __ 2 4 9
Ylistaro kk........... ................................................................... — — i 3 — — — 4 4 1 5 5 15
Yttermarlc .............................................................................. — — i — — — — 1 1 — 4 2 7
Ähtäri ! .................................................................................... — — i 5 — 5 — 11 6 5 6 12 29
Övermark................................................................................ — — i — 1 1 — 3 2 — • 3 3 8
Yhteensä — Summa 7 15 75 202 86 126 232 743 618 453 330 1291 2 692
Keski-Suomen lääni — Mellersta Finlands Iän 
Konttorit — Kontor
Haapamäki ............................................................................ 1 5 2 2 10 17 17 10 14 58
‘ Jyväskylä, Postikonttori — Postkontoret.......................... 1 12 __ 10 3 _ 26 92 147 17 122 378
0 Jyväskylä, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret ............ 1 __ __ 209 210 137 272 409
Jämsä ...................................................................................... 1 1 __ 6 5 1 __ 14 13 13 6 36 68O Äänekoski .............................................................................. 1 — — 4 1 1 61 68 49 9 5 101 164
Toimistot — Expeditioner
Hankasalmi .......................................................................... ; 1 3 1 3 8 4 1 10 10 25
Hankasalmi as......................................................................... __ __ 1 2 1 5 __ 9 4 10 12 26
Jou tsa ...................................................................................... __ __ 1 4 3 6 __ 14 6 2 16 17 41
Kannonkoski .......................................................................... __ __ 1 1 2 1 __ 5 2 6 8 16
Karstula ............................................................................ . . . — — 1 7 2 1 — i l 5 3 5 15 28
Keuruu .................................................................................... 1 5 4 2 12 8 6 6 19 39
Kinnula .................................................................................. _1 __ 1 1 __ __ __ 2 2 3 5 10
Kivijärvi ................................................................................ __ __ 1 __ 2 1 __ 4 3 __ 3 5 11
Konginkangas ........................................................................ __ __ 1 3 __ 1 __ 5 2 __ 5 ; 5 12
Konnevesi................................................................................ — — 1 3 1 3 — 8 3 — 11 9 23
Korpilahti .................................................... ......................... _ 1 4 2 _ 7 . 4 18 11 33
Koskenpää .............................................................................. __ __ 1 __ 1 2 __ 4 2 __ 3 5 10
K yyjärv i.................................................................................. — __ 1 1 1 2 __ 5 2 __ 5 4 11
Laukaa .................................................................................... __ __ 1 5 3 4 __ 13 7 _1 7 15 29
Leivonmäki ............................................................................ — — 1 3 1 2 — 7 2 — 5 10 17
Lievestuore ............................................................................ _ 1 3 3 7 4 6 23 33
Multia ...................................................................................... __ __ 1 1 __ 2 __ 4 2 __ 10 7 19
Muurame ................................................................................ __ __ 1 __ __ __ __ 1 2 __ 4 6 12
Petäjävesi................................................................................ — — 1 3 4 3 — 11 4 __ 12 16 32
Pihlajavesi .................................. ........... ............................... — — 1 2 — 2 — 5 2 — 5 11 18
Pihtipudas .............................................. ................................ __ _ 1 6 3 4 __ 14 5 _ 7 18 30
Pylkönmäki ............................................................................ — — 1 1 — 3 — 5 2 — 5 5 12
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Saarijärvi .............. •................................................................. —
Sumiainen.................................................................................  —
Suolahti ............................................................................................ —
Säynätsalo ........................................    —
Tikkakoski ............................................................................... —
Uurainen..................  —
Vaajakoski ............................................................................... —
Vihtavuori ............................................................................... —
Viitasaari .................................................................................  —
Yhteensä — Summa 5
Taulu 1
I ~
Oulun lääni — Uleäborgs Iän 
Konttorit — Kontor
O K ajaani..................................................................................... 1
♦Kuusamo ................................................................................. 1
♦Oulu, Postikonttori— Postkontoret..................................  1
0Oulu, Lennätinlconttori — Telegrafkontoret ....................  1
Raahe ....................................................................................... 1
Toimistot — Expeditioner
Alavieska ................................................................................. —
Haapajärvi............................................................................... —
Haapavesi................................................................................. —
Hailuoto ................................................................................... —
Haukipudas as...........................................    —
♦Hyrynsalmi ............................................................................. —
li ...............................................................................................  —
♦li as............................................................................................  —
Jylhämä ................................................................................... —
Kalajoki ...................................................................................  —
Kempele ................................................................................... —
Kestilä ..........  —
Kontiomäki ............................................................................. —
Kuhmo ..................................................................................... —
Kuivaniemi as..........................................................................  —
Kärsämäki ............................................................................... —
Liminka ................................................................................... —
Martinniemi ............................................................................. —
Muhos ....................................................................................... —
Nivala ....................................................................................... —
Oksava ..................................................................................... —
♦Otanmäki ................................................................................. —
Oulainen ................................................................................... —
Paavola ..............   —
Pahkakoski..............................................................................  —
Paltamo ................................................................................... —
Pateniemi ..........................................................    —
Piippola ................................................................................... —
♦Pudasjärvi ............................................................................... —
Pulkkila ................................................................................... —
Puolanka .......................................... : .................................... —
Pyhäjok i................................................................................... —
Pyhäsalmi................................................................................. —
Rantsila ..................................  —
Raudaskylä ............................................................................. —
Reisjärvi ..................................................................................  —
Risti järvi ................................................................................. —
Ruhtinansalmi........................................................................  —
Ruukki ..................................................................................... —
Sievi ......................................................................................... —
Sievi kk...................................................................................... —
Siikajoki ................................................................................... —
♦Sotkamo ................................................................................... —
♦Suomussalmi ........................................................................... —
♦Taivalkoski ............................................................................. —
Tabell 1
3 4 5 6 • 7 s 9 10 11 12 13 14
i 6 4 3 _ 14 5 3 14 20 42
___ i ___ 1 1 — 3 2 — 3 4 1 9
— i — 1 1 — 3 7 3 3 17 30
i _ ____ _ 1 2 3 _ 12 17
____ i 1 ____ — — 2 - 3 — 5 8 16
____ i 4 — 1 — 6 2 — 7 8 17
___ i 2 — 1 — 4 6 6 5 12 29
___ i ____ ____ — — 1 2 — 2 5 9
— i 12 5 8 — 26 7 3 18 33 61
13 31 108 56 66 270 549 421 216 257 900 1794
1 10 4 11 323 350 98 105 15 426 644
___ ___ 15 19 13 — 48 12 34 16 71 133
13 ___ 7 9 11 — 41 91 222 15 176 504
____ ____ ___ — — 370 371 135 — — 466 601
— — 7 3 1 — 12 9 10 10 28 57
1 3 2 6 2 4 7 13
___ 1 3 3 — — 7 5 3 6 21 35— 1 4 2 3 — 10 4 — 12 16 32
____ 1 — — — — 1 2 — 5 1 8
— 1 2 — — — 3 2 1 1 10 14
1 2 1 8 _ 12 4 _ 11 19 34
____ 1 3 — 4 — 8 3 3 3 15 24
___ 1 2 — — — 3 2 1 6 8 17
____ 1 — — 1 — 2 1 — — 1 2
— 1 3 3 1 — 8 5 1 4 17 27
1 _ _ ____ _ 1 3 _ 1 4 8
____ 1 2 2 3 — 8 3 — 4 9 16
____ 1 ___ 1 1 — 3 3 2 4 4 13
____ ' 1 4 4 9 — 18 7 4 32 27 70
— 1 3 5 — — 9 2 — 7 10 19
_ 1 2 1 4 _ 8 3 _ 10 7 20
___ 1 1 1 3 — 6 3 1 5 9 18
____ 1 — — 1 — 2 2 — — 6 8
____ 1 3 4 1 — 9 7 — 2 16 25
____ 1 5 5 — — 11 4 5 8 18 35
f*
— 1 — — — — 1 2 1 1 3 7
____ 1 — — 2 — 3 1 2 1 5 9
____ 1 10 3 1 — 15 7 6 14 21 48
____ 1 2 — 1 — 4 2 — 4 5 11
— 1 1 — — — 2 — 1 5 6
1 5 2 1 _ 9 4 _ 18 12 34
____ 1 1 — — — 2 2 — 2 6 10
____ 1 4 1 — — 6 2 — 6 6 14
— 1 19 6 13 — 39 5 7 19 48 79
— 1 2 — 1 — 4 2 — 3 4 9
1 6 3 8 _ 18 4 1 13 21 39
— 1 1 2 4 — 8 2 — 3 8 13
___ 1 5 • 4 9 — 19 5 2 13 25 45
___: 1 1 2 3 — 7 2 — 5 8 15
— 1 2 — — — 3 2 — 2 4 8
_ 1 _ 3 3 _ 7 3 _ 3 8 14
— 1 2 2 1 — 6 4 — 9 9 22
___ 1 1 1 2 — 5 1 — 4 5 10
— 1 — — 1 — 2 3 — 3 4 10
— 1 3 2 1 — 7 2 2 — 11 15
_ 1 2 1 1 ____ 5 2 1 1 4 8
— 1 1 — — — 2 1 — 6 4 11
____ 1 2 3 6 — 12 5 4 15 16 40
___ 1 2 1 4 — 8 5 1 4 11 21
— 1 4 3 5 — 13 4 1 11 15 31
1 8 1
Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13j 14
‘ Tuomioja ................................................................................ — — 1 — — — — 1 — —
8
2 2
Tyrnävä ............................................................ .....................
Utajärvi .................................................... .............................
— — 1 2 — — — 3 2 — 6 16
— — 1 4 3 i — 9 3 ' --- 11 11 25
Vaala ...................................................................................... — — 1 7 — 2 — 10 3 — 6 13 22
Vihanti .................................................................................... — — 1 — — 1 — 2 2 — 2 4 8
‘ Vuokatti .................................................................................. __ __ 1 3 1 2 — 7 2 — 10 12 24
Ylivieska ................................................................................ — — 1 2 2 — — 5 5 12 5 15 37
Ämmänsaari .................................................. ........................ — — 1 10 2 6 — 19 7 6 16 28 57
Yhteensä — Summa
Lapin lääni — Lapplands Iän
5 14 53 182 117 156 693 1 220 508 438 400 1 751 3 097
Konttorit —• Kontor
o  Ivalo ........................................................................................ 1 _ _ 1 4 3 75 84 18 16 4 104 142
O Kemi ........................................................................................ 1 9 — 7 2 — 60 79 76 84 12 113 285
oK em ijärvi................................................................................ 1 2 — 14 4 11 106 138 45 45 12 178 280
O Kittilä ...................................................................................... 1 — — 8 3 7 40 59 13 1 6 64 84
oM uonio...................................................................................... 1 — — 5 3 2 50 61 12 16 8 72 108
O Rovaniemi .............................................................................. 1 3 __ 12 11 5 167 199 148 141 19 345 653
O Sodankylä................................................................................
O Tornio ......................................................................................
1 — — 11 6 6 56 80 20 10 11 87 128
1 1 — 6 2 8 116 134 63 19 6 87 175
Toimistot — Expeditioner
‘ Enontekiö................................................................................ __ __ 1 1 __ 3 __ 5 1 __ 3 7 11
Inari ........................................................................................ — — 1 2 — 2 — 5 2 — 7 5 14
Juuniemi ................................................................................. — —r 1 4 2 2 •--- 9 2 — 4 9 15
Kaamanen .............................................................................. — — 1 2 — — — 3 1 '--- 3 3 7
Karunki .................................................................................. — __ 1 3 — 1 ■ --- 5 2 — 3 7 12
Kauliranta .............................................................................. _ _ 1 _ 1 1 _ 3 2 _ 2 5 9
Koivu ...................................................................................... — — 1 2 3 — — 6 2 — 5 5 12
‘ Kolari ...................................................................................... — — 1 5 2 2 — 10 2 — 5 12 19
Kursu ...................................................................................... — — 1 4 2 — — 7 2 — 4 9 15
Laurila.................................................................................... . - — 1 1 — — 2 2 2 2- ' 1 - 7
‘ Patokoski ................................................................................ _ _ 1 10 5 6 _ 22 3 _ 9 26 38
‘ Pelkosenniemi ........ ................................................................ — — 1 1 2 3 — 7 2 — 6 ■ 8 16
‘ Pello ........................................................................................ — — 1 6 1 1 — 9 4 2 7 14- 27
Petäjäskosken Voimalaitos.................................................. — — 1 2 1 1 — 5 2 — 3 8 13
Posio .......................................... .............................................. — — 1 7 4 6 — 18 3 — 11 20 34
Ranua .............................................. : ...................................... _ _ 1 7 4 3 _ 15 3 _ 13 16 32
Salla ........................................................................................ — — 1 5 3 3 — 12 3 1 2 13 19
‘ Savukoski................................................................................ — — 1 3 1 1 — 6 2 --- 1 7 10
Sieppijiirvi .............................. ................................................ — — 1 4 — 2 — 7 3 — 6 8 17
Simo as...................................................................................... — — 1 5 3 5 — 14 2 — 8 17 27
Tervola .................................................................................... _ _ 1 3 _ 1 _ 5 3 1 5 10 19
‘ Turtola .................................................................................... — — 1 1 — — — 2 1 — 4 2 7
Utsjoki .................................................................................... — — 1 1 — — — 2 1 — 5 2 8
‘ Ylitornio .................................................................................. — — 1 7 4 1 — 13 4 1 10 18 33
Yhteensä — Summa 8 15 24 150 73 86 670 1026 449 339 206 1282 2 276
Tuuloma .................................................................................. — — 1 — — — — 1 1 — — 2 3
Postivaunupiiri — Postkupedistriktet ...................................... 196 345 — — 541
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X 2 | 3 
Toimipaikat
4 | 5 
— Anstalter
6 * 8 9 10 | n  
Henkilökunta
12 | 13 
— Personal
14
Posti- ja lennätinhallitus 
Linjahallinto
Post- och telegrafstyrelsen 
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Thteenyeto —  Sammandrag
Posti- ja lennatinhailitus — Post- och telegrafstyrelsen . . . . 506 26 310 842
Linjahallinto — Linjeförvaltningen
Varastotoiminta vra. —  Förrädsverksamhet m.m. 113 21 107 241
Ilmailuviestitoiminta —  Luftfartsförbindelseverksamheten __ — — — — __ — __ 92 __ __ 101 193
Piirikonttorit —  Distriktskontor ............................ __ — — — — __ — __ 424 239 __ 4 056 4 719
Toimipaikat ja linjat —  Anstalter och linjer 
Uudenmaan lääni — Nylands Iän . . . . 13 63 55 152 44 70 131 528 2 093 1946 ' 276 1 685 6 000
Turun ja Porin a — Abo och Björneborgs » . . . . 9 52 78 239 93 127 153 751 856 631 738 1 523 3 7.48
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland 1 — 1 25 5 7 15 54 42 14 63 97 216
Hämeen lääni — Tavastehus Iän . . . . 9 45 56 182 85 112 106 595 845 677 494 1348 3 364
Kymen o — Kymmene J> . . . . 8 35 39 99 67 69 211 528 616 343 283 1052 2 294
Mikkelin » — S:t Michels t> . . . . • 4 20 34 115 90 113 222 598 357 136 356 904 1 753
Kuopion o — Kuopio Ö . . . . 3 12 33 117 76 142 173 556 373 234 362 .846 1815
Pohjois-Karjalan » — Norra Karelens Ö . . . . 4 9 22 104 58 139 196 532 279 134 316 699 1428
Vaasan n — Vasa J> . . . . 7 15 75 202 86 126 232 743 618 453 330 1291 2 692
Keski-Suomen » — Mellersta Finlands 0 . . . . 5 13 31 108 56 66 270 549 421 216 257 900 1794
Oulun » — Uleäborgs ö . . . . 5 14 53 182 117 156 693 1220 508 438 400 1 751 3 097
Lapin » — Lapplands i> . . . . 8 15 24 150 73 86 670 1026 449 339 206 1 282' 2 276
Tuuloma .................... .............................................. — — 1 — — — — 1 1 — — 2 3
Postiväunupiiri — Postkupödistriktet . . . ; ........ — — — • — — — — — 196 345 — .. — 541
- Yhteensä - -  Summa 76 293 502 1675 850 1213 3 072 7 681 8 789 6192 4 081 17 954 37 016
Vuonna 1962 — Är 1962 .......................... ........
r
76 278 499 1651 846 1 235 2 907 7 492 8 619 5 097 4 074 18 064 35 854
I
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L i i t e  1 Perustetut, muodostetut ja lakkautetut toimipaikat
Suluissa, päivämäärän jäljessä olevat merkinnät tarkoittavat, että toimipaikka ennen muodostamista on ollut: (H I) haaraosasto I, (H II) haaraosasto II» 
(H III) haaraosasto III, (pt) postitoimisto, (pla I) posti- ja lennätinasema I, (p I) postiasema I, (p II) postiasema II, (pp) postipysäkki ja (p) puhelupaikka.
Puhelintoimipaikan nimen edessä oleva ¿^-merkki tarkoittaa, että toimipaikka on toimiluvanalaisen puhelinlaitoksen omistaman puhelinkeskuksen yhteydessä.
B i l a g a  1 Inrättade, ombildade ocli indragna anstalter
Tecknen inom parentes efter dateringen angiva, att anstalten före ombildningen värit: (F I) filial I, (F II) filial II, (F III) filial III, (pe) postexpedition, 
(pts I) post- ooh telegrafstation I, (p I) poststatiou I, (p II) poststation II (ph) posthaltpunkt och (s) samtalsställe.
Teoknet xx framför telefonanstalts namn anger, att anstalten stär i samband med telefoncentral, som äges av telefoninrättning med koncession.
1 2 3 4 1 2 3 4
Perus- Muodostettu lak- Perus- Muodostettu Lak-
tettu Ombildad kau- tettu Ombildad kau-
Toimipaikat Inrät- tettu Toimipaikat . Inrät- tettu
Anstalter tad Indra- Anstalter tad Indra
gen gen
Päivämäärä Päivämäärä
Datum Datum
Kiinteät postitoimipaikat 
Easta postanstalter
Haaraosastot I — Filialer I
H illo ..........................................
Hämeenlinna 6 ........................
Imatra 2 ........................ '...........
Jyväskylä 5 ............................
Kaivoksela — Gruvsta ..........
Karhula 7 ................................
Kokkola 2 — Gamlakarleby 2
Kuusankoski 2 ........................
Oulu 5 ......................................
Pori 9 ............................ ...........
Pori 1 0 ......................................
Riihimäki 3 ..............................
Salo 4 ........................................
Tapiola 2 — Hagalund 2 . . . .
Turku 25 — Äbo 2 5 ..............
Vaasa 4 — Vasa 4 ..................
Haaraosastot III — Filialer III
Oulu 1 ........................................
Haaraosastot V — Filialer V
Jyränkö . 
Sinilähde
Postitoimistot — Postexpeditioner
Hiekkaharju — Sandkulla. 
Otanmäki............................
Posti- ja lennätintoimistot 
Post- och teiegrafexpeditioner
Kannonkoski.................... .......
Postiasemat I — Poststationer I
Ai takuni pu ..................................
A u tio ..............................................
Javarus ..........................................
Jumaliskylä..................................
Juurikkaniemi..............................
K ortejoki......................................
Kukonkylä....................................
Kulma .........................................
Kuolimaa......................................
Kuoppa ........................................
Kutajärvi......................................
L ittilä............................................
1. 5 
1 . 1 . 
1. 1. 
1. 1
1. 1. 
1. 3. 
1. 7. 
1. 7. 1. 8.
1. 7. 
1. 7. 
1. 5.
1.10.
1.11.
1. 11.
1 . 11.
Lohiranta...................................... 1 .1 1 .(p II)
Lähderanta — Källstrand.......... 1. 7.
M ark.............................................. 1. 3. (p H )
Mattilanmäki................................ 1. 7. (p H )
1. 3. (p I) M onni............................................ 1. 7. (p H )
Pekola .......................................... 1. 3. (p H )
Raahensalo ................................... 1. 11.
Raajärvi........................................ 1. 3.
R iip i............................ : ................ 1.11. (p II)
Rusut jä rv i.................................... 1. 3. (pp — ph)
Selkoskylä........ .'.......................... 1.11. (p II)
Suolijärvi...................................... 1.11. (p II)
Suuppa .......................................... 1. 7.
Söörmarkku.................................. 1.12. (p II)
1.11. (H II—F II) Toi j a .............................................. 1.11. (p II)
Ylävääri........................................ 1.11. (p II)
Ängeslevä...................................... 1.11. (p II) .
15.8. (H III—F i l l ) Postiasemat II — Poststationer II
Ansomäki...................................... 1.11.
Eliaksela........................................ 1. 11. (pp — ph)
Enonkylä...................................... 1.11. (pp — ph)
1 Ä Erola.............................................. 1.11. (PP — Ph)
Hänniskylä .................................. 1.11. (pp — ph)
Joenkylä ...................................... 1.11.
Kaarela — Kärböle ....................
Kapusta........................................ 1. 11.
1.11. (pp — ph) Karjala.......................................... 1. 1. (p l )1.11. (pp — ph) K olvaa .......................................... 1.11. (pp — ph)
Korvaluoma................................. 1.11.
K ronvik........................................ 1.11.
K urkela........................................ 1.11. (pp — ph)
1. 7. (p I) Leivola.......................................... 1.11. (pp — ph) /
1. 7. (p I) Mustavaara.................................. 1.11.
Mäkipaavola................................ 1. 3.
Männikkö...................................... 1. 3.
Pyntäinen .................................... l . l l . ( p p - p h )
Päilahti......................................... l . l l . ( p p - p h )
1. 7. (pla I—pts I) Sompala........................................ 1-11. (p p — ph)
Suninsalmi.................................... 1. 7.
Suuraho ........................................ 1.11.
Svinö.............................................. l . l l . ( p p - p h )
1 .1 1 .(p II) Tonkopuro.................................... l . l l . ( p p - p h )
Vasarainen.................................... 1.11. (pp — ph)
1.11. (p II)
1 .1 1 .(p II) Välikannus.................................... 1.11. (pp — ph)
1.11. (p II) Yläkolkki...................................... 1.11.
1. 7. (p H ) Postipysäkit — Posthaltpunkter
1.11. (p II)
1. 2. (p H ) Annula..........................................
1 .1 1 .(p II) Hiltunen........................................
Joussaari ......................................
Juhamäki...................................... 1. 11.
l . l l . ( p l l ) Karajärvi...................................... .
21. 1.
1. 7. 
1. 7. 
1. 5.
1. 7.
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Karppala...................................... 1.11.
Kukkaro........................................ 1. 11.
Liito n jok i...................................... 1.11.
Lippikylä...................................... 1.11.
Oulanka........................................
Pajala............................................
Pirttiaho ...................................... 1. 11.
Pirttiselkä....................................
P u lju .............................................. 1.11.
Rauanlahti....................................
Posti- ja lennätintoimistot 
Post- ooh telegrafexpeditioner
Hiekkaharju — SandkuUa
Kaamanen................................
Kannonkoski............................
Täkter — Tähtelä.................. ..
Voikoski....................................
1.11.
Posti- ja lennätinasemat I 
1.11. Post- och telegrafstationer I
1. 7. vpi — pe)
1. 7. (pt — pe)
1. 7. (pía I -p t s  I) 
1. 7. (pt — pe)
1. 1. (pt — pe)
Rekisuo . . . .  
Rönnholm .. 
Saarimäki.. . 
Sammalvaara 
Saviniemi . . .
1. 11. 
1.11.
, 1 Lintu vaara — Fägelberga
£  £  U t ö .....................................
1.
15.
7. (p I)
8. (p I)
Lennätinasemat
Telegrafstationer
Seppä . . .  
Skrattnäs 
Sukkila .. 
Sädemäki 
Teersalo . 1. 11.
Tähkäharju 
Yitsai ........
1. 11.
1. 2. U t ö ..................................................
1 . 1 .
1. 7.
1. 3.
Puhelintoimipaikat
Tclcfonanstalter
1. 5. Puhelinasemat— Telefonstationer
15. 8.
Liikkuvat postitoimipaikat 
Rörliga postanstalter
Postiijoonivaunut 
Postil jonskupéer
H — K — H ........................
H — T — S ........................
S — O — K ........................
Leimasimella varustetut junai- 
lijanvaunukuljetukset 
Med stämpel försedda transporter 
i konduktörsvagn
Juna. 53 — Tag 53 
O — K ..........
26. 5.
Lennätintoimipaikat
Telcgrafanstalter
Haaraosastot I — Filialer I
Ahonkylä, Liperi .. 
Ahveninen, Vesanto
Alavuotto................
Asmunti..................
Ehunsalmi..............
25. 5. 
25. 5. 
25. 5.
¿^Eno..........................
E r ä ..............................
Hahmajärvi................
Halttula, Hankasalmi 
Hangaskylä................
Hauhala......................
Haut jä rv i....................
H averö........................
Heikkilä, Luumäki. ..  
Hillosensalmi..............
1. 6. 9.12. (p — s) 
1. 1. 7.12. (p — s)
10. 9.
1. 4. 
16. 9. 
18. 6. 
1.10.
6. 2. 
1. 4. 
6. 2. 
15. 1.
15.11.
Hinkkala . 
Hirvihaara 
Huopana . 
1. 3. Hyvärilä .. 
Häiväjärvi
11. 2.
1. 4.
1. 12.
14. 1.
Hällinmäki . 
Hannila
Itälahti........
Joutsenniemi 
Junnikkala ..
15.11. 1. 8. 
1. 11. 
15. 1. 
2. 5.
Helsinki 13 — Helsingfors 13 ..
Hämeenlinna 5 ............................
Imatra 2 . . : .............. .................
Jyväskylä 4 ..................................
Jyväskylä 5 ..................................
Kaivoksela — Gruvsta................
Karhula 7 ....................................
Kokkola 2 — Gamlakarleby 2 ..
K y llö ..............................................
Kypäräni äki ................................
Lahti 5 ..........................................
Lahti 6 ..........................................
Mikkeli 2 ......................................
Riihimäki 2 ..................................
Riihimäki 3 ..................................
Tapiola 2 — Hagalund 2 ...........
Turku 24 — Äbo 2 4 ..................
Yyteri............................................
1. 7. (H I  — F I )  
1. 7. (H I — F I) 
1. 1. (H I — F I) 
1. 7. (H I — F I) 
1. 7. (H I — F I)
1. 7. (H I — F I) 
1. 7. (H I — F I) 
1. 7. (H I — F I) 
1. 7. (H I  — F I )  
1. 7. (H I — F I)
1.10. ( H I - F I )
1.10. (H I — F I) 
1. 1. (H I — F I) 
1. 8. (H I — F I) 
1. 8. (H I — F I)
1.10. ( H I - F I )  
1. 1. (H I  — F I )  
1. 8. (H I — F I)
Juuniem i......................................
Jämijärvi......................................
Järvimäki......................................
Kaanaa, Mäntsälä ......................
Kangosjärvi..................................
K ankari........................................
Karkaus........................................
K atko............................................
Kaukalampi..................................
¿^Kauttua.......................................
K em ilä..........................................
Kenraalinkylä..............................
Kietävälä......................................
K irjavala......................................
K itula............................................
Koivakkala ..................................
Kokonkylä, Kangasniemi..........
¿¡.Kontiolahti ...................................
K ontu ............................................
Korholanmäki..............................
1 . 1 . 
1. 4. 
1. 4. 
10. 3.
1. 3. 
20. 12. 
1. 4.
7. (p — s) 
1. (p — s)
1. 12. 12. 6. (p — s) 
15. 2. (p — s)
1. 6.
10. 4. 
25. 6.
15.12.
7. 9. (p — s)
1. 1.
14. 6.
7. 2.
6. 5.
1. 7.
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Korpimäki................
Kum pu......................
K urtti........................
Kuuslahti..................
Laukansaari..............
Mefcsolahti................
^M ouhijärvi................
Murtoi ......................
M ökälä.......... ...........
Niinivesi....................
Niska..........................
N opa la ......................
Numminen I I ..........
Närhilä, Vesanto . . . .  
O hkola......................
Pajulankylä, Mikkeli
Paloinen....................
Pankavaara ..............
Parkkima..................
Parkua......................
Pitkäaho ..................
Pyhäsalmi II ..........
¿^Rautalampi..............
Rivinperä..................
Rum pu......................
Ruokola, Nuijamaa .
Räikkölä ..................
R am i..........................
Saarentaus ................
Sahakylä ..................
Sattila........................
Soiniitty....................
Soukkajärvi..............
Soutujoki ..................
Sydänmaa, Jämijärvi
Sälsö..........................
Säviäntaipale............
Sääksjärvi, Mäntsälä
Tainuskylä................
Tarhola......................
Teerisuo....................
Tiitilänkylä..............
Tuohisaari................
Tutjunniemi ............
Tykköö ......................
Törmäsenvaara ..
U im i....................
Utula ..................
Vallovaara..........
Vammala............
Varistaipale........
Vataja ................
' Vattkast..............
Veittivuoma.......
Vesanto ..............
Vesijärvi, Vesanto 
¿s. V ih ti....................
V ih u ....................
Viinikoski............
Viitakylä ............
Villalankylä . 
Yäyryliinkylä
Ylikem i.......
Ylämylly .. . 
Y tt i lä ..........
Bilaga 1
2 3 4 1 2 3
15. 6. Puhelupaikat — Samtalsställen
1.12.
18. 1. (p — s) Ahmavaara .................................. 14. 3.
1. 1. Asumamaa.................................... 11. 5.
1. 9. (p — s) Autiom äki.................................... 10. 4.
Enonsalo ...................................... 11. 5.
2.12.
9.12.
Harsumäki.................................... 15.10.
1. 4. Hattula, Sonkajärvi.................... 14. 6.
1.12. (p - s) Hautaniemi............................ •... 14.11.
1. 1. Hietaharju.................................... 14.11.
Hirvimäki, K ajaani.................... 7. 9.
9. 9. Honkamäki.................................. 11. 5.
Ib. 1. 
1. 1. 
1. 1. 
1. 4.
Hovinvaara.................................. 14. 3.
Hukkala, Taivalkoski................. 7. 9.
Huovinen...................................... 1. 1.
H uttu ............................ . 11. 5.
5. 9.
Hyypiöjärvi.................................. 15.10.
4. 3. H yöteikkö.................................... 14. 6.
1. 9.
16.11. (p — 3)
H öy lä ............................................ 14. 6.
13. 5.
Ilonen............................................
Issakka.......................................... 7. 2.
Itälehto ........................................ 14.11.
22. 4.
1. 1. Itä-Ähtäri.................................... 7. 9.
7. 2. Jallua............................................ 15.10.
26.10. (p — 3) Joukamonperä.............................. 15.10.
15.10. Joutsenkylä.................................. 15.10.
Juurikkaranta.............................. 7. 9.
1. 2.
30. 9. Jänissalo ...................................... 14.11.
1. 4. Kaakkuri...................................... 13. 7.
10. 3. K aisto............................................ 7. 9.
10. 3.
25. 5. (p — s)
Kaitala, Ranua............................
Kalliomäki....................................
14. 3.
1.12. Kalliovaara.................................. 14. 3.
1. 9.
1.11. (p - s)
Kangasjärvi..................................
K antokylä....................................
7. 9.
1. 4.
15.10.
Karsikkovaara.............................
Karsimus......................................
11. 5.
15.11. Kekäleenmäki..............................
1. 4. Kellolahti...................................... 14. 6.
16.12. Kiehuva........................................ 15.10.
14.12. Kiiskilä, Lestijärvi...................... 7. 9.
Kiveslahti..................................... 15.10.
20. 8. (p — s)
1. 1. Koiramäki.................................... 11. 5.
1. 9. (p — s) Kokkom äki.......................... .. 14. 6.
1. 4. Kolkonniemi................................ 11. 5.
1. 4. Kontinjoki.................................... 14. 6.
K orento........................................ 1. 1.
2. 1.
15. 9.
20. 8. (p — s) 1960
Korpijärvi, Pello.......................... 30.12.
4. 9. (p — 
1. l . ( ^ )
s) Koskamo ...................................... 30.12.Koukkuvaara .............................. 10. 4.
Kuikero ........................................ 13. 7.
14. 3. Kuitula.......................................... 15.10.
23. 2. 
18. 4.
14. 3. Kulvevaara ..................................Kutvele ........................................
7. 9.
1. l . ( ^ ) Kälkänen...................................... 14. 6.Lahovaara.................................... 7. 2.
1. 1. Lainkumpu .................................. 14.11.
1. 1. Lammasselkä................................ 13. 7.
1959 Lapinniemi .................................. 30.12.
1. 4. Laukkanen .................................... 14. 6.
25. 7. Leukainsalmi................................ 9.12.
1. 4. Levälahti................ ...................... 11. 5.
15.10. Lohva ............................................ 13. 7.
8. 1. Luola-aapa.................................... 15.10.
6. 9. L u osa ............................................ 15.10.
16.11.
1. 1.
Luspa............................................
Luukkosenniemi..........................
7. 2.
1. 1.
7. 9.
7. 9.
14.11. 
10. 4.
10. 4.
10. 4.
24 5 4 3 9 — 6 4
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Liite 1 . ■ Bilaga 1
1 2 3 4 1 2 3 4
Perus* Muodostettu Lak- Perus- Muodostettu Lak-
tettu Ombildad kau- tettu Ombildad kau-
Toimipaikat Inrät- tettu Toimipaikat Inrät- tettu
Anstalter tad Indra- Anstalter tad Indra-
gen gen
Päivämäärä Päivämäärä
Datum Datum
Luvelahfci...................................... 9.12. Ruunakangas .............................. 15.10.
15.10.M ajova.............. ................■.........-. 9.12. Ruuvaoja......................................
Malisensuo..................................... 15.10. Rönnynranta................................ 7. 9.
Marikaisjärvi............................ ... 7. 9. Salminiemi....................................
14. 6.
7. 9.
M arkokylä.................. : ................ 7. 9. Sammale .......................................
Matalainen..................................... 13. 7. Sarvipuro.................................... .. 14.11.
Matero .......................... ................ 14.11. Saukkoniemi ................................. 11. 5.
Naisjärvi ........................ ............. 7. 9. Seilosenkylä.................................. 11. 5.
14. 3.Narkio ...................... 7. 9. Selkälä, Puumala........................
Nokkamäki .............' .................... 14. 3. Soppana.................................... .... 9.12.
Nuasjärvi................................ 30.12. Sossonniemi.................................. 7. 9.
Oilunka......... ............................... 14; 11. Sukkala .......................... : ............ 13. 7.
Ollakanoja ......................... ............ 30.12. Säkkisalo ...................................... 13. 7.
O nas............................ : ................ 15.10. Sääskijärvi.................................... 14. 3.
Oravikumpu ................ ............... 15.10. Taapajokela.................................. 30.12.
Ostroftsaari ........ ; ........................ 11. 5. Tiukorova........................... .......... 14. 3.
Partala, Pielisjärvi......................
Patasaho .................. ....................
7. 2. 
13. 7.
Toivakko .......................... ..
Tsurnu ..............................■..........
14. 3. 
7. 9.
Pernunsaari ................................... 9.12. Tuomaanvaara .■.......................... 7. 9.
Perä-Korpinen.............................. 14.11. Tuomela................ ... ................ 15.10.
Peurasuo ......................................
Peurasuvanto ........ .....................
Pirttipuro............ ..........................
P ostojok i.......................... .'..........
14.11. 
14. 3. 
7. 2. 
13. 7.
Turpeinen......................................
Tuuliharju............................ ..
Vaara, Pielisjärvi........................
Vaaraperä .................. .................
Vasikka-aho . ................................
14.11.
7. 2.
9.12.
14.11.
10. 4.
Pulkkanen..................................... 9.12.
Puttola ...........................: . . . . . . . 10. 4.
■ Veitsisyrjä . .................................. 11. 5.
Vesala ............................................ 14.11.
Puukonsaari.............. ..............; . .  • 13. 7. Viita-aho ...................................... 14. 3.
Puulansalo...................... .............. 15.10. Viitamäki, Sotkamo .................. 14. 6.
Pääaho ........................................... 14.11. Viitavaara.................................... 14. 3.
Pääpohja ...................................... 14.11.
Vohojoki ...................................... 9.12.
.10. 4. Vuorela.......................................... 7. 9.
13.' 7. Välttämönsalmi .......................... 30.12.
Rovevaara.................................... 30.12. Väyrylä . ; .................................... 7. 2.
Ruotimonsaari'.............................. 14; 11. Y likyrö.......................................... 7. 2.
Ruukinvaara................................ 14. 6. . Yrjänänkumpu.................... .. 15.10.
Puijon postiasema II, joka aikaisemmin on ollut toiminnassa vain osan vuotta, on lokakuun alusta lukien-alkanut toimia ympäri vuoden. 
Puijo poststation II, vilken tidigare värit i verksamhct endast under en del av Aret, är fr.o.m. början av oktober verksam Aret runt.
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L i i t e  2 Toim ipaikkojen nim enm uutokset —  B i l a g a  2 Ändringär av namn pä anstalter
Muu- Entinen nimi Muu- Entinen nimi
Uusi nimi 
Nytt namn
tefct-u
Andrat
Tidigare namn Uusi nimi 
Nytfc namn
tettu
Andrat
Tidigare namn
Postitoimipaikat Posti- ja lennätinasemat I
Postanstalter Post- och telegrafstationer I
Haaraosastot I — Filialer I Hitis —• Huittinen........................ 1. 3. Hitis
Mikkeli 5 ...................................... i .  i . Mikkeli 1
Postiasemat II — Poststationer II
Haaraosastot H — Filialer II ITaiko — Haikkoo . . . . . ' ............Mjölbolsta — Meltola..................
1. 1.
. 1.11.
Gammelbacka 
Mjölbollsta — Meltola
Pori 1 0 .......................................... 1. 3. Pori 1 Ruissalo — Runsala..................... 1. 3. Ruissalo
Haaraosastot V —  Filialer V Lenniitintoimipaikat
Telegrafanstalter
Heinola 3 ...................................... 1.11. Heinola 1
Rauma 5 ........................s........... 1. 7. Rauma 1 Haaraosastot I — Filialer I
Salo 3 ......................................... 1. 5. Salo 1
Mikkeli 5 .................................... 1. 1. Mikkeli 1
Postitoimistot — Postexpeditioner Posti- ja lennätintoimistot 
Post- och telegratexpeditioner
Täkter — Tähtelä........................ 1. 3. . Tähtelä — Täkter
Inga — Inkoo ............................ 1. 3. Inga
Posti- ja lennätintoimistot Posti- ja lennätinasemat I
Post- och telegrafexpeditioner Post- och telegrafstationer I
Inga — In k o o .............................. 1. 3. . Inga Hitis — Hiittinen ....................... 1. 3. Hitis
Postiasemat I — Poststationer I
Puhelintoimipaikat
Hauksuo........................................ 1. 7. Artjärvi as. — Artsjö st. Telefonanstalter
Inga st. —  Inkoo as.................... 1. 3. Inga st.
J y r i................................................ 1. 6. Ylämyllyn Varuskunta Puhelinasemat— Telefonstationer
Kianta .......................................... 1. 7. Kiannanniemi
Kuivaniemi kk.............................. 1.11. Kuivaniemi Hitis — Hiittinen........................ 1. 3. Hitis
Jumalis jä rv i.................................. 1. 1. Mäntymäki
Leineperi ...................................... 1. 7. Lanaperä Luusua.......................................... 14.11. Alaluusua
Mjölbolsta sjuklms Mjölbollstad Sanatorium Ulkoperä ......................................... 14.11. Luusua
Meltolar. sairaala ........................ 1. 7. Mjölbollstan Parantola
M olpe ................................................ 1. 1. Moikipää
Rautjärvi......................................... 1. 3. Rautjärvi as. Puhelupaikat —  Samtaisställen
Rautjärvi kk.................................... 1. 3. Rautjärvi
Käyrämö ......................................... 7.- 9. Onnela
Solberg —  Päivölä ........................ 1. 3. Päivölä —  Solberg Petäjäjärvi....................................... 14.11. Isokuukasjärvi
Toby —  Tuovila ............................ 1. 3. Tuovila —  Toby Saarikylä, Suomussalmi............... 7. 9. Ruhtinaankylä
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L i i t e  3 Toimipaikat, joiden toiminta on ollut tilapäisesti keskeytyneenä B i 1 a g a 3 Anstalter, vilkas yerksamhet tillfälligt värit avbruten
Toimipaikat
Anstalter
Toiminta
keskeytyneenä
Verksamheten
avbruten
Toimipaikat
Anstalter
Toiminta
keskeytyneenä
Verksamheten
avbruten
Postitoimipaikat —  Postanstalter Postiasemat II — Poststationer II
Haaraosastot I — Filialer I
Helsinki 13 — Helsingfors 13 ...........................
Imatra 2 ..............................................................
Jyväskylä 5 .......... ................................................
Kaivoksela — Gruvsta . . . . . . . ' ..........................
Karjasilta...................................... ........................
1. 1.—20. 1. 
1. 1 —10. 1. 
1. 1.—31. 1. 
1. 1.—20. 1, 
7.10.—30.11.
Irni .........................................................................
Naamangankylä ..................................................
Ruvanaho..............................................................
S o la .........................................................................
Suonperä ...............................................................
Uusisilta.................................................................
1. 1.—30. 4. 
1. 8.—15.11. 
1. 1.—28. 2. 
7.11.—21.11. 
15.12.—31.12. 
27. 8.—31.12.
Kotka 2 ................ ...............................................
Kuusankoski 2 .....................................................
Riihimäki 3 ............ ..............................................
Salo 4 ....................................................................
2. 3 .-2 8 . 3. 
1. 7.—31. 7. 
1. 7.—31. 7. 
1. 7.—31. 7.
Postipysäkit — Posthaltpunkter
Kaltimojärvi .........................................................
Karajärvi .............. ................................................
Lukko ................................................................
Pirttiselkä..............................................................
Rauanlahti.............................................................
• Verkkolampi ........................................................
1.11.—31.12. ’ 
1. 5.—30. 6.
1. 1.—31.12.
1. 7.—31.10.
1. 2.—31.10.
1. 4.—31.12.
Haaraosastot II — Filialer II
Tampere 2 ............................................................. 1. 3.—10. 4.
Lennätintoimipaikat — Telegrafanstalter 
Haaraosastot I — Filialer I
Postiasemat I — Poststationer I
. . - . Imatra 2 .......................... ......! ...........................
Karjasilta..............................................................
1. 1.—10. 1.
7.10.—30.11.
Lähderanta — Källstrand ..................................
Partaharjun L e ir i.................................................
R aajärvi.................................................................
Sjöpostexpedition 1 — Laivapostitoimisto 1 .. 
Sjöpostexpedition 2 — Laivapostitoimisto 2 ..
1. 7.— 1. 8.
29. 8.—31. 8. . 
1. 3 .-3 1 . 5.
.24. 1.—25. 4. ‘ ' 
12. 1.—26. 4.,
21.12.—31.12.
Pulielintoimipaikat —  Telefonanstalter 
Puhelinasemat — Telefonstationer
Liisalanperä.......................................................... 1. 1.—31.12.
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L i i t e  1 Haaraosastot 31. 12. 1963 —  B i l a g a  4 Fillaler den 31. 12 . 1963
Haaraosastot Haaraosastot
Filialer Filialer
Toimipaikat
Anstalter I li III IV V lennätin Anstalter i II III IV • V lennätin
telegraf telegraf
Postikonttorit Kristinestad
Postkontor Kristiinankaupunki .. — — 1 — — —
Kuopio ...................... 5 — 3 — — —
Helsinki — Helsingfors 40 — 2 i i 1 —
Jyväskylä.................. 9 — 2 — 1 — Kuusankoski.............. 5 — — . — — —
Oulu............................ 8 — 3 — 2 — Lahti .......................... 6 — 1 — 1 —
Tampere .................... 17 1 5 — 3 — Lappeenranta ............ 5 — — — 1 —
Turku — Ä b o ............ 15 — 4 7 4 — Lovisa — Loviisa . . . . 1 — — — — —
Mikkeli ...................... 6 — 2 — 1 —
Posti-ja Iennätinkonttorit N okia.......................... 1 — — — — —
Post- och telegrafkontor Nurmes ......................Pieksämäki................
1
1 __ __ _
Ekenäs — Tammisaari 1 __ , _ __ __ __ Pori ............................ 12 — 1 — — —
H am ina...................... 3 __ __ __ __ __ Rauma........................ 1 — 3 — 1 —
Hangö —  Hanko . . . . 2 __ __ __ __ __
Riihimäki ..................
. - . -
Heinola ...................... 1 __ __ __ 3 __ 2 — — — — —
Helsinki-Töölö Rovaniemi.................. 1 — 2 — — —
Helsingfors-Tölö . . . . 3 — — 1 — — Salo ............................
Savonlinna ................
1
3
—
3
1 1
.
Hämeenlinna ............ 5 1 _ __ 1 _ Seinäjoki.................... 1 1 — — — —
Iisalm i........................ 1 __ __ __ __ __ Tornio ........................
Vaasa — Vasa ..........
Valkeakoski ..............
Vammala....................
Varkaus......................
Im atra........................
Jakobstad
Pietarsaari ................
Joensuu ......................
2
1
6
—
1
—
1
—
8
1
1
3
1 1
— — —
Jämsä ........................
Vuoksenniska............ 1 __ __ __ __ —
1 — — — — —
K ajaani...................... 1 — __ — __ —
Karhula......................
Kemi ..........................
K em ijärvi..................
6
6
1
1
— — — — Lennätinkonttorit
2
— 1 — Telegrafkontor
Helsinki —Helsingfors i
Kokkola
Gamlakarleby .......... 1 — — — — — Yhteensä — Summa 207 5 37 20 23 i
Kotka ........................ 8 — __ __ 1 —
Kouvola...................... 3 — — — — — Vuonna 1962 — Är 1962 191 6 39 20 21 i
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T a u l u  2 Postitilastoa — T a b e 11 2 Poststatistik
Taulussa on nimeltä mainittu ainoastaan konttorit ja toimistot. Mikäli tietoja on kahdella rivillä, tarkoittaa ylärivi ylitoiraipaikan ja alarivi alitoimipaikko- 
jen tietoja. Sitävastoin haaraosastojen tiedot sisältyvät ko. konttoreiden tietoihin. s
Sarakkeiden 2—18 luvut koskevat toimipaikoista lähetettyjä lähetyksiä.
Postiennakkolähetykset on myös otettu niihin lukuihin, jotka sisältyvät sarakkeisiin 2—4, C—8, 12 ja 14.
Kauttakulkevia lähetyksiä ei ole taulussa.
1
Toimipaikat lääneittäin 
Anstaltcrna länsvis
2 | 3 | 4
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga försändelser
5 6 8 9
Kirjelähetyksiä (kirjeitä, postikortteja, 
ristisiteitä, pikkupaketteja ja fonopost) 
Brevförsändelser (brev, postkort, 
korsband, smäpaket och fonopost)
Paketteja
Paket
Tavallisia
Vanliga
Kirjattuja
Rekom-
mende-
rade
Vakuutet­
tuja
Assure-
rade
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
Tavallisia
Vanliga
Kirjattuja
Uekom-
raende-
rade
Vakuutet­
tuja
Assure-
rade
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
1 000 
kpl-st
kpl-st kpl-st mk 1 000 
kpl-st
kpl-st kpl-st mk
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän •
Konttorit — Kontor
B o r g ä  —  P o r v o o  ..................................................................................................... 2 063 ■ 14 082 21 8 682 181 4 084 7 7 255
134 3 617 3 372 6.1 218 — —
E k e n ä s :—  T a m m i s a a r i  ......................•............................................ : ............... 533 8 394 10 77 189 19 579 3 1700
37 1 042 — — 1.0 24 — —
H a n g ö  —  H a n k o .............-...................................................................................... 361 12 818 29 19 225 31 1136 13 4 610
22 525 1 50 0.9 65 — —
H e l s i n k i ,  P o s t i k o n t t o r i  —  H e l s i n g f o r s ,  P o s t k o n t o r e t  . . 128 011 1 004 925 2 855 2 053 317 3 873 392 682 3 992 1 648 618
294 5 609 4 2 120 11 1042 6‘ 1470
H e l s i n k i ,  S a n o m a l e h t i p k .  —  H e l s i n g f o r s ,  T i d n i n g s p k .  . . 16 909 ■ — — — — — — —
H e l s i n k i  -  K a l l i o  —  H e l s i n g f o r s  -  B e r g h ä l l  ..................................... 1568 56 285 94 22 283 59 12 433 14 14196
H e l s i n k i  -  T ö ö l ö  —  H e l s i n g f o r s  -  T ö l ö  ..................................................... 4 019 64 675 300 67 602 121 12 624 157 83 510
H y v i n k ä ä  ................................................................................................................................................... 1091 11 361 • 41 ■ 21349 41 4 799 7 1 600
29 657 — — 0.8 54 — —
K a r i s  —  K a r j a a  ..................................................... ....................................................................... 286 4 675 31 421 527 8.4 528 — —
19 501 — — 0.6 28 — —
L o h j a  ............................................................................................................................................................... 489 8 748 25 12 758 22 994 7 5 630
60 1 617 4 11168 2.8 89 1 80
L o v i s a  —  L o v i i s a  ......................................................................................................................... 299 7 602 557 547 553 7.8 545 24 25 416
39 1 772 — — 1.6 121 1 400
Toimistot —  Expedltloner
A r t j ä r v i  ....................................................................................................................................................... . 18 619 1 100 0.6 21 — —
17 724 — — 1.1 25 2 220
B i l l n ä s  —  P i n j a i n e n .................................................................................................................... 25 166 — — 5.0 31 2 178
B r o m a r f  ....................................................................................................................................................... 16 399 — — 0.2 95 — —
E s p o o  —  E s b o  .................................................................................................................................... 61 1016 ' 6 2 574 0.3 87 — —
25 451 1 30 0.8 54 — —
F i s k a r s  —  F i s k a r i  .................................. ...................................................................................... 37 444 ___ ___ 4.8 42 ___ ____
7.4 231 — — 0.5 7 — —
F o r s b y  s ä g  —  K o s k e n k y l ä n  s a h a  .................................................................... 9.2 476 — — 0.2 19 — —
9.4 315 — — 0.5 17 — —
G r a n k u l l a  —  K a u n i a i n e n  .............................................................................................. 177 2 344 5 9 459 8.1 166 — —
20 620 — — 0.8 60 1 60
H e l s i n g i n  p i t ä j ä  —  H e l s i n g e ....................................................................................... 42 678 8 1 461 2.3 92 ' 4 2 499
20 683 1 50 0.5 61 — —
H i e k k a h a r j u  —  S a n d k u l l a  1 . 7 .— 3 1 . 1 2 ...................................................... 20 409 1 50 1.8 46 1 50
H i n d h ä r  —  H i n t h a a r a  .......................................................................................................... 16 528 — — 0.8 48 — —
29 591 — — ' 1 . 0 48 1 150
H y r y l ä  ........................................................................................................................................................... 101 1656 9 10 815 1.6 146 — —
4.5 170 — — 0.4 10 2 90
I n g a  —  In k oo ....................................................................................................................................... 23 1160 1 300 1.5 84 — —
19 680 — — 1.5 68 1 700
J o k e l a  ................................................................................................................................. 60 1888 1 750 1.6 116 1 50
45 885 — — 1.5 62 — _ _
J ä r v e n p ä ä  . . . . ........................................................................................................ 416 6 683 32 7 279 15 1 215 14 3 800
45 734 5 303 2.2 113 2 440
K a l l b ä c k  ........................................................................................................................ 13 316 — — 0.6 23 — —
12 530 — — 0.6 20 — —
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I tabellen har upptagits endast namnen p& kontor och expeditioner. Tfall uppgifter angetts pá tv& rader avser uppgiftema p i den ovre raden den overordnade 
anstalten och uppgiftema p& den nedre raden de underordnade anstalterna. Dáreraot ingár filialernas uppgifter i uppgiftema fr&n vederbdrande kontor.
- Siffrorna i kolumneraa 2—18 gáller fórsandelser som sánts frán anstalterna.
Postforskottsforsandelserna iir aven medraknade i de tal, vilka finns uppriiknade i kolumnerna 2—4, 6—8, 12 och 14.
Transitoforsandelser ing&r icke i tabellen.
10 i l 12 1 13
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
14 15 16
Yhteensä
Summa
• 17 18
Posti­
ennakko-'
lähetyksiä
Postför-
skotts-
försän-
delser
19
Sanoma­
lehtien
tilaus­
maksut
Tidning-
arnas
prenume-
rations-
20
Saapu­
neita
21
Myytyjä
vero-
merk­
kejä
Försälda
skatte-
märken
22 1 23
Kansaneläkkeet - 
Folkpcnsioner
Posti- ja posti­
ennakko-osoituksia 
Post- och postför- 
skottsanvisningar
Kirjelähetyksiä
Brevförsändelser
Paketteja
Paket
lehtiä
Anlända
tidningar
Luku
Antal
Raha­
määrä
Penning-
belopp
Luku
Antal
Ilmoitettu
arvomäärä
Angivna
värde-
belopp
Luku
Antal
Ilmoitettu
arvomäärä
Angivna
värde-
belopp
Luku
Antal.
Vakuutus-,
raha- ja
arvomäärä
Assurans-,
penning-
och värde-
bclopp
avgifter
1 000 
kpl-st
1 000 mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk kpl-st 1 000 mk 1 000 ■ 
kpl-st
1 000 mk kpl-st mk 1 000 
kpl-st •
1 000 mk ] 000 
kpl-st
1 000 mk
8.4 1167 212 65 430 1 457 26 877 2 484 93 490 50 268 95 756 3 387 1737 17 1 513
3.2 302 32 7 824 60 133 179 8 259 3 308 28 096 1912 367 11 .924
5.7 535 125 34 398 1 074 13 876 693 48 888 4 384 53 212 1 144 738 7.2 565
0.5 36 9.1 929 54 1.2 49 967 260 7 420 238 43 1.4 113
6.5 744 54 129-215 849 10 823 ' 467 140 806 4 884 43 012 1 266 734 9.0 738
0.7 91 3.2 455 52 21 27 567 — 5 308 150 16 0.7 59
279 33 645 22 175 1 363 097 350 971 2 699 936 156 093 4 100 381 1 584 428 52 989 43 937 68573 238 20 934
6.2 458 92 9 289 1505 680 411 10 430 1188 21608 2 661 227 14 1 143
— — — — — — 16 909 — — 2 543 980 — — — —
30 4 295 299 32 1 572 3 891 2 027 8 254 58 616 5 636 64 3 045 41 3 778
28 2 944 368 35 604 3 456 — 4 617 38 699 59 188 14 920 5130 8 300 42 •3 578
9.5 884 171 50 974 1 271 32 858 1330 84 739 13 604 6 488 2 468 1918 14 1 130
0.6 56 10 108 247 — 41 164 268 1596 307 35 1.8 146
2.9 303 24 9 772 529 12 870 327 23 366 1332 38 644 1023 567 3.7 284
0.4 25 3.0 96 4 13 24 134 136 5136 173 3.3 0.8 82
6.3 539 75 35 777 761 30 568 603 66 902 6 752 5 955 1875 916 7.0 540
1.0 78 14 2 066 481 12 79 2168 344 3 981 716 144 2.6 213
4.9 1251 50 49 676 520 12 884 371 64 384 1928 35 817 1 450 579 -7.6 597
1.8 116 28 • 1902 22 0.4 72 2 019 876 15 351 959 81 5.0 400
0.4 24 9.8 2 666 108 4.3 30 2 695 80 1407 ’ 130 93 0.8 54
0.3 21 5.3 265 52 4.5 24 291 24 555 382 32 1.8 133.
0.3 25 1.9 563 4 29 33 617 48 4 037 204 1.0 1.0 89
0.6 74 8.6 668 67 6.1 26 747 112 9 288 183 79 1.7 145
0.8 48 47 2178 22 4.0 110 2 232 104 5 548 274 72 2.1 .183 -
0.7 50 2.7 149 9 1.0 30 201 16 3 296 276 15 ■ 1:4 Í16
0.7 51 3.8 2 828 12 3.2 47 2 883 168 7 054 239 17 1.6 "• 1 3 4
0.1 12 1.5 26 — — 9.8 38 — ' --- 127 1.7 0.7 63
0.2 41 2.0 832 1 0.2 12 874 — 4 349 90 13 1.4 121
0.3 23 2.1 85 — — 13 108 56 4 026 142 15 1.7 134 •
1.9 155 47 9 528 346 1 274 237 10 967 3 004 8 037 669 358 3.5 268
0.8 62 2.6 75 245 — 26 137 48 2182 358 18 2.1 164
1.5 110 11 3 310 46 13 58 3 437 148 2 747 254 114 1.3 103
0.8 58 ' 7.2 864 313 31 30 953 — 3 532 363 19 . 1.5 . 118
0.5 36 4.7 1105 57 849 28 1991 52 928 234 89 0.9 76
0.3 16 4.0 2 540 18 31 22 2 586 268 4 469 259 ■ 85 1.2 94-
0.9 ' 51 8.8 929 — — 41 980 152 2 257 417 85. • 2.5 194 -
1.7 147 15 2 362 334 6.2 122 2 526 308 2 944 536 242 2.6 ■' "2 0 3 '
0.1 9.4 2.8 121 5 — 8.0 131 — 297 89 6.3 • 0.4 32
1.0 ■ 150 10 2 961 88 81 37 3192 528 11 841 218’ ' 159 1.2 9 3 '
0.7 41 4.8 381 — — 27 422 308 11 484 178 40 2.3 177
1.2 104 6.4 7 609 156 1 853 71 9 567 120 403 302 89- 2.6 208
0.8 52 6.3 866 10 31 55 949 — 1928 452 25 2.3 168
4.9 395 49 16 095 667 . 15 950 494 32 452 1624 3 014 1 798' ■717 8.6 704
0.4 24 9.7 217 516 4.0 59 246 116 885 240 18 \- • 1.1 ■ 85
0.4 23 4.9 2 297 21 30 19 2 349 28 7 648 204 36 1.9 157
' 0.6 45 5.2 904 — — 18 949 16 8 530 217 43 1.7 141
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Taulu 2
1 2 3 ■ 4 5 6 7 8 ’ 9
Karkkila...................................................................... 187 3 880 9 1550 12 438 _
26 561 — — 0.7 34 — —
Kauklahti — Köklaks ................................................. 53 1 017 _ _ 4.7 35 _
25 1039 1 30 1.8 20 6 283
Kellokoski ............................................................... ;. 49 1175 — — 3.8 208 1 300
7.3 162 — — 0.3 14 _ _
Kerava .......................... ............................................. 269 4 610 5 1140 7.3 1320 _ _
23 367 — — 0.4 24 — —
Klo ............................................................................. 9.2 406 _ _ 2.1 70 _ ' _
Kirkniemi — Gerknäs ................................................. 16 276 2 1 550’ 1.4 17 _ _
Korso .......................................................................... 104 1684 8 1 696 8.5 403 3 660
5.6 181 — — 0.2 14 _ _
Kyrkslätt— Kirkkonummi ......................................... 36 933 — — 0.7 33- _ _
69 1134 2 210 0.8 90 6 580
Lapinjärvi — Lappträsk .............................................. 16 1011 1 208 0.5 36 1 40
33 1052 2 5 035 2.1 82 2 460
Leppävaara — Alberga............................................... 64 1 208 7 964 5.6 121 2 450
52 1125 — — 2.8 231 _ _
Lohja as. — Lojo st...................................................... 72 1659 — -- ' 5.6 95 1 350
45 1110 4 374 1.9 53 — —
Malmi — Malm ........................................................... 153 2 862 10 1 471 . 39 6 652 8 4 280
Matinkylä — Mattby................................................... 37 910 — — 4.5 • 89 — —
54 1166 10 896 2.6 383 2 400
Myrskylä — Mörskom ................................................. 32 1066 1 200 1.4 859 — —
3.9 231 — — 0.1 14 — —
Mäntsälä...................................................................... 187 2 625 5 2 897 7.6 1828 _ _
43 1276 2 248 13 75 _ _
Nickby — Nikkilä ........................................................ 53 1 446 1 50 1.0 119 — —
20 369 1 300 0.4 53 2 200
Nummela .................................................................... 46 1151 — — 0.5 54 — —
4.0 120 — — 0.3 3 — —
Nummi ........................................................................ 22 ' 800 ■ 2 64 0.6 36 _ _
1.8 114 — — 0.2 1 — —
Nurmijärvi ................................................................... 71 2 068 5 6 525 1.2 61 — . --
16 467 — — 0.7 10 — —
Ojakkala............ .................................... ..................... 18 475 1 60 0.4 14 — —
Orimattila................................. ................................... 174 4 359 4 1289 25 1334 1 40
46 1392 — — 2.2 117 2 550
Otalampi...................................................................... 7.9 316 2 900 0.6 22 3 1 240
15 ■ 387 6 765 0.3 7 2 950
Pakila — Baggböle ...................................................... 65 814 5 572 2.8 193 2 ' 500
21 326 5 681 0.9 147 — —
Pitäjänmäki — Sockenbacka . ..................................... 470 3196 1 368 43 5 561 359 176 501
9.9 208 _ — 0.5 23 1 -- —
Puistola — Parkstad ................................................... 8.7 762 6 1240 2.6 86 2 420
Pukkila ........................................................................ 14 460 _ — 0.5 42 — —
13 451 — — 0.7 26 — —
Pusula..................... .................................................... 18 879 1 30 1.6 54 1 300
6.4 ■ 125 — — 0.3 — — —
Rajamäki ..................................................................... 46 1267 — — 2.9 153 2 650
38 900 3 230 2.0 70 — —
Rekola — Räckhals ..................................................... 36 569 5 465 1.0 115 2 1123
Savio ........................................................................ .. 27 590 3 520 8.0 56 — —
Sjundeä kby — Siuntio kk. ........................................ 14 686 — — 0.4 23 — —
14 411 — — 0.3 14 — —
Skuru — Pohjankuru . . . .  r . ............ .^.......................... ■ ' 23 . 642 3 402 ' 0.6 212 — —
15 314 — — 0.7 ' 108. 2 750
Svartä — Mustio ..................... : ................................... 14 521 1 ,2 603 0.2 114 — —
Tapanila — Mosabacka .............. ................................. 148 1913 10 2 097 29 602 5 605
Tenala — Tenhola ..................................................... 23 773 _ _ 0.4 37 1 200
Tikkurila — Dickursby ..... .......................................... 406 4 525 10 2 093 15 915 10 ■ 2 745
20 336 7 718 1.8 46 2 60
Täkter — Tähtelä ..-............................................ . 7.6 270 — — 0.4 4 — —
2.9 122 — — 0.1 2 — —
Vantaa — Vanda................................................... : . . . 27 615 _ _ 0.6 60 _ _
28 2 098 — — 1.1 58 — —
Vihti ..................... ...................................................... 85 2 015 10 4 677 6.7 179 2 800
.4.5 101 ■ -- — 0.3 5 1 100
Virkkala — Virkby....................... : .............................. .139 1 982 108 228 247 5.5 1037 24 8 575
Yhteensä — Summa 161 459 1 31« 366 4 315 3,571 730 4 738 459 832 4 720 2 006 833
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Tábell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3.1 241 24 4150 341 9 206 231 13 599 1396 1 602 1118 382 6.2 518
0.4 26 3.4 311 1 0.2 31 337 128 1325 426 30 0.9 83
1.0 99 10 18 411 121 95 70 18 604 480 5 776 312 103 3.3 288
0.7 58 11 705 5 — 39 763 108 5 005 480 99 2.4 201
1.1 80 6.2 2 621 51 20 61 2 722 188 3 502 345 39 1.0 80
0.1 11 1.4 46 — — 9.3 57 8 346 157 20 0.8 64
4.5 300 91 23 292 389 4 596 378 28 189 4 332 4 974 1120 420 5.5 442
0.4 25 27 139 2 — 52 164 960 2 240 201 16 1.3 103
0.4 25 3.4 245 _ _ 16 270 40 2 603 337 20 1.5 127
0.3 17 3.0 95 2 — 21 114 80 2 626 308 6.2 1.6 132
1.9 136 19 5 811 215 3 600 135 9 549 5 172 1 006 663 190 3.9 319
0.3 20 2.2 90 14 0.8 8.5 110 4 210 134 4.8 0.6 52
1.0 72 29 9 360 88 467 67 . 9 898 732 4 531 362 73 1.2 102
1.6 179 23 526 313 257 95 963 256 4 688 234 42 0.5 39
0.6 37 8.2 10 838 82 400 27 11 276 324 2 337 152 124 1.1 79
1.0 73 12 796 30 22 49 897 48 9 026 484 38 3.9 308
1.3 101 27 6 878 78 1457 99 8 437 3 352 1319 502 164 2.2 187
1.3 94 8.9 3156 61 1103 66 4 353 284 1874 713 125 2.4 193
0.8 79 6.0 11701 48 288 86 12 068 84 2 143 580 93 2.6 207
0.6 44 8.9 3 761 11 — 58 3 806 228 2 541 390 73 1.9 165
3.4 348 22 3 893 131 6188 227 10 435 9144 1 677 805 699 6.6 617
1.1 73 14 2 815 177 5.4 58 2 893 444 3 426 507 139 2.5 202
1.3 99 11 578 137 3.0 70 681 268 3 245 787 94 2.1 172
0.8 56 11 4 464 77 23 48 4 544 128 2 633 336 105 2.3 181
0.2 12 1.1 72 — — 5.6 83 4 478 101 16 0.3 23
1.9 176 82 11704 514 6 542 284 18 424 6 660 4 806 677 328 4.1 324
1.0 100 9.7 1958 298 1.4 68 2 060 160 3 534 941 106 4.2 340
1.4 98 24 8 489 118 1118 81 9 705 1 396 11147 717 195 3.0 240
0.6 53 1.5 124 — — 23 178 112 474 166 0.7 0.6 70
1.0 64 4.6 4 433 69 13 53 4 511 468 2 058 440 293 1.5 122
0.1 4.9 1.2 11 — — 5.7 16 — 422 80 12 0.3 22
0.5 38 12 1 111 40 23 36 1172 228 1 362 '  353 72 1.2 102
0.2 10 0.7 128 — — 3.0 138 — 134 58 15 0.0 2.5
1.4 121 32 5 602 131 398 108 6127 1896 1 475 369 214 1.6 118
0.4 35 3.1 • 689 — — 20 725 160 2 032 208 86 . 0.7 51
0.5 33 4.9 2 507 24 100 24 2 639 20 1 923 261 46 0.9 78
2.7 249 45 23 012 • 362 1061 253 24 323 3 236 2 457 1 362 406 4.5 375
1.2 105 11 928 109 — 61 1033 424 3 636 821 97 ■ 5.5 ■425
0.3 22 5.2 787 19 15 14 826 — 1056 207 35 1.1 92
0.3 22 1.7 111 — — 18 135 — 486 258 13 0.5 34
1.3 151 8.7 3 399 23 56 79 3 608 164 1459 583 596 . 3.1 295
0.7 52 3.4 928 9 2.6 26 983 28 1 496 350 33 1.1 93
2.6 271 ' 12 4 932 . 736 2 471 537 7 851 3 096 2 555 198 521 3.2 283
0.2 11 1.8 426 1 — 13 436 16 674 111 12 0.2 13
0.8 70 5.8 1392 15 4.9 19 1469 28 1470 342 51 2.4 220
0.7 68 6.9 3 288 6 88 23 3 443 72 891 412 75 1.7 128
0.1 7.5 1.3 302 — — 15 309 4 436 177 22 0.2 17
0.7 54 4.6 3129 28 24 26 3 207 128 1 477 ' 350 100 3.1 266
— — 0.1 — — — 6.9 — — — 95 0.3 — —
1.3 116 9.0 6 676 — — 61 6 792 92 1309 571 129 2.1 147
0.9 66 8.3 2 118 213 92 50 2 277 40 2199 315 31 1.9 165
0.9 63 9.6 1 778 69 172 48 2 014 44 1 447 358 45 2.6 212
0.8 61 5.6 606 83 10 43 678 48 934 199 16 1.7 136
0.6 41 11 2 562 29 14 27 2 617 448 6 791 267 ' 76 1.3 99
0.3 25 12 241 185 — 27 267 28 2 688 117 22 0.8 64
0.8 68 12 3 977 135 4 075 37 8120 400 4 868 290 59 2.0 160
0.5 87 2.2 725 18 338 19 1151 24 4 399 221 8.3 0.9 81
0.4 28 6.8 1 367 158 112 22 1510 4 10 840 267 46 1.8 150
3.2 276 9.9 3197 39 11 192 3 486 1 288 2 844 674 252 4.5 411
0.5 37 10 • 967 160 8.0 35 1012 120 11 682 335 52 2.4 206
4.4 410 134 11349 3 380 2 067 569 13 831 56 928 3 612 954 479 3.6 292
0.4 . 26 4.7 1 490 28 15 28 1531 52 360 234 ■ 35 0.9 67
0.2 15 2.2 358 4 — 11 373 40 4 436 129 23 0.7 49'
0.1 13 1.3 45 — — . 4.5 59 — 3148 55 • 4.3 0.3 24
0.6 51 7.1 5 262 166 221 36 5 533 64 2 273 337 78 1.2 102
1.9 139 7.9. 3 621 64 197 41 3 957 300 4 792 .655 111 2.0 177
1.5 106 38 8 578 691 57 134 8 747 1804 4 278 654 303 2.1 165
0.1 6.5 1.6 28 — — 6.6 35 16 324 114 8.7 0.7 62
2.5 356 11 38 139 248 554 161 39 286 672 8 585 660 270 3.0- 251
490 55 429 25 000 2 146 295 378 528 2 913 241 193 844 5 120 543 1 907 992 B 297 991 106 193 99 001 616 52 508
25 5439— 64
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Turun ja  Porin lääni —  Äbo och Björneborgs Iän
Konttorit — Kontor
Loimaa ................................................................................... 346 6 295 18 8 073 7.9 512 5 1 670
62 1661 2 1015 1.8 62 — —
Perniö ..................................................................................... 112 2 540 2 302 2.3 293 1 100
42 1 245 • --- — 1.8 65 1 800
Pori ......................................................................................... 3 202 47 679 241 196 251 107 9 351 226 350 000
69 1 447 4 1 245 4.4 98 6 1180
Rauma ................................................................................... 902 16 877 103 • 171091 32 '2  802 37 12 622
74 1863 1 5 600 4.4 93 1 200
Salo ......................................................................................... 1605 13 031 52 32 858 26 3 720 13 6 251
195 4 863 10 1 017 6.5 321 3 640
Turku, Postikonttori — Äbo, Postkontoret .................. 13 904 116 135 327 242 680 394 35 952 298 284 805
116 3 344 5 1 054 6.8 419 4 1820
Turku, Lennätinkonttori — Äbo, Telegrafkontoret . . . . __ 6 717 __ __ __ __ __ __
Uusikaupunki ...................................................................... 162 4 972 22 20 297 11 540 5 1 200
21 1082 — — 0.8 30 — —
Vammala ............................................................................... 314 5 756 11 1796 25 454 19 15 813
93 1 014 11 1 224 4.1 76 3 470
Toimistot — Expedltloner
Ahlainen ................................................................................. 12 388 5 744 0.6 26 2 101
9.0 278 — — 0.2 27 — —
Alastaro ................................................................................. 33 1174 1 36 1.2 63 6 435
8.9 • 229 — — 0.3 4 — —
Aura ....................................................................................... 31 846 1 200 1.3 106 1 600
48 1 215 5 585 1.4 55 4 . 269
Björkboda ............................................................................. 35 287 1 100 5.8 24 — __
Dalsbruk — Taalintehdas .................................................. 45 1 339 42 33 845 3.2 505 3 1800
14 376 1 50 0.9 48 — —
Dragsfjärd ............................................................................. 23 785 — — 2.0 255 — —
Eura ....................................................................................... 58 1046 1 300 1.2 96 1 350
1.4 175 — — 0.0 3 — —
Eurajoki ................................................................................. 25 539 __ — 1.6 43 — —
26 644 — — 1.3 97 1 100
H aja la ..................................................................................... 15 406 — — 1.2 28 — —
Harjavalta ............................................................................. 141 3 040 20 37 249 7.4 1415 13 3 080
63 1 742 4 611 4.2 79 1 350
Honkajoki ............................................................................. ' 49 1645 1 25 000 0.7 145 — —
11 258 — — 0.6' 48 — —
Houtskär ............................................................................... 9.2 448 4 2 816 0.9 37 — —
6.2 92 — — 0.5 12 — —
Hämeenkyrö ...................................... .................................. 39 1 153 2 151 1.0 104 2 1300
20 627 — — 0.8 52 1 100
Ikaalinen ............................................................................... 79 2 310 13 3 966 2.8 180 __ —
38 1101 1 50 1.3 143 1 200
Jämijärvi ............................................................................... 33 ' '892 5 1 275 1.7 94 3 680
5.0 171 — — 0.1 8 — —
Kalanti ................................................................................... 10 535 1 900 0.7 23 — —
2.1 18 — — 0.0 2 — —
Kankaanpää ......................................................................... 265 4 466 7 4 954 19 584 1 200
59 835 9 30 3.5 66 1 400
Karkku ................................................................................... 45 1 228 2 150 1.8 51 4 800
5.4 140 — — 0.5 2 — —
Karvia ................................................................................... 33 1360 i 740 0.7 63 — —-
41 1217 6 2 889 1.7 137 9 2 355
Kauttua ................................................................................. 177 2 048 5 898 7.5 . 614 1 250
93 760 — — 0.8 15 — —
16 150 __ __ 1.3 21 __ __
19' 548 1 85 1.3 83 1 30
K ih n iö ..................................................................................... 30 1093 — — 0.9 68 — —
13 290 — — 0.7 23 — —
Kiikka ................................................................................... 37 856 __ __ 3.1 30 — —
3.3 61 — — 0.2 12 — —
Kiikoinen ............................................................................... 12 486 — — 0.3 15 • --- —
19 322 — — 0.5 5 ' - -- —
Kimito — K em iö .................................................................. 55 1103 1 390 3.0 88 — —
57 1061 — — 2.0 146 1 250
I
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 ' 18 19 20 21 22 23
3.2 302 101 34 310 431 14 217 4 6 6 4 8  8 3 9 3104 2 491 1762 494 3.3 276
1.1 91 22 2 997 103 1.7 88 3 0 9 1 712 2 953 876 176 3.1 245
1.2 117 36 8 634 340 2 040 1 5 4 1 0  7 9 2 1020 3 408 904 380 2.0 168
1.0 86 10 2 471 1 — 5 6 2  5 5 8 100 6 954 614 72 2.2 ' 191
25 2 818 444 44 364 3 741 84177 3 8 3 9 1 3 1  9 0 6 17 404 18 946 4 054 3 590 21 1 913
2.1 • 132 15 1 240 _ __ 9 2 1 3 7 4 232 965 1 021 103 3.8 332
9.7 1 041 129 100 763 1 363 34 898 1 0 9 4 1 3 6  8 8 5 5 628 4 730 2 302 1533 6.6 534
1.5 78 20 3 189 59 9.1 1 0 2 3 2 8 1 348 2 775 1586 201 3.0 268
6.6 766 115 93 840 1 328 37 355 1 7 7 0 1 3 1  9 9 9 6 800 6 434 3 531 2 127 13 1 021
3.4 255 66 32 253 123 60 2 77 3 2  5 6 9 1 024 12 726 3 602 525 15 1 259
56 6 772 2 065 485 263 13 355 150 515 1 6  5 8 6 6 4 3  0 7 7 130 952 150 961 12 988 13 107 86 7 428
3.7 282 53 6 160 150 --- . 1 8 4 6 4 4 5 732 11348 3 980 386 10 869
3.1 .289 42 16 497 365 4 722
6 .7
2 2 4 2 1  5 3 0 1 200 3 204 1360 433 4.3 332
0.6 37 10 1011 107 — 3 4 1 0 4 8 348 388 395 53 .0.8 62
4.0 343 66 22 033 2 434 4 864 4 1 7 27  2 5 8 3 812 3 556 1583 516 2.8 222
0.9 69 11 1 240 54 0.2 1 1 1 1 3 1 2 108 2 982 1 284 133 . 2.0 170
0.3 23 6.9 941 7 0.9 21 9 6 6 252 472 135 51 1.0 90
0.2 ' 15 3.9 56 2 0.1 1 4 71 8 135 69 8.4 1.1 96
0.7 52 9.5 1954 60 132 4 6 2 1 3 8 280 1 643 501 144 0.9 80
0.1 6.5 2.0 53 — — 1 2 6 0 8 386 301 12 0.7 . 56
0.5 37 8.2 9 474 36 88 4 2 9  5 9 9 164 600 444 • 104 0.9 68
1.0 77 23 4116 27 0.0 75 4 1 9 4 616 1936 701 . 102 2.7 224
0.7 47 4.2 857 82 3.0 4 6 9 0 7 16 3 224 138 12 1.0 88
1.6 218 11 5 375 133 96 63 5 7 25 368 9 800 446 43 3.3 274
0.7 68 6.5 432 1 — 23 5 0 0 60 2 145 . 129 16 1.6 125
0.8 58 15 1178 2 0.4 41 1 2 3 6 68 5357 264 121 1.3 112
0.9 96 15
0.0
11980 85 25 77
1 .7
1 2 1 0 2 344 2 244 623 207 1.0 78
0.5 36 14 2 856 17 13 4 2 2  9 0 6 312 870 ■ 318 112 0.3 26
0.6 39 6.2 217 — — 3 5 2 5 6 64 778 587 49 0.9 82
0.2 22 2.1 596 4 0.8 1 9 6 1 9 16 734 357 31 1.4 123
2.1 190 18 16 411 46 189 1 7 4 1 6  8 2 9 1 480 1 914 1 083 298 2.0 167
0.8 54 5.7 436 — — 7 6 4 9 1 244 2 760 257 11 1.3 128
1.2 85 12 4 047 42 201 6 5 4  3 5 8 92 996 437 129 0.9 83
0.4 22 1.9 59 — . --- 1 4 8 1 40 259 173 2.2 0.4 37
0.6 38 5.2 810 11 4.1 1 6 8 5 5 52 4 525 118 37 1.7 149
0.2 • 7.7 0.7 156 — — 7 .7 1 6 3 — 1 752 39 1.3 0.7 61
1.1 120 26 2 786 66 122 6 8 3 0 3 0 728 1 811 634 181 2.0 167
0.7 58 7.5 467 11 9.4 2 9 5 3 5 32 2 802 307 75 2.9 244
1.7 165 33 10 617 170 232 1 1 9 1 1  0 1 8 4180 3 025 433 181 3.1 247
0.9 102 5.5 465 50 — 47 5 6 8 28 2 148 857 42 3.1 267
1.1 137 13 4 517 126 11 50 4  6 6 7 240 919 373 77 1.8 154
— — 1.2 2.4 — — 6 .5 2 .4 — — 165 0.3 — —
0.4 26 5.2 1 393 15 5.8 17 1 4 2 6 144 1 062 259 82 0.6 51
- — — — — . — — 2 .2 — — — 115 0.4 — —
3.1 291 53 19156 348 6 492 3 4 5 2 5  9 4 4 1636 1 302 904 458 2.0 182
0.9 62 7.1 337 — — 72 3 9 9 76 663 636 23 3.5 321
0.8 54 16 2 081 37 10 6 5 2 1 4 6 468 2 015 283 121 1.2 103
0.1 4.5 1.1 70 — — 7 .3 7 4 4 190 132 6.2 0.5 45
0.6 56 18 6 061 94 1052 5 3 7 1 6 9 .116 988 257 51 1.0 92
1.2 88 7.4 316 49 — 56 4 0 9 88 1 292 356 35 4.7 419
1.6 302 6.2. 15 777 85 I l l 1 9 5 1 6  1 9 0 52 3 255 502 59 0.8 75
0.5 51 1.7 2 566 — — 9 7 2 6 1 7 8 436 142 16 0.1 12
0.2 19 6.2 1170 49 — 24 1 1 8 9 16 661 192 26 1.3 105
0.4 26 7.1 372 42 — 2 9 3 9 8 92 924 277 51 1.9 156
0.8 72 12 3 093 3 __ 4 6 3 1 6 6 176 1 000 327 46 1.2 105
0.4 25 3.5 47 . 1 . — 1 8 72 — 531 106 3.2 1.2 107 •
0.8 61 7.7 2 940 22 57 4 9 3 0 5 8 288 2 536 483 146 1.9 165
— — 0.3 2.4 — — 3 .9 2 .4 — — 74 0.3 — —
0.5 45 4.1 1075 13 4.6 17 1 1 2 5 68 626 202 69 1.2 104
— — 0.2 8.9 — — 2 0 8 .9 — — 221 1.3 — —
1.1 118 20 ' 4 355 88 22 8 0 4  4 9 5 888 6 764 478 198 2.9 245
1.2 88 12 1145 49 — 74 1 2 3 3 52 7 083 649 138 3.1 258
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Taulu 2
1 2 3 5 6 7 8 9
Kiukainen ............................................................................. ; 63 1376 1 100 8.7 68
4.9 101 — — 0.1 __ __ __
Kokemäki ............................................... : ........................... 180 3180 24 13 257 5.1 191 8 3 900
31 272 — — 1.2 10 __
Korpo — Korppoo .............................................................. 14 528 2 24 309 1.5 54 3 257
8.6 311 — 0.4 28 — —
Koski as................................................................................... 9.1 524 __ __ 0.6 35 1 100
8.2 338 — — 0.6 18 __ __
Koski T. 1................................................................................ 39 1851 14 1 702 1.0 377 __ __
13 447 — — 0.6 14 __ __
Kustavi .......................................... ...................................... 21 861 1 10 0.6. 75 2 2 093
Kyrö ....................................................................................... 61 1260 5 3 530 2.1 73 1 70
12 264 — — 0.3 4 __ __
Kyröskoski............................................................................. 85 2 441 12 854 2.5 211 3 400
9.3 56 — — 0.6 6 __ __
K ö y liö ..................................................................................... 21 694 ' --- — 0.6 36 — —
22 563 — ---- 0.3 51 — —
Laitila ..................................................................................... 86 2 043 11 1 711 3.6 406
15 329 — * --- 0.7 18 __ __
Lappi T. 1................................................................................ 22 675 1 80 1.2 27 __ __
7.2 184 3 323 0.3 5 __ __
Lauttakylä ............................................................................. 210 3 675 4 3 550 5.6 357 2 5 300
25 625 — — 0.6 19 — —
Lavia ..................................................................................... 35 1066 2 147 1.5 98
12 212 1 120 0.7 24 __ __
Lieto as.................................................................................... 17 380 8 999 0.9 39 1 50
9.9 208 — — 0.5 10 __ __
Littoinen ............................................................................... 78 771 — 3.0 1375 — —
Luvia .................................... ................................................ 25 570 __ __ 2.6 66 _ _
• 4.9 237 — — 0.4 37 __ __
Mellilä ..................................................................................... 32 854 2 2 100 0.9 53 2 100
11 . 398 — — 0.4 12 __ __
Merikarvia ............................................................................. 40 1704 13 25 729 2.7 115 1 400
28 788 3 190 1.3 102 . — —
Mouhijärvi ............................................................................. 27- 726 _ __ 1.5 84 1 200
39 • 591 2 100 1.5 32 __ __
Mynämäki ............................................................................. 52 2 022 . 2 46 • 1.6 198 __ __
Naantali .................................................................................
35 1278 3 3 300 1.8 43 1 285
262 3 019 19 2 862 7.7 672 12 5 269
27 699 — — 1.4 23 — —
Nagu — Nauvo ................................................................... 28 800 __ __ 3.1 44 __ _
13 533 _: — 1.0 88 __ __
N akkila................................................................................... 58 1 288 __ — 6.3 48 __ __
16 251 __ — 0.5 17 __ __
Niinisalo ................................................................................. 63 921 2 374 1.8 132 3 700
3.8 145 — — 0.2 5 — —
Noormarkku ......................................................................... 37 1366 2 • 12 000 1.7 95 _ _
Nousiainen .........................................................................
10 213 __ — 0.4 22 __ __
16 998 2 240 0.6 27 __ __
O ripää.....................................................................................
23 935 1 200 1.6 44 2 660
33 822 1 118 0.6 35 — —
7.7 417 — — 0.3 7 — —
Paimio ................................................................................... 230 2 053 3 2 021 ' 3.9 99 10 7 468
Panelia ...................................................................................
36 864 2 52 1.0 42 , __ __
43 639 1 770 1.7 70 __ —
8.4 208 __ — 0.4 8 __ —
Pargas — Parainen .................................................. . .......... 171 4 240 43 25 211 5.6 308 33 52 068
3.2 155 1 600 0.1 3 — —
Parkano ................................................................................. 169 3 956 3 2 272 3.9 394 7 565
30 1269 __ — 1.1 124 __ __
Peipohja ............................ .................................................... 62 631 __ — 1.5 107 __ —
Perniö as..................... ; .......................................................... 16 313. 2 95 1.1 42 1 100
11 397 1 500 0.5 13 — —
Pihlava ................................................................................... 35 726 2 435 1.1 55 3 3 850
2.4 26 — — 0.0 1 — —
Piikkiö ................................................................................... 78 1083 3 495 3.5 131 ■ 2 5 339
Pomarkku ............................................................................. 29 . 1272 2 100 1.7 38 1 500
716 282 3 190 . 0.1 18 — —
197
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 _ 23
0.8 64 7.2 4 808 6 68 81 4 940 832 376 382 131 î . i 85
— — 0.1 2.7 — — 5.1 2.7 ; --- — — 0.3 — __
1.9 148 62 7 435 187 1 202 253 8 801 1844 2 248 1006 393 2.3 198
0.2 19 6.4 231 203 — 39 250 44 110 195 16 0.9 83
0.9 74 14 511 104 2.5 31 611 604 5 581 164 18 1.6 130
0.5 49 2.7 150 11 12 13 211 — 984 56 4.7 0.4 33
0.3 57 5.1 1 316 167 3.8 16 1377 12 2 123 281 79 1.5 124
0.2 19 2.5 362 — — 12 381 4 1190 159 30 0.8 '70
1.1 80 12 5 320 30 38 55 5 439 140 2 267 698 95 2.9 232
0.4 24 4.6 1666 8 0.2 19 1690 20 809 394 28 1.0 81
0.6 45 6.1 836 5 2.5 29 886 184 1 523 355 81 0.2 14
0.9 83 9.9 4 707 61 198 75 4 992 408 1026 767 117 1.4 123
0.1 6.8 2.2 395 — — 15 402 4 378 353 12 0.3 24
2.0 176 11 7 334 85 1669 104 9180 320 3 518 615 229 2.2 180
0.1 7.8 0.2 61 — — 10 69 — 242 55 10 0.5 38
0.4 23 11 2 082 44 187 34 2 293 116 2 030 256 35 0.6 54
0.4 23 5.2 961 2 — 28 984 8 2 308 191 34 0.2 21
1.8 135 23 11 359 421 60 117 11555 748 863 1 226 499 2.0 178
0.1 9.4 2.5 100 3 — 19 110 8 298 372 45 0.5 48
0.4 21 10 1 533 31 17 34 1571 180 1 255 327 128 0.8 67
0.1 5.0 2.0 140 1 — 9.8 146 16 824 191 23 0.2 17
2.4 271 40 7 401 505 8 456 263 16 136 1344 2 851 1 781 434 2.0 162
0.2 22 2.9 307 1 — 30 329 4 816 381 53 0.4 33
1.0 96 17 5 598 50 7.7 56 5 701 372 1596 406 106 3.2 269
0.1 6.6 6.4 306 2 — 20 313 — 113 292 13 0.6 46
0.3 22 4.7 1 514 13 14 23 1551 108 908 415 45 0.9 75
0.2 19 10 101 — — 21 120 — 488 342 4.0 0.7 57
0.5 26 4.0 742 __ — 88 768 56 898 703 27 2.3 197
0.4 25 7.9 1 047 19 0.2 36 1072 140 402 344 79 0.3 23
0.3 18 1.5 35 49 — 7.5 53 12 215 230 6.8 1.2 107
0.6 40 7.9 2 352 86 49 42 2 444 96 994 576 72 1.0 85
0.1 7.4 1.5 607 — — 13 614 — 147 254 8.2 0.1 11
1.3 129 21 4 381 140 76 67 4 612 964 1066 251 212 2.2 209
0.8 67 12 1472 399 23 43 1562 -40 516 256 22 1.7 144
0.7 47 11 2 879 23 506 41 3 432 172 2 684 321 130 1.1 93
0.7 61 5.7 411 7 22 48 494 136 1 940 518 37 2.0 164.
1.1 75 25 8 531 118 ■ 537 81 9143 968 1011 912 305 1.1 96
0.7 39 13 1 326 49 — 52 1368 112 1373 772 111 0.8 63
3.5 393 31 26 898 252 950 308 28 249 1 032 '2 028 1 325 325 2.1 159
0.7 41 9.0 3 897 4 — 39 3 938 116 2 302 590 142 1.5 124
1.0 : 88 5.1 1922 24 132 39 2142 848 5 260 296 91 1.5 121
0.4 31 5.1 46 16 — 20 77 — 2 399 132 5.4 1.0 91
1.2 92 6.2 2 685 11 82 73 2 859 336 1223 660 292 2.0 171
0.3 15 3.0 184 — — 20 199 — 580 349 16 0.6 61
0.9 70 12 850 233 9.4 79 930 424 382 379 23 0.5 43
0.2 13 0.2 126 — — 4.5 139 — 51 59 42 0.2 17
0.9 179 22 13 631 83 __ 63 13 822 436 367 431 123 1.4 115.
0.1 5.7 1.8 108 — — 13 114 — 278 175 21 0.4 38
0.3 34 11 6151 23 22 29 6 208 252 1 304 345 82 0.4 28
0.5 26 11 1148 — — 37 1174 116 1 470 755 74 0.7 53
0.6 41 2.4 3 626 7 5.6 37 3 672 80 1 622 435 125 1.4 119
0.3 20 3.9 358 3 — 13 378 — 995 150 18 0.6 52
1.0 93 7.6 13 863 49 936 245 14 902 872 3108 819 391 1.7 136
0.4 27 • 8.0 68 1 — 46 95 132 2 250 432 19 1.1 116
0.5 38 9.2 2 302 20 4.5 55 2 346 172 579 345 144 0.9 77
0.2 12 0.5- 144 — — 9.7 156 — 539 139 29 0.4 39
3.1 269 25 75 486 303 5 918 210 81 750 1048 25 874 2 049 485 8.5 711
0.1 4.8 1.2 0.9 3 4.8 6.4 — 247 103 4.4 0.0 3.1
3.2 347 108 12 225 190 274 289 12 848 712 4144 1091 428 . -2.9 241
1.0 103 6.7 388 — — 40 491 — 1 015 669 30 3.8 334
0.6 62 7.1 544 2 0.6 72 607 20 426 380 43 0.9 74
0.3 28 5.9 1 993 175 4.7 24 2 026 16 1895 330 50 1.0 90
0.2 17 3.2 ■ 82 6 — 15 99 . 48 1 291 190 19 1.0 86
0.9 65 2.2 3 040 — — 40 3109 232 780 495 51 0.5 48
— — — — — — 2.5 — — — 44 — — _
0.9 81 17 2 089 1 — 101 2175 576 3 909 937 265 3.2 260
0.7 50 11 2 909 89 10 44 2 970 120 625 308 153 1.9 169
0.1 15 1.2 34 . — — 9.4 50 8 68 134 7.0 1.1 97
198
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 S 9
Punkalaidun ........................................................................ 57 1747 ____ _____ 1.4 118 5 480
22 910 — — 1.2 87 — ____
Raisio .................................................................................... 188 2 316 — — 2.6 115 1 ■ 2 000
94 1958 ■— — 3.0 67 3 1080
Reposaari ............................................................................... 35 1016 — — 1.1 95 1 630
Sauvo ..................................................................................... 35 1115 i 971 0.9 97 ___
9.0 326 — — 0.5 8 — ____
Siikainen ........................................ ..................................... 17 1100 4 630 1.0 109 — ____
32 959 2 80 1.7 93 1 200
Suodenniemi .............. ........................... ..........; .................. 29 597 4 430 1.3 46 — ___
5.1 140 — — 0.4 2 — —
Suomusjärvi ............................................................. ........... 16 606 — ___ 0.6 39 ___ ____
10 341 1 100 0.6 16 — —
Säkylä .................................................................................................................................... .......................... 56 1187 5 6 815 2.2 84 — —
34 796 — — 0.3 57 — —
Taivassalo ............................................................................................................. i .............................. 28 1 198 — — 1.5 28 — —
Tarvasjoki ........................... ................................................................................................................... 7.7 361 — — 0.3 17 ___ ___
19 1022 — — 0.5 31 — —
Teijo .................................................................................................................................................................. 15 476 • 5 197 2.2 24 2 105
5.9 149 — . ------ .0.1 23 — —
Ulvila . . . / ................................................................................................................................................... 116 1 302 3 532 16 1 450 — ____
5.2 60 — — 0 . 1 6 ' — —
Vampula ............................................................................................................................................: . 18 1 381 4 2 475 0.9 43 1 130
14 495 1 85 0.8 23 — —
Viljakkala ............................................................................................................................................... 13 419 — — 0.6 27 1 200
39 1 427 — — 1.3 83 — —
Vinkkilä ................... ....................................................... ........................................................................... 26 818 — — 0.7 85 — —
86 1 397 2 13 ■ 3.2 106 3 228
Yläne .............................................................................................................................................................. 26 637 ____ ____ 1.5 49 •____ _
12 321 — — 0.8 13 — ____
Äetsä .............................................................................................................................................................. 37 964 5 539 2.2 71 — ___
15 414 ' ------ — 1.3 63 — —
Yhteensä —  Summa 27 15S 371183 1193 946 075 896 7« 791 797 785 948
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Äland
Konttorit —  Kontor
Mariehamn ............................................................................................................................................... 731 12 175 31 2 069 974 32 2 846 28 7 860
119 3 417 4 285 9.6 379 6 10 488
Toimistot — Expeditioner
Degerby-Aland .................................................................... 11 313 - — 0.7 38 - —
Yhteensä — Summa 861 15 905 35 2 070 259 42 3 263 34 18 348
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän
Konttorit — Kontor
Forssa .................... ............................................................... 594 9 588 30 43 033 12 1 250 8 3155
14 281 — — 0.8 22 — —
Hämeenlinna ........................................................................ 2 565 30 102 87 33 773 87 6 523 77 29 820
136 3116 4 295 5.1 158 2 340
Lahti ...................................................................................... 5 711 49 108 79 32 914 202 11575 41 26 976
154 3 746 1 ■ 30 8.7 364 4 470
Nokia .......................................... ......................................... 275 5 468 12 3 882 22 689 7 2 320
Riihimäki .............................................................................. 688 12 517 47 32 213 17 5 142 97 ■ 42 482
23 791 — — 1.2 37 — —
Tampere, Postikonttori — Postkontoret ................................................. 18 827 118 949 264 235 560 439 36 449 105 161 445
252 5 877 15 4 706 12 2 277 9 1 245
Toijala ............................................................ ............................................................................................. 424 5 718 28 20 048 35 489 2 1025
76 1 971 — — 2.3 84 — —
Valkeakoski ........................................................................................................................................... 486 10 292 49 43 250 21 1868 28 9 204
28 602 3 860 1.7 44 — —
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 - 23
1.0 60 11 8 404 28 398 73 8 863 524 1571 523 123 1.5 132
0.4 35 5.4 939 49 — 31 974 8 1 471 583 40 1.2 104
1.2 102 20 7 188 — — 214 7 292 924 2 018 655 218 1.1 85
1.2 69 12 2 245 3 — 112 2 315 364 2 931 1 433 112 3.4 285
0.7 51 4.6 1354 6 1.1 42 1407 280 375 193 86 . 1.9 173
0.6 38 7.4 3 688 32 11 45 3 739 124 964 664 197 1.1 92
0.2 13 3.4 383 3 — 13 396 ' 64 566 302 47 0.5 46
0.6 44 11 2 391 41 37 31 2 472 228 458 170 112 0.2 20
1.0 64 13 650 54 2.1 49 716 1 304 381 226 . 44 1.4 126
0.6 46 13 2 140 35 126 44 2 313 80 597 404 75 2.1 182
0.1 5.0 2.0 37 — V 7.7 42 — 144 135 • 4.9 0.2 18
0.3 19 12 2 709 131 14 30 2 742 900 974 335 67 0.5 46
0.3 14 5.5 210 — — 17 224 28 717 197 15 0.7 67
1.0 68 16 r 8 876 265 2 102 76 11 052 1172 1 858 352 183 0.5 43
0.8 75 17 . 461 340 8.0 53 543 88 1 346 334 25 . 0.9 75
0.9 63 •16 1645 227 — 48 1708 480 784 625 94 0.3 28
0.4 19 6.8 3 659 17 43 16 3 720 68 935 . 351 66 1.5 114
0.6 37 15 1091 ■90 0.1 36 1128 428 962 457 116 1.2 102
0.3 41 3.4 3 394 16 8.5 22 3 444 2 564 1153 173 3.4 1.3 106
0.1 6.2 1.2 61 — — 7.5 68 4 1 439 125 0.0 0.5 40
0.9 60 16 1 692 402 — 152 1753 1 948 365 296 124 1.5 119
— — 5.8 — 9 11 — — 157 — — —
0.4 35 9.2 1 482 30 31 30 1551 156 1773 365 62 1.0 83
0.3 17 2.2 229 — — 18 246 . 4 1031 257 21 0.7 65
0.5 39 11 3 330 53 398 26 3 768 100 1188 226 42 1.5 125
1.3 ' 111 7.5 1035 1 — 51 1146 4 2 885 667 78 3.9 310
0.8 180 8.6 4 906 55 51 37 5 138 72 665 352 137 0.3 21
1.2 77 11 1 046 248 — .103 1123 304 2 301 1 110 112 1.2 101
0.7 51 3.8 3 581 1 30 33 3 661 160 1229 333 93 1.0 76
0.2 8.6 0.6 43 — — 13 51 — 202 339 17 0.6 48
0.7 99 4.4 10 778 27 11 45 10 889 232 1529 348 47 1.1 87
0.3 39 2.2 1177 — _ _ 20 1216 72 1459 182 49 0.6 54
.  225 22 516 4 663 1 347 029 32 315. 366 514 33 414 1 737 792 217 684 470 545 102 535 36 991 369 31 338
7.0 1 163 129 93 675 1 206 6 554 916 103 470 3 872 '205 150 1179 1232 5.4 368
4.7 510 45 3 472 619. 20 183 4 012 1 200 74 566 1190 378 20 1605
0.6 43 5.0 367 67 i.7 17 412 56 5 619 117 21 1.8 • 142
12 1 716 179 97 514 1892 6 576 1116 107 894 5128 285 335 2 486 1630 27 2114
5.6 608 68 26 866 1 600 19 943 691 47 463 2 872 4 235 2'574 779 11 918
0.1 24 1.6 325 — — 17 348 — — 272 2.4 0.2 12
22 1 985 513 36 648 27 935 86 351 3 253 125 048 39 128 18 065 4 383 2 386 25 2 089
2.3 169 29 2 476 148 — 175 2 645 536 7 425 . 1433 188 10 878
35 3 371 331 138 737 5 786 90 682 6 345 232 849 35 484 19101 6 532 6 598 39 3 388
4.0 251 48 2 790 326 1.1 219 3 042 2 772 6 261 2 827 202 16 1 282
5.5 521 70 25 561 324 5 982 379 32 070 1 852 3 215 1 969 414 6.3 549
9.7 927 85 58 044 1780 24 709 819 83 755 5 824 9 933 3 101 1074 14 1193
0.6 38 6.9 859 156 — 32 897 32 733 625 36 2.5 193
76 8 696 2 329 146 298 20 321 166 423 21 847 321 815 86 540 45 906 12 609 9 597 80 6 919
6.3 420 88 4 582 199 67 367 5 075 2 172 13 810 3 521 328 18 1 514
4.0 324 130 21 680 92 069 7 360 691 29 384 8 564 3 533 1725 534 4.3 381
1.2 139 13 2 001 49 — 95 2140 156 3 015 485 79 2.9 233
8.8 817 54 71726 510 24 557- 582 97 152 3 020 8 570 1570 952 9.6 807
0.6 38 7.9 161 7 — 39 200 268 1 085 283 39 0.9 71
202
Taulu 2
1 2 3 4 5 t) 7 S
Ruovesi ........................................................ ........................ 72 2 318 8 12 188 2.2 193 7 1 385
26 962 — — 1.3 69 — —
Ryttylä ................................................................................ 31 563 __ __ 1.1 24 _
Sahaiahti .............................................................................. 41 795 — — 1.1 ■ 36 __ __
26 907 — — 1.4 83 2 170
Siuro ...................................................................................... 28 759 3 300 2.8 48 3 3 560
36 521 3 380 2.6 33 — —
Somerniemi .............................. ........................................... 9.2 503 _ _ 0.2 10 _
1.5 26 — — 0.1 6 __ __
Somero ................................................................................... 166 3 757 3 1 396 3.5 1 265 — __
- 33 1064 2 • 182 0.8 79 — __
Tammela .............................................. : .............................. 26 1088 3 570 2.6 77 1 30
23 723 2 600 1.0 50 2 1 600
Tervakoski ............................................................................ 64 2 354 7 11222 4.2 101 2 700
Turenki .................... ............................................................. 214 2 769 7 5 890 4.1 191 5 850
24 681 3 160 0.5 48 — __
Urjala .................................................................................... 72 2 222 4 10 380 2.5 71 8 2 509
81 ■ 2 840 3 3 257 2.9 151 1 400
Uusikylä ................................................................................. 43 1125 3 1 040 1.2 95 2 170
11 371 2 7 160 0.4 31 1 50
Vesilahti ...................................................................... •......... 11 1 453 4 250 0.5 35 — —
30 • 600 7 1 550 0.7 44 — __
Viiala ........ ‘........................................................................... 92 2 042 5 1007 3.9 217 — —
Vilppula ..  .......................................................................... 127 3 070 14 4 040 3.4 317 6 2 280
17 341 — — 0.8 23 — __
Visuvesi ...........................................................................'... 22 522 — — 0.5 54 — —
.4.9 96 — — 0.1 4 — __
Vääksy ................................................................................... 74 •1496 7 14 600 1.1 80 2 580
18 754' — — 0.6 73 — —
Ylöjärvi ................................................................................ 32 925 10 7 409 0.9 22 __
19 816 — — 1.0 35 — __
Ypäjä . . . ' ..................•........................................................... 33 838 — — 1.6 38 — —
Yhteensä — Summa 34 594 362 507 854 588 859 1036 76 202 507 323 191
Kym en lääni —  Kym m ene Iän 
Konttorit — Kontor
Hamina ........................................................ ........................ 619 11 728 18 17 914 13 2 135 5 6 078
56 1570 — — 1.9 103 — —
Im atra............................................ ........................................ 697 . 13 352 23 12 779 19 1758 32 38 914
5.8 20 — — 0.9 9 — —
Karhula ........................ .................................................. 663 10 665 23 6 861 21 1 826 20 37 227
21 568 2 601 1.1 31 — —
Kotka ..................................................................................... 1 787 35 956 45 161154 43 4 061 14 5 810
12 141 — — 2.0 8 — —
Kouvola ................................................................................. 1 484 16 964 47 14 641 30 2 374 15 3 550
80 2 604 — — 4.8 236 — —
Kuusankoski ........................................................................ 586 •7 415 39 27 131 17 ' 1157 19 12 371
1 2.8 85 — — 0.3 10 — —
Lappeenranta ...................................................................... 1 930 20 238 56 29 419 39 3 613 42 52 523
94' 1874 15 3162 2.8 214 2 350
Vuoksenniska ............................................ .....................•.. 292 4 576 15 8 783 8.1 988 8 52 622
47 1 285 2 61 1.5 51 3 570
Toimistot — Expeditioner
Elim äki................................................................................... 58 1238 13 851 0.7 46 1 150
, 52 1182 — — 2.9 124 1 2 000
Huutotöyry .......................................................................... 7.6 554 1 2 000 0.2 27 — —
• 4.5 104 — — 0.3 1 — —
Imatra as............ ................................................................... 23 275 1 250 1.4 51 — —
Inkeroinen ............................................................................ 221 ■ 2 873 35 10170 5.4 241 5 20 555
52 1198 ---. — 2.1 211 2 350
Jaala ...................................... : .............................................. 25 900 3 3 250 0.2 36 — —
6.7 ' 289 1 150 0.2 6 — —
Joutseno ................................................................................ 108 2 158 10 4 468 3.2 140 2 1135
28 820 1 50 0.3 47 2 350
203
Tábell 2
10 n 12 13 1 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.8 195 27 3 917 302 2 012 106 6137 944 2143 554 241 2.0 174
1.1 79 . 5.6 932 — — B 5 1 011 4 1 671 496 70 3.1 256
0.7 .43 3.7 3 357 10 3.4 n 3 403 228 1061 356 42 1.6 127
0.8 95 7.6 4 069 121 128 51 4 291 212 2 526 446 134 1.6 128
1.1 93 8.5 2 589 — — 38 2 682 144 2 378 357 100 2.7 220
0.7 61 8.0 3 925 00 CO 1 668 41 5 657 168 909 315 89 1.4 121
0.8 ■ 47 5.6 849 — . — 46 896 8 1 261 315 6.1 0.7 61
0.3 14 4.4 564 11 1.5 15 579 176 603 242 21 0.8 67 '
— — 0.0 0.3 — — 1.7 0.3 — __ 21 __ _
2.1 213 36 17 137 182 4 907 214 22 258 1224 3 207 1 220 384 3.7 313
0.8 133 12 1 971 49 — 48 2104 — 2 482 772 57 2.2 183
0.6 72 14 1746 4 0.3 45 1819 368 1103 445 84 2.8 230
0.4 33 8.6 203 10 — 34 238 44 1 601 441 31 2.5 205
1.3 106 4.5 12 982 31 190 77 13 291 136 1 426 917 107 2.2 179
2.0 140 40 11969 144 1 666 263 13 782 1060 1 757 1 054 327 2.6 223
0.3 22 11 361 49 — ‘i l 383 912 1 043 464 11 1.3 111
1.3 100 21 14 864 212 231 100 15 208 704 3 420 644 121 3.2 '271 .
2.2 209 26 3 292 69 _ 115 3 505 696 5 340 1159 244 6.8 566
0.9 94 13 2 611 85 201 59 2 907 48 1806 522 157 1.7 . 134
0.3 16 1.6 1 211 — — 14 1234 — 256 212 35 1.4 93
0.5 67 9.5 2 206 26 1090 22 3 363 188 1178 172 33 0.9 74
0.5 29 6.1 941 6 — 38 972 20 1 728 425 75 1.9 161
1.9 135 13 9 548 128 90 114 9 774 380 1 602 951 155 3.1 256
2.0 168 31 6 766 123 29 167 6 968 504 2 280 843 181 5.3 432
0.2 18 4.6 309 — — 23 328 8 806 290 12 1.3 103
0.6 70 2.9 1061 5 — 26 1131 — 739 273 24 .1.4 124 •
0.1 9.1 1.6 ■45 — — 6.9 54 — 211 73 12 0.6 57
■ 1.3 98 26 5 613 88 7.6 105 5 734 2100 1 403 366 176 1.8 131
0.6 30 8.0 477 4 — 28 507 596 1 425 478 36 3.8 316 ■
0.9 81 28 3 408 6 0.2 63 3 496 712 1709 286 138 2.8 233
0.5 54 ■ 4.0 170 8 8.6 25 232 192 1 607 275 19 2.2 182
0.6 67 10 2 337 134 9.6 47 2 414 276 990 588 72 2.5 2l2
264 25 885 4 986 807 877 159 424 447 795 41 431 1 282 469 237 392 286 978 85 960 31 978 430 36 179
7.9 774 156 44 491 1023 20 693 811 65 981 2 680 4182 2 321 1133 8.5 746
1.2 99 10 896 10 11 70 1006 8 1990 1056 114 4.4 350
11 1050 115 192 720 1 215 55 863 858 249 686 6 836 6 007 2 231 1572 12 1104
— — 0.1 0.4 — 6.8 0.4 — __ __ __
7.3 745 70 71115 131 1 626 774 73 530 3 452 6 090 2 970 700 13 1088
0.5 29 4.6 1 048 2 — 28 1078 16 778 485 57 3.2 264
17 2 245 181 54 292 5 707 181 253 2 074 237 957 5 964 16 225 3 517 2 406 24 2 049
0.1 5.9 2.3 58 5 9.4 17 73 — 421 . -48 1.7 0.1 7.7
23 3 670 426 79 783 8 197 ■ 60 897 1990 144 369 20 476 5 719 2 863 1723 13 996
1.7 111 41 3 693 297 •1.7 131 3 806 192 1 887 . 1 059 69 5.5 439
8.3 752 80 56 998 487 11 512 701 69 301 3112 4 651 3 325 772 17 1433
— — — — — — 3.2 — — — 34 0.2 — —
19 2 010 192 103 462 3 208 78 451 2 206 184 005 7 916 9126 3 284 ■ 2 550 ■ 27 2 262
1.6 126 40 1189 881 44 141 1363 . 172 3 510 1147 54 7.5 593
5.0 512 . 30 24 596 433 7 907 341 33 076 752 3 057 1 073 909 5.4 477
1.2 97 19 2 552 12 1.1 70 2 651 216 1 945 736 • ■ 98 4.0 338 •
1.0 68 19 4 553 97 122 80 4 744 984 1 673 491 180 1.4 ' ‘ 109 '
1.1 64 9.6 1 238 49 — 67 1304 72 5 370 719 80 3.4 265
0.4 34 2.5 403 4 2.4 d l 442 24 774 61 23 ' 1.1 92 .
— — 3.7 1.2 49 — 8.6 1.2 ---* — 76 0.3 __
0.5 31 6.2 543 11 7.6 32 581 40 340 199 4.4 0.6 60
2.9 272 13 17 752 94 489 245 18 544 228 . 3 254 1389 176 3.1 248
1.3 79 16 1 683 148 — 73 1762 368 1750 987 43 4.8 383
0.8 118 13 1.351 25 12 39 1484 340 2 205 216 91 2.1 172
0.1 6.9 1.8 537 1 • 1.5 9.1 546 — 253 94 8.5 0.5 40
1.7 124 27 7 229 226 115 142 7 473 904 2 213 1054 198 2.0 171
0.5 43 3.2 246 — — 33 290 4 468 •' 261 11 0.8 69
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Taulu 2
1 2" 4 5 6 7 8 9
Kaipiainen ............................................................ ................ 15 338 — __ 0.7 36 1 1000
6.9 236 — — 0.1 9 — —
Kausala ................................................................................ 117 3 887 12 1110 3.3 247 — __
56 1130 2 400 2.3 59 1 200
Kirjavala .............................................................................. 19 444 3 3 650 1.1 76 4 1 580
28 909 — — 2.2 67 — —
Klamila ................................................................................ 20 346 1.8 12
11 358 3 115 0.6 24 — __
Koria ..................................................................................... 99 1 233 15 1 173 1.7 116 5 1 255
2.4 88 — — 0.1 — — —
Kyminlinna .......................................................................... 19 302 1 100 1.3 73 — —
Lauritsala.............................................................................. 79 3 568 8 23 552 4.2 275
2.2 22 — — 0.3 — — —
Lemi ....................................................................................... 26 460 — — 1.1 35 — __
6.5 119 1 1000 0.2 2 — __
Luumäki ................................................................................ 22 690 1 90 0.6 • 34 i 200
Mankala ................................................................................ 12 340 1 450 0.6 - 47 — —
Miehikkälä ............................................................................ 23 568 10 1 500 0.6 19 i 300
18 390 3 200 0.6 40 — __
Myllykoski ............................................................................ 153 2 090 5 12 974 5.4 240 5 4125
15 117 — — 0.2 17 — —
Parikkala .............................................................................. 112 2 396 9 4 428 5.5 246 — __
19 348 — — 0.9 28 ' --- —
Pyhtää— Pyttis .................................................................. 30 337 1.9 87
Pyhältö ................................................ ................................ 6.5 361 — — 0.2 5 — —
1.2 17 — — __ 1 — __
Raippo .................................................................................. 12 160 — — 0.1 3 — __
16 376 — — 0.8 19 — —
Rauha .................................................................................... 14 367 0.9 14 1 300
67 635 1 250 1.3 46 __ __
Ruokolahti ................................ ............................................ 44 955 __ __ 1.2 35 :_ __
38 1 271 6 1393 2.0 35 2 185
Savitaipale .................................. ' ...................................... 46 1 382 1 300 2.1 47 i 70
31 782 — — 1.4 71 — —
Selänpää................................................................................ 17 419 2 150 0.7 75
14 705 1 50 0.6 33 i 200
Siltakylä— Brobv .............................................................. 13 603 — — 0.5 29 i 400
13 718 — — 0.7 47 — __
Simpele ................................................................................ 80 2 339 1 50 6.3 192 i 300
20 425 — — 1.2 26 — —
Sippola ................................................................................... 19 342 2 145 0.8 36 3 2 400
9.6 231 — — 0.1 4 __ __
Suomenniemi .......... .............................................................. 19 601 __ __ 0.7 27 __ __
2.7 93 __ __ 0.2 5 __ __
Särldsalmi ............................................................................ 35 713 7 948 0.9 57 — —
Taavetti ............................................................................... 75 1669 5 1338 1.7 72
13 502 — — 0.4 14 __ __
Taipalsaari ............................................................................ 25 403 — — 1.1 33 — —
7.5 281 __ _ 0.3 24 ' __ __
Utti ........................................................................................ 18 255 — — 0.3 17 __ __
2.6 18 — — 0.0 4 — —
Uukuniemi ............................................................................ 3.5 171 _ _ 0.3 33
8.3 375 5 1500 1.2 35 1 300
Vainikkala ............................................................................ 27 1 018 — — 0.5 40 — —
Virolahti ................................................................................. 61 1 371 1 75 1.9 109 7 1590
3.7 159 — — 0.1 4 — —
Voikoski ................................................................................ 13 600 0.8 16
8.6 260 — — 0.2 5 __ __
Y läm aa.................................................................................. 13 384 — — 0.5 21 __ __
9.3 203 — — 0.2 6 — —
Yhteensä — Summa 10 679 182 512 456 36« 636 290 22 533 209 248 960
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.4 34 4.5 2 329 34 6.6 21 2 371 16 196 183 14 0.9 71
0.1 11 1.8 36 — — 9.2 47 — 10 135 5.0 0.5 37
2.2 326 32 10 747 137 203 158 11 278 4 404 1666 995 260 1.8 142
î . i 85 14 568 51 — 75 654 700 2 530 927 48 4.4 344
0.6 61 3.1 2 821 25 7.0 24 2 894 20 1 121 167 55 1.7 139
1.0 77 14 690 51 — 46 767 280 1 853 362 35 2.5 224
0.4 31 2.0 1 525 18 L3 24 1569 44 681 264 44 1.8 148
0.4 30 1.4 231 — — 14 262 — 247 264 9.7 1.4 112
1.3 118 24 5 057 205 353 128 5 531 352 670 881 120 2.1 161
— — 0.2 0.4 — — 2.8 0.4 — — 89 0.6 — —
0.4 36 10 1 211 151 2.3 32 1 249 592 720 307 35 1.1 89'
2.0 188 41 7 682 361 2 086 131 9 980 964 1 192 555 216 5.9 544
— — 1.0 — — — 3.5 — — — 25 — — —
0.4 29 10 1853 83 32 38 1914 208 681 291 61 1.6 145
0.1 5.1 1.2 150 — — 8.1 156 — 238 84 11 1.0 81
0.6 47 3.7 1 071 19 6.1 28 1125 120 1 288 304 55 2.1 147
0.2 16 2.0 97 51 0.6 16 114 8 958 217 7.1 1.1 95
0.7 63 13 3 056 23 17 37 3 138 228 1813 262 46 1.3 103
0.4 39 4.6 382 — — 24 421 .8 1888 292 20 1.2 91
2.9 351 26 13 240 203 2 958 190 16 567 1 764 1 915 1182 163 3.4 279
0.4 35 1.3 85 — — 17 119 28 251 100 11 1.0 81
2.1 199 42 11 443 763 311 165 11 957 2 512 1 111 568 154 3.3 273
0.3 22 2.3 119 — — 23 141 — 252 254 22 1.7 140
0.6 37 11 485 44 522 192 2 804 362 19 1.8 161
0.3 20 2.5 587 7 5.2 1« 612 8 347 189 14 0.7 48
— — 0.1 3.1 — — 1.3 3.1 — — 9.3 0.4 — —
0.2 10 4.3 561 53 — 17 572 — 141 83 1.4 0.5 39
0.2 17 2.6 225 — — 20 242 4 316 187 6.5 1.1 78
0.3 16 4.3 1 071 21 4.0 20 1091 12 269 194 26 0.4 31
0.6 55 8.3 60 4 5.3 78 121 40 871 190 2.8 1.1 116
0.7 58 19 2 471 91 51 66 2 580 904 967 541 114 1.7 170
1.3 97 9.1 594 5 0.1 52 692 28 1123 661 26 4.2 394
1.4 121 16 9 843 43 19 67 9 983 480 1 294 495 190 2.3 191
0.9 57 5.7 336 — — 40 393 28 1081 500 42 3:7 311
0.4 41 3.5 2 822 227 1108 22 3 971 36 797 187 15 0.9 72
0.6 61 2.4 1166 __ -- . 18 1227 — 1161 186 0.4 0.6 48
0.5 28 9.7 1568 27 _- 25 1596 300 2 518 350 94 1.3 106
0.5 28 2.2 682 __ — 17 710 24 1918 290 49 1.6 133
1.7 155 14 4 368 139 68 105 4 592 156 1596 561 236 3.6 301
0.1 11 1.5 29 _ — 23 39 24 65 215 1.9 0.4 36
0.7 47 12 1088 61 1.4 33 1138 160 1023 243 33 1.4 112
0.1 11 2.9 72 2 — 13 82 — 305 96 3.7 0.6 •47
0.6 39 10 603 15 3.7 31 646 44 701 228 47 1.4 110
— — 0.9 30 — — 3.9 30 — — 66 0.1 — —
0.8 74 8.6 945 8 68 46 1088 40 411 342 55 2.1 165
1.5 129 27 8 196 57 185 108 8 511 508 1 997 602 147 3.3 257
0.3 34 12 99 1 __ 27 133 652 462 296 12 1.5 119
0.3 23 15 689 18 9.6 42 722 436 249 278 35 1.6 136
0.2 25 1.9 106 1 — 10 132 4 410 . 168 6.5 1.6 133
0.4 42 6.0 79 107 — 25 121 348 238 177 13 1.1 84
— — 0.2 — — — 2.9 — ---1 — . 30 — — —
0.3 28 3.7 2 349 17 2.8 8.0 2 380 168 358 67 7.8 0.5 39
0.4 27 0.9 1 248 — — 11 1276 4 160 97 15 1.3 120
0.4 38 7.3 30 474 167 — 36 30 511 64 281 197 25 1.0 70
1.3 138 21 4 305 110 22 87 4 466 680 1010 613 116 3.3 274
— — 0.9 5.1 — — 4.9 5.1 — — 125 0.8 — —
0.5 49 3.9 502 5 2.3 19 553 4 846 143 6.0 0.8 67
0.1 5.1 1.6 101 — — 11 106 — 87 59 5.1 0.4 27
0.5 89 6.4 882 22 12 21 983 132 835 143 46 1.1 •87
0.1 6.3 1.5 167 — — 11 173 4 647 124 3.1 0.5 36
152 16 487 1998 815 632 25 695 426 582 13 352 1 259 311 72 488 132 457 49 700 15 782 255 21 319
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mikkelin lääni —  S:t Michels Iän
Konttorit — Kontor
Heinola .................................................................................. 501 10 907 33 17 126 13 1 550 19 2 252
43 1 238 2 140 2.1 100 — —
Mikkeli .................................. ................................................ 1 778 21 201 : 70 103 160 33 4 725 282 44 475
70 1 780 6 2 486 2.8 3 379 1 30
Pieksämäki............................................................................ 497 8 074 22 10 844 75 1 046 16 5 715
89 2 458 1 30 4.5 91 18 1305
Savonlinna ............................................................................ 962 19 511 90 54 838 33 3 478 45 46 210
84 3 036 3 166 7.0 304 2 3 050
Toimistot — Expeditioner
Anttola .................................. 1............................................... 29 708 3 563 2.1 36 1 250
7.0 191 4 280 0.1 7 __ __
Enonkoski ............................................................................ 38 644 4 3 595 1.6 49 — __
6.0 102 — — 0.4 4 — —
Haapakoski ............................................................ . ........... 13 247 — . — 0.4 18 — —
Hartola .................................................................................. 49 1725 5 1 500 0.6 81 2 960
29 981 — — 0.8 50 — __
Haukivuori................ ............................................................ 42 1832 3 175 1.9 77 — —
8.4 114 — — 0.3 6 — __
Heinävesi .................................................... ......................... 51 2 516 — __ 2.7 177 __ __
52 1930 9 1 245 2.9 114 3 567
Hietanen .............................................................................. 14 416 ___ ___ 0.2 11 _ _
Hirvensalmi .......................................................................... 40 793 6 1 805 1.6 57 1 26
15 528 — — 0.8 27 __ __
Huutokoski .......................................................................... 14 148 — — 0.9 21 — —
Joroinen ................................ ................................................ 118 1609 10 2 351 6.3 93 — —
10 134 — — 0.5 12 — —
Juva ....................................................................................... 103 2 037 8 3 250 5.5 187 3 1047
49 872 — — 3.0 49 — —
Kalvitsa ................................................................................ 18 218 5 209 0.9 39 1 60
Kangaslampi .................................................... •.................. 16 632 — '--- 1.0 31 — —
16 359 — — 1.3 14 — __
Kangasniemi ........................................................................ 73 2 468 8 11 432 3.0 221 6 800
34 959 1 340 2.0 ' 97 __ __
Kantala ................................................................................. 6.0 358 — — 0.4 12 1 150
23 381 1 118 0.8 23 __ __
Karvionkanava .................................................................... 8.8 700 — — 0.9 41 — —
40 1788 — — 3.4 171 1 45
Kerimäki . . .......................................................................... 35 987 4 1 319 1.4 84 1 . 350
23 573 _ __ 1.6 48 3 490
Kolkontaipale ........ : ............................................................ 15 633 1 75 1.1 38 — - ---
5.4 170 __ __ 0.4 8 __ __
Mäntyharju .......................................................................... ' 98 3 242 3 1 527 4.6 224 1 150
59 2 682 1 40 4.9 108 3 151
Mäntyharju kk....................................................................... 13 618 __ __ 0.2 23 __ __
Nuoramoinen ............................................................. 8.8 454 2 321 0.5 24 — —
2.1 108 — — 0.1 5 — —
Otava ..................................................................................... 51 ■ 440 — — 1.8 35 1 5 000
O 2.8 31 — — 0.3 — - —
Pertunmaa ............................................................................. 22 1110 __ ___ 0.3 33 ' __ ___
28 991 — — 1.4 37 — —
Punkaharju ........................................................................... 15 337 — — 0.7 56 1 150
Punkasalmi ................ ......................................................:. 30 808 — — 1.8 114 — —
3.9 118 1 449 0.1 7 — —
Putikko ................................................................................. 17 425 1 ' 400 0.7 28 __ __
5.1 402 2 150 0.1 16 — —
Puumala ................................................................................. 61 1 662 6 723 1.8 96 2 83
6.2 61 — — 0.3 17 — - ---
Rantasalmi .......................................................................... 98 2 505 4 870 11 263 — —
15 511 1 350 1.2 18 — —
Ristiina ................................................................................. 26 784 __ __ 1.3 ■ 52 __ __
17 380 — — 1.7 12 — —
Savonranta : ................................................ ........................ 23 1168 2 410 1.2 66 — —
• , 7.3 215 — — 0.4 21 — —
Sulkava ........................., . .................................................. 80 1808 6 13 119 3.2 180 — —
- H:. J -  . 27 888 3 421 1.3 48 1 100
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 9 20 21 22 2 3
7.2 675 74 20 262 374 14 385 608 35 341 5 580 8 738 1689 893 7.8 609
1.1 164 9.2 289 — — 57 453 468 2 668 587 23 4.9 418
18 2 241 393 40 240 8 342 72 946 2 257 155 575 8 880 8 449 3 806 2 527 19 1 626
1.6 104 14 509 58 8.8 94 624 3 264 641 983 98 4.9 403
7.0 656 92 20 449 834 13 338 681 34 460 8 524 2 739 3 326 967 9.3 789
2.3 176 32 2 329 266 — 131 2 506 224 2 949 1 216 91 7.2 628
14 • 1 776 278 76 555 1995 73 572 1312 152 005 9 420 5 002 1 741 2 242 13 1151
2.9 233 25 1 682 97 1.7 122 1920 396 1 214 1103 128 11 902
0.6 36 11 1001 5 44 1038 104 638 358 60 2.2 194
0.4 23 1.6 76 1 ' 0.4 9.2 99 4 335 95 3.3 0.9 64 '
0.8 85 15 2 132 17 4.9 56 2 226 76 510 304 79 1.5 131
— . --- 1.3 6.5 49 — 7.9 6.5 — — 93 1.3 —
0.2 21 2.5 915 5 0.9 16 936 — 247 145 7.7 0.7 56
1.6 141 ' 17 7 863 432 855 71 8 860 588 1 532 463 294 2.5 212
0.9 50 11 676 106 12 43 738 24 2 872 350 61 2.8 234
1.2 105 17 1 780 75 4.3 64 1889 844 451 357 68 2.1 187
0.1 13 0.9 3.0 — — 9.8 16 4 12 69 7.4 0.5 42
1.4 257 37 5 194 187 16 95 5 467 1144 1374 263 149 1.4 114
2:1 343 18 340 279 — 77 685 28 2 307 594 30 4.6 382
0.4 .47 4.2 1 027 3 1.0 19 1075 36 494 238 24 2.2 176
1.3 140 19 ■ 3 211 166 43 62 3 396 288 1036 381 113 3.1 260
0.6 50 4.0 227 — — 21 277 424 681 305 30 1.8 170
0.2 12 4.7 114 54 1.6 20 127 40 258 122 2.3 0.8 62
1.6 154 37 4 437 1089 24 166 4 617 708 1387 900 272 2.3 190
0.2 28 1.5 404 — 13 432 16 113 199 15 0.8 r 67
1.8 167 37 10 441 169 113 149 10 726 1 872. 2 416 861 399 4.5 393
0.9 67 8.6 1 254 — — 63 1321 — 841 686 78 3.8 319
0.3 29 4.8 183 — — 24 213 12 200 131 , . 27 • 1.1 '94
0.5 39 11 962 25 6.5 29 1008 120 376 165 30 1.5 137
0.3 19 2.6 136 — — 20 155 — 311 137 4.2 1.2 100
2.0 212 32 5 994 75 374 113 6 593 648 . 1454 653 237 6.3 542
0.5 41 8.7 877 •98 — 47 918 — 538 392 18 2.0 ■" 158
0.6 172 3.5 704 115 2.2 11 878 12 570 150 7.4 1.2 107
0.6 138 6.9 .95 — — 32 233 4 23 147 19 0.5. 47 1
0.6 47 3.9 3121 223 8.5 15 3176 24 649 142 15 0.8 78
1.7 131 12 646 10 — 59 777 36 1 519 368 36 2.9 253
1.1 92 26 4 284 39 19- 64 4 397 920 354 369 124 2.4 216
0.7 56 4.4 326 1 .------ 30 382 24 460 ■ 265 - 16 ■ 2.2 ■ 197
0.5 47 4.6 ' 817 9 0.9 22 865 24 539 241 . 25 1.5 129
0.2 11 1.2 27 7 0.2 7.3 38 48 16 120 6.5 0.7 • 61 -
2.9 271 25 6106 561 7.0 135 ' 6 386 1356 1788 924 234 3.1 265
1.7 132 14 1 021 52 — 82 1153 156 2 068 657 ■ 71 5.1 444
0.4 19 14 193 __ _ 28 212 468 1018 179 22 1.1 95
0.4 29. 2.5 649 8 2.7 13 680 . ------ . 926 232 32 0.9 78.-.
— — 0.3 21 — 2.6 21 — — 42 1.2 — —
0.8 71 14 1143 258 1.3 68 1220 156 . 577 406 33 2.0 .  161
— — 0.1 9.8 — — . 3.2 9.8 — — 39 0.1 — —
1.0 75 10 3 346 37 46 35 3 467 240 1953 174 69 3.0 - .2 5 3
0.7 47 . 4.4 277 4 — 36 324 12 ‘ 289 466 33 2.4 210
0.4 47 7.9 294 311 2.6 25 344 4 379' 99 3.4 0.3 ■ .. 28-
0.9 70 19 1772 15 10 53 1852 340 1324 280 121 0.7 '68-.:
0.2 41 1.2 38 — — 5.5 80 4 311 ■ 56 3.3 0.2 1 9 "
0.7 311 3.8 ' 850 17 22 23 1183 28 1004 282 29 1.5 121
• 0.3 24 ■ 3:2 91 — — 9.2 114 28 163 97 13 1.0 83-
1.7 177 16 4 043 152 22 82 4 243 816 1255 419 145 2.0 178.
0.1 ■ 5.5 ■1.0 3.7 — — 7.7 9.2 ’--- 322 59 0.7 0.1 11 J
■ 1.6 156 5i 5 264 598 393 165 5 814 688 1307 852 157 2.4 .203.
• 0.8 84 4.8 171 — — 23 256 20 1357 285 20 1.5 135 :
0.9 61 14 1645 7 1.8 43 1707 540 1249 345 92 3.1 269
0.4 18 2.3 28 2 4.9 21 51 — 344 139 16 1.3 99
1.1 93 9.7 2 816 31 14 36 2 923 124 775 187 119 1.4 128
• 0.3 18 1.0 .64 — — 9.2 82 — 501 78 3.1 • 0.7 • • 61
2.0 408 21 9 763 66 41 108 10 225 612 1902 665 173 3.6 330
1.2 133 7.5 1-131 — — • 38 1264 44 . 1 369 396 . 36 3.1 279 -
208
Taulu 2
2 3 4 5 6 7 8 9
Sysmä .................................................................................... 82 3 034 . 16 3 496 13 391 10 2 5S0
17 666 1 150 0.8 40 — —
AMerumäki ............................................................................ 8.1 165 — — 0.3 4 — —
4.9 123 — — 0.1 4 — —
Virtasalmi ............................................................................ 14 523 4 280 0.8 53 __ __
5.4 87 — — 0.1 6 — —
Yhteensä — Summa 5 8751 122 304 352 230 752 277 18 557 425 115 997
Kuopion lääni —  Kuopio Iän
Konttorit — Kontor
Iisalmi .................. .. .......................................................... 767 13 063 42' 27 980 19 1 482 12 5 730
63 2 276 — — 4.1 175 — —
Kuopio ................................................................................... 3 826 48 425 202 222 539 192 11 321 78 44 925
128 4 228 9 1 554 7.5 291 3 330
Varkaus ................................................................................ 865 12 893 389 200 326 28 2 392 26 33 731
38 914 — ---. 3.1 200 1 120
Toimistot — Expeditioner
Alapitkä ................................................................................. 14 529 — __ 0.8 21 __ __
10 538 — — ■ 1.0 21 — —
Iisvesi ...................................... ......................'....................... 21 2 065 14 1 293 1.1 100 2 65
6.0 97 — — 0.2 3 — —
Juankoski ................................................ ............................ 91 2 037 8 864 5.5 309 2 1 250
18 547 .1 2 200 1.1 21 — —
Kaavi ..................................................................................... 35 1 398 1 40 2.3 141 _ _
40 1 200 1 27 3.5 171 3 2 360
Karttula .............. .................................................................. 47 1114 — — 2.1 86 — —
2.8 98 __ __ 0.2 9 __ __
Kauppilanmäki .................................................................... 13 305 1 250 0.8 8 — —
2.3 182 — — 0.1 2 — —
Keitele ................................................................................... 38 1 637 4 1675 2.3 96 2 1540
16 880 1 150 0.9 54 3 814
Kiuruvesi .......... .................................................................... 199 4118 11 3 635 10 381 6 1 462
65 1 664 3 534 3.3 115 1 50
Kurkimäki ........ .................................................................... 6.2 ' 220 -- - — 0.3 16 1 380
4.6 191 — — 0.4 13 “ —
Lapinlahti ............................................................................. 81 1 735 3 360 3.0 165 1 260
17 522 __ __ 2.3 49 __ __
Leppävirta .............................................................. .............. 82 2 603 7 1 413 4.4 . 235 3 30100
24 1 248 3 264 2.1 97 __ —
Maaninka ............................................................................... 23 979 2 210 0.7 85 — —
34 1 473 2 3 050 2.7 115 1 1 500
Muuruvesi ................................................................ ........... 30 927 __ — 1.0 97 __ __
14 672 — — 1.7 54 — —
Nilsiä ..................................................................................... 73 2 416 — — 3.0 308 — —
57 2102 3 395 4.6 200 4 720
Peltosalmi ............................................................................. 15 376 1 100 0.9 52 __ —
3.1 39 — — 0.6 — — —
Pielavesi ................................................................................. 75 2 606 15 3 810 3.6 166 6 11880
64 3 282 2 213 4.0 281 4 700
Pitkälahti .............................................................................. 30 153 — __ 0.7 38 __ __
Rautalampi .......................................................................... 67 2 522 10 3 080 3.3 205 4 4 550
20 725 6 495 1.2 34 1 700
Rautavaara ........................................................ ................. 43 1 487 __ __ 1.6 130 __ _
1.8 45 — — 0.0 __ — —
Riistavesi .............................................................................. 18 501 2 1399 0.6 37 1 500
3.1 106 — — 0.2 13 — —
Runni ..................................................................................... 6.0 304 — — 0.4 19 — —
4.2 89 — — 0.1 8 — —
Siilinjärvi . ........................................................................... 47 1 270 6 2 418 2.0 102 __ __
108 1885 2 350 3.1 72 — —
Sonkajärvi ................ '........................................................... 27 865 3 390 0.7 62 1 1 000
7.4 356 _ _ 0.5 37 1 45
Sorsakoski ............................................................................. 57 1 284 — — 7.9 671 — —
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Tabell 2
10 11 12 13 ] 4 15 16 17 IS 19 20 21 22 23
2.2 179 30 7 902 226 297 181 8 383 9188 2 366 853 407 2.1 187
0.5 45 4.9 375 — — 24 420 — 1 551 380 27 1.9 165
0.2 11 3.0 1 015 4 1.5 12 1 027 28 1 217 103 29 0.7 51
0.1 12 0.5 113 — — 5.8 126 — — 22 — — —
0.5 42 9.5 616 25 12 25 670 152 734 177 53 1.6 147
0.1 5.9 1.9 38 — — 7.7 44 — 104 62 1.4 0.6 46
104 I l  379 1580 272 383 17 579 176 620 7 994 460 738 59 832 85 065 33 467 11171 187 16 «13
7.2 721 226 43 501 1 930 39 585 1 035 83 841 4 776 3 092- 2 904 1 067 12 1013
1.9 151 13 515 160 — 85 666 4 1136 1 207 31 6.7 593
26 3 299 1 931 87 102 17 982 246 453 6 053 337 122 49 480 8 098 4 538 3 792 30 2 552
3.5 258 30 3 288 404 27 173 3 575 312 2 123 1 283 133 7.6 668
10 1121 146 79 874 1 271 37 238 1 066 118 467 4 996 4 621 2 660 1 259 13 1 219
1.0 64 7.0 224 50 51 288 12 678 766 49 5.0 462
0.3 37 5.4 1 722 12 4.0 21 1763 56 397 307 29 1.4 114
0.5 45 4.3 255 2 __ 17 300 — 149 196 12 1.5 140
0.9 87 3.6 325 10 5.0 29 417 36 475 392 24 2.6 231
— — 0.4 13 49 __ 6.8 13 — — 40 0.3 — —
1.6 118 18 3 224 55 322 118 3 666 200 1 498 664 102 2.3 205
0.6 43 3.0 424 — — 24 469 32 161 190 13 1.2 115
1.5 145 23 5 959 200 235 63 6 338 2 340 1227 256 129 1.8 158
1.1 71 7.7 555 5 8.6 53 637 28 863 498 42 3.4 299
1.1 79 16 2 497 71 73 68 2 649 480 1149 421 98 2.0 190
— — 0.4 28 — __ 3.6 28 — — 58 1.1 — —
0.3 20 4.5 107 8 1.9 19 129 — 201 256 7.1 1.6 141
— — 0.2 14 — ■ — 2.9 14 — — 41 — — —
1.7 131 15 4 014 52 13 59 4161 224 1 023 356 90 2.8 258
0.8 52 5.4 113 9 24 166 4 438 239 13 1.2 108
3.4 324 76 8 406 760 5 705 294 14 440 1 972 931 1 538 398 5.0 437
1.5 86 19 443 200 __ 81 530 104 1 265 971 27 4.1 374
0.2 17 2.1 578 7 0.7 9.1 595 8 66 99 12 1.3 108
0.2 8.0 1.3 42 — — 6.6> 50 — — 100 5.3 0.8 71
2.0 202 29 6 844 207 27 jil7 7 074 724 1161 799 178 4.8 433
0.4 25 5.4 333 2 __ 25 358 — 448 277 15 2.3 191
2.6 276 51 5 297 213 135 143 5 740 1 716 2 585 898 262 4.2 375
1.4 89 11 332 4 __ 40 421 28 1680 630 40 4.6 384
1.0 90 17 4 507 37 93 43 4 690 300 503 176 61 1.1 102
1.3 86 9.3 608 26 21 49 720 12 1 213 541 46 3.9 348
1.1 75 12 2 733 31 85 45 2 893 204 1143 148 71 1.6 148
0.3 18 2.1 177 __ __ 18 195 20 38 290 19 0.5 39
2.0 192 34 12 111 212 445 115 12 748 752 2 082 806 198 5.4 476
2.4 224 15 2 771 4 18 81 3 014 80 832 796 68 6.2 543
0.3 20 8.0 279 4 0.1 24 300 12 372 208 6.9 1.0 92
0.1 3.3 0.6 17 — — 4.5 20 4 — 60 4.7 0.3 28
2.0 208 36 10 974 237 379 119 11576 1 268 1502 462 158 2.7 244
2.4 182 15 3109 101 — 89 3 293 88 1 353 928 71 6.1 542
0.3 21 5.2 327 118 2.7 36 350 220 325 172 4.5 1.1 88
1.8 153 23 8 908 • 225 41 98 9109 720 1202 713 152 3.4 292
0.9 79 6.4 612 1 — 29 692 16 1021 367 33 2.1 194
1.4 158 24 4 804 49 24 71 4 986 356 1 684 371 48 3.2 288
— — 0.0 0.6 — — 1.9 0.6 — — 24 0.0 — —
0.6 59 4.5 1 626 10 — 24 1687 156 731 179 61 1.4 127
— — 0.2 — — — 3.6 — — — 44 0.2 — —
0.2 14 2.6 102 — — 9.6 116 4 268 157 4.1 1.7 153
■ — — 0.2 — — - 4.7 — — — 121 0.1 — —
1.7 138 31 • 8 388 181 90 84 8 618 656 1 047 532 186 2.8 231
1.8 113 8.5 1 108 12 0.3 124 1 222 96 944 560 37 3.2 290
1.0 86 30 4 717 110 91 60 4 895 516 1 098 398 76 2.1 192
0.5 34 3.4 68 7 15 12 117 56 205 161 5.1 1.8 174
0.8 77 4.6 2153 14 5.4 73 2 235 68 1160 401 24 1.6 138
27 5439— 64
210
Taulu 2
2 3 4 5 G 7 8 9.
Sukeva .................................................................................. . 42 1 448 __ __ ■ 1.3 50 __ _
26 496 — — 0.7 40 — —
Suonenjoki ............................................................................. ' 225 4 030 l i 5 160 9.0 312 4 860
17 377 — — 1 .1 40 • --- —
Svvänniemi ...................................... : .................................. 8.3 430 — — 0.7 26 — ‘ ---
Tervo ..................................................................................... 40 779 1 60 2.5 85 __ —
1 .1 68 — — 0.1 5 — —
Toivala ................................................................................... . 26 294 1 500 0.6 38 — —
Tuusniemi ........................ .................................................... 35 1261 2 207 1.5 167 1 26
29 1 524 — — 1.8 124 3 2 000
Varpaisjärvi ........................................................................... 37 1278 2 220 1.3 122 2 1 520
17 579 — — 1.0 28 — —
Vesanto ..................................................■............................... 42 1350 7 7 768 2.1 124 — —
39 1052 10 3134 2.5 89 — —
Vieremä .................................................... .-.......................... 37 1 094 6 1  202 1.9 122 i 5
17 770 1 10  000 1.5 45 i 10  0 00
Yhteensä — Summa 7 976 150 021 795 509 266 376 22 177 179 159 123
Polijois-Karjalan lääni —  Norra Karelcns Iän 
Konttorit — Kontor
Ilomantsi................................................ ................................ 92 3 230 25 13 587 4.3 378
46 1 670 2 2 080 3.7 237 : •' — —
Joensuu .................................................................................. 1970 32 349 98 103 033 54 5 323 : 31 20 041
133 3 287 ■ 2 540 - 8.5 377 1 5 850
Lieksa ..................................................................................... 289 6 932 45 26 302 10 861 ' 27 26 216
79 2 636 • --- — 5.9 234 ; 4 160
Nurmes ............ ...................................................................... 207 6 494 27 20 559 13 585 15 4 275
61 . 1262 — — 3.1 60 2 160
Toimistot — Expeditioner
Hammaslahti ....• ................ ................................................ 29 1140 1 221 1.6 44 .--- —
28 548 — — 1.7 34 — —
Juuka ..................................................................................... 71 2 133 10 2 370 3.2 218 — —
62 2 238 3 4 045 5.1 248 . 2 270
Kaltimo . . : ...................................... .................................... 31 1 721 5 1 320 2.5 213 4 1 934
41- 1372 1 200 2.9 12 0 3 500
Kesälahti .................................................... ...................... 39 1 265 _L __ 1.7 68 — —
7.6 175 — — 0.4 21 — —
Kitee .................... .................................................................. 107 3 499 7 • 1 580 3.4 ■ 289 — —
23 795 — — 1,7 41 .--- —
Kontiolahti .................. ........................................................ 29 482 8 7 820 0.5 89 — —
77 1 173 1 150 2.1 120 2 185
Liperi...................................... ................................................ 45 1891 7 3 680 1.8 135 1 ' 100
41 708 — — ' 1.8 52 — —
Liperi as. ............................................................................... 15 326 — — 0.6 29 1 50
9.6 535 — — 0.4 24 1 • 70
Outokumpu .............................. •................................. .......... 242. 4 360 15 7 774 7.4 619 ■ 74 118 312
24 939 1 108 2.2 69. — —
Pankakoski .................................................................. 30- 1173 __ __ 2.0 122 2 850
Polvijärvi .............................................................. ! .............. 60 ' 1716 14 17 476 ” 2.2 153 — —
35- 1003 2 170 3.7 89 3 100
Puhos .................................... .'.............................................. 13 428 — '--- 0.3 87 — —
21 . 477 — — 1.2 55 — —
Rasivaara ............................................................................... 19 532 — — 1.4 36 — —
Rääkkylä ................................ .............................................. . 27 722 — — 1.0 ■49 — —
8.9 439 — — 0.6 30 . --- —
Tohmajärvi ........................................................................... 59 1 431 7 873 1.9 148 — —
14 451 — — 1.3 77 . --- —
Tohmajärvi as......................................................................... 24 ’ - 937 1 3 000 1.0 51 - . —
23 1162 4 685 1.7 153 — . —
Tuupovaara .......................................................................... 20 • 770 2 1100 0^ 8 57 — —
48 1 674 5 847 4.4 ■ 283 4 577
Uimaharju .............................. .............................................. 23 1 340 6 925 1.5 79 2 75
30 1 327 24 . 2 321 1.7 216 — —
Uusi-Värtsilä ........................................................................ -11 635 2 2 122 0.8 97 — —
21 652 2 200 2.1 34 . — ' ---
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.9 83 13 1 682 33 22 58 1 787 96 1 442 339 56 1.4 124
0.5 33 14 183 331 16 42 232 40 498 159 3.4 0.3 28
3.3 268 55 12 767 204 922 297 13 963 1624 2 332 1775 406 5.0 418
0.2 20 3.4 215 3 — 22 235 4 172 195 13 0.6 43
0.4 24 3.6 190 4 0.6 14 214 124 1074 169 7.7 1.5 138
1.0 88 13 4 874 94 43 58 5 006 96 976 416 67 1.8 143
— — 0.1 — 1 — 1.4 — . --- — 2.1 -T- — —
0.3 32 9.0 156 642 2.0 37 191 4 89 162 16 0.8 68
1.1 88 23 5 402 ' 29 7.7 62 5 498 672 577 364 89 2.3 207
1.2 95 7.1 1085 49 — 4« 1182 28 381 478 23 2.5 219
1.2 104 18 2 S20 106 11 58 2 936 276 765 381 110 3.2 291
0.4 26 2.6 100 1 3.0 21 128 12 74 254 13 0.8 74
1.0 103 16 7 753 126 3.0 63 7 866 332 1807 412 144 1.8 152
0.8 59 6.9 350 .49 — 51 412 8 605 405 23 2.4 214
1.1 104 18 3198 39 19 59 3 323 140 1455 362- 70 2.0 191
0.6 42 3.4 442 — — 23 504 468 629 257 17 1.8 176
110 10 667 3 151 367 341 26 753 332 195 11 813 710 871 77 060 67 064 37 351 10 220 206 18 056
3.2 338 60 8 908 283 19 164 9 279 1440 1927 833 243 5.9 537
1.8 142 8.1 375 — — 62 519 4 714 505 22 5.1 489
23 2 806 544 49 111 5 977 74 356 2 634 126 397 22 484 8123 2 859 2 326 21 1861
4.1 310 48 3 038 960 3.8 199 3 354 356 2 244 1 444 126 12 1059
7.3 1127 154 58 460 621 3 426 468 63 065 2 396 2 510 2 114 588 7.5 679
2.7 193 25 1568 12 16 115 1778 24 1603 988 91 6.4 570
5.8 803 131 17 020 667 6 965 365 24 813 3 220 4 204 1609 350 9.2 819
1.2 77 18 281 14 1.9 85 360 36 596 654 25 4.3 402
1.0 84 14 2 680 67 6.3 47 2 771 416 1 014 281 79 3.3 297
0.4 29 2.9 216 — — 34 245 4 128 250 17 1.4 129
2.4 234 33 11140 231 91 112 11 466 984 1530 534 165 2.8 247
3.1 214 14 1762 6 1.3 87 1982 192 679 683 43 7.8 715
2.3 220 37 5 784 40 9.9 75 6 018 644 1 721 586 149 5.3 480
1.4 119 9.6 442 296 — 57 562 12 837 471 30 3.1 283
1.1 80 9.9 1 399 32 8.4 53 1487 324 1358 220 111 1.6 150
— — 0.7 2.6 11 — 8.9 2.6 — 97 3.2 — —
2.6 322 45 4 683 194 1 601 162 6 608 988 2 345 681 354 4.2 369
0.5 33 6.1 53 3 — 32 86 — 678 389 15 2.9 257
0.8 50 17 ' 3 094 20 41 47 3193 672 341 166 43 0.9 84
1.4 94 14 529 312 7.4 96 630 288 2 007 373 27 2.7 245
1.6 183 32 3 341 35 6.6 83 3 535 572 921 404 103 1.3 116
0.7 53 12 164 98 — 56 217 16 557 308 19 2.0 174
0.3 20 3.1 504 18 2.0 19 526 4 106 ' 134 7.8 0.7 60
0.4 28 2.6 179 — — 14 207 24 309 164- 10 1.1 98
4.1 356 37 10 914 123 3 049 295 14 446 1228 2 366 1107 306 5.5 449
0.6 41 4.9 142 — — 32 183 4 271 361 11 2.8 236
1.0 95 5.0 1128 24 4.5 40 1228 144 1170 435 14 1.4 124
• 1.9 214 27 4 046 189 13 93 4 290 580 1 370 520 134 4.4 399
1.3 97 7.7 290 6 11 49 397 60 510 333 23 4.2 367
0.6 54 5.9 491 3 1.2 20 546 12 509 149 9.6 2.2 203
0.4 25 3.1 109 — — 27 134 — 21 217 10 1.1 99 .
0.6 45 3.9 '388 5 0.9 26 434 44 490 213 27 2.0 186
0.7 53 12 2 959 33 7.3 42 3 019 292 499 190 109 1.0 94
0.4 20 1.0 • 455 — — 11 474 16 275 138 9.3 1.5 126
1.4 133 29 2 482 284 2 815 92 5 431 720 825 409 116 2.7 234
0.8 61 11 416 2 — 27 477 84 1 066 219 26 1.9 167
1.0 95 15 2 091 38 3.9 42 2193 360 866 227 23 1.6 138
1.1 90 7.7 230 _ _ __ 35 321 4 1115 347 29 3.3 268
1.3 126 15 2 725 28 6.4 38 2 858 464 531 146 60 1.4 125
2.0 144 14 149 51 0.3 70 294 28 1765 363 26 3.8 346
1.4 181 7.4 2 107 92 57 35 2 346 96 1081 348 • 38 1.5 136
1.4 97 6.6 972 — — 41 1 072 24 1 416 263 20 2.8 256
0.8 102 4.6 1 945 22 120 18 2169 32 1 070 206 8.2 1.6 135
0.5 49 4.4 501 — — 29 550 160 1133 183 32 0.9 77
2 1 2
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Valtimo ................................................................................ 53 1 490 7 10 707 2.7 132 1 1000
34 1179 2 60 2,4 99 — —
Viekijärvi .............................................................................. 18 759 3 602 1.1 101 — —
Viinijärvi .............................................................................. 31 1 328 4 11 065 2.1 86 1 70
13 566 — — 1.4 36 — —
Yhteensä — Summa 4 434 105 351 343 247 524 183 12 758 185 175 795
Vaasan lääni —  Vasa Iän
Konttorit — Kontor ' -
Jakobstad — Pietarsaari .................................................... 837 12 732 15 8 986 34 1 157 22 33121
12 426 — — 2.0 165 — —
Kauhava ...................................... ' ...................................... 175 3 810 3 3 898 27 712 1 1500
29 874 — — 2.4 239 1 40
Kokkola— Gamlakarlcbv .................................................. 1270 18 037 45 31 649 .64 9 059 34 11644
31 867 — — 4.1 118 — —
Kristmestad — Kristiinankaupunki.................................. 147 3 057 4 527 5.2 603 3 900
54 1861 1 5 000 2.6 174 1 10
Lapua .................................................................................... 335 6 062 8 14 044 14 980 16 5 515
46 2 118 2 900 5.0 117 2 200
Seinäjoki .............................................................................. 1 528 17 430 31 58 661 52 2 726 13 18 920
22 644 — — 1.7 83 — —
Vaasa — Vasa ...................................................................... 3 229 55 274 112 58 633 108 10 984 56 43 797
97 2 653 1 — 4.8 ■ 258 — —
Toimistot — Expeditioner
Alajärvi ................................................................................. 82 2 345 4 1373 2.8 148 2 1 100
37 1 485 6 1 063 2.5 63 — —
Alavus as................................................................................. 94 1 494 7 444 4.9 79 6 2 900
8.6 448 — — 0.4 37 2 380
Alavus kk. . .  ................................................................ 164 3 520 9 i 756 5.2 260 __ __
17 505 1.1 39 1 100
Bennäs ................................................ .................................. 12 569 __ __ 0.7 475 — —
30 665 — — 1.2 60 — —
Esse ...................................................................................... 59 413 — — 9.1 58 — —
4.0 102 — — 0.3 4 — —
Evijärvi ................................................................................. 31 1 211 6 6 747 2.3 55 1 800
28 1308 1 100 1.4 40 — —
Himanka .............................................................................. 32 1 676 4 631 1.2 831 2 370
1.4 58 — — 0.2 56 — —
Härmä .................................................................................. 40 1 130 — — 2.6 69 — —
Ilmajoki ................................................................................. 116 2 278 2 586 6.1 159 — —
Inha ....................................................................................... 15 515 2 1000 1.1 32 1 20
6.4 350 — — 0.1 8 — —
Isojok i..................................................................................... 25 1001 3 1 020 0.9 97 5 1 140
43 1184 — — 1.8 153 — —
Isokyrö ...................................... ■........................................... 65 1158 9 3 202 4.9 70 1 150
8.5 327 — — 0.4 19 — —
Jalasjärvi .............................................................................. 69 2 019 3 21 700 2.0 145 2 1 200
73 1956 1 50 4.6 167 1 60
Jalasto ................................................................................... 7.4 234 __ __ 0.7 16 — —
24 583 — — 2.9 500 — —
Jeppo — Jepua .......................................... .......................... 53. 753 — — 2.9 238 1 800
Jurva ..................................................................................... 68 2 072 4 600 1.3 93 — ' ---
,62 2 156 — — 3.2 47 8 1095
Kainasto ................................................................................ 23 616 _ _ 0.5 9 1 500
20 386 — — 0.2 3 — —
Kannus ................................................................................... 110 2 450 8 4 345 3.3 386 3 525
25 538 — — 1.8 51 — —
Karijoki ................................................................................. 41 1008 — — 1.3 60 — —
13 357 — — 0.5 24 —
Kasko — Kaskinen.............................................................. 81 1 529 13 1091 2.4 104 7 10 878
Kauhajoki as.......................................................................... 62 1 231 14 3 395 3.5 124 4 1 100
11 192 — — 0.4 15 — —
Kauhajoki kk...........  .......................................................... 184 3 856 4 1 750 18 158 7 1 437
26 832 2 243 1.0 90 3 290
Kauhava kk............................................................................. 126 1350 — — 4.1 158 — —
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Tabell 2
10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.7 156 26 5 719 124 112 85 5 998 436 2 242 342 86 2.6 240
1.0 92 9.4 207 1 1.6 48 300 8 1 427 356 30 2.0 176
0.7 55 7.0 733 15 7.3 27 796 152 578 289 20 1.6 147
1.3 105 9.2 2 186 102 3.2 45 2 305 632 688 294 92 2.5 217
0.5 40 3.7 272 5 6.1 20 318 4 330 163 9.4 2.3 203
97 10 085 1517 218 890 11 044 92 783 6 361 321 681 40 684 60 068 24 565 6 22« 172 15 269
8.2 850 61 237 577 1 234 23 593 956 262 062 6 812 77 161 1 967 1 570 8.5 779
0.6 94 10 200 392 — 26 294 36 5 221 122 45 2.2 186
3.1 302 30 9 993 380 3 009 240 13 309 8 996 2 210 995 206 1.5 115
0.8 70 6.4 192 9 — 40 262 216 1886 661 17 2.7 219
13 1 612 205 154 215 2 057 39 447 1 581 195 318 18 016 40 609 3 074 1 934 9.2 788
1.4 134 11 960 1 0.7 48 1 094 396 3 258 357 119 3.0 255
2.3 215 136 21 446 1 016 85 295 21 747 3 340 15 920 582 234 2.5 205
2.5 171 20 541 86 — 81 717 140 12 687 670 100 6.8 563
4.3 340 62 16 825 728 18 824 424 36 009 4 536 893 1 798 522 ' 5.2 420
.1.6 180 12 1 752' 5 — 66 1 933 276 695 851 87 3.6 298
15 1763 536 61 744 2 497 28 291 2 154 91 876 15 352 4164 4 341 1 292 5.6 471
0.8 55 8.4 1 038 12 2.4 34 1 095 120 941 494 43 1.8 144
39 3 637 554 67 767 17 312 170073 4 014 241 581 52 972 138 383 3 624 3 673 23 2 027
3.0 217 26 1 424 317 — 134 1 641 204 18 662 1 111 197 9.2 756
1.7 160 46 10198 348 1 572 136 11 932 2 608 503 415 182 1.8 164
1.6 178 4.1 2 271 — — 47 2451 92 1538 591 112 4.1 351
1.0 166 12 6 305 145 62 114 6 536 304 447 736 100 1.1 96
0.2 18 1.6 104 — — 11 123 20 543 168 8.9 0.6 54
2.3 245 60 9 543 627 1 400 236 11190 3 664 2 430 655 268 1.8 153
0.5 31 3.1 317 — — 22 347 12 772 432 16 0.5 38
0.9 119 8.9 4 491 45 495 23 5 105 72 2 081 171 51 1.0 78
0.8 87 4.6 2 787 — — 38 2 874 8 7 722 415 71 2.7 214
0.3 22 4.3 2 518 5 2.9 73 2 543 5 924 7 944 218 81 0.7 55
0.1 9.6 1.1 48 — — 5.6 57 — 868 90 8.8 0.2 14
1.1 105 18 7 291 140 tl 54 7 415 960 960 135 70 1.1 94
0.9 107 6.2 350 — — 38 457 48 920 358 63 1.5 129
1.0 80 8.5 4 474 119 7.3 46. 4 562 68 730 365 136 1.9 171
— — 0.1 2.6 — — 1.9 2.6 — — 31 0 . 1 — —
0.9 54 24 2 155 214 5.4 70 2 215 1924 524 326 59 0.7 61
1.8 150 34 7 019 327 105 160 7 275 2144 1239 1 059 337 2.6 213
0.7 57 6.3 435 170 1.7 24 494 . 8 225 178 11 0.5 41
0.3 18 1.5 188 — — 8.7 205 — 355 133 1.6 0.7 63
0.9 80 18 2 481 34 26 46 2 589 1160 996 208 112 1.5 132
1.2 92 4.8 363 1 — 52 455 88 1163 481 29 2.9 243
1.4 111 25 5 574 160 84 98 5 772 1364 792 473 125 1.5 129
0.2 17 1.7 282 — — 11 298 — 367 157 6.3 0.2 18
1.6 144 39 16 092 275 1 225 114 17 483 688 1 811 569 236 1.6 146
2.4 173 11 ' 1327 118 — 93 1 500 128 2 182 1088 99 4.3 365
0.2 12 3.4 3 061 3 ___ 12 3 073 ___ 319 109 9.8 0.5 41
0.9 108 2.4 1 409 2 — 31 1 517 624 854 368 46 0.9 78
0.6 58 9.0 2 942 170 9.1 66 3 010 16 4 939 344 38 0.6 46
1.6 90 16 11 834 240 26 90 11950 920 906 426 209 1.1 98
1.5 100 10 2 366 71 12 79 2 480 1 492 1589 617 72 2.5 214
0.4 27 3.2 2 062 20 132 28 2 222 68 124 306 25 1.5 119
0.2 15 1.5 553 — — 23 568 4 56 131 13 0.2 15
2.3 207 30 17 237 266 303 .149 17 751 3 532 599 668 196 1.4 122
0.6 58 7.6 230 149 0 . 1 36 288 — 488 310 5.5 1.7 135
1.1 91 11 1161 30 11 55 1 263 92 1 012 429 94 0.9 74
0.4 20 0.7 150 — — 15 171 12 452 167 5.5 0.3 28
1.4 118 17 4 263 102 120 104 4 513 . 188 4 751 295 110 1.6 126
0.9 74 6.8 2 335 67 66 75 2 479 1 396 744 504 99 3.6 303
— — 1 . 0 13 — — 12 13 — — 148 2.7 — —
2.2 204 39 18 715 331 42 247 18 965 12 660 2 083 895 481 3.6 300
0.8 57 4.9 369 5 — 34 426 8 953 401 38 2.8 261
1.1 101 44 3 450 529 62 177 3 613 1 552 948 23 68 1 . 0 76
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Taulu 2
l 2 3 ‘1 5 0 7 8 9
Kaustinen ............................................................................ 41 1 200 1 50 5.3 329 __ —
5.8 152 2 418 0.7 45 — —
Killinkosld ...................................................... ...................... 21 723 3 850 - 11 71 . --- —
8.9 335 2 340 0.4 21 — —
Korsnäs ................................................................................. 17 429 1 230 0.8 718 — —
26 551 — — 1.6 54 — —
Kortesjärvi ............................................................................ 26 852 2 1 000 0.8 67 1 500
11 336 — — 1.4 78 3 620
Koskenkorva .................. ...................................................... 53 1 560 3 3 300 2.4 82 3 1 310
17 579 — — 0.5 22 — —
Koura .................. ................................................................. 13 504 — — 0.8 20 — —
Kronoby .............................................. ................................. 35 1133 — — 1.5 99 —
8.5 122 — — 0.1 23 — —
Kuortane .............................................................................. 32 783 2 210 3.1 144 2 5 250
34 1088 1 110 2.8 81 — —
Kurikka ................................................................................ 193 3 817 8 1 445 13 275 . 58 18 360
74 2 222 3 1 198 25 213 1 490
Kvevialcs . ............................................................................ • 15 205 __ _ 0.5 22 _: __
39 665 — — 1.6 62 — —
K ällby .................................................................................... 41 808 — — - 1.7 917 — —
16 110 — — 0.2 55 — —
K älv iä ............................................................................ .. • • • 53 684 7 8 791 2.5 169 7 2 410; n 285 2 823 1.2 32 — —
Laihia kk............................. ..........................: ........................ 63 2 446 2 280 2.7 90 __ __
61 2 101 — — 4.0 2 290 4 301
Lappajärvi ............................................................................ 52 1 770 1 200 3.0 123 3 500
45 1 267 — — 3.1 288 — —
Lappfjärd — Lapväärtti ................................................... 51 914 3 6 450 2.4 1 046 — _
- 9.0 348 — — ' 0.3 5 — —
Lehtimäki ............................................................................. 16 573 1 529 0.9 ' 59 __ —
14 566 — — 1.4 24 — —
L oh ta ja .......................................... ........................................ 15 549 3 . 1 320 0.7 60 — —
14 380 — — 1.1 82 — —
Malaks .......................................................................... 16 346 — — 1.1 41 — —
. 31 1090 — ' --- 2.3 65 — —
Munsala ................................................................................. 18 374 _ __ 0.4 100 __ —
11 445 — — 0.4 133 — —
Myllymäki ............................................................................ 87 1 715 — — 2.0 92 —
18 555 — — 0.7 14 — /
Nurmo ................................................................................... 21 756 1 19 1.4 52 1 50
Nykarleby ............ .............................................................. .. 119 1590 4 10 263 4.6 894 1 100
5.3 254 — — 0.2 35 — —
Närpes ................................................................................... 73 2 090 — — 3.1 • 142 — —
25 545 — — 1.1 112 — —
Närpes st.................................................................................. 20 323 — — 1.3 51 — —
Oravais — Oravainen .......................................................... 29 415 — — 0.7 37 — —
21 1 235 — .--- 1.2 84 — —
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas .................................. 27 693 — — 2.6 292 — —
3.2 165 — ■ --- — 18 — ----
Orismala as.............................................................................. 11 469 — — 1.4 90 2 580
4.3 179 — — ■ . 0.1 1 — \
Perho ..................................................................................... 33 930 5 6 778 1.1 176 1 500
20 895 — — 1.7 24 — —
Peräseinäjoki ........................................ ................................ 46 1394 — — 1.8 94 1 500
' 75 872 — — 3.1 49 1 50
Päntäne ................................................................................. 36 621 — — 1.9 80 — —
2.6 73 — _ 0.2 2 — —
Pörtom ........................ .......................................................... 29 691 4 2 848 1.8 609 '_ _
Soini ................................................................*...................... 27 997 ■ ---- — 1.0 44 2 220
15 566 — — 1.1 26 — —
Sydänmaa.............................................................................. 5.4 279 — — 0.4 3 — —
5.1 • 198 1 320 0.4 10 1 300
Terjärv ........................ ................ ......................................... 46 1169 — — 3.6 1 295 2 820
14 229 — — 0.2 7 — —
Tervajoki ............................................................................... 42 1191 — — 19 62 — —
Teuva .................................................................................... 118 1 747 2 168 11 166 2 ÖÖU
56 1 218 — — 1.8 38 — —
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Tabell 2
10 11 12 13 14 lö lü 17 IS 19 20 21 22 2 S
l . l 87 21 2 295 40 60 70 2 442 368 896 51.1 138 1.3 J 13
0.1 17 1.4 252 — — 8.4 270 20 197 114 3.5 0.2 13
0.8 54 4.7 749 I l l 8.0 38 812 292 2 267 206 13 1.6 132
0.3 30 2.5 138 1 — 12 168 — 437 160 13 1.5 124
0.6 34 6.1 4 752 42 740 26 5 526 128 3 090 129 77 1.4 116
1.3 82 6.8 1120 151 — 36 1202 16 4 090 318 45 3.6 312
1.1 86 9.5 3 241 63 442 38 3 772 336 460 239 75 0.3 25
0.6 48 3.0 630 — — 16 679 24 89 130 14 0.4 33
1.3 199 7.0 3 874 24 56 66 4134 1304 437 458 86 1.5 117
0.5 31 2.1 94 — — 21 125 — 656 293 34 0.9 79
0.4 31 2.2 318 10 2.9 17 352 44 268 275 14 0.8 68
0.8 48 14 2 316 52 120 52 2 484 92 10 645 389 213 • 1.0 88
__ — 1.2 95 — — 10 95 — — 128 1.5 — —
0.7 64 16 5 808 144 99 52 5 977 2 256 965 235 214 0.4 32
•1.5 141 7.6 2 793 64 3.9 47 2 938 744 1684 646 68 2.5 209
2.6 239 25 27 989 236 4 537 239 32 785 6 268 1843 1048 482 2.7 236
1.9 157 11 5 411 7 — 114 5 569 3124 2 395 1 295 87 5.7 461
0.5 31 7.3 4 419 109 1.8 24 4 451 24 3 341 109 56 1.6 134 '
1.0 88 8.1 2 681 50 0.6 51 2 770 128 5 470 338 49 3.1 257
0.4 34 5.1 2 751 184 8.4 50 2 793 348 3 667 219 57 0.8 77
0.1 6.4 1.4 125 2 7.6 18 139 — 2 134 97 34 0.2 13
0.9- 82 14 8 460 33 20 71 8 573 432 1 322 415 129 1.5 127
0.4 36 4.8 968 4 — 18 1 005 12 148 203 15 .0.2 20
1.7 131 26 4 903 299 88 97 5122 2 068 . 1679 634 180 1.8 149
1.5 100 11 1119 4 — 82 1219 3 360 2 277 621 81 4.1 330
1.7 126 . 23 14 210 194 45 82 14 382 1 484 508 312 106 1.3 116
1.1 70 2.7 1012 98 — 54 1081 208 599 441 20 2.1 195
1.3 88 17 7 403 162 73 74 7 571 172 5 719 334 182- 2.8 243
0.4 22 2.7 162 4 — 13 184 4 1654 160 8.9 1.1 97
0.7 46 10 2 256 127 64 29 2 367 20 245 181 61 0.6 48
0.5 42 4.2 159 4 — 20 201 64 130 204 31 1.2 106
0.7 36 9.1 3 750 55 30 26 3 817 160 568 225 105 0.7 52
■ 0.3 14 2.1 481 — — 18 495 — 381 202 8.4 0.6 53
0.5 32 21 7 090 100 11 40 7133 2 244 13 318 216 107 1.7 142
1.5 111 17 3 752 101 — 52 3 863 — 9 638 496 204 5.5 458
0.5 46 8.9 2 395 61 30 29 2 471 972 5 436 237 83 0.9 79
0.4 36 1.4 292 — — 14 328 4 2 336 163 94 0.6 57
1.1 ■126 11 . 11487 41 7.5 103 11 620 52 145 281 44 1.4 128
0.5 61 5.4 175 2 0.4 25 237 8 146 141 9.4 1.0 '85
0.7 58 9.3 1198 54 40 33 1 296 216 727 380 62 1.0 84
1.5 104 18 9 345 25 9.5 146 9 469 2 768 13 577 511 262 2.6 221
0.2 21 1.3 88 — — 7.4 110 — 724 106 4.7 0.3 25
2.1 233 17 12 767 124 12 98 13 012 4 304 27 378 320 257 2.3 184
0.7 33 2.3 106 49 — 30 139 — 4 414 311 31 2.7 235-
0.5 37 2.8 331 — - 25 368 28 5 559 191 65 1.3 99
0.5 30 21 2 170 257 287 52 2 487 212 3 384 104 54 0.3 26
1.4 79 4.0 454 8 2.7 29 536 4 7 271 154 47 . 1.8 168
0.6 43 6.9 1 670 119 76 39 1 790 92 5 873 182 12 1.0 88
0.4 '35 1.4 2 193 — — 5.2 2 228 — 1 233 27 14 0.6 48
0.6 41 3.6 1005 4 — 17 1047 ■ 4 413 284 30 0.9 76
- 0.3 15 0.7 46 — — Ö.D 61 — 112 59 — 0.2 21
0.9 101 14 3 451 26 49 51 3 608 160 544 172 35 0.8 73
1.3 132 8.5 305 9 — 33 437 32 511 294 39 1.9 164
1.1 64 25 6 542 68 137 75 6 744 988 1 091 459 148 1.5 123
1.0 132 11 378 150 — 91 510 64 1 696 515 30 •2.4 201
0.6 50 4.5 895 67 6.8 44 952 36 529 367 36 2.3 193
— — 0.0 — — — 2.9 — — — 23 0.0 — —
1.0 48 13 3 982 162 0.2 46 4 033 . 44 7 875 352 65 2.6 208
1.0 80 19 11 549 45 85 49 11713 140 734 331 125 1.0 90
0.4 29 1.8 48 — — 19 77 — 240 206 2.9 0.3 32
0.3 15 2.2 561 20 8.5 8.5 585 ---• 589 96 3.1 0.6 47
0.2 12 0.8 301 2 — 6.7 314 _ 405 127 8.2 0.5 43
0.7 100 15 1 572 19 8.6 68 1682 1004 10 679 267 213 2.4 210
0.1 12 0.2 30 — — 15 42 — 1149 86 8.6 0.1 4.5
0.9 58 4.2 1 357 — — 67 1414 16 892 686 443 60 1.4 117
1.8 119 19 9 339 91 24 152 9 482 1 972 460 • 630 286 2.5 196
1.3 78 4.8 649 3 — 65 727 176 2 258 759 40 2.0 167
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Taulu 2
2 S 4 5 6 s 9
Toholampi ............................................................................ 40 1 012 __ __ 2.1 63 __ __
32 1 429 1 500 2.3 62 2 200
Tuuri .................................................................................... 15 578 — — 2.3 119 — —
Töysä ...................................................................................... 29 867 2 3 500 2.9 59 — —
19 515 — — 0.8 12 — —
Veteli ..................................................................................... 13 463 1 24 0.7 296 1 15 000
75 3 083 4 8 357 4.8 107 6 1 710
V im peli........................ .......................................................... 38 1 962 5 5 837 2.5 95 1 650
15 558 3 517 1.4 21 — __
Virrat .................................................................................... 164 3 841 2 308 5.1 1715 1 180
73 1 308 4 1 328 2.6 165 1 17
Voltti ..................................................................................... 25 827 _: __ 1.0 155 __ __
2.5 178 • — — 0.4 27 — —
Vähäkyrö .............................................................................. 64 1 789 3 1 082 8.6 201 — —
4.5 197 — — 0.6 24 — —
Vörä— Vöyri ...................................................................... 74 1 340 14 26 451 5.9 84 __ —
2.2 116 — - 0.2 7 — —
Ykspihlaja — Yxpila .......................................................... 42 1 124 17 3 541 0.9 581 10 4 050
Ylihärmä ............................................................................... 83 1 862 8 9 000 6.5 100 1 700
66 1 235 __ — 4.1 50 3 1 522
Ylistaro as............................................................................... 15 608 1 127 2.4 38 — __
6.9 200 2 4 015 0.7 28 — —
Ylistaro kk.............................................................................. 50 1 602 2 79 2.5 160 4 1 550
24 649 1 40 2.3 55 1 150
Yttermark ............................................................................ 26 416 — — 0.6 11 — __
Ähtäri ....................................................................... ............. 76 3 265 10 3 782 2.1 114 5 44 260
22 831 1 1000 1.5 47 — —
Övermark............................................................................... 31 653 __ __ 0.9 30 __ __
2.4 69 — — 0.0 5 — —
Yhteensä — Summa 13 183 262 648 469 35« 872 675 49 61« 339 243 992
Koski-Suomen lääni —  Mcllersta Finlands Iän
Konttorit — Kontor
Haapamäki .......................................................................... 124 1888 5 1 887 3.3 180 8 1180
43 1 207 2 1600 3.4 84 1
Jyväskylä, Postikonttori — Postkontoret ........................ 3 491 43 701 200 113 776 126 7 399 114 43
142 2 638 4 480 7.6 1098 9
Jyväskylä, Jjennätinkonttori — Telegrafkontoret ........ — 3 925 — — — — —
Jämsä ...................................... ............................................. 343 9 227 19 7 469' 12 770 16 5 990
46 1 610 6 3 380 1.8 79 1 100
Äänekoski ............................................................................. 218 5 392 32 11 375 .8.2 507 9 9 970
15 558 1 400 1.0 55 — —
Toimistot — Expeditioner
Hankasalmi .......................................................................... 50 1 651 2 620 1.8 114 __ __
13 579 — — 0.8 27 1 50
Hankasalmi as........................................................................ 29 1196 — — 1.4 96 1 200
18 1339 — — 1.2 14 — —
Jou tsa ..................................................................................... 107 2 327 8 34 396 1.6 153 2 1 400
31 1145 1 2 500 1.9 59 — —
Kannonkoski 1 . 7.— si. 1 2 ............................. ................................. 9.5 606 4 8 266 0.4 8 __ __
7.2 316 — — 0.4 2 — —
Karstula ................................................................................. 68 2 369 5 ■1100 2.5 414 — —
35 1 524 — — 2.7 162 — —
Keuruu ................................................................................... 232 4 778 6 21 430 35 273 3 1100
33 754 — — 1.0 36 — —
Kinnula.......................................................................... ..... 20 ' 1 172 2 2 506 1.3 107 1 37
5.7 265 — — 0.4 27 — —
Kivijärvi .............................................................................. 41 1 879 2 370 1.4 70 2 300
1.7 102 — — 0.2 25 — —
Konginkangas ...................................................................... 18 902 5 1 457 0.2 45 — —
30 753 2 849 1.9 49 2 1 100
Konnevesi ............................................................................. 42 1 929 __ __ 0.9 62 __ __
11 584 — — 1.0 15 — —
Korpilahti ............................................................................. 69 3 415 5 481 1.7 87 1 880
16 503 2 126 1.1 48 — —
Koskenpää .......................... ; ................................................ 23 834 1 5 000 2.1 36 — —
2.1 107 — — 0.1 1 — —
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Tabell 2
10 l i 12 13 14 15 10 17 18 19 20 21 22 . 23
1.1 109 23 6 630 58 21 67 6 760 656 214 341 . . 151 1.7 138.
1.6 190 9.0 865 3 2:0 47 1059 56 983 415 38 2.6 221
0.5 58 1.6 2 845 7 1.9 20 2 904 1848 1025 268 14 0.6 48
- • 0.7 51 13 4 918 ■ 23 6:8 47 4 979 2 392 513 302 62 0.8 65
• 0.4 22 3.0 113 2 23 135 36 426 277 1.9 1.4 121
0.4 31 12 7 323 285 1075 26 8 445 1292 574 86 69 0.2 18
3.1 214 28 5196 158 — 114 5 420 692 2 473 746 139 3.7 325
2.2 225 17 7 470 140 72 61 7 774 260 1 611 462 189 1.2 108
■ . 0.7 66 3.2 204 1 — 21 270 12 427 250 16 1.4 130
. . 2.9 290 36 12 755 162 1855 214 14 900 1 372 4 220 813 298 3.5 301
. . 1.0 69 9.9 486 15 3.6 87 560 12 • 1990 699 42 4.2 335
1.1 120 3.1 1685 15 9.0 32 1814 104 1389 525 52 1.2 ■108
0.0 2.0 0.3 24 — — 3.5 26 — 88 65 1.3 0.0 0.2
1.5 106 9.6 2 071 157 3.1 86 2181 1068 1194 449 55 2.4 205
0.2 Í8 1.3 111 49 — 6.9 129 12 435 65 5.6 0.6 51
1.4 93 14 9 369 185 15 97 9 503 1212 12 319 387 221 2.2 192
0.2 14 0.8 88 — — 3.5 102 — 1210 6.7 2.6 0.7 • 63 ■
1.5 192 4.9 1 231 93 2.6 51 1433 124 887 299 29 1.5 147
1.5 109 14 6 623 103 2.0 107 6 743 3 368 1549 511 114 2.1 160
1.0 78 4.4 289 — — 77 369 416 1584 282 12 1.5 143.
0.6 42 3.2 ^ 915 13 ' 1.1 21 958 80 443 324 9.6 1.2 107 '
0.3 27 3.3 222 344 — 12 254 300 289 100 6.7 0.7 62
■ 1.3 78 30 5 092 513 700 86 5 872 1464 392 341 104 0.7 56
0.9 78 4.4 218 — — 32 296 148 295 454 9.2 2.2 180
0.7 45 5.5 3 049 65 7.5 34 3101 344 3 847 322 49 2.7 217
2.3 216 35 12 334 363 1199- 119 13 798 3 084 947 552 156 0.6 56
1.3 122 8.6 376 451 — 35 499 8 828 293 21 1.6 128
1.1 89 11 2 734 .8 0.1 45 2 823 48 7 019 273 64 2.9 227
. — — 0.2 15 — — 2.8 15 — — 21 — — —
223 20 428 3123 1 043 949 37 853 301 286 17 555 1 366 257 231 584 621182 6¿ 726 20 845 290 24 466
1.8 183 19 4 556 73 147 149 4 899 360 1 544 520 90 1.6 126
1.3 95 12. 629 11 1.9 62 727 1016 2 714 535 87 3.4 285
üoa c i 4 200 596 61 455 10 796 73 737 4 306 139 549 43 088 14 075 4 329 3 389 21 1852
178 63.6 243 24 1580 214 4.2 182 1831 624 2 967 1634 80 8.8 803
-*■ — : — 2.8 119 644 — 7.4 119 — — -K- — —  ' •—
7.3 805 72 26 584 1132 21 304 446 48 706 5168 3 650 2 894 966 8.9 774
1.4 92 8.6 1441 — •--- 60 1537 32 1750 662 37 2.5 212
4.6 496 126 17 490 762 3 933 363 21 941 3 792 . 2161 . 1 529 . -393 . . 5.1. . 464 ‘
0.6 . 55 11 260 60 — 28 316 40 531 274 11 1.5 124
1.4 146 23 5170 166 202 78 5 519 488 ■ ‘ 1037 • 552 -  153 2.5 '2 0 9 '
0.5 29 3.8 538 53 4.2 19 571 16 982 214 18 2.0 166
1.1 114 7.7 3 403 36 9.9 41 3 526 48 1090 532 • 69 2.6 227
0.8 62 5.8 1962 49 — 27 2 024 76 • 468 315 35- 1.3 ■110*
257'1.9 154 23 8 128 88 85 136 8 402 1032 2 217 ’ 547' ' 250 ' ' • 2.9
1.2 77 8.8 807 — — 44 886 172 859 591 92 4.1 358
0.8 69 4.5 152 5 __ 16 229 52 113 101 29 '■ 0.3 30
0.1 11 1.7 22 26 •--- 9.8 33 — 23 59 2.0 0.1 10
2.0 174 47 10 519 ¡ 242 295 122 10 989 2 796 1140 627 ' 313 ' '2.8 236
1.8 147 10 262 2 — 52 410 212 712 410 15 3.7 326
3.6 300 80 7 191 631 2 044 357 9 557 2 028 3 386 1 423' '329 3.1 251
0.5 75 8.0 68 354 — 44 143 20 548 345 11 i .2 106
1.0 102 11 4 009 18 ■7:4 35 4121 80 652 237 28 1.5 134
0.5 45 1.3 60 — — 8.3 106 — 280 73 2.1 0.7 62
■ 1.5 148 12 1461 22 91 57 1701 1 608 1106 297 67 1.1 ;95
__ __ 0.4 23 — — 2.4 23 • — — 28 — — ■' . ---
0.8 • 63 10 1 227 170 7.8 30 1299 216 350 192 83 1.5 . 136
0.8 68 2.8 268 — — 36 337 20 697 213 ■ 18 • 1.9 169
1.3 . 98 11 4 240 86 13 57 4 350 212 1 077 340 110 2.2 200
0.6 63 3.3 130 98 — 16 192 — 27 ■174 ■ 10 •1.5- ■ 129:
1.6 146 27 2 991 182 118 103 3 257 680 1940 622 208 2.6 228
• 0.9 77 7.3 467 • 4 .1 .5 26 546 • 20 902 ■ 277 - 26 • ■ 1.4 • • 110'*
0.9 75 6.8 657 60 2.5 33 740 124 1330 217 49 0.8 71
— — 0.1 1.2 — — 2.4 1.2 — • — 29 • — - . --------- • ! — . •
28 5139— 64
2 1 8
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Kyyjärvi .............................................................................. 19 1072 16 6137 1.0 50 2
9.5 408 — — 0.7 17 —
Laukaa .................................................................................. 42 1388 3 2 163 1.8 62 2
42 1475 — — 2.1 66 —
Leivonmäki .......................................................................... 24 648 — — 0.6 10 —
26 1 317 6 532 0.7 24 1
Lievestuore ........................................................................... 59 2 543 12 5 288 1.6 79 1
29 1 049 5 155 0.9 25 —
Multia .................................................................................... 43 1343 1 113 1.4 65 —
2.1 139 — — 0.0 4 —
Muurame .............................................................................. 28 392 — — 2.6 223 —
Petäjävesi ............................................................................. 54 1 277 2 90 0.9 64 7
24 647. — — 0.7 58 —
Pihlajavesi ............................................................................ 13 508 — — 0.7 7 —
14 283 — — 0.2 2 1
Pihtipudas ............................................................................ 32 2 101 8 1398 2.7 154 5
44 2 523 9' 2 410 3.3 131 5
Pylkönmäki .......................................................................... 25 1033 — — 2.2 44 —
4.8 252 — — 0.4 28 —
Saarijärvi .............................................................................. 134 3 841 11 6 758 ' 8.8 305 2
64 3 059 5 2 780 3.7 105 5
Sumiainen ............................................................................ 18 611 3 365 0.3 81 —
3.5 110 — — — — —
Suolahti .......................................................... ; .................... 109 2 362 16 3 604 4.2 235 - 5
3.7 61 — — 0.0 — —
Säynätsalo ............................................................................ 49 1 322 2 320 1.8 89 2
Tikkakoski ............................................................................ 65 ' 2 796 4 460 3.0 107 2
4.6 167 — — 0.0 22 1
Uurainen................................................................................ 19 812 1 520 0.7 46 __
17 683 6 1 300 0.3 24 —
Vaajakoski ............................................................................ 89 1 448 10 866 4.4 206 2
26 1016 2 300 0.5 52 —
Vihtavuori ............................................................................. 17 431 2 242 0.9 53 —
Viitasaari .............................................................................. 142 4 481 25 34 722 6.5 306 7
87 4 332 9 1 954 5.6 153 3
Yhteensä — Summa 6 714 149 105 472 291 945 293 14 999 224
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän
Konttorit — Kontor
K ajaani.................................... ,............................................. 1 325 22 104 42 17 324 29 3 099 51
95 3 385 28- 3 642 5.2 295 22
Kuusamo ........ ..................................................................... 239 7 314 30 13 227 8.8 871 11
62 3 220 4 2 080 7.0 371 3
Oulu, Postikonttori — Postkontoret .............................. . 4 978 54 470 247 267 435 143 11 616 104
68 2 302 9 844 3.0 226 1
Oulu, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret- .................. _ 3 666 __ _ _ _ __
Raahe ................................................................ : .................. 236 5196 109 230 495 8.5 •483 11
51 1833 4 194 2.3 118 —
Toimistot — Expeditioner
Alavieska ...................................................................... " . .... 30 1039 1 2 000 1.7 55 __
8.9 229 — — 0.4 13 —
Haapajärvi............................................................................. 127 5 532 11 9 791 5.4 245 • 4
15 1128 1 200 1.2 35 —
Haapavesi ............................................................................. 84 2 422 3 4 708 4.8 319 —
34 1037 — — 2.8 89 —
Hailuoto ................................................................................. 11 602 3 694 2.3 86 _
Haukipudas as........................................................................ 23 420 2 110 0.8 161 1
19 596 — — 1.2 25 —
Hyrynsalmi . ........................................................................ 66 2 411 8 2 827 3.1 218 2
5.3 449 3 85 0.6 11 —
li ............................................................................................ 44 1843 ■ 5. 1123 2.1 84 4
12 906 3 190 0.5 34 1
li as.......................................................................................... 11 437 — — 0.5 20 —
14 770 — — 0.8 21 —
Jylhämä ........................................................ ....................... 12 467 24 35 520 0.4 25 3
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.4 177 7.3 1304 71 9.7 30 1497 24 192 257 66 1.5 135
0.4 57 0.6 37 — — 12 94 — 35 100 9.4 1.0 84
1.7 140 48 6 091 262 605 96 6 839 1700 733 484 218 1.3 110
1.5 181 15 926 796 3.1 63 1110 — 1763 603 71 3.1 260
1.7 141 9.7 '3 410 175 3.8 36 3 555 168 726 175 30 1.3 111
1.2 149 3.8 477 — — 33 627 28 649 246 46 2.4 216
2.1 213 14 8180 436 82 79 8 480 2 160 1098 524 242 1.9 165
0.5 32 7.3 259 103 — 39 291 4 753 278 18 1.4 116
1.0 64 12 1065 55 77 59 1 205 120 2 239 492 88 1.9 170
0.1 4.1 1.4 22 — — 3.7 26 8 31 50 2.0 0.3 20
0.7 71 15 306 112 2.6 47 380 2 012 954 313 26 2.1 173
1.6 141 15 4 000 32 5.0 73 4148 528 1080 599 100 2.5 221
0.6 51 6.7 288 — — 32 339 4 « 508 273 20 1.4 120
0.6 44 4.0 1079 157 4.0 19 1127 48 1039 236 33 0.6 48
0.3 27 2.4 53 — — 17 80 — 595 112 6.3 0.3 17
2.1 . 313 22 8 657 82 1360 62 10 333 1132 1 535 407 130 1.8 144
3.4 283 12 1 532 — — 65 1818 8 1980 629 45 4.0 326
0.9 61 12 1516 66 6.7 41 1584 80 994 198 35 1.5 130
0.3 26 0.7 137 3 — 6.5 163 4 — 96 1.9 0.5 49
4.2 778 46 12 071 658 1165 197 14 021 4 320 1984 835 286 .3.4 274
2.9 240 17 674 100 0.2 90 918 112 1 971 860 87 4.5 378
0.6 43 6.3 1408 6 — 26 1451 152 313 210 41 1.5 130
— — 0.1 4.9 — — 3.7 4.9 — — 37 0.4 — —
2.6 200 29 8 743 177 846 147 9 795 1 236 1 530 1 037 134 4.3 367
— — — — — — 3.8 — — — 12 __ __ __
1.3 117 10 1313 1 — 64 1431 148 1 038 680 64 1.7 144
1.9 193 26 6 447 926 — 100 6 641 240 689 551 41 0.8 . 66
0.2 17 1.2 74 — — 6.2 91 — 481 97 4.9 0.9 74
0.8 66 9.5 2 465 34 35 31 2 567 316 709 224 94 0.9 • 72
1.0 126 4.9 508 50 — 24 635 68 333 404 53 1.3 119
2.0 140 18 5 990 150 665 115 6 798 4 588 794 980 137 3.0 253
0.9 70 12 315 197 — 41 386 324 251 363 70 2.9 248
0.6 71 2.6 927 8 1.1 22 999 8 495 219 12 0.6 48
3.9 510 40 14 262 278 15 198 14 827 2 680 1156 661 340 1.7 139
3.4 250 17 438 304 0.3 118 691 80 1583 934 77 5.0 424
125 13 410 1638 262 849 21 223 106 894 8 956 383 533 86 320 80 557 34 968 9 599 158 13 619
' • 15 3 039 254 82 100 3 315 35 451 1652 120 631 12 708 6 476 2 843 1635 11 940
2.6 299 29 3 717 443 22 136 4 045 284 4 577 1331 74 5.6 505
• 6.1 803 81 23 249 623 5 325 344 29 402 4 000 2 888 1428 732 5.3 565
3.7 313 19 944 101 — 95 1259 40 1263 749 103 6.1 652
36 4 821 1504 179 385 15 110 199 252 ' 6 742 383 769 51 720 18 733 8 334 5 910 33 2 855
2.3 147 45 1570 116 55 121 1 773 564 2 021 1042 121 5.8 540
— — 0.2 _ __ _ 3.8 _ _ _ __
5.5 666 52 19 582 298 4 676 308 25164 1320 4 738 1 464 788 5.1 422
2.0 149 25 1138 251 13 83 1301 272 1714 823 61 4.3 385
1.2 84 10 1973 38 20 44 2 078 232 925 483 73 1.5 137
— — 0.7 8.9 — — 10 8.9 __ __ 134 2.9 _ _
3.0 311 55 9163 608 6 854 198 16 338 4 224 1428 969 357 3.4 298
0.5 36 4.1 275 — — 22 311 244 653 398 3.6 1.9 171
2.4 162 33 7 198 141 29 127 7 393 916 1 712 703 181 1.9 177
1.1 88 6.7 296 49 — 46 384 — 428 447 25 2.1 198
1.0 101 6.6 1787 78 5.5 22 1894 44 1420 241 76 2.1 188
0.8 53 7.9 3 296 148 25 33 3 374 . 140 658 278 84 0.8 72
0.7 42 29 572 105 — 50 614 432 696 337 35 1.8 156
2.4 218 32 5 773 197 82 107 6 076 384 2 565 995- 107 3.5 355
0.6 45 2.5 87 — — 9.5 132 . 4 787 93 3.9 1.0 110
1.7 173 26 8 902 143 84 75 9160 2 076 1 553 625 188 2.3 209
. . 2.2 186 7.7 1294 1 1.0 24 1481 144 1 421 296 21 2.2 209
0.5 • 56 4.9 2 372 15 42 17 2 470 68 365 172 9.3 .0.9 74
0.9 75 3.2 317 — — 20 392 36 1144 184 13 1.4 130
0.6 40 2.5 148 6 1.0 16 227 12 . 308 105 14 0.3 22
2 2 0
Taulu 2
1 .2 3 i  ■ 5 6 7 8 9
Kalajoki ................................................................................. 61 1 970 1 1 0 0 0 0 5.1 577 1 2 000
30 976 • — 2.3 123 1 1500
Kempele . . .................................. : ........................................ 21 577 1 500 2.2 26 — —
Kestilä ................................................................................... 25 1233 — — 1.5 36 1 200
26 850 — — 2.2 131 — —
Kontiomäki .......................................................................... 19 511 1 200 1.7 63 __ __
6.7 274 — — 0.7 24 — —
Kuhmo ...................................................... ............................ 133 5 639 39 19 453 5.9 671 3 450
21 779 — — 1.3 41 2 550
Kuivaniemi as.................................................................• .... 24 595 •1 10 000 0.9 75 — —
14 785 1 50 0.9 72 — —
Kärsämäki ............................................................................ 40 2 149 12 3 784 3.0 129 1 5 000
13 470 — — 1.2 21 — —
Liminka ................................................................................ . 42 1152 — — 4.7 58 — —
13 579 — ■ --- 1.0 16 — —
Martinniemi .......................................................................... 33 841 2 114 1.7 209 1 40
Muhos .............................................. ...................................... 131 2 328 15 8 080 11 336 2 585
67 1399 13 13 602 2.1 183 6 3 350
Nivala ........................................................ ............................ 93 3 415 14- 18 699 4.5 .267 2 1 050
62 2 333 — — 4.8 107 — —
Oksava .......................................... ........................................ 14 772 2 240 2.4 28 — —
Otanmäki 1. 7.— 3i. 1 2 ........................... .............................. 17 624 •2 294 0.9 85 2 420
Oulainen ................................................................................. 136 4 719 17 9 693 4.7 357 7 5 920. . . 95 2 742 2 3100 5.0 136 4 2 944
Paavola ................................................................................. 24 665 ■3 8 030 0.8 •33 2 1 • -245
7.5 411 — — 0.5 16 — —
Pahkakoski ........................................................................... 19 440 ' 3 250 1.0 26 1 . 250
3.8 124 — — 0.2 . 2 — —
Pältamo .............. .................................................................. 46 1564 4 1191 1.9 • 158 __ _
31 1801 2 1096 2.8 ' ■ -56 — -- -
Pateniemi............ .................................................................. 18 404 — — 1.7 ; 126 — —
21 329 __ — 1.5 • 19 — —
Piippola ...........................................................'..................... 21 823 ' 3 2 754 ' 0.6 .29 — —
26 1 221 — — . 1 .1 39 — 1 •
Pudasjärvi ....................................................................... .128 4 261 • 8 15 975 2.3 : 200 1 60
83 5 070 4 1096 7.7 : 198 3 480
Pulkkila ........•.................................................................. 20 690 2 630 •'•1.1 ' . 52 . --- _
20 480 _ — 1.0 26 — . ---
Puolanka ......................................................................... 59 2 222 2 10 109 2.6 : 198 1 < 500
28 1055 — — 1.7 80 — —
Pyhäjoki i ........................................................................... 23 1200 1 179 0.6 119 2 750
17 ■ 508 . --- — 1.4 • 39 — —
Pyhäsalmi ......... ,..........: ........................ ...................... 92 4 606 6 4 577 3.5 398 3 450
v 50 1985 . 8 1500 3.1 157 — —
Räntsila ......................................................................... ...' . 20 1221 : 1 500 1.3 69 — —
, ‘ 7.9 440 : — — 0.5 •15 3 706
Raudaskylä ........ ............................................................... 28 483 _ 1.2 21 — _
7.5 506 l 250 0.8 22 — —
Reisjärvi' . .  7 ........................ . .  V.............................. . 31 1 970 ' 4 650 2.1 83 4 2 435
' 9.5 599 — - --1 1.2 31 — —
Ristijärvi .'.......... •............................................................. : 32 1061 18 6 983 1.9 97 1 120
5.2 375 — — 0.4 22 ' --- : —
Ruhtinansälini .................................................................. 4.9 560 __ __ 0.6 31 _ __
" * < . . 3.2 161 ---• • — 0.3 15 - • —
Ruukki . . . : ............. .........................................i ................. 37 1895 • 1 2 000 2.1 114 2 . 325
Sievi ................................................................................. 32 504 3 224 •1 .0 ■11 — —
. > * 1 ' 22 1007 4 4110 1.5 83 1 ■ 100
Sievi kk. ............................ i ........................................... 20 710 2 40 0.8 27 __ __
18 ■ 934 - - — l 1.9 •43 — —
Siikajoki 1. . ' ...................................................................... 18 426 — — 1.1 28 — —
4.0 116 ■2 1050 0.2 2 — —
Sotkamo .................. i ............................................................ 123 3 785 17 6 952 5.5 546 3 ’ 3 369
20 400 — — 0.9 29 1 100
Suomussalmi ................. .......... ! .......................................... . 45 1648 5 1818 2.0 88 _ __
18 624 — — 1.2 83 — —
Taivalkoski............................................................................ 40 2 379 16 8141 1.1 211 5 600
• " ' . 1  • 31 1247 ■2- 15 392 2.4 102 2 ■ 150
Tuomioja ...................V ........ . . . . : ........ .............................. 5.3 253 3 7 205 0.1 25 —
2 2 1
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2.0 197 26 10 665 227 1394 98 12 268 4 228 1558 873 337 4.4 375 '
1.0 68 5.6 300 294 — 40 370 — 444 496 25 2.1 182
0.5 26 25 880 74 0.7 49 907 256. 672 371 36 1.3 ' 115
1.8 171 13 5 325 29 38 48 5 534 72 621 364 46 1.7 160
1.1 91 3.2 373 32 — • 34 465 24 1001 220 21 . 2.0 180 '
0.6 40 8^ 9 638 179 8.5 81 687 32 327 294 8.9 1.2 106
0.2 24 2.3 148 — — 10 172 32 . 407 70 1.9 0.6 57
3.6 298 61 8 620 502 3 567. 210 12 506 696 1759 1999 554 4.2 436--
. 0.6 59 8.4 91 102 8.2 33 159 48 1 111 282 25 1.7 184
1.5 128 14 3 379 28 13 41 3 530 124 268 255 48 . 1.0 92
1.3 125 5.1 166 — — 22 291 264 538 237 4.4 1.9 170
2.3 501 21 4 358 87 47 69 4 915 180 . 1934 493 88 2.5 229  :
0.6 65 3.8 93 — — 19 158 24 703 158 1.9 1.0 86
1.3 109 22 8 505 11 1.3 72 8 616 2 896 1142 510 210 2.1 190
0.7 40 1.3 915 — — 16 954 92 1 249 326 33 1.7 156
1.3 105 6.0 1517 13 8.8 43 1630 60 2 387 334 52 2.5 213
1.9 183 51 7 713 249 368 198 8 272 6 076 1598 964 161 .. 3.2 283
1.3 130 7.8 326 98 — 79 473 1360 3 523 468 5.1 '  2.8 278'
3.3 265 35 13 435 225 1 375 ■ 140 15 095 736 1 952 671 211 3.5 308
1.8 154 10 714 120 35 82 902 48 1 082 923 32 4.2 382 "
0.6 48 2.5 490 28 3.3 20 541 4 164 252 18 1.4 127
0.6 80 2.0 2 522 2 50 21 2 652 28 448 215 13 0.2 23
5.1 558 55 13113 294 2 492 206 16 178 1092 1705 801 244 4.4 392
2.7 174 21 1936 51 — 127 2116 88 2 574 1162 37 6.2 592
1.0 68 15 2 220 46 136 41 2 433 408 1555 235 99 1.1 103
0.4 30 2.6 126 4 2.5 11 158 — 553 110 13 1.6 147
0.8 98 4.6 526 12 2.2 26 627 12 419 92 8.6 0.3 29 .
0.2 14 0.8 41 — — 5.1 55 —‘ 319 16 1.4 0.2 19 -
1.5 251 24 2 753 70 72 75 3 078 . 744 1 582 458 203 1.5 138 '
1.3 107 8.4 304 2 — 45 412 4 1379 440 18 3.3 324
0.8 52 7.2 1512 73 4.1 28 1568 72 952 297 36 3.0 . 250
0.5 34 2.7 744 109 16 26 794 60 900 355 42 1.3 115
0.8 85 11 4 022 71 5.1 35 4114 156 578 153 47 ■ 0.9 87
1.6 140 13 1006 6 — 42 .1146 72 2 052 356 44 1.7 152
4.2 708 60 23 568 423 2 865 199 27 157 1 372 858 670 347 1.9 ' 174
5.6 • 465 22 2 152 62 1.2 123 2 620 68 4 237 910 82 9.9 958
0.8 153 18 2 311 195 12 41 2 477. 824 700 184 48 0.6 55
0.7 43 3.9 221 3 4.4 26 268 4 326 182 4.3 1.2 116
2.1 366 37 3 952 326 176 104 4 504 636 1854 568 119 4.8 522
1.2 123 9.1 177 — — 41 300 4 645 264 10 . 2.6 282 .
1.2 88 18 2 257 81 80 45 2 427 120 1421 245 150 2.7 250 '
0.5 44 1.4 215 — — 20 258 12 496 297 8.2 0.9 89
3.1 211 42 11950 231 1 322 146 13 487 960 894 696 360 3.1 272
1.6 110 12 2 309 2 7.8 68 2 429 168 1 526 713 80 2.9 261
1.6 100 16 2 972 61 5.1 40 3 077 196 1952 488 97 1.4 120
0.3 14 3.5 277 1 3.6 13 296 28 401 141 16 1.2 106
0.6 53 2.9 1131 22 4.4 33 1188 500 634 157 39 0.6 51
0.6 103 3.0 377 — — 12 480 16 411 129 1.6 1.0 94
2.0 193 20 2 351 24 16 57 2 563 3 672 671 419 144 3.3 291
— — 1.4 53 49 — 13 53 — — 167 0.4 — —
1.2 105 13 4162 50 51 49 4 326 160 2 452 375 69 2.4 216
0.3 253 2.8 261 2 6.7 9.1 521 16 276 97 8.1 0.9 84
1.0 94 3.2 422 13 3.2 10 519 _ 1756 77 29 1.4 151 .
0.0 3.4 0.6 25 — — 4.3 28 — — 17 1.1 0.0 0.5
1.4 95 17 4 267 229 9.0 60 4 373 480 2 415 352 45 3.1 281 :
0.5 37 14 1336 26 3.1 48 1377 368 415 228 8.2 0.9 71
1.2 89 7.9 261 3 — 34 354 908 1300 341 31 2.0 189
1.0 78 12 3 861 36 8.5 35 3 948 232 660 136 104 0.8 69
1.5 131 2.9 105 . ___ — 25 237 92 438 295 15 2.4 225
0.6 39 5.4 1 455 13 33 26 1527 124 1014 109 42 0.6 50
0.2 16 0.5 102 2 3.5 5.0 122 — 170 75 .. 1.1 0.1' 9.5
2.8 239 52 1834 290 3 029 188 5113 832 2 609 1108 433 2.6 222
0.2 17 2.3 185 2 1.5 24 204 4 741 174 5.2 0.3 27
1.6 162 8.6 1 796 167 111 59 2 070 1 392 1 112 533 71 1.3 136
1.0 75 4.4 281 — — 26 357 — 271 103 3.1 1.0 113
.• 2.5 260 49 5 624 258 590. 96 6 482 544 1 645 592 .126 2.7 250
1.4 114 7.8 207 102 -r- 45 337 ..12 1498 219 20 . 2.8' 272 .
0.4 24 2.4 184 15 3.2 8.4 219 32 418 109 3.8 0.6 57
2 2 2
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 . 7 8 9
Tyrnävä ................................................................................ 29 893 __ __ 1.7 72 __ __
7.0 186 — — 0.4 19 — —
Utajärvi .................................. .......................................... 47 1756 13 2 714 1.3 68 1 40
22 1165 2 210 1.1 72 1 100
Vaala ..................................................................................... 39 1 278 — — 1.0 112 2 2 500
38 1 852 2 1000 2.0 129 1 10
Vihanti .................................................................................. 19 964 5 4 248 1.4 33 __ _
V u ok atti........ ........................................................................ 11 326 — — 0.4 25 — —
26 1229 — — 1.8 139 — —
Ylivieska .............................................................................. 230 5 087 9 6 195 9.3 315 1 .240
17 757 — 1.8 30 1 100
Ämmänsaari ........................................................................ 138 3 715 12 11544 4.3 243 1 250
34 2 250 38 5 399 3.5 161 — —
Yhteensä — Summa 10 683 236 111 866 824 309 406 27 478 294 135 503
Lapin lääni —  Lapplands iän 
Konttorit — Kontor
Ivalo ...................................................................................... 170 5 629 16 11854 9.3 793 3 650
17 506 2 633 1.1 34 — ---•
Kemi .................................................................................... 2 024 20 317 75 28 678 32 3 902 11 2 288
49 2 042 5 5 328 3.7 118 3 250
Kemijärvi ............................................................................ 299 7 818 19 9 226 13 1 621 13 7 205
46 2 555 4 2 164 3.9 161 4 599
Kittilä .................................................................................. 74 3179 1 40 2.8 350 _ __
33 2 171 13 5 595 3.1 244 12 '  4 295
Muonio ................................................................................... 57 2 502 8 3 300 3.2 381 9 1 993
52 1810 3 4135 5.3 300 9 7 976
Rovaniemi ............................................................................ 2 055 30 252 55 38 930 63 7 061 82 56 517
125 5 044 14 3 147 7.0 431 6 1969
Sodankylä ............................................................................ 129 5 422 13 6 130 6.6 615 3 3 050
63 4117 8 843 3.9 224 5 820
Tornio ........................ t........................................................... 543 10 709 37 89 955 37 2 829 20 69 813
45 3 886 2 100 3.2 354 — —
Toimistot — Expedltloner
Enontekiö ............................................................................ 18 1345 6 4 950 0.8 126 3 9 799
2.6 325 — — 0.1 17 2 33
Inari .............................................................. ........................ 48 ' 2 032 4 740 2.4 249 3 5100
6.6 253 1 5 000 0.7 34 — —
Juimiemi ............................................................................... 19 1 302 6 2 495 1.8 132 9 2 215
29 ' 1557 6 2 088 2.2 89 — —
Kaamanen ............................................................................. 3.0 745 3 1933 0.3 44 _ _
24 1160 1 40 2.1 163 1 200
Karunki ................................................................................. 11 383 3 2 150 0.6 91 — —
6.8 303 — — 0.6 92 — —
Kauliranta ............................................................................ 19 922 1 87 1.2 289 — —
1.2 67 — — 0.0 13 —
Koivu ..................................................................................... 14 709 _ _ 0.7 45 _ _
15 744 4 620 1.0 27 2 310
Kolari ..................................................................................... 30 2 573 7 1 497 2.8 172 1 200
24 2 104 1 2 500 2.6 226 1 3 000
Kursu ...................................... .............................................. 10 655 1 100 1.0 53 — —
17 728 — — 2.3 76 1 300
Laurila ................................................................................... 31 634 2 160 1.7 94 1 500
3.4 199 — — 0.3 22 — —
Patokoski .............................................................................. 5.4 331 — — 0.7 10 — —
46 3118 1 100 3.9 237 — —
Pelkosenniemi .................................................................. .. 24 1117 2 187 2.6 79 — —
8.3 717 — — 1.4 33 — —
Pello .................... .................................................................. 108 3 005 5 1 564 8.7 412 2 8 830
19 2 235 6 1331 1.9 220 2 500
Petäjäskosken Voimalaitos ...................................... .. 17 801 3 231 0.6 154 2 498
38 1209 — — 1.4 59 — —
Posio ....................................................................................... 42 1 520 — — 1.5 122 1 2 000
37 1 953 1 150 ■ 3.5 184 2 350
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.3 112 15 4 569 34 44 48 4 726 192 2 263 287 128 2.0 175
0.3 15 0.6 111 __ — 8.4 126 4 92 277 13 0.4 39
1.9 452 17 6 713 70 9.1 69 7176 380 1 258 393 79 1.5 140
1.0 82 7.7 626 52 0.7 33 709 28 1 408 365 12 2.4 231
1.3 128 35 4 633 73 11 78 4 774 648 1131 224 80 0.7 60
2.0 410 27 623 239 — 71 1034 28 4191 453 17 2.6 241
1.3 97 16 1859 21 7.5 39 1967 376 583 344 51 1.1 97
0.3 29 10 1 017 12 35 23 1081 — 1165 118 7.8 1.1 103
0.4 34 8.0 242 430 — 38 276 — 1135 250 5.7 1.8 168
4.3 505 57 14140 948 3 949' 306 18 601 2 404 1340 1201 353 2.4 198
0.3 23 6.2 287 3 — 26 310 16 286 460 2.0 1.1 93
4.5 - 673 79 7 505 1581 1031 232 9 221 1960 3 904 731 398 1.8 173
3.0 298 13 902 180 42 56 1248 12 2 625 379 35 3.6 377
206 28 886 3 512 580 492 31155 275 064 15 103 880 401 119 676 155 524 56 376 17 047 263 24 209
6.1 816 84 1 628 1331 3 809 277 6 266 3 480 3 782 592 283 1.4 159
0.4 21 2.8 3.7 49 — 22 25 16 381 86 4.7 0.4 51
17 1 797 184 14172 2 197 39 432 2 284 182 982 11 240 8 416 3 019 2 257 16 1666
2.4 185 14 228 51 2.1 71 420 164 2 172 843 29 2.8 321
• 10 1810 106 23 197 1 404 12 107 439 37 130 4 204 4144 1 644 599 3.3 349
4.7 662 18 1057 58 6.4 75 1728 84 3153 619 56 4.2 486
3.5 499 53 3 762 1016 846 138 5108 1 636 1538 627 119 0.4 38
3.1 258 7.7 408 107 0.8 50 677 64 1999 478 58 2.2 261
’ 2.6 310 41 3 515 377 338 107 4168 1 472 1196 328 80 0.6 64
2.8 676 9.8 869 78 38 72 1 595 140 1330 139 11 1.9 220
23 2 810 1 377 42 666 29 259 68 792 3 585 114 364 30 208 7 051 2 909 2 757 7.0 703
4.1 338 29 663 569 36 172 1041 424 2 897 965 68 5.8 674
5.6 1 052 61 6 578 336 1614 209 9 253 3 500 2 380 792 356 1.5 171
4.8 812 18 1 279 979 — 95 2 093 152 3 794 537 60 3.1 354
7.2 775 75 26 283 646 17 069 677 44 286 7 756 7 220 1 575 987 4.4 418
2.1 128 11 901 20 0.6 66 1029 136 3125 648 72 2.9 318
1.5 170 14 635 121 61 35 881 164 302 103 8.9 0.8 98
0.6 45 0.8 8.2 _ — 4.4 53 16 .23 20 0.6 0.6 80
1.9 224 8.4 734 230 28 63 992 304 1 210 114 78 0.3 37
.0.7 63 1.1 19 __ — 9.4 87 4 255 25 0.3 0.4 47
2.3 308 5.4 2 992 26 7.9 30 3 313 108 2 118 312 45 0.3 23
2.9 441 5.7 332 — — 41 774 — 1631 216 14 2.1 234
0.7 58 1.6 525 24 1.9 6.4 587 24 832 20 4.1 0.2 28
1.6 401 3.2 228 32 — 32 629 48 467 57 8.8 0.8 98
0.7 63 10 1 238 88 9.1 23 1313 132 634 135 55 0.6 56
0.3 23 3.4 89 1 — 12 113 4 543 141 5.2 0.9 97
0.9 84 2.4 166 4 0.6 25 250 20 1040 159 26 1.0 120
— — 0.3 1.2 — — 1.6 1.2 — — 6.6 — — —
1.0 254 5.1 729 8 1.6 22 984 60 1719 129 37 1.1 119
0.8 74 5.6 135 — — 23 210 52 1 577 329 14 1.1 123
2.0 236 16 2 714 198 6.9 54 2 958 2 528 909 265 79 0.5 62
1.8 246 5.4 397 3 — 36 648 28 952 164 7.9 1.3 147
1.2 120 5.4 798 67 1.5 19 919 20 1769 131 29 0.5 58
1.4 197 . 3.9 123 3 0.6 25 321 20 1 467 143 9.8 1.8 213
0.8 64 15 528 26 31 49 624 420 584 205 50 1.0 111
0.4 22 2.6 30 2 0.3 6.9 53 4 214 158 5.0 0.7 76
0.4 32 4.6 3 394 95 20 11 3 446 8 174 79 9.9 0.3 36
3.7 • 364 14 1 956 296 16 71 2 336 48 .3162 546 53 3.5 404
1.8 174 23 1 354 621 7.9 54 1536 804 1141 191 56 0.5 58
0.5 97 1.7 83 — — 13 180 — 359 115 3.5 0.4 48
2.9 358 43 5 533 254 336 166 6 237 1372 1076 644 141 1.4 148
1.9 231 6.6 254 49 — 32 487 4 990 234 4.5 1.9 217
0.9 96 3.4 1 207 11 26 23 1329 32 807 264 18 0.1 12
1.2 85 6.4 69 1 0.1 49 154 40 1566 284 19 2.1 295
2.7 375 43 5 435 145 205 91 6 017 672 1116 341 162 1.2 145
2.3 327 13 446 105 — 59 774 28 1187 340 44 2.6 312
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Taulu' 2
1 2, | 3 | i
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga forsändelser
5 6 1 8 9
Kirjelähetyksiä (kirjeitä, postikortteja, 
ristisiteitä, pikkupaketteja ja fonopost) 
Brevförsändelser (brev, postkort, 
korsband, smäpaket och fonopost)
Paketteja
Paket
Toimipaikat lääneittäin 
Anstalterna länsvis TavallisiaVanliga
Kirjattuja
Rekom-
raende-
rade
Vakuutet­
tuja
Assure-
rade
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
Tavallisia
Vanliga
Kirjattuja
Rekom-
mende-
rade
Vakuutet­
tuja
Assure-
rade
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
1 000 
kpl-st
kpi-st kpl-st mk X 000 kpl-st
kpl-st kpl-st ink
Ranua .................................................................................... 63 1983 3 3197 2.0 113 3 1830
35 1822 — — 3.1 134 2 400
Salla ....................................................................................... 113 2197 8 835 2.8 237 4 3 200
22 1 392 — — 1.6 130 5 1400
Savukoski.............................................................................. 9.3 723 6 8 480 1.0 68 1 112
15 1136 6 1 279 1.4 74 14 13 078
Sieppijärvi ............................................................................ 30 2 378 4 1670 1.3 190 1 40
9.9 918 1 365 0.6 142 — —
Simo as..................................................................................... 19 1017 6- 4 620 1.1 59 1 30
27 1 295 — — 2.0 63 3 1 090
Tervola .................................................................................. • . 55 1266 2 ■ 795 1.4 106 — —
13 750 1 1500 0.7 33 — —
Turtola ................................................................................... 6.5 710 __ __ 0.8 63 - -- —
7.1 517 1 4 390 0.7 118 1 30
Utsjoki ........................  ...................................................... 16 930 5 3 819 1.5 80 — —
1.5 109 2 10 200 0.1 13 — —
Ylitornio .............................................................................. 106. 3 279 — — 3.6 258 — —
37 3 823 7 1 220 3.1 264 12 1685
Yhteensä — Summa 7 047 168 950 391 280 351 278 25 127 260 214 154
Tuuloma ................................................................................. 89 5 301 36 29 934 5.1 399 22 8 634
Postivaunupllrl —  Postkupidistrlktet .............. .................. 1028 — — — 1.3 — — —
Yhteenveto — Sammandrag
Uudenmaan, lääni — Nylands Iän
Helsingin kaupunki — Helsingfors stad .................... 151117 1 119 161 3112 1 840 885 4154 429 741 . 4 529 1 904 484
Muu Uudenmaan lääni — Resten av Nylands Iän .. 10 342 191 205 1 203 1 730 845 584 30 091 191 102 349
Turun ja Porin lääni — Abo och Björneborgs Iän 
Turun kaupunki — Abo stad ...................................... 13 906 116139 327. 242 681 394 35 952 298 284 940
Muu Turun jaPorin lääni - Resten av Abo o.B:borgs Iän 13 247 255 044 866 703 394 502 34 839 499 501 008
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland .......... 861 15 905 35 2 070 259 42 3 263 34 18 348
Hämeen lääni — Tavastehus Iän 
Tampereen kaupunki — Tammerfors stad ................ 18 875. 120 448 266 235 633 450 37 771 107 162 195
Muu Hämeen lääni — Resten av Tavastehus Iän . . . 15 719 242 059 588- 353 226 586 38 431 400 160 996
Kymen • - lääni — Kymmene Iän . . . . . . . 10 679 182 512 456. 360 636 290 22 533 209 248 960
Mikkelin » — S:t Miehels » ............ 5 873 122 304 352 239 752 277 18 557 425 115 997
Kuopion » — Kuopio ' » ............ 7 976 150 021 795 509 266 376 22 177 179 159 123
Pohjois-Karjalan » — Norra Karelens » ............ 4 434 105 351 343. 247 524 183 12 758 185 175 795
Vaasan » — Vasa » ............ 13183 262 648 469 350 872 675 49 610 339 243 992 .
Keski-Suomen » — Mellersta Finlands » ............ 6 714 149 105 472 291 945 293 14 999' 224 87 988
Oulun » — Uleäborgs » ............ 10 683 236 111 866 824 309 406 27 478 294 135 503
Lapin » — Lapplands » ............ 7 047 168 950 391 280 351 278 25 127 260 214154
Tuuloma '................................................................................. 89 5 301 36 29 934 5.1 399 22 8 634
Postivaunupiiri — Postkupädistriktet .............................. 1028 — — — 1.3 — -— - -
Yhteensä — Summa 291 773 3 442 264 10 577 10 311 512 9 499 803 726 8195 4 524 466
Siitä: — Härav:
kotimaisia — inrikes ....................................................... 272 179 3 021 072 10 218 8 067 610 9 220 803 726 6 905 4 121 024
ulkomaille lähetettyjä — tili utlandet avsända . . . . 19 594 421192 359 2 243 902 279 -- - 1290 403 442
Ulkomailta tulleita — Frän utlandet anlända.............. 37 232 471 723 743 661 526 612 — 16 381 3 513125
Kaikkiaan — Totalsumma 329 005 3 913 987 11 320 10 973 038 10 111 803 726 24 576 8 037 591
Vuonna 1962 — Ar 1962 ................................ .................. 373 240 4 167 248 15 022 9 356 330 10 861 945 295 27 856 9 180 132
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Tabell 2
10 i l 12 1 13
VirkaJähetyksiä
Tjänsteförsändelser
14 15 16
Yhteensä
Summa
17 18
Posti­
ennakko-
lähetyksiä
Postför-
skotts-
försän-
delser
19
Sanoma­
lehtien
tilaus­
maksut
Tidning-
arnas
prenume-
rations-
.avgifter
20
Saapu­
neita
sanoma­
lehtiä
Anlända
tidningar
21
Myytyjä
vero-
merk­
kejä
Försälda
skatte-
märken
22 1 23
Kansaneläkkeet
Folkpensioner
Posti- ja posti­
ennakko-osoituksia ' 
Post- och postför- 
skottsanvisningar
Kirjelähetyksiä
Brevförsändelser
Paketteja
Paket
Luku
Antal
Raha­
määrä
Penning-
belopp
Luku
Antal
Ilmoitettu
arvomäärä
Angivna
värde-
belopp
Luku
Antal
Ilmoitettu
arvomäärä
Angivna
värde-
belopp
Luku
Antal
Vakuutus-,
raha- ja
arvomäärä
Assurans-,
penning-
och värde-
belopp
1 000 1 000 mk 1 000 1 OUO mk kpl-st 1 000 mk 1 000 1 000 mk kpl-st mk 1 000 1 000 mk 1 000 1 000 mk
kpl-st kpl-st kpl-st * kpl-st kpl-st
2.4 346 48 3 816 213 404 118 4 571 848 1162 252 77 0.4 48 '
1.6 118 5.9 94 50 — 48 £12 32 1171 378 15 1.4 165
3.4 467 45 4 271 639 478 167 5 220 1600 3 710 325 189 1.1 117
2.2 277 8.9 m 102 — 36 . 390 36 3 551 298 16 1.9 218
2.1 302 10 4 413 116 60 24 4 784 100 1 442 112 22 0.5 68
2.2 267 7.2 469 9 18 27 767 16 1139 131 27 .0.8 88
2.3 258 16 3110 19 81 52 3 451 200 997 215 •54 0.4 47
1.5 103 2.9 53 — — 16 156 — 509 119 8.7 0.9 110
1.3 157 16 1623 334 19 39 1804 80 940 143 75 0.4 46
1.3 201 12 304 49 — 44 506 72 1289 198 • 9.5 1.8 213
1.5 161 44 3127 85 175 103 3 463 524 895 311 ' 93 1.2 122
1.0 81 6.3 223 16 8.3 22 313 44 1188 244 28 1.8 203
0.6 58 3.9 769 24 8.9 13 836 _ ' 470 104 40 0.5 56
0.9 86 1.3 71 ' 2 8.1 11 170 16 367 77 5.3 0.8 81
1.3 142 8.7 290 12 . 2.8 28 438 116 932 44 14 0.5 55
0.3 75 1.1 13 — — 3.2 99 4 21 7.9 , 0.6 0.2 20
3.2 472 41 12 970 312 22 158 13 463 1900 959 439 351 1.4- 144
3.6 340 15 513 10 0.7 63 856 52 2 058 494 57 4.1 471
174 22 092 2 659 323 147 42 879 146186 10 395 491 870 77 280 107 202 25 562 9 865 108 12 024
11 2117 2.5 12 119 69 929 114 15 202 136 9 735 305 113 .0.0 0.1
— — 74 — 98 — 1103 — — — 621 — — —
338 41 058 22 866 1 394 319 357 017 2 706 854 180 388 4 145 975 1 705 980 2 624 868 50 810 80 777 344 30 359
152 14 372 2134 751 976 21 511 206 387 13 456 974 568 202 012 673 123 55 382 18 224 272 22 149
56 • 6 772 2 065 485 263 13 355 150 515 16 587 643 077 130 952 150 961 12 992 i3  107 86 7 428
169 15 744 2 598 861 767 18 960 215 999 16 827 1 094 715 86 732 319 584 89 544 23 884 283 23 910
12 1716 179 97 514 1892 6 576 1116 107 894 5128 285 335 2 486 1630 27 2 114
77 8 852 2 345 146 778 20 335 166 486 21927 322 514 87 492 47 334 13 372 9 691 85 7 358
187 17 032 2 591 661 099 139 089 281 310 19 504 959 955 149 900 239 644 72 589 22 287 345 28 821
152 16 487 1998 815 632 25 695 426 582 13 352 1 259 311 72 488 132 457 49 700 15 782 255 21 319
104 11 379 1580 272 383 17 579 176 620 7 994 460 738 59 832 85 065 33 467 11171 187 16 013
110 10 667 3151 367 341 26 753 332 195 11813 710 871 77 060 67 064 37 351 10 220 206 18 056
97 10 085 1 517 218 390 11044 92 783 6 361 321 681 40 684 60 068 24 565 6 220 172 15 269
223 20 428 3123 1 043 949 37 853 301 286 17 555 1 366 257 231 584 621182 66 726 20 845 290 24 466
125 13 410 1638 262 849 21 223 106 894 8 956 383 533 86 320 80 557 34 968 9 599 158 13 610
206 23 886 3 512 580 492 31155 275 064 . 15103 880 401 119 676 155 524 56 376 17 047 263 24 209
174 22 092 2 659 323 147 42 879 146 136 10 395 491 870 77 280 107 202 .25 562 9 865 108 12 024
11 2 117 2.5 12119 69 929 114 15 202 136 9 735 305 113 0.0 0.1
— — 74 — 98 — 1103 — — — 395 — — —
2196 236 096 54 033 8 295 017 786 507 5 592 613 362 552 14 138 562 3 133 256 5 659 702 626 589\ 270 463 3 080 267 105
2 196 236 096 54 025 8 295 017 786 507 5 592 613 342 249 14 135 915 3 125 181 5 659 702 626 589 270 463 3 080 267 105
— — 7.7 — - — 20 303 2 647 8 075 — 507 — — ---■
38 2 314 9.6 — — — 38 381 6 489 — — 8 210 — — —
2 234 238 411 54 042 8 295 017 786 507 5 592 613 400 933 14 145 051 3 133 256 5 659 702 635 307 270 463 3 080 267 105
2 563 268 421 50 908 7 416 996 730 238 5 847 439 443 458 13 551 392 2 894 956 5117 687 644 073 252 137 3 501 289 594
29 5á39— 64
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L i i t e  1 Postivaunupiirin postitilastoa—  B i l a g a  1 Post, som inlämnats tili postkup6distriktets anstalter
1
Rataosa
Bandel
2
Posti- ja postiljooni- 
vaunut
Post- och postiljons- 
vagnar
3 | 4
Maksunalaisia
lähetyksiä
Portopliktiga
försändelser
5 | 6
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
7
Yhteensä
Summa
8
Saapuneita
kotimaisia
sanoma­
lehtiä
Anlända
inrikes
tidningarTavallisiakirjelähe-
tyksiä
Vanligä
brevför-
sändelser
Tavallisia
paketteja
Vanliga
paket
Tavallisia
kirjelähe-
tyksiä
Vanliga
brevför-
sändelser
Tavallisia
paketteja
Vanliga
paket
1000 kpl--  st
Helsinki/Helsingfors—Savonlinna ......................... 1—2, K—S 102 2.6 _ 104 26
Helsinki/Helsingfors—Turku/Äbo ........................ 3—4 20 — . 2.9 — . 22 20
Helsinki/Helsingfors—Vaasa/Vasa ....................... 5—6, 53—54, S - V 102 0.2 7.4 — 110 1.7
Seinäjoki— Kemi ..................................................... 7—8 120 0.1 11 0.1 131 2.9
Helsinki/IIelsingfors— Kuopio .............................. 9—10 68 0.1 3.4 — 71 15
Tampere— Pori ...................................................... 11—12 53 ' — 1.3 — 54 —
Helsinki/Helsingfors— Joensuu ............................ 13—14 105 — 7.7 — 112 —
Helsinki/Helsingfors— Hangö/Hanko .................. 15—16 42 0.0 1.4 — 44 9.9
Riihimäki— Tampere—Turku/Äbo ...................... 17—18,19—20 ■ 51 — 3.7 — 54 . 17
Seinäjoki— Kristinestad/Kristiinankaupunki . . . 21—22 45 — 6.8 — 52 —
Savonlinna—Haapamäki ...................................... 23—24, J— H, J—P—S 57 _ 3.3 — 61 40
Helsinki/Helsingfors—Jyväskylä ........................ 25—26, 29—30, 51—52 86 0.0 5.9 — 92 • 14
Helsinki/Helsingfors— K o tk a ................................ 27—28 26 0.0 1.0 — 27 —
Pieksämäki— Kontiomäki .................................... 35—36, 37—38 51 0.1 7.1 — 59 8.0
Joensuu— O ulu ......................................................... 39—4 0 ,0 —N 27 0.2 2.3 — 29 41
Iisalmi—Ylivieska .................................................. 47—48 11 0.2 2.8 __ 14 47
Joensuu—N iirala..................................................... J— K 9.6 0.0 0.4 — 10 23
Kemi— Rovaniem i.................................................. K—R 18 0.1 0.4 ' — 18 —
Lahti— Heinola.............................. : ........................ L—H 17 — 0.1 — 17 13
Turku/Äbo— Uusikaupunki .................................. T—U 15 — 1.8 — 17 80
Rovaniemi— Kem ijärvi.......................................... — 4.1 0.1 0.1 — 4.4 38
Yhteensä — Summa 1 0 2 8 1 .3 74 0 .1 1 1 0 3 3 9 5
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Taulu 3 Lennätintilastoa — Tabel l  3 Telegrafstatistik
Toimipaikat
Anstalter
Maksunalaisia koti- ja 
ulkomaisia sähkö­
sanomia
Avgiftsbelagda in- 
ländska och utländska 
telegram ToimipaikatAnstalter
Maksunalaisia koti- ja 
ulkomaisia sähkö­
sanomia
Avgiftsbelagda in- 
ländska och utländska 
telegram
Lähetet­
tyjä
Avsända
Tulleita
Aniända
Lähetet- j 
tyjä
Avsända |
Tulleita
Aniända
Ahlainen.................................................................... 109 129 Haukivuori................................................................ 239 331
95 106 H einola...................................................................... 2 568 2 508
Alajärvi. .................................................................... 218 384 Heinola 2 .............................................................. 96 —
Alakylä,...................................................................... 58 36
Alapitkä.................................................................... 63 99 116 206
Helsingin pitäjä — Helsinge.................................. 65 370
Alastaro .................................................................... 145 274
Alavieska .................................................................. 104 156 Hki, Lcnnätinkonttori — Hfors, Telegrafkontoret 483 528 445 950
Alavus as.................................................................... 190 306 Etelä-Kaarela Södra Kärböle ...................... 266 —
Alavus kk................................................................... 350 446 Helsinki 2 Helsingfors 2 ............................ 5 542 —
A nttola ...................................................................... 126 227 3 543 _
i) 4 — » 4 ............................ 1 627 —
Artjärvi...................................................................... 142 268
Aura .......................................................................... 193 412 » 5 — )> 5 ............................ 958 —
Bennäs ...................................................................... 47 94 )> 6 — » 6 ............................ 710 —
Bergö.......................................................................... 48 79 » 8 — » 8 ............................ 310 —
Billnäs — Pinjainen ...................... ......................... 21 84 » io  — » 1 0 ............................ 1049 —
» 12 — i> 1 2 ............................ 958 —
Björkboda.................................................................. 145 102
Borgä — Porvoo ...................................................... 7 629 6 246 » 13 — » 13 1. 7.— 31. 12. . . . 89 —
176 246 146
Brändö-Äland .......................................................... 34 25 .> 26— » 2 6 ............................ 1042 __
Dalsbruk — Taalintehdas ...................................... 557 533 » 27 — i> 2 7 ............................ 3 753 —
i> 30 — » 3 0 ............................ 955 —
Degerby-Äland ........................................................ 269 195
Dragsfjärd.................................................................. 208 229 » 32 — i) 3 2 ............................ 184 —
Ekenäs — Tammisaari............................................ 3 323 3162 Hki Eduskuntatalo — Hfors Riksdagshuset .. 148 —
Dragsvik................................................................ 96 — Helsinki-Kallio — Helsingfors-Bergliäll .......... 3 604 —
190 509 Helsinki-Lento — Helsingfors-Flyg .................. 714 __
Hki-Munkkivuori — Hfors-Munkshöjden . . . . 446 ■ ---
Enonkoski.................................................................. 46 107
Enontekiö.................................................................. 300 148 Helsinki-Töölö — Helsingfors-Tölö .................. 3 008 —
Eräjärvi...................................................................... 86 93 Hki-Vanhakaupunki — Hfors-Gammelstaden .. 172 —
Espoo — E s b o .......................................................... 53 412 Herttoniemi — Hertonäs.................................... 432 —
E sse............................................................................ 166 143 Huopalahti — Hoplaks........................................ 432 ■---
Kaivoksela — Gruvsta l. 7.— 3i. 1 2 .................. 50 —
Eura .......................................................................... 176 474
Eurajoki.................................................................... 89 249 Kulosaari — Brändö-Helsingfors ...................... 207 —
E vi jä rv i...................................................................... 168 253 Käpylä — K ottby ................................................ 506 —
Fiskars — Fiskari..................................................... 236 229 Lauttasaari — Drumsö........................................ 832 —
Forsby säg — Koskenkylän saha......................... 73 173 Lennätinasema 1 — Telegrafstation 1 ............. 18 872 —
Maunula — Mänsas.............................................. 332 25
Forssa........................................................................ 2 403 1809
F örbv .......................................................................... 129 58 Munkkiniemi — Munksnäs.................................. 1234 —
Grankulla — Kauniainen........................................ 496 1181 Otaniemi — Otnäs...................., .......................... 128 —
Haapajärvi................................................................ 669 639 Oulunkylä — Aggelby ........................................ 68 —
Haapakoski .............................................................. 30 ■ 87 Pasila — Fredriksberg ........................................ 41 —
Pihlajamäki —■ Rönnbacka .............................. 80 —
Haapamäki................................................................ 306 443
Haapavesi.................................................................. 241 372 Pohjois-Haaga — Norra H a g a .......................... 308 —
H ailuoto.................................................................... 110 125 Pukinmäki — Bocksbacka.................................. 59 226
Halikko as................................................................... 14 32 Puotila — Botby g ärd ........................................ 206 —
Halli .......................................................................... 154 231 Roihuvuori — Kasberget.................................... 261 —
Santahamina — Sandhamn................................ 75 —
Haisua........................................................................ 61 74
Hamina...................................................................... 4 247 5 430 Suomenlinna — Sveaborg .................................. 104 157
Hammaslahti............................................................ 94 ■ 175 Taivaskallio — Himmelsberget.......................... 161 —
Hangö — H anko...................................................... 4 458 4160 Tammisalo — Tammelund .................. ............. 25 —
Hangöby — Hangonkylä ....................................................... 87 — Tapiola — Hagalund ................................................................ 507 —
Hangö norra — Hanko pohjoinen.................... 46 ---- - Tapiola 2 — Hagalund 2 i . io.— 3 i .  1 2 ................. 43 —
Hankasalmi .............................................................................................. 122 187 Vanha-Käpylä — Gamla K ottby .................................. 76
140 198 Vartiokylä — B otb y ................................................................... 71
Harjavalta .................................................................................................. 629 1222
164 261 H errala ........................................................................................................... 80 181
114 155 Hiekkaharju — Sandkulla 1 . 7 .— 3 1 . 1 2 . 25 76
Hietanen ........................................................................................................ 42 56
135 267 H ikiä ................................................................................................................. 139 181
Haukipudas as............................................................ 120 225 Himanka ..............................• ...................................................................... 132 197
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Hindhär — Hinthaara.................
Hirvensalmi................ ..................
Hitis — Hiittinen ........................
Honkajoki......................................
Houtskär.............................. .........
Humppila ............................
Huutokoski ..................................
Huutotöyry ..................................
Hyrylä ..........................................
Hyrynsalmi ..................................
H yvinkää......................................
Hämeenkyrö..................................
. Hämeenlinna ................................
Hämeenlinna 1 ........................
• » 3 .........................
» 5  1. 7.—  3 1 . 1 2 .
Parolannummi..........................
Härmä......................................
Högsära..........................................
li  
Iisalm i............................................
Iisvesi ............................................
Iittala ............................................
Ikaalinen ......................................
Ilmajoki ........................................
Ilomantsi ..............................
Im atra.......................................... ..
Imatra 2 ..................................
Tainionkoski..............................
Inari ...............................................
Inga —  Inkoo ..............................
Inha.................................................
Iniö .................................................
Inkeroinen ....................................
Isojoki.............................................
Isokyrö ..........................................
Ivalo ...............................................
Ja a la ........ ......................................
Jakobstad — Pietarsaari............
Jalasjärvi ......................................
Jalasto ..........................................
Jeppo — Jepua ............................
Joensuu........................ ..................
Joensuu 1 ..................................
o 2 .................. '...............
» 3 ..................................
» 6 ................................
» 7
» 8
J o k e l a ...............................................................................................................
J o k i o i n e n  ......................................................................................................
J o r o i n e n  .........................................................................................................
J o u t s a ................................................................................ ..............................
J o u t s e n o ........................................................................................................
J u a n k o s k i  .................................................... .................................................
J u r v a  .................................................................................................................
J u u k a  ......................................................................................... : ..................
J u u n i e m i  . . - ...................................................................................................
J u v a  ..................................................................................................................
J y l l i ä m ä ..........................................................................................................
J y v ä s k y l ä ,  L e n n ä t i n k o n t t o r i  —  T e l e g r a f k o n t o r e t
H a l s s i l a .................................................................. - .................................
J y v ä s k y l ä  1 ....................................................................... ..................
J y v ä s k y l ä  4  l .  7 .— s i .  1 2 .....................................................
J y v ä s k y l ä  5  1 . 7 .— 3 1 . 1 2 ......................... , ........................
83 437 K e ijo ........................ .............................................. 19
114 235 Kyllö 1 . 7 .— 3 1 . 1 2 ....................................................................... 19
90 72 Kypärämäki 1 . 7.— 3 i .  1 2 .................................................... 24
166 224 Taulumäki ............................................................. 128
131 . 126 Tourula.................................................................. •24
142 268 Jämijärvi .................................................................. 127
29 74 Jäm sä........................................................................ 1331
33 97 Jämsänkoski.......................................................... 243
249 455 Järvelä ....................................................................... 134
411 312 Järvenpää.................................................................. 1 052
3 983 3 619 Kaamanen i. 7 .— 3 1 . 1 2 ......................................... 20
228 412 K aavi.......................................................................... 145
Kainasto.................................................................... 47
10 075 8 220 Kaipiainen ................................................................ 57
59 — Kajaani...................................................................... 6 216
57 —
21 — Kalajoki .................................................................... 415
14 — Kalanti ...................................................................... 98
Kallbäck.......................... .......................................... 162
91 160 Kaltimo...................................................................... 152
62 51 Kalvitsa .................................................................... 23
187 271
3 463 2 568 Kangasala......................................................... 483
252 381 Kangaslampi ............................................................. 36
Kangasniemi ............................................................. 276
142 365 Kankaanpää.............................................................. 552
555 501 Kannonkoski ............................................................ 72
302 520
334 448 Kannus...................................................................... 295
Kantala................................ i .................................... 22
4 624 2 880
56 — Karhula...................................................................... 1 015
212 989 H alla ...................................................................... 29
162 179 Karhula 7 i .  t .-— 3 1 . 1 2 .......................................................... 15
270 377 Karhula-Koivukoski............................................ 12
K ym i....................................................................... 62
135 143
44 81 Kyminlinna .......................................................... 75
484 992 Sunila...................................................................... 98
134 257 Suulisniemi............................................................ 29
246 405
Karigasniemi ............................................................ 324
1 924 1337 Karijoki...................................................................... 88
115 120 Karis — Karjaa........................................................ 2 273
8137 6171 Karkkila.................................................................... 880
291 532 K arkku....................................................................... 158
87 141
137 158 Karstula.................................................................... 340
Karttula.................................................................... 119
9 021 7 736 Karunki...................................................................... 113
135 — K arvia........................................................................ 172
23 — Karvionkanava.................................................... 29
17 —
77 — Kasko — Kaskinen................ .................................. 2 346
27 Kauhajoki as.............................................................. 166
44 Kauhajoki kk............................................................. 425Kauhava...................... ' . ........................................... 450
176 439 Kauhava kk..................... .......................................... 107
259 449
206 272 Kauklaliti — Köklaks.............................................. 147
296 398 Kauliranta................................................................. 84
443 799 Kauppilanmäki......................................................... 25
Kausala...................................................................... 201
265 270 Kaustinen................................................................... 10 2
174 289
292 399 Kauttua..................................................................... 271
280 155 Kauvatsa as............................................................... 90
266 491 Keitele........................................................................ 138
' 57 33 Kellokoski.................................................................. 156
16 704 14183 K em i.......................................................................... 10 046
19 — Karihaara.............................................................. 64
119 — Kemijärvi.................................................................. 2 654
13 — K em pele.................................................................... 59
12 — Kerava ........................................ '............................. 795
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196 
1 314 
756 
583 
1 520
18 
203 
125 
110 
4 803
545
187
176
212
60
848
69
438
859
100
545
38
3 609
43 
140 
2 947 
908 
233
483
180
146
222
66
1 657 
356 
797 
995 
121
369
204
33
759
229
324
190
168
162
7 117
1616 
117 
1 402
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Kerimäki-y  . -.............
Kestilä .......................
Kesälahti ..................
Keuruu.......... ............
K ihniö........................
K iikka..........i ...........
Kiikoinen ..................
Killinkoski ................
Kilo . , ........................
Kilpisjärvi..................
Kiruito — Kemiö . . . .
Kinnula......................
Kirjavala ..................
Kirkniemi — Gcrknäs 
K isko..........................
Kitee ..........................
K ittilä........................
Kiukainen..................
Kiuruvesi ..................
K ivijärvi....................
Klamila......................................................
K oivu .........................................................
Kokemäki..................................................
Kokkola — Gamlakärleby . ....................
Kokkola 2 — Gamlakarleby 2 l. 7.—
Kolari .......................... .............................
K olho....... ................................................
Kolkontaipale ..........................................
Konginkangas ........... ' .............................
Konnevesi.................................................
Kontiolahti................................................
Kontiomäki ..............................................
Koria .. . . : .................. .............................
Korkeakoski..............................................
Korpilahti............................  ..................
Korpo — Korppoo ..................................
Korsnäs......................................................
K orso.............. ...........................................
Kortesjärvi.................................. .............
Koskenkorva............. ‘ .............................
K o s k e n p ä ä .............................................................
K o s k i  a s .......................................................................
K o s k i  H .  1................................................................
K o s k i  T . .1 .................................................................
K o t k a .........................................................................
H o v i n s a a r i  .......................................................
K o r e l a ...................................................................
K o t k a  3 .................. .....................
K o t k a n  M e t s o l a  ........................................
L a n g i n k o s k i ....................................................
M u s s a l o ................................................................
R u o n a l a  .............................................................
K o u r a  .........................................................................
K o u v o l a  .................................. .................................
K o u v o l a  2  . .  .•..............................................
» 3 ....................................
K o u v o l a  -  T o r n i o n m ä k i  .....................
K r i s t i n e s t a d  —  K r i s t i i n a n k a u p u n k i
K r o n o b y ...................................................................
K u h m o  ......................................................................
K u h m o i n e n  ..........................................................
K u i v a n i e m i  a s .......................................................
K u m l i n g e  .............................................................
K u o p i o  ......................................................................
■ K u o p io  1  ..........................................................
» 4 .................................
K u o r t a n e  ................................................................
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118 223 Kurikka ........ ........................................................... 321 •' 894
110 126 Kurkimäki............................ .................................... 33 '58
• 178 . .230 - Kursu ........................................................................ 72 67
772 835 K u ru .......................................................................... 172 235
101 145 Kustavi...................................................................... ■ 81 136
176 213 Kuurila...................................................................... 93 151
100 152 Kuusamo .................................................................. 4 060 1108
84- 84 Kuusankoski ............................................................ 1027 1678
49 352 Kuusankoski 1 .................................................... 52 —
72 141 Pilkanmaa ........................................ .. 41 —
Voikkaa ................................................................ 333 453
569 747
94 ■ 115 Kvevlaks .................................................................. 73 . • 124
' 78 163 Kylmäkoski as............................................................ 41 , 36
80 114 Kyrkslätt — Kirkkonummi........ ............................ 259 557
50 44 Kyrö .......................................................................... 162 245
Kyröskoski......................; ........................................ 235 249
426 563
848 591 K yyjärvi.................................................................... 139 128
173 468 K ällby........................................................................ 179 246
503 882 K älviä .............................................................................. 185 296
114 144 Iiärsämäki ................................................................ 157 163
Kökar ........................................................................ 28 58
79 234 K öyliö ........................................................................ 124 167
87 99
637 590 L ah ti................................ ......................,................... 16 992 18 186
12 011 7 892 Lahti 2 .............................. ............................... • • 56 __
20 ‘ --- » 3 ............................................................ ■ 91 —
» 5 1. 10 .— 3 1 . 12 ............................................ 2 —
231 193 » 6 1. 10 .— 3 1 . 12 ............................................ 7 —
156 205
38 120 » 8 ........................................................................ 1350 —
71 100 » 9 ........................................................................ 34 __
69 140
Laihia kk.......................................................................... 403 359
111 182 Laitila .............................................................................. 330 572
67 69 Lammi ............................................................................ 341 476
145 505 Lampinsaari....................................... ; ......................... 54 62
164 264 Lapinjärvi —  Lappträsk ..................................... 255 . 329
269 485
Lapinlahti ............................................................... ...... 249 395
167 329 Lappajärvi................................................................ 203 242
68 125
214 499 Lappeenranta............................................................ 9 261 7 482
106 183 K aukas.................................................................. 130 __
141 278 Lappeenranta 2 .................................................... 115 —
» 3 .................................................... 65 —
90 123 » 5 .................................................... 24 __
151 160 Saimaa .................................................................. 92 __
207 248
193 249 Lappfjärd — Lapväärtti ........................................ ■ 162 ■ 241
Lappi T. 1......................... .......................................... 110 183
22 783 10 185 Lappila...................................................................... 75 101
55 — L ap u a ........................................................................ 666 1 628
49 — Laukaa ...................................................................... 203 417
11 —
49 — Laurila ............................................................ .......... 53 96
Lauritsala.................................................................. 344 1198
17 — Lauttakylä................................................................ 330 834
16 — Lavia.......................................................................... 220 442
13 — Lehtimäki.................................................................. 42 ■ -72
31 73 Leivonmäki .............................................................. 41 131
7 965 5 989 Lemi .......................................................................... 74 127
14 . --- Lempäälä .................................................... ............. 605 885
24 — Leppäkoski................................................................ 74 200
50 — Leppävaara — Alberga .......................................... 99 629
1765 1655 Leppävirta................................................................ 323 384
165 311 Lieksa ........................................................................ 2139 1817
624 625 Lieto as........................................................................ 70 174
362 473 Lievestuore................................................................ 213 576
101 142 Liminka .................................................................... 194 321
49 51 ’ Lintuvaara — Fägelberga l. 7.— 3i. 12.............. 21 93
15 141 14 968 Liperi ........................................................................ 273 336
87 — Littoinen.................................................................... 91 231
78 — L ohja...................................... .................................... 3 762 3 249
197 246 Lohja as. — Lojo st............................................... 71 428
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L ohtaja......................
Loimaa ......................
Loppi . . . . : ................
Lovisa — Loviisa. . . .  
Valkom — Valko ..
Luopioinen................
Luumäki....................
L uvia ..........................
L y ly ............................
Länkipohja................
Läyliäinen..................
Maaninka..................
Malaks........................
Malmi — Malm ........
M ankala.............. : . .
Mari.ehamn................
Martinniemi..............
Matinkylä — Mattby
M atku......................
M ellilä........................
Merikarvia..............
Messukylä................
Miehikkälä..............
Mikkeli ....................
Karikko ..............
Karkialampi........
Mikkeli 2 ............
» 3 ............
» 4 ............
» 5 ............
M o m m i l a ...............................
M o u h i j ä r v i  .........................
M u h o s .....................................
M u l t i a .....................................
'M u n s a l a ..................................
M u o n i o  ..................................
M u u r a m e  ............................
M u u r l a  ......................... ...
M u u r u v e s i  ............................
M y l l y k o s k i - .........................
M y l l y m ä k i  .........................
M y n ä m ä k i ! .........................
M y r s k y l ä  —  M ö r s k o m
M ä n t s ä l ä  ...............................
M ä n t t ä  ..................................
M ä n t y h a r j u  ......................
M ä n t y h a r j u  k k .................
N a a n t a l i ...............................
N a g u  —  N a u v o  ............
N a k k i l a ..................................
N i c k b y  —  N i k k i l ä  . . .
N i i n i s a l o  ...............................
N i l s i ä ........................................
N i v a l a .....................................
N o k i a  .....................................
N o o r m a r k k u  ...................
N o r r s k a t a  .........................
N o u s i a i n e n .........................
N u m m e l a  ............................
N u m m i  ..................................
N u o r a m o i n e n ...................
N u r m e s ..................................
P o r o k y l ä .........................
N u r m i j ä r v i  ......................
N u r m o .....................................
90. 122 Nykarleby ................................................................ 388
1828 1613 Närpes.......................................... ............................. 470
262 350 Närpes st..................................................................... 27
4 074 4173 O itti............................................................................ 205
86 — Ojakkala................................ ’. ................................. 96
194 197 Oksava ...................................................................... 37
235 462 Oravais — Oravainen.............................................. 109
108 259 Oravaisfabrik — Oravaistentehdas........................ 121
88 118 Orimattila .. . . : ............................ .'.......................... 620
173 230 Oripää......................................................................... 70
148 107 Orismala as................................................................. 54
144 . 175 Orivesi......................................................................... 424
67 222 Otalampi..................................................................... 199
339 737 Otava ......................................................................... 65
25 56 Oulainen..................................................................... 651
8 874 8 371 Oulu, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret___ 23 676
125 263 Karjasilta.............................................................. 122
124 937 Kastelli............ ...................................................... 37
100 162 Oulu 4 ........................ .......................................... 15
104 342 Oulu-Heinäpää .................................................... 50
229 378 Oulu-Hintta.......................................................... 35
90 196 T oppila .................................................................. 46
108 196 T u ira ...................................................................... 475
9 099 6 969 Outokumpu .............................................................. 571
18 Paavola...................................................................... 119
39 Padasjoki .................................................................. 284
6 Pahkakoski................................................................ 75
38 — Paimio.......................................................... .............. 358
7 Pakila — Baggböle.................................................. 110
-m Paloheinä — Svedängen.......................................... 47
Paltamo .................................................................... 170
Panelia ...................................................................... 100
31 52 Pankakoski................................................................. 80
128 339
364 500 Pargas — Parainen.................................................. 931
216 204 Parikkala .................................................................. 323
107 157 Parkano ........ ............................................................ 442
P arola ........................................................................ 136
611 589 Pateniemi.................................................................. 50
74 142
35 54 Peipohja.................................................................... 87
81 138 Pelkosenniemi .......................................................... 260
549 1097 Pello ........................................................................... 669
Pelsonsuo .................................................................. 44
. 158 255 Peltosalmi: ........................ ........................................ 24
196 348
176 268 Perho.......................................................................... 135
569 746 Perniö ......................................................................... 798
809 1035 Perniö as...................................................................... 91
Pertunmaa................................................................ 84
321 626 116
70 98
767 1102 Petäjäskosken Voimalaitos.................................... 87
269 463 Petäjävesi.................................................................. 117
155 362 Pieksämäki................................................................ 2 078
Pielavesi.................................................................... 457
354 460 Pihlajavesi ........................ ........................................ 76
174 361
342 457 Pihlava ....................................................................... 139
456 769 Pihtipudas ................................................................ 372
1660 1773 Piikkiö ...................................................................... 143
Piippola...................................................................... 101
169 338 Pitkälahti ................................................................... 17
18 39
121 281 Pitäjänmäki — Sockenbacka.................................. 247
260 253 P olvijärvi.................................................................. 142
124 196 Pomarkku.................................................................. 134
49 71 P o r i ............................................................................. 23 716
1 399 1155 243
81 256 Pori 2 .................................................................... 108
202 56 » 8 ..................................................................... 165
72 195 Ruosniemi ............................................................ 10
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833
606
204
344
213
125 
119 
164 
1169 
219
146
899
268
203
744
18 970
947
159
378
62
640
372
168
220
251
193
1 451 
618 
678 
360 
279
142
193
535
77
53
210
781
136
124
236
86
260
2119
466
150
368
353
855
105
47
353
246
185
15 917 
220
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Vanha-Koivisto 
Yyteri 1. 8.— 3i. 12 .
P o s i o ..........................................................
P u d a s j ä r v i  ...........................................
P u h o s  .......................................................
P u i s t o l a  —  P a r k s t a d ...................
P u k k i l a ....................................................
P u l k k i l a  .................................................
P u n k a h a r j u  ........................................
P u n k a l a i d u n .......................................
P u n k a s a l r a i  ........................................
P u o l a n k a  ................................................
P u s u l a ..........................................................
P u t i k k o ....................................................
P u u m a l a ....................................................
P y h t ä ä  —  P y t t i s ..............................
P y h ä j o k i ....................................................
P y h ä k u m p u ...........................................
P y h ä l t ö .......................................................
P y h ä s a l m i ................................................
P y l k ö n m ä k i  ...........................................
P ä l k ä n e .......................................................
P ä n t ä n e ......................................................
P ö r t o m  .......................................................
R a a h e  ..........................................................
R a i p p o  .......................................................
R a i s i o  ..........................................................
R a i s i o  a s ......................................................
R a j a m ä k i  .................................................
R a n t a s a l m i ..............................................
R a n t s i l a  ....................................................
R a n u a  ..........................................................
R a s i  v a a r a ..............................................
R a u d a s k y l ä  ...........................................
R a u h a  ..........................................................
R a u m a  .......................................................
R a u t a l a m p i  ...........................................
R a u t a v a a r a  ...........................................
R e i s j ä r v i ....................................................
R e k o l a  —  R ä c k h a l s ........................
R e n k o  ..........................................................
R e p l o t ..........................................................
R e p o s a a r i .................................................
R i i h i m ä k i .................................................
R i i h i m ä k i  2  1 . 8 .— 3 1 . 1 2 . 
R i i h i m ä k i  3  1 . 8 .— 3 1 . 1 2 . 
R i i s t a v e s i  .................................................
R i s t i i n a .......................................................
R i s t i j ä r v i  .................................................
R o v a n i e m i  ..............................................
R u h t i n a n s a l m i .....................................
R u n n i  ..........................................................
R u o k o l a h t i ..............................................
R u o v e s i .......................................................
R u u k k i  .......................................................
R y m ä t t y l ä ..............................................
R y t t y l ä .......................................................
R ä y r i n k i ....................................................
R ä ä k k y l ä  .............................. >.................
R ö y k k ä  a s .........................................
S a a r i j ä r v i  ....................... .  .•..................
S a h a l a h t i  .................................................
S a l l a  .............................................................
S a l o .................................................................
S a u v o  ..........................................................
S a v i o .............................................................
S a v i t a i p a l e ..............................................
23 Savonlinna................................................................
15 — Pääskylahti ..........................................................
Savonranta..................................................................
224 117 Savukoski..................................................................
504 570 Seinäjoki.................................... ................................
.46 130 Törnävä ................................................................
100 238
107 212 Selänpää....................................................................
Sieppijärvi ................................................................
129 91 Sievi ....................................................................
107 146 Sievi kk.................................................
215 371' Siikainen..............................................
127 247
147 123 Siikajoki.......... : ..............................................
140
79
242
59
209
170
331
156
Siilinjärvi .....................................................
Siltakylä — Broby ..................................................
Simo as..............................................
Simpele............................................
118 224
Sippola ....................................................
67
50
65
50
Siuro ............................................
Sjundeä kby — Siuntio kk.......................................
367
58
308
430
59
427
Skuru — Pohjankuru..............................................
Sodankylä....................................................
Soini ......................................
85 118 Somerniemi ........................................
93 146 Somero ............................................
3 077 2 456 Sonkajärvi ..............................................
24 64 Sorsakoski................................................
159 376
Sotkam o............................................
49 117 Sottunga..........................................
229 514 Storby ............................................
206 268 Sukeva ..............................................
83 107 Sulkava............................................
183 35
28
73
42
7 7 0 Q
44
163
332
7 Q3/t
Sumiainen..................................
Suodenniemi................................
Suolahti..........................................
Suomenniemi..............................
368 358 Suomusjärvi................................
72
154
98
115
216
284
Suomussalmi ................................
Suonenjoki........................................
Svartä — M ustio............................
107 109
79
423
Sydänmaa............................
51
480
Sysm ä......................................
Syvänniemi ..........................
5 003 4 726 Säkylä.................... .............
9 __ Särkisalmi . ..........................
60 — Säynätsalo ..............................
63 51 Taavetti ...................................
99 193 Taipalsaari..............................
231 179 Taivalkoski..............................
11191 7 708 Taivassalo................ ...........
106 21 Tammela..............................
41
151
78
Tampere, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret
412 E n ilä ..................................
484 783 . Härmälä............................
266 259 Kaleva ..............................
125 295 Koivistonkylä ........................
65 143
Lielahti................................
51 53 Nekala..................................
72 166 Pispala ..................................
70 86 Pyynikki................................
568 881 Tampere 8 ..................................
123 401 Vatiala .................. ..............
709 344 Tapanila — Mosabacka ................................
4 590 3 952 Tarvasjoki ..........................................
230 301 Teijo ................ 1. .............................
101 147 Tenala — Tenhola......................................
190 358 T erjärv ............................................
Tabell 3
6 804 4 525
30 —
162 137
198 116
7 819 4 523
41 —
84 104
124 120
76 .162
81 109
. 133. 185
57 71
342 631
104 249
96 137
260 446
82 • 107
216 287
227 138
245 409
1 017 844
73 142
53 43
587 691
111 169
130 288
818 701
48 65
26 81
191 203
242 476
60 55
135 223
326 517
61 114
90 121
268 278
495 858
118 220
23 30
457 500
52 58
356 521
118 188
113 300
264 419
125 • 272
234 231
100 151
110 386
47 456 39 682
109 16
130 —
780 —
77 2
38 • • ____
141 —
102 10
521 —
879 —
63 27
187 447
79 129
148 162
213 347
122 238
31
19
445
35
4
383
44
6
34
19
17
55
7
604
61
13
10
4
59
11
164
16
9
3
38
29
119
15
26
12
145
50
34
31
65
16
24
16
7
32
19
028
50
23
91
28
32
12
7
27
15
15
26
326
15
29
92
89
32
71
328
118 166 Vesijako .................. A
177 199 Virmalla .................. A
407
96
496
100 Yhteensä — Summa
124 124
88
40
93
41 Kimito — Kemiö
Biskopsö .................. A
15 15 Bolax ...................... Pa
58 58 Dalsbruk
96 99 Taalintehdas .......... M
49 50 Hitis — Hiittinen .. M
123 127 H olm a ...................... Pa
126 135 Högsära .................. M
88 . 96 Kasnäs...................... A
143 148 L ö v ö .......................... Pa
30 31 Rosala ...................... M
36 37 Vänö ...................... Pa
12 12 Yhteensä — Summa
76 83
116 175
Korpo — Korppoo
66 67 Björkö, Houfcskär . . . M
50 51 Bonäs ...................... Pa
119 122 Finnö ...................... Pa
23 23 Gyltö ...................... Pa
59 66 Hangslaks .............. M
26 28 Haverö...................... Pa
39 39 Houtskär.................. M
54 63 Högsar...................... A
88 91 Irmarno .................. M
Järvsar — Järvisaari Pa
60 61 Kalaks, Korpo —
137 152 Korppoo .................. A
71 72 K irja is...................... A
17 17 Korpo — Korppoo .. M
91 95 K äldö........................ A
44 46 Lohm ...................... A
46 50 Maskinnamo .......... Pa
160 229 Nagu — Nauvo . . . . M
50 50 Norrskata .............. A
178 206 N ö tö .......................... M
89 ' 91 Retais ...................... A
126 130 R isis.......................... M
Rosklaks .................. Pa9 509 11137 R um ar...................... A
Sandö ...................... A
Stor-Pensar.............. Pa
Thoras...................... A
Ävensar
33 34 Ahvensaari .............. Pa
. 23 24
56 ' 58 Yhteensä — Summa
Ytterstö
Brändö ...................... M
63 68 Fiskö ...................... M
58 59 Iniö .......................... M
14 14 Jurmo ...................... M
45 45 Lappoby .................. M
33 33 N ä tö .......................... Pa
20 20 Salmisholm.............. Pa
281 326 Torsholma .............. M
30 30 Ytterstö .................. Pa
92 95 Äselholm.................. M
26 26 Äva .......................... M
225 278 Yhteensä — Summa
20 20
42 43
47 47 Mariehamn
16 16 Björkö, Äland . . . . PaO ( Oi
70 Enklinge .................. Moy 
17 17 Kumlinge .............. MKökar ...................... M45 45 Seglinge .................. Möu
44 44 Sottunga .................. M
28 28 Yhteensä — Summa
31
19
1334
33
4
294
42
6
33
19
17
54
7
509
61
13
10
3
58
11
161
16
9
3
37
29 
111
15 
26 
12
130
48
33
30 
65
16 
24 
16
7
31
18
993
48
23
88
26
32
12
7
27
15
14
26
318
15
29
90
85
32
70
321
80
60
29
35
29
48
30
66
19
■ 28
61
65
47
199
81
24
235
75
41
562
500
41
245
118
11
39
32
23
32
2 i
37
14
50
47
67
27
34
30
41
119
142
43
160
715
42
35
118
27
39
29
47
238
27
42
63
21
199.
26
22
45
229
26
258
36
87
37
260
23
215
85
29
6
25
M
M
Pa
M
A
M
Pa
M
Pa
oKäyrälä .................. A 45
111
124
13
27
132
144
13
28
Laukeela ..................
Menonen ..................
oMetsäkansa..............
M
A
A
138
52
75
Nuutajärvi .............. M 38
13
30
13
31
O Paino ...................... A 28
oPyörönm aa.............. A 35
20
35
22
35
oR a n too ...................... A 29
O Rapola...................... A 47
17 17 O Riisikkala .............. A 30O Ritvala .................. A 66
890 435 Savikoski : ................ Pa 19
oSontula .................. A 28
oSotkia ...................... . A 42
oSääksmäki .............. A 59
32 32
Taipale, Kylmäkoski A 47
o T o ija la ...................... A 86390 95 Tursa ...................... M 76148 250 oTyrisevä .................. A 24
13 13 Urjala ...................... A 187
288 390 Urjalankylä.............. A 67
Valajärvi.................. A 41
oValkeakoski .......... A 1 643
O Viiala ...................... M 374
122
21
134
21
oViranmaa .............. A 40
Yhteensä — Summa 4 665
30 31
22
35
22
36 Pori
40 42 Ahlainen .................. M 113
129 157 Ähmaus.................... Pa 11
12 12 Etelämaa.................. M 39
29 30 Haavasoja .............. A 32
41 42 Hanhijoki, Lavia .. M 23
16 17 Harjakangas ..........■ M 31
18 18 Harvala .................. M 21
43 43 Hirvijärvi, Siikainen M 37
54 54 Ilonkajärvi.............. M 14
11 11 Honkakoski.............. M 48
47 47 Häyhtiönmaa.......... A 47
670 717 Jalonoja ..................Jylhänmaa ..............
M
M
65
27
K airila...................... M 34
K alliala.................... M 30
K asala...................... M 39
96 102 Kauvatsa.................. M 109
63 66 Keipilä...................... A 135
12 13 Kiettare .................. A 42
31 31 Kiikoinen .............. M 147
73 75 Kokemäki .............. A 557
24 26' Korkeaoja .............. A 42
19 21 Kulkkila .................. M 35
66 71 Kullaa ...................... M 104
85 94 Kuorsumaa.............. M 27
20 20 Kuvaskangas .......... M 39
18 18 Kynsikangas .......... A 29
76 78 Kyttälä .................. A 45
29 . 29 Köyliö ...................... M 222
284 311 - Köörtilä .................. M 27
50 55 Lamppi .................. M
M
42
6169 69 Lassila......................
33 33 Lauttijärvi .............. A 20
18332 32 Lavia ...................... M
48 48 Lemlahti .................. M . 25
1128 1192 Leppijärvi .............. M 22Leväsjoki.................. M 42
Luvia ...................... M 214
Marjajärvi................ M 26
Merikarvia .............. M 246
3430 30 Mustajoki .............. M
47 53 Niemenkylä, Luvia .. M 86
98 99 Nisukoski .............. M 37
24524 25 Noormarkku .......... M
28 28 Otamo ...................... M 21
37 40 Peipohja .................. A 195
99 102 Peränkylä .............. M 85
69 78 Piilijoki .................. A 29
80' 102 Pirskeri..................... Pa 6
60 61 Pohjajoki.................. M 25 ■
21
122
35
32
39
27
25
68
341
85
42
20
28
127
21
27
20
53
44
882
754
316
14
19
96
24
49
15
23
16
20
15
1710
26
268
41
27
28
14
17
760
11
13
22
17
16
166
21
87
46
36
20
24
15
34
11
11
18
749
22
10
19
40
22
66
33
23
91
A 21 21 oTöysänperä.............. M 21
M 18 18 Uurainen.................. M 105
A 81 81 Valkola .................. M 33
M 30 30 V a tia ........................ A 30
A 25 26 Venekoski .............. M 38
A 122 130 Vihtalahti .............. M 27
M : 36 36 oYlä-Kintaus .......... A 25
M 26 26 Äijälä ...................... M 67
M
M
23
33
23
33 Yhteensä — Summa 2 895
M ■ 78 90
M
M
; 35
103
35
107 Jämsä
M 58 61 O Alhojärvi.................. A 85
M 12 12 o A rv a ja ...................... M 42
M 79 80 Ehunsalmi................ M 20
M 23 23 O Haavisto .................. M 28
M 81 83 O H alli.......................... • M 125
4 699 5 053 O Hölisevä ..................oHopsu ................ : . .
A
A
20
27
oHäiväjärvi .............. A 20
oJuokslahti .............. M 52
oJuuva ...................... M 44
M 18 18 oJämsä ...................... A 682
oJämsänkoski .......... A 532
M , 18 18 oKaipola .................. A 155
M j 142 155 Kalmavirta.............. Pa 13
M 153 182 Kauhkiala .............. A : 18
Pa 12 12 oKoskenpää .............. M : 80
M > 14 14 , O Partala...................... M ; - 24
Pa 16 . 16 - ■OPatajoki .................. M 49
A ; . 22 ■ • 22 . Säiliöinen.................. Pa 15
M 13 . • 13 1 oT u rk k i...................... M • -- 23
M 32 32 o T y r y ................ : ------ A 16
M 20 21 oValkealuomi A 20
A 29 30 oVekkula .......... ....... A ' 15
M
A
21
56
21
71 Yhteensä — Summa 2105
Pa 15 16
M 18 18
M 238 297 Keuruu
M 11 11 Asunta.............. • .... A 25
M
Haapamäki.............. M 235
26 26 A 39
A 42 • 43 Isojärvi .................. M : 25
M ■ 31. 31 Jukojärvi.................. M 28
Pa 1 14 •- 14 Karhila .................. A 13
M 1 26 • 26 Karhunkylä .......... M 17
M 219 ■ • 297 Keuruu .................. M ' 484
A 37 ' 3 8 Kokinmäki .............. Pa 11
A 18 18 Lapinperä .............. M ■ 13
M 228 376 Lavikko .................. M 21
M 14 - 15 Liesjärvi .................. Pa 16
A 32 ........... 32' Lihjamo .................. A 16
M 22 23 Multia ...................... M 145
A - 23 23 N ikara...................... M 21
A ■ • • 90 •■■••93 Pihlajavesi .............. M 83
M 23 • • 24 Pohioisiärvi .......... M 42
A ; 23 23 Riiho ...................... A 34
M 12 • 12 Ruokola .................. A 20
M 14 14 Sahrajärvi .............. M 23
M 1 35 35 Soutujoki ................ M 15
A 27 - ■ ' 27 Tiusala .................... A 34
A 200 244 Valkeajärvi............ : A 11
M 57 ’ 59 ■ Välkky...................... M 11
A 17 17 Ylä-Kolkki .............. M 17
M
M
1 > - 33 
13
33
13 Yhteensä — Summa 1399
M 47 52
M
M
’ 30
i 51
30
54 Saarijärvi
M ! 23 23 Hilmonkoski .......... M 22
M 23 23 Hirvikangas .......... M 10
M 28 ■ 28 Humppi .................. A 19
A 21 • 23 Häkkilä .................. M 39
A 41 42 Hannila.................... M 22
M 26 27 Kalmari .................. M 65
M ; 12 12 Kangasaho .............. A 33
M ! 24 24 • Kannonjärvi .......... A 23
M 99 111 Kannonkoski .......... M 75
35
15
12
57
37
34
34
19
29
21
28
26
25
32
13
27
16
17
35
44
41
40
15
158
32
43
21
20
20
19
182
26
¡73
20
27
¡15
32
68
20
62
30
19
26
35
24
12
92
22
24
19
¡47
81
¡15
67
¡62
43
20
37
12
41
60
42
32
¡47
L04
67
92
39
¡75
66)R-0
28
264
41
64
97
44
23
47
18
11
88
23 
106
14
24
15 
18 
'41 
21 
35 
11
7
37
43
21
8 
18
16 
67 
34 
10 
31
463
12
13
io
10
47
25 
20
9
24
2 266
41 
19
42 
27 
19 
31 
33 
13 
35 
96
148
47
47
25
49
13
33
19
30
18
11
19
30
57
307
27
13
12
748
2 009
31' Viitasaari
327
43
74
129
49
Alvajärvi ................ M 34
Haarala .................. M 15
Ilarmaalanranta . .. M 12
■ Huopanankoski . . . . M 55
23 Ilmolahti ................ A 36Keihärinkoski ........ M 33
47
20
Keitelepohja .......... M 33'
K o jo la ...................... M 19
i i
99
24
Kolima .................... M 28
Kolkku .................. M 21
Korppinen .............. ' M 27
113 Kumpumäki .......... M 26
14
24
Kutemainen ............ M 25
Kymönkoski .......... M 31
16 Kärväskylä.............. M 13
18 . 
47
Lahnanen .............. M 27
Liitonj oki .............. M 16
'22
35
Lonnikko.................. M 17
Löytänä .................. M 32
Muuras järvi .......... M 41
8
37
43
22
Niinilahti ............... A . 40
Peninki .................. M 38
Pennonen ........ .. M 15
Pihtipudas .............. M 211
8
19
17
Soliskylä .................. A 32
Suovanlahti ............ M . 43
Särkiharju .............. M 20
74
35
11
Taimo ...................... M 20
Toulat ...................... M 19
Valkeisjärvi ............ M 19
32
639
Viitasaari ................ M 393
Vuorilahti .............. A 26
13 Yhteensä — Summa 1417
13
10
12
47-
Joutsa
Havumäki................ M 20
26 Hernemäki .............. M 27
20 Joutsa ...................... M 259
9 Judinsalo.................. M 32
25 Leivonmäki. .......... M 60
2 623 Liisala ...................... • M 20
Luhanka .................. M 58
Marjotaipale............ M 30
Mieskonmäki .......... M 19 •
Nokka ...................... M 26
41 Pappinen.................. M 34
19 Pärnämäki .............. M 23
48 Savenaho .................. . M 12
30 Tammijärvi.............. M 86
19 Uimaniemi, Joutsa .. M 22
32 Vallaspelto .............. M 24
34 Vähä-Joutsa............ M 18
13
35
Yhteensä — Summa 770
103 
,  170 
47
Kouvola
oA itom äki.................. A 80
49
25
49
13
34
19
31
18
12
19
30
62
470
27
13
12
1199
Anjala ............ ......... M. 205
Anttila, Valkeala .. ■ A 66
Elimäki .................. M 240
Enäjärvi .................. M ' 43
Haapala, Sippola .. A 20
oHiisiö ...................... A ' 35
Hillosensalmi .......... Pa 12
Huhdas järvi .......... M 41
Huruksela .............. M 60
o  Iitti .......................... A 40
Inkerilä ........ ......... M 32
Inkeroinen .............. M 373
Jaala ...................... M 98
Jokela, Valkeala . . . M 62
Kaipiainen .............. M 73
Kannuskoski .......... A 35
O Kausala .................. A 396
Kimola .................... M ' 63
2 673 Koria ...................... M 220
81
63
75
146
104
49
42
141
160
7
44
55
15
59
99
279
51
> 206
20
25
32
49
42
40
44
56
24
40
41
41
93
799
19
20
25
59
59
26
47
16
34
i 656
707
103
44
38
137
24
60
62
30
62
40
43
52
111
30
20
46
35
274
63
28
48
299
116
27
34
85
142
81
47
10
27
A 3 028 5 176 Pihlaja .................... M 77
M 53 53 Pitkäkoski .............. M 59
A 19 19 o  Purola — Svartbäck . A 75
A 1301 1 549 O Pyhtää — Pyttis . . . . M 145
A 47 48 Pyhältö .................. M 100
M 34 35 Reitkalli .................. A 48
M 106 108 Salomiehikkälä . . . . M 42
A 63 64 o  Siltakylä — Broby .. M 113
A 73 73 O Summa .................. A 153
A 26 26 oSuur-Koukkusaari
M 38 38 Stor-K rokö.............. Pa 7
M 108 108 Suur-Miehikkälä . . . M . 43
M 50 50 Säkäjärvi ................ M 54
A 663 1 074 oTuuski — Tuskas . . . . Pa 15
M 71 71 • Vaalimaa ................ M 59
A 63 63 Vastila .............. .. M 97
M 45 45 Virojoki .................. M 231
M 32 34 Virolahti .................. M 51
M
M
74
43
74
44 Yhteensä — Summa 4123
M 27 27
M 33 33
A
M
31
18
31
18 Lappeenranta
M 47 47 Ahonikki.................. M 19
M 95 101 Eilola ...................... M 25
M 23 24 Haapajärvi, Lappee M 32
M 175 205 A 49
M 76 76 Haukilahti .............. M 39
M 27 27 Heikkilä, Luumäki . M 40
A 80
81.
84 Heituinlahti .......... M
M
44
56A 83 Hujakkala ..............
M 54 56 Huttula .................. A 23
A 34 34 Hytti ...................... A • 40
A 45 47 Hyvärilä .................. M 41
M 32 33 Iitiä .......................... A 41
M 87 93 A 83
471M 15 19 Joutseno .................. M
A 96 101 Kaihtula .................. Pa 18
M 78 232 M
A
20
25M 81 99 Kalliokoski ..............
M 37 38 Karhusjärvi .......... A 58
M 58 59 Kasukkala .............. M 59
M 27 29 Kontu ...................... A 26
A 597 631 Korkea-aho.............. M 47
M 53 93 Kurvila .................. M 16
A 50 50 K ytö lä ...................... M 33
1» 188 13 777 Lappeenranta..........Lauritsala ..............
A
A
3 544 
628
Lemi ........................ M 97
Leppälä, Joutseno .. M 43
Levänen .................. M ■ 38
M 29 30 Luumäki .................. M 123
M 49 49 Merenlahti................ M 23
Myllylä .................. M 60
M 33 33 Nuijamaa .............. M 58
A 1380 2 228 Partakoski .............. M 28
A 122 159 Partala, Lappee . . . . M 62
M 95 100 Pulsa ...................... M 39
M 39 40 Rapattila . .'j ............ M 43
M 91 92 Rasala ...................... A 51
M 47 47 Ravattila.................. M 107
Pa •14 14 Rikkilä .................... A 30
M 132 143 Rumpu .................... M 20
M 32 32 Ruokola, Nuijamaa . M 46
Saikkola .................. A 31
Pa 7 7 Savitaipale .............. M 230
M 40 40 Simola ...................... M 58
Solkei ...................... M ' 27
M 108 116 Suoanttila .............. M 48
M 117 ' 178 Taavetti .................. M 239
Taipalsaari .............. M 111
M 43 45 T a n i.......................... M 26
M 81 ' 82 U im i.......................... M 33
A 36 37 U ro................ : .......... M 80
A 30 30 Uus-Lavola.............. A 131
A 83 86 Vainikkala .............. M 69
M 41 41 Vehkataipale .......... M 47
M 58 59 Viiru ........................ Pa 10
M ' 47 48 Villalankylä ............ M 27
9
15
26
22
7
15
25
20
22
210
30
16
20
23
55
24
22
17
24
42
36
21
38
19
15
413
33
41
28
20
63
. 28
41
20
41
25
39
396
95
21
52
29
97
34
102
33
’ 38
43
319
17
25
29
96
29
28
11
36
17
45
26
31
47 50 Närhilä, Mikkeli . . . M 9
31 31 Ollila, Puum ala___ M 15
81 94 Paatela .................... M 24
7 671 10 407 Pajulahti..................Pajulankylä, Mikkeli
M
Pa
22
7
Pakinmaa .............. M 15
Palokangas.............. M ' 25
Pitkäaho.................. M 20
32 34 Ripatti...................... M 22
27 27 Ristiina .................. M 187
206 267 Risulahti.................. M 30
25 26 Sattila ...................... Pa 16
1 525 2 538 Soiniemi .................. M 20
36 36 Someenjärvi .......... M 23
30 30 Suomenniemi .......... M 50
26 26 Suurlahti.................. M 24
49 49 Syväsmäki .............. M 22
21 21 Tarhola.................... M 17
24 24 T eivaa ...................... M 24
122 128 Tuhkala, Juva . . . . M 42
. 44 44 Tuukkala ................ M 36
41 43 Vanhamiiki .............. M 21
55 68 Vuorenmaa, Juva .. M 35
30 30 Väisälänsaari .......... M 19
21 21 Y livesi...................... Pa 14
32
48
34
50 Yhteensä — Summa 2 1 7 4
23 24
195 233 Mäntyharju73 90
16 17 Halmeniemi ........ . M 33
176 213 Karankamäki.......... M 39
19 20 Kinni ...................... M 28
42 43 Koirakivi ................ M 20
45 45 Kuortti .................. M 62
46 46 Käävänkylä .......... M 28
25 25 Lihavanpiiä ............ M 41
585 968 Luhtasenkylä .......... M 20
23 23 Mansikkamäki . . . . M 41
31 36 M ouhu...................... M 21
31 32 Mynttilä .................. M 37
68 69 Mäntyharju ............ M ■ 327
770 1020 Mäntyharju kk. . . . M 82
45 45 Nironkylä .............. M 20
4  607 6 445 Nurinaa ..................Ollikkala ..................
. A 
A
51
29
Pertunmaa .............. M 83
Ruorasmäki .......... M 34
Tuustaipale ............ M 59
109 121 Varpanen ................ M 31
36 38 Virransalmi.............. M 38
29 30 Voikoski .................. M 42
49
24
54
24 Yhteensä — Summa 1 1 6 6
154 192
24 25 Savonlinna115 136
18 18 Ahvensalmi.............. M 17
26 28 A ittola ...................... M 25
14 14 Auvila ...................... M 28
21 21 Enonkoski .............. M 88
34 36 I-Ialttula .................. M 29
22 22 Hanhikylä .............. M 28
262
50
356 Hankavaara .......... Pa 10
53 Heikkurila .............. M 36
19 19 Hiltula .................... M 15
37 38 Hiukkajoki .............. M 45
29 29 Hummovaara.......... M 26
78 82 Ihamaniemi.............. M 31
23 23 Intsilä ...................... M 22
18 30 Itälahti .................... Pa 18
30 30 Ju vo la ...................... Pa 18
19 19 Kaartila .................. A 15
18 18 Kalajärvi ................ M 14
25 25 Kallislahti .............. M 64
30 30 Kannas ................ .. M 46
36 37 Karjula .................. M 28
38 44 Karvila .................. M 22
16 16 Kesälahti.................. M 110
32 32 Kiviapaja .............. M 40
15
15
22
785
21
20
7
32
20
- 19
67
16
18
12
36
21
20
74
! 7 06
21
20
18
24
317
25
10
40
29
23
13
15
16
19
26
9
14
19
6 5 8
33
50
207
35
42
112
63
329
82
41
62
188
25
10
36
59
24
24
78
34
255
14
.808
25
26
32
M ' 27 27
M 8 8
M 20 21
M 60 61
Pa 9 9
M 17 17
M 59 59
M 17 17
Pa 13 13
Pa 14 16
M 7 7
M 13 15
M 60 65
M 108 119
M 30 30
A 26 26
M 32 32
M 29 31
M 26 29
A 9 9
M 271 338
M 44 ■ 47
Pa 12 12
M 37 38
M 27 27
A 25 25
A 45 66
M 105 158
A 27 27
M 60 64
M 12 12
M 194 231
M 40 47
M 15 15
M 40 40
M 16 17
M 29 29
M 26 28
M 24 24
M 9 9
M 89 113
Pa 18 18
M 221 255
M 28 28
M 103 134
M 28 28
M 19 19
M 20 20
M 16 16
Pa 11 11
M 50 52
M 23 23
M 14 14
M 25 25
M 24 .24
M 20 21
M 11 11
M 40 41
3177 3 533
M 17 17
A 25 25
Pa 6 6
M 28 29
M 24 24
M 17 17
M 75 86
M 20 20
M 23 25
M 16 16
A 19 19
M 39 40
M 10 10
M 39 40
A 50 72
M 21 20
M 20 20
Paitanen ................
Partaharju ............
Peipusjärvi ............
Pieksämäki............
Porsaskoski............
Rummukka............
Ruuhilampi............
Savuniemi ............
Siikakoski ............
Siikamäki . . . . . . . .
Surnuinmäki .........
Syvänsi ..............
Tihusniemi ............
Valkeamäki, Virta-
salmi ...................
Vehmaskylä .........
Venetmäici ............
Vilhula..........'........
Virtasalmi ............
Yhteensä — Summa
Kangasniemi
Hokka ...................
Ikolanmälci............
Istruala ................
Kaihlamäki............
Kangasniemi .........
Koittila ....... ........
Kokonkylä, Kangas-
niemi .....................
Kutemajärvi .........
Luusniemi..............
Läsäkoski ............
Ohensalo ................
Orala ...................
Rekoiankylä .........
Synsiö ...................
Unnukkala ............
Vaimosniemi...........
Vihave...................
Vuojalahti ............
Yhteensä — Summa
Vaasa — Vasa
Harrström..............
Helenelund............
Jurva .....................
Järvenpää, Jurva . . .  
Korsbäck, Korsnäs .
Korsnäs ................
Längäminne ...........
Malaks............
Niemenkylä, Jurva .
Norrback................
Närvijoki................
Pörtom ..................
Rainebäck..............
Ribäek ...................
Sarvijoki................
Sidbäck..................
Svarvar..................
Tainuskylä ............
Taklaks..................
Töjby..................
Yttermalaks...........
Öjna.......................
Yhteensä — Summa
Kristinestad
Kristiinankaupunki
Alakylä, Karijoki ..
Bodbacka ............
B ä c k l i d e n  ......................
M
M
M
A
M
M
Pa
M
M
A
A
Pa
Pa
M
A
M
M
M
M
M
Pa
M
M
M
Pa
M
M
M
Pa
M
Pa
M
M
Pa
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Pa
A
M
M
M.
M
M
M
Pa
M
M
A
15
15 
22
1 250
21
20
7
32
19
19
36
16 
18
12
36
21
19
64
2  0 9 1
21
19 
18 
23
260
25
10
38
28
20
13
15
16 
19
26 
9
14 
19
598
30
49
176
34 
42
100
61
316
80
40
57
173.
25
10
35 
59 
24 
24 
76 
33
237
14
1 6 9 5
25
26 
32
52
14
62
12
19
10
15
13
. 42
15
25
19
172
11
108
.64
24
38
34
18
139
17
123
22
19
63
17
20
28
10
32
20
43
13
99
20
35
104
11
50
64
•51
11
71
126
33
13
15
31
25
17
331
35
1271
17
34
43
11
12
170
16
26
231
27
587
27
153
154
87
51
13
7
86 86 ' Inha ..................... M 39
88 89 Itä-Peränne .......... M 14
25 25 oJokivarsi, Alavus .. A 58
34 35 Kaaranka .............. Pa 12
85 86 Keisalankylä ......... Pa 19
119 122 Kivijärvi, Soini . . . . M 10
11 11 Kolu ..................... Pa 14
124 136 Kolunkoski............ Pa 13
27 27 O Kontiainen ............ A 42
227 271 Korsumäki ............ M 15
13 13 oKuivasmäki, Alavus A 24
20 20 Kukonkylä ............ M 19
Kuortane................ M 140
41 42 Laasala ................ Pa 11
O Lehtimäki ............ A 100
409 500 Lentilä ................. M 60
Leppälä, Kuortane . M 24
338 381 oLänsikylä ............ A 36
28 28 Länsiranta ............ M 33
10 10 Löyä ..................... A 18
55 55 Myllymäki . . . . . . . . M 109
38 41 Mäki . ................... M 17
79 80 Mäyry ................... M 111
69 72 Niemisvesi ............ A 22
518 631 oNiinimaa................ A 19
13 14 Peränne ................ M 56
69 73 oPohjoislahti .......... A 17
122 127 o Pollari ................... A 20
6 6 oRannankylä, Alavus A 28
8 8 oRantakangas ......... M 10
52 53 oRantatöysä............ A 32
40 41 Reuna ................... A 20
46 46 O Ritola ................. -. A 43
88 90 Ruismäki .............. M 13
74 78 Ruona, Kuortane .. M 95
12 12 Rämälä ................ A 19
256 321 oSapsalampi ............ A 34
118 124 Soini ..................... M 88
17 17 oSoukkajärvi ........... A 11
23 24 oSulkavankylä......... A 50
18 18 o Sydänmaa, Alavus . A 62
156 165 oTaipale, Alavus . . . . A 50
48 48 Tuhkio................... M 11
59 60 O Tuuri ................... A 61
101 101 O Töysä ................... A 99
180 203 oVehkajoki ............ A 33
4 038 4 473 Vehu ................... Pa 13OVetämäjärvi ......... A 15
O Vuorimäki ............ A 31
oVästinmäki............ A 25
Väätäiskylä............ Pa 17
19 19 Ähtäri .......•........... M 246
59 59 Ähtärinranta ......... A 35
34
31
34
32 Yhteensä — Summa 2 841
15 15
21 22
69 74 Alajärvi
131 165 Ala-Seppä ............ M 17
342 434 Itäkylä ................. M 29
32 32 Karvala ................ M 41
15 15 Koskelankylä......... M 11
•24 24 Lakani emi ............ Pa 12
11 11 Lappajärvi ............ M 143
9 9 Niska..................... A 16
130 135 Sääksvesi .............. M 25
14 15 Vimpeli ................ M 175
12 12 Ylipää, Lappajärvi . A . 27
¿ \ ) ¿ 0 Yhteensä — Summa 496
988 1127
Jakobstad — Pietarsaari
Bäckby ................ M 27
226 284 Esse ....................... M 139
308 418 Evijärvi ................ M 117
39 39 Forsby................... M 81
24 24 Gunnar ................ M 37
21 21 Haapikylä ............ M 13
10 10 Harjuks ................ . Pa 7
30
13
200
40
23
32
760
31
173
33
27
263
45
58
44
19
44
36
59
32
40
24
31
305
35
23
15
22
24
146
51
37
22
21
18
17
12
13
27
29
23
19
17
23
185
34
45
19
38
37
216
26
25
26
18
9
23
18
20
19
26
44
28
18
13
9
16
19
332
19
31
M 152 158 Vehka-aho ............ M 29
M 19 19 Vehkalampi............ M 13
M 215 242 Vesanto.................. M 195
A 46 46 Vesijärvi, Vesanto .. M 40
M 30 30 Viitajärvi .............. M 22
M 23 25 Viitaniemi ............ M 31
M
M
152
53
178
59 Yhteensä — Summa 1629
M 32 32
M 52 53
M 66 71 Varkaus
M
M
147
125
159
127 Harjuranta............ M 31Heinävesi ............ M
A
153M
M
M
M
23
51
61
12
25
51
68
12
Huutokoski............ 28
Itä-Soisalo ............ M 27
Joroinen ................ M 222
Kaitainen ............ M
M
44
1680 1847 Kangaslampi ......... 55
Karvio................... M 41
Katajamäki, Joroinen A 19
Kerisalo ............... M 42
Kerma................... M 35
Kolma....... '........... A 57
M 22 23 M
M
29
M
M
M •
38
60
41
64
Kötalahti ..............
Kurjala ................
Lahnalahti ............
Leppävirta ............
Malkkila ................
Moninmäki ............
Mustinmäki ...........
40
24
30
252
35
23
15
22
M
M
M
M
M
Pa
M
68 
13 .
80
14
Pa 10 10 Näädänmaa ......... A 24
Pa 8 8 Oravikoski ............ A 83
M ■28 28 A 48
Pa 10 10 Palviainen ............ M 36
M 40 48 Paukarlahti ........... M 21
Pa 9 9 Petmma ................ A 21
M 41 42 Puponmäki............ M 18
A 23 23 Pyylinsaari ............ Pa 17
M 83 92 Pölläkkä ................ Pa 12
M 18 19 Reinikkala ............ M 13
Pa 16 17 Riihiranta.............. M 27
367 400 Rummukkala......... M 29Ruunalehto . . . . . . . . M 22
Saahkarlahti ......... A 19
Saamainen ............ M 17
Sarvikumpu ......... M 21
M
Pa
A
M
M
M
54
11
39
216
21
129
54
11
39
243
23
142
Sorsakoski ............ M 138
Teemassaan .........
Timola .................
Valkeamäki ...........
Vihtari ..................
Viljolahti ..............
M 
M 
M 
. M 
M
32
45
19
36
36
M 30 30 Yhteensä — Summa 1958
Pa 18 21
M 40 41
M 10 10 Joensuu
M 16 17
M 28 31 Ahmovaara............ M 25
M 26 26 Ahonkylä, Liperi ... M 25
M 17 17 Haarajärvi ............ A 25
M 53 53 Ilaaralanniemi....... M 18
M 33 33 Haso....................... Pa 9
M 26 26 Heinoniemi ........... A 23
A 22 35 Horsmanaho ......... M 17
A 25 26 Hukkala ................ A 20
M 20 20 Juojärvi.................. M 18
Pa 8 8 Juurikka, Kitee . . . . A 25
M 22 23 Järventaus . . . . . . . . A 44
M 104 113 Kaatamo .............. M 28
A 25 26 Katajaranta ......... M 17
M 22 22 Kattilakoski........... M 13
M 17 18 Kenraalinkylä ....... M 9
M 27 27 Kiesvaara . . . . . . . . M 16
M 58 75 Kinahmo .............. Pa 18
M 30 31 Kitee ................... M 251
M 38 38 Kiteenlahti ............ Pa 19
M 114 143 Koli ....................... A 23
27
13
23
67
25
760
58
41
10
7
26
40
131021
28
13
259
35
16
3
17
61
18
24
28
728
12
26
16
28
287
26
16
18
27
20
1412
11
34
18
20
11
26
85711
20
1911
117
14
16
•44
22
2
154
24
51
26
! 010
19
5
39 
12 
23
155
33 
18
13 
21 
12 
15
34 21 
63 
26
40
35 10 
25 
34
17 
143
23 
57 
18.
25
36
18 
50-
15 
18 
42
14 
76
26
15 
22
7
17
16
24 
31 
49
229
13
16 
49 
26 
24 12 12 
61 
29
2 526
1821
15 
14 
11
273
18
9
14
11
54
14
712
16 
11 
17 
11 
11
19 Naarva ................ M 27
5 Patrikka ................ Pa 13
72 Sonkaja ................. Pa 23
12 Tuupovaara '......... M 60
25 .Öllölä ................... A 25
200
33 Yhteensä — Summa 705
18
14
21 Lieksa
12
15 Hangaspuro ......... A 58
34 Hatunkylä ............ M 37
21 Höntönvaara ......... M 10
64 Jaakonvaara ......... M 7
26 Jamali ................... A 26
46 Jongunjoki ............ M 37
35 Kelvä ................... Pa 13
11 Kontiovaara........... M 10
25 Koriseva ................ M 21
34 Kyiänlahti ............ M 27
17 Lapalie................... A 12
179 Lieksa ................... M 786
23 Mätäsvaara ........... A 33
64 Sarkkila ............ .. M 16
18 Soko järvi................ Pa 3
25 Tiensuu ................ A 17
38 Vieki järvi ............ 'A 54
18 Viensuu ................ M 18
50 Vuonisjärvi'............ M 23
15 Vuonislahti............ A 27
18 Yhteensä — Summa 123542
14
89
28 Nurmes
15 Alaluosta................ Pa 1122 Elomäki .............. M 267 Hankamäki, Rauta-
17 vaara ................... Pa 1416 Höljäkkä .............. M 2824 Juuka ................... M 20931 Juutila ................. A 2450 Kajoo ................... M 16276 Kangaslahti ......... Pa 1813 Karhunpää ............ A 2716 Kohiseva................ Pa 1876 Korpimäki ............ Pa 1426 Kuhnusta .............. M 1225 Kuohatti................ M 1112 Lipinlahti ............ M 3412 Louhel a ................ Pa 1564 Maanselkä, Valtimo M 2029 Muje järvi................ M 11
2 850 Nunnanlahti ......... M 24
Nurmes ................ M 642
Paalasmaa ............ M 11
Pajukoski M 19
Petäiskylä ............ Pa 19
Polvela ................. ' Pa 1118 Rautavaara .......... M 9022 Sampola ................ M 1115 Saramo ................ Pa 1414 Savikylä ................ A 44i i Särkivaara, Nurmes M 22316 Timovaara ............ Pa 218 Valtimo ................ M 126
Vuokko ....... ........ A 249 Ylikylä, Nurmes ... M 5014 Ylä-Valtimo ......... M 24
57 Yhteensä — Summa 1641
14
7
12 Iisalmi
17
11 Aittojärvi, Kiuruvesi M 26
■ 17 Aittokoski ............ A 25
11 Alapitkä ................ M 59
11 Hernejärvi ............ M 19
22
73
18
56
64
9
17
34
52
325
70
i 564
72
24
110
24
62
244
13
54
5112
30
1410
1211
11
158
66
11102
16
50
157
298
16
76
13
31
052
12
13
42
54
13
402
18
25
15
23
81
19
1512
34
1312
13
38
14
36
22
30
72
89
117
14
509
16
M 32 32
M 19 19
A 27 27
M 10 10
M 22 25
M 17 19
M 15 15
M 14 15
M 21 22
M 11 11
A 382 510
M 21 22
M 20 20
M 29 30
M 213 256
M 19 19
M 30 32
A 26 26
M 27 27
A 22 22
M 28 29
M 43 43
A 41 41
M 11 11
M 26 27
M 29 29
A 26 26
M 20 20
M 19 ' 19
A 23 23
M 39 39
M 18 18
M 37 38
M 27 27
A 38 44
M 36 36
M 26 28
A 29 44
M 137 148
A 82 156
M 21 21
M 19 20
M 14 15
A 27 28
A 25 26
M 25 25
M 116 ' 134
M 13 14
M 116 125
2 217 2 546
M 21 21
A 21 21
M 21 21
M 16 16
M 16 16
M 13 13
M 19 19
M 135 166
Pa 16 16
M 13 14
M . 11 11
M 52 54
M 15 15
Pa 17 17
M 210 280
A 18 18
Pa 17 . 18
M 16 16
M .52 63
M ' 18 18
M 15 17
M 55 66
787 916
Kemi
Aapajoki ................ M 21
Ajos ....................... A 61
Alaniemi ................ Pa 17
Alapaakkola ......... M 53
Arpela ................... M 58
Harjula ....... ........ M 9
Hyry ................... M 17
Järppi ................... A . 34
Kaakamo .............. A 49
Karihaara ............ A 297
Karunki ................ M 63
Kemi ................... A 2140
Koivu ................... A 66
Korpikylä ............ M 23
Kuivaniemi .......... M 103
Kukkola ................ M 24
Kyläjoki ................ A 59
Lautiosaari ............ A 222
Liakka .................. A 13
Liedakkala ............ A ' 48
Loue ..................... M 48
Länsikoski ............ Pa 12
Maksniemi ............ A 29
Oijärvi ................. M 13
Palovaara ............ Pa 10
Pirttimaa .............. Pa 12
Ruohola ................ Pa 10
Ruottala ................ A 11
Rytikari ................ . A 152
Röyttä ................. A 46
Sankala.................. Pa 11
Simo ..................... M 91
Simojoki ................ Pa 16
Simoniemi ............ M 50
Tervola ................ M 136
Tornio ................... M 946
Varejoki ................ Pa 16
Vojakkala, Alatornio A 72
Ylikärppä ............ M 13
Ylipaalckola ......... M 31
Yhteensä — Summa 5102
Oulu
Alavuotto .............. Pa 12
Enonlahti ............ M 12
Hailuoto ................ M 39
Hailuoto kk............ M 50
Huttukylä ............ Pa 12
li .......................... M 349
Jaalanka................ M 18
Jakkukylä ............ M 25
Jokikokko ............ A 15
Jäälinkylä ............ M 23
Kiiminki ................ M 71
Kontio................... M 19
Mannila, Ylikiiminki M 15
Neittävä ................ M 12
Olhava ................. M 33
Oterma ................ M 12
Pahkakoski............ M 11
S an gin joki ............ M 13
Säräisniemi............ M 31
Tannila ................ Pa 14
Veneheitto ............ M 36
Vepsä ................... Pa 22
Väli-Olhava .......... M 30
Yli-li ................... M 69
Ylikiiminki ............ M 80
Yhteensä — Summa 1023
Haapajärvi
Alajoki, Kärsämäki Pa 14
Haapajärvi O.l........ M 391
Hiidenkylä ............ ■ M 16
T a b
476
13
26
3020
9
8
9
49
73
22
f 023
3211
246
1812
12
14
22
17
1810
1820
26
11
169
16
140
37
15
127
16
19
13
1420
310
.383
11
20
10
20
, 11
17
22
16
16
14
2210
. 10
15
18
12
8
350
'  22
23
206
21
M
■
13 13
A 51 53
Pa 9 • 9
M 112 129
Pa 11 12
Pa 8 8
M 28 32
M 18 19
M 256 314
A 94 149
M 119 137
M 15 15
M 22 23
M 14 . 14
A 21 22
M 12 13
M 10 10
1234 1511
Pa 13 13
Pa 16 18
Pa 13 13
Pa 11 11
M 92 119
Pa 9 9
M 75 79
M 78 92
M ' 34 43
Pa 14 . 14
M 25 28
Pa 13 14
393 453
M 18 20
Pa 12 12
Pa 13 13
Pa 16 16
M 15 15
A 23 24
M 18 19
Pa 16 16
M 18 18
Pa 10 12
M 11 11
M 23 23
A 22 24
M 15 17
M . 12 12
M 16 16
M 385 471
Pa 13 16
A 41 45
M 10 11
M 10 10
M 18 18
M 14 15
M 32 34
M 19 19
M 25 25
A 30 30
M 20 22
M 25 25
M 13 13
Pa 9 10
M 10 10
M 136 157
Pa 10 10
M 16 16
M 16 16
M 25 26
M 9 • 9
M 12 ■ 12
Sotkamo ........ . M 393
Timoniemi ............ Pa 13
Tipasoja ................ M 26
Tuhkala, Sotkamo . M 29
Uura ..................... M 20
Vaarankylii............ M 9
Yicksi ................... M 8
Vieksinjoki ............ Pa 9
Vuokatti ................ A 42
Vuolijoki................ M 60
Vuottolahti.......... .- M 22
Yhteensä — Summa 1 787
Hyrynsalmi
Alavuokki ............ M 31
Hiisijärvi .............. M 11
Hyrynsalmi .......... M 189
Joukokylä ............ M 17
Jumalisjärvi........... M 12
Jumaliskylä .......... M 12
Keträ ................... M 14
Jiiannanniemi ....... M 21
Kirnukoski ............ M 17
Kypärävaara ......... M 18'
Laaja ................... M 10
Moisiovaara .......... M 18
Pieni-Väisälä ......... A 20
Piispajärvi ............ M 25
Puokiovaara ......... M 11
Puolanka .............. M 141
Pyhännänkylä . . . . M 16
Ristijärvi .............. M 112
Ruhtinansalmi . . . . M 36
Sakara................... M 15
Suomussalmi ......... M 114
Törmänmäki ... .... M 15 •
Uva ................. M 18
Vaaranniva............ M 12
Väyryliinkylä......... M 14
Ylinäljänkii............ M 19
Ämmänsaari ......... M 240
Yhteensä — Summa 
Pudasjärvi
1178
Aittojärvi, Pudas-
järvi ....................... M 11
Haapala, Pudasjärvi Pa 17
Hetejiirvi .............. M 10
Hirvaskoski ..........
Honkavaara, Pudas-'
M 18
järvi ....................... M 11
Iinattijärvi ............ M 15
Ikosenniemi ......... M 21
Inget ................... M 16
Jaurakkajiirvi......... M 16
Jurmu ................... M 14
Kipinä................... M 22
Kurtti ................... Pa 10
Livo.'....................... Pa 10
Louknsa ................
Metsäkylä, Taival-
M 15
koski ................... M 18
Pintamo ................ . Pa 10
Poijula ................. M 8
Pudasjärvi ............ M 260
Pärjänsuo ............ M 19
Sarajärvi .............. M 23
Taivalkoski .......... M 181
Tiirola ................... M 21
Tyräjärvi .............. M .19
. Viiniicoski.............. Pa 10
Yhteensä — Summa 775
Tab
271
15
32
8
20
25
33
14
20
9
• 14
17
64
6
25
27
22
993
10
12
28
13
37
25
66
15
17
7
7
022
19
3121
9
49
4512
33
12
9
95
12
36
17
226
15
14
8012
29
34
14
12
13
15
9
10
! 142
12
8
18
13
15
17
910
14
11
812
513
Pa
Pa
A
M
A
A
Pa
A
A
A
Pa
M
A
Pa
A
Pa
M
M
Pa
M
A
Pa
M
M
M
A
Pa
M
M
M
M
A
A
A
M
A
A
A
M
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
M
Pa
M
Pa
M
Pa
A
A
M •
16 16
10 10
19 19
27 28
15 15
11 11
432 639
14 14
48 50
11 ' 12
19 19
16 16
16 16
• 13 19
18 18
20 20
14 15
31 36
750 973
11 11
10 10
37 37
9 9
43 52
50 252
10 10
22 24
23 223
13 13
10 10
11 11
8 9
10 10
29 29
16 16
17 17
13 13
7 9
20 21
14 15
14 14
27 30
10 10
12 12
15 15
12 12
37 42
. 26 71
18 21
73 142
11 11
26 28
28 29
12 12
36 45
11. 13
23 24
40 44
17 17
6 6
12 12
12 13
15 15
9 9
127 174
6 6
25 27
8 8
136 162
11 11
.35 67
3 444 5 458
10 10
Saarenkylä ............
Saarikämä ............
Sinettä ...................
Sirniö ...................
Sonka ...................
Sääskilahti ............
Tapio ...................
Telkkälä ................
Tennirova..............
Tolja .....................
Tolva ...................
Vanttausjärvi.........
Viiri .......................
Vika.......................
Vikajärvi................
Ylinampa ............
Ylisimo ................
Yhteensä — Summa
Kemijärvi
Aapajärvi ............
Halosenranta .........
Hautajärvi ............
Hirvasvaara ...........
Isokylä, Kemijärvi .
Joutsijärvi ........
Juujärvi ................
Kairala ................
Kallunki ................
Karhujärvi ............
Kelloselkä..............
Kemijärvi ............
Kostamo ................
Kotalankylä...........
Kuosku ................
Kuri joki ................
Kursu ...................
Luusua ............
Maaninkavaara . . . .
Martti ...................
Nousu ...................
Pahkakumpu .........
Pelkosenniemi .......
Pyhäjärvi ............
Rytilehtola............
Saija .....................
Salla .....................
Salmivaara ............
Saunavaara............
Savukoski ............
Suomulahti............
Tapionniemi .........
Tohmo .................
Tonkopuro ............
Ulkoperä ................
Vallovaara ....... : . .
Vuostimo ..............
Värriö ...................
Ylikemi..................
Yhteensä — Summa
Sodankylä
Aska .......
Jeesiö . . . .  
Kelujärvi . 
Kersilö . . . .  
Kierinki .. 
Korvanen 
Moskuvaara 
Orakylii .. 
Raudanjoki
Riipi.........
Sattanen .. 
Sattasvaara 
Sodankylä
A 176
M 14
A 30
Pa 8
A 19
M 23
A 33
Pa , 14
A 20
Pa 9
M 14
A 17
A 60
Pa 6
M 24
M 27
A 22 
5 203
A 10
A 12
M 27
M 13
A 34
M 20
M 23
A 14
M 17
Pa 7
Pa 7
M 690
A 17
M 26
M 19
M 9
M 40
A 45
M 11
M 31
M 12
Pa 9
M 76
A 12
M 11
M 16
M 167
M 15
A 14
M 68
Pa 12
M 27
A 31
M 12
M 12
M 13
A 14
Pa 9
M 8
1610
M 12
M 8
M 18
M 12
Pa 15
M 17
Pa 9
Pa 10
M 12
Pa 10
Pa 8
M 12
M 374
27821
8
15
102
44
46
15
912
10
276
23
31
518
7112
41
9
13
14
8
214
21
1312
14
36
24
502
8
91
396
24
4011
14
7
23
16
1112
49
702
! P
uh
eli
mi
en
 lu
ku
mä
är
ä 
An
ta
let
 te
lef
on
er Puhelinkeskukset verkkoryhmittäin 
Telefoncentralema 
ordnade enligt nätgrupper
Te
kn
ill
ine
n 
ra
ke
nn
e 
Te
kn
isk
 k
on
str
uk
tio
n
Pä
äli
itt
ym
ien
 lu
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19 20 Pello ..................... M 220
8 8 Portimojärvi ......... M 20
16 16 Ruokojärvi ............ M 8
10 10 Saarenpudas ......... Pa 15
14 15 Sieppijärvi ............ M 85
7 8 Tengeliö ................ A 34
8 8 Turtola .................. M 45
30 33 Vaatto järvi............ M 15
778 Venejärvi .............. Pa 9Väylänpää ............ M 11
Väystäjä ................ Pa 10
Ylitornio ................ M' 185
Äkäsjoki ................ M 20
26 28 Äkäslompolo ......... M 30
11 11 Yhteensä — Summa 1290
15 15
11 12
22 24 Muonio
17
213
18
278 Enontekiö ............ M 63
24 24 Kangosjärvi ........... Pa 12
19 21 Karesuvanto ......... M 36
12 13 Kihlanki ................ Pa 9
39 41 Kilpisjärvi ............ M 9
15 15 Kätkäsuvanto ....... M 14
12 13 Leppäjärvi ............ M 8
13 13 Muonio ................. A 174Palojoensuu ........... M 20
449 526 Peltovuoma ........... M 13
Raattama ............ M 12
Rauhala ................ M 14
Särkijärvi, Muonio . Pa 16
Ylimuonio ............ M 23
59 68
51 52 Y h t e e n s ä  —  S u m m a 423
22 22
16 16
28 29 Ivalo
71 86 Akujärvi ................ Pa 7
Inari ..................... M 7371 01 Ivalo ..................... M 26224 2 4 Kaamanen ............ M 24Ib Ib Karigasniemi ......... M 3921 ¿0 Koppelo ................ Pa 11
Laanila .................. Pa 1016 1 ( oq Lemmenjoki.......... Pa 7
Nellim ................... M 1727 2o Nuorgam................ M 162o oU  
1 7 Sevettijärvi ........... M 11Törmänen ............ Pa 11lo
15 15 Utsjoki................... M 46
27 28 Y h t e e n s ä  —  S u m m a 534
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B. Puhelintilastoa verkkoryhmittäin
• pH = posti- ja lennätinlaitos
tpl =  toimiluvanalaiset puhelinlaitokset 
A «= automaattikeskus 
Pa = puoliautomaattikeskus 
M = käsikeskus
B. Telefonstatistik, ordnad cnligt nätgrupper
ptv = post- och telegrafverket 
tik = telefoninrättningar med koncession 
' A = automatcentral 
Pa =» halvautomatcentral 
M = manuell central
1 2 | 3
Puhelinkeskusten
lukumäärä
4 5
Pääliitty­
mien luku-
6
Puheli­
mien luku-
7
Puheli­
mia
8
Automati-
sointiaste
9 | 10 | 11
Koti- ja ulkomainen puhelinliikenne 
Telefontrafiken inom landet och pä
12
utlandet
Antalet telefon- 
centraler
määrä
Antalet
huvud-
anslut-
ningar
määrä
Antalet
telefoner
100 asu­
kasta 
kohti 
Telefoner 
per 100
%
Automati-
seringsgrad
%
Verkkoryhmän sisäiset 
puhelut1)
Interna samtal inom 
nätgruppen *)
Kaukopuhelut
Fjärrsamtal
Verkkoryhmät jakoalueittain 
Nätgrupperna ordnade enligt för- 
delningsomr&de
A Pa M
invänare
Käsiväl. . 
liikenne 
Manuell 
trafik
Autom.
liikenne
Autom.
trafik
Käsiväl.
liikenne
Manuell
trafik
Autom.
liikenne
Autoni.
trafik
Luku
Antal
Maksusy- 
käyksiä 
h 5 p. 
Taxeim- 
pulser 
ä 5 p.
Luku
Antal
Maksusy- 
käyksiä 
ä 5 p. 
Taxeim- 
pulser 
ä 5 p.
1 000 kpl 
1 000 st
Helsingin jakoalue 
Helsingfors fördelningsomräde
Helsinki —  Helsingfors ......... 120 175 222 251 350 37.1 100 242 308 4 416 157 187
Siitä: —  Ilärav:
—  pH, p tv .......................... _ 4 416 157 187
—  tpl, tik .......................... 120 — — 175 222 251 350 100 — 242 308 — —
Heinola ................................. 26 _ 7 2 710 3 723 11.2 91.7 225 5 278 251 __
—  pii, p tv .......................... — — — -- -- — — — — 251 —
— tpl, t ik ....... ................... 26 — 7 2 710 3 723 91.7 225 5 278 ' -- —
Ekenäs — Tammisaari ......... 26 2 5 5 672 7 630 19.7 90.7 669 15 967 208 9178
— pH, p tv .......................... 20 2 5 4 545 5 963 88.1 669 13 757 208 9178
— tpl, tik .......................... 6 — — 1 127 1667 100 — 2 210 — —
Lohja '..................................... 26 __ __ 3 461 4 774 16.2 100 _ 7 331 __ 7 409
— pH, p tv .......................... — — — ' -- — — — — — 7 409
— tpl, tik .......................... 26 — 3 461 4 774 100 — 7 331 — —
Vihti ..................................... 20 _ _ 2 564 3 056 14.0 100 _ 3 336 2 4 517
— pH, p tv .......................... — — — — — — —r — 2 4 51^
— ipl, tik .......................... 20 — — 2 564 3 056 100 — 3 336 — —
Hyvinkää .............................. 42 _ 3 7 732 10 558 14.1 96.8 216 8 682 432 18 172
— pH, p tv .......................... 23 — 3 4 487 5 571 94.0 216 ■ 2 561 432 18 172
— tpl, tik .......................... 19 — — 3 245 4 987 100 --  ' 6121 — —
Borgä — Porvoo ................... 61 1 22 10 977 IB 163 18.5 83.2 1834 21098 497
— pH, p tv .......................... 55 1 22 9 509 11137 80.1 1834 ' =)18 754 497' 3) ••— tpl, tik .......................... 6 — — 1 468 2 026 100 — ' 2 344 —
Forssa ................................... 20 _ _ 2 891 3 566 11.8 100 27 4 604 363 _
— pH, p tv .......................... — — — — — — — — 363 —
— Ipl, tik .......................... 20 — — 2 891 3 566 100 27 4 604 — —
Hämeenlinna ......................... 64 _ 1 7 602 11 857 15.9 99.7 — 15 981 295 19 048
— pii, p tv .......................... 1 — 1 56 58 41.4 --  . . -- 295 19 048
— tpl, tik .......................... 63 — — 7 546 11 799 100 — 15 981 — —
Lahti ..................................... 78 _ _ 13 227 18 524 14.9 100 3 26 879 572 36 112
— pH, p tv .......................... — — — — — — — — 572 36 112
— tpl, tik .......................... 78 — — 13 227 18 524 100 3 26 879 — —
Padasjoki .............................. 23 _ 1 1334 1445 12.8 99.0 42 2 848 87 _
— pii, p tv .......................... 23 — 1 1334 1 445 99.0 42 2 848 87 —
— tpl, tik .......................... — — — — — — --  ■ — — —
Yhteensä — Summa................ 506 3 39 233 392 329 646 27.7 98.9 3 016 354 310 7 122 251 623
— pH, p tv .......................... 122 3 32 19 931 24174 86.3 2 761 37 919 7 122 251 623
— tpl, t ik ................... . 384 — 7 213 461 305 472 99.9 255 316 391 — —
*) Mukaanluettuna paikallispuhelut — De lokala samtalen inberäknade
*) Sisältää myös automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset — Innefattar även de automatiska taxeimpulserna i fjärrtrafiken 
3) Maksusykäykset sisältyvät sarakkeeseen 10 — Taxeimpulserna ingär i kolumn 10
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Taulu 4 Tabell 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Turun jakoalue 
Abo fördelningsomräde
Turku — Abo ........................ 123 3 9 37 619 50 035 20.5 97.6 586 66 002 1997 8 659
— pii, p tv ............................ — — — — * --- — — — 1997 8 659
— tpl, tik ............................ 123 3 9 37 619 50 035 97.6 586 66 002 — —
Uusikaupunki.......................... 48 1 7 3 801 4 286 1512 91.1 279 4 853 298 _
— pii, p tv ............................ — — — — — — 1 — 298 _
— tpl, tik ............................ 48 1 7 3 801 4 286 91.1 278 4 853 — —
Loimaa .................................... 30 _ 12 3 466 4 001 10.6 83.5 584 4 843 300
— pH, p tv ............................ — — — — — — — — 300 —
— tpl, t i k ......... .................. 30 — 12 3 466 4 001 83.5 584 4 843 — —
Salo ......................................... 76 _ 8 6 825 8 396 13.7 86.9 1554 13 953 473 574
— pH,ptv ............................ — — — — — 11 — 473 574
— tpl, tik ............................ 76 — .8 ' 6 825 8 396 86.9 1543 13 953 — —
Kimito — Kem iö..................... 10 4 9 1713 1825 16.6 27.0 923 348 148
— pH, p tv ............................ 2 4 4 509 604 8.9 467 29 148 __
— tpl, tik ............................ 8 — 5 1204 1221 35.9 456 319 — —
Korpo — Korppoo ................. 10 9 8 993 1028 22.7 26.9 695 177 105 _
— pii, p tv ............................ 10 9 8 993 1028 26.9 695 177 105 __
— tpl, tik ............................ — — — — — — — — — —
Ytterstö .................................... __ 3 8 318 326 29.6 _ 220 _ 28
— pH, p tv ............................ — 3 8 318 326 — 220 __ 28 __
— tpl, tik ............................ — — — — — — — — — • —
Mariehamn ............................ 24 1 8 4 992 5 924 29.2 90.6 680 9 493 190 _
— pH, p tv ............................ — 1 5 321 328 — 285 __ 190 __
— tpl, tik ............................ 24 — 3 4 671 5 596 96.0 395 9 493 — —
Yhteensä — Summa................. 321 21 69 59 727 75 821 18.6 91.7 5 522 99 669 3 539 9 233
— pH, p tv ............................ 12 17 25 2 141 2 286 14.5 1680 206 3 539 9 233
— tpl, t i k ............................
Tampereen jakoalue
. 309 4 44 57 586 73 535 94.1 3 842 99 463
Tammerfors fördelningsomräde
Kankaanpää ............................ 7 5 10 1337 1930 7.9 66.1 675 1446 173 _
— pH, ptv . . . . - ..................... • 1 3 5 390 435 3.0 489 7 173 __
— tpl, tik ............................ 6 2 5 947 1495 84.5 186 1439 — —
Tampere ................. ................ 69 2 5 20 506 34 983 15.7 98.5 225 43 265 1085 60 728
— pH, p tv ............................ — — — — — — — — 1085 60 728
— tpl, tik ............................ 69 2 5 20 506 34 983 98.5 225 43 265. — —
Vammala.................................. 34 _ _ 3 290 3 963 10.3 100 _ 5 883 131 4 956
— pH, p tv ............................ — — --■ — — — — — 131 4 956
— tpl, tik ............................ 34 — — 3 290 3 963 100 — 5 883 — —
Parkano .................................... 17 __ • __ 1238 1519 7.3 100 _ 3194 141
— pH, p tv ............................ — — — — — — — — • 141 __
— tpl, tik ............................ 17 — — 1238 1510 100 — 3194 — —
Ruovesi .................................... 48 1 2 2 769 3 692 9.2 90.3 1704 8113 330 854
— pH, p tv ......... .................. 1 1 2 283 390 8.2 1524 2 262 330 854
— tpl, tik ............................ 47 — — 2 486 3 302 100 179 5 851 — —
Orivesi ..................................... 13 3 14 1663 1864 11.0 59.7 687 1688 68 2 032
— pH, p tv ............................ 2 3 11 670 717 7.3 600 81 68 2 032
— tpl, tik ............................ 11 — 3 993 1147 92.4 88 1607 — —
Pälkäne .................................... 16 1 2 1128 1192 11.1 84.1 180 689 183 _
— pH, p tv ............................ 16 1 2 1128 1192 84.1 180 689 183 __
— tpl, tik ............................ — — — — — — — — — —
Toijala ..................................... 23 1 11 4 665 6 245 14.1 78.6 1031 12 626 305
— pH, p tv ............................ 23 1 11 4 665 6 245 78.6 1031 ■) 12 626 305 2) ••— tpl, tik ............................ — — — — — — — — —
Rauma..................................... 53 _ 5 6 655 8 713 13.2 89.2 496 7 924 657 _
— pH, p tv ............................ — — — — — — — — 657 —
— tpl, tik ............................ 53 — 5 6 655 8 713 89.2 496 7 924 — —
’ ) Sisältää myös automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset — Innefattar även de automatiska taxeimpulserna i fjärrtrafiken. 
8) Maksusykäykset sisältyvät sarakkeeseen 10 — Taxeimpulserna ingär i kolumn 10
32 5439— 64
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Taulu 4 Tdbell 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pori ......................................... B9 6 53 15 302 20 535 15.5 81.7 3 694 17 416 1240 __
— pii, p tv ............................ 15 2 51 4 699 5 053 32.1 3 306 1909 1 240 —
— tpl, tik ............................ 24 4 2 10 603 15 482 97.8 388 15 507 — —
Yhteensä — Summa................. 819 19 102 58 553 84 636 13.7 89.9 8 692 102 245 4 315 68 570
— pii, p tv ............................ 58 11 82 11835 14 032 54.4 7 130 17 575 4 315 68 570
— tpl, tik ............................ 261 8 20 46 718 70 604 97.0 1562 84 670
Jyväskylän jakoalue
Jyväskylä fördelningsomräde
Jyväskylä ................................ 36 4 42 9 928 15 127 12.7 83.2 2 639 12 589 891 22 907
— pii, p t v ............................ 17 4 42 2 895 3 341 24.0 2 639 592 891 22 907
— tpl, tik ............................ 19 — — 7 033 11 786 100 — 11997 — —
Jämsä........................................ 11 2 10 2105 2 710 11.5 . 81.3 490 15 154 5 327
— pii, p tv ............................ 11 2 10 2105 2 710 81.3 490 15 154 —
— tpl, tik ...................... — — — — — — — — — —
Keuruu .................................... 8 2 15 1399 1 749 9.6 11.3 1589 278 194 —
— pH, p tv ............................ 8 2 15 1399 1 749 11.3 1589 278 194 —
— tpl, tik ............................ — — — — — --- . — — — —
Saarijärvi ................................ 11 2 38 2 266 2 623 7.6 12.1 2 204 513 296 —
— pii, p tv ............................ 11 2 38 2 266 2 623 12.1 2 204 513 296 —
— tpl, tik ............................ — — — — — -- ! — — — —
Äänekoski................................ 11 1 17 2 009 2 673 10.1 56.5 1286 1102 312 —
— pH, p tv ............................ 11 1 17 2 009 2 673 56.5 1 286 1102 312 —
—- tpl, tik ............................ — — — — — — — — — —
Viitasaari ................................ 4 _ 28 1417 1573 7.8 8.6 1441 199 179 —
— pH,ptv ............................ 4 — 28 1 417 1 573 8.6 1 441 199 179 —
— tpl, tik ............................ — — — — — — — — — —
Joutsa........................................ _ 17 770 847 8.6 — 656 — 115 —
— pH,ptv ............................ __ — 17 770 847 — 656 — 115 —
— tpl, tik ............................ — — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa................. 81 11 167 19 894 27 302 10.8 62.0 10 306 14 696 2142 28 235
— pH, p tv ............................ 62 11 167 12 861 15 516 33.1 10 306 2 699 2 142 28 235
— tpl, t i k ............................ 19 — — 7 033 11 786 100 11 997
Kouvolan jakoalue
Kouvola fördelningsomräde
Kouvola.............................. 24 1 42 10 188 13 777 13.7 72.0 3 742 8 823 661 15 378
— pH, p tv ............................ 24 1 42 10 188 13 777 72.0 3 742 8 823 661 15 378
— tpl, tik ............................ — — — — — — — — —
Kotka........................................ 15 4 31 10 290 14 769 15.1 83.6 2 440 14 032 583 15 769
— pH, p tv ............................ 8 4 29 4123 5 206 54.2 2 433 2 113 583 15 769
— tpl, tik ............................ 7 — 2 6167 9 563 99.6 8 11919 — —
Lappeenranta .......................... 14 2 43 7 671 10 407 12.9 67.1 3134 7 908 735 —
— pH, p tv ............................ 14 2 43 7 671 10 407 67.1 3134 7 908 735 —
— tpl, tik ............................ — — — — — — — — — —
Imatra ...................................... 11 _ 27 4 832 6 818 12.0 79.9 1294 5 799 505 —
— pH, p t v ............................ 9 _ 27 4 607 6 445 78.7 1 294 5 203 505 —
— tpl, tik ............................ 2 - — 225 373 100 — 596 — —
Mikkeli .................................... 14 3 47 5 552 7 346 10.7 69.5 2 372 4 938 696 —
— pH, p tv ............................ 6 3 47 2 174 2 413 7.3 2 372 — 696 —
— tpl, tik ............................ ■8 — — 3 378 4 933 100 — 4 938 — —
Mäntyharju .............................. 2 _ 20 1166 1319 9.1 6.1 1090 97 167 —
— pH, p tv ............... ............ 2 — 20 1166 1 319 6.1 .1 090 97 167 -- .
— tpl, tik ........................... — — — — — — — — — —
Savonlinna................................ 24 9 67 5 774 7 105 9.2 52.4 3 344 3 222 534 —
— pH, p tv ............................ 6 9 66 3 177 3 533 4.8 3 334 119 534 —
— tpl, tik ............................ 18 — 1 2 597 3 572 99.4 9 3103 — —
Pieksämäki .............................. 7 4 24 2 091 2 706 11.0 74.8 679 1 778 276 —
— pH, p tv ............................ 7 4 24 2 091 2 706 74.8 679 1 778 276 —
— tpl, tik ............................ — — — — — — — — —
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Taulu 4 Tabell' 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
Kangasniemi............................ __ 5 13 593 658 6.7 __ 287 214 91
— pii, p tv ............................ — 5 13 593 658 — 287 214 91 __
— tp], tik ............................ — —, — — — — — — .— —
Yhteensä — Summa................. m 28 314 48 157 64 905 12.2 70.3 18 382 46 810 4 247 31147
— pii, p tv ............................ 76 28 311 35 790 46 464 58.6 . 18 365 26 254 4 247 31 147
— tpl, tik ............................ 35 — 3 12 367 18 441 99.7 17 20 556 — —
Vaasan jakoalue 
Vasa fördelningsomräde
Vaasa — Vasa ........................ 26 5 52 13 399 17 740 17.7 65.7 4 890 16 372 824 _
— pH, p tv ............................ 1 2 19 1 695 1803 2.0 1629 — 824' _
— tpl, tik ............................ 25 3 33 11704 15 937 72.9 3 261 16 372 — —
Kristinestad
Kristiinankaupunki ................. 14 2 39 4 292 4 732 12.7 14.0 3 732 969 318
— pH, p tv ............................ 7 2 37 4 033 4 473 9.5 3 720 755 318
— tpl, tik ............................ 7 — 2 259 259 92.7 12 214 — —
Kauhajoki................................ 1 __ 17 988 1127 7.2 ■ 3.0 1037 44 123
— pii, p tv ............................ 1 — 17 988 1 127 3.0 1037 44 123 _
— tpl, tik ............................ — — — — — — — — — —
Seinäjoki ................................. 62 _ 36 11 223 13 712 12.0 66.4 3 789 13 828 472
— pii, p tv ............................ — — — — — — — — 472 __
— tpl, tik ............................ 62 — 36 11 223 13 712 66.4 3 789 13 828 — —
Alavus ..................................... 33 7 20 2 878 3 308 8.8 57.0 295 16 281
— pii, p tv ............................ 32 7 20 2 841 3 271 56.5 295 __ 281 __
— tpl, tik ............................ 1 — — 37 37 100 — 16 — —
Alajärvi .................................... 11 1 7 1054 1194 6.3 54.4 653 971 141
— pH, p tv .......................... . 2 1 7 496 587 7.3 653 37 141 __
— tpl, tik ............................ 9 — — 558 607 100 — 934 — —
Jakobstad —■ Pietarsaari......... 16 1 24 4 835 6 046 15.2 68.2 1865 3 604 387
— pii, p tv ............................ 1 1 22 1680 1847 2.5 1832 82 387 _
— tpl, tik ............................ 15 — 2 3155 4199 97.2 32 3 523 — —
Kokkola — Gamlakarieby. . . . . 24 2 22 5 043 6 416 10.8 69.8 1126 5 822 536
— pH, p tv ............................ — — 2 60 ■ 64 — 115 1 536 __
— tpl, tik ............................ 24 2 20 4 983 6 352 71.5 1011 5 821 — —
Haisua ................................... 3 5 9 594 650 5.4 13.8 449 176 103
— pii, p t v ............................ 1 5 7 367 400 5.8 351 78 103 __
— tpl, tik ............................ 2 — 2 227 250 26.8 98 98 — —
Yhteensä — Summa................. 190 23 226 44 306 54 925 12.6 59.5 17 836 41 804 3185
— pii, p tv ............................ 45 18 131 12 160 13 572 18.1 9 633 997 3 185 __
— tpl, tik ............................ .145 5 95 32 146 41 353 73.1 • 8 203 40 807 — —
Kuopion jakoalue 
Kuopio fördelningsomräde
Kuopio .................................... 18 19 53 9 345 12 966 10.4 74.7 2159 13 016 1057 _
— pH, p tv ............................ 4 3 30 1 629 1760 7.2 1899 139 ■ 1057 _
— tpl, tik ............................ 14 16 23 7 716 11 206 85.3 260 12 877 . — —
Varkaus.................................... 9 3 32 4196 5 214 9.2 64.6 2 302 2 876 469
— pii, p tv ............................ 8 3 32 1958 2 216 16.8 2 302 407 469 __
— tpl, tik ............................ 1 — — 2 238 2 998 100 — 2 469 — —
Joensuu .................................... 36 22 57 7 293 10 317 8.4 69.4 3 315 7 981 683
— pii, p tv ............................ 18 11 45 2 526 2 850 23.7 2 731 849 683 _
— tpl, tik ............................ 18 11 12 4 767 7 467 86.9 584 7 133 — —
Ilomantsi ................................. 6 8 11 730 785 4.2 18.0 642 215 129
— pii, p tv ............................ 6 8 10 705 760 18.6 630 215 129 _
— tpl, tik ............................ — — 1 25 25 — 12 — — —
Lieksa ..................................... 7 2 11 1235 1 728 7.1 13.8 1633 525 158
— pii, p tv ............................ 7 2 11 1235 1 728 13.8 1633 525 158 _
— tpl, tik ............................ — — — — — — — — — —
Nurmes ................................... 4 10 19 1641 2 010 5.5 6.0 1892 212 196
— pH, p tv ............................ 4 10 19 1641 2 010 6.0 1892 212 196 _
—  tpl, tik ............................ — • — — — — — — — — —
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Taulu 4 Tabell 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iisalmi ................................... 14 _ 40 3 213 4 081 6.0 62.1 1 505 3 921 382 _
— pii, p tv ..........................
— tpl, tik ..........................
13 — 40 2 217 2 546 39.3 1505 1 489 382 —
1 — — 996 1 535 100 — 2 431 — —
Pielavesi ................................ 2 3 17 787 916 5.8 4.3 712 104 106 _
—• pH, p tv .......................... 2 3 17 787 916 4.3 712 104 106 —
— tpl, tik .......................... — — — — — — — — — —
Suonenjoki ............................ 6 6 10 1033 1224 7.2 34.6 612 378 144 —
— pH, p tv .......................... — — — — — — — — 144 —
— tpl, tik ................: ........ 6 6 10 1033 1224 34.6 612 378 — —
Yhteensä — Summa................. 102 73 250 29 473 39 241 8.1 60.4 14 772 29 228 3 323 __
— pii, p tv ............................ 62 40 204 12 698 14 786 - 18.3 13 304 3 939 3 323 —
— tpl, tik ............................
Oulun jakoalue
40 33 46 16 775 24 455 85.9 1468 25 289
Uleäborgs fördelningsomräde
Kemi ................. ...................... 15 8 17 5102 7 052 10.3 68.5 2115 4 914 578 —
— pii, p tv ............................ 15 8 17 5102 7 052 68.5 2 115 4 914 578 —
— tpl, tik ............................ — — — — — — — — — —
Oulu ..............................  ...... 27 4 20 10 565 15 872 11.4 93.1 1217 19 036 1209 _
— pH, p tv ............................ 1 4 20 1 023 1117 1.3 1217 22 1209 —
— tpl, tik .......................... 26 — — 9 542 14 755 100 — 19 014 — —
Ruukki ..............  ................ 21 _ _ 1399 1855 6.4 100 4 2 313 227 —
— pH, p tv .......................... _ __ __ — — — 4 — 227 —
— tpl, tik ............................ 21 — ' — 1399 1855 100 — 2 313 — —
Ylivieska .................................. 43 _ _ 2 409 2 972 4.7 100 79 4 389 266 —
— pii, p tv ............................ _ — — — — — 3 — 266 —
— tpl, tik ............................ 43 — — 2 409 2 972 100 75 4 389 — —
Haapajärvi .............................. 3 4 13 1234 1511 5.3 14.8 1 455 70 205 —
— pH, p tv .......................... 3 4 13 1 234 1 511 14.8 1455 70 205 —
— tpl, tik ............................ — — — — — — — — — —
Piippola .................................... _ 7 5 393 453 4.6 — 410 — 75 —
— pH, ptv .. . ...................... .-- 7 5 393 .453 — 410 — 75 —
—- tpl, tik ............................ — — — — — — — — — —
Kajaani .................................... 7 10 36 3 502 5174 7.5 58.4 1908 3 588 440 —
— pH, p tv ............................ 5 10 35 1 787 2 023 8.5 1837 216 440 —
— tpl, tik ............................ 2 — 1 1715 3151 90.4 72 3 372 — —
Hyrynsalmi ............... ........ 1 _ 26 1178 1383 4.2 1.4 1405 — 188 —
— pH, p tv ............................ 1 — 26 1 178 1383 1.4 1405 — 188 —
— tpl, tik ............................ — — — — — • --- — — — —
Pudasjärvi................................ ,  _ 5 19 775 903 4.1 — 798 — 134 —
— pH, p tv ............................ — 5 19 775 903 — 798 — 134 —
— tpl, tik ............................ — — — — — — — — — —
Kuusamo ................................ 1 3 14 750 973 4.8 1.6 877 18 116 —
— pH, p tv ............................ 1 3 14 750 973 1.6 877 18 116 —
— tpl, tik-............................ — — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa................. 118 41 150 27 307 38 148 8.0 72.6 10 268 34 328 3 437 —
— pH, p tv ............................ 26 41 149 12 242 15 415 34.3 10121 5 240 3 437 —
— tpl, tik ..........................
Rovaniemen jakoalue
92 1 15 065 22 733 98.7 147 29 089
Rovaniemi fördelningsomräde
Rovaniemi................................ 26 22 23 5 203 7 993 12.6 85.4 1708 6 722 711 —
— pH, p tv ............................ 26 22 23 5 203 7 993 85.4 1708 6 722 711 —
- — tpl, tik ............... ............. — — — — — — — — — —
Kemijärvi ................................ 10 5 24 1610 2142 7.1 9.9 2 222 365 206
— pH, p tv ............................ 10 5 24 1610 2142 9.9 2 222 365 206
■ — tpl, tik ............... - ........... — — — — — — — — — —
Sodankylä . ...........  ........ _ 7 14 629 • 778 6.8 — 915 43 132 ■ ---
■ — pH, p tv ............................
— tpl, tik- . ..........................
— 7 14 629 778 — 915 43 132 - . ' ---
— • — — — — — — — — —
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Taulu 4 Tahalí 4
1 2 | 3 | 4
P uhelinkeskus ten 
lukumäärä
5
Pääliitty­
mien luku-
6
Puheli­
mien luku-
7
Puhelimia 
100 asu-
S
Automati-
sointiaste
9 | 10 | 11 | 12
Koti- ja ulkomainen puhelinliikenne 
Telefontrafiken inom landet och pä utlandet
Antalel telefuu- 
centraler
maara
Antalet
huvud-
anslut-
ningar
maara
Antalet
telefoner
kasta 
kohti 
Telefoner 
per 100 
invänare
%
Automati- 
serings- 
g rad
%
Verkkoryhmän sisäiset 
puhelut1)
Interna saintal inom 
nätgruppen1)
Kaukopuhelut
Pjärrsamtal
k ,
Verkkoryhmät jakoalueifctain 
Natgrupperna ordnade enligt för- 
delningsomrAde
A Pa M / Käsiväl.
liikenne
Manuell
trafik
Autom.
liikenne
Autom.
trafik
Käsiväl.
liikenne
Manuell
trafik
Autom.
liikenne*
Autom.
trafik
Luku
Antal
Maksusy- 
käyksiä 
ä 5 p. 
Taxeim- 
pulser 
il 5 p.
Luku
Antal
Maksusy- 
käyksiä 
ä 5 p. 
Taxeim- 
pulser 
ä 5 p.
1 000 kpl 
1 000 st
Kittilä.......................................... i 13 449 526 6.8 553 24 75 _
— pii, p t v .............................. — i 13 449 526 — 553 24 • 75 —
—  tpl, tik .............................. — — — — — — ---  . — — —
P ello ......................  .................. 7 6 21 1290 1518 6.8 15.2 1803 412 205 _
—  pH, p t v .............................. 7 ■ 6 21 1 290 1 518 15.2 1803 412 205 _
— tpl, tik .............................. — — — ' - -- — — — — ■ --- —
Muonio ...................................... 1 3 10 423 502 8.4 42.6 493 64 67 __
— pH, p t v .............................. 1 3 10 423 502 42.6 493 64 67 —
— tpl, tik .............................. — — — — — — — — — —
Ivalo .......................................... _ 0 8 534 702 7.7 __ 769 156 86 __
— pH, p t v .............................. — 5 8 534 702 — 769 156 86 —
— tpl, tik .............................. ' --- — — — . --- — — — — —
Yhteensä — Summa.................. 44 49 113 10 138 14161 9.4 52.8 8 464 7 788 1482 _
—  pH, p t v .............................. 44 49 113 10138 14161 52.8 • 8 464 7 788 1 482 —
—  tpl, t i k .............................. — — — — — — — — —
Kaikki verkkoryhmät
Alla nätgrupper ........................ 1792 268 1430 530 947 728 785 16.0 • 86.9 97 258 730 877 32 792 388 807
—  pH, p t v ..........  ................ 507 218 1214 129 796 160 406 49.3 81 764 2)102 617 32 792 3)388 807
—  tpl, tik .............................. 1285 50 216 401151 568 379 96.2 15 494 628 260 — • :---
’ ) Mukaanluettuna paikallispuhelut — De lokala saratalon inberäknade
8) Sisältää Porvoon jä Toijalan automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset — Innefattar de automatiska taxeimpulserna i fjärrtrafiken frän Borgä och Toijala 
3) Porvoon ja Toijalan maksusykäykset sisältyvät sarakkeeseen 10 — Taxeimpulserna frän Borgil och Toijala ingär i kolumn 10
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T a u l u  5 Tulot ja menot — T a b e 11 5 Inkomster oeh utgifter
1 2
Tulot
Inkomster
3 4 1 3 « 1 7 3 3 . 10 11
Menot
Utgifter
Postiliikenne
Posttrafiken
Lennätin- 
ja radio- 
liikenne 
Xelegraf- 
och radio- 
trafiken
Puhelin­
liikenne
Yhteensä
Summa
Toimipaikat
Anstaifccr
Postimaksumerkit
ym.
Prankofcecken m.m.
Sanoma­
lehtien 
kuljetus- 
ja välitys-
Posti-
auto­
liikenne
Post-
Muut
postitulot
Andra
post-
Yhteensä
Summa
trafiken
ylitoimi-
paikassa
vid den
över-
ordnade
anstalten
alitoimi-
paikoissa
vid
under-
ordnade
anstalter
maksut
Beford-
rings- och
förmed-
lingsav-
gifter för
tidningar
buss-
trafiken
inkomster
mk
Konttorit — Kontor
Borg;! — Porvoo ................ 707 379 65 503 472 631 485 4 297 1 250 295 32 438 2 389 627 3 672 360 1 226 603
Ekenäs — Tammisaari . . . . 179 777 11 914 36 954 4 747 11132 244 525 16 863 1 327 199 1 588 586 621 275
Forssa .................................. 175 470 5 774 36 023 510 4 385 222 162 6118 415 754 644 034 501 926
Haapamäki.......................... 34 350 19 804 — 312 859 55 325 651 — 55 975 315 101
.Hamina................................ 265 695 27 188 25 066 2 510 2 913 323 371 11 943 1 021 053 1 356 368 908 821
Hangö — Hanko ................ 243 668 11 310 1190 350 4127 260 645 10 881 350 353 621 879 517 190
Heinola ................................ 208 151 18 362 12 458 15 393 239 378 6 773 375 829 621 979 428 852
Helsinki, Postikonttori
Helsingfors, Postkontoret .. 29 021 022 115 870 — 745 714 377 723 30 260 329 73 699 22 465 30 356 493 20 339 882
Helsinki, Lennätinkonttori 
Helsingfors, Telegraf- 
kontoret .............................. 4 095 13 374 17 469 5 843 187 17 315 5 877 970 3 501 400
Helsinki, Puhelinkonttori 
Helsingfors, Telefonkontoret — — — — — — 957 147 25 108 174 26 065 321 4 984 705
Helsinki, Sanomalehtiposti- 
konttori
Helsingfors, Tidningspost- 
kontoret .............................. 729 534 6 704 438 188 094 865 548 8 487 615 8 487 615 748 832
Helsinki - Kallio 
Helsingfors - Berglnill .......... 611 850 — — — 3130 614 980 10 738 25 118 650 835 401 713
Helsinki - Töölö
Helsingfors - Tölö .............. 1 230 413 — — — 8100 1 238 513 23 684 19 027 1 281 224 1 323 046
Hyvinkää ............................ 328 293 11 709 17 788 181 2 394 360 365 23 144 2 032 148 2 415 656 723 726
Hämeenlinna ...................... 796 630 50177 83 795 3 306 24161 958 068 28 638 1 359 756 2 346 461 1 679 207
Iisalm i.................................. 224 312 34 587 42 603 71 801 2 695 375 997 7 751 1 199 914 1 583 662 986 555
Ilomantsi.............................. 47 718 22 876 — 17 932 71 543 756 — 72 299 169 317
Imatra 1................................ 284 072 865 10 850 11 8 602 304 400 12 492 1 602 533 1 919 424 910 528
Ivalo ..................................... 69 095 8 582 __ 326 869 5 070 409 618 4 820 351 004 765 441 516 741
Jakobstad — Pietarsaari .. 317 303 10 726 12 077 20 005 682 360 793 24 689 908 177 1 293 659 873 648
Joensuu................................ 656 676 60 995 198 042 335 832 19 604 1 271149 78 870 2 133 380 3 483 398 2 281108
Jyväskylä, Postikonttori — 
Postkontoret........................ 1 261 090 79 084 259 798 617 628 37 654 2 255 254 796 2 256 049 2 557 842
Jyväskylä, Lennätinkonttori 
Telesrafkontoret................. 20 214 — — — 3 411 23 625 392 757 5 071 723 5 488 106 1 880 632
Jämsä .................................. 155 515 28 596 14 370 238 5 651 204 369 5 129 3 612 213 110 356 967
K ajaan i................................ 402 137 39 330 59 174 831 476 36 732 1 368 849 43 265 1 719 987 3 132 101 2 364 391
K arhula................................ 200 746 12 314 2 368 26 1983 217 436 3 581 5 108 226 125 461 260
Karis — K a rjaa .................. 109 074 9 704 374 — 2 333 121 484 1 619 5 848 128 951 279 532
K auhava.............................. 102 184 14 514 1 429 120 631 118 878 1149 — 120 026 164 927
Kemi .................................... 471119 17 330 97 884 209111 38 249 833 693 89 949 1 460 478 2 384 119 1 641 817
Kemijärvi ............................ 140 305 31911 6 842 316 743 5 695 501 495 7 172 737 107 1 245 774 1 070 878
Kittilä .................................. 35 799 20 397 — 787 7 551 64 534 1 692 185 697 251 923 221 546
Kokkola — Gamlakarleby . 529 396 21 243 82 906 316 062 30 721 980 328 100 020 1 341 646 2 421 994 1 515 869
Kotka .. ............................... 615 060 3 327 38 431 3 846 23 977 684 642 232 940 1 472 457 2 390 039 1 557 764
K ouvola................................ 477 892 40 740 36 628 218 17 635 573 113 95 434 3 218 425 3 886 972 2 078 637
Kristinestad
Kristiinankaupunki............ 61 285 32 792 5 558 2 557 1815 104 007 4 921' 1 240 001 1 348 929 927 694
K uopio.................................. 1 142 209 70 327 376 452 756 038 40 445 2 385 470 163 596 2 490 859 5 039 925 4 109 480
Kuusamo.............................. 109 098 37 370 4 871 336 039 2 161 489 539 — — 489 539 684 048
Kuusankoski........................ 232 781 830 6 460 — 1 043 241115 3 550 2 792 247 457 493 090
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lahti .................................... 1 742 089 92 977 162 424 77 785 23 911 2 099 186 65 067 3 083 742 5 247 995 2 644 372
Lappeenranta...................... 617 656 37 200 113 209 113 478 12 246 893 789 89 390 2 729 415 B 712 598 2 273 923
Lapua .................................. 124 456 31178 125 — 954 . 156 714 1 579 — 158 293 198 607
Lieksa .................................. 130 615 40 038 — 1009 926 172 588 4 856 517 447 694 892 566 072
L o h ja .................................... 192 444 27 572 12 172 167 446 232 801 13 433 417 183 663 416 385 378
Loimaa.................................. 118 300 30 845 18 333 _ 975 168 453 4 376 312 330 485 160 391 874
Lovisa — Loviisa................ 138 271 24 715 15 698 — 2 696 181 379 2 885 4 944 189 208 554 029
Marieliamn .......................... 298 782 95 617 10 756 11501 7 293 423 950 98 446 515 989 1 038 384 806 541
Mikkeli.................................. 557 972 43 207 65 350 2 063 11507 680 100 21 599 1 902 512 2 604 211 1 757 162
Muonio.................................. 32 373 30 226 — 115 272 9 259 187 129 1987 183 463 372 580 368 878
N okia .................................... 151 645 _ _ _ 141 151 786 4 941 3 740 160 466 293 890
Nurmes ................................
Oulu, Postikonttori
105 325 26 772 4125 103 1001 137 327 2 899 597 933 738 159 596 572
Postkontoret........................
Oulu, Lennätinkonttori
1 429 516 38 198 438 666 1 039 258 95 560 3 041 198 1616 — 3 042 814 3 663 431
Telegrafkontoret.................. 14 830 — — — — 14 830 297 091 4 948 584 5 260 505 1 829 226
Perniö .................................. 31 679 20178 — — 38 51 896 2 229 76 490 130 615 203 955
Pieksämäki.......................... 188 557 48 042 19 802 2.2 6114 262 517 4 818 641 631 908 966 829 430
Pori ...................................... 1 143 654 34 797 113 929 107 862 20 285 1 420 527 247 965 3 095 697, 4 764 189 2 878 184
Raahe .................................. 104 689 26 201 3 273 — 816 134 979 3180 12 494 150 653 253 895
Raunia.................................. 343 507 36 106 15 175 1818 1313 397 918 22 263 886 771 1 306 952 955 295
Riihimäki ............................ 315 548 12 719 6 570 — 3 703 338 540 4171 • 20 033 362 744 741 918
Rovaniemi............................ 682 422 47 358 46 035 868 899 44 664 1 689 377 .111 490 2 428 970 4 229 838 4 007 201
Salo ...................................... 335 259 94 775 36 302 197 3 077 469 610 12 290 614 863 1 096 763 838 542
Savonlinna .......................... 372 151 52 338 37 828 29 886 3 906 496 109 14 928 1 410 999 1 922 036 1 338 049
Seinäjoki.............................. 501143 15 026 163 794 537 327 11 897 1 229 187 18 097 1 943 085 3 190 369 2 258 228
Sodankylä............................ 69 276 28 213 — 103 015 6 022 206 526 2 566 312 109 521 202 451 440
Tampere, Postikonttori
Postkontoret........................
Tampere, Lennätinkonttori
3 576 924 129 784 487 952 445 132 124 672 4 764 465 6 466 25 456 4 796 387 5 218 826
Telegrafkontoret.................. — — — — 643 643 422 233 6 412 484 6 835 360 1 642 981
T oija la .................................. 169 693 29 494 7 909 — 19 116 226 213 6 581 1 450 568 1 683 362 1 219 392
Tornio ..................................
Turku, Postikonttori
215 025 29 478 — 247 3 033 247 784 16 882 1111210 1 375 876 970 999
Äbo, Postkontoret.............. 3 614 938 87 069 419 610 418 739 108 691 4 649 048 4179 - 4 653 227 5 327 253
Turku, Lennätinkonttori
Äbo, Telegrafkontoret . . . . 46 682 — — — 507 47 189 532 882 4 940 709 5 520 780 1 757 440
Uusikaupunki...................... 84 940 11061 14 576 — 118 110 695 5 520 266 523 382 737 298 955
Vaasa — Vasa...................... 1 248 155 57 017 287 221 455 267 34 350 2 082 010 221127 2 110 704 4 413 841 3 131 370
Valkeakoski.......................... 258 039 11632 5 663 — ' 9 689 285 024 . 22 351 22 579 329 954 387 331
Vammala.............................. 160 580 24 251 ■56 157 — 3 720 244 708 4 267 3 443 252 417 298 686
Varkaus................................ 284 268 21 027 10 621 108 5 692 321 716 12 298 1 045 921 1 379 935 955 915
Vuoksenniska...................... 148 794 20 558 — — 1379 170 731 1 162 — 171 893 263 160
Äänekoski............................ 89 962 8 365 1746 — 7 556 107 629 4 354 1 062 371 1 174 353 682 167
Toimistot — Expeditioner
Ahlainen .............................. 9 287 3 593 _ _ 744 13 624 257 _ 13 881 40 502
Aitoo ................................ ... 11178 — — — 461 11 639 207 — 11 846 29 517
Alajärvi ................................ 32 557 25 007 — — 536 58100 554 — 58 654 72 808
Alapitkä .............................. 7 834 6 355 — — 557 14 746 127 — 14 873 36 412
Alastaro ................................ 16 191 4 648 — — 732 21 570 301 — 21872 65 816
Alavieska..................... 15 209 5 299 27 _ __ 20 535 254 _ 20 788 38 649
Alavus as............................... 23 473 7115 — — 685 31 273 392 — 31 665 67 478
Alavus kk.............................. 54 210 11008 5 422 — 1109 71749 764 — 72 512 125 496
Anttola ................................ 10 744 3 801 — — 614 15 160 278 — 15 438 55 540
A rtjärvi................................ 7 466 9 333 — — 500 17 299 275 — 17 575 50 762
A u ra...................................... 16 751 17 285 _ 744 34 780 425 _ 35 205 102 763
Bennäs.................................. 8 378 12 305 — — 20 20 702 116 — 20 818 37 598
Billnäs — Pinjainen............ 9 827 — — — 482 10 309 46 — 10 355 23 894
Björkboda............................ 19 815 — — — 614 20 430 407 -----* 20 837 21 603
Bromarf................ ................ 8 841 — — — 681 9 522 422 — 9 944 32 581
Dalsbruk — Taalintehdas .. 22 682 7 105 _ 5 265 833 35 884 1732 ___ 37 616 104 122
Degerbv - Ä land.................. 8 845 — — — — 8 845 525 402 9 772 32 086
Dragsfjärd............................ 11 220 — — — 500 11 720 588 — 12 308 28 607
E lim äki................................ 22 240 16 436 — — 809 39 485 400 — 39 885 103 173
Enonkoski . .•........................ 11062 2 341 — — 427 13 830 106 — 13 936 33 419
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Enontekiö............................ 10 618 3 233 __ __ 1-110 14 961 _ _ 14 961 23 276
Espoo — Esbo .................... 24 306 9129 — — 1736 35 172 140 — 35 312 93 234
Esse ...................... ................ 23 637 1910 — — 732 26 280 447 — 26 727 23 811
E ura...................................... 24120 1 292 — :— 732 26 145 368 — 26 513 51 227
Eurajoki .............................. 15 375 11800 — — 770 27 945 190 — 28135 81 608
E vi jä rv i................................ 15 460 15 702 __ __ 11 31172 412 __ 31 584 42 118
Fiskars — Fiskari .............. 20 516 4 780 — — 1071 26 367 519 — 26 886 49 592
Forsby sag
Koskenkylän saha.............. 3 986 3 826 117 7 929 223 8152 31575
Grankulla — Kauniainen .. 51188 10184 — — 804 62 175 1315 — 63 491 134 561
Haapajärvi .......................... 64 992 9 013 9.5 311 14 74 339 1567 — 75 996 113 845
Haapakoski.................. .. 6 351 _ _ __ __ 10 6 361 67 __ 6 429 26 535
Haapavesi............................ 40 018 15 641 — 2 713 581 58 954 505 — 59 458 89 822
Hailuoto .............................. 8 850 — — — 614 9 464 235 — 9 699 26 074
Hajala .................................. 5 931 — — — — 5 931 — — 5 931 21 247
H alli...................................... 16 350 — __ — 690 17 041 363 — 17 404 31 260
Hammaslahti ...................... 13 522 12 122 _ _ _ 25 644 192 _ 25 836 52 220
Hankasalmi.......................... 22 582 7 956 — — 732 31 270 270 — 31 541 70 266
Hankasalmi as...................... 17 352 11029 — — 878 29 258 308 — 29 567 82 017
Harjavalta .......................... 67 842 32 456 — — 771 101 068 1462 — 102 530 128 011
Hartola ................................ 25 161 15 123 — — 744 41 028 392 — 41 420 87 066
Harviala .............................. 20 127 _ _ __ __ _ 20 127 288 __ 20 415 22 716
Hauho .................................. 21 142 1301 — — 732 23 175 307 — 23 482 40 374
Haukipudas as..................... 11 516 12 684 — — 726 24 926 227 — 25 154 57 267
Haukivuori.......................... 21196 3 870 — — — 25 067 410 — 25 477 47 937
Heinävesi.............................. 25 237 21 270 — — 76 46 584 248 — 46 831 107 366
Helsingin pitäjä — Helsinge 17 652 13 576 _ __ _ 31 228 136 _ 31 364 101 546
Herrala ................................ 6 587 1958 _ _ — 8 545 172 _ 8 718 33 832
Hiekkaharju
Sandkulla l. 7 . — 3 1 . 1 2 . . . 13 072 13 072 53 13 125 21104
Hietanen.............................. 5 940 — — — — 5 940 80 — 6 020 24 272
H ik iä .................................... 11130 3 859 — — 556 15 544 292 — 15 836 47 827
H im anka.............................. 19 572 3 939 _ _ _ 732 24 243 287 _ 24 530 36 069
Hindhär — Hinthaara........ 7 266 13 301 — — 556 21122 185 — 21 307 59 726
Hirsilä .................................. 13 987 — — — 22 14 009 — — 14 009 13 195
Hirvensalmi ........................ 16 399 8 650 — — 732 25 781 232 — 26 013 76 316
Honkajoki............................ 21 986 6 660 — ■ — 809 29 455 364 — 29 819 54 933
Houtskär.............................. 7 932 1618 0.1 _ 692 10 242 394 __ 10 637 40 002
-Humppila ............................ 17 719 7 257 — — — 24 977 306 — 25 282 72 925
Huutokoski.......................... 3 789 — — 35 3 824 56 — 3 881 20 207
Huutotöyry.......................... 3 883 1879 — — 732 6 494 79 — 6 572 21 284
H yrylä .................................. 35 620 4 374 — — 732 40 726 529 — 41 255 87 296
Hyrynsalmi.......................... 29 352 5 598 ___ 19 847 4 045 58 842 ___ __ 58 842 91 882
Hämeenkyrö........................ 20 644 10 904 — — 701 32 248 485 — 32 733 81 318
H ärm ä.................................. 17 162 - --- — — 610 17 772 193 — 17 965 30 786
l i ............................................ 26 546 11 713 — — 26 38 285 454 ------ _ 38 739 81 215
li as............-.......................... 6 408 5147 — — 8.5 11563 — — 11563 45 819
Iisvesi .................................. 14 228 1633 _ _ ___ 15 861 386 _ 16 247 32 411
Iittala .......................... .. 32 735 381 — — 60 33 176 522 — 33 698 43 991
Ikaalinen.............................. 41 578 14 644 ____ — 843 57 065 1 077 — 58 141 128 512
Ilm ajoki................................ 47 153 1 822 4 4 4 7 — 800 54 222 701 — 54 923 84 558
Imatra as.............................. 12100 — — — — 12 100 — — 12 100 22 432
In ari...................................... 19 901 2 712 _ 7 410 792 30 815 412 _ 31 228 40 880
Inga — In k oo ...................... 13 789 9 374 — — 666 23 830 772 — 24 602 71 933
In h a ...................................... 8 173 3 567 _ — — 11740 293 — 12 034 37 983
Inkeroinen............................ 77 589 21 286 _ — 1105 99 980 1065 — 101 045 162 251
Iso jo k i.................................. 15 766 16 725 — — 556 33 046 295 — 33 341 53 015
Isokyrö ................................ 25 871 4 616 _ _ _ 882 31 369 553 ___ 31 922 57 836
Jaala .................................... 10 390 4 490 — 538 632 16 050 251 — 16 301 31 819
Jalasjärvi.............................. 33 503 36 288 — — 1016 70 806 697 — 71 503 121 649
• Jalasi 0 .................................. 4 239 17 060 — — — 21 299 193 — 21 492 40 625
Jeppo — Jepua .................. 13 362 503 — . — 1.4 13 867 576 — 14 443 40 333
Jokela .................................. 23 159 17 650 _ 1019 41 828 376 ' _ 42 203 117 115
Jokioinen.............................. 33 850 7 637 — — 768 42 255 602 — 42 857 122 452
Joroinen .............................. 29 644 4 378 — — 1673 35 694 447 — 36 142 91861
Joutsa .................................. 33 749 19161 __ 347 _ 53 257 644 — 53 901 108 008
Joutseno .............................. 39 972 17 316 — — 5.9 57 294 1046 — 58 340 118 654
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Juankoski ............................ 28 719 7 538 _ 1729 37 985 442 __ 88 427 85 105
Jurva .................................... 41 721 28 631 — 3 788 784 74 923 457 — 75 880 87 558
Juuka .................................... 38 015 40 909 — — 744 ' 79 668 544 — 80 212 152 710
Juuniemi . ........................... 18 586 12 928 — — 925 32 439 636 — 33 075 47 432
Ju va ...................................... 42 005 18 537 — 753 61 294 612 — 61906 125 771
Jylhämä .............................. 6 639 378 _ _ 360 ■ 7 378 109 __ 7 487 17 605
Jämijärvi.............................. 15 590 2 368 — — 556 18 514 276 — 18 789 42 388
Järvelä.................................. 23 646 7 724 — — 1993 33 363 279 — 33 642 88 675
Järvenpää ............................ 171724 10 530 43 — 3 431 185 728 2 549 — 188 277 219 724
Kaamanen............................ 4 354 8187 — 9 931 910 23 383 87 23 469 29 069
K aavi.................................... 22 956 17 998 _ 96 1 702 42 752 352 __ 43104 90 058
Kainasto .............................. 10 183 7 220 — — 611 18 014 102 — 18 117 34 791
Kaipiainen .......................... 6 033 2 292 — — — 8 325 119 — 8 444 38 927
Kalajoki .............................. 45 398 13 047 — — 345 58 790 977 — 59 767 90 658
Kalanti ................................ 7 784 719 — — 370 8 873 195 — 9 068 26 550
Kallbäek .............................. 7 890 8 334 _ _ 732 16 957 394 __ 17 351 63 813
K altim o................................ 28 951 23136 — — __ 52 086 363 — 52 449 100 882
Kalvitsa................................ 2 668 1127 — — 10 3 806 45 — 3 850 22 273
Kangasala............................ 51128 28 134 6 863 — 1065 87 190 1035 — 88 225 131 788
Kangaslampi........................ 7137 4 264- — — 1069 12 470 71 — 12 541 42 171
Kangasniemi........................ 38 102 12 581 19 _ 416 51118 662 __ 51 780 99 391
Kankaanpää........................ 100 968 18 236 4174 100 689 124167 1267 — 125 434 143 147
Kannonkoski l . 7.— si. 1 2 . 7 260 3 680 — — 320 11 260 69 — 11 329 19 421
Kannus ................................ 51139 11172 — — 59 62 371 705 — 63 076 108 898
K antala................................ 3 804 7 914 — — 501 12 220 45 — 12 265 34 081
Karijoki................................ 15 051 8 371 _ _ _ 23 422 170 __ 23 592 44 278
Karkkila .............................. 93 978 9115 1312 — 213 104 618 2 218 2 436 109 272 195 521
Karkku ................................ 19 264 2 996 — — 736 22 997 376 — 23 373 54 099
Karstula .............................. 38 606 15 505 11 1025 617 55 765 779 — 56 544 127 175
Karttula .............................. 17 321 1746 — — 685 19 751 286 — 20 037 53 532
Karunki................................ 7 299 5 453 981 13 733 243 _ 13 977 38 939
K arvia .................................. 13 183 20 966 __ __ __ 34149 426 — 34 575 67 777
Karvionkanava .................. 3 943 18 678 — — — 22 621 62 — 22 683 57 435
Kasko — Kaskinen............ 26 245 — 3135 — 118 29 499 6 864 66 647 103 010 90 085
Kauhajoki as........................ 24 318 4 210 43 — — 28 571 401 — 28 972 46 809
Kauhajoki kk....................... 85 753 17 385 _ _ 656 103 795 988 __ 104 782 94 043
Kauhava kk.......................... 28 033 — — — — 28 033 228 — 28 261 17 992
Kauklahti — Köklaks........ 32 922 12 896 — — 59 45 878 334 — 46 212 94 609
Kauliranta .......................... 9 251 1045 :--- 169 149 10 613 175 — 10 789 25 298
Kauppilanmäki .................. 4 657 3 966 — — 556 9 179 49 — 9 228 27 376
Kausala................................ 49 805 21 763 45 813 72 425 451 __ 72 877 140 785
Kaustinen............................ 23 719 5 426 22 1408 85 30 660 252 — 30 913 39 424
Kauttua................................ 62 821 35 356 522 __ 958 99 657 601 — 100 258 69 822
Kauvatsa as.......................... 4 546 10 838 __ — __ 15 384 217 — 15 600 46 337
K eitele.................................. 21 079 8 983 — — 774 . 30 836 302 — 31138 71178
Kellokoski............................ 33 307 3151 __ 706 37 164 350 __ 37 514 59 117
Kempele .............................. 11068 — — — 702 11 770 110 — 11 880 39 710
Kerava.................................. 100 919 11677 22 178 — 2 678 137 453 1939 1347 140 739 251 422
Kerimäki.............................. 19 378 14 368 — 2 647 658 •37 050 249 — 37 299 68 214
K estilä.................................. 14 690 10 776 — 417 — ■ 25 884 246 — 26 130 46 503
Kesälahti.............................. 16 391 3 932 _ _ 732 21 054 256 __ 21 310 29 295
Keuruu ................................ 115 042 12 716 6 331 __ 2178 136 266 1 750 — 138 017 168 371
Kihniö .................................. 14 468 6 745 __ __ 851 22 064 191 — 22 256 40 868
Kiikka .................................. 17 694 1 251 __ __ 753 19 697 380 — 20 077 45 817
Kiikoinen.............................. 7 141 4 813 — — 11954 226 __ 12 180 32 795
Killinkoski .......................... 23 728 3 949 _ _ 732 28 410 182 __ 28 591 44 013
Kilo ...................................... 13 560 — — — — 13 560 115 — 13 675 37 011
Kimito — K em iö................ 19 990 24 355 — — 38 44 383 1510 — 45 894 97 156
K innula................................ 13 993 3 408 — 1451 556 19 407 217 — 19 624 26 904
Kirjavala.............................. 6 220 15 831 — . — — 22 051 175 — 22 226 41 609
Kirkniemi — Gerknäs........ 5 789 _ _ _ 3.0 5 792 182 __ 5 975 30 912
Kitee ...................... ............. 47 591 14157 — 72 3 856 65 677 1024 — 66 701 99 899
Kiukainen............................ 29167 975 _ _ _ 30142 458 — 30 600 28 020
Kiuruvesi.............................. 79 783 25 374 _ _ 838 105 995 957 —- 106 952 171 698
K ivijärv i.............................. 19 536 1930 — 455 732 22 654 260 — 22 913 36 810
33 5439— 64
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Klaiuila-................................ 7 187 6 655 __ __ 745 14 587 168 . 14 755 43 076
K oivu .................................... 6 398 7'806 — — 890 15 094 186 — 15 280 46 013
K okem äki............................ 64 660 4 392 53 602 — 4 514 127 169 1 492 560 129 220 157 507
Kolari .................................. 17 203 12 422 — 30 4 090 33 744 — — 33 744 59 657
K olh o.................................... 33 614 — — — 1036 34 650 328 — 34 978 52 502
Kolkontaipale...................... 6 483 5 452 __ __ 546 12 480 75 __ 12 555 38 595
Konginkangas...................... 9 923 10 686 — — 768 21 377 181 — 21 558 49 222
Konnevesi............................ 22 437 7 540 — — 756 30 733 153 — 30 886 61 365
Kontiolahti.......................... 11588 29 954 — — 556 42 098 226 — 42 325 72 220
Kontiomäki.......................... 6 867 1 772 — — 768 9 407 131 — 9 537 59 116
K o r ia .................................... 33 360 2 328 136 __ 688 36 512 301 _ 36 814 74 358
Korkeakoski........................ 10 897 5 798 — — — 16 695 241 — 16 937 38 465
Korpilahti............................ 28 763 10 528 — — 757 40 048 673 — 40 721 105 244
Korpo — K orppoo.............. 8 430 7 094 — — 1342 16 867 563 — 17 431 59 005
Korsnäs................................ 9 004 15 222 — — 2.0 24 228 228 — 24 457 45 292
K orso .................................... 47 855 5 068 __ __ _ 52 923 556 _ 53 479 108 590
K ortesjärvi.......................... 12 231 6 575 — — 10 18 816 269 — 19 085 36 192
Koskenkorva ...................... 26 558 10 036 41 — 732 37 367 347 — 37 714 57 264
Koskenpää .......................... 9 648 1 719 — — 673 12 041 218 — 12 259 26 511
Koski as................................ 7 860 4 084 — — — 11944 318 — 12 262 40 364
Koski 11.1............................... 14 490 2 218 __ __ 14 16 723 759 __ 17 482 49 330
Koski T.l............................... 18 071 9 986 38 — 0.3 28 095 420 — 28 515 103 082
Koura .................................. 8149 — — — 2.5 8 152 61 — 8 213 28 473
Kronoby .............................. 18 359 3 069 — — 581 22 008 469 — 22 477 42 084
K uhm o.................................. 69 636 12 506 — 446 40 82 629 1 245 — 83 874 186 091
Kuhmoinen.......................... 33 053 15 839 16 __ 768 49 676 768 __ 50 444 106 558
Kuivaniemi as...................... 10 398 8 073 — — 758 19 230 220 - --- 19 450 56 021
Kuortane.............................. 22 105 19 288 — — — 41 394 482 — 41876 79 427
Kurikka................................ 92 995 60 491 — — 288 153 773 685 — 154 458 166 053
Kurkimäki .......................... 3 820 2 912 — — 6 732 66 — 6 798 24 931
Kursu'.................................... 6 402 8 622 _ __ 4 709 19 733 153 _ 19 886 50 188
Kuru .................................... 19 820 13 250 — — 821 33 891 393 — 34 285 96 742
K ustavi................................ 10 791 522 — — 732 12 045 202 — 12 247 33 483
Kuurila ................................ 5 964 517 — — — 6 481 188 — 6 669 24 978
Kvevlaks.............................. 7 999 14 489 — — 737 23 225 205 — 23 430 37 402
Kyminlinna.......................... 11030 _ _ __ 972 12 002 199 _ 12 201 29 696
Kyrkslätt — Kirkkonummi 19 857 17 311 — — 626 37 793 676 — 38 469 72 333
K yrö ...................................... 22 957 4 566 10 429 — 777 38 728 354 — 39 082 78 349
Kyröskoski .......................... 45 889 2 258 — — 1 450 49 597 577 • --- 50 174 66 047
Ky v jä r v i .............................. 11608 4 869 — — 556 17 033 206 — 17 239 34 806
K ä llb y .................................. 12 726 3 023 __ __ _ 15 749 728 _ 16 477 27 417
K ä lv iä .................................. 20 536 6 606 29 337 __ 27 507 434 — 27 942 61 574
Kärsämiiki .......................... 23 865 6 835 — — 1 217 31 917 356 — 32 274 50 940
Köyliö .................................. 10 156 8 304 — — 774 19 233 269 — 19 503 48 178
Laihia kk............................... 35 375 36 246 — — 1 652 73 272 954 — 74 226 115 654
Laitila .................................. 44 962 6 412 __ __ 745 52 118 773 __ 52 891 88 287
Lam m i.................................. 45 280 11 430 41 — 777 57 527 712 — 58 239 114 123
Lapinjärvi — Lapptriisk . .. 11109 16 430 — — 655 28194 669 — 28 864 70 568
Lapinlahti............................ 34 783 9 049 — — 9.4 43 842 551 — 44 393 101 262
Lappajärvi .......................... 24 859 16109 — 768 41 736 514 __ 42 250 59 898
Lappfjärd — Lapväärtti. . . 22 865 6 614 __ __ __ 29 479 422 __ 29 900 39 990
Lappi T.l............................... 12 588 3 629 — — 18 16 234 231 — 16 465 43 921
Lappila ................................ 10 440 — — — 526. 10 966 145 — 11111 34 598
Laukaa.................................. 22 020 25 780 — — 750 48 550 451 — 49 001 103 606
Laurila.................................. 10 910 2 698 — — — 13 609 104 — 13 712 43 770
Lauritsala ............................ 49 583 630 __ __ 47 50 260 774 __ 51 035 110 603
Lauttakylä .......................... 66 613 11 464 — — 746 78 822 691 — 79 513 178 452
L a v ia .................................... 20 642 7 167 — — 1 351 29 161 472 — 29 632 58 695
Lehtimäki ............................ 8 687 9 038 — — 714 18 439 98 — 18 537 41 034
Leivonmäki.......................... 9 939 10139 — — 581 20 659 75 — 20 734 44 226
Lem i...................................... 9 023 2 250 __ 779 12 052 151 . 12 203 37 172
Lempäälä.............................. 58 019 19 817 52 — 828 78 715 1 375 — 79 090 187 119
Leppäkoski.......................... 11 322 — — — — 11 322 151 — 11473 42 004
Leppävaara — Alberga . . . . 42 366 28 401 — — 16 70 783 296 — 71 078 134 881
Leppävirta ........................ : 37 026 18 259 — — 749 56 034 835 — 56 869 144 446
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Lieto as................................. 9 346 5 011 22 __ __ 14 379 181 __ 14 560 43 959
Lievestuore.......................... 30 471 8 444 — — 10 38 925 451 — 39 376 89 513
Liminka ................................ 24 982 10 352 — — 670 36 004 390 — 36 394 56 572
Liperi.............................. . 24 621 11862 — — 826 37 308 561 — 37 869 95 295
Liperi as.................. '............. 5 686 5 728 — — 35 11 448 — — 11 448 30 453
Littoinen.............................. 20 571 __ __ __ __ 20 571 221 __ 20 792 50 388
Lohja as. — Lojo st............ 35 628 14 292 — — 837 50 757 143 — 50 900 112 048
L oh ta ja ................................ 11 988 5 924 — — 5.0 17 917 198 — 18 114 32 407
L op p i.................................... 18 046 17 129 — — 256 35 430 574 — 36 004 98 489
Luopioinen .......................... 8 399 7 698 — — 777 16 873 435 — 17 308 37 221
Luumäki ............................... 10 022 508 __ __ 581 11111 531 __ 11 642 40 878
L u via .................................... 10 428 4 233 — — 556 15 216 262 — 15 478 41 640
L y ly ...................................... 8 018 3 893 — — — 11912 162 — 12 074 31 389
Länkipohja .......................... 19 548 16 587 ' --- — 773 36 908 485 — 37 393 89 838
Läyliäinen............................ 10 903 1 706 — — 512 13 1-21 229 — 13 350 42 051
Maaninka.............................. 12 644 20 022 __ _ ' 68 32 733 295 __ 33 029 92 155
Malaks.................................. 10 593 24 003 — — 735 35 331 353 — 35 684 50 690
Malmi — Malm.................... 132 517 — — — 5 782 138 299 801 — 139 100 183 941
Mankala................................ 3 006 1 022 — — — 4 028 57 — 4 084 17 129
Martinniemi ........................ 17 809 390 — — 1.3 18 201 289 — 18 489 30 997
Matinkylä — M attby.......... 21 563 25 213 __ __ 1736 48 513 252 __ 48 765 172 271
Matku .................................. 7 428 7 458 — — 2.0 14 889 214 — 15 102 50 003
Mellilä .................................. 12 948 4 361 — — — 17 310 217 — 17 526 57 195
Merikarvia............................ 24 710 11753 — — 797 37 261 495 — 37 755 75 460
Messukylä............................ 29 474 — — — 732 30 206 191 — 30 396 80 734
Miehikkälä .......................... 10 444 6 322 __ __ 768 17 534 253 __ 17 787 56 627
Mommilä.............................. 5 644 — — — — 5 644 57 — 5 701 21 730
Mouhijärvi .......................... 13104 12 734 — — 732 26 569 260 — 26 829 67 163
Muhos .................................. 49 398 25 203 11 — 1 562 76 175 762 — 76 937 83 694
Multia ................................... 16 880 1706 — — 732 19 318 393 — 19 710 64 549
Munsala................................ 9 210 8 733 __ __ 2.0 17 945 404 __ 18 349 35 902
Muurame.............................. 13 278 — — — 843 14121 158 — 14 279 32 843
Muuruvesi............................ 11049 9 312 — — 732 21093 194 — 21 287 39 650
Myllykoski .......................... 79 104 4 587 5 325 116 3 489 92 621 1412 1741 95 774 157 383
Myllymäki............................ 21 395 5 982 — 9.4 771 28 157 359 — 28 517 66 988
Mynämäki............................ 27 860 17 107 __ __ 708 45 676 450 __ 46 126 101777
Myrskylä — Mörskom........ 16 470 2 576 — — 769 19 816 425 — 20 241 48 181
Mäntsälä .............................. 63 282 20 178 — — 737 84196 1 259 — 85 456 152 118
M änttä.................................. 136 845 5 734 64 — 1463 144106 1 883 722 146 711 162 000
Mäntyharju.......................... 58 133 32 045 — — 958 91137 738 — 91 875 153 901
Mäntvharju kk..................... 7 194 __ __ __ 519 7 713 152 __ 7 865 26 262
Naantali .............................. 98 184 15 031 — — 1 524 114 740 2 047 — 116 786 205 166
Nagu — Nauvo .................. 12 321 4 822 — — 685 17 828 695 — 18 523 72 416
N akkila................................ 29 174 11 470 — — 2.0 40 646 324 — 40 969 79 363
Nickby — Nikkilä .............. 28 263 10 308 — — 750 39 321 820 — 40 141 72 244
Niinisalo .............................. 22 155 2 719 __ __ 868 25 742 372 __ 26 115 52 549
N ilsiä .................................... 34 568 34 567 — — 774 69 909 604 — 70 513 145 923
Nivala .................................. 46 486 29 411 27 — 409 76 333 975 — 77 308 122 571
Noormarkku........................ 20 817 4 422 — — 408 25 647 393 — 26 039 62 575
Nousiainen .......................... 9 048 12 133 — — 584 1 21764 266 — 22 031 73 758
Nummela.............................. 25 306 2 356 __ __ 658 28 320 615 __ 28 935 61172
Nummi.................................. 11 008 1 778 — — 556 13 342 270 — 13 612 36116
Nuoramoinen ...................... 4 904 2 124 — — 556 7 583 .111 '--- 7 694 25 226
Nurmijärvi .. .................... 28 445 6 655 — — 77 35 177 421 — 35 598 66 989
N urm o.................................. 12 751 — — — — 12 751 162 — 12 912 29 355
Nykarlcbv............................ 43 093 3 737 844 __ 877 48 551 1 027 _ 49 578 90 955
Närpes.......... ........................ 41 511 11 917 — — 8.5 53 436 1 461 — 54 897 60 563
Närpes st............................... 9 692 — — — 461 10 153 88 — 10 241 12 672
O itt i...................................... 28 480 3 094 — — 1 219 32 793 446 395 33 635 91 013
Ojakkala .............................. 9 962 — — — — 9 962 200 — 10 162 25 130
Oksava.................................. 8135 _ _ _ 556 8 690 80 _ 8 771 26 602
Oravais — Oravainen ........
Oravaisfabrik
9 876 12 371 — — 6.0 22 253 354 — 22 607 58 951
Oravaistentehclas................ 12 946 2 930 — — 16 15 892 124 — 16 017 23 716
Orimattila............................ 100 141 21 649 222 — 796 122 809 1 468 — 124 277 205 268
Oripää ............. .................... 11386 4 815 — — 732 16 933 198 — 17 132 53 167
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Orismala as........................... 7 856 3 907 __ __ 5.2 11768 120 __ 11 888 29 350
Orivesi.................................. 57 936 4 877 — — 750 63 564 939 — 64 502 99 914
Orivesi as............................... 19 304 4 375 — — — 23 679 — — 23 679 53 506
Otalampi.............. ............... 4 920 5 545 — — — 10 465 189 — 10 653 48 571
Otanmäki l. 7 .— 3 1 . 1 2 . .. 11074 393 — — 365 11832 — — 11 832 19 950
O tava.................................... 15153 730 __ __ 3.8 15 888 122 _ 16 010 37 711
Oulainen .............................. 71 253 43 252 53 6172 219 120 949 1349 — 122 297 193 491
Outokumpu.......................... 82 682 12 184 249 2.7 7 221 102 339 1227 — 103 566 148 017
P aavola................................ 10 966 5 301 — — 611 16 878 198 — 17 076 35 741
Padasjoki.............................. 25 009 27 367 — — 882 53 258 629 — 53 887 131 778
Pahkakoski.......................... 5 948 992 _ _ 15 6 954 140 7 094 18 005
P aim io.................................. 60 088 14168 — — 979 75 235 786 — 76 021 101179
Pakila —  Baggböle ............ 33 398 11282 — — 1 288 45 968 367 — 46 334 151 397
Paltamo................................ 21 325 13 492 — — 655 35 472 402 — 35 874 93 616
Panelia.................................. 12 565 4 206 — __ 777 17 549 210 — 17 759 40 333
Pankakoski.......................... 22 447 124 ■ __ 461 23 032 174 23 206 35 849
Pargas — Parainen ............ 90 546 1482 — — 1152 93 180 2 291 — 95 470 211 412
Parikkala........................ 41 222 9 839 — — 115 51176 727 — 51 902 98 427
Parkano................................ 64 544 15 994 3 003 1268 2 143 86 951 996 — 87 948 140 230
Parola .................................. 39 743 1 648 158 — 1067 42 615 312 — 42 927 58 145
Pateniemi ............................ 13 541 7 604 _ _ 556 21 700 110 21 810 44 314
Patokoski ............................ 3 435 25 309 — — 1232 29 976 — — 29 976 86 884
Peipohja .............................. 14 076 - -- — — 732 14 808 160 — 14 967 38 954
Pelkosenniemi...................... 13 418 4 943 — — — 18 361 — — 18 361 34 563
P ello ...................................... 41 488 12 353 — 272 9 758 63 871 — — 63 871 106 322
Peltosalmi............................ 6 409 1120 __ __ __ 7 529 50 46 7 624 20 844
Perho . ................................... 10 403 14 004 — — — 24 407 319 — 24 726 40 170
Perniö as............................... 6 458 4 551 — — 31 11 040 187 — 11 227 53 613
Pertunmaa .......................... 9 982 13 326 — — 733 24 042 179 — 24 221 53 408
Peräseinäjoki ...................... 21 515 15162 — __ 737 37 414 238 — 37 652 74 896
Petäjäskosken Voimalaitos . 12 978 18 853 __ __ 786 32 617 187 _ 32 803 42 266
Petäjävesi............................ 26 226 8 719 — — 768 35 712 321 — 36 033 87 902
Pielavesi .............................. 35 930 37 130 — ■259 881 74199 797 — 74 996 142 469
Pihlajavesi .......................... 7 129 4 890 — — — 12 018 171 — 12 189 60 196
Pihlava ................................ 18 868 . 4 092 — — 22 960 349 - 23 309 60 027
Pihtipudas............................ 33 794 24 441 _ _ 732 58 967 662 _ 59 629 97 422
Piikkiö.................................. 25 551 - -- — — '1020 26 571 278 — 26 849 66 052
Piippola................................ 8 790 13 398 — — 733 22 920 200 — 23121 51 391
Pitkälahti ............................ 5 312 — — — — 5 312 28 — 5 340 17 483
Pitäjänmäki— Sockenbacka 168 954 2 974 — — 808 172 736 651 — 173 387 142 494
Polvijärvi ............................. 30 887 21 673 _ _ 70 52 630 296 _ 52 926 93 366
Pomarkku............................ 15 564 3 811 --- — 768 20 143 281 — 20 424 69 849
Posio .................................... 20 912 18 443 — 276 1186 40 817 402 — 41 219 93 884
Pudasjärvi............................ ■ 54 475 45 079 — 32 286 3 378 135 219 — — 135 219 237 083
Puhos.................................... 6 054 9 700 — — 732 16 487 92 — 16 579 48 855
Puistola — Parkstad.......... 16135 __ _ _ 832 16 967 249 __ 17 215 40 154
Pukkila ................................ 10 506 3 368 — — 557 14 430 273 — 14 703 36 778
Pulkkila................................ 9 656 5 850 __ 100 9.0 15 614 273 __ 15 886 35 893
Punkaharju.................. .. 9 565 — — — 461 10 026 217 . --- 10 243 16 986
Punkalaidun........................ 24 327 11 780 — — 740 36 847 476 — 37 323 90 721
Punkasalmi.......................... 15 509 2 649 _ _ _ 18 157 279 _ 18 436 . 30 588
Puolanka.............................. 27 984 11 988 — 43 665 1010 84 647 373 — 85 020 97 620
Pusula .................................. 11 756 2143 — — 560 14 459 294 — 14 753 38 580
Putiklco................................ 8 237 5148 — — — 13 385 156 — 13 540 27 619
Puumala .............................. 28 769 1012 — — 669 30 451 417 — 30 867 69 510
Pyhtää — Pyttis ................ 8 573 ___ _ _ 595 9168 104 _ 9 272 23 371
Pyhäjoki .............................. 13 623 12 079 — — 614 26 317 257 — 26 574 35 567
Pyhältö ................................ 4 762 754 — — 492 6 008 121 — 6129 23 314
Pyhäsalmi............................ 45 454 27 128 — 1 251 100 73 933 860 — 74 793 117 456
Pylkönmäki.......................... 12 256 4 070 — — 556 16 881 115 16 997 42 900
Pälkäne ................................ 26 613 5 971 _ _ 753 33 337 716 34 053 72 780
Päntäne ................................ 11 339 1142 — — 14 12 495 173 — 12 669 33 787
Pörtom .................................. 13 898 1 270 — — 805 15 973 278 — 16 251 25 394
R aippo.................................. 2 777 4 285 — — 21 7 083 52 — 7135 26 528
Raisio.................................... 87 142 23 968 — — 16 111126 483 — 111 610 130 781
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Rajamäki.............................. 29 610 17 832 — — — 47 442 705 __ 48 147 87 779
Rantasalmi.......................... 30 049 8 892 — — 794 39 735 436 — 40 171 91 840
Rantsila................................ 16 170 5 784 — — 667 22 622 159 — 22 781 39 683
Ranua .................................. 23 619 13 459 — 2 953 — 40 031 318 — 40 350 76 143
Rasivaara ............................ 9 320 671 — — — 9 991 51 — 10 042 29 244
Raudaskylä.......................... 12 064 6123 — — — 18 187 154 • __ 18 341 30 313
Rauha .................................. 7 063 21 793 — — — 28 856 88 — 28 943 41 628
Rautalampi.......................... 35 986 14 180 — — 776 50 941 739 — 51 680 100 089
Rautavaara.......................... 19 207 1982 — — 768 21 957 154 — 22 112 46 336
Reisjärvi .............................. 20 226 10 951 368 — 1869 33 413 343 — 33 756 31705
Rekola — Räcklials............ 15 319 __ — — __ 15 319 236 ' __ 15 556 60 584
Renko .................................. 11528 2 012 — — 436 13 975 210 — 14185 37 138
Reposaari ............................ 16 238 — — — 934 17 172' 1 325 — 18 497 51 386
Riistavesi.............................. 8 586 1 324 — — 746 10 656 121 — 10 777 26 130
R istiina................................ 14 737 5 418 — — 768 20 923 213 — 21136 61 017
Risti jä rv i.............................. 17 412 4 078 — — 1332 22 822 306 __ 23 129 61 530
Ruhtinansalmi .................... 4 539 1932 — — 702 7 173 118 — 7 291 21 383
Runni.................................... 4 634 1481 — — — . 6115 81 — 6196 23 712
Ruokolahti .......................... 19 529 15 548 — — 1550 36 627 329 — 36 956 118 690
R uovesi................................ 36 807 16 285 57 — 732 53 881 1 097 — 54 978 109 784
Ruukki........................ ! . . . . 19 545 280 — — 614 20 439 477 _ 20 917 36 738
R y tty lä ................................ 12 079 — — — — 12 079 140 — 12 219 34 221
Rääkkylä.............................. 12 106 5 511 — — 563 18 179 145 — 18 324 40 819
Saarijärvi.............................. 84 382 26 789 1 566 — 301 113 037 1 264 — 114 301 141 099
Sahalahti.............................. 14190 15 649 — — 732 30 571 250 — 30 821 73 660
Salla...................................... 35 317 15 802 — 165 _ 51 283 1313 _ 52 597 67 147
Sauvo .................................... 17 947 5 050 — — 1069 24 067 538 — 24 604 89 666
Savio .................................... 20 350 — — — — 20 350 233 — 20 583 39 510
Savitaipale .......................... 22 415 12 497 — — — 34 912 468 — 35 380 102 839
Savonranta .......................... 14189 2 980 — — . 708 17 878 230 — 18 108 43 034
Savukoski............................ 8 272 7 336 __ — 2 898 18 506 _ _ 18 506 43 839
Selänpää .............................. 5 428 10 289 36 — — 15 753 212 — 15 965 36 638
Sieppi jä rv i............................ 16 476 5 702 — — 96 22 273 298 — 22 571 56 815
Sievi ...................................... 6 004 13 927 — — 2 549 22 480 157 — 22 637 47 573
Sievi kk................................. 11144 11861 — — 39 23 044 159 ' --- 23 202 34 694
Siikainen.............................. 11111 15 444 — 465 847 27 868 269 _ 28 137 68 630
Siikajoki .............................. 7 319 1881 — — 732 9 932 119 . --- 10 051 30 941
Siilinjärvi.............................. 26 906 37 032 — — 1021 64 958 778 . --- 65 736 102 148
Siltakylä — B roby ............... 8 531 5 982 — — 488 15 000 242 — 15 243 53 370
Simo as.................................. 10 568 12 929 — 18 862 24 378 192 — 24 570 58 556
Simpele ................................ 40 618 4 620 992 — 805 47 034 668 _ 47 703 81 902
Sippola.................................. 10165 4 550 — — 271 14 986 165 — 15 151 32 714
Siuro ...................................... 22 409 9 279 — — 652 32 340 460 — 32 799 71857
Sjundeä kby — Siuntio kk. 9 302 5 070 — — 732 15 104 488 — 15 592 42 393
Skuru — Pohjankuru ........ 13 213 9 366 — — 3.8 22 583 596 — 23 179 46 298
Soini...................................... 14 499 7 785 — — 768 23 052 167 _ 23 219 43 909
Somerniemi.......................... 5 324 1 370 — — 1069 7 763 117 __ 7 880 28 943
Somero.................................. 65 965 16 716 3 957 — 676 87 314 1278 __ 88 593 169 106
Sonkajärvi............................ 17 379 6 988 — — 380 24 747 252 __ 24 998 73 672
Sorsakoski ............................ 35 702 — — — 732 36 434 246 — 36 680 44 623
Sotkamo .............................. 60 765 7 295 — 152 482 68 694 _ 68 694 119 252
Sukeva .................................. 12 754 9 869 — — 732 23 356 292 _ 23 648 51148
Sulkava................................ 32 269 12 419 — — 1874 46 562 525 _ 47 086 106 445
Sumiainen............................ 9 827 1365 — — 556 11747 125 _ 11 872 31182
Suodenniemi........................ 10 684 3 426 — — 732 14 842 279 — 15 121 38 259
Suolahti................................ 54 577 1485 35 __ 740 56 836 746 57 582 107 380
Suomenniemi ...................... 7 231 1203 — — 500 8 935 120 _ 9 056 30 304
Suomusjärvi ........................ 7 070 6 074 — — 929 14 074 179 __ 14 253 50 553
Suomussalmi........................ 24 366 5 067 — 19 408 4 062 52 903 — __ 52 903 84 725
Suonenjoki ............ ; ........... 78 704 7 368 1511 — 630 88 214 1041 — 89 255 148 156
Svartä — Mustio ................ 8 300 __ — __ __ 8 300 337 8 637 20 921
Sydänmaa............................ 3 836 3 476 — — 133 7 444 72 __ 7 516 20 899
Sysmä .................................. 58 453 10 480 — — 685 69 618 876 __ 70 494 110 403
Syvänniemi.......................... 4 787 635 — — 461 5 883 107 __ 5 990 24 521
Siikvlä .................................. 24 462 13 399 — — 685 38 546 913 — 39 459 91 605
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Särkisalmi............................ 13149 __ __ _ 556 13 705 254 _ _ 13 958 42 997
Säynätsalo.......... .................. 32 704 — — .— •732 33 436 230 — 33 665 65 670
Taavetti................................ 28 744 8 798 — — 616 38158 552 — 38 711 100 838
Taipalsaari .......................... 7 790 5 432 — — 621 13 844 274 — 14 118 47 927
Taivalkoski.......................... 26193 13 399 — 935 948 41 475 — — 41 475 90 225
Taivassalo............................ 15 275 563 _ _ 768 16 606 201 __ 16 807 39 910
Tammela.............................. 16130 13 426 — - -- 735 30 291 216 — 30 507 73 321
Tapanila — Mosabacka . . . . 92 252 — — — 649 92 902 429 — 93 330 108 838
Tarvasjoki............................ 7 353 11730 — — 702 19 785 177 — 19 962 68 340
T eijo ...................................... 12 208 2 257 — — 41 14 506 441 — 14 947 29 508
Tenala — Tenhola.............. 11 808 _ __ 804 12 612 526 ._; 13 138 34 752
Terjärv.................................. 18 300 4 036 — - - — 22 336 334 — 22 670 28 340
Tervajoki.............................. 19 230 — — - - — 19 230 175 — 19 405 31 861
Tervakoski .......................... 47 477 — 540 ___ 762 48 779 460 — 49 239 70 995
T ervo .................................... 15 328 3 254 — — 702 19 284 171 — 19 455 37 966
Tervola ................................ 18 991 8 454 __ 312 27 757' 265 __ 28 022 67 067
Teuva.................................... 57 476 23 828 — 1653 732 83 689 551 — 84 240 112 763
Tikkakoski .......................... 35 063 2 467 - -- ._ 930 38 459 414 — 38 873 64 656
Tikkurila — Dickursby . . . . 185 196 3 287 — __ 872 189 356 942 — 190 297 165 310
Tohmajärvi.......................... 24198 9 540 — - 1.0 33 740 459 — 34 199 67 356
Tohmajärvi as...................... 11055 14 488 _ _ 25 543 290 __ 25 833 68 704
Toholampi............................ 19 496 17 827 - -- -— 103 37 427 324 — 37 750 57 776
Toivala.................................. 6 894 — __ _ __ 6 894 ---- — 6 894 12 033
Tuomioja ............................... 3 354 — __ _ __ . 3 354 — — 3 354 9 711
Turenki........ ........................ 65 179 11 346 860 — 160 77 545 1008 — 78 552 104 629
Turtola.................................. 5 894 5 558 11 452 __ __ 11 452 27 878
Tuuloma .............................. 43 921 — __ 42 409 14 86 344 3 326 — 89 670 30 346
Tuupovaara.......................... 11 702 20 343 — __ 705 32 751 206 — 32 957 71 647
T u u ri................ .................... 12 085 — __ __ 715 12 800 95 — 12 895 31 946
Tuusniemi............................ 17 921 17 057 — 395 790 . 36 163 266 — 36 429 91 042
Tyrnävä................................ • 16 000 3 827 629 20 457 208 20 664 51950
Täkter — Tähtelä .............. 3 249 990 __ _ _ 1.2 4 241 169 194 4 604 17 011
T öysä ..................................... 16 826 6 530 __ _ _ 1019 24 375 198 — 24 573 56 605
Uimaharju............................ 15 314 16 256 _ __ __ 31 570 347 — 31917 70 638
U lvila.................................... 47 088 2 555 - - — 49 643 344 ---- 49 987 46 484
Urjala .................................. 27 520 45 072 1750 74 342 859 _ 75 201 195 383
Utajärvi................................ 21217 10 465 _ _ _ _ 852 32 534 417 — 32 961 71 203
U tsjoki.................................. 8 623 810 _ 1939 1126 12 499 212 — 12 711 38 869
Utti ...................................... 6 955 502 __ _ _ __ 7 458 95 ,-- - 7 553 22 980
Uukuniemi .......................... 3 528 4 494 — — 581 8 603 116 — 8 719 21 095
Uurainen.............................. 12 772 11132 772 24 677 216 _ 24 894 61 286
Uusikylä .............................. 16 612 6 210 __ _ _ 1 121 23 943 271 — 24 213 81 415
Uusi-Värtsilä ...................... 9 216 7 819 __ _ 10 17 045 317 _- 17 362 38 256
Vaajakoski .......................... 58 420 13 487 _ _ 1135 73 041 497 — 73 538 135 653
V a ala .................................... "16 433 18 966 — 110 1.0 35 509 413 — 35 922 68 417
Vainikkala............................ 13 071 _ 1 436 14 507 220 __ 14 728 22 274
Valtimo ................................ 20 788 14 506 __ 0.4 35 295 296 -- - 35 591 84 246
Vampula .............................. 10 665 5 286 __ __ 516 16 468 190 16 658 56 538
Vantaa — Vanda . .. ........... 19111 20 302 _ _ __ __ 39 412 126 39 538 90 647
Varpaisjärvi .................. .. 18149 8 377 — — 777 27 303 198 — 27 501 60 313
Vesanto................................ 21 448 13 077 583 35108 328 _ 35 436 88 591
Vesilahti .............................. 7 559 9 600 f __ __ 461 17 620 152 -- - 17 773 52 257
V eteli.................................... 9 813 37 909 59 _ _ 816 48 597 646 — 49 243 70 029
Viekijärvi ............................ 8 070 1119 __ 649 9 839 65 --• 9 903 34 246
Vieremä................................ 17 992 10 275 — — 999 29 266 253 — 29 519 65 539
Vierumäki............................ 3 075 3 942 732 7 748 47 __ 7 796 26 174
Vihanti.................................. 14 006 418 __ ___ __ 14 424 227 __ 14 651 29 627
Vihtavuori............................ 8 996 __ __ ___ 777 9 773 115 __ 9 888 27 262
V ihti...................................... 37 761 1634 5 939 _ _ 878 46 212 757 — 46 969 88 255
V iiala .................................... 44 532 — 2 710 — 768 48 010 598 — 48 608 97 122
Viinijärvi.............................. 17 576 7 594 11 __ 1098 26 279 265 __ 26 545 63 595
Viitasaari ............................... 51 268 44 660 __ 220 25 96 173 2 018 ---• 98 191 169 996
Viliakkala............................ 6 982 20 810 __ __ 682 28 473 224 — 28 697 93 833
Vilppula................................ 43 312 9 977 __ __ 1226 54 516 712 ---• 55 227 157 604
Vimpeli ................................ 26 679 8 875 — 56 422 1 019 92 995 379 — 93 373 141 840
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Taulu 5 ' Tabell '5
'■ 1 2 ' 3 . ' 4 ’ 5 6 7 8 9 10 11
Vinkkilä................................ 14 842 19 615 _ _ 734 ■ 35 191 796 _ 35 987 107 301
Virkkala — Virkby ............ 73 956 — — — 768 74 724 1383 — 76 107 88 448
Virolahti .............................. 24125 2 270 — — 741 27 137 ' 570 — 27 707 50 404
Virrat.................................... 60 430 18 794 3.0 . --- 752 85 979 987 --- . 86 967 174 691
Virtasalmi............................ 7 493 4 032 — — 4.8 - 11531 112 — 11 643 37 719
Visuvesi................................ 9157 1943 _ __ 733 11833 1654 _ 13 487 49 675
Voikoski .............................. 6 805 2 543 — — — 9 348 178 — 9 526 19 780
V o ltti.................................... 13 894 3 075 — — 663 17 631 171 — 17 802 44 717
Vuokatti .............................. 6 918 6 794 — — 38 13 751 — — 13 751 44 233
Vähäkyrö.............................. 63 696 2 650 — — 730 67 076 253 — 67 328 31 029
Vääksy.................................. 30 357 10 838 23 — 1608 42 827 881 — 43 708 87 165
Vörä — V ö y r i...................... 29 096 5115 — — 732 34 943 368 — 35 311 58 781
Ykspihlaja — Y xpila .......... 25 404 — — — 0.5 25 404 362 — 25 766 44 961
Ylihärmä.............................. 32 598 26120 — — 677 59 394 366 — 59 760 45 334
Ylistaro as............................ 10 986 6 366 — — 764 18116 165 — 18 281 43 682
Ylistaro kk........................... 25 366 13163 _ _ 964 39 494 438 _ 39 932 70 072
Ylitornio .............................. 46 517 27 258 729 — 46 74 550 — — 74 550 106 355
Ylivieska.................... .. 82 546 7 834 8 568 — 1189 100 137 1 553 ---. 101 690 174 569
Ylämaa ................................ 7 689 2 367 — — 500 10 557 114 — 10 670 30 734
Y län e .................................... 15 414 3 580 — — 741 19 735 462 — 20 197 58 416
Y löjärvi................ ................ 14 580 8 714 _ __ 753 24 047 243 _ 24 290 55 481
Y p ä jä .................................... 15 851 353 — — 702 16 906 216 — 17 122 43 169
Yttermark............................ 12 003 — — — 579 12 582 220 — 12 802 24 165
Ä etsä .................................... 20 760 8 055 — — 769 29 584 457 — 30 041 52 774
Ähtäri .................................. 34 919 15 852 — — 926 51 697 847 — 52 544 12l 792
Ämmänsaari........................ 49 788 15 924 _ 76 621 3 605 145 938 751 _ 146 688 204 972
Övermark ............................ 15 249 1 817 — — 732 17 799 377 - 18175 33 974
Postivaunupiiri
Postkupedistriktet................ — — — — — — — — 5 083 756
Puhelinpiirien piirikonttorit 
Telefondistriktens distrikts- 
kontor ..........................
Helsingin pp:n piirikonttori 
Helsingfors td: s distrikts- 
kontor .................................. 313 2 282 2595 19 656 22 251 3 364 487
Turun pp:n piirikonttori 
Äbo td:s distriktskontor .. __ _ __ __ 1 329 1 329 __ 12 033 13 362 1 920 662
Ahvenanmaan pp:n piiri­
konttori
Älands td:s distriktskontor
-
32 32 135 474
Tampereen pp:n piirikont­
tori
Tammerfors td:s distrikts­
kontor .................................. 48 925 973 9 224 10 197 1 508 833
Jyväskylän pp:n piiri­
konttori
Jyväskylä td:s distrikts- ' 
kontor .................................. 57 10 465 10 522 9 352 19 874 2 580 906
Mikkelin pp:n piirikonttori 
S:t Michels td:s distrikts­
kontor .................................. ‘ 24 24 27 257 27 281 4 209 318
Vaasan pp:n piirikonttori 
Vasa td:s distriktskontor .. __ __ __ 296 674 971 __ 7 838 8 808 2 210 014
Kuopion pp:n piirikonttori 
Kuopio td:s distriktskontor __ __ __ 312 __ 312 __ 25 281 25 593 2 650 479
Oulun pp:n piirikonttori 
Uleilborgs td:s distrikts­
kontor .................................. 11 245 256 10 962 11 218 2 070 038
Rovaniemen pp:n piiri­
konttori
Rovaniemi td: s distrikts­
kontor .................................. 474 474 31 466 31940 3 215 175
Puhelinrakennuspiirin piiri­
konttori
Telefonbyggnadsdistriktets 
distriktskontor.................... 24 236 24 236 1 700 576
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Taulu 6 Tabell 6
- v ; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ■ i l
Järvenpää ............................................................................. 52 . .37 -786 . 32 114 692 8.8 891 6.0 1118 ■ 7.3 - 1 207
4.9 478 2.9 486 0.3 37 0.6 127 '  0.7 99
K allbäck................................ .. ..................: ................. . 7.1 1 284 3.2 424 0.9 89 0.7 159 • Ö.6- ’ • 125
7.5 1 167 3.1 ' 562 0.9 87 0.5 103 • 0:3 71
Karkkila .............................................................................7. 31 14 784 15 11690 5.3 517 2.8 467’ '  3.2 533
5.4 607 1.9 361 0.5 53 0.4 74 0.3 77
Kauklaliti — Köklaks.......................................................... 16 19 575 '9.0 2 554 2.2 214 2.6 463 2.7 400
11 1 319 4.5 992 1.3 130 1.2 207 1.0 165
Kellokoski ............................................................................. 9.5 2 680 4.3 2 739 1.3 136 1.3 186 1.2 177
3.4 171 ■ 1.4 • '290 0.3 29 0.2 26 ' 0.1 '•24
Kerava ................................................................................... ' 42 33 919 23 13 168 6.7 649 6.6 1337 8.3 1365
i
1 5.5 425 2.6 442 0.5 54 1.1 220 1.0 156
K i lo .......................................................: ........................... 7.8 834 5.2 803 1.0 95 1.2 225 1.0 155
Kirkniemi — Gerknäs................................................ 3.6 366 2.2 389 0.3 31 0.9 128 0.7 116
Korso ..................................................................................... 24 10174 13 3.188 3.5 355 3.5 668 3.6 675
4.8- ■ 276 ....  2.5 400 0.6 76 0.9 192 -0.8 126
Kyrkslätt — Kirkkonummi................................................. 9:5 7 495 4.3 1485 1.3 134 1.3 234 1.2 207
11 1533 5.7 2 131 0.9 96 4.5 1 298 7.7 1104
Lapinjärvi — Lappträsk .................................................... 8.2 10188 2.0 1937 0.4 43 - 0.4 96 0.5 84
20 1 329 5.6 1361 1.7 157 1.1 172 1.0 127
Leppävaara — Alberga ...................................................... 15 4195 11 3 463 2.4 225 3.8 555 • 3.1 470
24 5 778 14 2 141 3.2 264 4.4 818 4.1 606
Lohja as. — Lojo st.............................................................. 11 7 667 6.5 1 400 1.8 177 1.1 184 1.0 192
7.8 4 214 3.9 1 732 1.9 102 0.7 100 ■ 0.6 88
Malmi — Malm...................................................................... 38 12 263 20 10178 4.9 434 6.5 1273 6.7 1176
Matinkylä — Mattby ........................................ '................ 13 1197 12 1959 2.6 246 3.1 599 2.6 430
17 1681 13 2 026 2.3 228 4.1 690 3.5 485
Myrskylä — Mörskom ......................................................... 13 4 872 3.7 2 697 1.2 124 0.6 90 0.5 77
1.6 100 0.4 58 . 0.1 11 0.1 18 0.1 16
Mäntsälä .............................................................................. 29 15 145 9.5 4 716 2.9 299 1.3 209 1.3 261
20 2 569 7.1 2 147 1.8 193 1.3 231 1.3 208
Nickby — N ikkilä................................................................ 21 10 639 8.5 4143 2.7 241 1.3 262 1.0 204
3.2 233 1.4 181 0.0 3.2 0.5 68 0.7 55
Nummela .......... •................................................................... 9.9 5 001 4.7 1 406 1.1 119 1.8 317 1.6 304
1.6 105 0.8 182 0.2 20 0.9 149 0.8 108
Nummi ............................................ : .................................... 6.3 1164 2.7 995 0.8 85 0.5 93 0.4 67
1.6 105 0:7 105 0.3 33 0.0 5.0 0.1 7.1
Nurmijärvi ............................................................................. 12 5 282 5.0 2 449 1.7 183 0.9 180 1.1 205
6.0 984 2.6 644 0.7 75 0.4 91 0.4 77
Ojakkala.............................................. .................................. 5.3 2 885 3.0 774 0.8 77 0.6 97 0.6 81
Orimattila.............................................................................. 35 24 011 12 9 948 3.8 404 1.9 388 2.0 412
24 1 976 7.9 1 422 2.1 220 1.9 295 1.4 211
Otalampi................................................................................. 5.7 864 2.4 544 0.6 66 1.2 274 1.2 242
4.7 329 2.0 1 143 0.5 58 0.6 100 0.5 97
Pakila — Baggböle ............................................................... 19 2 471 13 2 135 2.8 231 4.0 768 3.5 527
12 1706 7.3 931 1.2 93 2.4 386 2.5 292
Pitäjänmäki — Sockenbacka.............................................. 28 8 059 13 4168 3.5 294 3.9 745 ' 4.1 697
4.3 544 1.2 193 0.1 9.3 0.6 104 0.5 65
Puistola — Parkstad............................................................. 12 2 352 8.0 1183 2.2 197 2.4 423 2.0 341
Pukkila ................................................................................... 14 3 481 3.2 2 941 1.0 106 0.5 92 0.4 67
3.6 344 0.6 90 0.2 19 0.1 21 0.1 16
Pusula..................................................................................... 11 3 730 5.3 2 001 1.7 163 0.5 98 0.5 ■ 96
Rajamäki ............................................................................... 15 3 753 6.9 3 448 2.0 217 2.6 545 3.1 580
8.4 2 660 3.9 1787 0.9 99 2.9 843 3.8 672
Rekola — Räckhals............................................................... 15 2 592 8.0 1 395 2.0 194 3.8 748 4.2 585
Savio ....................................................................................... 12 2 279 5.4 4 223 1.5 148 ' 2.3 380 2.0 340
Sjundeä kby — Siuntio kk................................................... 6.4 2 557 3.2 1189 0.9 920 0.5 146 0.4 96
5.0 461 1.5 260 0.3 38 0.4 85 0.4 70
Slcuru — Pohjankuru ........................................................... 8.3 3 046 3.6 1087 1.0 92 0.6 122 0.5 99
5.8 1178 2.2 4 416 0.6 61 0.4 63 0.3 54
Svartä — Mustio ................................................................... 6.1 1802 3.0 767 0.7 71 0.4 97 0.4 86
Tapanila — Mosabaclca ...................................................... 25 5125 15 4 448 3.9 339 4.6 641 3.6 486
Tenala — Tenhola.............................. ■................................. 8.9 1701 4.0 1078 1.0 105 0.4 56 0.3 56
Tikkurila — Dickursby ....................................................... 44 14 884 20 11 410 5.1 482 6.0 1 272 7.2 1 237
6.3 2 122 2.4 405 0.8 72 2.0 436 2.1 294
Täkter — Tähtelä ................................................................. 2.4 267 1.3 247 0.2 21 0.4 72 0.4 76
1.7 105 0.6 174 0.1 7.8 0.1 20 0.1 22
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. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 10 11
Vantaa — Vanda ................................................................ 9.8 1469 6.7 1456 1.6 177 1.6 312 1.6 239
22 5 224 11 1763 3.0 318 3.4 487 2.9 395
Vihti ...................................................................................... 14 9198 6.9 4116 2.3 220 1.3 215 1.5 205
1.8 93 0.8 109 0.2 23 0.3 49 0.2 25
Virkkala — Virkby .............................................................. 16 40 097 7.4 10 594 2.3 210 1.5 290 1.4 271
Yhteensä — Summa 3 976 2 154 324 2 054 854 695 414 37 905 566 112 644 735 108 760
Turun ja Porin lääni —  Abo och Björneborgs Iän
Konttorit — Kontor
Loimaa .................................................................................. 33 45 124 22 • 12 766 5.2 530 1.5 284 1.8 327
18 3 418 9.0 2 182 2.9 . 311 0.8 118 0.8 100
Perniö .................................................................................... 15 6 729 6.3 5 125 2.2 219 1.0 220 1.2 232
9.6 2 797 4.3 1558 1.1 107 0.9 176 0.8 132
Pori ........................................................................................ 231 87 204 125 26 605 37 3 367 23 3 316 29 3 753
28 2 216 13 2 235 4.0 395 2.1 247 2.0 225
Rauma .................................................................................. 82 160 273 63 70 232 18 1699 5.5 1022 7.3 1247
26 3 853 13 3 273 3.0 311 1.3 172 1.3 181
Salo ........................................................................................ 75 124101 37 43 279 9.7 858 5.5 1 078 6.2 1196
68 15 225 . 31 5 858 10 995 4.3 639 3.6 549
Turku, Postikonttori — Abo, Postkontoret . ................ 463 177 200 284 49 412 76 6 310 44 7 793 60 8 450
66 8 741 39 6 725 10 1003 5.1 802 3.9 610
Uusikaupunki ...................................................................... 30 23 032 17 9 270 3.8 358 2.1 430 2.5 438
8.2 1 255 5.6 1281 1.9 203 0.3 59 0.3 56
Vammala .............................................................................. 36 26 608 19 12 427 5.8 605 1.7 284 2.1 374
13 1665 7.4 2 037 2.5 277 0.7 100 0.7 100
Toimistot — Expeditioner
Ahlainen.......... ..................................................................... 4.8 794 2.4 402 1.1 115 0.5 85 0.5 82
3.3 134 1.5 283 0.3 37 0.4 .51 0.5 48
Alastaro .................................... ' .......................................... 11 2 054 5.0 3 081 1.8 212 0.3 58 0.3 63
2.7 103 1.1 140 0.2 24 0.1 15 0.1 13
Aura ...................................................................................... 9.5 4 687 3.7 1 982 1 3 137 0.5 97 0.6 68
19 5 122 6.4 1623 2.0 211 0.9 127 0.7 126
Björkboda ............................................................................ 4.7 855 1.6 760 0.4 40 0.5 73 0.4 62
Dalsbruk — Taalintehdas ................................................. 14 5 870 5.2 5 630 1.4 117 2.2 362 1.5 303
4.6 491 2.7 569 0.2 22 0.4 93 0.4 69
Dragsfjärd ............................................................................ 8.1 1256 2.4 476 0.7 59 0.3 50 0.3 44
Eura ...................................................................................... 12 12 713 6.2 5 164 2.2 217 0.5 102 0.7 103
Eurajoki ........................ ..................: ......... .......................... 7.5 2 446 4.4 720 2.0 203 0.4 65 0.4 65
12 519 5.2 758 1.3 123 0.9 133 0.9 118
Hajala .................................................................................. 4.9 750 2.4 323 0.7 71 0.4 50 0.3 41
Harjavalta ............................................................................ 25 13 840 11 4 963 4.3 433 2.1 352- 2.2 364
7.4 567 3.3 596 0.4 43 0.9 218 1.2 199
Honkajoki ............................................ ................................ 11 4 215 5.7 1406 1.8 220 0.4 85 0.5 77
4.2 154 1.3 240 0.2 29 0.3 46 0.2 33
Houtskär .............................................................................. 6.8 966 3.9 918 0.4 32 0.5 92 0.4 75
2.1 272 1.1 216 0.1 3.7 0.1 19 0.1 13
Hämeenkyrö ........................................................................ 11 2 767 6.0 3 048 2.1 237 0.7 128 0.8 117
9.5 921 3.7 632 0.9 91 0.9 175 0.8 146
Ikaalinen .............................................................................. 15 10 654 6.2 2 893 2.0 210 1.1 227 1.2 204
10 1143 4.7 1570 1.4 152 0.6 115 0.6 85
Jämijärvi .............................................................................. 12 5 091 4.9 1 672 1.9 221 0.4 50 0.3 46
Kalanti ................................................................................ 7.7 1 497 3.4 892 1.1 112 0.2 .26 0.1 • 18
Kankaanpää ........................................................................ 27 26 006 13 6 521 6.5 745 1.0 207 1.3 214
12 882 5.1 886 0.4 37 1.0 122 0.8 100
Karkku ................................................................................ 6.7 2 360 3.5 1079 1.0 96 0.6 96 0.6 87
1.3 86 0.7 111 0.2 21 0.1 16 ’ 0.1' 15
Karvia .................................................................................. 6.2 4 778 2.5 2 314 1.1 131 0.3 54 0.3 50
14 635 5.0 1906 1.5 180 1.0 151 0.7 95
Kauttua ................................................................................ 11 13 703 5.3 2 733 1.8 165 1.0 176 1.1 163
3.8 2 582 1.2 339 0.3 37 0.3 43 0.3 59
35 5439— 64
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, ' : - 1 . i 2 3 ■ i 5 6 7 8 . 9 10 11
Kauvatsa as.................. 4.0 572 1.7 343 0.4 47 0.4 75 ' 0.4 71
6.7 676 3.4 679 0.9 100 0.3 54. 0.3 52
K ihniö.......................... 9.3 3 350 4.4 1690 1.6 203 0.5 99 0.5 90
37 169 2.0 351 0.7 79 0.5 87 0.4 71
Kiikka ......................... 9.0 3 764 4.8 1602 1.5 162 0.8 107 0.7 ' 96
Kiikoinen .................... 6.7 1 242 4.1 1433 1.4 143 0.3 ■ 34 0.2 27
Kimito — Kemiö . . . . 18 4 000 5.9 2 289 1.5 136 0.7 132 0.8 173
18 1769 4.5 1130 1.3 124 0.7 113 0.5 107
Kiukainen . . . . : ........ 7.8 5 241 4.3 1106 1.5 155 0.4 64 0.4 58
Kokemäki .................. 27 10 701 13 8 725 4.2 426 1.0 160 1.1 147
3.9 594 1.7 560 0.1 12 0.5 74 0.4 66
Korpo — Korppoo . . . ' 7.1 . 965 4.5 1475 0.5 41 0.6 143 0^ 6 122
2.4 571 2.2 441 0.1 15 0.6 137 . 0.5 127
Koski as........................ 4.6 644 2.0 360 0.5 49 0.6 102 0.6 94
•4.2 465 1.3 356 0.5 53 0.7 105 0.5 91
Koski T.l....................... 16 3 080 5.4 3 590 1.9 192 0.7 95 0.6 91
6.1 1889 2.3 1437 0.8 77 0.3 51 0.2 '40
Kustavi ...................... 7.9 1063 3.9 548 0.9 101 0.5 76 0.5 75
Kyrö ............................ 12 4 906 5.5 2 807 1.8 186 1.0 126 0.9 112
2.7 481 1.1 232 0.3 34 0.2 33 0.2 22
Kyröskoski.................. 20 9 332 7.7 7 463 2.7 256 1.4 252 1.5 259
1.2 119 0.6 75 0.2 15 0.0 6.1 0.0 6.1
Köyliö . . ; ........ 5.4 774 2.6 546 0.9 85 0.3 65 0.3 56
5.7 1237 2.0 1196 0.6 69 0.2 31 0.2 25
L aitila .......... 25 12 407 14 4 856 4.6 473 0 6 99 0.5 81
4.1 145 1.6 288 0.2 24 0.2 21 0.1 11
Lappi Til....................... 6.3 1383 3.9 713 1.7 179 0.2 25 0.2 47
2.9 144 0.7 123 0.0 4.8 0.1 17 0.1 11
Lauttakylä.................. 27 17 342 15 5 438 4.4 521 0.8 112 0.9 137
4.6 449 2.7 404 0.9 95 0.1 14 0.1 13
Lavia . . . ...................... 15 5 862 6.2 3 280 2.3 255 1.1 94 0.6 96
2.7 257 0.8 111 0.2 24 ’ 0.2 35 0.1 16
Lieto as. : .................... 5.6 1399 3.2 642 1.0 109 0.5 77 0.4 72
4.9 461 3.3 525 1.2 121 0.3 40 0.3 37
Littoinen . ‘. ................ 11 1346 7.6 996 2.2 201 0.7 123 0.6 100
Luvia . ...................... 7.2 1 217 3.2 595 1.2 126 Ö.3 57 0.3 38 •
6.2 238 • 1.9 243 0.5 42 0.2 28 0.3 31
Mellilä . . . : .................. 10 2140 5.1 2 556 1.7 163 0.9 108 0.9 90
2.6 729 1.4 185 0.5 54 0.1 5.1 0.0 3.7
Merikarvia -................. 12 3 003 6.3 2 826 2.1 . 241 0.9 153 0.9 160
10 1920 3.6 623 1.0 120 0.7 81 0.5 63
Mouhijärvi .................. 6.7 2 820 3.5 1062 1.3 143 0.8 104 0.6 81
7.3 779 3.6 703 0.9 96 0.4 69 0.4 69
Mynämäki ...............: . 14 8 242 8.6 4 542 2.9 313 0.4 78 0.5 81
13 1699 5.9 1259 1.5 154 0.5 59 0.4 53
Naantali ............ .......... 28 25 692 13 14 248 3.7 368 2.2 396 2.4 383
10 4 059 4.7 1126 1.7 174 0.5 79 0.5 ■72
Nagu — Nauvo .......... 10 2 350 4.1 938 0.7 74 0.4 92 0.4 95
3.2 210 1.4 216 0.2 17 0.4 78 0.4 73
Nakkila ............ .......... 15 2 614 7.3 2 541 2.9 289 0.4 61 0.3 62
4.8 295 1.8 237 0.4 . 46 0.1 14 0.1 12
Niinisalo ...................... 7.2 1 244. 4.7 1642 1.1 127 0.7 208 1.2 184
1.9 146 0.4 84 0.0 4.2 0.1 11 0.1 13
Noormarkku................ 11 14115 6.4 1708 1.8 186 0.4 61 0.4 ■54
3.1 258 1.8 226 0.6 63 0.1 11 0.1 5.9
Nousiainen : ................ 7.1 ■ 4 972 3.8 1966 1.6 162 0.3 27 0.2 36
12 1393 4.6 642 1.3 115 0.2 32 0.1 20
Oripää ............ .. . 9.1 3 357 3.1 975 1.1 111 0.4 54 0.3 47
3.8 538 1.5 315 0.5 54 0.2 33 0.2 . 25
Paim io...................... .. . 14 15 710 9.5 3 677 3.2 .310 0.6 107 0.6 141
4.2 166 2.4 403 0.3 19 1.0 345 1.8 267
Panelia ......................... 5.2 2159 3.3 1201 1.1 117 0.2 41 0.2 33
2.6 250 1.3 174 0.4 43 ' 0.2 33 0.2 33
Pargas — Parainen . . . 39 85 108 . 20 14 937 5.3 474 2.0 363 1.8 352
1.0 61 0.6 116 0.0 2.1 0.0 2.3 0.0 0.9
Parkano ...................... 28 14 034 14 9 095 4.1 469 1.8 324 1.9 337
13 826 5.6 1 272 1.6 175 1.1 148 0.8 124
P eipoh ja .......... ............ 8.1 1014 ' 3.8 967 1.2 120 0.3 69 0.4 61
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Taulu 6 Tabell. 6
1 2 3 ‘ 4 , 5 6 7 8 9 10 i l
Perniö as........... ..................................................................... 4.6 1 745 2.1 395 0.5 61 0.6 99 0.6 ‘ 86
3.6. 160 1.4 267 0.3 32 0.4 72 0.3 46
Pihlava ............ .•.................................................................... 8.2 3 421 5.0 742 2.3 231 0.5 74 0.5 73 '
Piikkiö .................................................................................'. 14 2 833 9.1 1606 2.5 252 1.3 196 1.3 191
Pomarkku.......................... 1.................................................. 9.6 3 254 4.7 922 1.9 210 1.4 194 1.3 167
2.8 154 1.1 164 0.3 36 0.6 85 0.5 71
Punkalaidun.......................................................................... 12 7 956 5.7 2 871- 1.8 187 0.4 73 0.5 68
■ 8.7 1 278 4.4 913 1.1 135 0.7 73 0.6 61
Raisio .................................................................................... 16 4 501 7.2 2 258 2.3 217 0.9 164 0.9 135
24 3 266 12 1 902 4.2 409 1.6 207 1.2 151
Reposaari .......................................................... .................... 7.7 1981 4.4 900 1.2 113 1.3 169 1.0 172 •
Sauvo .................................................................................... 12 3 559 5.3 3 530 1.4 139 0.5 83 0.5 83
3.4 491 1.6 211 0.7 70 0.1 23 0.1 24
Siikainen................................................................................ 5.7 1140 2.5 451 1.4 176 0.4 49 0.3 50
11 1030 4.0 991 1.3 154 0.5 66 0.5 76 '
Suodenniemi ........................................................................ 7.7 2 310 • 3.6 949 1.4 158 0.6 65 0.5 67.
1.1 38 0.3 63 0.0 3.5 0.1 10 0.1 10
Suomusjärvi.......................................................................... 5.1 2 414 2.3 940 0.6 55 0.6 96 0.7' 85
4.9 295 1.3 331 0.4 35 0.6 75 0.5 69
Säkylä................................ : .............................'................... 11 8 628 5.4 1957 1.7 189 0.6 100 0.6 95
6.9 652 3.7 2 542 0.9 92 0.6 143 0.7 103
Taivassalo ........................................................ ................... 13 2 231 5.7 .1251 1.5 145 0.3 40 0.2 35
Tarvasjoki ...................... •...................: ......... ...................... 6.3 2 151 3.1 990 1.0 109 0.4 42 0.2 33
10 1542 3.8 1308 1.1 107 1.2 199 1.0 182
Teijo ................................................................... .^.................. 3.3 1023 1.5 165 0.4 39 0.7 116 0.3 99
1.2 45 0.6 51 0.2 20 0.5 72 0.2 33
Ulvila .........................; ....................................................... 9.8 2 332 6.9 1194 2.6 241 0.7 119 0.7 117
Vampula.......... ...................................................................... 7.7 1303 3.0 1 636 1.0 106 0.4 57 0.3 50
3.6 285 1.7 281 0.7 84 0.1 10 0.1 8.2
Viljakkala.............................................................................. 5.6 873 2.4 1766 0.7 68 0.4 63 0.3 69
’ 17 1799 5.3 2 257 1.8 192 , 1.2 255 0.9 192
Vinkkilä ................................................................................ 10 2 596 4.4 2 049 1.3 126 0.3 77 0.3 52
17 1665 7,6 2 064 2.1 199 0.8 132 0.9 114
Yläne ....................................................................................... 8.5 3 727 3.6 735 1.6 168 0.7 94 0.7 98
2.7 164 1.6 294 0.5 60 0.1 21 0.1 25
Ä etsä .................................................................. '................... 7.0 9 657 3.2 2 364 1.0 102 0.4 92 0.5 95
4.6 1573 1.9 651 0.8 90 0.2 29 0.2 25
Yhteensä — Summa 2 478 1 206 588 1293 486185 880 36 867 181 30 251 201 30 245
A h v en a n m a an  m a a k u n ta  —  L an d skap et Ä lan d
1
Konttorit —  Kontor
Mariehamn .............. : ............................................................ 50 97 264 20 ' 14 480 5.2 441 2.4 355 4.5 769
75 6 296 23 4 621 5.5 516 1.9 286 1.4 250
Toimistot —  Expeditioner
Degerbv - Äland .................................................................. 7.6 642 2.3 396 0.5 45 0.3 47 0.2 46
Yhteensä —  Summa 133 104 202 45 19 497 11 1002 4.6 688 6.2 1064
H äm een lään i —  T avasteh u s Iän
K o n t to r i tK o n to r
Forssa .................................................................................... 65 51 449 29 17 259 8.3 783 3.1 603 4.2 688
1.1 383 1.0 101 _ __ 0.0 2.0 0.0 2.4Hämeenlinna .............................................. . . 158 60 214 92 22 086 22 2 098 29 4 512 49 4 849
31 3 679 13 2 451 3.5 372 2.4 437 2.9 418Lahti .................................................................. 244 90 255 125 22 324 31 2 987 23 4130 34 4 355
50 5 643 . 30 5 990 6.9 716 5.3 811 4.8 644
Nokia ........................................................ 61 37 210 32 19 614 9.3 853 5.6 954 5.3 945Riihimäki .................................................. 92 90 798 48 35 969 13 1 257 14 2 483 17 2 615'
11 1191 4.1 648 1.0 101 1.1 164 0.9 139
Tampere, • Postikonttori — Postkontoret ........................ 540 132 304 286 44 875 71 6105 57 . 10 230 76 10 803'
89 6 959 50 7 347 14 1 408 ■ 12 1896 11 1508
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Tdulu>"6 Tabell 6
: i ; a ¡1 c; t 2 1i
3 4 5 6 7 8 9 10 11
32 31 497 19 14 594 5.3 535 2.6 424 3.4 466
•: / ! • ' : i : . 14’ 3 017 5.8 1733 1.5 164 1.3 176 1.1 134
78 102 874 33 40 279 11 1071 5.2 1 023 5.6 1 025
' 7.4 365 3.5 '845 0.5 46 0.9 112 0.8 86
Toimistot'— Expeditioner ; 1
Aitoo .................................................................. 5.6 1018 1.6 1005 0.6 58 0.4 53 0.5 53
Halli .......: .............. ................................................... 6.7 1199 3.5 2 031 0.9 92 0.8 119 0.7 122
Harviala ............ ! .................................................................. 4.5 438 2.3 498 0.6 54 0.6 112 0.5 100
Hauho . .......... .................................................................... 12 3 634 4.5 3 015 1.6 175 1.2 228 1.3 217
Herrala ............ ' .............. i .................................................. 4.7 962 2.4 515 0.6 61 0.8 115 0.7 98
i 1 ; 2.4 220 1.3 235 0.3 38 0.2 16 0.1 20
Hikiä ........ ........'----- .................................................... 6.3 2 299 3.0 1509 1.0 109 0.6 97 0.6 83
1.5 133 0.7 249 0.1 15 0.2 25 0.1 15
Hirsilä .................................!: : : ............................................ 4.4 593 2.0 338 0.5 49 1.3 92 0.4 80
Humppila . ' . . . . } ............... ! .  :•............ ................. ................ 15 3 690 6.5 3 355 1.7 182 0.8 168 0.7 142
4.0 258 2.2 438 0.6 67 0.2 8.0 0.1 8.7
Iittala . .•.......... i .................................................................. • 1 3 2 713 5.9 3 567 1.7 180 1.0 154 0.9 135
17 6 021 7.9 3 214 2.1 208 0.7 127 0.7 122
6.3 325 3.8' 675 0.9 102 0.5 107 0.4 73
Järvelä .,............................ i ............................. ..............' . . . 11 2 421 5.2 3 586 1.8 186 0.6 121 0.7 153
4.2 601 1.7 1 022 0.5 51 0.2 37 0.3 32
Kangasala.........-................: .................................................. 18 12 049 10 3 705 3.6 400 1.2 260 1.4 252
| i ” ! ■ 14 - 915 6.4 965 1.2 130 1.5 253 1.6 212
Kolho , . : . .v . . . : .............. .................................................... 7.7 ' 4 373 4.8 1932 1.3 148 0.8 104 0.8 120
Korkeakoski .. . .; .............. : ............................................. 6.0 921 3.1 579 0.7 71 1.0 . 169 0.6 123
3.0 197 1.6 805 0.6 66 0.1 14 0.1 16
Koski H.l. .......... : .......................... .................... 11 1816 3.8 2 514 1.6 173 0.4 70 0.4 67
Kuhmoinen .......................... : .............................................. 17 5 070 5.7 4 573 2.0 223 1.3 215 1.1 202
12i ; 662 3.7 574 1.1 116 0.9 148 0.8 130
Kuru ........................................................ ......... 1................... i i  • 3129 5.3 2 258 1.6 168 1.5 221 1.4 193
11 - 1396 4.0 696 1.1 118 2.2 402 1.9 323
Kuurila .. .'............................................................ ............... 4.6' 334 2.5 588 0.7 76 0.4 46 0.3 46
Lammi- ...................................! .............................................. 18 ' 9 455 7.2 6 294 2.9 326 1.5 195 1.3 221
€¡■5 '307 2.4 903 0.6 77 0.4 109 0.5 104
Lappila .................................................................. 6,6 1 072 2.7 668 0.9 97 1.0 147 0.9 138
Lempäälä .......................................................... .............. 24 4 723 12 3 078 3.5 379 2.0 430 2.4 416
16 1686 10 1 456 2.7 291 1.6 262 1.6 226
Leppäkoski........................ '................................................... 6.3 802 2.7 638 0.6 63 0.7 96 0.7 97
Loppi . . .:............................ •............................................. 12 5 201 4.8 1963 1.3- 166 -0.8 „132 0.8 . 142 ■
14 1782 4.8 797 1.4 146 1.1 168 0.9 155
Luopioinen ........................ .............................................. 4.8 793 1.6 604 0.6 60 0.6 86 0.5 89
6.8 907 2.1 783 0.8 87 0.4 72 0.4 59
L y ly ...................... : ........... ...................'............... •............... 6.3 349 3.0 783 0.5 51 1.2 229 1.2 211
1.2 105 0.6 85 0.1 14 0.3 39 0.3 31
Länkipohja........................ '................................................... 11 3186 4.9 2 205 1.3 129 1.4 189 0.8 138
12 1193 4.7 1 277 1.6 162 1.2 175 1.0 151
Läyliäinen.......................... : .................................................. 10 1 178 3.3 891 1.0 108 1.0 106 ' 0.7 90
1.3 103 0.6 96 0.2 17 0.3 37 0.2 25
Matku . ..........■................i . . . . .  . :...................................... 7.7 762 2.9 708 0.9 91 0.5 66 0.4 63
4.0 417 1.6 263 0.5 59 0.2 24 0.2 22
Messukylä........ .'............... '................................................... 9.9 692 8.3 1 004 2.7 238 1.3 229 1.3 184
Mommila,..........  .................................................................. 3.6 704 ■ 1.6 297 0.3 35 0.7 130 0.7 104
Mänttä .i.......................................... ...................................... 34 35 580 17 9 337 5.2 525 2.5 395 2.1 411
2.5 471 1.4 686 0.5 60 0.2 23 0.1 15
O itti........................................ .'.............................................. 15 7 318 6.1 1 776 1.7 191 1.1 176 1.2 191
2.4 285 0.8 154 0.2 20 0.1 24 0.1 14 -
Orivesi........................................ ............................................ 21 10 979 8.8 6 560 2.5 272 2.8 291 1.9 271
1.9 137 0.9 117 0.3 26 0.2 22 0.1 18
Orivesi as............ ................1.................................................. 11 1 310 6.1 1 498 1.2 114 1.7 264 1.3 232
1.3 52 0.6 90 0.1 10 0.1 12 0.1 11
Padasjoki .............................................................................. 14 6 022 4.0 3 400 1.2 148 0.9 223 1.2 237
18 1188 7.2 1 227 1.8 220 1.6 272 1.4 223
Parola ..................................................................................... 10 4 284 6.2 . 3 397 1.9 217 1.5 237 1.5 231
1.2 155 0.6 124 0.1 15 0.1 35 0.1 34
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Taulu 6 Täbe.lb"6
1 V 2 3 : 4 5 6 7 8 i 9 10 11
Pälkäne.............................................. .................................... 13 3 005 6.0 1678 1.8 . 182 0.7 146 0.8 -'188
5.9 439 2.0 311 0.5 59 0.3 40 0.3 48
Renko ................................................................ .................... 8.3 1 423 4.7. 814 1.5 173 0.5 55 0.3 ■51
Ruovesi................................ .................................................. 14 5 010 5.6 5139 1.8 199 1.1 256 1.7 271
12 1 453 4.8. 769 1.4 160 1.1 161 1.0 ■ • 149
R y tty lä .................................................................... ............. 6.9 3 674 3.1 1054 1.0 ' 106 0.9 110 0.9 119
Sahalahti .............................................................................. 8.0 1308 3.4 717 1.1 115 0.6 76 0.5 ,66
12 3138 4.6 1026 ' 1.0 121 0.9 130 0.8 • 126
Siuro ...................................................................................... 7.5 3 120 3.8 792 1.2 119 0.7 113 0.7 -• 117
6.0 1 229 2.9 2 356 1.0 97 0.9 130 1.0 11Ö
Somerniemi .......................................................................... 4.9 691 2.5 398 0.9 84 0.2 25 0.2 24
Somero .................................................................................. 34 21762 12 9167 4.6 459 1.5 253 1.5 ‘ 231
13 2 133 5.9 896 1.8 177 0.6 81 0.4 - - 77
Tammela.......................... ' .................................................... 10 956 4.8 1 574 1.3 139 0.6 74 0.5 . 7'8
8.2 520 3.9 800 0.9 97 0.9 175 1.5 166
Tervakoski ............................................................................ 14 14115 6.4 6 347 2.2 216 1.3 254 0.9 ■245
Turenki.................................................................................. 20 15 074 11 ' 8 764 4.1 434 1.3 205 1.3 201
6.0 488 2.8 438 0.6 65 0.5 67 0.3 48
Urjala ................................................................... .................. 18 • 8 337 6.9 3 071 1.9 218 1.0 206 1.0 209
31 4 913 12 4 353 3.3 366 2.8 390 2.2 335
Uusikylä.............. .................................................................. 10 1 420 4.4 1291 1.0 112 2.1 389 2.1 ■ ’ 367
5.9 1 510 2.2 1162 0.5 52 0.4 82 0.4 78
Vesilahti ................................................................................ 4.0- 822 1.9- ! 499 0.6 63 0.3 41 • 0.3 33
5.1 1033 3.2 1915 1.2 135 0.3 34 0.2 39
Viiala ...................................................................... ............. 22 10 639 10 2 452 3.4 363 1.7 297 1.8 266
Vilppula ............................................................ ’ .................. 21 8 047 12 2 683 3.0 318 5.1 504 3.5 419
3.2 147 1.5. 282 0.4 38 0.3 45 0.2 36
Visuvesi.................................................................... ............. 6.4 1123 2.7 333 0.8 80 0.5 77 0.4 62
♦ 1.4 108 0.8 95 0.2 24 0.2 60 0.1 39
Vääksy .................................................................................. 11 5 263 4.5 4168 1.7 187 1.3 220 1.4 231
8.5. 833 3.5 605 1.1 116 0.5 78 0.4 61
Y löjärvi.............................. ................................................... 8.3 3 427 6.0 1469 2.5 280 0.6 100 0.6 91
6.6 481 2.5 388 0.7 . 63 0.5 84 0.5 71
Ypäjä .................................................................................... 14 3151 6.3 3 477 1.8 188 0.7 84 0.7 79
Yhteensä — Summa 2 404 909 218 1190 404 996 323 31 830 248 41 379 292 41 097
Kymen lääni —  Kymmene Iän 
Konttorit — Kontor
Hamina ............................................................ . : ................ 65 61 947 38 . 24 232 . 11 1112 5.9 1117 8.2 1 245
20 1502 7.4 1249 2.0 218 1.1 154 1.0 124
Imatra .................................................................................. . 89 151 747 61 .. 35 206 14 1 401 18 2 873 20 2 900
Karhula.................................. ................................................ 96 81 795 40 31 929 13 1199 12 1920 11 1 766
10 1683 4.9 631 1.2 112 1.9 254 1.4 181
Kotka .................................................................................... 131 45 264 67 ' 17 361 18 1664 24 3 726 30 3 921
0.5 154 0.6 99 0.1 6.6 0.1 55 0.2 42
Kouvola ............................ .................................................... 116 147 771 68 46 428 24 1471 18 3 384 24 3 717
23 2 594 9.8 1 786 3.0 324 3.1 425 2.7 350
Kuusankoski ........................................................................ 92 61 715 44 35 892 12 1179 13 1982 12 1730
Lappeenranta.......................... .................................: .......... 143 182 940 81 72 925 20 2 028 17 3137 25 3 857
24 1913 13 3 063 3.4 364 6.4 796 4.8 653
Vuoksenniska........................................................ ................ 43 27 571 35 13 154 6.7 626 7.7 1 366 9.7 1525
15 3 370 6.7 1 634 1.9 209 2.9 456 3.2 466
Toimistot — Expeditioner
Elimäki ................................................................................... 12 3 501 4.9 4 585 1.7 176' 0.6 83 ' 0.5 79
t
Iluutotöyry ..........................................................................
15 1912 5.4 1176 1.7 201 1.0 144 0.6 111
5.0 541 1.9 592 0.5 54 0.4 55 0.3 42
Imatra as................................................................................ 5.9 1085 3.3 483 0.5 52 2.0 332 1.9 311
Inkeroinen . . .  . : .............................................. .................... 30 17 975 11 15 320 2.9 304 3.9 657 3.2 587
23 2 632 8.0 1 172 2.5 271 1.9 269 1.4 228
Jaala ...................................................................................... 5.9 877 3.4 1 749 0.9 102 0.9 112 0.7 77
2.0 636 0.8 203 0.2 23 0.2 31 0.2 29
Jontseno .......................................... ...................................... . 24 8 014 12 10 063 3.4 363 2.4 315 2.0 302
5.8 390 2.3 295 0.7 61 1.2 171 1.1 155
Kaipiainen ........................ : ............... . ■.............................. 4.4 2 399 2.5 1550 0.7 76 0.8 102 0.7 98
1.6 121 1.0 136 0.2 18 0.3 . 41 0.2 24
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 10 11
Kausala.................................................................................. 24 11723 9.5 5 068 3.1 344 1.3 228 1.4 249
18 929 6.2 1580 1.5 157 1.2 211 0.9 135
Kixjavala ................................ .............................................. 419 1790 3.0 1569 1.0 130 0.5 64 0.4 57
7.8 1170 4.3 867 1.2 153 1.4 234 1.1 187
K läm ila.................................................................................. 4.8 1022 2.2 550 0.7 77 0.5 67 0.6 63
4.7 '383 1.7 409 0.4 43 0.3 43 0.2 34
K oria ...................................................... ................................ 15 6 359 9.0 3 379 2.6 269 1.7 254 2.0 ' J 255
Kyminlinna .......................... : ...................................... .. 7.8 1 776 3.9 951 1.0 85 1.1 206 1.0 150
Lauritsala.............................. ................................................ 24 11878 14 3 749 4.0 396 2.9 404 2.7 394
Lemi ........ .............................................................................. 6.2 1928 3.3 1274 1.0 106 0.7 87 0.6 85
2.2 248 0.9 175 0.3 31 0.4 50 0.3 39
Luum äki................................................................................. 7.7 1 726 4.1 1378 1.0 100 0.9 144 0.7. 113
Mankala ................ ............... ................................'............... 3.7’ ■145 1.6 212 0.4 46 0.6 103 0.5 68
Miehikkälä ............................. ............................................ 7.8 2 478 3.8 1159 1.2 122 0.6 93 0.7 • 94
7.0 559 2.0 311 0.6 70 0.9 109 0.5 80
Myllykoski ............................ .'.............................................. 32 16 859 ' 13 6 348 4.3 450 2.1 373 2.2 368
5.3 263 3.2 1144 0.7 79 0.3 47 0.4 50
Parikkala ............................................................................... 18 13 165 8.5 3 887 1.9 211 2.6 475 2.9 550
4.7 298 2.1 272 0.5 56 0.8 97 0.5 74
Pyhtää — Pyttis .................................................................. 6.2 719 3.3 397 0.9 96 0.5 92 0.4 59
P yhä ltö ............................................ ...................................... 4.3 736 1.8 370 0.6 64 0.2 29 0.2 38
Raippo ................................................................................... 2.9 222 1.3 329 0.2 19 0.7 100 0.6 83
2.9 310 1.4 309 0.3 28 0.6 92 0.5 76
Rauha . . . . . ' .......... ................................................................ 4.6 514 2.2‘ 290 0.4 40 0.6 86 0.6 72
, 3.0 439 6.0 885 0.2 13 7.1 358 5.5 262
Ruokolahti-............................................................................. 9.7 1614 4.8 1 441 1.2 141 1.3 240 1.4 229
19 1 342 7.5 1056 1.8 204 2.6 359 1.8 278
Savitaipale ............................................................................. 14 8 502 6.4 3 339 1.8 214 2.0 315 2.2 314
10 747 5.2 1 512 1.7 194 1.2 172 0.9 114
Selänpää ................................................................................. 4.0 1311 2.0 880 0.4 51 0.8 137 0.8 115
4.0 1 271 2.0 1 558 0.7 64 0.7 124 0.6 97
Siltakylä — Broby ....................  ...................................... 7.2 677 3.2 385 0.9 99 0.3 47 0.3 53
7.0 968 2.3 . 408 0.7 .'7 6 0.6 68 0.4 57
Simpele .................................................................................. 12 4 865 7.5 4 911 2.6 281 1.3 222 1.2 221
1.5 60 0.7 114 0.1 12 0.1 16 0.1 13
Sippola ........................................................................... : . . . 9.8 12 506 3.5 1005 1.0 115 0.9 118 0.9 109
2.4 115 0.7 130 0.1 35 0.1 15 0.2 30
Suomenniemi ......................................................................... 5.3 576 3.0 1298 0.9 103 0.8 92 0.5 89
Särkisalmi ............................................................................. 7.1 1476 3.9 682 1.2 151 1.8 310 1.9 305
Taavetti ................................................................................. 18 8 921 7.5 4131 2.2 255 1.8 315 1.9 327
5.9 273 1.9 299 0.5 47 0.7 90 0.5 67
Taipalsaari ........................................ ' .................................. 4.7 780 2.9 1126 0.9 95 1.0 143 0.6 98
3.9 264 1.7 232 0.5 53 0.6 94 0.6 96
Utti ......................................................................................... 5.6 397 4.4 649 0.6 72 0.9 176 1.0 151
Uukuniemi ............................................................................. 1.7 233 1.0 129 0.2 22 0.3 54 0.3 54
2.6 1 373 1.8 974 0.6 68 0.4 71 0.4 71
Vainikkala ............................................................................. 4.8 ' 31446 2.5 802 0.7 70 1.7 267 . 1.7 243
Virolahti ................................................................................. 15 5 404 6.5 3 438 1.8 195 1.0 191 1.1 175
Voikoski ................................................................................. 3.6 656 1.7 950 0.3 39 0.8 109 0.5 73
0.9 199 0.4 85 0.1 11 0.3 41 0.2 34
Y läm aa .................................................................................. 5.8 1003 2.3 1 712 1.0 109 0.8 106 0.6 111
2.1 284 0.7 92 0.2 16 0.3 34 0.2 . 28
Yhteensä — Summa 1421 976 949 784 393 116 202 19 590 203 31 930 215 31 712
Mikkelin lääni — Sri Micliels Iän
Konttorit — Kontor
H einola................................................................................... 67 37 479 32 . 23 205 8.8 896 6.6 1193 8.3 1 281
12 562 6.6 964 1.6 166 1.4 197 1.1 163
Mikkeli ................................................................................... 138 35 920 70 13 613 18 1953 13 2 519 22 2 850
17 1 257 9.5 1 577 1.9 234 3.2 458 3.2 387
Pieksämäki...................... .-.................................................... 54 36 979 36 19 189 10 1064 6.9 1210 8.6 1370
24 4156 11 2 739 3.3 361 3.2 522 2.7 377
Savonlinna ............................................................................ 93 110 339 56 39 901 14 1 587 13 2 420 18 2 815
32 3 065 19 2 910 4.2 492 4.6 759 3.6 635
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Taulu. 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i l
Toimistot — Expeditioner
Anttola .................................................................................. 6.6 1350 5.0 916 1.4 173 0.8 128 . 0.8 121
2.4 115 1.6 214 0.3 35 0.2 37 0.2 • 29
Enonkoski ............................................................................ 7.9 2 182 4.2 1049 1.5 • 189 0.6 87 0.5 72-
Haapakoski .......... ............................................................... 2.5 1014 1.1 180 0.3 33 0.7 98 0.6 85 ’
Hartola .................................................................................. 14 7587 6.0 4163 1.9 223 0.8 134 0.7 122
9.4 1050 4.5 1261 1.2 143 1.1 151 0.9 140
Haukivuori .......................................................... ■............... 12 2 444 7.0 1978 2.2 251 0.9 142 1.2 138
1.5 62 0.6 99 0.1 14 0.1 11 0.1 8.1
Heinävesi .............................................................................. 12 3191 4.5 3 292 1.3 163 1.0 185 1.0 ' 160
15 1293 8.3 2 753 2.1 260 2.2 284 1.5 243
Hietanen................................................................................ 5.6 1251 3.0 571 • 0.7 70 0.5 89 0.5 72
Hirvensalmi .......................................................................... 11 3 194 5.6 2 478 1.6 199 0.8 104 0.7 112
5.6 •458 2.5 358 0.7 78 0.6 79 0.5 55
Huutokoski .......................................................................... 2.5 218 1.1 250 0.2 22 1.0 185 1.1 168
Joroinen ................................................................................ 13 4 615 7.2 3 410 2.5 294 1.7 254 1.6 235
2.8 643 0.9 227 0.3 37 0.2 35 0.2 31
Juva ............................................................................ 24 10 719 12 5 339 4.0 525 1.2 142 0.9 138 ■
12 821 6.7 1155 1.9 239 0.9 119 0.6 92
Kalvitsa ................................................................................ 3.5 349 2.1 422 0.6 69 0.4 54 0.3 39
Kangaslampi .......................................... ............................ 4.4 1034 2.8 1219 0.9 118 0.6 66 0.4 56
3.2 294 2.1 199 0.8 54 0.4 31 0.2 27
Kangasniemi ........................................................................ 21 6 917 12 • 4 985 3.9 463 1.1 186 1.1 238
Kantala..................................................................................
6.5 955 3.6 757 0.9 125 0.7 85 0.4 81
3.3 251 2.2 518 0.5 60 0.7 114 0.6 . 85
3.4 319 5.4 707 0.4 49 0.9 124 0.9 108
Karvionkanava .................................................................... 4.2 531 2.3 788 0.6 69 0.6 100 0.3 68
11 1507 5.7 2 600 1.4 162 1.8 295 1.3 252
Kerimäki .............................................................................. 14 4 423 7.1 1700 2.3 293 0.7 109 0.7 109
Kolkontaipale ...................... ................................................
8.4 732 3.1 504 0.9 118 0.7 120 0.5 83
5.8 849 3.2 537 0.9 120 0.6 64 0.3 63
Mäntyharju ..................................................................
1.6 71 1.0 151 0.2 23 0.4 59 0.4 49
23 6 411 11 5 759 3.3 401 1.0 244 1.3 280
16 1465 7.4 1518 1.7 205 2.1 345 1.7 258
Mäntyharju kk........................................... 4.5 365 2.2 464 0.4 39 0.3 65 0.3 55
Nuoramoinen................................................ 4.0 844 2.5 651 0.7 76 0.3 41 0.2 26
Otava .......................................................... 7.6 1601 4.8 1053 1.2 141 0.6 112 0.9 112
Pertunmaa ...................................................... 9.8 3 368 4.9 2 577 1.5 182 0.4 77 0.3 84
Punkaharju ....................................
6.7 507 2.9 535 0.8 96 0.4 66 0.4 76
3.1 439 1.4 487 0.2 18 0.7 144 0.8 119
Punkasalmi .................................. 7.3 2 014 3.8 1259 1.4 180 1.0 155 1.0 138
Pu tik k o ..........................................
1.5 55 0.4 51 0.0 1.7 0.1 17 0.1 17
5.5 486 2 6 509
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0.8
0.4
99
56
0.7
0.3
111
45
0.6
0.2
88
363.1 142 1.3
Puum ala........................................ 14 4 822 7.9 2 276 2.5 319 1.1 181 1.0 •154
0.9 25 0.3 46 — — 0.1 12 0.0 14
Rantasalmi................................ 15 5 894 6.6 3 299 2.3 285 1.1 170 1.2 165
Ristiina..............................
6.8 456 3.2 542 0.8 98 1.0 128 0.8. 110
10 2 090 6.5 1802 1.7 198 1.0 182 0.9 143
Savonranta ............................
3.1
7.1
2.2
115 
3 288 
234
1.9
4.0
i.2
267
1212
185
0.5
1.6
0.3
68
215
29
0.4
rt A
44 0.3
rt A
40
A Q
0.2 18 0.1 14
Sulkava.............. ............. 16
9.3
7 904 
1559
8.0
5.1
2 846 
1031
o a Q O l
Sysmä ........................ • 1.39  Q
143
QQQ
1>0 
1.0 
i n
165
1 A F ,
A.O 
0.8 
1 n
126
118
6.8
8 520 
709
8.6
3.3
5 556
Vierumäki................ 566904.
0.8 
n 3
89
o q
0.5
rt *
89
1 rt£>
0.4
rt k
• 77 - 
q c3.3
0.5
962
134
1 .0
0 .1 33 0 . 0 1.8 0 .1
AVO
15 0 .1 13
Virtasalmi .................. 5.3
1.3
742
117
2.8
H
553
107
V
1 .0
0.2
114 1 Q £ 7 rt K Qrt
24 0.3 51 0.2 33
Yhteensä — Summa 898 345 460. 481 i . 184 536 .132 . 15 195 97 16 077 106 15 962
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 , 9 10 i l
Kuopion lääni — Kuopio iän
Konttorit — Kontor
Iisalm i..................................................................................... 64 78 273 35 24 266 9.6 1151 5.1 832 7.9 1128
17 1356 12 2 059 3.4 435 7.0 927 6.7 844
Kuopio ................................................................................... 117 42 621 65 11 214 1.9 200 15 2 901 25 3 358
37 32 751 22 5 664 5.3 641 3.3 467 2.7 358
Varkaus.............................................................. .................... 85 116 704 43 44 595 13 1395 10 1821 13 1937
11 952 7.7 1339 2.0 205 1.9 365 1.6 302
Toimistot — Expeditioner
Alapitkä ................................................................................ 4.2 1361 2.7 847 0.8 93 0.5 72 0.4 69
4.9 602. 2.7 432 0.6 68 0.4 67 0.4 58
6.8 479 3.9 545 0.9 104 1.2 177 0.9 147
Juankoski ............................................................................... 11 3 445 7.0 2 885 2.2 262 1.2 211 1.3 209 '
5.0 582 2.3 917 0.7 86 0.3 56 0.3 48
\
Kaavi ..................................................................................... 11 4 209 5.2 2 357 1.7 228 0.7 121 0.8 114 .
11 1 087 6.9 1961 1.9 244 1.0 163 0.8 119
9.8 3 290 4.7 1 747 1.6 198 -0.6 111 0.7 92
Kauppilanmäki .......................... ..........................................
Keitele ...................................................................................
4.1
13
232 
3 934
3.3
5.7
481 
2 300
0.9
2.3
108
302
0.5
0.8
76
106
0.8
0.8
109 
102 '
6.4 357 2.0 322 0.5 58 0.5 50 0.4 43 •
Kiuruvesi ............................................................................... 34 15 281 19 10 500 7.7 1016 1.5 264 1.9 274
14 966 8.9 1295 1.6 203 1.0 151 0.9 124
Kurkimäki ............................................................................. 3.7 656 1.8 361 0.5 54 0.7 87 0.5 70
2.0 207 0.8 161 0.2 29 0.2 28 0.2 25
Lapinlahti ............................  ............................ •.............. 18 7 847 9.7 6 088 3.2 426 1.2 221 1.3 226
5.6 663 3.2 538 0.9 103 0.8 148 0.7 119
Leppävirta .................................................. .......................... 21 5 883 11 4 388 3.6 472 1.7 255 1.7 246
14 929 5.7 1130 1.5 197 1.8 296 1.5 227
Maaninka ............................................................................... 5.9 3134 2.6 2 453 1.0 132 0.4 83 0.4 69
12 1 429 5.9 1308 1.9 216 1.5 190 1.1 166
Muuruvesi ........ ...................................... : ............................ 8.4 2 843 4.7 1 935 2.0 255 0.4 60 0.4 65
2.1 299 0.8 150 0.2 32 0.1 17 0.1 16 .
Nilsiä ....................................................... ............................. 19 9 483 10 5 330 3.6 496 1.3 197 1.4 21222 3 990 11 2 448 3.6 474 1.6 209 1.2 192 -
Peltosalmi ............................................................................. 3.11.0
332
56
2.5
0.5
678
72
0.5
0.2
68
24
0.5
0.1
86
11
0.6
0.0
70
6.9
Pielavesi ................................................................................. 16 6 735 8.0 4 311 2.6 366 1.0 171 1.1 170
24 3 998 10 3 086 3.6 460 1.4 204 1.4 161
Pitkälahti ............................................................................... 3.0 486 1.5 217 0.5 56 1.0 153 0.7 163
Rautalampi ........................................................................... 19 9 407 8.7 2 979 2.6 326 1.2 181 1.2 174
6.9 924 3.7 621 1.2 136 0.7 117. 0.6 95
Rautavaara ........................................................................... 14 5 615 8.8 3 933 2.6 381 1.1 168 1.0 155
Riistavesi ............................................................................... 7.4 2 223 3.9 1 414 1.5 197 0.5 67 0.4 75
Runni ..................................................................................... 3.7 ■204 2.6 410 0.7 77 0.9 144 0.8 . 122
Siilinjärvi .'........................................................ .................... 15 8 443 7.5 4 082 2.6 324 1.3 236 1.2 201
13 1939 7.1 1048 1.5 179 14 540 44 412
Sonkajärvi ■ ■.............. .............: .............................................. 11 4 708 5.4 2 476 1.8 253 1.1 196 1.0 182 -
4.8 381 3.0 1004 0.9 121 0.4 67 0.4 55
Sorsakoski ............................................................................. 9.0 2 546 3.8 4 036 1.3 138 1.6 251 0.9 235
Sukeva ................................................................................... 6.6 1 327 4.7 • 1862 1.4 169 0.9 155 0.9 153
3.0 537 1.5 197 0.4 48 2.6 495 1.9 374 :
Suonenjoki : ........................................................................... 36 15 573 17 8185 4.8 538 2.9 485 3.1 439
2.0 260 1.4 1064 0.4 43 0.4 65 0.3 54
Syvännienri................................ ............................................ 3.9 386 2.2 309 0.6 81 0.6 82 0.4 64
Tervo . ................................................................................. 8.0 5 489 4.4 1364 1.6 201 0.5 71 0.5 63
Toivala ................................................................................... 3.8 494 2.0 511 0.4 43 0.7 174 0.7 125
Tuusniemi ............................................................................. 12 3 703 ' 5.7 2 597 1.9 256 1.0 161 0.9 141
10 1 564 6.0 1 412 2.0 252 1.5 209 1.1 175
Varpaisjärvi ........................................................................... 9.7 2 781 6.6 1939 2.8 356 0.7 97 0.5 69
3.2 219 2.4 618 0.5 64 0.3 38 0.3 32
Vesanto................................................................................... 12 7 056 5.2 3 327 1.8 213 0.9 151 1.0 160
9.2 552 4.1 546 1.2 132 0.8 92 0.6 73
Vieremä .............. .................................................................. 10 2 951 5.8 3 358 2.3 331 0.7 128 0.7 109
7.0 886 3.8 561 1.0 128 0.5 82 0.5 67
Yhteensä — Summa 886 437 623 476 200 234 128 15 847 106 15 805 146 15 441
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
P o h jo is -K a r ja la n  lä ä n i — N orra K a re le n s  Iän
Konttorit — Kontor
Ilomantsi .............................................................................. 27 9 397 15 7 398 4.1 594 2.6 418 2.2 329
13 1067 9.0 . 1616 2.2 329 1.9 222 0.9 166
Joensuu....................................•............................................. 147 42 618 86 22 311 17 1819 29 5 361 40 6 315
38 4 950 27 4 988 6.2 825 5.7 926 5.5 749
Lieksa .................................................................................... 52 43 947 31 25 856 8.7. 1101 5.7 1113 6.5 1129
26 3 064 15 3 602 3.5 458 3.6 535 2.9 391
Nurmes .................................................................................. 43 24 050 25 16112 7.0 866 . 3.3 726 4.3 703
14 753 6.7 1093 2.0 263 0.8 117 0.6 99
Toimistot — Expeditioner
Hammaslahti........................................................................ 12 3 280 7.2 2 615 2.3 350 1.4 197 1.2 177
4.4 374 2.4 383 0.7 89 0.8 88 0.6 88
Juuka .................................................................................... 19 ' 8 779 9.7 4 241 3.5 489 1.3 205 1.4 188
22 3 342 15 2 778 3.7 469 1.7 297 1.5 220
Kaltimo ................................................................................ 21 5 565 13 4 336 3.9 551 2.3 346 1.8 310
11 771 5.9 1596 1.5 194 1.6 284 1.0 201
Kesälahti .............................................................................. 9.7 2 101 5.8 2 242 1.9 255 0.5 83 0.5 89
Kitee ................................................................ ...................... 20 9 624 14 7 099 5.0 620 1.1 195 1.5 255
6.5 270 3.9 532 0.9 87 0.5 78 0.4 55
Kontiolahti ..........  .......................................................... 6.6 1846 4.2 2 529 1.3 187 0.9 109 0.7 105
11 1 216 7.3 1 626 1.5 213 2.6 657 3.9 562
Liperi .................................................................................... 11 3 475 5.8 3 733 2.6 333 0.8 149 1.1 153
8.0 490 3.8 487 0:9 104 0.7 129 0.6 88
Liperi as.................................................................................. 2.8 255 1.3 203 0.3 32 1.0 220 0.9 179
4.3 571 2.7 491 0.8 109 0.7 97 0.7 85
Outokumpu .................................................. ........................ 33 15 299 17 10 020 5.8 702 5.Y "  987 6.0 973
6.7 606 4.7 682 1.3 167 1.8 241 1.3 178
Pankakoski .......................................................................... 7.5 1 460 5.3 636 1.6 161 2.1 274 1.6 210
Polvijärvi .............................................................. ................ 17 4 004 9.3 3 570 3.1 431 1.4 255 1.3 ■ 247
15 956 6.5 1194 2.1 292 1.3 190 1.0 147
Puhos .................................................................................... 5.3 438 3.7 532 0.9 109 0.7 83 0.5 83
4.1 333 1.7 273 0.5 56 0.4 70 0.3 41
Rasivaara .............................................. ............................... 7.1 746 4.1 654 1.4 186 0.9 97 0.5 , 68
Rääkkylä ................................................................ . 7.1 2 260 3.1 2 373 1.0 126 0.4 86 0.5 84
4.2 675 2.1 382 0.5 56 0.4 58 0.4 47
Tohmajärvi ......................................................................... 14 4 507 6.7 3 284 1.7 210 1.0 162 1.1 176
5.3 752 3.6 1 025 0.8 85 . 0.7 88 0.4 66
Tohmajärvi as........................................................................ 8.3 1501 4.0 603 1.0 142 1.4 201 0.9 174
11 714 5.2 900 1.3 163 2.0 308 1.5 242
Tuupovaara .................................. ...................... 6.3 1 770 4.0 2 622 1.3 187 0.6 74 0.5 61
12 603' 8.1 1245 1.9 245 2.4 260 1.4 190
Uimaharju ............................................................................ 11 1771 5.0 1626 1.4 181 1.7 291 1.5 249
12 1 825 5.9 891 1.6 220 2.3 423 1.5 303
Uusi-Värtsilä ........................................................ ............... 6.1 1 057 2.9 897 0.9 109 1.3 202 0.9 155
4.0 684 2.5 627 0.4 55 0.8 123 0.8 103
V altim o................................................................ 15 4 902 7.0 3 501 2.6 376 1.3 242 1.3 191
8.3 569 3.6 1055 1.0 128 0.9 147 0.7 108
Viekijärvi .............................................................. 8.6 1137 4.1 1120 1.1 150 0.7 98 0.4 68
Viinijärvi ................ ............................................................. 12 1892 5.6 2 393 1.6 197 1.6 245 1.5 219
4.4 551 2.7 377 0.8 86 0.8 115 0.6 79
Yhteensä — Summa 776 222 818 445 160 353 119 15 154 105 17 873 109 17 100
V aa san  lään i — V asa  Iän
Konttorit — Kontor
Jakobstad — Pietarsaari .................................. 72 213 227 37 37 360 11 992 3.9 692 4.3 773
10 566 4.1 1034 1.5 180 0.5 70 0.4 66
Kauhava................................................ .18 12 778 9.9 5 137 2.5 277 1.2 267 1.7 252
13 580 5.6 1138 2.0 156 0.8 88 0.6 70
Kokkola — Gamlakarleby ................................ 86 225 649 . 51 48 997 14 1371 5.4 1159 ' 7.4 1527
15 1383 ' 7.8 1836 2.1 215 0.5 88 0.5 89
36 5439— 64
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 O 6 7 s 9 10 11
Kristinestäd — Kristiinankaupunki ................................ 18 20 101 8.9 5108 1.4 145 1.1 190 1.2 233
28 1 383 • 8.2 1 912 2.5 267 1.6 239 1.3 199
Lapua . . •................................................................................ 46 • 27 503 19 12 645 0.6 767 0.9 218 1.4 263
27 2 570 10 3 869 3.8 428 0.7 106 0.6 82
Seinäjoki.................. .............................................................. 86 107 646 45 . 35 790 11 1109 .7.0 1 412 8.7 1665
13 1617 5.5 864 2.1 258 0.5 64 0.4 • 65
Vaasa — Vasa ...................................................................... 181 55 737 96 17 506 28 2 571 10 1779 12 1696
40 3145 18 3 467 4.6 430 2.2 438 1.7 381
Toimistot — Expeditioner
Alajärvi ................................................................................. 16 10 345 7.6 2 855 2.5 315 0.7 172 0.7 254
18 3 394 9.7 3 719 3.1 375 1.4 148 0.7 124
Alavus as................................................................................. 10 7 000 4.9 2 342 1.7- 198 0.4 80 0.4 ' 75
4.0 223 1.6 212 0.4 45 0.2 28 0.2 26
Alavus kk..................................! ............................................ 20 11859 9.5 5 062 3.4 405 1.0 191 1.0 184
6.2 556 3.4 746 1.0 109 0.1 25 0.2 35
Benniis .................................................................................. 7.0 701 2.1 676 0.7 65 0.4 75 0.2 5.7
14 3146 4.4 1899 1.5 145 0.3 41 0.2 31
Esse .................... .................................................................. 6.2 2 600 2.0 406 0.7 74 0.2 21 0.2 26
1.9 113 0.8 140 0.2 29 0.1 5.5 0.0 3.6
Evijärvi .......................................... : .................................... 10 7 179 4.1 2 015 1.4 156 0.6 71 0.5 63
8.9 559 3.3 588 1.1 143 0.5 48 0.4 ' 43
Himanka.............................................................. .................... 14 4 820 6.7 3 395 1.9 253 0.3 46 0.3 46
Härmä ..................................................................... ............. 8.7 2 708 4.6 900 1.3 123 0.2 36 0.2 39
Ilmajoki ............................................................................ 22 8 520 10 4 424 3.'4 386 0.9 188 0.9 184
Inha .....................................................! ............... ............... 4.1 369 1.8 849 0.2 20 0.7 178 0.9 183
2.4 294 1.2 154 0.3 28 0.3 53 0.2 37
Isojok i...................................... ......................................... 9.9 2 678 4.3 1464 1.7 196 0.3 50 0.3 45
12 675 4.1 639 1.2 135 0.4 59 0.3 39
Isokyrö .................................................. ................................ 11 6 032 5.7 4 017 1.9 221 0.4 60 0.4 60
2.5 372 1.2 192 0.4 39 0.0 5.0 0.0 2.1
Jalasjärvi .............................................................................. 15 15172 6.4 5 392 2.9 344 0.5 83 0.8 131
24 2 224 11 2 387 3.4 366 0.9 136 0.8 114
Jalasto .................................... ............................................. 2.7 218 0.9 281 0.2 21 0.2 18 0.1 18
8.2 1639 3.6 1525 1.3 140 0.1 17 0.2 15
Jeppo — Jepua .................................................................... 9.3 3198 2.7 972 0.9 85 0.4 55 0.3 62
Jurva ..................................................................................... 16 7 641 5.5 1945 1.7 205 0.4 56 0.4 57
16 3 290 6.9 1532 2.3 238 0.5 56 0.6 57
Kainasto................................................................................. 6.3 1576 2.7 747 1.0 101 0.2 41 0.2 37
3.3 742 1.4 461 0.6 58 0.1 6.2 0.0 4.6
Kannus ................................................................................... 22 18 000 11 4 980 3.0 366 0.8 172 1.0 164
6.9 490 3.5 840 0.8 96 0.7 130 0.7 114
Karijoki ................................................................................. 11 1185 4.0 1712 1.3 152 0.5 76 0.4 62
3.4 249 1.2 208 0.4 39 0.1 28 0.2 31
Kasko — Kaskinen.............................................................. 8.1 4 482 4.2 2 449 0.8 78 0.6 111 0.5 99
Kauhajoki as......................................................  ............ 13 3 008 6.2 1571 2.1 236 0.7 103 0.6 107
Kauhajoki kk......................................................................... 23 18 404 9.4 6 901 3.4 382 0.9 229 1.1 225, 9.3 741 4.9 1303 1.6 185 0.4 52 0.3 35
Kauhava kk............................................................................ 11 3 908 4.9 2 798 1.8 198 0.3 58 0.5 81
Kaustinen.......................................... .................................... 10 2 677 6.3 2 918 2.1 254 ' 0.4 70 0.3 60
1.8 95 0.9 131 0.3 34 0.1 35 0.1 27
Killinkoski ............................................................................. 5.5 644 2.3 433 0.6 67 0.8 109 0.7 102
3.1 286 1.6 210 0.6 58 0.3 56 0.3 57
Korsnäs.................................................................................. 6.8 2 806 1.7 313 0.1 504 0.1 29 0.2 32
13 1 480 3.8 2 381 1.2 98 0.3 41 0.2 33
Kortesjärvi .......................................................................... 6.3 2 824 3.8 1953 1.4 160 0.3 41 0.3 55
4.2 865 2.5 767 0.9 102 0.1 15 0.1 28
Koskenkorva ........................................................... 13 3 663 4.7 1 984 1.9 224 0.2 44 0.2 41
7.8 344 2.6 408 0.8 89 0.3 16 0.1 13
Koura ............................................................  ;. 4.7 428 2.9 826 0.9 100 0.2 39 0.3 47
Kronoby .................................................... 14 2 848 5.9 2 668 1.9 191 0.3 59 0.2 47
Kuortane................................................................. 6.9 2 471 2.3 3 371 0.8 88 0.6 71 0.4 66
17 3 628 7.6 1620 2.8 309 1.1 117 0.6 99
Kurikka ................................................ 25 28 572 9.9 11660 3.8 439 0.8 148 1.0 150
29 6 336 11 1536 3.7 392 1.1 138 1.0 134
Kvevlaks ........ ........................................ 8.1 2 438 2.7 639 1.0 99 0.2 20 0.2 24
12 2 572 3.3 980 1.1 103 0.2 24 0.1 20
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
K ällby .................................................................................... 6.9 2 162 1.9 344 0.6 64 0.3 48 0.3 48
2.6 214 1.0 787 0.4 50 0.0 1.1 0.0 2.1
K älviä ............................ ........................................................ 13 6 399 5.8 3161 2.0 265 0.6 79 0.5 77
4.4 1198 ' 2.5 882 0.8 126 0.1 14 0.1 15
Laihia kk................................................................................. 14 4161 6.1 3 032 1.9 214 0.6 101 0.8 11!
17 2 086 8.4 1635 3.0 336 1.3 160 1.1 143
Lappajärvi ............................................................................ 8.9 13 536 4.9 1828 1.4 187 0.8 98 0.7 96
7.6 1 462 4.8 1023 1.8 237 0.4 38 0.2 38
Lappfjärd — Lapväärtti ..................................................... 13 7 476 4.7 1276 1.5 147 0.5 74 0.6 82
4.3 253 1.3 ■ 173 0.4 41 0.3 24 0.2 22
Lehtimäki.............................................................................. . 5.7 1953 3.8 1 424 1.4 152 0.1 28 0.1 21
5.0 412 2.2 449 0.6 68 0.2 39 0.2 28
L oh ta ja .................................................................................. 7.8 3 436 4.2 2 624 1.5 170 0.2 34 0.2 34
2.7 598 1.4 251 0.5 55 0.1 7.7 0.1 6.5
Malaks.................................................................................... 8.9 2 420 2.7 338 0.7 57 0.2 41 0.1 . , 25
22 4 833 7.6 2 125 2.2 207 1.1 “ -263 • ■ 1.0 250
Munsala.................................................................................. 8.8 2 026 2.4 1 472 0.7 70 0.5 137 0.4 128
7.2 472 1.8 572 0.5 43 0.2 33 0.2 29.
Myllymäki ............................................................................ 7.1 11871 3.9 1040 0.9 96 1.0 116 ■ 0.8 ' 111
3.9 246 1.7 201 0.3 24 0.3 36 0.2 30
Nurmo .................................................................................. 9.0 1 660 4.5 1 984 1.7 187 0.3 56 0.3 61 :
Nykarleby ............................................................................ 20 9 645 6.6 3 741 1.5 143 0.4 69 0.6 93
3.8 162 1.0 165 0.3 31 0.1 20 0.1 18 ■
Närpes .................................................................................. 20 12 672 5.2 2 643 1.6 144 0.8 129 0.8 172 .
7.2 470 1.9 498 0.6 58 0.2 28 0.2 33
Närpes st................................................................................. 6.6 512 1.5 375 0.4 28 0.1 ■ 34 . 0.1 34
Oravais — Oravainen .......................................................... 3.2 1339 1.3 552 0.4 44 0.2 36 0.3 43
8.1 639 2.9 886 0.9 95 0.2 25 0.2 25
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas .................................. 4.3 810 1.7 1 052 0.4 34 0.2 26 0.2 21
4.0 714 0.9 528 0.4 32 0.1 14 0.0 14
Orismala as............................................................................. 5.5 1117 2.7 682 0.7 81 0.3 53 0.4 50
1.8 122 0.6 254 0.2 18 0.1 30 0.1 15
P erho........................................ : ............................................ 8.5 2 440 2.9 1430 0.9 127 0.5 90 0.5 85
13 723 5.0 1173 1.5 212 0.5 79 0.4 66
Peräseinäjoki ................................ : ...................................... 11 6 517 5.5 3 380 1.7 204 0.3 71 0.3 88
10 686 5.4 796 1.7 209 0.5 72 0.5 74
Pantane ................................................................................ 8.7 1339 4.0 1659 1.5 178 0.4 53 0.4 50
Pörtom ........................................ .......................................... 14 4 464 3.8 2115 1.0 94 0.1 19 0.1 19
Soini ...................................................................................... 7.5 12 522 5.9 1255 2.5 325 0.5 54 0.3 46
3.6 151 2.0 296 0.5 50 0.1 14 0.1 7.2
Sydänmaa.............................................................................. 2.1 147 1.1 229 0.2 14 0.8 94 0.7 86
2.2 451 1.2 329 0.4 42 0.1 17 0.1 14
Terjärv .................................................................................. 13 2 008 4.2 3 206 1.3 130 0.1 36 0.1 31
1.9 88 0.7 137 0.3 25 — — 0.0 1.8
Tervajoki .............................................................................. 9.1 1 782 4.1 784 1.0 116 0.4 65 0.2 56
Teuva .................................................................................... 17 8 541 7.8 4 013 2.5 273 0.7 120 0.7 125
14 1335 6.3 1 624 2.1 243 0.3 38 0.2 32
Toholampi .................................. .......................................... 11 4 717 5.1 3 525 1.4 185 0.3 44 0.3 51
16 1 676 6.8 2 088 2.0 280 0.7 193 0.7 118
T u u ri...................................................................................... 5.2 3 069 2.2 559 0.7 76 0.2 41 0.2 31
T öysä ...................................................................................... 7.2 4 813 3.0 2 650 1.1 118 0.2 22 0.2 40
6.5 362 2.9 452 0.7 80 0.5 . 68 0.4 62
V eteli...................................................................................... 2.9 586 0.9 334 0.1 12 0.3 43 0.3 42
25 6 523 11 4 730 3.9 527 0.8 143 1.0 136
Vimpeli .................................................................................. 14 7 257 6.4 3 287 2.2 242 0.7 127 1.0 122
6.1 429 3.1 492 0.9 131 0.3 62 0.2 51
Virrat .................................................................................... 23 14 767 10 6124 3.4 370 1.1 173 1.3 196
11 885 6.4 903 1.8 194 0.6 89 0.4 79
V o ltti...................................................................................... 12 2 185 5.1 3 526 1.9 189 0.3 52 0.2 ‘ 41
0.4 25 0.1 8.6 — — 0.0 0.5 — —
Vähäkvrö ........................................ \................. ' ................ 12 2 295 4.9 1 246 1.7 183 0.3 33 0.2 44
3.3 243 0.8 219 0.2 22 0.2 43 0.2 42
Vörä — A'öyri ...................................................................... 17 10 201 5.9 . 5 083 1.7 145 0.2 44 0.2 36
2.2 94 0.7 111 0.2 17 0.1 15 0.0 11
Ykspihlaja — Yxpila .......................................................... 10 1 444 5.6 1 037 1.6 167 1.6 272 1.4 226
Ylihärmä ................................................................ .............. 13 6 889 8.9 2 351 2.1 214 0.3 43 0.3 ■ .52
8.8 580 2.9 531 0.3 34 0.9 220 1.4 •190
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Taulu G Tabell 6
1 ■- 2 3 4 5 6. 7 8 9 10 11
Y listaro as....................................................... .................................. 7.2 660 2.9 664 0.9 91 0.7 120 0.6 113
4.4 331 1.4 287 0.4 42 0.3 51 0.3 46
Ylistaro k k ......................................................................................... 9.9 5 851 4 .1 2173 1.4 179 0.5 99 0.5 94
13 623 4.4 714 1.5 144 0.2 36 0.2 25
Y tterm ark ....................................................................................... 8.7 3 254 2.1 1 294 0.7 74 0.4 40 0.3 38
Ä h t ä r i ................................................................................................ 14 13 724 7.5 5 462 2.7 303 0.7 122 0.7 112
9.4 663 4.2 745 0.7 79 0.8 130 0.9 • 118
Ö v e r m a r k .......................................................................................... 12 3 022 3.7 1 102 1.0 88 0.4 77 0.3 67
Yhteensä — Summa 1 9 4 4 1 1 3 6  6 0 8 8 7 2 3 9 8  2 8 6 2 6 « 2 9  1 6 3 9 2 1 6  0 0 3 9 4 1 6  2 0 5
K esk i-S u o m en  lä ä n i —  M ellersta  F in lan d s iän
Konttorit — Kontor
H aapam äki .................. ...................................... ........................... 14 3 784 6.7 1706 2.0 235 2.8 431 3.1 413
11 987 5.3 793 1.3 135 1.1 179 0.9 142
Jyväskylä, Postikonttori —  Postkontoret ......................... 213 66 138 104 22 065 32 3136 26 4 851 41 5 986
36 2 948 22 3 283 4.6 466 7.6 1 574 8.8 1 240
Jäm sä ................................................................................................ 61 33 354 29 19 963 9.5 1007 3.3 542 3.4 544
15 2 010 6.3 1776 1.7 179 0.9 168 1.0 123
Äänekoski ....................................................................................... 29 22 328 19 4 430 5.5 592 3.7 688 4.4 673
6.3 468 3.3 578 0.6 69 0.9 125 0.8 119
Toimistot — Expeditioner
Hankasalm i ....................................................................... 13 4128 6.0 2182 1.8 204 0.8 121 0.9 114
6.6 749 3.1 700 0.9 103 0.7 78 0.4 40
Hankasalmi as.................................................................... 13 2 741 6.2 1 458 1.7 197 1.9 242 1.4 205
7.4 1 055 4.0 932 1.3 153 0.5 73 0.4 55
J o u t s a ................................................................................... 19 7 701 8.3 4 255 2.7 326 0.9 135 0.9 134
12 1 474 6.3 1149 1.6 186 0.5 74 0.4 74
K annonkoski i . 7.— 31. 12........................... 5.2 487 3.3 1016 0.9 119 0.8 120 0.7 107
0.8 27 0.4 61 0.0 4.0 0.2 32 0.1 18
Karstula ............................................................................ 17 11 307 7.1 4153 2.5 281 0.9 175 1.0 165
14 760 5.7 955 1.8 220 0.7 86 0.5 76
Keuruu ................................................................ 30 10 334 14 5 576 3.9 437 3.5 619 4.3 621
4.7 231 2.9 704 0.5 55 0.6 100 0.6 78
Kinnula ................................................................ 10 ■4 349 4.6 1716 1.4 210 0.6 108 0.5 79
3.2 201 2.0 276 0.6 88 0.2 33 0.2 22
K ivijä rv i ....................................................................... 11 2182 6.0 2 257 1.8 248 0.3 51 0.4 61
Konginkangas ................................................... ' 5.5 650 3.2 1367 1.0 135 0.5 82 0.3 83
8.7 643 3.3 444 0.9 104 0.6 94 0.4 79
K onnevesi ....................................................... 14 4 458 5.2 2 213 1.9 213 1.0 172 1.0 159
6.2 320 2.0 271 0.5 53 0.4 78 0.4 64
K orpilahti ....................................................... 16 3 515 7.6 2 572 2.8 311 1.4 219 1.5 215
7.3 590 3.7 545 0.9 95 0.8 137 0.7 95
K oskenpää .......................................... 5.9 804 3.1 1111 1.2 144 . 0.3 52 0.3 41
K y yjä rv i ....................................... .. 7.5 1769 4.4 2 253 1.4 189 0.4 101 0.5 • 87
3.4 156 1.6 247 0.5 60 0.1 15 0.1 14
Laukaa ................................................ 14 5 425 7.1 2 452 2.8 360 1.4 208 1.4 207
14 1619 7.8 2 109 1.5 176 • 2.1 367 1.9 302
Leivonm äki ................................................ 5.3 2 753 2.8 1109 0.7 95 1.2 64 0.4 50
8.3 772 3.3 528 0.9 111 ,0 .8 148 0.7 113
Lievestuore ........... , .................... 16 8 487 8.2 . 2170 2.5 289 1.2 250 1.2 199
5.1 336 2.5 349 0.6 66 0.6 104 0.6 88
M u lt ia ............................................ 8.8 1661 6.4 1927 2.0 255 0.6 110 0.5 91
- • 1.5 80 0.8 130 0.1 11 0.1 18 0.1 13
Muurame .................................. 6.6 803 3.7 1392 0.9' 106 0.8 139 0.7 120
P e tä jä v e s i..................................... 15 4 003 7.2 1569 2.1 265 1.1 208 1.1 214
6.0 728 3.6 ' ' 601 0.9 101 1.2 180 1.0 135
Pihlajavesi ..................................... 4.9 1182 2.4 940 0.7 82 0.5 94 0.6 84
2.6 150 1.5 ’ 183 0.4 44 0.4 56 0.4- ’ 49
Pihtipudas .......................  ......... 16 9 624 6.8 3 590 2.3 298 ■ 1.6 190 1.3 212
> J “ • 22 •. 2.176 10 1804 2.9 383 1.7 221 1.0 153
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1 2 3 i 5 6 ‘ 7 8 9 10 11
Pylkönmäki .......................................................................... 7.0 1 724 3.8 1272 1.3 158 0.3 46 0.3 51
2.5 276 1.1 171 0.3 30 0.0 5.5 0.0 5.8
Saarijärvi ................................................ ............................. 31 13 976 13 7 982 4.5 556 1.3 250 1.5 257
21 1 843 11 2 524 3.1 363 1.1 171 1.0 135
Sumiainen ............................................................................ 7.5 1736 3.9 1299 1.3 147 0.9 132 0.7 111
Suolahti ................................................................................ 22 12 897 12 5 503 3.4 373 2.8 396 2.5 377
Säynätsalo ............................................................................ 12 1930 5.8 753 1.9 182 3.0 340 2.8 278
Tikkakoski ............................................................................ 16 7 399 7.4 1062 2.1 217 2.2 571 2.9 486
3.1 211 1.4 222 0.3 38 0.3 37 0.1 21
Uurainen .............................................................................. 8.2 1161 3.7 1459 1.3 154 0.5 68 0.4 63
10 861 4.7 1115 1.5 174 0.6 82 0.5 68
Vaajakoski ............................................................................ 18 4 992 11 5 871 3.8 376 2.0 296 1.7 270
10 828 4.9 956 1.4 169 0.7 108 0.6 103
Vihtavuori ................ ............................................................ 5.8 1162 2.1 292 0.6 63 1.1 250 1.1 229
Viitasaari .............................................................................. 26 16 320 10 6 586 4.5 590 1.2 267 1.6 285
34 1 526 13 2 096 2.7 304 1.7 250 1.3 193
Yhteensä — Summa 1004 301 290 494 158 023 147 16 487 100 17 184 113 16 888
Oulun lään i —  U lcäborgs Iän
Konttorit — Kontor
Kajaani ................................................................................ 83 138 329 64 ■ 48 880 17 1 852 7.5 1 640 11 1 907
28 5 443 18 3122 4.4 555 3.0 394 2.5 303
Kuusamo .............................................................................. 44 26 451 20 14 704 7.3 1 207 2.0 382 2.3 435
25 1903 15 3 606 4.6 . 784 2.7 343 1.5 251
Oulu, Postikonttori — Postkontoret................................ 168 32 988 102 16 635 26 2 697 19 3 463 24 3 470
25 3 521 17 4141 5.2 764 1.9 222 1.7 210
Raahe .................................................................................... 43 27 310 19 17 302 5.2 605 3.1 559 4.4 632
19 2 007 10 2 653 2.6 333 1.4 264 1.3 187
Toimistot — Expeditioner
Alavieska .............................................................................. 9.6 2 386 6.4 2 086 2.3 297 0.4 110 0.4 88 ’
Haapajärvi ........................................................ ................. 29 19 214 12 9 654 3.5 465 1.3 269 1.7 254
5.6 464 3.3 600 1.0 132 0.3 58 0.2 65
Haapavesi ............................................................................ 17 7 906 9.1 5 512 3.1 429 0.5 93 0.7 108
9.3 719 5.4 996 1.9 265 0.2 38 0.2 37
Hailuoto ................................................................................ 7.1 2 240 3.3 1239 0.6 81 0.9 211 0.6 189
Haukipudas as........................................... ............................ 7.2 2 839 4.5 1865 1.2 160 0.5 97 0.6 85
Hyrynsalmi ..........................................................................
8.9 1164 4.8 881 1.2 139 0.6 85 0.6 79
20 7 506 10 5 051 3.1 453 .1.9 282 1.6 252
l i - ............................................................................................
3.6 248 2.3 409 0.6 106 0.3 36 0.2 32
15 7 263 8.7 ' 3 793 2.3 . 322 0.8 175 0.8 157
10 1618 6.1 1815 1.7 288 0.8 121 0.5 107
5.6 981 2.1 870 0.5 64 0.8 160 0.7 141
7.1 604 . 3.2 1164 0.8 104 1.0 185 0.7 132
Jylhämä .................................................................................. 3.0 238 1.3 333 0.4 48 0.8 151 0.6 144
Kalajoki .................... ........................................................... 21 12 406 11 6 294 3.6 456 0.5 143 0.7 143
8.9 555 4.5 2 024 1.4 175 0.3 48 0.2 32
Kempele ............ ....................................................................'
S
6.9 1561 5.1 878 1.8 232 0.4 58 0.5 64
Kestilä .;............ :........ ........... ................. : .......................... 10 4 485 5.9 2 069 2.0 285 0.4 113 0.4 89
6.4 868 4.1 1588 1.1 132 0.6 124 0.4 91
Kontiomäki .......................................................................... 6.5 782 3.2 645 0.9 114 3.9 569 3.4 526
1.6. 358 0.8 328 0.2 28 0.7 115 0.5 89
Kuhmo .................................................................................. 38 15 648 20 13 505 8.1 1140 1.4 320 1.6 309
6.3 408 4.1. 967 0.8 137 0.5 69 0.3 64
Kuivaniemi as. .1 . .: ........ ................................................... 7:.7 2 942 . 3.7 . 1292 1.0 150 0.4 84 0.4 73
5;5 330 3.7 619 1.1 167 0.6 130 0.5 103
Kärsämiiki ........ ..................................................: . ........... 14 ' 4934 7.7 3 726 2.6 363 0.5 85 • 0.6- . 82
< 4.4 !205. .. 1.5 392 0.4 58 0.3 57 0.2 42
Liminka ‘............ ! .............. ................................................... 13; 7| 658 5.9 5181 1.9 ' 261 1.3 282 1.4 233
■ ! • . : -  : . - ' • ► 610 .lvi li333i , 3.0 .976, 1.1 .. - . 157 0.1 25 0.2 23
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Martinniemi .......................... ................................................ 11 2 169 5.5 912 1.8 217 1.8 342 1.5 302
Muhos .......................... '......... ..............................■................. 19 8 612 13 9 286 3.6 476 1.7 402 1.4 361
9.4 795 6.1 910 1.2 148 1.6 354 1.4 • 270
N iva la ..................................................................................... 24 14 862 13 10 025 4.1 582 1.0 205 1.1 191
17 1361 8.5 2 401 2.7 346 0.6 100 0.5 86
Oksava ................................................................................... 6.3 528 3.1 486 1.0 125 0.2 50 , 0.3 34
3.7 2 826 2.0 391 0.7 89 1.6 154 0.8 118
24 18 583 13 12 380 4.1 502 1.0 165 1.2 230
23 2 645 12 2 182 4.1 548 1.9 306 1.6 220
5.4 1 871 2.9 1 692 1.0 147 0.4 71 0.3 63
5.2 285 2.2 722 0.7 93 0.2 35 0.2 30
Pahkakoski .......................................................................... 2.6 672 1.2 2 465 0.3 41 0.8 143 0.5 60
0.8 ■ 98 0.4 66 0.1 21 0.2 28 0.1 18
Paltamo ................................................................ ................ 13 2 573 6.5 2 149 2.0 273 0.7 155 0.9 155
12 1045 6.2 1294 1.6 222 2.0 311 1.7 260
Pateniemi ................................................ .............................. 12 843 9.2 1406 2.9 339 1.6 247 1.5 265
8.8 1 492 6.4 1296 1.8 238 0.6 107 0.6 103
Piippola' ............................................................................ 5.5 2 584 3.3 2 040 1.0 147 0.3 46 0.3 53
10 1645 5.5 1610 1.4 204 0.7 107 0.4 81
Pudasjärvi ............................................................................ 16 14 039 8.8 7 849 3.5 595 1.3 226 1.0 210
35 2 944 20 7 134 5.9 952 3.2 513 2.2 374
Pulkkila ............................................ : .................................. 5.7 2 179 3.0 1055 1.0 141 0.3 38 0.3 40 .
4.9 462 2.0 316 0.5 66 0.2 26 0.2 26
Puolanka .............................................................................. 16 4 250 9.1 4 877 2.8 381 1.0 226 1.0' 207
8.2 479 5.0 780 1.3 186 1.4 190 1.0 150
Pyhäjoki................................................................................. 11 1962 7.2 2 230 1.8 215 0.3 64 0.2 52
3.9 408 1.8 512 0.6 66 0.1 22 0.1 13
Pyhäsalmi ............................................................................ 22 10 579 11 4 722 4.5 601 1.1 181 1.2 181
13 2 656 6.6 1909 1.7 200 0.9 128 0.8 97
Rantsila .............................. .................................................. 10 2 969 6.5 2 431 2.2 299 0.3 53 0.3 40
3.0 452 1.6 459 0.5 62 0.3 47 0.2 39
Raudaskylä .......................................................................... 4.2 715 2.1 532 0.8 110 0.2 35 0.3 38
4.0 446 1.9 230 0.5 62 0.3 47 0.3 48
Reisjärvi .............................................................................. , 15 2 613 8.1 2 369 2.9 396 0.5 104 0.4 77
Ristijärvi .............................................................................. 11 4 843 6.8 1814 1.9 250 0.9 155 1.0 148
2.3 96 1.1 192 0.3 37 0.3 43 0.2 34
Ruhtinansalmi...................................................................... 5.8 606 3.5 1467 1.0 149 0.4 57 0.3 37, 0.2 16 0.1 30 — — 0.0 0.5 0.0 o.ö
Ruukki .................................................................................. 9.0 4 746 5.1 1667 1.3 172 1.2 245 1.2 216
Sievi .................................................•................................... 4.3 431 1.7 374 0.4 58 0.5 88 0.4 87
8.5 499 3.6 1035 1.1 142 0.4 57 '■ 0.5 53
Sievi kk................................................................................... 6.0 3 558 2.9 2 873 1.3 202 0.2 31 0.3 45
8.9 383 4.1 900 1.1 130 0.3 39 0.2 30
Siikajoki ................................................................................. 5.4 1604 2.2 943 0.7 86 0.2 23 0.1 14
2.7 158 0.7 110 0.2 34 0.2 25 0.1 16
Sotkamo ................................................................................. 25 7 504 18 8 326 6.5 866 ' 1.4 259 1.6 282
1.9 275 0.8 142 0.1 9.4 0.3 35 0.2 26
Suomussalmi ......................................................................... 9.7 2189 6.2 2 167 1.9 259 0.8 129 0.9 118
3.5 527 2.6 524 0.8 116 0.5 49 0.3 40
Taivalkoski................................................................ ........... 18 6 325 8.2 5 562 2.0 281 1.2 ' 283 1.2 258
9.1 677 6.4 1292 1.8 301 0.9 132 0.7 110
Tuomioja ................ .............................................................. 3.0 314 1.1 491 0.3 47 0.6 105 0.6 87
Tyrnävä ...................................................... ........................ 10 4 650 5.6 2 654 2.3 321 0.4 57 0.3 56
2.6 174 0.9 137 0.3 40 0.2 23 0.1 14
Utajärvi ................................................................................ 12 5 712 6.6 2 142 1.9 290 1.0 186 1.1 174
8.8 1090 5.3 1064 1.3 190 0.9 158 0.7 130
Vaala . . ................................................................................ 7.2 3 693 4.1 1764 1.0 142 0.9 162 0.9 176
13 1386 9.9 1914 1.6 228 2.8 429 2.3 384
Vihanti .................................. ; .............................................. 8.0 2 373 4.2 1646 1.3 174 0.4 69 0.4 80
Vuokatti ................................................................................ 4.3 745 2.7 1133 0.6 66 0.6 111 0.5 71
4.5 555 3.0 705 0.4 48 0.6 90 0.5 79
Ylivieska .............................................................................. 27 20 132 14 9 302 4.7 633 1.7 345 2.2 364
3.9 126 2.9 424 0.7 90 0.2 32 0.2 30
Ämmänsaari.................................. ........................................ 21 6 818 11 7 863 3.4 479 2.0 377 2.0 360
14 2180 8.0 2 832 2.0 270 2.9 454 1.9 374
Yhteensä — Summa 1404 544 888 800 842 400 235 31 206 120 21 028 119 19 612
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 l i
Lapin lääni —  Lapplands Iän \
Konttorit — Kontor
Ivalo ...................................................................................... 18 13 874 8.5 19 854 3.1 438 2.0 469 2.7 479
■ 1.7 177 1.1 139 0.2 39 0.2 50 : 0.2 34
Kemi .............................. ........................................................ 120 170 767 61 66 353 19 2 124 13 2 597 15 2 975
21 1 273 8.9 1599 1.7 206 2.0 370 1.6 272
K em ijärvi............................................ : ............................... 41 44 964 21 20 432 6.4 825 4.4 887 5.6 899
23 2 291 13 2 397 3.7 545 2.6 403 1.8 292
Kittilä .................................................................................. 14 5 354 7.3 6 313 3.3 459 0.4 84 0.6 93
15 781 6.1 869 1.3 144 1.2 232 1.2 208
Muonio ........................................................ ; ....................... 9.2 3 969 4.8 3 659 1.4 195 1.1 257 1.2 241
8.0 867 3.6 582 0.9 139 1.5 324 1.4 299
Rovaniemi ............................................................................ 83 24 858 36 7 689 11 1387 7.5 1518 10 1740
32 1976 19 3 899 4.3 581 2.8 474 2.4 386
Sodankylä.............................................................................. 26 10 555 12 12 312 4.4 671 1.8 369 2.2 391
19 3 880 7.9 1507 1.9 287 1.8 '441 1.8 • 339
Tornio .............................................. ..................................... 41 56 457 23 20 376 6.0 745 4.4 876 6.8 1104
21 1853 9.1 2 233 2.2 300 1.4 233 1.2 186
Toimistot —  Expeditioner
Enontekiö........................................................ : .................... 4.4 869 2.3 898 0.6 91 0.3 76 0.4 76
1.7 78 0.9 120 0.3 40 0.1 48 0.1 44
Inari ............................................................................ ......... 5.3 1260 2.4 1 235 0.7 98 0.5 112 0.7 102
1.2 104 1.0 130 0.3 45 0.5 29 0.1 24
Juuniemi................................................................................ 11 1 812 3.5 1 417 1.3 148 3.0 880 2.7 646
13 804 6.5 1486 1.9 272 1.2 208 1.0 178
Kaamanen ............................................................................ 1.8 200 1.0 132 0.2 18 0.2 33 0.2 30
3.3 272 2.0 281 0.4 72 0.7 140 0.6 105
Karunki ................................................................................ 4.7 1035 2.4 1 490 0.9 130 0:3 43 0.3 55
5.6 227 2.4 352 0.6 74 0.5 73 0.4 57
Kauliranta .............. ............................................................. 5.2 479 2.3 594 0.5 69 0.9 155 0.6 101
Koivu ........................................................................ ........... 6.7 580 3.2 752 1.0 127 0.9 227 0.7 166
7.5 486 3.3 557 0.9 103 0.7 156 0.6 120
Kolari ........................................................................ ............ 7.8 2183 3.3 784 0.9 110 0.5 89 0.5 75
7.5 613 2.8 842 0.8 118 0.8 173 0.7 147
Kursu . ................................................................................ 5.1 353 2.3 599 0.6 85 0.5 106 0.5 85
7.0 397 3.7 560 1.2 164 0.7 190 0.6 161
Laurila .................................................................... ............. 5.6 591 3.6 1167 1.2 162 0.5 113 0.5 95
4.5 224 1.9 305 0.5 62 0.3 49 0.2 32
Patokoski .............................................................................. 2.5 444 1.6 627 0.4 60 0.2 32 0.2 22
21 2 680 10 1922 2.9 420 1.6 269 1.3 204
Pelkosenniemi ...................................................................... 7.5 2 041 4.6 2100 1.2 164 0.4 100 0.4 84
2.2 168 1.6 266 0.5 71 0.2 35 0.2 26
Pello ...................................... ............................................... 15 8 665 7.3 5 583 2.0 282 0.7 168 0.8 200
9.7 548 4.2 664 1.5 214 0.8 139 0.6 111
Petäjäskoslcen Voimalaitos ................................................ 5.4 543 2.4 432 0.8 92 1.1 272 0.9 196
7.4 701 3.6 796 0.6 78 1.4 318 1.6 207
Posio .......... ' .......................................................................... 14 5 942 6.6 4 941 2.1 315 1.2 106 0.6 89
12 774 6.2 1169 1.9 313 1.5 224 1.1 156
R anu a...................................... ............................................. 10 4140 4.4 2 747 2.4 455 0.5 101 0.5 102
11 502 4.7 1155 1.2 186 0.6 96 0.5 92
Salla ...................................................................................... 15 7 315 6.5 8 640 2.5 414 1.4 360 1.6 338
13 . 546 6.5 1062 1.7 258 1.1 224 0.9 149
Savukoski.............................................................................. 5.5 2 205 2.6 766 0.6 101 0.4 103 0.6 81
5.7 639 2.6 1774 0.5 76 0.7 143 0.6 92
Sieppijärvi ............................................................................ 7.9 3 345 3.3 2 042 1.1 161 0.4 104 0.4 123
6.2 261 2.4 658 0.8 128 0.5 155 0.4 143
Simo as................................................................................... 7.7 942 3.6 2 255 1.1 156 0.7 107 0.6 105
8.6 497 3.8 985 1.1 145 1.0 138 0.7 111
Tervola .................................................................................. 9.6 3 315 5.1 2 934 2.1 312 0.8 172 0.6 125
8.3 611 3.3 642 0.7 85 0.9 185 0.8 135
Turtola .................................................................................. 4.0 452 1.5 592 0.4 60 0.2 34 0.1 28
3.9 251 2.0 413 0.5 68 0.3 58 0.3 44
Utsjoki .................................................................................. 3.0 521 1.7 550 0.3 38 , 0.7 79 0.5 64
0.6 24 0.6 84 0.1 11 0.1 16 0.1 15
Y litorn io................................................................................ 16 11743 6.9 4514 2.6 458 0.9 217 1.1 215
21 1319 8.5 2 078 2.1 321 2.2 417 1.9 316
Yhteensä — Summa 854 417 597 411 236 304 121 16 519 84 16 855 87 15 807
Tuuloma ...................................................................... ......... 11 10 382 3.9 3 559 0.1 13 10 2 470 4.1 864
2 8 2
Taulu 6 Tabell 6
.1 ■
Toimipaikat lääneittäin 
Anstalterna länsvis
2 1 .? 
Siirtoliiketehtävät 
Girorörelsegörom&l
* 5 1 6 1 ? 8 | 9
Säästöliiketehtävät
Sparrörelsegöromäl
10 i l
Tilillepanot
Inbetalningar
Tililtäotot
Utbetalningar
Säästöönpanot*) 
Insättningar l)
Säästöstäotot
TJttagningar
Kaikkiaan
Totalsumma
Niistä lapsilisät 
Därav barn- 
bidrag
1 000 
kpl-st
1 00.0 
mk
1 000 
kpl-st
1 000 
mk
1 000 
kpl-st
1 000 
mk
1000
kpl-st
1 000 
mk
1000
kpl-st
1 000 
mk
Yhteenveto — Sammandrag
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
Helsingin kaupunki — Helsingfors s ta d ...................... 2 242 1 215 240 1 223 364 424 204 16 686 363 73 645 522 73 797
Muu Uudenmaan lääni — Resten av Nylands Iän .. 1 734 939 085 832 490 271 210 21 219 203 38 999 212 34 963
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björneborgs Iän
Turun kaupunki — Abo stad ........................................ 463 177 200 284 49 412 76 6 310 44 7 793 60 8 450
Muu Turun ja Porin lääni - Resten av Abo o. B:borgs Iän 2 015 1 029 387 1009 436 773 304 30 557 138 22 458 140 21 796
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Ä lan d ............ 133 104 202 45 19 497 11 1002 4.6 688 6.2 1064
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän
Tampereen kaupunki —  Tammerfors sta d .................. 566 133 710 305 47 265 76 6 585 61 10 838 79 11276
Muu Hämeen lääni — Resten av Tavastehus Iän . . . 1838 775 508 885 357 731 247 25 245 188 30 541 213 . 29 822
Kymen • lääni — Kymmene ■ I ä n ............ 1421 976 949 734 393 116 202 19 590 203 31 930 215 31 712
Mikkelin » — S:t Michels » ............ 898 345 460 481 184 536 132 15195 97 16 077 106 15 962
Kuopion » — Kuopio » ............ 886 437 623 476 200 234 128 15 847 106 15 805 146 15 441
Pohjois-Karjalan » — Norra Karelens » ............ 776 222 818 445 160.353 119 15 154 105 17 873 109 17 100
Vaasan » — Vasa » '  ............ 1 944 1 136 608 872 398 286 260 29163 92 16 003 94 16 205
Keski-Suomen » — Mellersta Finlands » ............ 1 004 301 290 494 153 023 147 16 487 100 17 184 113 16 888
Oulun » —  Uleäborgs » ............... 1 404 544 838 800 342 400 235 31 206 120 21 028 119 19 612
Lapin d — Lapplands » ............ 854 417 597 411 236 304 121 16 519 84 16 855 ' 87 15 807
Tuuloma ................................................................................. 11 10 382 3.9 3 559 0.1 13 10 2 470 4.1 864
Yhteensä — Summa 18 189 8 767 896 9 806 3 837 181 2 471 266 779 1 917 *) 840 186 >) 2 227 380 757
Vuonna 1962 —  Är 1962 ......................................................... 17 037 8 301 348 9 724 3 637 461 2 673 259 538 1146 212 984 2 180 312 988
*) Säästöönpanoissa ovat vuonna 1963 ensi kertaa mukana ns. lipukcpanot — Bland insättningar är 1963 ingär för första gängen de sk. kuponginsättningarna
